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V o r w o r t 
A n d ieser Ste l le s o l l a l l jenen i n P e r u und in Deutsch land, die bei g e -
m e i n s a m e r A r b e i t , in D iskuss ionen und bei der Beschaffung der not -
wendigen L i t e r a t u r die Abfassung der vo r l i egenden Untersuchung u n t e r -
stützt haben, gedankt werden . 
E i n e besondere V e r p f l i c h t u n g schulde ich H e r r n P r o f . D r . J o h n V . M u r r a , 
der m i c h entscheidend an das Ve rs tändn is der v o r s p a n i s c h e n W i r t -
s c h a f t s - und S o z i a l o r g a n i s a t i o n P e r u s herangeführ t hat, H e r r n 
P r o f . D r . J o s é Matos M a r , der m i c h mi t den P r o b l e m e n der i nd ia -
n ischen Dor fgemeinschaf ten v e r t r a u t gemacht hat, H e r r n 
P r o f . D r . Ge rd t K u t s c h e r , der m i r be i der Abfassung der A r b e i t mi t 
K r i t i k und H i l f e be i der Auf f indung se l tener L i t e r a t u r z u r Seite stand, 
s o w i e H e r r n P r o f . D r . E n r i q u e Ot te , dessen Ratsch läge und K r i t i k 
m e i n V e r s t ä n d n i s der Ko lon ia lgesch ich te e r w e i t e r t haben. D ie g e m e i n -
same F e l d a r b e i t und e r g e b n i s r e i c h e D i s k u s s i o n m i t den peruan ischen 
Ethnologen O l i n d a Ce les t ino , T e r e s a V a l i e n t e , C a r l o s D e g r e g o r i , 
Fe rnando Fuenza l ida , Modesto G ä l v e z , J a i m e U r r u t i a und J o s é L u i s 
V i l l a r ä n w a r entscheidend fü r die in d ieser A r b e i t v o r g e l e g t e n A n s ä t z e . 
Dankend erwähnt se ien die B ib l io theken , A r c h i v e und Inst i tu t ionen, die 
m i r sach l i che und m a t e r i e l l e Unters tü tzung gewähr ten , insbesondere 
das I b e r o - A m e r i k a n i s c h e Inst i tut und die F r e i e U n i v e r s i t ä t in B e r l i n , 
s o w i e das Inst i tu to de Es tud ios P e r u a n o s und die U n i v e r s i d a d Nac iona l 




D i e F r a g e nach den h i s t o r i s c h e n Grund lagen der s o z i a l e n und w i r t -
schaf t l i chen Si tuat ion der Landbevö lkerung P e r u s ist n icht neu. Seit 
den z w a n z i g e r J a h r e n dieses J a h r h u n d e r t s n i m m t s i e in der w i s s e n -
schaf t l i chen und po l i t i schen D i s k u s s i o n in P e r u einen nicht zu ü b e r -
sehenden R a u m ein . So fehlt es nicht an ka tegor i schen Aussagen , die 
d ie ind ian ische D o r f g e m e i n s c h a f t a ls le tz ten Res t der v o r s p a n i s c h e n 
S o z i a l - und W i r t s c h a f t s o r d n u n g und g l e i c h z e i t i g a ls K e i m z e l l e fü r eine 
g e s e l l s c h a f t l i c h e T r a n s f o r m a t i o n P e r u s ansehen, und anderen, die die 
Haz ienda a ls Ü b e r b l e i b s e l e iner feudalen ko lon ia len Ordnung i n t e r p r e -
t i e r e n . D e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Sektor P e r u s w i r damit a ls eine A n -
s a m m l u n g von s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s t y p e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r h i s t o r i s c h e r P r o v e n i e n z i n t e r p r e t i e r t . A u s g e s c h l o s s e n 
von der a l l geme inen En tw ick lung der Gese l l schaf t hätten s i c h die O r g a -
n i s a t i o n s f o r m e n dabei , e i n e r s e i t s auf G r u n d der W i d e r s t a n d s k r a f t der 
ind ian ischen B e v ö l k e r u n g , a n d e r e r s e i t s auf G r u n d der R e s i s t e n z der 
H a z i e n d e n b e s i t z e r , in d ie Neuzei t h inübergere t te t (1). E s scheint nahe-
l i egend , d ie U r s a c h e f ü r d iese I n t e r p r e t a t i o n des I m m o b i l i s m u s s e i 
es der ind ian ischen, s e i es der ko lon is ie renden B e v ö l k e r u n g i m I m m o -
b i l i s m u s der betref fenden A u t o r e n se lbst zu suchen. Das E l e n d der 
B e v ö l k e r u n g der ind ian ischen Dor fgeme inscha f ten w ü r d e be i d ieser 
B e t r a c h t u n g s w e i s e n ä m l i c h z u m P r o d u k t i h r e r R e s i s t e n z gegenüber 
äußeren f o r t s c h r i t t l i c h e n E i n f l ü s s e n , das der B e v ö l k e r u n g der H a z i e n -
den z u r Konsequenz e iner obsoleten s o z i a l e n Si tuat ion, die über k u r z 
oder lang v o m F o r t s c h r i t t e r e i l t w e r d e n w ü r d e . D e r v e r m e i n t l i c h f o r t -
s c h r i t t l i c h e s o z i a l e Sek to r , der urbane i n d u s t r i a l i s i e r t e , d. h. der der 
A u t o r e n , steht f ü r s ie unverbunden daneben; se ine Ausdehnung w ü r d e 
F o r t s c h r i t t bedeuten, n ä m l i c h die Aufhebung der nicht m e h r z e i t g e -
mäßen s o z i a l e n Ordnung i m länd l ichen Sektor . So nahel iegend d iese 
I n t e r p r e t a t i o n e rsche in t , so u n r i c h t i g ist s ie i n v i e l e n F ä l l e n . E i n V e r -
t r e t e r der oben s k i z z i e r t e n Auf fassung is t M a r i a t e g u i , dem K o n s e r -
v a t i v i s m u s nicht nachgesagt w e r d e n kann (2). Sein I r r t u m e r k l ä r t s i c h 
aus dem U n v e r s t ä n d n i s gegenüber der g l e i c h z e i t i g e n E x i s t e n z von gegen -
s ä t z l i c h e n s o z i a l e n Ordnungen be i den ve rsch iedenen G r u p p i e r u n g e n der 
L a n d b e v ö l k e r u n g . D ie Haz ienda a ls P r o t o t y p e iner unmensch l i chen , auf 
H e r r s c h a f t und Ausbeutung bas ie renden S o z i a l o r g a n i s a t i o n k o n t r a s t i e r t 
so g r u n d s ä t z l i c h gegenüber der ega l i tä ren , auf gegense i t i ge r H i l f e und 
s o z i a l e r Verbundenhe i t bas ie renden O r g a n i s a t i o n der D o r f g e m e i n s c h a f -
ten, daß i h r Zusammenbestehen ein Unding scheinen w i l l . D i e K o e x i -
stenz der beiden s o z i a l e n Sys teme muß be i i h m in fo lgedessen aus e inem 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Entstehungsze i tpunkt und fo lgendem B e h a r r u n g s v e r -
mögen e r k l ä r t w e r d e n . 
D i e s e m A n s a t z der E r k l ä r u n g der augenb l i ck l i chen Si tuat ion der L a n d -
bevö lkerung steht in den le tz ten J a h r e n ein z w e i t e r gegenüber . E r 
führ t die aktuel le L a g e der ind ian ischen B a u e r n und L a n d a r b e i t e r auf 
den h i s t o r i s c h e n P r o z e ß der Un te ren tw ick lung der k o l o n i s i e r t e n 
B e r e i c h e der W e l t , in Funkt ion der En tw ick lung der h o c h i n d u s t r i a l i -
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s i e r t e n kap i ta l i s t i schen L ä n d e r , z u r ü c k . F ü r d iesen A n s a t z is t die 
Un te ren tw ick lung , de r augenschein l iche Gegensatz z w i s c h e m dem 
R e i c h t u m der ' entwicke l ten ' L ä n d e r , der M e t r o p o l e n , und der A r m u t 
der ' un te rentw icke l ten ' Sate l l i ten das entscheidende M o m e n t (3). I n n e r -
ha lb des we i t l äu f i gen B e g r i f f e s der Unte rentw ick lung m i n i m i s i e r e n s i c h 
die D i f f e r e n z e n z w i s c h e n ve rsch iedenen s o z i a l e n B e r e i c h e n : d o r t , w o 
s i e z u augenfä l l ig s ind, w e r d e n s i e du rch aus dem A r g u m e n t a t i o n s z u -
sammenhang herausfa l lende E l e m e n t e e r k l ä r t (4) oder aber anges ichts 
de r durchgäng igen Ausbeutung durch das kap i ta l i s t i sche S y s t e m bewußt 
be ise i te geschoben (5). So r i c h t i g uns der A n s a t z sche int , die E n t w i c k -
lung der s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n der Landbevö lke rung 
i n Ve rb indung z u r a l l geme inen En tw ick lung z u setzen , u m s o no twend i -
g e r scheint es uns, d ie Umsetzung der a l l g e m e i n e n E n t w i c k l u n g ins 
länd l i che M i l i e u r i g o r o s z u v e r f o l g e n und aufzuze igen . 
F ü h r t d ie T h e o r i e von der obsoleten E x i s t e n z s tagn ie render S o z i a l b e -
r e i c h e z u e iner P o l i t i k , d ie die v e r m e i n t l i c h nicht i n d ie a l l g e m e i n e 
E n t w i c k l u n g der Gese l l schaf t i n t e g r i e r t e n S o z i a l b e r e i c h e i n das n a -
t iona le G e s e l l s c h a f t s - und W i r t s c h a f t s s y s t e m z u i n t e g r i e r e n v e r s u c h t , 
so führ t die R e d u z i e r u n g der Si tuat ion der Landbevö lke rung auf e in 
Sa te l l i t enverhä l tn i s gegenüber den h o c h i n d u s t r a l i s i e r t e n M e t r o p o l e n 
z u r po l i t i schen H e i l s e r w a r t u n g . Soz ia le V e r ä n d e r u n g kann dann nur 
nach der vo l l s tänd igen Au f lösung des die U n t e r e n t w i c k l u n g v e r u r s a c h e n -
den V e r h ä l t n i s s e s b e g r i f f e n w e r d e n . D i e länd l i che , und überhaupt d ie 
gesamte B e v ö l k e r u n g des unte rentw icke l ten Landes muß dann a ls E i n -
hei t ve rs tanden werden , we lche die Aufhebung h e r b e i z u f ü h r e n hät te . 
E s e rg ib t s i c h e in Unvers tändn is f ü r die aus der r e a l e n S i tuat ion der 
un te rsch ied l i chen s o z i a l e n Gruppen abzule i tende tendenz ie l l e und m ö g -
l i c h e E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g . 
D i e v o r l i e g e n d e A r b e i t beabs icht ig t , d ie S c h w i e r i g k e i t e n d ieses z w e i t e n 
A n s a t z e s dadurch z u überw inden , daß s ie d ie En tw ick lung der S i tuat ion 
der peruan ischen Landbevö lkerung aus s i c h heraus z u b e g r e i f e n v e r -
sucht . D i e w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e Abhäng igke i t der Landbevö lke rung 
w i r d dabei nicht n e g i e r t , sondern als e in d e t e r m i n i e r e n d e r F a k t o r i m 
E n t w i c k l u n g s p r o z e ß b e g r i f f e n . 
U n s e r e Untersuchung beginnt in fo lgedessen mi t e iner D a r s t e l l u n g der 
s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n Si tuat ion der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g 
v o r der Landnahme durch die E u r o p ä e r . I n de r F o l g e s o l l f es tges te l l t 
w e r d e n , i n w i e w e i t v o r s p a n i s c h e s o z i a l e und w i r t s c h a f t l i c h e I n t e r a k t i o n s -
f o r m e n durch die E r o b e r u n g und ko lon ia le Neuordnung z e r s t ö r t w e r d e n , 
b z w . eine neue Funkt ion i m G e s a m t s y s t e m e rha l ten . D i e u n t e r s c h i e d -
l i chen F o r m e n der A n g l i e d e r u n g der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g an die 
K o l o n i a l h e r r e n und i h r e Konsequenzen f ü r die u n m i t t e l b a r e s o z i a l e 
Rea l i tä t der U n t e r w o r f e n e n , sow ie die D y n a m i k des europä ischen Sek -
t o r s und des G e s a m t s y s t e m s w e r d e n anschl ießend in den K a p i t e l n über 
d ie s o z i a l e und w i r t s c h a f t l i c h e Si tuat ion der Landbevö lke rung i n de r 
K o l o n i a l z e i t behandelt . D ie d i f f e r e n z i e r e n d e En tw ick lung der ko lon ia len 
S o z i a l s y s t e m e i n der repub l ikan ischen Z e i t s o l l s c h l i e ß l i c h i n e iner 
S k i z z i e r u n g der w i c h t i g s t e n Aspek te der augenb l i ck l i chen s o z i a l e n L a g e 
der Landbevö lkerung münden. E i n besondere r Schwerpunkt der B e -
t rachtung w i r d dabei i n de r A n a l y s e der Gesch ich te der ind ian ischen 
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D o r f g e m e i n s c h a í t e n l i egen . 
I n der a l l geme inen Bet rachtung des E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s der soz ia len 
und w i r t s c h a f t l i c h e n L a g e der Landbevö lkerung w i r d die j e w e i l i g e s a c h -
l i c h - s y s t e m a t i s c h e A n a l y s e o r g a n i s a t i v e r Soz ia le inhe i ten mi t der D a r -
ste l lung i h r e r D y n a m i k , der Kausa l i tä t i m P r o z e ß i h r e r V e r ä n d e r u n g , 
ve rbunden . U m z u v e r h i n d e r n , daß dies nicht ganz b ruch lose V e r f a h r e n 
z u e iner a l l z u f o r m a l e n Abhandlung s o z i a l e r D y n a m i k g e r ä t , w i r d i m 
z w e i t e n T e i l der A r b e i t der V e r s u c h un te rnommen, d ie De te rminanten 
des Entw ick lungsganges an Hand der konkreten A n a l y s e der Gesch ichte 
z w e i e r Dor fgeme inscha f ten z u p r ä z i s i e r e n und das u n m i t t e l b a r e W i r -
kungsgefüge s i c h t b a r z u machen. Darüberh inaus s o l l e n auch die F a k -
t o r e n aufgeze igt werden , die z u e iner d i f f e r e n z i e r e n d e n Entw ick lung 
s o z i a l e r E inhe i ten i n dem von der L o g i k der Gesamtgese l l scha f t b e -
s t i m m t e n R a h m e n führen . 
D i e A r b e i t baut auf der e insch läg igen in B e r l i n g r e i f b a r e n L i t e r a t u r , 
e igenen Fe lduntersuchungen i n den J a h r e n 1966, 1967 und 1970 s o w i e 
auf den E r g e b n i s s e n von Studien i m ' A r c h i v o G e n e r a l de I n d i a s ' in 
S e v i l l a , dem ' A r c h i v o Nac iona l ' und dem ' A r c h i v o A r z o b i s p a l ' in L i m a 
und dem ' A r c h i v o H i s t ó r i c o ' in C u z c o auf . Ausgedehnte R e i s e n i n P e r u 
i n den J a h r e n 1964, 1965, 1966, 1967 und 1970 e r m ö g l i c h t e n es, e inen 
a l l g e m e i n e n E r f a h r u n g s h o r i z o n t h i n s i c h t l i c h der r e a l e n Si tuat ion der 
peruan ischen Landbevö lkerung z u gewinnen. 

1. T E I L 
A s p e k t e d e r 
W i r t s c h a f t s - u n d Sozia lgeschichte 
der L a n d b e v ö l k e r u n g P e r u s 
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I . R E G I O N A L E W I R T S C H A F T U N D G E S E L L S C H A F T I M I N K A - S T A A T 
Ind ian ische Dor fgeme inscha f ten w e r d e n oft a ls Ü b e r b l e i b s e l i nka i scher 
K u l t u r und Gese l l schaf t ve rs tanden. W e n n dies auch nicht so ist - denn 
damit w ä r e die v o r l i e g e n d e A r b e i t gegenstandslos - so benötigt man zu 
i h r e m V e r s t ä n d n i s g l e i c h w o h l Kenntn isse der reg iona len W i r t s c h a f t s -
und Gese l l scha f t so rgan isa t ion i m Inka -S taa t . D iese bi ldet das M i l i e u , 
in dem s i c h der spanische K l o n i a l i s m u s ausbre i te t . D i e comunes de 
ind ios , die V o r l ä u f e r der Dor fgeme inscha f ten z u r K o l o n i a l z e i t , s ind 
eine Synthese aus v o r s p a n i s c h e r T r a d i t i o n und k o l o n i a l e r I m p o s i t i o n . 
D i e R e v i s i o n der fast u f e r l o s e n S e k u n d ä r - L i t e r a t u r über den Inka -Staat 
ze ig t eine konsequente Unte rbewer tung der reg iona len G e s e l l s c h a f t s -
und W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n , d ie gegenüber der a l l m ä c h t i g e n S t a a t s v e r -
wal tung fast ke ine A u f m e r k s a m k e i t zu v e r d i e n e n sche in t . D iese Hal tung 
e r k l ä r t s i c h t e i l w e i s e aus der Que l l en lage , da ein G r o ß t e i l der k o l o n i a l -
spanischen C h r o n i s t e n seine I n f o r m a t i o n von inka ischen B ü r o k r a t e n , die 
no twend ige rwe ise die R o l l e der Z e n t r a l g e w a l t überbetonten, bezog , doch 
is t d iese besondere Bet rachtung a n d e r e r s e i t s eine F o l g e des G e s c h i c h t s -
v e r . tändnisses der A u t o r e n . D ies w i r d deut l ich , wenn w i r die A u s n a h -
men von der R e g e l betrachten: Cunow (1), T r i m b o r n (2) und M u r r a (3), 
die m i t dem g le ichen Q u e l l e n m a t e r i a l a rbe i tend entscheidend z u m V e r -
ständnis r e g i o n a l e r O r g a n i s a t i o n i m Inka -Staat be ige t ragen haben. 
M u r r a sch l i eß l i ch hob, auch h i e r hatte T r i m b o r n V o r a r b e i t e n g e l e i -
stet (4), die uns durch die C h r o n i s t e n gesetz ten V e r s t ä n d n i s g r e n z e n 
durch die E inbez iehung von ko lon ia len V e r w a l t u n g s a k t e n in das Q u e l l e n -
m a t e r i a l (5) auf. Seine In te rp re ta t ionen b i lden, unausgesprochen of t , da 
b is lang nur zu e inem T e i l v e r ö f f e n t l i c h t , einen w ich t i gen F a k t o r in der 
Sicht der reg iona len w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n V e r h ä l t n i s s e , w i e s ie 
von uns i m folgenden K a p i t e l unter besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g k o l o -
n i a l e r V e r w a l t u n g s a k t e n , insbesondere der v i s i t a s , da rges te l l t w e r d e n 
so l l en . 
1. D i e öko log ischen Grundlagen 
D i e m i t t l e r e n Anden ze ichnen s i c h a ls Natur landschaf t du rch eine A n -
häufung von E x t r e m e n aus. Z w i s c h e n der regen losen Küste e i n e r s e i t s 
und dem t r o p i s c h e n R e g e n w a l d a n d e r e r s e i t s f inden s i c h i n der Kette der 
Anden m i t i h r e m raschen A n - und A b s t i e g von M e e r e s - auf über 6. 000 
M e t e r Höhe eine S e r i e von Natur landschaf ten , deren E i g e n a r t durch 
Unte rsch iede in der Sonneneinstrahlung, s ta rke täg l i che T e m p e r a t u r -
schwankungen, j a h r e s z e i t l i c h e Feucht igke i t sunte rsch iede und eine Z a h l 
von o r o g r a p h i s c h e n , geo log ischen und edaphischen V e r s c h i e d e n h e i t e n 
b e s t i m m t w i r d . 
E i n e R e i h e von K l a s s i f i z i e r u n g e n und Beschre ibungen der e inze lnen 
öko log ischen Zonen (6) s ind von der geograph ischen Seite e r a r b e i t e t 
w o r d e n . W i r sch l ießen uns der P u l g a r V i d a l s (7) an, w e i l s ie der e in -
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he imischen , der Raumauffassung der Quechua w o h l am nächsten steht , 
bewußt aus d ieser abgelei tet w o r d e n i s t . D e r A u t o r untersche idet g r u n d -
s ä t z l i c h z w i s c h e n acht ve rsch iedenen Landschaften: 
1. Cha la oder Küste . D iese nahezu regen lose Zone , b is i n eine Höhe 
von ca. 500 M e t e r n re i chend (8), ze ichnet s i c h du rch Sandwüsten aus, 
die nur durch die aus den Anden herabf l ießenden, s i c h i n den P a z i f i k 
erg ießenden F l ü s s e mi t i h r e r U f e r v e g e t a t i o n un te rb rochen w e r d e n . 
2. M a r i t i m e Y u n g a . A l s yunga w e r d e n i m Quechua die w a r m e n T ä l e r 
und Schluchten in Höhen von 500 b is 2.300 M e t e r n beze ichnet . N icht 
a l l e i n d ie W ä r m e , sondern auch der m i t der Höhe zunehmende N i e d e r -
sch lag ze ichnen dieses Gebiet aus. T r o t z d e m i s t auch h i e r die V e g e t a -
t i o n m e i s t ha lbwüstenar t ig , nur in F lußufernähe ändert s i c h dieses 
B i l d . 
3. D i e Quechua. D i e s e l ieg t etwa z w i s c h e n 2.300 und 3.500 M e t e r n . 
D i e Zone i s t gekennzeichnet du rch ein gemäßigtes K l i m a , s t a r k e T a g -
und N a c h t - T e m p e r a t u r u n t e r s c h i e d e und durch N i e d e r s c h l ä g e , die b e -
sonders in den höheren L a g e n den A c k e r b a u ohne künst l i che B e w ä s s e -
rung er lauben. 
4. D i e Suni . Das so bezeichnete Gebiet , in e iner Höhe von 3.500 b is 
4.100 M e t e r n l iegend, hat e in t rockenes und ka l tes K l i m a . D i e Sun i -
Zone ze ichnet s i c h durch i h r e Baumbestände aus. 
5. D ie P u n a . D i e s e s i c h i n e iner Höhe von 4.100 b is etwa 4. 800 M e t e r n 
h inz iehende Zone i s t insbesondere durch die g roße Z a h l der F r o s t -
w e c h s e l t ^ e gekennzeichnet . I n der Z e i t von A p r i l b is N o v e m b e r , u i ^ e -
f ä h r , s te igen die T e m p e r a t u r e n tagsüber , i n der Sonne, auf über 30 C 
an und s inken in der Nacht unter den G e f r i e r p u n k t . D ie P u n a mi t i h r e n 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n B ü s c h e l g r ä s e r n ( ichu) i s t die H e i m a t der andinen 
Auchen iden . 
6. D i e Janea . D iese Landschaf t oberha lb der Puna , b is z u den b is 
6.786 M e t e r hohen B e r g g i p f e l n , ze ichnet s i c h durch n i e d r i g e T e m p e r a -
t u r e n , eine k ü m m e r l i c h e Vegeta t ion i n den unteren L a g e n , m e i s t P o l -
s te rp f lanzen , und die dauernde V e r e i s u n g i n den höheren Reg ionen aus. 
7. R u p a rupa . D i e s e Zone - heute me is t montaffa genannt - l i eg t auf der 
O s t s e i t e der Anden i n Höhen von 400 b is etwa 1.000 M e t e r n . Sie i s t 
gekennzeichnet du rch s e h r hohe N i e d e r s c h l ä g e und hohe T e m p e r a t u r e n . 
8. Omagua . D i e s is t der e igent l i che amazon ische R e g e n w a l d unterha lb 
der R u p a r u p a - Z o n e . 
D i e s e Z o n i e r u n g b i ldet nur einen a l l geme inen H i n t e r g r u n d f ü r eine w e i t 
v a r i i e r t e r e Un te r te i l ung nach Hanglagen, M i k r o k l i m a t e n , W indbed in -
gungen, deren s i c h der andine Bauer durchaus bewußt i s t . 
Schon in i n k a i s c h e r Z e i t w e r d e n a l le öko log ischen Zonen f ü r den U n t e r -
halt der Bewohner genutzt . D e r p a z i f i s c h e O z e M i s t n icht nu r die 
Q u e l l e fü r M e e r e s t i e r e , die einen T e i l der E r n ä h r u n g , besonders der 
Küstenbevö lkerung , ausmachen, auch A l g e n (yuyo) w e r d e n z u d iese r 
Z e i t a ls Nahrung gewonnen. D i e M e e r e s v ö g e l l i e f e r n guano, der a ls 
D ü n g e m i t t e l der L a n d w i r t s c h a f t in den Küs ten tä le rn zugute k o m m t . 
D i e s e ze ichnet s i c h d u r c h große B e w ä s s e r u n g s w e r k e aus, die besonders 
den Anbau von M a i s , Bohnen und B a u m w o l l e e r m ö g l i c h e n . B e i den 
B e w ä s s e r u n g s w e r k e n handelt es s i c h sowoh l u m St ichkanäle , d ie das 
W a s s e r aus den F l ü s s e n able i ten, a ls auch u m v e r s c h i e d e n e F o r m e n 
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der Grundwassernutzung , insbesondere das als wachakes bekannte 
S y s t e m der E r d a b t r a g u n g b is auf den G r u n d w a s s e r p e g e l an der N o r d -
küste , und die g a l e r í a s f i l t r a n t e s , u n t e r i r d i s c h e , den p e r s i s c h e n qanat 
ve rwandte , Sammelbrunnen an der Südküste (9). 
A u c h in de r Y u n g a baut man hauptsächl ich M a i s , Bohnen und B a u m w o l l e 
an, dazu gese l len s i c h F r u c h t b ä u m e (palto, lücumo, c h i r i m o y o ) , C h i l i -
P f e f f e r (aj l ) und in i n k a i s c h e r Z e i t w o h l C o c a - F e l d e r . A u c h h i e r sp ie l t 
d ie Bewässerung eine entscheidende R o l l e . W i c h t i g i s t in d i e s e m Gebiet 
d ie K o n s t r u k t i o n von A c k e r b a u t e r r a s s e n . 
D i e Q u e c h u a - Z o n e bietet M ö g l i c h k e i t fü r den Anbau von M a i s , C h i l i -
P f e f f e r , de r genannten F r u c h t b ä u m e , b e s t i m m t e r K ü r b i s a r t e n , der 
papaya in den unteren Lagen , f ü r den Anbau von K a r t o f f e l n in den oberen 
Lagen . D o r t i s t künst l i che Bewässerung nicht m e h r notwendig . 
I n der Suni i s t außer der Nutzung der schon erwähnten Baumbestände 
d e r Anbau der K a r t o f f e l , der m ^ h u a ( T r o p a e o l u m t u b e r o s u m ) , der oka 
( O x a l i s tuberosa ) , der o l luko (U l lucus tuberosus ) , der k inua (Cheno -
pod ium quinoa) und der cafiägua (Chenopodium canihua) m ö g l i c h . I n i h r 
i s t das M e e r s c h w e i n c h e n (quech. kuy ) , we lches a ls H a u s t i e r gehalten 
w i r d , behe imatet . 
A u c h in der P u n a i s t der Anbau der K a r t o f f e l , besonders der s i r i - V a r i e -
tät , noch m ö g l i c h . D ie B ü s c h e l g r ä s e r aus d iese r Zone f inden als D a c h -
bedeckung we i t V e r b r e i t u n g . D i e g rößte Bedeutung hat d ie P u n a jedoch 
a ls L e b e n s r a u m der Aucheniden, insbesondere der d o m e s t i z i e r t e n L a -
mas ( l l a m a ) , die besonders a ls T r a g t i e r e benutzt werden , und der 
A l p a k a s (päko), die a ls W o l l i e f e r a n t e n geschätzt w e r d e n . E i n e w e i t e r e 
Bedeutung hat die Zone be i der K o n s e r v i e r u n g der Kno l l en f rüch te ( K a r -
to f fe l , mashua, oka, o l luko) , d ie dort unter Ausnutzung der F r o s t -
wechse l tage d e s h y d r i e r t w e r d e n . 
D i e s i c h an die P u n a w e i t e r oben anschl ießende J a n e a w i r d von den 
Menschen nur s p o r a d i s c h benutzt . D o r t jagt man die v i z c a c h a , deren 
F e l l zu Kle idung v e r a r b e i t e t w i r d . 
D i e R u p a r u p a - Z o n e hatte z u i n k a i s c h e r Z e i t besondere Bedeutung als 
Anbaugebiet de r Coca . F e r n e r bezog man von dor t den Honig w i l d e r 
B ienen, ebenso W a c h s , außerdem F r ü c h t e und M a i s , d ie jedoch auch in 
anderen Zonen gediehen. E i n begehr tes Ob jekt aus d i e s e m Gebiet w a r e n 
F e d e r n und B ä l g e bunter V ö g e l . 
D i e I n k a - G e s e l l s c h a f t i s t nur i n ganz wen igen F ä l l e n b is z u r O m a g u a -
Z o n e vorgedrungen ; w i r können s ie h i e r deshalb wei tgehend außer acht 
lassen . 
D i e vors tehende D a r s t e l l u n g der Nutzung der ve rsch iedenen oeko lo -
g i schen Zonen behandelt nur d ie w i c h t i g s t e n P r o d u k t e . H i n z u kommt 
eine U n z a h l von genutzten W i l d p f l a n z e n , insbesondere z u r H e i l m i t t e l -
h e r s t e l l u n g , und boden- und m i k r o k l i m a s p e z i f i s c h e n V a r i e t ä t e n der g e -
nannten Anbaupf lanzen. 
Ö r t l i c h begrenz t s ind w e i t e r die L a g e r b e s t i m m t e r i n der Q u e c h u a - G e -
se l l schaf t benutzter und v e r a r b e i t e t e r Rohstof fe : T o n e , E r z e , f a r b i g e 
E r d e n und Sa lz . 
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2. D i e P r i n z i p i e n der V e r t e i l u n g 
D i e Ausnutzung der untersch ied l i chen öko log ischen Zonen , d ie Züchtung 
von P f l a n z e n und T i e r e n w a r e n z u Beg inn der I n k a - E x p a n s i o n w e i t g e -
hend vorhanden; s i e b i lden keine besondere Le i s tung der I n k a - G e s e l l -
schaf t , w o h l aber eine Le is tung der andinen K u l t u r . 
V o r der europä ischen Landnahme benutzt j e d e r andine Haushal t P r o -
dukte aus ve rsch iedenen öko log ischen Zonen, beginnend m i t den Spon-
d y l u s - M u s c h e l n aus dem P a z i f i k , die z u r T o t e n v e r e h r u n g benötigt w e r -
den, über die W o l l e der Auchen iden der Puna , b is h in z u r C o c a aus den 
w a r m e n T ä l e r n des ös t l i chen Andenabhangs. E i n e Hauptaufgabe f ü r eine 
Gese l l schaf t i m Andengebiet b i ldet d ie B e f r i e d i g u n g der t e i l s n a t ü r l i -
chen, t e i l s k u l t u r e l l bedingten B e d ü r f n i s s e der Bewohner i n bezug auf 
den Güterkanon aus den versch iedenen öko log ischen Zonen . Das heißt: 
e in z e n t r a l e s P r o b l e m be i der Bet rachtung andiner Gese l l scha f ten i s t 
d ie Rege lung des Zugangs zu ve rsch iedenen Anbauzonen, b z w . d ie R e -
gelung der V e r t e i l u n g von Güte rn aus den ve rsch iedenen Gebieten. 
E s w a r die P o l a n y i - S c h u l e (10), die s i c h s y s t e m a t i s c h m i t T y p e n der 
V e r t e i l u n g von G ü t e r n in Gese l l schaf ten beschäf t ig t hat . Sie u n t e r s c h i e d 
g r u n d s ä t z l i c h z w i s c h e n d r e i F o r m e n des Austauschs von G ü t e r n und 
D ienst le is tungen: Gegense i t igke i t ( r e c i p r o c i t y ) , W i e d e r v e r t e i l u n g ( r e -
d is t r ibu t ion ) und Mark taus tausch (market exchange) . D i e s e n P r i n z i p i e n 
fügte S m e l s e r (11) ein v i e r t e s hinzu: die zwanghafte Abgabe ( m o b i l i -
za t iona l exchange). 
Gegense i t igke i t w i r d dabei w i e fo lgt de f in ie r t : " R e c i p r o c i t y denotes 
movements between c o r r e l a t i v e points of s y m m e t r i c a l g r o u p i n g s " (12). 
Das heißt , unter gegense i t i gem A u s t a u s c h w i r d die w e c h s e l s e i t i g e 
Übergabe von Güte rn oder D ienst le is tungen innerha lb von s y m m e t r i s c h 
o r g a n i s i e r t e n Gruppen vers tanden. D i e s e Ü b e r g a b e kann g l e i c h z e i t i g 
stat t f inden, aber auch h in te re inander , z . B . be i gegense i t i ge r H i l f e 
b e i m Hausbau oder be i der F e l d a r b e i t . 
W i e d e r v e r t e i l u n g w i r d vers tanden als " a p p r o p r i a t i o n a l movements 
t o w a r d a center and out of i t aga in" (13). B e i der W i e d e r v e r t e i l u n g 
w e r d e n Güter von e iner z e n t r a l e n P e r s o n oder Gruppe g e s a m m e l t und 
danach w i e d e r an P e r s o n e n oder Gruppen v e r t e i l t . D i e s e s f indet s i c h 
i n e infacher F o r m z . B . i n j ä g e r i s c h e n Gese l lschaf ten: d ie Jagdbeute 
der E i n z e l p e r s o n e n e iner Grupp/e w i r d dem A n f ü h r e r übergeben, d i e s e r 
v e r t e i l t s i e w i e d e r u m an die e inze lnen G r u p p e n m i t g l i e d e r . 
Mark taus tausch w i r d def in ie r t a ls A u s t a u s c h von G ü t e r n oder D i e n s t l e i -
stungen z w i s c h e n P e r s o n e n oder Gruppen, be i dem die A u s t a u s c h r e l a -
t ionen wei tgehend von dem Vorhandense in und dem W u n s c h , s i c h die 
Gü te r anzueignen (Nachf rage und A n g e b o t ) , b e s t i m m t w e r d e n . 
M o b i l i z a t i o n a l exchange w i r d w i e fo lg t bes t immt : " A s y s t e m of m o b i l i -
za t ion f o r exchange co l lec ts goods and s e r v i c e s into the hands of an 
e l i te f o r the b r o a d p o l i t i c a l a i m s of the s o c i e t y " (14). D i e etwas un -
deut l iche F o r m u l i e r u n g ' b r o a d p o l i t i c a l a i m s of the soc ie t y ' i n t e r p r e -
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t i e r e n w i r enger , schon u m s ie v o m S y s t e m der W i e d e r v e r t e i l u n g zu 
unterscheiden: w i r bezeichnen als m o b i l i z a t i o n a l exchange die Abgabe 
von G ü t e r n oder D ienst le is tungen an Gruppen oder P e r s o n e n ohne eine 
entsprechende W i e d e r v e r t e i l u n g , das heißt , d ie Güter oder D i e n s t l e i -
stungen dienen a l l e i n den I n t e r e s s e n der E m p f ä n g e r p e r s o n oder 
- g r u p p e . D ie m o b i l i z a t i o n a l exchange -Bez iehung entwicke l t s i c h m e i s t 
aus der r e d i s t r i b u t i o n , oft s ind beide T y p e n eng mi te inander verbunden. 
N ich t w e n i g e r w i c h t i g a ls die Ordnung der A r t e n des Aus tausches ist 
de r H i n w e i s der P o l a n y i - S c h u l e , daß die ve rsch iedenen A u s t a u s c h f o r -
men außer i h r e r r e i n w i r t s c h a f t l i c h e n Bedeutung b e s t i m m t e S o z i a l f o r -
men i m p l i z i e r e n . Da l ton (15) faßt d iesen Zusammenhang i n e iner T a -
be l le z u s a m m e n , die w i r h i e r , von uns u m die m o b i l i z a t i o n e r w e i t e r t , 
w i e d e r g e b e n wo l len : 
T R A N S A C T I O N A L M O D E U N D E R L Y I N G S O C I A L R E L A T I O N S f f l P 
W H I C H IS E X P R E S S E D B Y T H E T R A N S -
A C T I O N 
r e c i p r o c i t y f r i e n d s h i p , k insh ip , s tatus, h i e r a r c h y 
r e d i s t r i b u t i o n p o l i t i c a l o r r e l i g i o u s a f f i l i a t i o n 
m o b i l i z a t i o n dominance and dependance 
m a r k e t exchange none 
B e s t i m m t e V e r t e i l u n g s p r i n z i p i e n i m p l i z i e r e n b e s t i m m t e s o z i a l e B e -
z iehungen. W e i t e r oben sahen w i r , daß i m A n d e n r a u m eine V e r t e i l u n g 
der p r o d u z i e r t e n Güte r an die e inze lnen Konsumenten notwendig i s t . 
D i e v e r s c h i e d e n e n Anbaugebiete s ind z u w e i t vone inander ent fernt , a ls 
daß s ie von den M i t g l i e d e r n e iner K l e i n f a m i l i e bebaut w e r d e n könnten. 
A l l e genannten V e r t e i l u n g s p r i n z i p i e n fanden s i c h z u i n k a i s c h e r Z e i t i m 
A n d e n r a u m . I m D o r f , auf der G rund lage von V e r w a n d t s c h a f t s - und 
D u a l o r g a n i s a t i o n , w a r Gegense i t igke i t die entscheidende A u s t a u s c h f o r m . 
Ausgetauscht w u r d e v o r n e h m l i c h A r b e i t s z e i t . E i n e b e s t i m m t e Z a h l und 
A r t von V e r w a n d t e n half e iner P e r s o n z . B . b e i m Fe ldbau . R e i h u m 
arbe i te te die bet rof fene P e r s o n daraufh in be i denjenigen, die i h r g e -
ho l fen hatten, m i t e iner ähnl ichen L e i s t u n g . D e r Übergang z u r r e d i s t r i -
but iven W i r t s c h a f t i s t dabei fast u n m e r k l i c h . B e i e iner g r ö ß e r e n D i -
stanz der A r b e i t s g e b i e t e voneinander übernehmen M i t g l i e d e r e iner 
s o z i a l e n Gruppe r e i h u m den Anbau in e inem ent fe rn te r gelegenen G e -
b ie t . D i e P r o d u k t e aus der A r b e i t w e r d e n dann z w i s c h e n den M i t g l i e -
de rn der s o z i a l e n Gruppe v e r t e i l t . D i e V e r t e i l u n g ü b e r n i m m t eine 
R e s p e k t s p e r s o n , me is t das ä l teste männl iche M i t g l i e d e iner V e r w a n d t -
scha f t sg ruppe . 
I s t d ie s o z i a l e E inhe i t g r ö ß e r , so ve rse lbs tänd ig t s i c h d i e s e r V o r g a n g . 
D i e ä l t e r e P e r s o n , der G ruppenanführe r , ordnet nun die A r b e i t s v e r t e i -
lung; e r b e s t i m m t die R e g e l n , nach denen s i c h b e s t i m m t e Gruppen i n 
b e s t i m m t e Gebiete , zu b e s t i m m t e n T ä t i g k e i t e n begeben müssen . E r 
e rsche in t a ls B e s i t z e r des Landes , die V e r t e i l u n g der Gü te r a ls G r o ß -
mut . A u f der Stammesebene hat s i c h der V o r g a n g noch w e i t e r v e r s e l b -
s tänd ig t . Z w i s c h e n der Funkt ionsausübung i n dem W i e d e r v e r t e i l u n g s -
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genden noch eingehen werden . D i e v e r w a l t e r i s c h e n po l i t i schen F u n k t i o -
nen, das heißt die A d m i n i s t r a t i o n s a k t e der inneren Ordnung , w e r d e n 
von neu geschaffenen A m t s p e r s o n e n w a h r g e n o m m e n . D ie m i t H i l f e des 
S y s t e m s der j ä h r l i c h e n Ä m t e r r o t a t i o n durch W a h l und der j ä h r l i c h e n 
K o n t r o l l e der A m t s p e r s o n e n durch die Ö f fen t l i chke i t h e r v o r g e r u f e n e 
Streuung p o l i t i s c h e r Macht entspr ingt dabei n icht etwa e inem d e m o k r a -
t i schen Idea l der K o l o n i a l v e r w a l t u n g , sondern v i e l m e h r dem K a l k ü l , 
daß d u r c h dieses A r r a n g e m e n t die notwendige A u f r e c h t e r h a l t u n g der 
Ordnung innerha lb der T r i b u t b e z i r k e gewähr le i s te t i s t , z u m andern aber 
d ie B i ldung e i n h e i m i s c h e r p o l i t i s c h e r Machtgruppen, we lche eine G e -
fahr f ü r den f r e m d e n K o l o n i s a t o r b i lden w ü r d e , du rch die schnel le Ä m -
t e r r o t a t i o n v e r h i n d e r t w i r d . 
D i e A b s i c h t w i r d dadurch unters tü tz t , daß man die t r a d i t i o n e l l e n M a c h t -
t r ä g e r i n der ind ian ischen Gese l l scha f t , die k u r a q , w i e nun geze ig t w e r -
den s o l l , d u r c h i h r e A r i s t o k r a t i s i e r u n g und enge Bindung an das k o l o n i -
a le A u s b e u t u n g s s y s t e m den f r ü h e r e n Untergebenen s t a r k ent f remdet . 
D i e k u r a q , die von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g anerkannt w e r d e n - T o l e d o 
hatte a l le A n f ü h r e r v o m pachakakuraq abwär ts i h r e r Rechte entkleidet -
e r h i e l t e n von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g eine R e i h e von P r i v i l e g i e n , d ie 
z u s a m m e n mi t der E i n g r e n z u n g i h r e r T ä t i g k e i t i h r e Stel lung i n der 
autochthonen Gese l l schaf t r a d i k a l v e r ä n d e r t e n . So s ind s i e e iner beson -
de ren G e r i c h t s b a r k e i t u n t e r w o r f e n . Sie können nur be i s c h w e r e n V e r -
gehen abgeur te i l t w e r d e n und i h r e S t r a f v e r f o l g u n g i s t Au fgabe eines spa -
n ischen R i c h t e r s , der darüberh inaus die R e a l A u d i e n c i a i n L i m a z u u n -
t e r r i c h t e n hat. 
D i e K i n d e r der k u r a q müssen bis z u m z w ö l f t e n L e b e n s j a h r d ie M i s s i o n s -
schule besuchen; i h r e V ä t e r haben dor t i h r e n Unte rha l t z u bezahlen. Den 
k u r a q ist es unte rsagt , s i c h der A r b e i t s k r a f t der ihnen Untergebenen, 
außer den ihnen von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g zugewiesenen T r i b u t a n t e i l e n , 
z u bedienen. W i c h t i g is t i n d i e s e m Zusammenhang , daß auch die A r b e i t 
i m reg iona len W i e d e r v e r t e i l u n g s s y s t e m von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g a ls 
A r b e i t fü r den k u r a q i n t e r p r e t i e r t w u r d e . I n die g le i che K a t e g o r i e fä l l t 
das V e r b o t f ü r den kuraq , die unve rhe i ra te ten F r a u e n i n besonderen 
H ä u s e r n z u m Spinnen und Weben z u v e r s a m m e l n . F o l g e r i c h t i g ve rb ie te t 
G r e g o r i o Gonza les de Cuenca i n se inen ordenanzas aus dem J a h r 
1566 (118) auch die d i s t r i b u t i v e Seite des Sys tems: 
" y t e n porque los d ichos caciques y p r i n c i p a l e s sue len tener 
asientos y tavernas donde pub l icamente dan a b e v e r ch icha a 
todos los que a l l i se a l legan se manda de aqui adelante no 
tengan las ta les tavernas n i as ientos púb l icos n i sec re tos p a r a 
b e v e r . . . " (119) 
So v e r l i e r e n die k u r a q die Grund lage i h r e r Stel lung i m autochthonen 
S y s t e m . 
I m ko lon ia len S y s t e m jedoch erha l ten s i e eine p r i v i l e g i e r t e Ste l lung. 
I h r e Macht entwächst f r e i l i c h n icht m e h r aus i h r e r Funkt ion innerha lb 
der ethnischen E inhe i ten , die durch die Abschaf fung des r e d i s t r i b u t i v e n 
S y s t e m s und die Ü b e r n a h m e der p o l i t i s c h e n Funkt ionen durch das 
m u n i c i p i o aufgehoben i s t , sondern aus i h r e r Funkt ion innerha lb des 
T r i b u t s y s t e m s der Span ier . F ü r die Ausübung i h r e s A m t e s als T r i b u t -
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einnehmer w e r d e n s ie von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g belohnt . Sie e rha l ten 
einen b e s t i m m t e n A n t e i l des T r i b u t e s oder haben A n r e c h t auf eine g e -
w i s s e A r b e i t s l e i s t u n g von Seiten der ihnen Untergebenen. D a r ü b e r h i n -
aus haben s ie A n r e c h t auf eine A n z a h l von D ienstboten. W e n n ihnen auch 
v e r b o t e n w i r d , s i ch w ie v o r der Conquis ta i n Sänften t r a g e n z u lassen, 
so w i r d dieses P r i v i l e g du rch e in anderes e rse tz t : d ie k u r a q dür fen 
P f e r d e mi t Sattelzeug bes i t zen und s i c h europä isch k le iden . D i e s e b e -
wußte, auch äußer l i che I d e n t i f i z i e r u n g mi t dem ko lon ia len A u s b e u t e r 
führ t nur a l l z u b a l d zu e iner Ent f remdung von der t r a d i t i o n e l l e n , autoch-
thonen po l i t i schen PXihrung und der e inhe imischen B e v ö l k e r u n g . 
D i e ko lon ia lspan ischen Ver fügungen über das s o z i a l e Leben i n den 
reducc iones bez iehen s i c h jedoch nicht a l l e i n auf die p o l i t i s c h e O r d n u n g . 
Schon be i der Bet rachtung der v e r ä n d e r t e n Stel lung der k u r a q sp rachen 
w i r von der weitgehenden E inschränkung des w i e d e r v e r t e i l e n d e n W i r t -
s c h a f t s s y s t e m s . D a die Konsumansprüche der Bewohner w e i t e r bestan -
den, entstand unter span ischem E in f luß schne l l e in neues A u s t a u s c h -
s y s t e m : der M a r k t . Handel f indet in de r e rs ten Z e i t nach der Conqu is ta 
un rege lmäß ig und akz idente l l s tat t . A u c h d i e s e r entstehende Hande l 
w i r d d u r c h ordenanzas g e r e g e l t . Man ve r füg t d ie Abha l tung von W o c h e n -
m ä r k t e n und g roßen reg iona len J a h r m ä r k t e n . D i e s e T e n d e n z w i r d g e -
f ö r d e r t e i n e r s e i t s durch die E in führung des Ge ldes du rch die Span ie r , 
a n d e r e r s e i t s dadurch, daß eine Re ihe von T r i b u t e n der B e v ö l k e r u n g i n 
Sachgütern abge l ie fe r t w i r d , d ie von den ko lon ia len T r i b u t e m p f ä n g e r n 
auf M ä r k t e n v e r ä u ß e r t w e r d e n . 
W i r d das r e d i s t r i b u t i v e S y s t e m fast vo l l s tänd ig b e s e i t i g t , so v e r s u c h t 
man das G e g e n s e i t i g k e i t s s y s t e m innerha lb der reducc iones z u e rha l ten . 
U n t e r a n d e r e m v e r f ü g t G r e g o r i o Gonza les de Cuenca: 
" y t e n porque los ynd ios se ayuden unos a o t r o s en las g r a n g e r l a s 
y l abores y ent re e l los no cesen y vayan adelante " (120) 
D i e gegense i t ige H i l f e unter den E i n w o h n e r n i n den D ö r f e r n w a r m i t 
dem spanischen T r i b u t s y s t e m durchaus v e r e i n b a r . F ü r d ie T r i b u t a b -
gabe w a r e n die e inze lnen D ö r f e r k o l l e k t i v v e r a n t w o r t l i c h , wenn auch 
die Abgabequote fü r jeden T r i b u t p f l i c h t i g e n i n d i v i d u e l l fes tge legt w a r . 
I n i n k a i s c h e r Z e i t w a r e n die B e s i t z v e r h ä l t n i s s e dem G ü t e r v e r t e i l u n g s -
s y s t e m untergeordnet gewesen. I n den Kerngeb ie ten der ethnischen 
E inhe i ten hatten E i n z e l f a m i l i e n , b z w . Gruppen von E i n z e l f a m i l i e n , 
a y l l u , das Nutzungsrecht an b e s t i m m t e n F e l d e r n und Anbaugebieten b e -
sessen . M i t dem Z u s a m m e n b r u c h des W i e d e r v e r t e i l u n g s s y s t e m s und 
d e r reducc ión der in den ve rsch iedenen Anbauzonen lebenden F a m i l i e n -
g ruppen ergeben s i c h nun S c h w i e r i g k e i t e n i n den B e s i t z v e r h ä l t n i s s e n der 
neu geschaffenen D ö r f e r . D ie Konf l i k te w e r d e n mi t H i l f e von N e u v e r -
te i lungen durch die K o l o n i a l v e r w a l t u n g be ige leg t , deren Z i e l d a r i n b e -
steht 
"que los unos y los o t r o s queden sat is fechos cuanto f u e r e 
p o s i b l e . . . " (121) 
D i e s e s Z i e l i s t n icht a l l z u s c h w i e r i g zu e r r e i c h e n , wenn genug L a n d 
vorhanden ist oder a l le a y l l u i h r e L ä n d e r e i e n i n der Nähe der r e d u c c i ó n 
bes i t zen . I s t d ies jedoch nicht der F a l l , so k o m m t es zu e iner v o l l k o m -
menen Neuver te i lung des Bodens i n den ve rsch iedenen Anbauzonen, und 
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z w a r in der W e i s e , 
"que los unos y los o t ros posean las ce rcanas y le janas con toda 
igualdad, s i n que se les admi ta p le i to , n i demanda s o b r e e l l o . . . " (122) 
Ansons ten ändert s i c h die B e s i t z f o r m n icht . Z w a r l ieg t das N u t z u n g s -
rech t be i den ve rsch iedenen E i n z e l f a m i l i e n , b z w . den a y l l u , doch steht 
es der übergeordneten A u t o r i t ä t zu , das Land neu z u v e r t e i l e n , b z w . 
F e l d e r , d ie du rch den T o d des v o r h e r i g e n Nutzungsberecht ig ten f r e i 
w e r d e n , anderen D o r f m i t g l i e d e r n z u z u w e i s e n . 
L e t z t l i c h läuft das S y s t e m auf einen Gemeinbes i t z du rch die gesamte 
r e d u c c i ó n h inaus, doch ergeben s i c h aus der je nach den Gegebenheiten 
v e r s c h i e d e n a r t i g e n V e r t e i l u n g des Bodens U n t e r s c h i e d e in der G e w i c h -
t i gke i t de r a y l l u in den r e d u c c i o n e s . F indet ke ine tota le Neuver te i lung 
des Anbaulandes statt , so behalten die a y l l u b e s t i m m t e Rechte an abge -
g r e n z t e n Landgebieten, w o d u r c h w i e d e r u m das W e i t e r b e s t e h e n der 
a y l l u a ls k o r p o r a t i v e O rgan isa t ionen innerha lb der r e d u c c i ó n u n t e r -
stützt w i r d . F ä l l t das V e r f ü g u n g s r e c h t jedoch g ä n z l i c h an das m u n i c i p i o , 
so w i r d dadurch eine w i c h t i g e Grund lage der a y l l u - O r g a n i s a t i o n b e s e i -
t i g t . W a h r s c h e i n l i c h f indet s i c h i n den meis ten reducc iones e in g e -
m i s c h t e s Sys tem: t e i l w e i s e steht das L a n d unter a y l l u - V e r f ü g u n g , t e i l -
w e i s e unter der des m u n i c i p i o . 
D i e O r g a n i s a t i o n der Bevö lke rung i n den reducc iones i n a y l l u und s a y a 
w i r d darüberh inaus durch andere ordenanzas ges tü tz t . So w i r d fü r d ie 
W a h l de r A m t s p e r s o n e n v e r f ü g t , s i e hätten s i c h r e i h u m aus den v e r -
schiedenen a y l l u , b z w . s a y a z u r e k r u t i e r e n . Besonders be i der A u s -
w a h l der A l c a l d e n - in den meis ten D ö r f e r n s ind es z w e i - w i r d darauf 
geachtet , daß s i e aus beiden s a y a s tammen: h i e r d u r c h w i r d die v o r -
spanische D u a l o r g a n i s a t i o n innerha lb der r e d u c c i ö n f o r t g e f ü h r t . 
D i e r e l i g i ö s e O r g a n i s a t i o n der entstehenden O r t s c h a f t e n d u r c h die 
spanischen M i s s i o n s g e i s t l i c h e n w i r d zu e inem w e i t e r e n stützenden E l e -
ment der a y l l u - O r g a n i s a t i o n . V o n den G e i s t l i c h e n w e r d e n c o f r a d í a s 
oder hermandades e ingeführ t , be i denen es s i c h u m k o r p o r a t i v e G r u p -
pen handelt , d ie s i c h der V e r e h r u n g eines b e s t i m m t e n H e i l i g e n w i d m e n 
und j ä h r l i c h z u dessen E h r e n e in Fes t ve rans ta l ten . D ie i n n e r e O r g a n i -
sa t ion der hermandades ähnelt der des mun ic ip io : j ä h r l i c h w e r d e n P e r s o -
nen ausgewähl t , d ie das H e i l i g e n b i l d , se ine Schmuckstücke s o w i e die 
A k t e n der hermandad v e r w a l t e n , und andere M i t g l i e d e r , die be i den 
Fes ten zu E h r e n der H e i l i g e n a ls Gastgeber auf t re ten . Schon be i den 
spanischen V o r b i l d e r n der c o f r a d í a s und hermandades beschränken s i c h 
die T ä t i g k e i t und Ve rb indung der M i t g l i e d e r n icht a l l e i n auf d ie r e l i -
g i ösen A s p e k t e . Innerha lb der Gruppe gibt es Ins t i tu t ionen der gegen -
s e i t i g e n H i l f e und häuf ige Zusammenkünf te , darüberh inaus s ind 
c o f r a d í a s und hermandades me is t B e s i t z e r eines Landstückes , von 
dessen E r t r ä g e n die Ausgaben fü r die F e s t l i c h k e i t e n b e s t r i t t e n w e r -
den (123). D i e Ä h n l i c h k e i t d i e s e r neu geschaffenen k o r p o r a t i v e n G r u p -
pen m i t den a y l l u b l i e b auch den M i s s i o n s g e i s t l i c h e n nicht v e r b o r g e n , 
d ie beide Ins t i tu t ionen mi te inander verbanden. 
So f indet s i c h innerha lb der neuen Ordnung i n den reduc iones eine p a r -
t i e l l e Ü b e r n a h m e v o r s p a n i s c h e r O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e , die t e i l s b e -
wußt von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g ü b e r n o m m e n werden , t e i l s w a h r s c h e i n -
l i c h aus d e m B e s t r e b e n der B e v ö l k e r u n g entstehen, i h r e t r a d i t i o n e l l e n 
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V o r s t e l l u n g e n mi t den neuen V o r s c h r i f t e n z u ve rb inden . 
Z u l e t z t s e i noch auf das S y s t e m der Ä m t e r f o l g e h ingew iesen . E i n I n d i -
v i d u u m , Oberhaupt e iner K l e i n f a m i l i e , durch läuf t w ä h r e n d se ines L e -
bens ve rsch iedene P o s i t i o n e n in der Ä m t e r h i e r a r c h i e , wobe i s i c h die 
Ä m t e r des mun ic ip io m i t r e l i g i ö s e n Ä m t e r n v e r m i s c h e n . D i e A u f e i n a n -
der fo lge der ve rsch iedenen Ä m t e r is t festge legt : e in I n d i v i d u u m beginnt 
m e i s t mi t e inem n i e d r i g e n A m t , z . B . a ls a l g u a z i l , und muß i m Lau fe 
se ines Lebens eine R e i h e von anderen Ä m t e r n , z i v i l e und r e l i g i ö s e , 
wahrnehmen, b is es s c h l i e ß l i c h , gegen Ende se ines ak t i ven L e b e n s , d ie 
höchsten Ä m t e r , me is t a lca lde i m m u n i c i p i o und m a y o r d o m o in der 
k i r c h l i c h e n H i e r a r c h i e e ingenommen hat . Danach w i r d es von a l l e n 
P f l i c h t e n gegenüber der Dor fgemeinschaf t b e f r e i t . C a r r a s c o (124) hat 
d ieses S y s t e m ladder s y s t e m beze ichnet , in peruan ischen D o r f g e m e i n -
schaften w i r d es a l l g e m e i n s i s t e m a de c a r g o s genannt. Unzwe i fe lha f t 
handelt es s i c h h i e r b e i u m eine ko lon ia le E i n r i c h t u n g , be i de r die v o r -
spanische O r g a n i s a t i o n kaum V o r b i l d gewesen s e i n kann. A n d e r e r s e i t s 
e x i s t i e r e n unseres W i s s e n s keine ko lon ia len o rdenanzas , die das S y s t e m 
v o r s c h r e i b e n . D i e k l a r e Ä h n l i c h k e i t der E i n r i c h t u n g , d ie C a r r a s c o fü r 
M i t t e l a m e r i k a a ls ladder s y s t e m c h a r a k t e r i s i e r t m i t dem peruan ischen 
s i s t e m a de ca rgos zw ing t jedoch z u r Annahme der ko lon ia len V e r b r e i -
tung. D a C a r r a s c o die U r s p r ü n g e derse lben i n M e x i k o b is in v o r s p a -
n ische Z e i t e n v e r f o l g e n kann, l i eg t die V e r m u t u n g nahe, daß es, wegen 
se ine r Funkt iona l i tä t innerha lb von k le inen O r t s c h a f t e n m i t e inem r o t a -
t i v e n Ä m t e r b e s e t z u n g s s y s t e m , durch spanische M i s s i o n s g e i s t l i c h e oder 
andere V e r w a l t u n g s b e a m t e von M i t t e l a m e r i k a nach P e r u ü b e r t r a g e n 
w u r d e (125). 
2. K o l o n i a l e Ordnung und Autochthone B e v ö l k e r u n g 
D i e nach der E r o b e r u n g des Inka-Staates entstehende ko lon ia le G e s e l l -
scháft kennzeichnete s i c h du rch eine k l a r e P o l a r i s i e r u n g der s i e k o n s t i -
tu ie renden B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n . A u f der einen Seite f indet s i c h die 
g r o ß e Masse der autochthonen B e v ö l k e r u n g , auf de r anderen die r e l a t i v 
k le ine Gruppe von europä ischen E r o b e r e r n , V e r w a l t u n g s b e a m t e n , M i s -
s ionsge i s t l i chen , H ä n d l e r n und H a n d w e r k e r n . Das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n 
d iesen beiden Sektoren der Gese l l schaf t ist geprägt du rch mann ig fa l t i ge 
F o r m e n der Abhäng igke i t und w i r t s c h a f t l i c h e n Ausbeutung. D i e absolute 
P r i v i l e g i e r u n g der E u r o p ä e r e inerse i t s und die U n t e r o r d n u n g der e i n -
h e i m i s c h e n B e v ö l k e r u n g unter die I n t e r e s s e n der h e r r s c h e n d e n Spanier 
haben i h r e gesch ich t l i che Grund lage in der E r o b e r u n g und U n t e r w e r f u n g 
des Inka -S taa tes . D i e Bez iehungen z w i s c h e n den s i c h gegenübers tehen -
den Gruppen nehmen z w a r in v i e l e n F ä l l e n aus E u r o p a entlehnte i n s t i t u -
t i o n e l l e F o r m e n an, doch ze ig t s i c h be i a l len eine Überhöhung der E l e -
mente der Ausbeutung und der H e r r s c h a f t , die s i e z u ko lon ia len B e z i e -
hungs fo rmen é igener A r t w e r d e n lassen. 
I s t das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n E r o b e r n d e n und U n t e r w o r f e n e n i n d i e s e m 
Sinne e in k o l l e k t i v e s , so bi ldet n ich tsdestowen iger de r p r i v a t w i r t s c h a f t -
l i c h e C h a r a k t e r der unmi t te lba ren Ane ignung eines g roßen T e i l e s der 
von der ind ian ischen Bevö lke rung p r o d u z i e r t e n Güter e in w i c h t i g e s E l e -
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ment in den ko lon ia len Bez iehungen. D iese Ve rb indung von k o r p o r a t i v e r 
H e r r s c h a f t und ind iv idue l len p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n A n e i g n u n g s f o r m e n 
- schon die E r o b e r u n g enthält beide Komponenten (126) - führt während 
der gesamten K o l o n i a l z e i t z u i m m e r neuen Konf l i k ten z w i s c h e n der die 
k o r p o r a t i v e n I n t e r e s s e n ve r t re tenden K r o n e und den spanischen I n d i v i -
duen oder Gruppen. G e n e r e l l läßt s i c h eine nicht i m m e r g e r a d e l i n i g e 
En tw ick lung von den durch die K r o n e k o n t r o l l i e r t e n p r i v a t w i r t s c h a f t -
l i chen I n t e r e s s e n in der f rühen K o l o n i a l z e i t zu der s i c h i n der nat ionalen 
Unabhängigkei t mani fes t ie renden Los lösung der K r e o l e n von der spa -
n ischen K r o n e fes ts te l len . 
D i e ko lon ia le Gese l l schaf t kann nicht aus s i c h se lbst heraus ve rs tanden 
w e r d e n . D ie w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n des ko lon is ie renden Spaniens 
b e s t i m m e n i n w e i t e m Maße die innere O r g a n i s a t i o n der K o l o n i e . Das 
w i c h t i g s t e B indeg l i ed z w i s c h e n der A l t e n W e l t und dem k o l o n i s i e r t e n 
P e r u b i lden die E d e l m e t a l l t r a n s p o r t e . S i l b e r und Go ld w i e d e r u m s i c h e r n 
Spaniens domin ie rende Stel lung in E u r o p a . D ie Ko lon ie w i r d z u d i e s e m 
Z w e c k o r g a n i s i e r t . I n den Bergbaustädten w e r d e n die E d e l m e t a l l e m i t 
H i l f e der e inhe imischen A r b e i t s k r ä f t e abgebaut, um dann in den Hafen -
städten nach E u r o p a v e r s c h i f f t z u w e r d e n . V e r w a l t u n g s s t ä d t e r e g e l n das 
S y s t e m . D i e autochthone Landbevö lkerung s te l l t e ine rse i t s die A r b e i t s -
k r ä f t e fü r den Bergbaubet r i eb , a n d e r e r s e i t s l i e f e r t s i e d ie N a t u r a l p r o -
dukte und einfachen Manufak tu rwaren , die d ie b i l l i g e E d e l m e t a l l p r o d u k -
t ion e r m ö g l i c h t e n . 
D e r spanische Sektor de r Gese l l schaf t i s t an e in H a n d e l s s y s t e m ange-
sch lossen , das ihn mi t Konsumgüte rn aus E u r o p a v e r s o r g t und die ange-
häuften E d e l m e t a l l s c h ä t z e nach E u r o p a gelangen läßt . A n d e r e r s e i t s i s t 
i h m ein T e i l der e inhe imischen Bevö lke rung zu D iens t le i s tungen z u g e -
ordnet , d ie n icht der Güte rp rodukt ion , sondern a l l e i n se inen gehobenen 
Konsumansprüchen dienen. 
I m fo lgenden K a p i t e l so l len k u r z die w i c h t i g s t e n B e z i e h u n g s f o r m e n z w i -
schen den beiden P o l e n der ko lon ia len Gese l l schaf t da rges te l l t w e r d e n , 
u m die Si tuat ion der e inhe imischen Bevö lke rung in dem S y s t e m z u v e r -
deut l ichen und die Konsequenzen fü r i h r e s o z i a l e O r g a n i s a t i o n anzudeu-
ten. D i e s k i z z i e r t e n F o r m e n der Abhäng igke i t überschne iden s i c h dabei 
und bedingen s i c h i n der R e a l i t ä t ; s i e können nur a ls E i n z e l z ü g e des g e -
samten ko lon ia len Sys tems vers tanden w e r d e n . 
D i e Bergbaustadt 
D i e Bergbaustädte w u r d e n gebi ldet von spanischen V e r w a l t u n g s b e a m t e n , 
B e r g w e r k s b e s i t z e r n , H ä n d l e r n und e iner g roßen Z a h l s t a r k f l u k t u i e r e n -
der ind ian ischer A r b e i t s k r ä f t e . Z u r Führungssch ich t d iese r N i e d e r l a s -
sungen w a r e n schon i n s e h r f r ü h e r Z e i t die B e r g w e r k s b e s i t z e r g e w o r -
den (127). D i e Z a h l der ind ian ischen A r b e i t e r , die gegen Entge l t e in 
V e r t r a g s v e r h ä l t n i s m i t e inem B e r g w e r k s b e s i t z e r eingegangen w a r , 
kann als g e r i n g bezeichnet w e r d e n gegenüber de r g roßen Z a h l d e r j e n i g e n , 
die du rch die m i t a de minas z u r A r b e i t in den B e r g w e r k e n gezwungen 
w a r e n . D e r A r b e i t s p f l i c h t , der m i ta , unter lag fast d ie gesamte ind ia -
n ische B e v ö l k e r u n g . Das E inzugsgeb ie t der g rößten spanischen B e r g -
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werkss tad t - Potos í - a l l e in umfal i te den gesamten süd l ichen A n d e n r a u m . 
D i e Zutei lunf isquoten für jeden D e r g w e r k s b e s i t z e r lagen fest; s ie w u r d e n 
v o m V i z e k ö n i g , bez iehungsweise von v o m Ind ienrat damit beauf t ragten 
P e r s o n e n fes tgesetz t . D i e unmi t te lba re Stel lung der A r b e i t s k r ä f t e oblag 
dem c o r r e g i d o r de ind ios , dem h i e r z u ernannten kön ig l i chen Beamten , 
der tu rnusmäßig je ein S iebte l der ind ian ischen Bevö lke rung der s ü d -
l i chen Anden z u r A r b e i t s l e i s t u n g ausheben l ieß (128). 
D i e encomienda 
D i e E i n r i c h t u n g der encomienda ve rsucht den durch die spanischen M o -
narchen r e p r ä s e n t i e r t e n k o r p o r a t i v e n A n s p r u c h mi t dem ind i v idue l len 
der Konquis tadoren zu ve rb inden . Span ier , die s i c h besondere V e r -
dienste bei der U n t e r w e r f u n g der e inhe imischen Gese l l schaf t e r w o r b e n 
hatten, e rh ie l ten als Belohnung ein A n r e c h t auf d ie A r b e i t s l e i s t u n g e n 
e iner b e s t i m m t e n Gruppe von I n d i a n e r n . Meis t handelte es s i c h dabei 
u m eine ethnische E i n h e i t , die Bewohner eines T a l e s oder e iner g r ö ß e -
r e n S iedlung. I m Sinne der a l l geme inen Rech t fe r t i gung der spanischen 
E r o b e r e r v e r p f l i c h t e t e d ie Annahme der encomienda den encomendero 
z u r U n t e r r i c h t u n g der genannten Bewohner in der c h r i s t l i c h e n R e l i g i o n 
und anderen E l e m e n t e n des ' z i v i l i s i e r t e n ' Lebens (129). D i e i m Gesetz 
vorhandene (130), wenn auch nicht w e n i g e r euphemist ische A u s g e w o g e n -
heit z w i s c h e n dem A n r e c h t auf A r b e i t s k r a f t und ' z i v i l i s a t o r i s c h e r ' A u f -
gabe hatte nur in den wen igs ten F ä l l e n einen W i d e r p a r t in der R e a l i t ä t . 
D i e R e g e l w a r d ie einfache Ausbeutung der encomendados durch den 
encomendero (131). A u c h die Bediensteten des encomendero b e r e i c h e r -
ten s i c h an der A r b e i t der e inhe imischen Bevö lke rung (132). M e i s t b e -
gnügte s i c h der encomendero nicht m i t den Gewinnen, die i h m auf G r u n d 
der i h m v e r l i e h e n e n Rechte zustanden, sondern v e r s u c h t e du rch Neben -
geschäf te , w i e z . B . den Handel , w e i t e r e R e i c h t ü m e r z u e r langen (133). 
E i n g r o ß e r T e i l der A r b e i t s l e i s t u n g e n der e inhe imischen Bevö lke rung 
an die E r o b e r e r fand in der f rühko lon ia len W i r t s c h a f t auf de r B a s i s der 
encomienda statt (134). 
D i e i m vorhergehenden K a p i t e l beschr iebenen reducc iones s ind i n d i e -
s e m w e i t e r e n s o z i a l e n Zusammenhang zu sehen, aus dem s i c h die I n s t i -
tut ion e r k l ä r t , nicht aus der fo r tgese tz ten k o l l e k t i v i s t i s c h e n T r a d i t i o n 
der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g , w ie manche A u t o r e n meinen (135). D i e 
g e r i n g e Z a h l der E r o b e r e r ve rU ing te eine beg renz te A u t o n o m i e der 
ind ian ischen Siedlungen, in der jedoch das A u f k e i m e n e i n h e i m i s c h e r 
Machtgruppen v e r h i n d e r t w e r d e n mußte. D i e s e A b s i c h t w u r d e von der 
K o l o n i a l v e r w a l t u n g durch das po l i t i sche S y s t e m der reducc iones e r -
r e i c h t . D i e E inschränkung der Kommun ika t ion z w i s c h e n den v e r s c h i e -
denen ind ian ischen Siedlungen (136) diente dem g le i chen Z i e l . D e r d i -
r e k t e E i n g r i f f i n die e inhe imische W i r t s c h a f t - die T r i b u t e r h e b u n g und 
A r b e i t s v e r p f l i c h t u n g - w u r d e den angestammten F ü h r e r n der i n d i a n i -
schen Gese l l scha f t , den k u r a q ü b e r t r a g e n . U m eine Ident i f i ka t ion von 
a l l g e m e i n e r Bevö lke rung und k u r a q zu v e r h i n d e r n , v e r b a n d man diesen 
durch s i ch tba re P r i v i l e g i e n mi t den europä ischen E r o b e r e r n . 
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D i e dem encomendero abge l ie fe r ten T r i b u t e w a r e n nicht a l l e i n fü r 
d iesen b e s t i m m t . E i n Fünf te l , den quinto, e rh ie l t die spanische K r o n e , 
w e i t e r e g e r i n g e r e A n t e i l e g ingen an die K i r c h e , den M i s s i o n s g e i s t -
l i chen , den k u r a q und den von der K r o n e e ingesetzten A u f s i c h t s b e a m -
ten.(137) 
D i e m i t a 
Schon be i der Behandlung der ind ian ischen A r b e i t i n den B e r g w e r k s -
städten haben w i r auf die m i t a h ingewiesen. D i e A n s i c h t , h i e r b e i hätten 
die Spanier eine v o r k o l u m b i s c h e Ins t i tu t ion ü b e r n o m m e n , is t w e i t v e r -
b re i te t (138). D i e Bezeichnung der ind ian ischen Z w a n g s a r b e i t geht z u -
r ü c k auf das Q u e c h u a - W o r t m i t a - c h a n a k u y . D i e s e r B e g r i f f benannte i m 
v o r s p a n i s c h e n r e d i s t r i b u t i v e n W i r t s c h a f t s s y s t e m die p e r i o d i s c h e Ü b e r -
nahme e iner b e s t i m m t e n A r b e i t du rch eine b e s t i m m t e B e v ö l k e r u n g s -
g ruppe . D i e Ü b e r t r a g u n g des B e g r i f f e s auf das spanische A b g a b e s y s t e m 
is t wegen der F o r m ä h n l i c h k e i t der Ins t i tu t ionen v e r s t ä n d l i c h , ändert 
jedoch n ichts an der Ta tsache , daß die E i n r i c h t u n g der m i t a dadurch, 
daß s ie innerha lb des gesamten ko lon ia len S y s t e m s a l l e i n de r Abgabe 
nach außen dient und n icht auf die gebende B e v ö l k e r u n g z u r ü c k w i r k t , 
w i r t s c h a f t l i c h gesehen nicht auf die inka ische E i n r i c h t u n g zu rückgeh t , 
sondern ko lon ia len U r s p r u n g s i s t . 
D e r m i t a w a r fast die gesamte ind ian ische B e v ö l k e r u n g u n t e r w o r f e n . 
Ausnahmen b i ldeten a l l e i n die K a z i k e n und die W ü r d e n t r ä g e r i m ind ia -
n ischen m u n i c i p i o e i n e r s e i t s und die i n e iner - yanacona-Bez iehung leben -
den mdios a n d e r e r s e i t s (139). D i e m i t a bet ra f j e w e i l s ein S iebte l der 
a rbe i t s fäh igen männl ichen B e v ö l k e r u n g , das heißt eine P e r s o n a rbe i te te 
e in J a h r f ü r die Spanier , konnte dann i n i h r D o r f z u r ü c k k e h r e n , lebte 
dor t sechs J a h r e und w a r neuerd ings ein J a h r der m i t a u n t e r w o r f e n , 
us f . 
D i e m i ^ - V e r p f l i c h t u n g bet ra f n icht a l l e i n die A r b e i t be i der Gewinnung 
der E d e l m e t a l l e , sondern fand ebenso i h r e Anwendung be i Bauten der 
Spanier in den Städten, i m T r a n s p o r t w e s e n , auf den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
B e s i t z t ü m e r n und in den Manufakturbet r ieben . 
O b r a j e s 
Schon i n de r v o r s p a n i s c h e n Z e i t besaß die H e r s t e l l u n g von Geweben eine 
außergewöhn l i che Bedeutung fü r die ind ian ische B e v ö l k e r u n g (140). Nach 
der conquista w u r d e die A b l i e f e r u n g von K le idungsstücken i n d ie T r i b u t -
le is tungen der E i n h e i m i s c h e n aufgenommen. Schon ba ld scheint die 
Menge der innerha lb des T r i b u t s abge l ie fe r ten Gewebe jedoch nicht 
m e h r z u r V e r s o r g u n g der Bevö lke rung ausgere icht z u haben. E s b i l d e -
ten s i c h Manufakturbet r iebe , die s i c h i n de r O r g a n i s a t i o n von den e u r o -
pä ischen g rund legend untersch ieden. L e i t e r der B e t r i e b e w a r e n nicht 
H a n d w e r k s m e i s t e r , w ie i m m i t t e l a l t e r l i c h e n E u r o p a , sondern P e r s o n e n , 
d ie i n i r g e n d e i n e r F o r m V e r f ü g u n g s g e w a l t über ind ian ische A r b e i t s -
k r ä f t e hatten: encomenderos , c o r r e g i d o r e s , hacendados und P r i e s t e r (141). 
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D a die W e b e r e i nur begrenz te Spez ia lkenntn isse v e r l a n g t , die d a r ü b e r -
hinaus schon in v o r s p a n i s c h e r Z e i t von nahezu der gesamten i n d i a n i -
schen Bevö lke rung b e h e r r s c h t w u r d e n und Rohsto f fe i m Ü b e r m a ß v o r -
handen w a r e n , genügte die V e r f ü g u n g s g e w a l t , i m V e r e i n m i t e iner e i n -
fachen technischen A u s r ü s t u n g , d ie von den gleichen A r b e i t s k r ä f t e n h e r -
geste l l t w e r d e n konnte, z u r E r r i c h t u n g e iner r u d i m e n t ä r e n T e x t i l f a b r i k . 
A l s o b r a j e bezeichnete man nicht a l l e i n die Manufak tu rbe t r iebe , sondern 
auch die Le i s tungen der e inhe imischen A r b e i t s v e r p f l i c h t e t e n . B e t r i e b e 
m i t w e n i g e r a ls sechs Webstüh len w u r d e n c h o r r i l l o genannt. 
E i n w i c h t i g e r F a k t o r in der En tw ick lung der o b r a j e s w a r die P o l i t i k der 
spanischen K r o n e gegenüber den Manufakturbet r ieben, auf die h i e r nur 
k u r z eingegangen w e r d e n s o l l . S i l v a Sant isteban (142) untersche idet 
d r e i Phasen i n der P o l i t i k des spanischen Staates gegenüber de r T e x t i l -
i n d u s t r i e i n den Kolonien: 
I . G le i chs te l lung mi t der Manufak tu r indus t r i e i m M u t t e r l a n d (1530 -
1569). 
I I . Beh inderung der En tw ick lung e iner ko lon ia len M a n u f a k t u r i n d u s t r i e 
(1570 - 1715). 
m. V e r b o t der ko lon ia len Manufak tu r indus t r i e (1716 - 1821). 
W u r d e die En tw ick lung der peruan ischen T e x t i l f a b r i k a t i o n durch d iese 
äußeren F a k t o r e n b e s t i m m t , so w a r das u n m i t t e l b a r e V e r h ä l t n i s z w i -
schen den A r b e i t s k r ä f t e n und den B e s i t z e r n der o b r a j e s d e t e r m i n i e r t 
du rch die in der conquista entstandenen Bez iehungen von H e r r s c h a f t und 
Abhäng igke i t z w i s c h e n der Gruppe der Spanier und der autochthonen B e -
v ö l k e r u n g . D i e A r b e i t s k r ä f t e r e k r u t i e r t e man mi t ve rsch iedenen Metho -
den. D e r encomendero oder hacendado, der ohnehin über A r b e i t s k r ä f t e 
v e r f ü g t e , l ieß diese in den i m A c k e r b a u - und V i e h h a l t u n g s z y k l u s w e n i -
g e r a rbe i t s in tens i ven Monaten Gewebe h e r s t e l l e n . E i n k ö n i g l i c h e r A u f -
s i ch tsbeamter oder c o r r e g i d o r half s i c h meis t m i t der T r i b u t v e r s c h u l -
dung, um die i h m untergebenen indios z u r A r b e i t in den o b r a j e s , se inen 
eigenen oder denen von Geschä f t spar tne rn , zu zw ingen . A u f den A r b e i t s -
zwang durch Ve rschu ldung w e i s e n insbesondere J u a n und U l l o a h in (143). 
D a r ü b e r h i n a u s bestand f ü r die B e s i t z e r von o b r a j e s die M ö g l i c h k e i t , 
s i c h m i t a - P f l i c h t i g e z u r A r b e i t i n den Manufakturbet r ieben zu te i len zu 
lassen . A u c h be i d iesen Z w a n g s v e r p f l i c h t u n g e n hatte der c o r r e g i d o r 
eine Sch lüsse ls te l lung (144). P r a k t i s c h konnte jede Machtpos i t ion dazu 
benutzt werden , indios in unmi t te lba re A b h ä n g i g k e i t s - und A r b e i t s v e r -
hä l tn isse zu zw ingen . So mußten I n d i a n e r , um z u r Be ich te v o r g e l a s s e n 
z u w e r d e n , i n den o b r a j e s der P r i e s t e r a rbe i ten (145). 
D e r Hande l 
D i e Bedeutung des Handels i n der f rühen Ko lon ia lgese l l scha f t da r f dabei 
n icht unterschätz t werden . L o c k h a r t n i m m t f ü r das J a h r 1555 eine Z a h l 
von 350 Händ le rn an. Das s ind ungefähr 8 , 8 % der geschätz ten G e s a m t -
z a h l der w i r t s c h a f t l i c h akt iven spanischen Bevö lke rung (146). O b w o h l 
de ren g r ö ß e r e r T e i l den Handel z w i s c h e n dem spanischen M u t t e r l a n d 
und den E r o b e r e r n in P e r u be t r ieb , und damit dazu b e i t r u g , die von den 
E r o b e r e r n angesammel ten R e i c h t ü m e r nach E u r o p a gelangen zu 
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lassen (147), w idmete s i c h eine Gruppe derse lben , d ie sogenannten 
t ra tantes , dem lokalen K le inhandel (148). D e r ung le iche Aus tausch und 
di"e"diesem zugrundel iegenden, a l l e in von den I n t e r e s s e n des spanischen 
Sektors der ko lon ia len Gese l lschaf t bes t immten W e r t r e l a t i o n e n machten 
den Handel zu e inem w e i t e r e n Ins t rument der Aneignung der von der 
ind ian ischen Bevö lke rung p r o d u z i e r t e n Güter durch d ie E r o b e r e r . (149) 
D i e t ratantes handelten nicht a l l e in m i t aus Spanien i m p o r t i e r t e n A r t i -
ke ln , sondern auch mi t den von den indios in den r e p a r t i m i e n t o s und 
encomiendas herges te l l ten landwi r t scha f t l i chen und handwerk l i chen 
A r t i k e l n . (150) I h r e T r a n s a k t i o n e n fanden statt z w i s c h e n dem s p a -
n ischen und dem ind ian ischen Sektor der Gese l l scha f t , ebenso w i e 
z w i s c h e n ve rsch iedenen Gruppen des le tz ten. D e r Hande l m i t den 
indios e r m ö g l i c h t e es der spanischen Bevö lke rung einen T e i l d e r , wenn 
auch oft ge r ingen Mengen an S i lbe r und Go ld , die die ind ian ische B e v ö l -
kerung an Lohn oder durch V e r k a u f von P rodukten angesammel t hatte, 
w i e d e r in den spanischen Sektor der W i r t s c h a f t gelangen z u lassen . D i e 
F o r m e n des Handels ze igen k l a r , daß auch d iese Bez iehungen von der 
a l l geme inen S t ruk tu r von H e r r s c h a f t und Abhäng igke i t gepräg t w u r d e n . 
D i e s ze ig t s i c h nicht a l l e i n i n der e inse i t igen Festsetzung der W e r t r e l a -
t ionen, sondern auch in der zwanghaften H e r s t e l l u n g des H ä n d l e r - K ä u -
f e r - V e r h ä l t n i s s e s (151). 
D e r c o r r e g i d o r de indios 
D e r W i d e r s p r u c h z w i s c h e n dem von der spanischen K r o n e r e p r ä s e n t i e r -
ten k o r p o r a t i v e n I n t e r e s s e und dem persön l i chen Gewinns t reben der 
Spanier führt während der K o l o n i a l z e i t z u i m m e r neuen F o r m e n der 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Abhäng igke i t . Schon f rüh z e i g t e s i c h fü r die K r o n e 
die Notwend igke i t , d ie e inhe imische Bevö lke rung und insbesondere de -
r e n Bez iehungen z u r Gruppe der Spanier durch B e a m t e z u k o n t r o l l i e r e n . 
1565 w u r d e n von Lope G a r c i a de C a s t r o , dem damal igen P r ä s i d e n t e n 
der A u d i e n c i a in L i m a , die sogenannten C o r r e g i d o r e s de indios gescha f -
fen, die innerha lb e iner b e s t i m m t e n R e g i o n , dem c o r r e g i m i e n t o , v e r -
schiedene Ordnungsfunkt ionen hatten (152). E i n g r o ß e r T e i l der ' O r d e n a n -
zas de C o r r e g i d o r e s ' G a r c i a de C a s t r o s bef iehl t den kön ig l i chen B e a m -
ten, das Gewinns t reben e inze lner span ischer Ind iv iduen e i n z u s c h r ä n -
ken (153). 
D i e c o r r e g i d o r e s e rh ie l ten als Bezahlung einen A n t e i l der von der i n -
d ianischen Bevö lke rung abge l ie fe r ten T r i b u t e . D u r c h d iese Rege lung 
so l l ten s i e dazu gebracht werden , mög l i chs t v i e l e T r i b u t p f l i c h t i g e fes t -
zus te l len . D e r V e r d i e n s t des c o r r e g i d o r lag we i t unter den Summen, 
die nicht beamtete Spanier z u r g le ichen Z e i t i n P e r u gewannen. E s lag 
daher nahe, daß die kön ig l i chen Beamten w e n i g e r d ie ihnen von der 
K r o n e aufer leg ten P f l i c h t e n wahrnahmen, a ls v i e l m e h r A l l i a n z e n s c h u -
fen mi t den versch iedenen ausbeutenden Ind iv iduen , um mi t d iesen 
einen mög l i chs t hohen Gewinn fü r s i ch zu e r langen , bez iehungswe ise 
die autochthone Bevö lke rung k r a f t der Macht i h r e s A m t e s um so b e s s e r 
auszubeuten. Schon in den ordenanzas T o l e d o s s ind d iese Ü b e r s c h r e i -
tungen T h e m a e iner w e i t e r e n V e r f ü g u n g fü r d ie c o r r e g i d o r e s (154). 
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s y s t e m und der R o l l e des W i e d e r v e r t e i l e n d e n k laf f t eine L ü c k e auf. 
D e r V e r t e i l e n d e v e r l a n g t höhere Konsumante i le , einen p r u n k v o l l e r e n 
Hausha l t , w e r t v o l l e r e K le idung . 
D i e s e s r e g i o n a l e S y s t e m der W i e d e r v e r t e i l u n g w i r d von e inem ä h n l i -
chen S y s t e m ü b e r l a g e r t . D e r Inka -S taa t ve rs teht s i c h a ls w i e d e r v e r -
t e i l e n d e r , a ls a l les o rdnender . E r ist n icht T r i b u t e m p f ä n g e r . D i e B e -
v ö l k e r u n g le is te t ke ine T r i b u t e . Sie arbe i te t f ü r den W i e d e r v e r t e i l e r in 
de r übergeordneten po l i t i schen E i n h e i t , stapelt die p r o d u z i e r t e n Güter 
in s taat l i chen V o r r a t s h ä u s e r n ; von dor t w e r d e n s i e w i e d e r u m v e r t e i l t 
an Gruppen , d ie s i c h an a n d e r e r Ste l le f ü r die Gesamtgese l l scha f t m ü -
hen, d ie aber nicht über P r o d u k t e eines b e s t i m m t e n T y p s ve r fügen . E s 
b le ibt jedoch nicht be i der Rat iona l i tä t des S y s t e m s . A u c h auf s taat -
l i c h e r Ebene ve rwande l t s i c h die W i e d e r v e r t e i l u n g z u r m o b i l i z a t i o n . 
D e r Mark taus tausch s c h l i e ß l i c h is t e in m a r g i n a l e s Phänomen in der 
I n k a - G e s e l l s c h a f t . E r w u r d e v o m Staat we i tgehend u n t e r d r ü c k t . A n -
scheinend gab es, besonders in den Randgebieten des Staates, auch in 
den neu e r o b e r t e n Gebieten, b e s t i m m t e F o r m e n des Mark taus tausches . 
S ie haben jedoch innerha lb der I n k a - G e s e l l s c h a f t n ie eine d e t e r m i n i e -
rende R o l l e e ingenommen (16). 
D i e s e schemat ische D a r s t e l l u n g der A u s t a u s c h v o r g ä n g e i m Inka -S taa t 
w u r d e v o r a n g e s t e l l t , u m dem L e s e r das V e r s t ä n d n i s der nun fo lgenden 
A b s c h n i t t e z u e r l e i c h t e r n . D i e s k i z z i e r t e n A u s t a u s c h v e r h ä l t n i s s e s ind 
u n s e r e r Meinung nach der Angelpunkt f ü r das V e r s t ä n d n i s der inka ischen 
W i r t s c h a f t s - und S o z i a l o r g a n i s a t i o n (17). 
Gegense i t i gke i t auf ö r t l i c h e r Ebene 
Grund lage der ö r t l i c h e n O r g a n i s a t i o n und A r b e i t s v e r t e i l u n g w a r e n das 
V e r w a n d t s c h a f t s s y s t e m (18), A l t e r s k l a s s e n (19) und die me is t p a a r -
w e i s e angeordneten V e r w a n d t s c h a f t s g r u p p e n (ay l lu ) und Z u s a m m e n f a s -
sungen von V e r w a n d t s c h a f t s g r u p p e n (saya) (2(3)^ 
Innerha lb der d ö r f l i c h e n Gemeinschaf ten gab es v e r s c h i e d e n e F o r m e n 
der Gegense i t i gke i t . D i e e infachste w a r das sogenannte ayn i (21). B e i 
d i e s e m h i l f t e ine Gruppe der anderen be i der A r b e i t , w o r a u f die z w e i t e 
Gruppe eine g le iche oder ähnl iche A r b e i t fü r die e r s t e ü b e r n i m m t . D i e s 
geschah sowoh l b e i m A u f b r e c h e n des Bodens mi t de r t a q l l a (22), be i 
Aussaa t und E r n t e , w i e auch b e i m Hausbau. B e i den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
T ä t i g k e i t e n w u r d e die gegense i t ige L e i s t u n g w a h r s c h e i n l i c h innerha lb 
eines k u r z e n Z e i t r a u m e s e r b r a c h t . D i e gegense i t igen H i l f e le i s tungen b e i m 
Hausbau zogen s i c h über J a h r e h in , be i ihnen w u r d e die A r b e i t von V e r -
wandtschaf tsgruppen gegeneinander aufgerechnet , n icht d ie von P e r -
sonen (23). W a h r s c h e i n l i c h w u r d e das a y n i n icht nu r b e i m Aus tausch 
von A r b e i t s l e i s t u n g e n angewandt, sondern auch b e i m L e i h e n von v e r -
schiedenen G ü t e r n , z . B . von Saatgut. 
E ine z w e i t e F o r m der d ö r f l i c h e n Gegense i t i gke i t i s t das mi tachanakuy (24), 
we lches s i c h ü b e r s e t z e n l ieße m i t ' d e r R e i h e nach eine b e s t i m m t e 
A r b e i t übernehmen ' (25). D i e s e s S y s t e m w i r d benutzt be i de r D u r c h -
führung von T ä t i g k e i t e n , die nicht v i e l P e r s o n a l v e r l a n g e n , deren E r -
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gebnisse aber von a l len Gruppen eines D o r f e s benötigt we rden , z . B . 
dem V iehhüten , oder dem V e r s c h e u c h e n von V ö g e l n und Dieben z u r 
E r n t e z e i t , w a h r s c h e i n l i c h auch der W a s s e r v e r t e i l u n g be i e in facheren 
B e w ä s s e r u n g s w e r k e n (26). 
Eng verbunden m i t d iesem S y s t e m is t das yupanako (27), d iese r A u s -
d r u c k w ä r e z u ü b e r s e t z e n mi t ' die A r b e i t e iner P e r s o n übernehmen, 
w ä h r e n d d iese anderwe i t i g fü r die Gruppe beschäf t ig t i s t ' . Das " a n d e r -
w e i t i g beschäf t ig t se in " kann s ich auf die A r b e i t in den C o c a f e l d e r n , an 
den Sa l z lagers tä t ten , oder auch auf H a n d w e r k s a r b e i t e n bez iehen, die 
man innerha lb des D o r f e s ausführt und die es n icht er lauben, g l e i c h z e i -
t ig eine andere A r b e i t z u e r fü l l en . D ie A r b e i t s l e i s t u n g des V e r h i n d e r -
ten kann sowoh l eine ganze Gruppe übernehmen (28), a ls auch E i n z e l -
personen der Re ihe nach. 
E i n e w e i t e r e F o r m der dö r f l i chen Gegense i t igke i t i s t d ie E r l e d i g u n g der 
A r b e i t von K r a n k e n und Gebrech l i chen durch den Res t der Gruppe (29). 
H i e r besteht eine doppelte r e z i p r o k e Bez iehung , e i n e r s e i t s eine v o m 
T y p des mi tachanakuy , m i t e iner Kette von r e z i p r o k e n D ienst le is tungen: 
Genera t ion 2 arbe i te t fü r Genera t ion 1, Genera t ion 3 a rbe i te t f ü r Gene -
r a t i o n 2, Genera t ion 4 arbe i te t fü r Generat ion 3, u s w . , a n d e r e r s e i t s 
w e r d e n b e s t i m m t e Le i s tungen e iner Genera t ionsgruppe von der ä l t e r e n 
d u r c h Le i s tungen andere r A r t zu rückgezah l t (30). 
D i e D u r c h f ü h r u n g von Gegense i t i gke i t v e r l a n g t , so P o l a n y i (31), 
' s y m m e t r i c a l l y a r r a n g e d g r o u p i n g s ' . B e r u h t d ie A r b e i t s v e r t e i l u n g 
innerha lb e iner s o z i a l e n E inhe i t wei tgehend auf der Gegense i t i gke i t , so 
i s t eine duale, oder andere s y m m e t r i s c h e O r g a n i s a t i o n z u e r w a r t e n . 
D i e s t r i f f t fü r die andine Bevö lke rung zu . D ö r f e r und g r ö ß e r e s o z i a l e 
E inhe i ten unte r te i len s i c h in han an (oben) und h u r i n (unten), i choq und 
a l lauqa ( l inks und r e c h t s ) . Dabe i i s t eine Hä l f te oft w i e d e r dual u n t e r -
t e i l t (32). A n d e r e Dual i tä ten , d ie i n den versch iedenen G e g e n s e i t i g k e i t s -
s y s t e m e n benutzt werden , s ind die Gruppen der V e r h e i r a t e t e n und die 
der U n v e r h e i r a t e t e n , die der jungen A r b e i t s f ä h i g e n und die der a l ten 
N ich ta rbe i t s fäh igen , us f . 
V o n der Gegense i t i gke i t z u r W i e d e r v e r t e i l u n g 
D i e w e i t e r e K o m p l i z i e r u n g des Sys tems der Gegense i t i gke i t v e r l a n g t 
nach e iner P e r s o n , d ie dasselbe v e r w a l t e t , e iner Gruppe eine A r b e i t 
zuwe is t und die A r b e i t s p r o d u k t e an die e inze lnen Haushal te v e r t e i l t . 
Schon i n k le inen D ö r f e r n f inden s i c h l l aq ta kamayoq , D o r f a u f s e h e r (33), 
d ie f ü r die V e r t e i l u n g der A r b e i t , das A b m e s s e n von T e i l s t ü c k e n be i 
g e m e i n s a m e r A r b e i t v e r a n t w o r t l i c h s ind . D i e s e n entspr icht w a h r s c h e i n -
l i c h auch e in T e i l der p r i n c i p a l e s , die be i den v i s i t a s auf de r unteren 
Ebene der reg iona len V e r w a l t u n g auftauchen (34). Schon be i ihnen f i n -
den w i r A n z e i c h e n für eine beginnende P r i v i l e g i e r u n g auf G r u n d i h r e r 
Ste l lung , die jedoch noch durchaus i m Sinne des yupanako vers tanden 
w e r d e n kann, d. h. der R e s t der D o r f b e v ö l k e r u n g ü b e r n i m m t die F e l d -
a r b e i t f ü r den l laqta kamayoq , da d iese r j a eine andere Funkt ion e r -
f ü l l t , auf dessen B i t t e n h in (35). 
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A u f der Ebene oberha lb des D o r f e s , bei den pachakakuraq, den Chefs 
von einhundert F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r n , den waranqakuraq , denen von 
tausend F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r n , oder bei S t a m m e s a n f ü h r e r n w i r d d iese r 
A n s p r u c h z u r R e g e l (36). D i e A r b e i t fü r den k u r a q v e r p f l i c h t e t , noch 
ganz i m Sinne der Gegense i t i gke i t , d iesen dazu, d ie B e v ö l k e r u n g m e h -
r e r e Ma le i m Monat ö f fent l i ch z u b e w i r t e n . D ieses aus der G e g e n s e i t i g -
ke i t entstandene Rückzah lungsmoment w i r d besonders be i höher s tehen-
den W ü r d e n t r ä g e r n als h e r r s c h a f t l i c h e Großmut ausge legt , s i e s ind 
anchaqukuq oder q u y k a m a y o q (37). So w i e d ie Geste der G r o ß z ü g i g k e i t 
eine g e w i s s e B r e i w i l l i g k e i t i m p l i z i e r t , l i eg t den A r b e i t s l e i s t u n g e n fü r 
den kuraq , m inka , eine g le iche Haltung zu Grunde; w i r d in den v i s i t a s 
von A r b e i t s l e i s t u n g e n fü r den k u r a q gesprochen, so fehlt fast n ie de r 
Z u s a t z , daß d iese r u m die A r b e i t s l e i s t u n g e n b i t ten muß (38). N ich t 
m i n d e r w i c h t i g i s t der unmi t te lba re A u s g l e i c h , wenn d iese r auch m a n c h -
m a l nur s y m b o l i s c h stat t f indet , bei der A r b e i t se lbs t . D e r k u r a q g ibt 
den A r b e i t e n d e n coca, chuflo (39), M a i s , ch icha (40) urd m a n c h m a l auch 
F l e i s c h (41). 
D i e P f l i c h t e n des k u r a q in dem S y s t e m v e r m i s c h e n s i c h fast unt rennbar 
m i t se inen P r i v i l e g i e n . Oft führt e r s t eine A n a l y s e der Mengen von P r o -
dukten oder von A r b e i t , die dem k u r a q g e l i e f e r t w e r d e n , z u dem Z w e i -
f e l , ob dabei nur der p e r s ö n l i c h e B e d a r f des A n f ü h r e r s gedeckt w i r d (42). 
Das S y s t e m der W i e d e r v e r t e i l u n g schl ießt s i c h u n m i t t e l b a r an das 
m i t a c h a n a k u y - S y s t e m der Gegense i t igke i t an. P r o d u k t e , d ie i n entfernt 
ge legenen O r t e n he rges te l l t oder angebaut werden , und z u deren Anbau 
oder H e r s t e l l u n g nur eine begrenz te A n z a h l von P e r s o n e n notwendig s ind , 
läßt der k u r a q von i h m z u r Ve r fügung geste l l ten P e r s o n e n der a y l l u oder 
pachaka oder sons t i ge r U n t e r g r u p p e n anbauen und v e r t e i l t d ie h e r g e -
s te l l ten Güter nach dem g le i chen Sch lüsse l , der i h m die R e k r u t i e r u n g 
der A r b e i t s k r ä f t e e r laubte , w i e d e r an die Bevö lke rung (43). D a d u r c h , 
daß die i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e G roßzüg igke i t a ls W i e d e r v e r t e i l u n g s m e c h a -
n i smus benutzt w i r d , gewinnt die P e r s o n des k u r a q das Ansehen des 
Gebenden, des w e i t h e r z i g e n H e r r s c h e r s . 
I n n e r h a l b der ethnischen E inhe i ten g ibt es eine H i e r a r c h i e der A u t o r i -
täten. W i r sp rachen schon von den pachakakuraq, den A n f ü h r e r n von 
100 F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r n , und den waranqakuraq , denen von 1.000 
F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r n , wobe i die Zah len n a t ü r l i c h nicht exakt z u v e r -
stehen s ind . Ü b e r d iesen stand me is t ein S t a m m e s a n f ü h r e r . B e i den 
Chupachu, z . B . , gebot e in so l cher über v i e r w a r a n q a . O f f e n s i c h t l i c h 
f indet s i c h hauptsäch l ich i n den n ö r d l i c h e n P r o v i n z e n des Inka -S taates 
das D e z i m a l o r d n u n g s s y s t e m , z . B . i n C a j a m a r c a (44), i m C a l l e j ó n de 
Huay las (45), be i den A t a v i l l o s (46) und be i den Chupachu (47), w e i t e r 
s ü d l i c h fehlen A n z e i c h e n f ü r das Vo rhandense in des S y s t e m s , z . B . be i 
den Lupaqa (48) oder i m Gebiet von Songo, Cha l lana und Chacapa(49, 50). 
In den süd l i chen Gebieten scheint eine D u a l o r g a n i s a t i o n Grund lage der 
A r b e i t s - und P r o d u k t e n v e r t e i l u n g e i n e r s e i t s , und der H i e r a r c h i e der 
k u r a q a n d e r e r s e i t s zu se in . 
T h e o r e t i s c h is t das D e z i m a l s y s t e m Bes tandte i l e iner von der G e g e n -
se i t i gke i t w e i t e r losge lös ten Austauschordnung , a ls das aus den E r f o r -
d e r n i s s e n der Gegense i t i gke i t entstandene s y m m e t r i s c h e oder D u a l -
S y s t e m . 
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E i n i g e W o r t e se ien noch über die Modal i tät der A r b e i t s v e r t e i l u n g i n n e r -
ha lb der ethnischen E inhe i t i n B e z u g auf die T ä t i g k e i t i n anderen A n b a u -
gebieten h inzugefügt . U n s e r e Kenntn isse s ind h i e r sehr beschränkt . B e i 
den Chupachu f inden s i c h z . B . i n dem D o r f Muchque P e r s o n e n v e r -
sch iedener pachaka, d ie dor t f ü r i h r e p a c h a t o a j i ( C h i l i - P f e f f e r ) und 
B a u m w o l l e anbauen (51). W i e es z u r A u s w a h l b e s t i m m t e r P e r s o n e n 
innerha lb der pachaka f ü r d iese Aufgaben k o m m t , i s t u n k l a r , w a h r -
s c h e i n l i c h w e r d e n s i e i n b e s t i m m t e n Z e i t r ä u m e n nach e i n e m V e r t e i l e r -
s c h l ü s s e l z w i s c h e n den ve rsch iedenen i n der pachaka z u s a m m e n g e f a ß -
ten a j ^ ausgewechse l t . D i e B e w o h n e r , die s i c h z u m Anbau in die C o c a -
F e l d e r und z u r Salzgewinnung i n die Sa l z lage rs tä t ten begeben, w e r d e n 
b e i den Chupachu von g r ö ß e r e n E inhe i ten , den waranqa , ges te l l t (52). 
D r e i , v i e r oder fünf P e r s o n e n j e d e r w a r a n q a w e r d e n f ü r b e s t i m m t e A u f -
gaben d e l e g i e r t und a l l e z w e i , d r e i oder v i e r J a h r e ausgewechse l t (53). 
D i e g l e i c h e Methode w i r d w a h r s c h e i n l i c h auch be i de r V e r t e i l u n g der 
A r b e i t von H a n d w e r k e r n benutzt (54). B e i den Lupaqa s i n d die Angaben 
n icht so k l a r . H i e r scheinen sowoh l die M a i s anbauenden Ko lon i s ten an 
der Küs te , a ls auch die a j i und C o c a k u l t i v i e r e n d e n Ko lon i s ten a m O s t -
abhang der Anden den A n f ü h r e r n der s a y a u n t e r s t e l l t z u s e i n (55). 
3. D i e A n f ü h r e r der ethnischen E inhe i ten oder k u r a q 
" W h e t h e r the r e d i s t r i b u t i n g i s p e r f o r m e d by an in f luen t ia l f a m i l y o r an 
outstanding i n d i v i d u a l , a r u l i n g a r i s t o c r a c y o r a g r o u p of b u r e a u c r a t s , 
they w i l l o f ten attempt to i n c r e a s e t h e i r p o l i t i c a l p o w e r by the manner 
i n w h i c h they r e d i s t r i b u t e the goods" (56). W i r hatten gesehen, w i e 
s i c h aus den ' D i e n e r n der G e m e i n d e ' , d ie b e s t i m m t e V e r t e i l e r f u n k t i o -
nen übernahmen, p r i v i l e g i e r t e P e r s o n e n entw icke ln . U n m i t t e l b a r v o r 
de r spanischen E r o b e r u n g w a r d iese Tendenz schon sehr w e i t f o r t g e -
s c h r i t t e n , W i e d e r v e r t e i l u n g s t e l l t e s i c h a ls G roßmut der V e r t e i l e r 
d a r . W i r w o l l e n nun i m e inze lnen auf d ie C h a r a k t e r i s t i k a d i e s e r e th -
n ischen A n f ü h r e r e ingehen. 
Das A m t des k u r a q i s t e r b l i c h . M i t de r Ü b e r l a g e r u n g der r e g i o n a l e n 
p o l i t i s c h e n E inhe i ten durch die Inka änderte s i c h d ieses S j ' s tem n icht , 
j edoch benöt igt der N a c h f o l g e r d ie Z u s t i m m u n g der Z e n t r a l m a c h t i n 
C u z c o . E r b f ä h i g s ind die Söhne des k u r a q . Haben d iese noch nicht das 
notwendige A l t e r e r r e i c h t , so w i r d der B r u d e r oder ein s o n s t i g e r naher 
V e r w a n d t e r des V e r s t o r b e n e n e ingesetz t . D i e s e r B r u d e r oder sonst ige 
V e r w a n d t e behält das A m t f ü r se in ganzes L e b e n . B e i de r Entsche idung 
ü b e r d ie P e r s o n des N a c h f o l g e r s innerha lb der vo rgegebenen R e g e l n 
sche inen andere Respek tspersonen der ethnischen E i n h e i t e inen g e w i s -
sen E in f luß z u haben (57). 
D i e g l e i c h e E r b f o l g e g i l t , wenn der k u r a q schon z u se inen L e b z e i t e n 
d e s t i t u i e r t w i r d . D i e s e r F a l l t r i t t unter der I n k a - O b e r h e r r s c h a f t dann 
e in , wenn der k u r a q nicht d ie Befeh le der I n k a - B ü r o k r a t e n ausgeführt 
hat , wenn e r v e r s u c h t , s i c h gegen die I n k a - H e r r s c h a f t aufzulehnen, 
wenn er n icht dafür s o r g t , daß die P r o d u k t e der ö r t l i c h e n A r b e i t f ü r 
den Staat k o r r e k t abge l i e fe r t w e r d e n , wenn e r n icht den von C u z c o v e r -
o rdneten r e l i g i ö s e n F e s t l i c h k e i t e n nachkommt , o d e r , wenn e r se ine 
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Untergebenen zu sehr fü r se ine pe rsön l i chen Be lange e insetzt und n icht 
fü r die der Inka. D i e s e und ähnl iche Gründe konnten z u r Abse tzung des 
k u r a q und z u r E insetzung eines V e r w a n d t e n i n der beschr iebenen R e i -
henfolge führen (68). W i r d der k u r a q der Be te i l i gung an e iner E rhebung 
gegen die Z e n t r a l g e w a l t f ü r schuld ig befunden, w e r d e n er und se ine 
gesamte V e r w a n d t s c h a f t s g r u p p e getötet . W a h r s c h e i n l i c h w i r d daraufh in 
e in neuer kuraq von den übergeordneten B ü r o k r a t e n e ingesetz t (59). 
D i e P r i v i l e g i e n der k u r a q w a r e n v i e l f ä l t i g . So hatte der A n f ü h r e r m e i s t 
m e h r e r e F r a u e n (60). J e nach G r ö ß e der reg iona len E inhe i t v e r s a m -
m e l t e der k u r a q einen Hofstaat u m s i c h . A m ausgebi ldets ten scheint 
d ies i n den F ü r s t e n t ü m e r n der Nordküs te gewesen z u se in (61). D i e d e m 
A n f ü h r e r a ls yanapaq oder yanacona, Hel fende, zugeordneten P e r s o n e n 
hatten außer d iese r spez ie l l en T ä t i g k e i t ke ine w e i t e r e A r b e i t , w e d e r 
f ü r die ethnische E inhe i t , noch fü r den Inka -S taat z u l e i s ten (62). U n g e -
k l ä r t i s t jedoch die R o l l e der yanacona i n v i e l e r l e i S icht . Z w a r w i r d 
a l l e r o r t e n gesagt , s i e se ien v o m T r i b u t , von der A r b e i t s l e i s t u n g f ü r 
den I n k a b e f r e i t , uns scheint s i c h diese B e f r e i u n g m e h r auf den A c k e r -
bau z u bez iehen, der j a i m Inka -Staat auf jeden F a l l eine z e n t r a l e F u n k -
t ion e innehmen muß. P e r s o n e n , deren Le is tung dann i n anderen B e r e i -
chen der ethnischen E inhe i t oder dem Inka -S taat z u Gute k o m m t , k ö n -
nen dann le icht von der ' e igent l i chen ' A r b e i t be f re i t z u s e i n sche inen . 
D e m w i d e r s p r i c h t n a t ü r l i c h , daß w i r nur zu oft von yanacona hören , d ie 
i r g e n d e i n e r A c k e r b a u t ä t i g k e i t nachgehen. D iese F r a g e kann nach dem 
uns z u r Ve r fügung stehenden Q u e l l e n m a t e r i a l n icht entschieden w e r -
den (63). E s is t w a h r s c h e i n l i c h , daß yanacona n icht a l l e i n f ü r die p e r -
sön l ichen D ienste von H e r r s c h e r n oder p r i v i l e g i e r t e n V e r w a n d t s c h a f t s -
g ruppen arbe i ten , sondern auch f ü r Aufgaben e ingesetz t w e r d e n , d ie 
der gesamten ethnischen E inhe i t oder dem Staat zugute k o m m e n . 
N ich t a l l e i n d ie A r b e i t der yanacona stand den S t a m m e s f ü r s t e n z u r 
Ve r fügung : schon in dem Abschn i t t über d ie W i e d e r v e r t e i l u n g w i e s e n 
w i r daraufh in , daß die Bevö lke rung e iner ethnischen E i n h e i t auf die 
B i t t e n eines k u r a q h in (64), eine g e w i s s e Z e i t f ü r d iesen a r b e i t e t e . 
E i n w e i t e r e s P r i v i l e g der ethnischen A n f ü h r e r w a r es , von den A r b e i t s -
le is tungen f ü r den Inka -Staat be f re i t z u se in (65). 
Den P r i v i l e g i e n der k u r a q stand eine R e i h e von Aufgaben gegenüber . 
W i r sp rachen schon über i h r e Funkt ionen i m S y s t e m der W i e d e r v e r -
te i l ung . I n der po l i t i schen H i e r a r c h i e überwachte e in hunukuraq, e in 
A n f ü h r e r von 10.000 F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r n , die w a r a n q a k u r a q , d iese 
w i e d e r u m beaufs icht ig ten die A n f ü h r e r de r pachaka, der H u n d e r t s c h a f -
ten (66). I n der Dua lo rgan isa t ion des süd l ichen Hochlandes unterstanden 
den z w e i H e r r s c h e r n der gesamten ethnischen E i n h e i t die A n f ü h r e r von 
hanansaya und h u r i n s a y a in den e inze lnen D ö r f e r n , d iese w i e d e r u m h a t -
ten die Oberau fs i ch t über die Chefs der ve rsch iedenen a y l l u (67). U n -
k l a r i s t dabei das V e r h ä l t n i s der k u r a q der beiden s a y a zue inander . 
G e n e r e l l scheint e iner de r beiden eine g e w i s s e A s z e n d e n z über den an -
deren z u bes i t zen (68). 
D e m k u r a q oblag es auch, d ie A r b e i t s l e i s t u n g e n f ü r den Staat g l e i c h -
mäßig auf se ine Untergebenen z u v e r t e i l e n . D i e s w a r , s e i es auf G r u n d -
lage der Z e h n e r o r g a n i s a t i o n oder der D u a l o r g a n i s a t i o n , ke ine S c h w i e r i g -
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kei t (69). 
E i n e w e i t e r e Aufgabe des k u r a q w a r es , jedes M i t g l i e d der ethnischen 
E inhe i t m i t Anbau land z u v e r s o r g e n . W u r d e e in In tegrant e iner Gruppe 
durch H e i r a t z u m v o l l g ü l t i g e n M i t g l i e d der Gese l l scha f t , so t e i l t e i h m 
der k u r a q das i h m zustehende Landstück (topo) z u (70). W a h r s c h e i n l i c h 
w u r d e d iese Aufgabe von den k u r a q der unteren Ränge e r f ü l l t . 
D e r k u r a q hatte w e i t e r eine Sorgeverp f l i ch tung gegenüber den A l t e n und 
Gebrech l i chen , sowe i t d iese nicht schon durch das S y s t e m der Gegen -
se i t i gke i t v e r s o r g t w u r d e n (71). 
A u c h die Rechtsprechung gehör te z u den Aufgaben der k u r a q . K l e i n e r e 
V e r g e h e n w u r d e n von den pachakakuraq geahndet, g r ö ß e r e w u r d e n dem 
k u r a q der ethnischen E inhe i t z u r B e u r t e i l u n g ü b e r l a s s e n . K a p i t a l v e r -
b rechen und V e r b r e c h e n der k u r a q w u r d e n den inka ischen P r o v i n z i a l b e -
amten übergeben (72). B e i S t re i t i gke i ten um L a n d entschied der über 
den Stre i tenden stehende A n f ü h r e r oder der inka ische Stat tha l ter . A u c h 
be i d iesen V e r f a h r e n w u r d e n Zeugen gehör t und quipu (73) konsu l t i e r t (74). 
Das Gewohnhei ts recht w a r ohne Z w e i f e l r e g i o n a l u n t e r s c h i e d l i c h , so 
daß die i n der Fußnote angeführten F ä l l e von den Chupachu nur B e i s p i e l -
c h a r a k t e r haben (75). 
I n n e r h a l b des K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m s i m Inka -S taat oblag es den 
k u r a q R a s t h ä u s e r (tampu) in i h r e m H e r r s c h a f t s g e b i e t z u unterha l ten, 
P e r s o n a l fü r den Läufe rd iens t (chaski) z u s te l len , ebenso die Ins tand -
setzung von Straf ien und B r ü c k e n i m Gebiet der ethnischen E inhe i t z u 
überwachen . 
4. D i e R o l l e des Inka -Staates gegenüber den reg iona len Gese l l schaf ten 
D i e wei tgehend se lbstgenügsamen ethnischen E inhe i ten w e r d e n i n den 
le tz ten beiden Jahrhunder ten v o r der europä ischen Landnahme von 
e i n e r ihnen s t r u k t u r e l l sehr ähnl ichen B e v ö l k e r u n g s g r u p p e unterwor fen : 
den I n k a aus dem T a l von C u z c o . D i e H e r r s c h a f t s i n s t r u m e n t e d ieser 
gegenüber von neu e rober ten reg iona len Gese l l schaf ten ähneln notwen-
d i g e r w e i s e denen, die s ie i n i h r e r e igenen Gese l l schaf t e rp rob t und ent -
w i c k e l t hatten, das heißt: d ie P r i n z i p i e n der H e r r s c h a f t s ind den 
r e g i o n a l e n po l i t i schen S t ruk tu ren entlehnt oder aus d iesen heraus ent -
w i c k e l t . 
W i e d e r v e r t e i l u n g und daraus entstandener ' m o b i l i z a t i o n a l exchange ' 
b i ldeten das K e r n s t ü c k der reg iona len G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r . A u c h der 
Inka -S taat v e r z i c h t e t n icht auf d iese Mechan ismen, j a , e r schränkt den 
v o r der inka ischen E r o b e r u n g vorhandenen Mark taus tausch wei tgehend 
e in , u m dem Staat eine Funkt ion als W i e d e r v e r t e i l e r z u s i c h e r n (76). 
D i e inka ischen V o r r a t s l a g e r und Spe icherzen t ren (kolka) w u r d e n d u r c h 
s taat l i che Abschöpfung der Mehrp roduk t ion ge fü l l t . D i e ethnischen E i n -
hei ten w a r e n v e r p f l i c h t e t , A r b e i t auf besonders dafür abgetrennten F e l -
de rn f ü r die Z e n t r a l v e r w a l t u n g zu v e r r i c h t e n . A u s den Spe icherzen t ren 
w u r d e die M e h r p r o d u k t i o n der e inze lnen ethnischen E inhe i ten an B e v ö l -
k e r u n g s t e i l e v e r t e i l t , die die ve rsch iedenen P r o d u k t e z u r Be f r i ed igung 
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i h r e s Konsums benöt igten. D i e s e B e v ö l k e r u n g s t e i l e konnten in b e -
s t i m m t e n F ä l l e n w i e d e r ethnische E inhe i ten se in . Das geschah e i n e r -
s e i t s , wenn diesen b e s t i m m t e P r o d u k t e , d ie nicht in i h r e m Gebiet h e r -
ges te l l t w u r d e n und auch nicht von ö r t l i c h e n Ko lon is ten außerhalb des 
Gebiets der ethnischen E inhe i t p r o d u z i e r t w u r d e n , feh l ten (77), o d e r , 
wenn auf G r u n d k l i m a t i s c h e r Unb i lden Mißern ten auf t ra ten (78). D i e s e 
z w e i t e A r t de r s taat l i chen W i e d e r v e r t e i l u n g an ethnische E inhe i ten i s t 
jedoch nur a ls E x t r e m f a l l zu verstehen; n o r m a l e r w e i s e w a r es d ie 
ethnische E i n h e i t , oder s o g a r U n t e r g r u p p e n derse lben , d ie V o r r a t s -
häuser fü r Notze i ten anlegten (79). W e i t e r e E m p f ä n g e r de r in den 
ko lka gestapel ten V o r r ä t e w a r e n das stehende H e e r (80), die inka ische 
B ü r o k r a t i e (81) und das H e e r de r fü r die inka ischen L u x u s b e d ü r f n i s s e , 
das » m m u n i k a t i o n s w e s e n und sonst ige Bauten, w i e Festungsan lagen, 
R e s i d e n z e n und B e w ä s s e r u n g s w e r k e arbei tenden Spez ia l i s ten (82). 
I n d i e s e m Zusammenhang s e i e rwähnt , daß ein ähnl iches S y s t e m f ü r die 
Be lange der s taat l ichen Ku l te aufgebaut w a r . Da fü r w a r schon be i den 
ethnischen E inhe i ten eine b e s t i m m t e Menge L a n d abgetrennt ; d ie d o r t 
p r o d u z i e r t e n Güter wurden i n eigene V o r r a t s l a g e r abgeführt (83). 
D i e g le i chmäß ige Auf te i lung der A r b e i t auf den s taat l i chen F e l d e r n 
w u r d e durch die D e z i m a l o r g a n i s a t i o n e r h e b l i c h v e r e i n f a c h t . Das O b e r -
haupt der ethnischen E inhe i t v e r t e i l t e g l e i c h g roße A r b e i t s m e n g e n auf 
d ie ve rsch iedenen waranqa , d ie w a r a n q a - k u r a q w i e d e r u m gaben s i e 
g le i chmäß ig an die e inze lnen pachaka w e i t e r , in d iesen v e r t e i l t e man 
s i e auf Z e h n e r g r u p p e n , we lche dann - w a h r s c h e i n l i c h auf G r u n d v e r -
wandtschaf t l i cher Ve rp f l i ch tungen - z w e i oder d r e i b e s t i m m t e P e r s o n e n 
veran laßten , die A r b e i t z u übernehmen (84). W i e d ie A r b e i t s v e r t e i l u n g 
be i den Dua lo rgan isa t ionen des süd l ichen Hochlandes g e r e g e l t w a r , 
kann man nur erahnen, auch die v i s i t a der Lupaqa g ibt uns h i e r ke ine 
A u s k u n f t . D i e zu bearbei tenden F e l d e r un te r te i l t e man , dami t j e d e r 
Gruppe eine g le i che A r b e i t s m e n g e z u f i e l , nach der g le i chen Methode 
i n suyu (85). 
A u ß e r den L i e f e r u n g e n aus dem K e r n l a n d der ve rsch iedenen ethnischen 
E inhe i ten unterh ie l t der inka ische Staat, ebenso w i e die r e g i o n a l e n E i n -
he i ten, Ko lon ien in besonders e x t r e m gelegenen öko log ischen Zonen 
e i n e r s e i t s , hauptsächl ich i n der puna und in den Cocaanbaugebieten, 
a n d e r e r s e i t s in w i r t s c h a f t l i c h nutzbaren, aber u n t e r b e v ö l k e r t e n R e -
g ionen (86). D i e s e m i t m a q e r fü l l t en eine R e i h e a n d e r e r Aufgaben, außer 
denen, d ie auf d ie E rhöhung des dem Staat z u r Ver fügung stehenden 
M e h r p r o d u k t e s ausger ichte t w a r e n . So w u r d e n unter r e b e l l i o n s v e r d ä c h -
t i g e n Stämmen l o y a l e Gruppen anges iedel t , u m jene z u k o n t r o l l i e r e n (87). 
F a s t g ä n z l i c h von den P r o d u k t i o n s i n t e r e s s e n des Staates losge lös t w a r e n 
d ie m i t m a q , d ie i n Grenzbefes t igungen angesiedel t w u r d e n , u m dor t 
f r e m d e V ö l k e r s c h a f t e n von A n g r i f f e n auf I n k a - T e r r i t o r i u m a b z u -
hal ten (88). 
Haben w i r b is j e t z t d ie Herkunf t der in den ko lka gespe icher ten l a n d w i r t -
schaf t l i chen P r o d u k t e behandelt , so müssen w i r uns nun den H e r s t e l l e r n 
von v/e i te rberarbe i te ten G ü t e r n zuwenden. 
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f ü r die inka ische Z e n t r a l r e g i e r u n g haben w i r i n de r v i s i t a der Chupachu 
aus dem J a h r e 1549 (89). D o r t f inden s i c h Spez ia l i s ten , die ähn l ich , 
w i e die i m Fe ldbau A r b e i t s v e r p f l i c h t e t e n f ü r den Staat w e i t e r v e r a r b e i -
tete Güter hers te l len : k u m b i kamayoq, H e r s t e l l e r f e i n e r Gewebe, tant i 
kamayoq , F ä r b e r und F a r b h e r s t e l l e r , kach i kamayoq , Sa l zproduzenten , 
k e r o kamayoq , T i s c h l e r , safíu kamayoq oder manka k a m a y o q , T ö p f e r , 
und s c h l i e ß l i c h Schus te r , D i e Gesamtbevö lkerung w a r darüberh inaus 
damit beschäf t ig t avasca , "einfache T e x t i l i e n , f ü r die inka ischen V o r -
r a t s h ä u s e r h e r z u s t e l l e n , wenn die I n k a - B ü r o k r a t e n s i e dami t beauf t ragt 
und die notwendige W o l l e v e r t e i l t hatten (90). 
D i e oben genannten Spez ia l i s ten w a r e n noch i h r e r ethnischen E i n h e i t 
zugeordnet . E i n e R e i h e von anderen w u r d e n aus den ethnischen E i n h e i -
ten herausge lös t und d i r e k t der inka ischen V e r w a l t u n g be igeordnet . 
H i e r s ind die aq l la z u nennen, F r a u e n und junge Mädchen, d ie schon 
f r ü h i h r e F a m i l i e n v e r l a s s e n mußten und in besonderen H ä u s e r n , 
a q l l a w a s i zusammengefaßt w u r d e n . D o r t l e rn ten s i e d ie H e r s t e l l u n g 
f e i n e r Gewebe , die besonders von der I n k a - B ü r o k r a t i e benutzt w u r -
den (91). I h r Lebensunterha l t w u r d e aus s taat l i chen und k i r c h l i c h e n 
V o r r a t s h ä u s e r n b e s t r i t t e n (92). 
Ebenso scheinen S i l b e r s c h m i e d e , qo lq i k a m a y o q , m e i s t d i r e k t von der 
inka ischen V e r w a l t u n g abhängig gewesen z u se in (93). 
Schon auf der Ebene der ethnischen E inhe i ten sp rachen w i r von den 
yanapaq oder yanacona, P e r s o n e n , d ie e inem k u r a q z u p e r s ö n l i c h e n 
D ienst le is tungen zugeordnet w a r e n und ke ine w e i t e r e A r b e i t fü r den 
S t a m m oder den Staat z u übernehmen hatten. Handel te es s i c h be i den 
ethnischen E inhe i ten m e i s t nur u m wen ige P e r s o n e n , die d iese P o s i t i o n 
inne hatten, so w a r den inka ischen B ü r o k r a t e n und den e inze lnen V e r -
wandtschaf tsgruppen i n C u z c o eine g roße A n z a h l d i e s e r d i e n s t l e i s t e n -
den Gruppen zugeordnet . Sie arbe i te ten f ü r de ren U n t e r h a l t , bebauten 
de ren F e l d e r in der Nähe von C u z c o und hal fen be i der K o n s t r u k t i o n der 
inka ischen P a l ä s t e (94). Z u der g le ichen Gruppe gehör ten M u s i k e r , 
Köche und w a h r s c h e i n l i c h V e r t r e t e r der v e r s c h i e d e n e n H a n d w e r k e (95). 
D i e Herkunf t d iese r inka ischen Bediensteten is t n icht k l a r . I n den C h r o -
n iken der Z e i t brin'gt man i h r e n U r s p r u n g m e i s t m i t K r i e g s u n t e r n e h m e n 
oder Aufständen gegen die I n k a - H e r r s c h a f t z u s a m m e n (96). D i e v i s i t a 
der Chupachu b r i n g t auch h i e r neue In fo rmat ionen : v i e r h u n d e r t Chupachu 
se ien nach C u z c o gesch ick t w o r d e n , u m dor t die inka ischen L ä n d e r e i e n 
z u bebauen, f ü r ' Guaynacava ' und ' T o p a Y n g a ' habe man w e i t e r e d r e i -
hundert Ind ios gesandt , v i e r h u n d e r t befänden s i c h dauernd in C u z c o , u m 
dor t M a u e r n z u bauen (97). D i e s e ausgesandten Gruppen w e r d e n a u s -
d r ü c k l i c h a ls yanacona bezeichnet ; s i e befanden s i c h m i t e i n e m k u r a q 
der Chupachu i n C u z c o (98). 
E i n e z e n t r a l e Aufgabe des inka ischen Staates w a r der A u s b a u der I n f r a -
s t r u k t u r : der Straßenbau, die T e r r a s s i e r u n g , de r Bau neuer Bewässe -
rungsan lagen, Festungen und n a t ü r l i c h r e g i o n a l e r Spe iche rz ent ren des 
Staates. D i e P lanung d iese r A n l a g e n lag ohne Z w e i f e l i n den Händen der 
C u z c o - B ü r o k r a t i e , die Durchführung w a r Au fgabe der ethnischen E i n -
he i ten. Nach dem schon bekannten Aushebungsschema mußten s i e , w o h l 
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hauptsächl ich in der Z e i t zw ischen Aussaat und E r n t e , A r b e i t s k r ä f t e 
f ü r d iese Unternehmungen s te l len (99). I h r Unterha l t w u r d e dabei w a h r -
sche in l i ch aus den s taat l ichen V o r r a t s h ä u s e r n b e s t r i t t e n . 
D i e A r b e i t fü r den inka ischen Staat hat z w e i G e s i c h t e r . E i n e s t e i l s han-
delt es s i c h , besonders be i der handwerk l i chen P r o d u k t i o n , von S i l b e r -
schmieden z . B . , und be i der A r b e i t der s taat l i chen yanacona e inwand-
f r e i um ' m o b i l i z a t i o n a l exchange ' : B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n p r o d u z i e r e n 
hauptsäch l ich fü r die I n t e r e s s e n e iner H e r r s c h e r k l a s s e . A n d e r e r s e i t s 
bedeutet A r b e i t fü r den inka ischen Staat in we i ten B e r e i c h e n nur A r b e i t 
f ü r die Bevö lke rung des Staates. D e r inka ischen V e r w a l t u n g ob l iegt d ie 
U m v e r t e i l u n g von Gütern i n e iner Gese l l scha f t , d ie d ie r e g i o n a l b e -
schränkte Subs is tenzwi r tschaf t v e r l a s s e n hat, i n der g roße B e v ö l k e r u n g s -
gruppen i n n i c h t a g r a r i s c h e n Beschäf t igungen arbe i ten , die jedoch n icht 
nu r dem I n t e r e s s e e iner k le inen M i n d e r h e i t , sondern der G e s a m t b e -
v ö l k e r u n g zugute k o m m e n . H i e r i s t inka ische H e r r s c h a f t funkt ional i m 
I n t e r e s s e der Gesamtbevö lke rung . 
5. D i e Bodenbes i t zve rhä l tn i sse i m Inka -Staat 
D e r Zugang z u r Bodenbenutzung und der B e s i t z von Boden w a r in der 
I n k a - G e s e l l s c h a f t den oben s k i z z i e r t e n V e r t e i l u n g s s y s t e m e n u n t e r g e o r d -
net. Das heißt , Bodenbesi tz b e s t i m m t e nur in ganz g e r i n g e m Maße über 
die Menge an Konsumgüte rn , d ie e inem I n d i v i d u u m z u r V e r f ü g u n g s tan -
den, oder über d ie gese l l scha f t l i che Macht des I n d i v i d u u m s . D i e V e r t e i -
lung des Bodens w a r eine v o m Güte raus tauschsys tem abhängige G r ö ß e . 
Innerha lb dieses Sys tems is t es s c h w i e r i g , das W o r t B e s i t z oder E i g e n -
t u m z u verwenden; w i r z iehen es v o r , von e iner R e i h e s i c h ü b e r l a g e r n -
der Rechte a m Boden z u sp rechen . 
A u f der Ebene des Staates bestand aus der Sicht de r C u z c o - B ü r o k r a t e n 
g e n e r e l l das R e c h t , in die Nutzungsrechte b e s t i m m t e r Gruppen e i n z u -
g r e i f e n und d iese anderen Gruppen z u ü b e r t r a g e n , oder auch das E r -
t r a g s r e c h t dem Staat oder den Ku l ten z u z u w e i s e n . 
D i e Ü b e r t r a g u n g des Nutzungsrechts an Boden von e iner Gruppe auf 
eine andere w a r Grund lage des m i t m a q - S y s t e m s (100). E i n T e i l des 
Bodens, der von e iner ethnischen E inhe i t genutzt w u r d e , konnte d iese r 
auf We isung der I n k a - B ü r o k r a t e n entzogen w e r d e n und e iner anderen 
G r u p p e , den m i t m a q , zugew iesen w e r d e n . D i e Anerkennung d ieses i n -
ka ischen Rechtes du rch die Bevö lke rung des A n d e n r a u m e s w a r notwen-
d i g e r w e i s e beschränkt , w i e s i c h besonders an den v i e l e n P r o z e s s e n 
z e i g t e , die nach der europäischen Landnahme z w i s c h e n B e w o h n e r n 
eines Gebietes und den dor t i gen m i t m a q über den Bodenbes i tz geführ t 
w u r d e n (101). 
D i e Ü b e r t r a g u n g des Nutzungsrech ts z e i g t s i c h auch i n der Ente ignung 
der Anbaugebiete u m C u z c o , die den e inze lnen panaka, V e r w a n d t s c h a f t s -
g ruppen der he r rschenden Inka , ü b e r l a s s e n w u r d e n , das heißt von den 
der panaka zugeordneten yanacona bebaut w u r d e n (102). 
V o n d iese r Ä n d e r u n g mi t dem Z i e l , d ie ta tsäch l i chen Nutzn ießer des 
Bodens z u wechse ln , untersche idet s i c h die w o h l w i c h t i g s t e F o r m des 
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s taat l i chen E i n g r i f f s in t r a d i t i o n e l l gewachsene Bodenverhä l tn i sse : d ie 
Ü b e r n a h m e des E r t r a g s r e c h t s du rch den Staat oder d ie s taat l i chen K u l t e . 
I n n e r h a l b des Gebietes e iner ethnischen E inhe i t w e r d e n F e l d e r abge -
t r e n n t , d ie d ie ethnische E inhe i t z w a r w e i t e r bebauen muß, d ie E r t r ä g e 
aber stehen d e m Staat oder den s taat l i chen Ku l ten z u r V e r f ü g u n g (103). 
D i e Menge des so enteigneten Bodens v a r i i e r t j e nach den B e d ü r f n i s -
sen des Staates e i n e r s e i t s , und vorhandener A r b e i t s k r a f t a n d e r e r s e i t s . 
Das de facto bestehende Recht des Staates w i r d von v i e l e n ethnischen 
E i n h e i t e n w a h r s c h e i n l i c h nicht vo l l s tänd ig anerkannt (104). 
D i e N u t z u n g s r e c h t e innerha lb der ethnischen E i n h e i t e n werden , so 
lange s i e n icht m i t denen des Staates i n t e r f e r i e r e n , von der P e r s o n 
des k u r a q v e r w a l t e t . E r kann Ko lon i s ten i n andere öko log ische Zonen 
entsenden; i h m ob l iegt es , d ie e inze lnen Bewohner j ä h r l i c h i n i h r e n 
N u t z u n g s r e c h t e n zu bestät igen, oder auch, wenn eine B e v ö l k e r u n g s z u -
nahme eine neue g le i chmäß ige V e r t e i l u n g v e r l a n g t , das Anbau land neu 
z u v e r t e i l e n (105), 
D a s Anbau land w i r d E i n z e l f a m i l i e n zugeordnet , das Nutzungs rech t kann 
i n n e r h a l b der F a m i l i e an den Sohn w e i t e r v e r e r b t w e r d e n . I s t d iese r 
n icht vorhanden, steht es dem k u r a q z u r W i e d e r v e r t e i l u n g an e in ande-
r e s junges E h e p a a r z u r V e r f ü g u n g (106). D e m k u r a q se lbst steht f ü r 
se inen p e r s ö n l i c h e n Haushal t m e h r L a n d z u a ls den m e i s t e n anderen 
E i n z e l f a m i l i e n ; auf d i e s e m L a n d a rbe i ten sowoh l die i h m p e r s ö n l i c h z u -
geordneten yanacona, a ls auch, p o r r u e g o s , d ie i h m untergebenen 
E i n w o h n e r 
B e s o n d e r s z u erwähnen s ind die V iehwe idegeb ie te i n der puna: s i e s ind , 
sowe i t s i e n icht von den H e r d e n des Staates benutzt w e r d e n , n icht au f -
gete i l t und stehen, wenn es i n der ethnischen E i n h e i t L a m a s und A l p a -
kas als P r i v a t b e s i t z g ib t , a l l en E i n z e l f a m i l i e n f ü r i h r e T i e r e z u r V e r -
fügung (108). 
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n . F R Ü H E K O L O N I A L E E I N F L Ü S S E A U F W I R T S C H A F T U N D 
G E S E L L S C H A F T D E R I N D I A N I S C H E N B E V Ö L K E R U N G 
W e n n i n d iesem K a p i t e l die f rühen ko lon ia len E i n f l ü s s e auf d ie w i r t -
schaf t l i che und s o z i a l e Ordnung der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g s k i z z i e r t 
w e r d e n so l len , so geschieht dies nicht etwa in dem Glauben, daß s i c h die 
V o r s t e l l u n g e n der ko lon ia len V e r w a l t u n g i m A n d e n r a u m u n m i t t e l b a r 
durchgesetz t hätten. Z u beachten b le ibt jedoch, daß die oben genannten 
V o r s t e l l u n g e n sei t den s i e b z i g e r J a h r e n des 16. J a h r h u n d e r t s , se i t den 
ordenanzas T o l e d o s , b i s gegen das Ende der K o l o n i a l z e i t , a lso etwas 
m e h r als zwe ihunder t J a h r e , kaum g r ö ß e r e V e r ä n d e r u n g e n e r f a h r e n 
haben. Ohne jeden Z w e i f e l hat die ko lon ia lspan ische A d m i n i s t r a t i o n i n 
e in igen Punkten weitgehenden E r f o l g m i t i h r e n W a n d l u n g s v e r s u c h e n g e -
habt, in anderen dagegen hat s i e nur d ie R ich tung der V e r ä n d e r u n g b e -
s t i m m e n können und i n e in igen wen igen w i r d s i e ohne E in f luß geb l ieben 
se in . 
D i e inka ische Staatsordnung b r i c h t schon i n den e rs ten J a h r e n nach der 
E r o b e r u n g z u s a m m e n . Das w i e d e r v e r t e i l e n d e W i r t s c h a f t s s y s t e m des 
Staates v e r s c h w i n d e t dami t , die g roßen S p e i c h e r - und V e r t e i l u n g s z e n t r e n 
w e r d e n v e r l a s s e n und v e r f a l l e n . Stattdessen e tab l ie r t s i c h das T r i b u t -
s y s t e m der Span ie r , we lches nur a ls m o b i l i z a t i o n c h a r a k t e r i s i e r t w e r -
den kann. I m U n t e r s c h i e d z u der m o b i l i z a t i o n i m I n k a - S y s t e m l ieg t d e -
r e n Z e n t r u m außerhalb des Andengebietes , l e t z t l i c h gelangt de r g r ö ß t e 
T e i l des gese l l scha f t l i chen Mehrproduktes i n das span ische M u t t e r l a n d , 
b z w . in die F i n a n z i e r u n g s z e n t r e n der spanischen E x p a n s i o n . 
D i e r e g i o n a l e V e r w a l t u n g und damit auch das r e g i o n a l e W i e d e r v e r t e i -
l u n g s s y s t e m , nehmen e rs t nach der v e r w a l t e r i s c h e n Fes t i gung unter 
T o l e d o r a s c h an Bedeutung ab. D o c h handelt es s i c h h i e r b e i u m einen 
P r o z e ß , de r von loka len Gegebenheiten s t a r k abhängig i s t . D i e e thn i -
schen E inhe i ten r e d u z i e r e n s i c h , fa l l s s i e nicht m i t e iner encomienda 
z u s a m m e n f a l l e n , auf d ie innerha lb d iese r ko lon ia len W i r t s c h a f t s e i n h e i -
ten lebenden Gruppen. Besonders die außerhalb der r e g i o n a l e n E i n h e i t 
we i lenden Ko lon is ten v e r l i e r e n ba ld d ie Ve rb indung z u r U r s p r u n g s e i n -
he i t , da s i e i m spanischen S y s t e m in i h r e m Wohngebiet t r i b u t p f l i c h t i g 
s ind . A u f d iese W e i s e w i r d die V e r s o r g u n g durch das W i e d e r v e r t e i l u n g s -
s y s t e m e ingeschränkt und die V e r t e i l u n g der Gü te r du rch ein M a r k t -
aus tauschsys tem g e f ö r d e r t . Darüberh inaus bemüht s i c h die ko lon ia le 
V e r w a l t u n g , die Ordnungsfunkt ionen der k u r a q we i tgehend e i n z u s c h r ä n -
ken, stat tdessen w e r d e n s ie zu T r i b u t e i n n e h m e r n innerha lb des k o l o n i -
a len S y s t e m s e i n e r s e i t s und zu p r i v i l e g i e r t e n T r i b u t e m p f ä n g e r n i n der 
ind ian ischen Gese l l schaf t a n d e r e r s e i t s . 
D iese le t z te Tendenz z e i g t s i c h besonders auf l o k a l e r Ebene . D i e K o l o -
n i a l v e r w a l t u n g faßt die ind ian ische Bevö lke rung i n reducc iones z u s a m -
men, d ie jedoch nicht von den k u r a q v e r w a l t e t w e r d e n , v i e l m e h r führ t 
man nach dem M u s t e r des spanischen m u n i c i p i o eine ö r t l i c h e p o l i t i s c h e 
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j ä h r l i c h e Ä m t e r r o t a t i o n das Entstehen l o k a l e r , e i n h e i m i s c h e r M a c h t -
g rupp ie rungen v e r h i n d e r n s o l l . D i e Ve rb indung z w i s c h e n den e inze lnen 
reducc iones w i r d mi t f o r t s c h r e i t e n d e r V e r v o l l s t ä n d i g u n g der ko lon ia len 
A d m i n i s t r a t i o n auch lega l m e h r und m e h r e ingeschränkt . D a die i n d i a n i -
schen Or tscha f ten dem ko lon ia len T r i b u t s y s t e m gegenüber k o l l e k t i v v e r -
p f l i chtet s ind , f indet v o r e r s t ke in w e i t e r e r E i n b r u c h in die loka le A r -
be i t so rgan isa t ion , die j a wei tgehend auf Gegense i t i gke i t beruhte , und in 
d ie loka len B e s i t z v e r h ä l t n i s s e statt . 
1. D i e ' r e d u c c i o n e s ' 
U n t e r reducc ión v e r s t a n d man i m spanischen K o l o n i a l r e i c h die Z u s a m -
menfassung von Gruppen v e r s t r e u t lebender Bewohner in e inem g r ö ß e -
r e n D o r f . D ie A n l a g e d ieser D ö r f e r nach e inem dem span ischer S i e d -
lungen ähnelnden Bauplan (109), w a r ebenso v o r g e s c h r i e b e n w i e d ie p o -
l i t i s c h e Ordnung in ihnen. D i e reducc iön galt der e f fek t i ve ren K o n t r o l l e 
der ind ian ischen Bewohner d u r c h die T r i b u t b e h ö r d e n e i n e r s e i t s und 
durch die d o c t r i n e r o s , die spanischen M i s s i o n s g e i s t l i c h e n , a n d e r e r -
s e i t s . D ie P o l i t i k der reducc iones geht z u r ü c k auf Empfeh lungen des 
Ind ienra tes (110) aus dem J a h r e 1546. D iese fanden E ingang i n einen 
E r l a ß K a r l s des Fünften v o m M ä r z 1551 und w u r d e n w i e d e r h o l t von 
P h i l l i p dem Z w e i t e n 1560, 1565 und 1568 ( I I I ) . 
D ie e rs ten N a c h r i c h t e n aus P e r u über Redukt ionen in der i m fo lgenden 
darge leg ten F o r m bez iehen s i c h auf e in ige E x p e r i m e n t a l a n s i e d l u n g e n , 
i n denen die K o l o n i a l r e g i e r u n g V e r s u c h e über die E i n f ü h r b a r k e i t des 
spanischen m u n i c i p w - S y s t e m s in ind ian ische Gemeinwesen unternahm: 
s i e s t a m m e n aus dem J a h r e 1560, in dem der M a r q u é s de Caffete 
Magdalena V i e j a , heute ein V o r o r t L i m a s , und eine R e i h e von anderen 
pueblos de ind ios , unter ihnen auch das i m unteren C h a n c a y - T a l g e l e -
gene A u c a l l a m a (112) gründete . D iese P o l i t i k w u r d e , g e f ö r d e r t durch 
neue kön ig l i che E r l a s s e (113), i m folgenden J a h r z e h n t f o r t g e s e t z t . D e r 
V i z e k ö n i g T o l e d o s c h l i e ß l i c h b r i n g t d ie begonnene P o l i t i k eindeutig v o r -
an und e r r e i c h t damit w o h l die Hauptmasse der peruan ischen B e v ö l k e -
rung (114). 
Das v o r s p a n i s c h e po l i t i sche S y s t e m w a r , w i e w i r i m vo rhergehenden 
K a p i t e l sahen, du rch seine V e r a n k e r u n g i n der r e g i o n a l e n W i r t s c h a f t s -
o r g a n i s a t i o n c h a r a k t e r i s i e r t . In i h m w u r d e die Besetzung der p o l i t i s c h e n 
Ä m t e r du rch E r b f o l g e g e r e g e l t . A n andere r S te l le (115) haben w i r auf 
die Annahme v e r s c h i e d e n e r E t h n o h i s t o r i k e r (116) h ingewiesen, die 
heut ige po l i t i sche O r g a n i s a t i o n der "comunidades de ind ígenas habe s i c h 
aus der v o r s p a n i s c h e n entw icke l t . U n s e r e r Meinung nach hat die s p a -
n ische K o l o n i a l v e r w a l t u n g das k u r a q - S y s t e m z w a r nicht vo l l s tänd ig 
e l i m i n i e r t , doch neben d i e s e m ein z w e i t e s , das m u n i c i p i o - S y s t e m , e i n -
ge führ t , aus dem die aktuel le po l i t i sche Ordnung der D o r f g e m e i n s c h a f -
ten he rvo rgegangen i s t . Das k u r a q - S y s t e m dagegen v e r s c h w a n d in fo lge 
der fo r tgese tz ten Funkt ionse inschränkung durch die K o l o n i a l a d m i n i s t r a -
t i o n . 
D i e H a u p t m e r k m a l e , d ie das m u n i c i p i o - S y s t e m , v o m k u r a q - S y s t e m 
untersche iden , s ind: 
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a . j ä h r l i c h e Ä m t e r r o t a t i o n ; 
b . W a h l der A m t s t r ä g e r du rch e in K o l l e g i u m ; 
c . ö f fent l i che A m t s k o n t r o l l e . 
I m fo lgenden w o l l e n w i r d ieses S y s t e m näher beschre iben und g l e i c h -
z e i t i g auf die Funkt ionsveränderungen i m k u r a q - S y s t e m eingehen, die 
s c h l i e ß l i c h gegen Ende der K o l o n i a l z e i t z u s e i n e m wei tgehenden V e r -
schwinden führ ten . 
I m m u n i c i p i o w i r d eine R e i h e von p o l i t i s c h e n Funkt ionen w a h r g e n o m m e n 
von A l c a l d e n (a lca ldes ) , R e g i d o r e s ( r e g i d o r e s ) , A l g u a z i l e s (a l guaz i l es ) , 
W a s s e r r i c h t e i ^ u e z de aguas); von d iesen s ind w e i t e r abhängig e in G e -
f ä n g n i s w ä r t e r ( c a r c e l e r o ) , e in Henker ( ve rdugo) , e in A u s r u f e r ( p r e g o -
n e r o ) und e in S c h r e i b e r (esc r ibano , gu ipo , oder q u i p o c a m a y o c ) . 
D i e genannten Ä m t e r w e r d e n j ä h r l i c h neu besetz t . D i e A m t s t r ä g e r w e r -
den d u r c h W a h l b e s t i m m t , d iese f indet a m e r s t e n J a n u a r eines jeden 
J a h r e s s tat t . D e r W a h l m o d u s i s t u n t e r s c h i e d l i c h . I m J a h r de r E i n r i c h -
tung des S y s t e m s w e r d e n die A m t s t r ä g e r d u r c h den spanischen V i s i t a d o r 
de I n d i o s o d e r den C o r r e g i d o r b e s t i m m t . I n den fo lgenden J a h r e n w ä h -
len die A u t o r i t ä t e n des V o r j a h r e s i h r e eigenen N a c h f o l g e r ; eine W i e d e r -
w a h l kann n icht s tat t f inden. D i e s e s S y s t e m w u r d e spä te r dadurch e r s e t z t , 
daß e l comün de ind ios , d ie V o l l v e r s a m m l u n g a l l e r F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r 
e ines D o r f e s , d ie A m t s t r ä g e r f ü r das kommende J a h r auswähl te (117). 
V o n der W a h l und von d e r W a h r n a h m e von Ä m t e r n w i r d der k u r a q oder 
cac ique ausgesch lossen . A u c h Ung läub ige , das heißt n icht getaufte P e r -
sonen, dür fen an der W a h l n icht te i l nehmen . J e d e P e r s o n , d ie e in A m t 
innehatte, da r f d ieses nach i h r e m A u s s c h e i d e n z w e i J a h r e lang nicht 
w i e d e r besetzen. 
E i n e Bezah lung f ü r e inze lne D iens te dür fen die A m t s t r ä g e r n icht anneh-
men, sondern w e r d e n w ä h r e n d i h r e r A m t s z e i t v o m T r i b u t b e f r e i t und 
e rha l ten eine Bezah lung aus der D o r f k a s s e . 
N a c h A b l a u f de r A m t s z e i t w i r d eine r e s i d e n c i a gegen die A m t s t r ä g e r a b -
gehal ten. Sie untersche idet s i c h von der Ins t i tu t ion g le i chen Namens i n 
der span ischen A d m i n i s t r a t i o n dadurch, daß s i e n icht von der ü b e r g e -
ordneten V e r w a l t u n g , sondern von den nachfolgenden A m t s t r ä g e r n i n i -
t i i e r t w i r d . J e d e r E i n w o h n e r kann innerha lb e iner F r i s t von z w a n z i g 
T a g e n K lagen gegen die ausgeschiedenen A u t o r i t ä t e n v o r b r i n g e n . W e n n 
s i e gegen die Si t ten und V e r f ü g u n g e n ve rs toßen haben, w e r d e n s i e von 
i h r e n N a c h f o l g e r n b e s t r a f t . D i e r e s i d e n c i a , e igent l i ch nur eine K o n t r o l l e 
d e r übergeordne ten Ebene i n der ko lon ia len V e r w a l t u n g s h i e r a r c h i e , 
w i r d dami t z u r e f fekt iven öf fent l ichen A m t s k o n t r o l l e i n de r r e d u c c i ö n . 
D i e A l c a l d e n haben R i c h t e r - und V e r f ü g u n g s g e w a l t i n den z i v i l e n S t r e i -
t i g k e i t e n der D o r f b e w o h n e r . D i e s e R i c h t e r g e w a l t i s t jedoch b e g r e n z t , 
g r ö ß e r e S t r e i t i g k e i t e n und K a p i t a l v e r b r e c h e n behält s i c h die spanische 
G e r i c h t s b a r k e i t v o r . Ebenso v e r h ä l t es s i c h m i t der G e r i c h t s g e w a l t 
über d ie k u r a q oder cac iques . 
V o n der K o l o n i a l v e r w a l t u n g w i r d den A l c a l d e n eine R e i h e D e l i k t e u m -
g r e n z t , d ie s i e z u ahnden haben. B e i d iesen handelt es s i c h t e i l s u m 
V e r b r e c h e n , t e i l s nur u m V e r s t ö ß e gegen die ko lon ia lspan ische M o r a l 
und d e r e n » z i v i l i s a t o r i s c h e ' und ' e v a n g e l i s i e r e n d e ' B e s t r e b u n g e n . So 
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müssen die A l c a l d e n gegen y d o l a t r i a s , das heißt gegen die Durch führung 
von R i t e n der n ichtkatho l ischen autochthonen R e l i g i o n , v o r g e h e n . W e i t e r 
haben s i e fo r tgese tz te außerehel iche sexue l l e Bez iehungen z u ahnden, 
Inzestbez iehungen zu unterb inden, Kuppe le i z u bes t ra fen , H o m o s e x u a l i -
tät , T r u n k e n h e i t , Ges ichtsbemalung , D iebs tah l , M o r d , G i f t m i s c h e r e i 
und H e x e r e i z u v e r f o l g e n . , 
Den A l c a l d e n ob l iegt außerhalb der a l l geme inen G e r i c h t s b a r k e i t und 
V e r w a l t u n g die Instandhaltung von Straßen und Wegen , die V e r s o r g u n g 
der öf fent l ichen Ras thäuser ( tambos) und der U n t e r h a l t von d u r c h r e i -
senden F r e m d e n . 
D i e A l g u a c i l e s s i n d die Geh i l fen der A l c a l d e n . Sie haben die A l c a l d e n 
b e i i h r e n Aufgaben z u begle i ten und die v a r a s , etwa ein M e t e r lange 
R u n d h ö l z e r , die oft m i t S i l b e r beschlagenen und mi t S c h n i t z e r e i e n v e r -
z i e r t e n A b z e i c h e n der W ü r d e der A l c a l d e n , z u t r a g e n . S ie müssen auch 
einen nächt l ichen P o l i z e i d i e n s t o r g a n i s i e r e n und G e s e t z e s b r e c h e r f e s t -
nehmen. 
D e r W a s s e r r i c h t e r hat die V e r t e i l u n g des W a s s e r s be i de r künst l i chen 
Bewässerung zu le i ten , die nach dem noch heute üb l i chen Schema s ta t t -
f indet: an e inem St ichkanal beginnt die B e w ä s s e r u n g mi t dem höchst g e -
legenen Fe ldansch luß, um dann der R e i h e nach m i t den t i e f e r l i e g e n d e n 
f o r t g e s e t z t z u w e r d e n . 
V i e l e de r Aufgaben der R e g i d o r e s fa l len m i t denen der A l c a l d e n z u -
s a m m e n . So bes i t z t der ä l teste R e g i d o r einen der d r e i S c h l ü s s e l de r 
D o r f k a s s e . D i e R e g i d o r e s haben außerdem auf die r e c h t z e i t i g e B e s t e l -
lung der F e l d e r z u achten, d ie V iehha l tung z u beaufs icht igen , N o t v o r -
rä te f ü r sch lechte J a h r e z u v e r w a l t e n und die Bes te l lung der s e m e n t e r a 
de l a comunidad, das heißt des v o m D o r f g e m e i n s a m beste l l ten F e l d e s , 
z u überwachen . V o n der E r n t e dieses Fe ldes w e r d e n ü b r i g e n s die A m t s -
t r ä g e r bezah l t . 
D e r cac ique oder k u r a q , das heißt jene P e r s o n , oder P e r s o n e n , d ie d ie 
Kämpfe der Conqu is ta und die spanischen V e r w a l t u n g s r e f o r m e n ü b e r -
standen hatte, d ie se lbs t , oder deren V a t e r , e inen P l a t z i n der v o r s p a -
n ischen reg iona len V e r w a l t u n g s h i e r a r c h i e innehatte, e r h i e l t einen A u f -
gabenkre i s , der ihn eng m i t den T r i b u t i n t e r e s s e n der ko lon ia len A d m i -
n i s t r a t i o n ve rband . I h m oblag es, die Abgaben von se inen Untergebenen 
e i n z u s a m m e l n und Indios fü r den Dienst i n den ö f fent l i chen Ras ts tä t ten 
zu s te l l en . I n E i n z e l b e r e i c h e n w i e s man i h m T ä t i g k e i t e n zu , die den 
Befugn issen der A l c a l d e n untergeordnet w a r e n . So hatte e r darauf z u 
achten, daß die i h m untergebenen P e r s o n e n w e i t e r i n der r e d u c c i ó n 
lebten, i h r e F e l d e r beste l l ten , n icht e rk rank ten , und die B e w ä s s e r u n g s -
s y s t e m e i n Stand hie l ten; doch w u r d e i h m g l e i c h z e i t i g die V e r f ü g u n g s g e -
wa l t über se ine f r ü h e r e n Untergebenen abgesprochen. W e n n eine P e r s o n 
se inen Ver fügungen nicht nachkam, konnte der cac ique das V e r g e h e n 
nicht se lbst ahnden, sondern hatte es dem A l c a l d e n z u melden . 
D i e A b s i c h t der ko lon ia len V e r w a l t u n g i s t dabei o f fens ich t l i ch : den v o r -
gefundenen A u t o r i t ä t e n w i r d die T r i b u t e i n n a h m e , das heißt de r u n m i t t e l -
b a r s t e E i n g r i f f der ko lon ia len Ausbeutung ü b e r t r a g e n , und ihnen w e r d e n 
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A l l e i n , das P r o b l e m w i r d du rch Ver fügungen nicht ge lös t , sondern 
n i m m t i n den fo lgenden ordenanzas einen i m m e r w e i t e r e n R a u m e in . 
T r o t z a l l e r V e r s u c h e , das p e r s ö n l i c h e Gew inns t reben der kön ig l i chen 
Beamten e inzuschränken, e r w e i s t s i c h d ieses l e t z t l i c h a ls s t ä r k e r (155). 
D i e ' N o t i c i a s S e c r e t a s ' , geschr ieben in der e r s t e n Hä l f te des 18. J a h r -
hunder ts , ze igen d iese Tendenz nur a l l z u deut l i ch (156). 
Hac ienda und comün de ind ios 
M i t dem N iedergang der encomiendas i m 17. J a h r h u n d e r t und dem 
g l e i c h z e i t i g e n W a c h s t u m des l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n G r o ß g r u n d b e s i t z e s , 
der hacienda, d ie uns i m nächsten K a p i t e l beschäf t igen w i r d , f inden w i r 
gegen Ende der K o l o n i a l z e i t z w e i bes t immende s o z i a l e O r g a n i s a t i o n s -
f o r m e n der Landbevö lke rung . E i n e r s e i t s i s t es die aus der encomienda 
und der reducc ión hervorgehende D o r f g e m e i n s c h a f t , comün de ind ios , 
m i t e iner ega l i tä ren inneren Ordnung und e iner v i e l f ä l t i g e n A b h ä n g i g r 
ka l t , durch d ie m i t a , den Handel , den T r i b u t und die Abgaben an 
c o r r e g i d o r und P r i e s t e r , von der n i c h t - i n d i a n i s c h e n B e v ö l k e r u n g . A n -
d e r e r s e i t s d ie aus den f rühko lon ia len Landschenkungen, de r L a n d a n e i g -
nung v e r s c h i e d e n s t e r F o r m i n der fo lgenden Z e i t , h e r v o r g e g a n g e n e 
hacienda, m i t e iner h i e r a r c h i s c h e n inneren Ordnung und e i n e r a l l e i n 
v o m hacendado k o n t r o l l i e r t e n Bez iehung nach außen, der L i e f e r u n g von 
V e r s o r g u n g s g ü t e r n an die ko lon ia lspan ischen Städte. 
D e r sche inbare W i d e r s p r u c h z w i s c h e n e iner von I n t e r e s s e n des m e r k a n -
t i l e n K a p i t a l i s m u s g e f o r m t e n G l o b a l s t r u k t u r e iner Gese l l scha f t e i n e r -
se i ts und ' f e u d a l ' b z w . ' k o m m u n a l ' g e f o r m t e n s o z i a l e n Subsys temen 
a n d e r e r s e i t s , e r k l ä r t s i c h aus dem besonderen C h a r a k t e r de r K o l o n i a l -
gese l l scha f t , i h r e m h i s t o r i s c h e n U r s p r u n g i n der U n t e r w e r f u n g des 
autochthonen Inka -Staates durch die dann a ls k o r p o r a t i v e Gruppe s i c h 
dars te l lenden E u r o p ä e r . 
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I I I . D I E K O L O N I A L E H A Z I E N D A 
Das s o z i a l e Sys tem der hacienda i m ko lon ia len P e r u beruht auf dem in 
E u r o p a f o r m i e r t e n B e g r i f f des ' L a n d b e s i t z e s ' , der e iner P e r s o n oder 
Gruppe nicht a l l e in d ie aussch l ieß l i che V e r f ü g u n g über ein Stück L a n d 
z u w e i s t , sondern auch die V e r f ü g u n g über die auf dem Lande p r o d u z i e r -
ten G ü t e r , se lbst wenn die b e t r e f f e n d e n P e r s o n oder G r u p p e a m P r o d u k -
t i o n s p r o z e ß nicht m i t g e w i r k t hat . D i e unmi t te lba r das L a n d Beste l lenden 
stehen dabei n icht m e h r in e iner d i rek ten Bez iehung zu den P r o d u k t e n 
i h r e r A r b e i t , v i e l m e h r bef inden s ie s i c h in e inem A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t -
n is z u m L a n d b e s i t z e r . E r s t aus d i e s e m heraus erha l ten s i e einen von 
der A r t des A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e s und dem W i l l e n des Bes i t zenden 
b e s t i m m t e n A n t e i l an den von ihnen p r o d u z i e r t e n G ü t e r n oder sonst ige 
R e c h t e , die in dem bestehenden W e r t s y s t e m a ls i h r e r Le i s tung g l e i c h -
w e r t i g bet rachtet w e r d e n . D ieses s o z i a l e S y s t e m w a r i m v o r s p a n i s c h e n 
P e r u nicht v o r g e p r ä g t (157). 
Sechs Momente scheinen uns be i der Ü b e r t r a g u n g des europä ischen 
S o z i a l s y s t e m s in d ie andine Gese l l schaf t und dessen s p e z i f i s c h e r k o l o -
n i a l e r Ausprägung von besondere r W i c h t i g k e i t zu sein: 
1. die U r s a c h e n der Ü b e r t r a g u n g ; 
2. d ie F o r m e n der Landaneignung; 
3. die E i n g l i e d e r u n g der autochthonen Bevö lke rung in das Sys tem; 
4. d ie Modal i tä ten der Abhäng igke i t z w i s c h e n hacendado und A r b e i t s -
k rä f ten ; 
5. die innere Ordnung der Hazienden; 
6. d ie Stel lung der hacienda i m ko lon ia len W i r t s c h a f t s s y s t e m . 
E s e r ü b r i g t s i c h der H i n w e i s , daß d iese method ische Auf te i lung in k e i -
n e r W e i s e die fakt ische Interdependenz der Momente b e r ü h r t . 
1. D i e U r s a c h e n der Ü b e r t r a g u n g 
D i e Ü b e r t r a g u n g des spanischen L a n d b e s i t z r e c h t a s in d ie andine G e s e l l -
schaft beruht auf de ren U n t e r w e r f u n g durch die Conqu is tadoren . A u s der 
E r o b e r u n g entwuchs de facto die Macht der E r o b e r e r , ihnen genehme 
s o z i a l e Sys teme i n d ie andine Gese l l schaf t e inzuführen . D i e hacienda 
hat dabei i h r e n U r s p r u n g i m p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e der e i n z e l -
nen Span ie r . I m Gegensatz z u r encomienda, die ins t i tu t i one l l i m k o r -
p o r a t i v e n Z i v i l i s a t i o n s a n s p r u c h der spanischen K r o n e v e r a n k e r t i s t und 
dadurch der l e t z t e r e n e in dauerndes I n t e r v e n t i o n s r e c h t in dem V e r h ä l t -
n is z w i s c h e n dem ausbeutenden spanischen I n d i v i d u u m und der ausge -
beuteten e inhe imischen B e v ö l k e r u n g r e s e r v i e r t , beruht die hacienda 
auf e inem a l l geme inen Recht innerha lb der spanischen Gese l l schaf t des 
16. J a h r h u n d e r t s , eben dem B e s i t z r e c h t , we lches dem Ind i v iduum eine 
g r ö ß e r e Unabhängigkei t gegenüber de r K r o n e s i c h e r t . 
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2. D ie F o r m e n der Landaneignung 
D i e Aneignung des Landes durch E i n z e l p e r s o n e n oder Gruppen setzt 
d ie Anerkennung des B e s i t z r e c h t e s v o r a u s . I s t d ieses sank t ion ie r t , so 
kann die Landaneignung mi t Bezug auf das e ingeführ te R e c h t s s y s t e m l e -
ga le , s e m i l e g a l e oder auch i l l e g a l e Modal i tä ten annehmen (158). A l l e n 
F o r m e n ist g e m e i n s a m , daß s i e auf Kosten der e inhe imischen B e v ö l k e -
rung v o l l z o g e n w e r d e n (159). 
E i n e r der lega ls ten Mechan ismen der Landaneignung w a r d ie Schenkung 
(merced) durch V e r t r e t e r de r ko lon ia len öf fent l ichen Ordnung , du rch 
Stadträte oder andere R e g i e r e n d e . A l l e E r o b e r e r , so w a r d ie gängige 
A n s i c h t , hatten e in A n r e c h t auf e in Stück Land , insbesondere in de r 
Nähe der europä ischen Ans ied lungen . E i n g e s c h r ä n k t w u r d e d ieses A n -
rech t a l l e i n , wenn es die Rechte D r i t t e r beschnit t (160). 
D i e w i l l k ü r l i c h e Aneignung des Landes d u r c h Ind iv iduen, die s i c h i n 
e iner Machtpos i t i on gegenüber der e inhe imischen B e v ö l k e r u n g befan-
den - f ü r d iese w a r oft a l l e i n die Z u g e h ö r i g k e i t z u r Gruppe der Spanler 
h i n r e i c h e n d - w a r w o h l das me is t benutzte V o r g e h e n be i de r Schaffung 
von p r i v a t e m L a n d b e s i t z . D i e s e Usurpat ionen r i e f e n eine U n z a h l von 
P r o z e s s e n h e r v o r , die a l l e r d i n g s in den wen igs ten F ä l l e n z u e iner 
W i e d e r h e r s t e l l u n g der V e r h ä l t n i s s e v o r de r w i l l k ü r l i c h e n Ane ignung 
führ ten . Darüberh inaus w u r d e d iese Modal i tät der Landaneignung i m 
s iebzehnten und achtzehnten J a h r h u n d e r t d u r c h d ie sogenannten c o m p o -
s i c iones von der spanischen K r o n e sank t ion ie r t , da die le t z te s i c h d u r c h 
d iese L e g a l i s i e r u n g s v e r f a h r e n eine w e i t e r e E innahmeque l le e rsch loß . 
D e r L a n d e r w e r b durch b e t r ü g e r i s c h e V e r t r ä g e und A b k o m m e n t r i t t i n s -
besondere i m s iebzehnten und achtzehnten Jahrhunder t auf. M e i s t s ind 
an d iesen V e r t r ä g e n die dann wei tgehend i h r e n f r ü h e r e n ethnischen E i n -
hei ten ent f remdeten, ins ko lon ia le A u s b e u t u n g s s y s t e m i n t e g r i e r t e n 
cac iques , aber auch die c o r r e g i d o r e s , von denen die ind ian ische B e v ö l -
kerung gerade v o r den e x z e s s i v e n Ausbeutungsversuchen span ischer I n -
d iv iduen bewahr t w e r d e n s o l l t e , be te i l i g t . 
E i n e w e i t e r e F o r m der Landaneignung besteht da r in , daß man e inem 
ind ian ischen D o r f eine b e s t i m m t e Menge des T r i b u t s , oder sonst ige L e i -
stungen, e r l i e ß und es i m A u s t a u s c h dafür e in b is dahin nicht genutztes 
Stück L a n d innerha lb der G r e n z e n des D o r f e s z u m A n b a u h a b i l i t i e r e n 
l ieß . H i e r a u f v e r l a n g t e man von den j e zuständigen V e r t r e t e r n der ö f fent -
l i chen Gewal t die Bestät igung i n dem B e s i t z des bet ref fenden Gebietes , 
indem man anführte , man selbst habe unku l t i v i e r tes L a n d z u Anbau land 
gemacht . 
D i e M ö g l i c h k e i t , s i c h eines b e s t i m m t e n Gebietes z u bemächt igen , ent -
stand w e i t e r h i n d u r c h die rap ide Bevö lkerungsabnahme i n den e rs ten 
beiden J a h r h u n d e r t e n nach der Conquis ta . Unzwe i fe lha f t hat d iese dazu 
ge führ t , daß w e i t e L a n d s t r i c h e weder e iner P e r s o n oder Gruppe e indeu-
t i g zugeordnet w a r e n , noch l a n d w i r t s c h a f t l i c h genutzt w u r d e n . D ie A n -
eignung eines so lchen Gebietes geschah p r a k t i s c h p r o b l e m l o s . 
M i t dem F o r t s c h r e i t e n der K o l o n i a l z e i t e rg ib t s i c h f ü r d ie N a c h k o m m e n 
der k u r a q , die auf G r u n d i h r e r Funkt ion a ls T r i b u t e i n t r e i b e r e i n e r s e i t s . 
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und a ls Geh i l fen der c o r r e g i d o r e s be i den r e p a r t i m i e n t o s , de r V e r t e i -
lung von W a r e n , a n d e r e r s e i t s s i c h der ind ian ischen Bevö lke rung ent -
f r e m d e t e n und s i c h i n den ausbeutenden Sektor der Gese l l schaf t i n te -
g r i e r t e n , die M ö g l i c h k e i t , i h r e p r i v i l e g i e r t e Stel lung gegenüber der 
sonst igen ind ian ischen Bevö lke rung eben durch i h r e P o s i t i o n z w i s c h e n 
den P o l e n der Cresel lschaft zu s i c h e r n . Da s ie a ls ethnische A n f ü h r e r 
i m m e r noch den A n s p r u c h erheben können, be i de r L a n d v e r t e i l u n g E i n -
f luß z u haben, ge l ing t es ihnen, s i c h eines T e i l e s der D o r f l ä n d e r e i e n 
z u bemächt igen; a n d e r e r s e i t s läßt i h r e Stel lung gegenüber dem span i -
schen P o l der Gese l l scha f t s i e v e r s u c h e n , s i c h d i e s e m m e h r und m e h r 
anzug le ichen . H e i r a t e n m i t P e r s o n e n außerhalb der ethnischen E i n h e i -
ten, P e r s o n e n aus dem spanischen Sektor der Gese l l scha f t , w a r e n des -
halb be i den cac iques und deren K i n d e r n r e l a t i v häuf ig . A t t r a k t i v e r w u r -
den s ie f ü r d ie spanische B e v ö l k e r u n g dadurch, daß ein T e i l des D o r f -
landes als M i t g i f t in die Ehe e ingebracht w u r d e . 
Sch l i eß l i ch se ien auch die M e c h a n i s m e n erwähnt , die z u r A k k u m u l i e r u n g 
von L a n d führ ten , das a l l e r d i n g s schon v o r h e r de r V e r f ü g u n g s g e w a l t der 
ind ian ischen B e v ö l k e r u n g entzogen w a r . D i e s e , es s ind der L a n d v e r k a u f 
und - k a u f , das E r b r e c h t und die Landschenkung, sp ie len eine R o l l e be i 
de r B i ldung von Haz ienden. Insbesondere die Landschenkung von p r i v a -
ten B e s i t z e r n an Gruppen und V e r e i n i g u n g e n der K i r c h e s ind in i h r e r 
W i c h t i g k e i t f ü r d ie F o r m a t i o n der ko lon ia len Gese l l scha f t n icht z u u n t e r -
schätzen (161). 
3. D i e E i n g l i e d e r u n g der autochthonen B e v ö l k e r u n g in das S y s t e m 
L a n d a l l e i n jedoch is t w e r t l o s f ü r den E r o b e r e r , der s i c h desselben be -
mächt i g te , u m p e r s ö n l i c h e n R e i c h t u m z u e r w e r b e n . D i e Bindung von 
A r b e i t s k r ä f t e n an den B e s i t z i s t eine V o r a u s s e t z u n g f ü r die A k k u m u l a -
t ion des R e i c h t u m s , denn, nur m i t d iesen w i r d das L a n d zu dem, was 
es i n dem S y s t e m der ko lon ia len hacienda is t : n ä m l i c h ein V o r w a n d fü r 
d ie k o n t i n u i e r l i c h e Ane ignung der P r o d u k t e der A r b e i t e iner abhängigen 
B e v ö l k e r u n g s g r u p p e . 
D i e Beschaf fung von P e r s o n a l z u r Bearbe i tung des neu geschaffenen 
Landbes i t zes beruhte in den e r s t e n J a h r z e h n t e n nach der U n t e r w e r f u n g 
auf der V e r f ü g u n g s g e w a l t der E r o b e r e r über d ie un te rwor fene B e v ö l k e -
r u n g . Jedes M i t g l i e d der Gruppe der Span ier , das auf i r gende ine W e i s e 
se ine V e r b i n d u n g z u r K r o n e , und s e i es auch nur a ls encomendero , b e -
haupten konnte, hatte die Macht , der e inhe imischen B e v ö l k e r u n g A r b e i t 
z u z u w e i s e n , o d e r , w i e es von der E r o b e r e r s e i t e ausgedrückt w u r d e , 
' ind ios f ü r b e s t i m m t e Aufgaben z u v e r t e i l e n ' . D ie R e t r i b u t i o n an die 
autochthonen A r b e i t e r w a r dabei me is t überhaupt nicht vorhanden, das 
heißt : es handelte s i c h um eine r e i n e , de r Conquis ta folgende P lünderung 
der U n t e r w o r f e n e n . T o l e d o , der v e r s u c h t , die ungeordnete Ausbeutung 
z u beenden, das heißt , der die Rechte der e inze lnen E r o b e r e r be i der 
Ane ignung von A r b e i t s k r a f t e inschränken w i l l , handelt und denkt n i c h t s -
des towen iger a ls M i t g l i e d der Gruppe der E r o b e r e r , wenn er g r u n d s ä t z -
l i c h die A r b e i t s Verp f l i ch tung bejaht , " w e i l die E i n h e i m i s c h e n na tü r l i che 
Fe inde der A r b e i t s ind und aus f r e i e m W i l l e n keine auf s i c h nehmen" (162). 
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I nne rha lb des spanischen Sektors jedoch v e r t r i t t e r die I n t e r e s s e n der 
K r o n e , die denen der e inze lnen Span ier , die s i c h b e r e i c h e r n w o l l e n , 
t e i l w e i s e w i d e r s p r e c h e n , w e i l s ie zumindest auf eine l a n g f r i s t i g e E r -
haltung der spanischen E innahmeque l len ge r i ch te t w a r e n , während die 
P r i v a t i n t e r e s s e n o f fens ich t l i ch zu e iner rap iden B e v ö l k e r u n g s v e r m i n d e -
rung führ ten (163). Seine V e r o r d n u n g e n s c h l i e ß l i c h , daß a l l e i n der V i z e -
könig die E i n h e i m i s c h e n auf A r b e i t e n v e r t e i l e n könne und daß den ind ios 
e in Lohn fü r i h r e A r b e i t e n z u bezahlen s e i , beenden z w a r nicht die v o r -
h e r i g e n P r a k t i k e n , führen jedoch zu e iner Herausb i ldung neuer F o r m e n 
der Bez iehungen z w i s c h e n der e inhe im ischen Bevö lke rung und den spa -
n ischen K o l o n i a l h e r r e n (164). 
4. D i e Moda l i tä ten der Abhäng igke i t z w i s c h e n hacendado und 
A r b e i t s k r ä f t e n 
V i e r F o r m e n der Abhäng igke i t b e s t i m m e n i n der hacienda das V e r h ä l t -
nis z w i s c h e n hacendado und A r b e i t s k r ä f t e n . S ie w e r d e n nach der K o n -
d i t ion des Abhäng igen gegenüber dem L a n d b e s i t z e r unte rsch ieden . E s 
s ind der m i t a y o q , de r dem hacendado von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g z u g e -
ordnete A r b e i t s v e r p f l i c h t e t e ; de r a r r e n d a t a r i o , der i n e inem V e r t r a g s -
v e r h ä l t n i s z u m hacendado steht; e r e rhä l t a ls A u s g l e i c h f ü r se ine A r -
be i ts le is tung das R e c h t , e in b e s t i m m t e s Stück L a n d der hac ienda fü r 
se inen U n t e r h a l t z u bestel len; de r yanacona, dessen V e r h ä l t n i s z u m 
L a n d b e s i t z e r dem des a r r e n d a t a r i o d a r i n g l e i c h t , daß i h m a ls A u s g l e i c h 
fü r se ine Le is tungen Anbau land der hacienda z u r Nutzung ü b e r l a s s e n 
w i r d ; e r untersche idet s i c h v o m a r r e n d a t a r i o jedoch durch se ine v o l l -
s tändige unauf lösbare Abhäng igke i t ; und s c h l i e ß l i c h der j o r n a l e r o l i b r e , 
der fü r seine Le is tungen entlohnt w i r d und das A r b e i t s v e r h ä l t n i s t h e o r e -
t i s c h j e d e r z e i t auf lösen könnte, wenn er nicht g l e i c h z e i t i g du rch e in 
Schu ldabhäng igke i tssys tem an die hacienda gebunden w ä r e (165). 
D e r m i t a y o q (166) is t V e r t r e t e r e iner D o r f g e m e i n s c h a f t oder e iner 
Gruppe von D o r f g e m e i n s c h a f t e n , d ie in e inem m i t a - V e r h ä l t n i s z u m 
hacendado steht . D i e m i t a is t eine T r i b u t f o r m der e inhe im ischen B e -
v ö l k e r u n g an die du rch die K r o n e v e r t r e t e n e Gruppe der Spanier ; s i e 
besteht in der A r b e i t s l e i s t u n g e iner A n z a h l von M i t g l i e d e r n der D o r f -
gemeinschaf t , die auf G r u n d der ko lon ia len Gesetzgebung e in S iebte l 
de r G e s a m t z a h l der a rbe i t s fäh igen männl ichen B e v ö l k e r u n g nicht ü b e r -
s c h r e i t e n dur f te (167). B e i den A r b e i t s l e i s t u n g e n wechse l ten s i c h die 
M i t g l i e d e r de r Dor fgeme inscha f ten tu rnusmäßig ab; der j e w e i l i g fü r d ie 
E r o b e r e r A r b e i t e n d e w u r d e dementsprechend m i t a y o q genannt. D i e spa -
n ische K r o n e oder de ren V e r t r e t e r , se i t den ordenanzas T o l e d o s a l l e i n 
der V i z e k ö n i g , konnte e inem Ind i v iduum in der Gruppe der Spanier das 
A n r e c h t auf m i t a - L e i s t u n g e n zu te i len . E i n e r g roßen Z a h l von hacenda-
dos w a r auf d iese W e i s e die M ö g l i c h k e i t gegeben, s i c h der A r b e i t s k r a f t 
de r B e v ö l k e r u n g der uml iegenden D o r f g e m e i n s c h a f t e n z u bedienen. 
D i e ko lon ia le Gesetzgebung schränkte die Rechte des hacendado über 
die m i t a y o q in ve rsch iedenen Punkten ein. D i e A r b e i t s s t e l l e des le t z ten 
dur f te nicht m e h r a ls sechs leguas (168) von s e i n e m W o h n o r t ent fernt 
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se in , darüberh inaus dur f te s i e s i c h nicht in e iner dem A r b e i t e n d e n un -
gewohnten k l i m a t i s c h e n Zone bef inden (169). D i e von den Bewohnern 
d e r D ö r f e r während der m i t a durchzuführenden A r b e i t e n w a r e n s p e z i -
f i s c h fes tge legt , so daß der hacendado, zumindest dem Gesetz nach, 
d ie m i t a y o q nicht z u anderen A r b e i t e n e insetzen konnte (170). 
D i e g e s e t z l i c h festge legten Modal i tä ten der m i t a w u r d e n oft i n V e r t r ä -
gen z w i s c h e n dem hacendado und dem a r b e i t s p f l i c h t i g e n D o r f abgeändert . 
I n e in igen F ä l l e n zog der L a n d b e s i t z e r , i m E i n v e r s t ä n d n i s m i t den 
D o r f b e w o h n e r n , es v o r , statt der A r b e i t s l e i s t u n g eine Summe Geldes 
anzunehmen. Statt eine Z a h l von P e r s o n e n über den festge legten Z e i t -
r a u m z u entsenden, b e v o r z u g t e n es manche D ö r f e r , w o h l auch nicht w e -
n i g e r der hacendado, e in Mehr faches an A r b e i t s k r ä f t e n fü r einen k ü r z e -
r e n Z e i t r a u m , z u m B e i s p i e l die E r n t e z e i t , z u entsenden (171). 
Z u erwähnen is t w e i t e r h i n , daß die m i t a - P f l i c h t i g e n , ebenso w i e das 
Anbauland, v e r ä u ß e r l i c h oder v e r p a c h t b a r w a r e n . Z e i g t e s i c h dies i m 
e r s t e n J a h r h u n d e r t nach der E r o b e r u n g a l l e i n i m V e r k a u f oder V e r p a c h -
tung von L a n d und mi tayoq , so f inden w i r i n de r späteren K o l o n i a l z e i t 
auch die U n t e r v e r m i e t u n g der m i t a - P f l i c h t i g e n . (172) 
D e r a r r e n d a t a r i o bef indet s i c h in e iner besonderen P o s i t i o n gegenüber 
dem hacendado. E r e rhä l t e in Stück L a n d der hacienda in Pacht ; a ls 
P a c h t z i n s g l e i c h s a m ent r ichtet e r seine A r b e i t s l e i s t u n g an den B e s i t z e r . 
D i e Besonderhe i t des V e r h ä l t n i s s e s besteht d a r i n , daß d iese r P a c h t z i n s 
nicht a l l e i n i n A r b e i t ent r i ch te t w e r d e n kann, sondern auch i n P rodukten , 
oder i n Ge ld . D a m i t e r g i b t s i c h eine anal j r t ische Schw ie r i gke i t : n ä m l i c h 
die B e s t i m m u n g des P a c h t v e r h ä l t n i s s e s innerha lb des L a n d b e s i t z r e c h t e s . 
I s t es du rch eine z e i t w e i l i g e Ü b e r t r a g u n g des Nutzungsrechtes i m 
A u s t a u s c h gegen Güter oder A r b e i t c h a r a k t e r i s i e r t ? O d e r is t d ieses V e r -
hä l tn is nur ein sche inbares und v e r b i r g t der V e r t r a g die entscheidende 
Bez iehung z w i s c h e n hacendado und a r r e n d a t a r i o : der l e t z t e r e is t v o m 
e r s t e n abhängig, der hacendado eignet s i c h einen T e i l der v o m a r r e n d a -
t a r i o p r o d u z i e r t e n Güter an, die Bez iehung z u m Anbauland is t a l l e i n 
V e r s c h l e i e r u n g ? E r k e n n e n w i r das P a c h t v e r h ä l t n i s a ls das in der z w e i -
ten Lösung s k i z z i e r t e , so löst s i c h dessen v e r m e i n t l i c h e V i e l s c h i c h t i g -
ke i t auf: de r P a c h t z i n s is t dann zu ve rs tehen als der T e i l de r A r b e i t s -
le is tung des I n d i v i d u u m s , den der hacendado s i c h aneignet . D e r U n t e r -
s c h i e d z w i s c h e n Zahlung in A r b e i t und i n P r o d u k t e n w ä r e dann a l l e i n ein 
U n t e r s c h i e d in der Benennung der A r b e i t s l e i s t u n g . 
Das a r r e n d a t a r i o - untersche idet s i c h v o m y a n a c o n a - V e r h ä l t n i s durch 
se ine A u f l ö s b a r k e i t und se ine z e i t l i c h e B e g r e n z u n g . D i e yanacona, so 
So ló r zano (173), s ind " T e i l der L ä n d e r e i e n und mi t d iesen w e r d e n s ie an 
jeden neuen B e s i t z e r v e r ä u ß e r t " (174). Z w a r w i r d i n der ko lon ia len G e -
setzgebung die Abhäng igke i t des yanacona a ls unauf lösbare Ve rb indung 
z u m L a n d darges te l l t (175), doch is t d iese K o n s t r u k t i o n des Landes , 
we lches P e r s o n e n b e s i t z t , auch fü r das ko lon ia le V e r s t ä n d n i s wei tgehend 
u n m ö g l i c h . D i e s drückt s i c h schon dar in aus, daß dem L a n d b e s i t z e r , a l -
so dem hacendado, P f l i c h t e n gegenüber den yanacona aufer leg t s ind , die 
A u s d r u c k der d i rek ten Abhäng igke i t hacendado-yanacona s ind (176). 
D i e Stel lung des yanacona w u r d e d u r c h die K o n s t r u k t i o n i h r e r g e s e t z l i -
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Chen Bindung an das Land e r b l i c h . Hatten die K i n d e r e iner yanacona-
F a m i l i e m e h r a ls v i e r J a h r e auf e iner Haz ienda ge lebt , so gestattete es 
ihnen die gese tz l i che V o r s c h r i f t n icht , die Haz ienda w i e d e r z u v e r l a s -
sen, das heißt: s i e e r w a r b e n die g le iche Abhäng igke i t gegenüber dem 
L a n d b e s i t z e r w i e i h r e E l t e r n . 
D i e A r b e i t s l e i s t u n g e n der yanacona fü r den hacendado umfaßten a l le auf 
der hacienda mög l i chen . N icht a l l e i n der unmi t te lba r a ls yanacona b e -
ze ichnete , sondern auch dessen F a m i l i e , das heißt dessen F r a u und 
K i n d e r , w a r e n an d iesen D ienst le is tungen be te i l i g t . Z e i t l i c h e inge -
schränkt wurden die A rbe i t s le i s tungen durch den Z e i t r a u m , den der 
yanacona benöt igte, um auf dem i h m v o m hacendado z u r Nutzung ü b e r -
lassenen L a n d die notwendigen P r o d u k t e f ü r se inen U n t e r h a l t anzu -
bauen. D e m L a n d b e s i t z e r oblag es, fü r die K le idung , die Gesundheit 
und die doc t r ina , die V e r s o r g u n g mi t dem Kul t der katho l ischen K i r c h e , 
der von i h m Abhäng igen z u so rgen . Darüberh inaus nahm e r die V e r -
pf l ichtungen der yanacona gegenüber de r spanischen Krone und der 
K i r c h e w a h r , das heißt , e r zah l te f ü r s ie den ihnen aufe r leg ten T r i b u t . 
N icht unerwähnt s o l l b le iben, daß die r e l a t i v e S icherhe i t der yanacona -
Ste l lung, insbesondere die S icherhe i t v o r anderen Ausbeutungs fo rmen 
der he r rschenden Gruppe der Spanier - die m i t a de m inas , d ie A r b e i t s -
ve rp f l i ch tung in den B e r g w e r k e n , w a r ge fü rch te te r a ls d ie A r b e i t f ü r 
den L a n d b e s i t z e r - v i e l e Bewohner von unabhängigen D o r f g e m e i n s c h a f -
ten dazu b rachte , s i c h innerha lb e iner hacienda anzus iede ln , da s ie 
dadurch von der m i t a be f re i t w u r d e n . W a h r s c h e i n l i c h boten die hacenda-
dos be i A rbe i t sk rä f teknapphe i t - und d iese w a r g e n e r e l l i m ko lon ia len 
P e r u - den dann agregados genannten Neuans ied le rn r e l a t i v günst ige B e -
dingungen an. I h r m e h r a ls v i e r J a h r e dauernder Aufenthal t auf der 
hacienda l ieß s ie dann zu vo l l s tänd igen yanacona w e r d e n . D e r exakte 
Umfang dieses W e c h s e l s von B e w o h n e r n unabhängiger D o r f g e m e i n s c h a f -
ten in das y a n a c o n a - V e r h ä l t n i s ist unbekannt, doch läßt die B e s o r g n i s 
der B e r g w e r k s b e s i t z e r in Po tos í und die der spanischen K r o n e auf eine 
substant ie l le Z a h l sch l ießen. (177). 
D i e Abhäng igke i t z w i s c h e n hacendado und j o r n a l e r o l i b r e hat z w e i u n t e r -
sch ied l i che A s p e k t e , die von der j e w e i l s vorhandenen Si tuat ion der 
hacienda abhingen. E i n e r s e i t s bedeutet dem hacendado die Zahlung eines 
Lohnes als e i n z i g e r Ve rb indung z w i s c h e n i h m und dem fü r ihn A r b e i t e n -
den einen V o r t e i l , und z w a r dann, wenn er nur k u r z f r i s t i g , z . B . be i der 
E r n t e , A r b e i t s k r ä f t e benöt igt , die e r nachher w i e d e r ent lassen kann. 
A n d e r e r s e i t s entspr icht in Ze i ten des A r b e i t s k r ä f t e m a n g e l s , in denen 
er ein I n t e r e s s e daran hat, mög l i chs t v i e l e P e r s o n e n auf der hacienda 
f ü r s i c h a rbe i ten z u lassen, die p r e k ä r e Ve rb indung z w i s c h e n i h m und 
dem j o r n a l e r o in ke ine r W e i s e seinen Wünschen. E r i s t gezwungen, e in 
Sys tem zu unterha l ten, we lches die A r b e i t s k r ä f t e an ihn und se inen B e -
s i t z b indet . D e r w i c h t i g s t e z u d iesem Z w e c k in P e r u entw icke l te M e c h a -
n i s m u s w a r das Schu ldabhäng igke i tssys tem (178). 
Be ide T y p e n des j o r n a l e r o , den t e m p o r ä r e n und den durch andere M e -
chanismen an die hacienda gebundenen A r b e i t e r , f inden s i c h g l e i c h z e i t i g 
i n P e r u . I n der E r n t e z e i t oder ähn l ich angespannten Situat ionen g r i f f der 
hacendado insbesondere auf die Bevö lke rung der D o r f g e m e i n s c h a f t e n z u -
r ü c k . D i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t den c o r r e g i d o r e s und den T r i b u t e rheben -
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den caciques w a r i hm dabei von Nutzen . Be ide hatten ein I n t e r e s s e d a r -
an, daß die B e w o h n e r de r D o r f g e m e i n s c h a f t e n durch den V e r k a u f i h r e r 
A r b e i t s k r a f t eine g e w i s s e Menge Ge ldes erh ie l ten : der c o r r e g i d o r , da 
e r d ieses Ge ld m i t H i l f e de r r e p a r t i m i e n t o s s i c h se lbst aneignen konnte, 
de r cac ique, da e r e ineste i l s w e n i g e r S c h w i e r i g k e i t e n b e i m E i n s a m -
m e l n der T r i b u t e hatte, anderente i l s aber d i rek t v o m hacendado fü r 
se ine Z u b r i n g e r d i e n s t e entlohnt w u r d e . D e r V o r t e i l fü r den L a n d b e s i t -
z e r lag be i d iesen Bez iehungen z w i s c h e n D o r f g e m e i n s c h a f t und hacienda 
d a r i n , daß der Lohn der A r b e i t e r r e l a t i v g e r i n g w a r ; w i c h t i g e r jedoch 
w a r , daß er nur k u r z f r i s t i g , eben während der P e r i o d e n i n t e n s i v e r 
A r b e i t , zu zah len w a r . I n de r r e s t l i c h e n Z e i t des J a h r e s e r n ä h r t e s i c h 
der j o r n a l e r o von den P r o d u k t e n s e i n e r A r b e i t in der D o r f g e m e i n s c h a f t . 
D u r c h d ie Bez iehung zu c o r r e g i d o r und cacique stand darüberh inaus der 
j o r n a l e r o d iese r A r t dem hacendado mi t S i cherhe i t i m m e r dann, wenn 
e r dessen A r b e i t s k r a f t bedur f te , z u r V e r f ü g u n g . 
A n d e r s v e r h i e l t es s i c h be i den Haz ienden, die aus A r b e i t s k r ä f t e m a n g e l 
an der dauernden Bindung von L o h n a r b e i t e r n an den hacendado i n t e r e s -
s i e r t w a r e n . Das Schu ldabhäng igke i tssys tem w a r das m e i s t benutzte 
V o r g e h e n z u r E r r e i c h u n g d ieses Z i e l e s . E s bestand, k u r z gesagt , i n 
de r p r o g r e s s i v e n V e r s c h u l d u n g des j o r n a l e r o gegenüber der hacienda. 
D a die Schuld nicht beg l i chen w e r d e n konnte, w e i l der P r e i s der not -
wend igen L e b e n s m i t t e l den L o h n ü b e r s t i e g , mußte e r i m m e r w e i t e r 
a rbe i ten , u m die Schuld z u beg le ichen . D i e F lucht aus der Schuldabhän-
g igke i t kam z w a r r e l a t i v häuf ig v o r - d ie hac ienda hatte besondere A n g e -
s t e l l t e , die s i c h m i t de r V e r f o l g u n g der F l ü c h t i g e n beschäf t ig ten - w u r -
de aber z u m D iebs tah lsde l i k t , das heißt de r F l ü c h t i g e w u r d e auch durch 
die ö f fent l i che Ordnung v e r f o l g t (179). D a d u r c h , daß in v i e l e n Haz ienden 
die Bezahlung der A r b e i t s k r ä f t e nicht i n s t a a t l i c h e m Ge ld , sondern i n 
nur in der hacienda gü l t igen W e r t s y m b o l e n statt fand (180), w u r d e v i e l e n 
j o r n a l e r o s das V e r l a s s e n derse lben darüberh inaus e r s c h w e r t . 
5. D i e innere Ordnung der Haz ienden 
D i e innere Ordnung der Haz ienden w a r de ren Aufgabe, n ä m l i c h der 
O r g a n i s a t i o n der A r b e i t e iner Gruppe abhängigen P e r s o n a l s z u r H e r -
s te l lung von G ü t e r n , d ie außerha lb der hacienda, in den ko lon ia len 
Städten, oder auch auf dem W e l t m a r k t , z u m V e r k a u f ge langen so l l ten , 
angepaßt. Den L a n d b e s i t z e r , den e igent l i chen hacendado, der me is t 
i n der Stadt lebte, v e r t r a t de r sogenannte a d m i n i s t r a d o r , der V e r w a l -
t e r . E r w a r in k e i n e m F a l l e in ind io oder N e g e r , das heißt es handelte 
s i c h entweder u m einen K r e o l e n , Spanier oder M e s t i z e n . Aufgabe des 
V e r w a l t e r s w a r die O r g a n i s a t i o n der hac ienda. Z w i s c h e n i h m und der 
g roßen Z a h l de r abhängigen A r b e i t e r stand, je nach Größe des B e s i t z e s , 
eine H i e r a r c h i e von A n g e s t e l l t e n , z u der be i den g r ö ß e r e n Haz ienden 
sowoh l e in A r z t , oder B a r b i e r , w i e e in Rechnungs führe r und P r i e s t e r 
gehör ten (181). Guataco w u r d e der A n g e s t e l l t e genannt, de r s i c h u m die 
A n w e r b u n g von A r b e i t s k r ä f t e n bemühte . D i e buscadores hatten die A u f -
gabe, entlaufene A r b e i t s k r ä f t e w i e d e r e inzufangen. A u f der le tz ten 
Stufe der H i e r a r c h i e , oberha lb der g roßen Z a h l der abhängigen A r b e i t e r , 
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fand s i c h der c a p o r a l , der die ind ios be i i h r e r T ä t i g k e i t e inte i l te und 
beaufs icht ig te , wobe i d ieses A m t i n den ve rsch iedenen Reg ionen v a r i -
i e rende Beze ichnungen hatte. A u f g l e i c h e r Stufe in de r H i e r a r c h i e fand 
s i c h be i den Haz ienden mi t k ü n s t l i c h e r B e w ä s s e r u n g der W a s s e r v e r -
t e i l e r . B e i den l e t z t e r e n handelte es s i c h m e i s t u m P e r s o n e n , d ie auf 
G r u n d besondere r Kenntn isse oder E rgebenhe i t gegenüber dem a d m i -
n i s t r a d o r , aus der M a s s e der A r b e i t e n d e n ausgewähl t w o r d e n w a r e n . 
6. D i e Stel lung der Haz ienda in d e r ko lon ia len Gese l l schaf t 
V i e r T y p e n s o z i a l e r Sys teme b i lden die G rund lage d e r ko lon ia len G e -
se l l schaf t : die Bergbaustadt , d ie V e r w a l t u n g s s t a d t , die hacienda und 
die D o r f g e m e i n s c h a f t . D i e beiden le tz ten s ind die w i c h t i g e n O r g a n i -
s a t i o n s f o r m e n der länd l ichen Bevö lke rung ; beide ze igen eine enge, 
c h a r a k t e r i s t i s c h e V e r b i n d u n g z u den Urbanen s o z i a l e n Sys temen . D i e 
Hauptaufgabe der D o r f g e m e i n s c h a f t e n in der ko lon ia len Gese l l schaf t 
besteht d a r i n , A r b e i t s k r ä f t e f ü r den ko lon ia len B e r g b a u e i n e r s e i t s , f ü r 
d ie Haz ienden, wenn auch i n g e r i n g e r e m Maße, a n d e r e r s e i t s z u s te l len . 
Daneben er lauben s i e d ie B e r e i c h e r u n g e i n z e l n e r span ischer P e r s o n e n , 
insbesondere der c o r r e g i d o r e s , und T r i b u t e i n n a h m e n f ü r d ie K r o n e . 
D i e Aufgabe der Haz ienden l ieg t e i n e r s e i t s in der V e r s o r g u n g der V e r -
w a l t u n g s - und Bergbaustädte m i t b i l l i g e n N a h r u n g s m i t t e l n , a n d e r e r -
se i ts i m U n t e r h a l t e iner s tädt ischen l e i s u r e c l a s s , der hacendados und 
i h r e r F a m i l i e n , m i t hohen Konsumansprüchen , d ie w i e d e r u m die m e r -
kant i le Bez iehung z u m M u t t e r l a n d - a l l e i n der T r a n s p o r t h o c h w e r t i g e r 
L u x u s g ü t e r w a r ren tabe l - e r m ö g l i c h e n . D i e s e doppelte Funkt ion der 
hac ienda in e iner ko lon ia len G e s e l l s c h a f t , die w i e d e r u m d u r c h die 
A n s p r ü c h e des Mut ter landes geprägt i s t , v e r l a n g t ge radezu nach den 
soz ia len F o r m e n , d ie w i r i n den vo rhergehenden A b s c h n i t t e n c h a r a k -
t e r i s i e r t haben. 
D i e o p t i m a l e O r g a n i s a t i o n e iner Soz ia le inhe i t , d ie m i t H i l f e r e l a t i v e i n -
facher P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n sowoh l den L u x u s k o n s u m , a ls auch die 
L i e f e r u n g b i l l i g e r L e b e n s m i t t e l e r m ö g l i c h e n s o l l , l i eg t i n de r P o l a r i -
s ie rung i n z w e i Gruppen mi t entgegengesetz ter Be te i l i gung an der V e r -
fügung über die P r o d u k t e der A r b e i t . D i e Annäherung an dieses M o d e l l 
gelang den spanischen K o l o n i s a t o r e n durch die V e r f e s t i g u n g und F o r t -
führung der U n t e r w e r f u n g s s i t u a t i o n durch die J a h r h u n d e r t e der K o l o n i e . 
D i e s o z i a l e D i s t a n z , P lünderung und Raub , das A u s g e l i e f e r t s e i n der 
U n t e r w o r f e n e n s ind M e r k m a l e der E r o b e r u n g . I n der hac ienda k e h r e n 
s i e w i e d e r . D i e s o z i a l e D is tanz z w i s c h e n hacendado und a d m i n i s t r a d o r 
auf der einen Seite und den e inhe imischen A r b e i t s k r ä f t e n auf der anderen 
is t o f fens ich t l i ch . D ie oberen Stufen der h a c i e n d a - H i e r a r c h i e benutzen 
das Spanische unter s i c h und in den Bez iehungen z u r Außenwel t , w ä h r e n d 
die Unterha l tung unter den A r b e i t s k r ä f t e n auf Quechua stat t f indet . D i e 
v e r b a l e Bez iehung z w i s c h e n den beiden Gruppen beschränkt s i c h auf 
Befeh le uad A r b e i t s a n w e i s u n g e n auf der einen, A u s d r ü c k e der U n t e r -
w ü r f i g k e i t und der Fügung auf der anderen Sei te . D ie K o m m u n i k a t i o n 
z w i s c h e n H e r r s c h e n d e n und Abhäng igen f indet i n der Sprache der A b -
hängigen stat t . Ä h n l i c h k l a r getrennt s ind die Sphären des s o z i a l e n 
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Kontaktes der beiden Gruppen . Hacendado und a d m i n i s t r a d o r bewegen 
s i c h in e iner reg iona len G e s e l l s c h a f t , deren Mit te lpunkt die spanische 
Stadt ist ; der s o z i a l e Kontakt f indet se inen A u s d r u c k in den H e i r a t s b e -
z iehungen und der conspicuous consumpt ion (182) m i t anderen P e r s o n e n 
i n ähn l i cher Ste l lung . D e r s o z i a l e I n t e r a k t i o n s b e r e i c h der arbe i tenden 
B e v ö l k e r u n g dagegen beschränkt s i c h wei tgehend auf die hacienda, und 
dor t auf die P e r s o n e n i n g l e i c h e r Kondit ion; i n g e r i n g e r e m Maße b e -
stehen auch Ve rb indungen zu Bewohnern der engeren geograph ischen 
U m g e g e n d der hacienda, das heißt den Bewohnern der uml iegenden 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n oder e iner N a c h b a r - h a c i e n d a . 
W i r t s c h a f t l i c h , was den U n t e r h a l t der A r b e i t s k r ä f t e b e t r i f f t , v e r s u c h t 
d ie hacienda autark z u se in . D i e Ve rb indung z u r Außenwel t ist der 
Spi tze der h a c i e n d a - H i e r a r c h i e vorbehal ten: S ie bezahl t d ie T r i b u t e f ü r 
d ie gesamte h a c i e n d a - B e v ö l k e r u n g und v e r w a l t e t die Ab führung der P r o -
dukte in d ie Urbanen V e r b r a u c h e r z e n t r e n , ebenso w i e s ie a l l e i n a m g e -
genläuf igen W a r e n f l u ß , L u x u s k o n s u m g ü t e r n fü r die F a m i l i e n von 
hacendado und a d m i n i s t r a d o r , p a r t i z i p i e r t . 
D i e Bez iehung z w i s c h e n Dor fgeme inscha f ten und Haz ienden bedarf e iner 
w e i t e r e n E r ö r t e r u n g , auf die i m fo lgenden K a p i t e l e ingegangen w i r d . 
H i e r beschränken w i r uns darauf fes t zus te l len , daß die ko lon ia le h a -
c ienda nicht von der ko lon ia len Dor fgeme inscha f t get rennt bet rachtet 
w e r d e n kann. D i e D o r f g e m e i n s c h a f t b i ldet j a e in A r b e i t s k r ä f t e r e s e r v o i r 
f ü r die hacienda; aus i h r r e k r u t i e r e n s i ch m i t a y o q und j o r n a l e r o s l i b r e s , 
die es e r m ö g l i c h e n , die A r b e i t s k r ä f t e z a h l , t r o t z de r s t a r k f l u k t u i e r e n -
den A r b e i t s i n t e n s i t ä t i m l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s z y k l u s , unter 
d e r f ü r Momente e x t r e m e r A r b e i t s k r a f t b e a n s p r u c h u n g , w i e E r n t e oder 
A u s s a a t , notwendigen Z a h l zu hal ten. A u c h die Anpassung an die F l u k -
tuat ionen des P r o d u k t e n m a r k t e s - ein l a n g f r i s t i g e s Ü b e r - oder U n t e r -
angebot an W a r e n oder eine U m s t e l l u n g auf andere Anbaupf lanzen - g e -
l ingt dem hacendado durch d iese Bez iehung ohne g roße V e r l u s t e , da e r 
m i t H i l f e der V e r t r e t e r der Gruppe der Span ier , der c o r r e g i d o r e s , w e i t -
gehend ungehinderten Zugang z u r A r b e i t s l e i s t u n g der D o r f g e m e i n s c h a f -
ten hat, wenn er s i e benöt ig t , d ie Ausnutzung aber ebenso u n t e r l a s s e n 
kann, wenn ihm die M a r k t s i t u a t i o n dies opportun e rsche inen läßt . 
D i e hacienda scheint uns, abschl ießend, A u s d r u c k z u s e i n s o w o h l des 
k o r p o r a t i v e n V e r h ä l t n i s s e s z w i s c h e n e i n h e i m i s c h e r B e v ö l k e r u n g und 
der Gruppe der K r e o l e n und Spanier - eines V e r h ä l t n i s s e s , das g e -
p r ä g t i s t du rch H e r r s c h a f t und Abhäng igke i t , du rch se inen h i s t o r i s c h e n 
U r s p r u n g in der ko lon ia len U n t e r w e r f u n g , a ls auch der p r i v a t w i r t s c h a f t -
l i chen , auf E r l a n g u n g p e r s ö n l i c h e n R e i c h t u m s ge r i ch te ten M o t i v a t i o n 
der von den w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n V e r h ä l t n i s s e n des M u t t e r l a n -
des geprägten Span ier . D i e k u l t u r e l l e D i f f e r e n z i e r u n g der In teg ranten 
des s o z i a l e n Sys tems i s t n icht nu r A u s d r u c k i h r e r un te rsch ied l i chen g e -
sch i ch t l i chen H e r k u n f t , sondern auch M i t t e l z u r P e r p e t u i e r u n g des 
Momentes der U n t e r w e r f u n g , der d ie Bez iehung z w i s c h e n ihnen 
p r ä g t (183). 
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M i t dem N iedergang der encomiendas v e r ä n d e r n auch die D o r f g e m e i n -
schaften i h r e Stel lung in der ko lon ia len G e s e l l s c h a f t . I n der encomienda 
hatte die D o r f g e m e i n s c h a f t z w e i w i c h t i g e Funkt ionen: über das T r i b u t -
s y s t e m und die Le i s tungen an den encomendero v e r s o r g t e s i e d ie n i c h t -
a g r a r i s c h e B e v ö l k e r u n g m i t L e b e n s m i t t e l n und sonst igen Landprodukten, 
über das m i t a - S y s t e m s te l l t e s i e A r b e i t e r f ü r andere P r o d u k t i o n s z w e i g e 
i n der ko lon ia len G e s e l l s c h a f t . I m 17. J a h r h u n d e r t übernehmen die 
Haz ienden we i tgehend die V e r s o r g u n g der wachsenden n ich tbäuer l i chen 
B e v ö l k e r u n g in den Städten; der ind ian ische T r i b u t besteht z w a r w e i t e r , 
doch w i r d e r in E d e l m e t a l l bezah l t . D i e Dor fgeme inscha f t b le ibt Q u e l l e 
f ü r z w a n g s w e i s e m o b i l i s i e r t e A r b e i t s k r ä f t e , deren , wenn auch g e r i n g e r 
L o h n das Z a h l e n des T r i b u t s e r m ö g l i c h t . 
M i t den compos ic iones - der V e r g a b e von Landbes i t z t i t e ln du rch die 
K r o n e gegen Zahlung e iner b e s t i m m t e n Summe Geldes - können s i c h 
die D o r f g e m e i n s c h a f t e n gegenüber den s i c h ausweitenden hac iendas, 
de ren H e r r s c h a f t s a n s p r u c h s i c h auf das L a n d b e s i t z r e c h t gründete, 
fes t igen . Sie e x i s t i e r e n a ls gesch lossene s o z i a l e E inhe i ten , deren inne -
r e Ordnung festge legt i s t du rch die l e yes de ind ias und einen corpus von 
ö r t l i c h un te rsch ied l i chen aus dem Gewohnhe i ts recht abgele i teten V e r -
h a l t e n s r e g e l n . I h r e s i c h i m T r i b u t und i n den m i t a - L e i s t u n g e n aus -
drückenden Verb indungen z u r Außenwel t s ind k o l l e k t i v . Sie s ind nicht 
nu r m i t e iner auf gegense i t igen H i l f e le i s tungen und g le i chen Rechten 
a l l e r M i t g l i e d e r an den P r o d u k t i o n s m i t t e l n bas ie renden W i r t s c h a f t s -
ordnung v e r e i n b a r , sondern die m i t a m i t i h r e m umsch ich t i gen A r b e i t s -
zwang legt be i ihnen eine so lche Ordnung ge radezu nahe. 
E i n e V e r ä n d e r u n g gegenüber de r f rühko lon ia len Z e i t e rg ib t s i c h aus der 
r ä u m l i c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n P r ä s e n z von ä r m e r e n Spaniern und den 
aus der Verb indung von I n d i a n e r n und Spaniern hervorgegangenen 
M e s t i z e n , die g e s e t z l i c h nicht z u den Dor fgeme inscha f ten gehören , i n 
e inem T e i l de r ind ian ischen D ö r f e r . F inden beide E l e m e n t e s i c h i n 
g r ö ß e r e r Z a h l , d ie - z u m e i s t in den g r ö ß e r e n ind ian ischen O r t s c h a f t e n , 
den f r ü h e r e n cabeceras der encomiendas - so b i lden s ie v e r w a l t u n g s -
mäßig eine r e p ú b l i c a de españoles , unabhängig v o m comün de ind ios , 
v i e l m e h r m i t e iner g e w i s s e n A s z e n d e n z über das l e t z t e r e . 
E i n d r i t t e r w i c h t i g e r K o m p l e x f ü r die w i r t s c h a f t l i c h e Si tuat ion der 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n is t d ie P r ä s e n z von P r i e s t e r n , und mi t ihnen der 
ka tho l i schen K i r c h e , die nicht M i t g l i e d e r de r D o r f g e m e i n s c h a f t s ind . 
D i e v i e l f ä l t i g e n V e r p f l i c h t u n g e n dem P r i e s t e r gegenüber t r a g e n z u r 
B i ldung besondere r s o z i a l e r U n t e r g r u p p e n , der c o f r a d í a s , be i . 
Sch l i eß l i ch dar f d ie a d m i n i s t r a t i v e Abhäng igke i t von den c o r r e g i d o r e s , 
den p r o v i n z i a l e n A u f s i c h t s b e a m t e n der K r o n e , n icht außer acht ge lassen 
w e r d e n . D i e Bedeutung der c o r r e g i d o r e s l ieg t n icht i n deren A u f s i c h t s -
funkt ion, sondern d a r i n , daß s i e auf G r u n d i h r e r Stel lung eine v o r an -
de ren Spaniern p r i v i l e g i e r t e P o s i t i o n in der Ane ignung von ind ian ischer 
A r b e i t s k r a f t haben. 
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I n dem nun folgenden K a p i t e l so l len die Moda l i tä ten d iese r v i e l s c h i c h -
t i gen Abhäng igke i t der spätko lon ia len D o r f g e m e i n s c h a i t von anderen 
Sektoren der Gese l l schaf t da rges te l l t werden : w i r w o l l e n untersuchen, 
we lche F o l g e n d iese äußeren Bez iehungen f ü r die innere w i r t s c h a f t -
l i che und s o z i a l e Ordnung der comunes de indios hatte. 
1. D i e m i t a 
D i e M i t g l i e d e r e iner Dor fgeme inscha f t standen in e iner m i t a - B e z i e h u n g 
z u e inem spanischen Ind i v iduum, wenn s i e d iesem von der spanischen 
K r o n e z u r Ab le i s tung von wei tgehend unbezah l te r A r b e i t zugete i l t w o r -
den w a r e n . D i e s e Zute i lung fand statt , wenn der Spanier nachwies , daß 
die den m i t a y o q zugedachte A r b e i t von ö f fen t l i chem Nutzen w a r . I n de r 
P r a x i s beinhal tete d iese ' D e f i n i t i o n ' von ö f fen t l i chem Nutzen fast jede 
A r t von T ä t i g k e i t , d ie e in I n d i v i d u u m durch führen konnte, auch wenn 
die leyes de indias und die ordenanzas der ve rsch iedenen V i z e k ö n i g e 
das Gegente i l besagten (184). M i t a y o q fanden s i c h insbesondere in den 
B e r g w e r k e n , auf den haciendas, in den o b r a j e s , i n den tambos , i m 
T r a n s p o r t - und i m Bauwesen, ebenso w i e i n den p e r s ö n l i c h e n D iensten 
der P r i e s t e r (185). W i c h t i g i s t , daß die A r b e i t de r Bewohner der D o r f -
gemeinschaf ten w e n i g e r f ü r ö f fent l iche V o r h a b e n , sondern fü r d ie p r i -
v a t w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n e inze lner Spanier e ingete i l t w u r d e . A n 
den P r o d u k t e n der A r b e i t p a r t i z i p i e r t e d ie K r o n e nur i n d i r e k t . Den 
m i t a y o q w u r d e e in g e r i n g e r L o h n gezah l t , der in ke ine r angemessenen 
Bez iehung z u r A r b e i t s l e i s t u n g stand. D iens tp f l i ch t i g w a r j e e in S iebte l 
de r a rbe i ts fäh igen männl ichen B e v ö l k e r u n g der D o r f g e m e i n s c h a f t e n (186), 
i n der A u d i e n c i a von Q u i t o sogar e in F ü n f t e l (187). Z u r E r m i t t l u n g der 
m i t a - P f l i c h t i g e n zäh l te man von der Gesamthe i t der männl ichen B e v ö l -
kerung z w i s c h e n 18 und 50 J a h r e n den cacique und se ine F a m i l i e , die 
A m t s t r ä g e r i m m u n i c i p i o , H a n d w e r k e r und, wenn s i c h i n der D o r f g e -
meinschaf t der S i tz eines P r i e s t e r s befand, Sänger , e inen S a k r i s t a n 
und einen K i r c h e n v o r s t e h e r ab (188). D i e m i t a - P f l i c h t i g e n dienten f ü r 
e in J a h r in der ihnen aufe r leg ten A r b e i t . R e d u z i e r t e s i c h die Z a h l der 
a rbe i ts fäh igen M i t g l i e d e r e iner D o r f g e m e i n s c h a f t , so hatte eine neue 
Zählung stattzuf inden: d ie ve rb le ibenden m i t a y o q w u r d e n dann i n g l e i -
chem V e r h ä l t n i s an die spanischen D i e n s t h e r r e n v e r t e i l t . D i e l e t z t e r e n 
entwicke l ten eine Re ihe von l ega l i s t i schen Zuf lüchten , u m auch be i 
e inem Rückgang der Bevö lke rung die Z a h l i h r e r m i t a y o q z u hal ten. B e i 
de r Behandlung des m i t a y o q in de r hacienda s ind w i r schon auf von der 
R e g e l abweichende V e r t r ä g e z w i s c h e n e inze lnen D i e n s t h e r r e n und m i t a -
p f l i ch t i gen D o r f g e m e i n s c h a f t e n eingegangen (189). I n de r späten K o l o -
n i a l z e i t gab es die U n t e r v e r m i e t u n g von m i t a - P f l i c h t i g e n , insbesondere 
nachdem die Bergbautä t i gke i t a l l g e m e i n zurückgegangen w a r (190). D i e 
V e r m i t t l u n g z w i s c h e n D i e n s t h e r r e n und Dor fgeme inscha f ten oblag den 
caciques und c o r r e g i d o r e s . 
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2. D e r T r i b u t 
W a r e n i n der f rühen K o l o n i a l z e i t d ie encomenderos fü r d ie W e i t e r l e i t u n g 
der ind ian ischen T r i b u t e an die K r o n e v e r a n t w o r t l i c h , wobe i die u n m i t -
t e l b a r e E i n n a h m e Au fgabe der k u r a q oder cac iques w a r , so w u r d e diese 
T ä t i g k e i t später von den c o r r e g i d o r e s ausgeübt. D i e T r i b u t l e i s t u n g p r o 
Kopf eines jeden männl ichen T r i b u t p f l i c h t i g e n z w i s c h e n 18 und 50 J a h -
r e n betrug ungefähr 8 P e s o s , doch konnte d iese Z a h l v o m c o r r e g i d o r 
m o d i f i z i e r t w e r d e n . F ü r die T r i b u t z a h l u n g w a r die D o r f g e m e i n s c h a f t 
k o l l e k t i v v e r a n t w o r t l i c h . Oft ü b e r n a h m der cac ique, nicht ohne p e r s ö n -
l i chen Gewinn , d i r e k t d ie E i n n a h m e des aus dem m i t a - V e r h ä l t n i s s t a m -
menden Lohnes , u m ihn a l s T r i b u t an den c o r r e g i d o r w e i t e r z u l e i t e n . O b -
w o h l der Ind ian ische T r i b u t auch noch gegen Ende der K o l o n i a l z e i t eine 
der w i c h t i g s t e n E innahmeque l len der spanischen K r o n e ausmachte (191), 
i s t se in S te l lenwer t innerha lb der Gesamt le is tungen der D o r f g e m e i n -
schaf ten n icht a l l z u hoch. A l l e i n de r V e r g l e i c h m i t den r e p a r t i m i e n t o s 
de efectos der c o r r e g i d o r e s , auf d ie w i r w e i t e r unten eingehen w e r d e n , 
z e i g t , daß d iese Abgaben an P r i v a t p e r s o n e n die an die K r o n e ü b e r s t i e -
gen (192). D e r W e r t de r m i t a - L e i s t u n g e n w a r ebenso be i w e i t e m höher 
a l s der der T r i b u t l e i s t u n g e n (193). 
3. Span ie r , K r e o l e n und M e s t i z e n i n ind ian ischen Siedlungen 
D i e P r ä s e n z von Span iern und M e s t i z e n i n ind ian ischen D o r f g e m e i n -
schaf ten oder in deren Nähe i s t , t r o t z i h r e r W i c h t i g k e i t f ü r d ie w e i t e r e 
En tw ick lung der bet ref fenden Gemeinden, nur s c h w e r faßbar . D i e a l l -
gemeinen V o l k s z ä h l u n g e n geben nur g e r i n g e n Au fsch luß über das Z u -
sammen leben der ve rsch iedenen Gruppen oder castas und i h r e B e z i e -
hungen untere inander (194). I n den ve rsch iedenen Reg ionen P e r u s s ind 
sowoh l das zah lenmäßige V e r h ä l t n i s der Gruppen zue inander , a l s auch 
die A r t des Z u s a m m e n l e b e n s u n t e r s c h i e d l i c h . 
I n Gebieten m i t s t a r k e r P r ä d o m i n a n z der Haz ienden is t die s o z i a l e 
D i s t a n z z w i s c h e n den Gruppen s e h r g r o ß . Span ier , K r e o l e n und m i t 
ihnen d ie M e s t i z e n b i lden eine abgesch lossene s o z i a l e Gruppe , die 
a l l e i n d u r c h Bez iehungen der w i r t s c h a f t l i c h e n H e r r s c h a f t , beg le i tet von 
e inem T u t e l a r v e r h a l t e n , m i t der Gruppe der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g 
verbunden i s t . Das V e r h ä l t n i s der hac endado - G r upp e z u den D o r f g e m e i n -
schaf ten i s t geprägt d u r c h die s o z i a l e n Bez iehungen innerha lb der 
hac ienda. V o n den D o r f g e m e i n s c h a f t e n aus bedeutet d ie s o z i a l e A b -
schl ießung u n m i t t e l b a r e V e r t e i d i g u n g gegen die Gruppe der P e r s o n e n , 
d ie i n bezug auf d ie A r b e i t s k r a f t und auf das L a n d eine ununterbrochene 
Bedrohung fiir den B e s i t z s t a n d der D o r f g e m e i n s c h a f t b i lden . 
E i n B e i s p i e l f ü r d ieses V e r h ä l t n i s bietet das Gebiet von P a u c a r t a m b o in 
C u z c o . D o r t i s t die hacienda die bes t immende O r g a n i s a t i o n s f o r m . 
E i n e m comun de ind ios , bestehend aus s ieben a y l l u mi t etwa 160 T r i b u t -
p f l i ch t i gen , stehen 47 k l e i n e r e und g r ö ß e r e Haz ienden gegenüber , auf 
denen s i c h etwa 430 t r i b u t p f l i c h t i g e indios f inden. D e r O r t P a u c a r t a m b o 
se lbst i s t W o h n s i t z fü r 47 hacendados, und 17 andere Spanier , h inzu 
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kommt eine etwa g l e i c h hohe Z a h l von M e s t i z e n . D i e a y l l u des comun de 
ind ios leben f e r n des O r t e s (195). D ie A r c h a i s i e r u n g der i nneren O r d -
nung und des s o z i a l e n Lebens in den haciendas dehnt s i c h i n d i e s e m G e -
biet auch auf d ie Dor fgeme inscha f ten aus: Bez iehungen, A n n a h m e von 
anderen V e r h a l t e n s f o r m e n w ü r d e n fü r d ie a y l l u v e r s t ä r k t e w i r t s c h a f t -
l i c h e Abhäng igke i t bedeuten. N o c h heute ze ig t das Gebiet von P a u c a r -
tambo, gegenüber anderen Reg ionen P e r u s , d ie F o l g e n d i e s e r s o z i a l e n 
O r d n u n g . W i r f inden eine s t r i k t e Spracht rennung. I n den D o r f g e m e i n -
schaf ten s p r i c h t fast n iemand die spanische Sprache; der äußere A s p e k t 
von Menschen - a l le E i n w o h n e r t r a g e n se lbstgewebte K le idungss tücke -
und Wohnungen - d iese g le i chen i n der A r c h i t e k t u r den inka ischen, 
e insch l i eß l i ch der t r a p e z o i d a l e n N ischen und F e n s t e r - i s t ' a l t e r t ü m -
l i c h ' . D i e Dor fgeme inscha f ten v e r f o l g e n wei tgehend das Z i e l der w i r t -
schaf t l i chen Se lbstgenügsamkei t . 
I m U n t e r s c h i e d z u d iesem E x t r e m der Bez iehungen z w i s c h e n Span iern 
und D o r f g e m e i n s c h a f t e n in C u z c o stehen b e i s p i e l s w e i s e die D o r f g e m e i n -
schaften i m M a n t a r o - T a l in den M i t t l e r e n Anden . D o r t f inden s i c h ke ine 
Haz ienden (196). D i e das T a l bewohnenden Huanca w u r d e n i n de r R e g i e -
r u n g s z e i t T o l e d o s in reducc iones zusammengefaßt (197). Z u d i e s e r Z e i t 
lebten in de r P r o v i n z J a u j a nur wen ige Spanier (198). V ä s q u e z de 
E s p i n o s a f indet aber schon Anfang des 17. J a h r h u n d e r t s ' v i e l e S p a n i e r ' , 
d ie ' z w i s c h e n den ind ios ' leben. H i e r i s t z u erwähnen, daß die das 
M a n t a r o - T a l bewohnenden Huanca Verbündete der Spanier be i der E r -
oberung des Inka -Staates w a r e n . A r g u e d a s le i tet aus d iese r T a t s a c h e 
die p r i v i l e g i e r t e Stel lung der indios dieses T a l e s gegenüber andern 
T e i l e n der autochthonen Bevö lke rung P e r u s ab (200). Das P r i v i l e g der 
Huanca äußerte s i c h hauptsächl ich d a r i n , daß i h r Landbes i t z n icht an 
Hac ienden ü b e r g i n g , z u m andern d a r i n , daß die s o z i a l e D is tanz z w i s c h e n 
Spaniern und Ind ianern , die in d iesem F a l l n icht U n t e r w o r f e n e w a r e n , 
n icht unüberbrückbar w a r . A l s F o l g e d iese r h i s t o r i s c h e n Sonderste l lung 
f inden w i r i m achtzehnten J a h r h u n d e r t (201) i m M a n t a r o - T a l eine beson -
dere B e v ö l k e r u n g s z u s a m m e n s e t z u n g (202): 
K a t e g o r i e p r o z e n t u a l e r A n t e i l 
I nd ianer 54 
M e s t i z e n 42 
Spanier 4 
D i e M e s t i z e n lehnen s i c h nicht an die spanischen B e v ö l k e r u n g s z e n t r e n 
- hauptsäch l ich die Stadt J a u j a m i t m e h r a ls 50 % der gesamten s p a n i -
schen Bevö lke rung des T a l e s (203) - sondern fügen s i c h den ind ian ischen 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n an, und leben innerha lb der r e d u c c i o n e s . I n v i e l e n 
B e r e i c h e n nehmen s ie d ie V e r h a l t e n s f o r m e n der ind ian ischen B e v ö l k e -
rung an, s ind jedoch nicht dem ind ian ischen T r i b u t und der m i t a u n t e r -
w o r f e n . Darüberh inaus s ind s ie nicht M i t g l i e d e r der comunes de ind ios , 
sondern haben eine eigene p o l i t i s c h e O r g a n i s a t i o n m i t M u n i z i p a l c h a r a k -
t e r . W i r t s c h a f t l i c h s ind s i e i m V o r t e i l gegenüber der ind ian ischen B e -
v ö l k e r u n g , da s ie nicht den v i e l e n A b g a b e f o r m e n an die Spanier u n t e r -
w o r f e n s ind . A n d e r e r s e i t s i s t es ihnen v e r w e h r t , die autochthone 
B e v ö l k e r u n g fü r s i c h auszunutzen, da s i e von deren Landbes i t z z u m i n -
dest t e i l w e i s e abhängig s ind . D i e s e r K o n t r o l l m ö g l i c h k e i t du rch die 
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comunes de ind ios entz iehen s ie s i c h t e i l w e i s e dadurch, daß s i e d ie 
E in führung des P r i v a t b e s i t z e s in den reducc iones f ö r d e r n . I m 18. J a h r -
hundert i s t das L a n d der reducc iones i m M a n t a r o - T a l t e i l w e i s e P r i v a t -
b e s i t z , insbesondere i n den Händen von M e s t i z e n . A n d e r e r s e i t s w i d m e t 
s i c h d ie M e s t i z e n b e v ö l k e r u n g dem H a n d w e r k und dem Handel , da ihnen 
der W e g z u m A c k e r b a u durch mangelnden Landbes i t z v e r s t e l l t i s t . E s 
entw icke ln s i c h D ö r f e r m i t besonderen handwerk l i chen T r a d i t i o n e n . D e r 
A u s t a u s c h der G ü t e r , sowoh l der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n , a ls auch der 
handwerk l i chen , f indet auf e inem großen reg iona len W o c h e n m a r k t i n 
dem O r t Huancayo statt (205). 
I n den D o r f g e m e i n s c h a f t e n des M a n t a r o - T a l s k o m m t es a lso z u e inem 
engen Z u s a m m e n l e b e n der ind ian ischen Bevö lke rung m i t den anderen 
die ko lon ia le Gese l l scha f t b i ldenden castas . D i e D i f f e r e n z i e r u n g der 
v e r s c h i e d e n e n B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n f indet s i c h innerha lb der O r t s c h a f -
ten: dor t lebt man in v e r s c h i e d e n e n b a r r i o s oder cuar te les m i t e igener 
p o l i t i s c h e r O r g a n i s a t i o n , wobe i die b a r r i o s der n i c h t - i n d i a n i s c h e n B e -
v ö l k e r u n g eine le ich te A s z e n d e n z über d ie ind ian ische haben. D i e O r t -
schaft a ls ganzes v e r s t e h t s i c h jedoch a ls E inhe i t gegenüber anderen 
uml iegenden D ö r f e r n m i t e iner ähnl ichen s o z i a l e n Z u s a m m e n s e t z u n g (206). 
D i e s e äußere E i n h e i t , t r o t z de r W i d e r s p i e g e l u n g der D i c h o t o m i e der 
G e s a m t g e s e l l s c h a f t i nnerha lb der D ö r f e r , i s t ein entscheidendes E l e -
ment i n de r En tw ick lung der D o r f g e m e i n s c h a f t e n i m M a n t a r o - T a l (207). 
Das T a l von P a u c a r t a m b o und das des M a n t a r o b i lden z w e i E x t r e m e des 
Zusammen lebens von span ischer und ind ian ischer B e v ö l k e r u n g . I n der 
P r o v i n z Condesuyos f inden w i r eine M i s c h f o r m z w i s c h e n d iesen E x t r e -
men. A u c h h i e r z e i g t s i c h das Z u s a m m e n l e b e n von Span iern und 
M e s t i z e n auf der einen Seite und ind ios auf der anderen i n den g le i chen 
O r t s c h a f t e n , w o b e i jede der beiden Gruppen eine eigene p o l i t i s c h e O r -
gan isat ion hat (208). A u c h f indet s i c h eine g e w i s s e Landknappheit auf 
de r Sei te der Spanier und M e s t i z e n , denen L a n d von den ind ian ischen 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n ve rpachte t w i r d (209). D i e s p a n i s c h s t ä m m i g e B e -
v ö l k e r u n g w i d m e t s i c h dem A c k e r b a u und d e m Handel , die ind ian ische 
a l l e i n dem A c k e r b a u , neben der A r b e i t , d ie s i e z e i t w e i l i g i n den 
Haz ienden der Küste au fn immt und den m i t a - V e r p f l i c h t u n g e n i n den 
B e r g w e r k e n und Bes i t zungen der Spanier (210). T r o t z d e m z e i g t s i c h , 
wegen der Nähe von B e r g w e r k s z e n t r e n und Haz ienden, eine v i e l s t ä r k e r e 
s o z i a l e D is tanz z w i s c h e n den ve rsch iedenen B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n und 
eine Un te ro rdnung der ind ian ischen unter d ie s p a n i s c h s t ä m m i g e n D o r f -
bewohner . D ies drückt s i c h i n e iner V i e l f a l t von Bez iehungen aus. D i e 
I n d i a n e r a rbe i ten auf den F e l d e r n der Spanier (212). Sie w e r d e n von den 
Span ie rn , die das B e w ä s s e r u n g s s y s t e m k o n t r o l l i e r e n , be i de r Zute i lung 
des W a s s e r s ü b e r v o r t e i l t . A l l e i n die K i n d e r de r r e p ú b l i c a de espaffoles 
e rha l ten eine Schulbi ldung (213), ebenso w i e a l l e i n de r spanische T e i l 
d e r B e v ö l k e r u n g das s taat l i che T a b a k m o n o p o l (214) v e r w a l t e t und m i l i -
t ä r d i e n s t p f l i c h t i g i s t (215). I n der p o l i t i s c h e n O r g a n i s a t i o n z e i g t s i c h 
eine deut l iche Un te ro rdnung des cav i ldo de natura les unter d ie r e p ú b l i c a 
de españoles . (216) 
D i e Zuordnung von r e p ú b l i c a de españoles und común de ind ios bi ldet 
e inen w i c h t i g e n F a k t o r in de r En tw ick lung der D o r f g e m e i n s c h a f t e n . Das 
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V e r h ä l t n i s der beiden Gruppen zue inander v a r i i e r t dabei r e g i o n a l . D i e 
Abwesenhe i t von Haz ienden und B e r g w e r k e n scheint d ie s o z i a l e D is tanz 
z w i s c h e n den ve rsch iedenen Gruppen z u v e r m i n d e r n . D e r spanische 
oder m e s t i z i s c h e T e i l der O r t s b e v ö l k e r u n g e n ü b e r n i m m t fast i m m e r 
den Handel in den D ö r f e r n , t e i l s , w e i l die comunes de ind ios davon 
durch Gesetze abgehalten w e r d e n (217) und ihnen darüberh inaus das 
V e r l a s s e n der D o r f g e m e i n s c h a f t e n e r s c h w e r t i s t , t e i l w e i s e , w e i l d ie 
n icht ind ian ische Bevö lke rung auf G r u n d von L a n d m a n g e l andere E r -
w e r b s q u e l l e n suchen muß. Sch l ieß l i ch w i r d d ie Z u g e h ö r i g k e i t z u den 
castas der Spanier und M e s t i z e n d iesen den Hande l , de r eine V e r b i n d u n g 
z u den spanischen Städten i m p l i z i e r t e , e r l e i c h t e r t haben. 
4. D ie w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e Bedeutung der P r i e s t e r 
E i n e besondere R o l l e sp ie l ten i n den ind ian ischen D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
die P r i e s t e r der katho l ischen K i r c h e . Abgesehen von den Spenden fü r 
die K i r c h e und den Abgaben fü r i h r e n n o r m a l e n Lebensunterha l t benutz -
ten s ie d ie A r b e i t s k r a f t de r ihnen in der d o c t r i n a untergebenen ind ios 
auf die ve rsch iedens te A r t und W e i s e , u m R e i c h t ü m e r a n z u s a m m e l n 
und auf Kosten der e inhe imischen Bevö lke rung a m K o n s u m ü b e r s e e -
i s c h e r L u x u s g ü t e r te i l zuhaben (218). E i n e Hauptpfründe f ü r den c u r a 
b i ldeten die Bezah lungen, d ie e r f ü r d ie Durch führung der G o t t e s -
d ienste, T a u f e n und B e g r ä b n i s s e e r h i e l t . E i n e besondere E i n n a h m e -
que l le s te l l ten die F e s t l i c h k e i t e n i n den D ö r f e r n d a r . F ü r die Abhal tung 
der ve rsch iedenen Pa t ronats fes te o r g a n i s i e r t e n s i c h die Bewohner eines 
D o r f e s in r e l i g i ö s e n B r ü d e r s c h a f t e n , c o f r a d í a s und hermandades . D i e s e 
B r ü d e r s c h a f t e n haben dabei z w e i Aspek te , den der s o z i a l e n O r g a n i s a t i o n 
innerha lb des D o r f e s , auf den w i r w e i t e r unten eingehen w e r d e n , und 
den der Kred i tgenossenschaf t und Z u s a m m e n a r b e i t , de r es der c o f r a d í a 
e r m ö g l i c h t , j ä h r l i c h die Summe Geldes und die P r o d u k t e z u s a m m e l n , 
die z u r Abhal tung des Pa t rona ts fes tes notwendig s ind . W e n n w i r den 
B e r i c h t e n der Z e i t G lauben schenken können, ge langte ein g r o ß e r T e i l 
der von den M i t g l i e d e r n der co f rad ías g e s a m m e l t e n G e l d e r w ä h r e n d der 
Abhal tung der F e s t l i c h k e i t e n in d ie Hände der P r i e s t e r (219). B e r ü c k -
s i ch t i g t man, daß die c o f r a d í a s über eigene L ä n d e r e i e n i n den D ö r f e r n 
ve r füg ten , auf denen die M i t g l i e d e r z e i t w e i l i g a rbe i te ten , u m das no t -
wend ige K a p i t a l z u m Abha l ten der F e s t l i c h k e i t e n a n z u s a m m e l n , und 
die B r u d e r s c h a f t e n darüberh inaus V i e h b e s i t z e r se in konnten, w o b e i die 
E r t r ä g e der V iehha l tung dem P a t r o n a t s f e s t und dami t s c h l i e ß l i c h dem 
P r i e s t e r zu f lössen , so kann die W i c h t i g k e i t d iese r w i r t s c h a f t l i c h e n 
A s p e k t e der T ä t i g k e i t der P r i e s t e r n icht unte rschätz t w e r d e n . D a eine 
R i v a l i t ä t z w i s c h e n den ve rsch iedenen c o f r a d í a s innerha lb eines D o r f e s , 
oder innerha lb eines K i r c h e n b e z i r k s bestand, ganz abgesehen von der 
s o z i a l e n Bedeutung f ü r die P e r s o n , die das A m t des m a y o r d o m o f ü r 
e in Pa t ronats fes t ü b e r n o m m e n hatte, kann man s i c h die R e g e l m ä ß i g k e i t 
der E inkünf te aus diesen F e s t l i c h k e i t e n und die P r o b l e m l o s i g k e i t der 
Ane ignung derse lben durch den P r i e s t e r v o r s t e l l e n (220). 
E i n e w e i t e r e F o r m der p r i e s t e r l i c h e n B e r e i c h e r u n g ist die u n m i t t e l b a r e 
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ve r füg t in den meis ten D ö r f e r n über L ä n d e r e i e n (221), in anderen über 
o b r a j e s (222), CkJldwäschen (223), Mühlen (224) und andere B e s i t z t ü m e r , 
auf denen er die von i h m Abhäng igen arbe i ten läßt (225). Daß e r auch 
k r a f t se ine r A m t s g e w a l t die W a s s e r r e c h t e der D ö r f e r z u s e i n e m V o r t e i l 
v e r ä n d e r t (226), e rgänzt nur das B i l d . J u a n und U l l o a be r i ch ten von 
e inem P r i e s t e r , der an ä l t e r e , bei der H e r s t e l l u n g von T e x t i l i e n nicht 
m e h r a rbe i t s fäh ige F r a u e n Hennen v e r t e i l t e , u m in b e s t i m m t e n Z e i t -
abständen deren Nachkommenschaf t abzuholen (227). D i e P r o d u k t e der 
A r b e i t der von i h m abhängigen indios l ieß der P r i e s t e r in die nächstge -
legene spanische Stadt schaffen und dort ve rkau fen (228). J u a n und U l l o a 
schätzen die j ä h r l i c h e n E innahmen eines P r i e s t e r s auf d u r c h s c h n i t t l i c h 
fün f - b is sechstausend P e s o s (229). 
A b g e s e h e n von d iese r pe rsön l i chen B e r e i c h e r u n g der c u r a s dar f die 
A r b e i t fü r d ie K i r c h e se lbs t , in der K o n s t r u k t i o n der Got teshäuser , 
der Ausschmückung der A l t a r e und dem E r w e r b von K i r c h e n s c h a t z , 
n icht un te rbewer te t w e r d e n . 
5. C o r r e g i d o r und comün de indios 
D i e V e r t r e t e r der spanischen K r o n e , c o r r e g i d o r e s b is z u r E in führung 
der intendencias, danach die subdelegados, benutzten die Macht fü l l e 
i h r e r A m t e r , um s i c h der P r o d u k t e der A r b e i t s k r a f t de r ihnen u n t e r g e -
benen indi£s z u bemächt igen . Neben der Z u s a m m e n a r b e i t m i t hacenda-
dos und B e r g w e r k s b e s i t z e r n , d ie den c o r r e g i d o r fü r d ie Stel lung von 
A r b e i t s k r ä f t e n bezahl ten, b i ldeten die sogenannten r e p a r t i m i e n t o s de 
efectos und andere F o r m e n der Ausübung eines Hande lsmonopo ls i n n e r -
ha lb i h r e r J u r i s d i k t i o n e n die w i c h t i g s t e n F o r m e n i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n 
E i n w i r k u n g auf die comunes de indios (230). 
D i e r e p a r t i m i e n t o s bestanden in der V e r t e i l u n g von W a r e n j e d e r A r t , 
insbesondere von M a u l t i e r e n , europä ischen und e inhe imischen Manufak -
tu rp rodukten und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n G ü t e r n . D i e P r o d u k t e w u r d e n 
m e i s t durch die T r i b u t e i n n e h m e r v e r t e i l t . D e r P r e i s de r W a r e n w a r e in 
mehr faches von dem, was der c o r r e g i d o r se lbst f ü r s i e z u ent r i ch ten 
hatte. D i e Bevö lke rung der comunes de indios w a r dabei k o l l e k t i v fü r 
d ie Bezahlung der W a r e n v e r a n t w o r t l i c h , d ie an die T r i b u t e i n n e h m e r 
ent r i ch te t w u r d e . K a m e n die ind ios den ihnen aufer leg ten G e l d v e r p f l i c h -
tungen n icht nach, so g e r i e t e n s i e i n Schuldknechtschaft . S ie mußten i n 
o b r a j e s oder auf Haz ienden a rbe i ten , wobe i der c o r r e g i d o r d i r e k t den 
Lohn f ü r i h r e A r b e i t e innahm. 
Nachdem die spanische K r o n e fast se i t E in führung der c o r r e g i m i e n t o s 
gegen die genannten F o r m e n der p e r s ö n l i c h e n B e r e i c h e r u n g der A m t s -
t r ä g e r - zumindest in de r Gesetzgebung - v o r z u g e h e n v e r s u c h t hatte, l e -
g a l i s i e r t e man M i t t e des achtzehnten J a h r h u n d e r t die r e p a r t i m i e n t o s de 
efectos . D i e s e Ta tsache und die zunehmende Z a h l de r v e r t e i l t e n W a r e n 
w i r d z u Recht a ls eine der Hauptursachen der ind ian ischen R e b e l l i o n e n 
des achtzehnten J a h r h u n d e r t s angesehen (231). 
A n d e r e F o r m e n der w i l l k ü r l i c h e n B e r e i c h e r u n g der V e r t r e t e r de r s p a -
n ischen K r o n e bestanden i n der doppelten Führung der L i s t e n von 
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T r i b u t p f l i c h t i g e n , wobe i die D i f f e r e n z in den E innahmen dem p e r s ö n -
l i c h e n B e s i t z der c o r r e g i d o r e s zugute k a m , i m U n t e r h a l t e iner 
hac ienda oder eines M a n u f a k t u r b e t r i e b e s , in denen man die u n t e r g e -
benen indios z u r A r b e i t zwang , und s c h l i e ß l i c h i m U n t e r h a l t eines 
e igenen LäHens m i t überhöhten P r e i s e n , be i g l e i c h z e i t i g e m V e r b o t son -
s t igen Handels i m c o r r e g i m i e n t o (232). 
6. D o r f g e m e i n s c h a f t und cacique 
D e r cacique, der Nach fahre der ethnischen A n f ü h r e r in v o r s p a n i s c h e r 
Z e i t , i s t e in dem c o r r e g i d o r u n t e r g e o r d n e t e r T r i b u t e i n n e h m e r . A l s 
s o l c h e r be te i l i g t e r s i c h oft an den i l l e g a l e n Geschäften des spanischen 
D i e n s t h e r r e n oder v e r s u c h t , s i c h auf e igene I n i t i a t i v e z u b e r e i c h e r n (233). 
D i e Ident i f i ka t ion von cac ique und recaudador de t r ibu tos ist so w e i t g e -
hend, daß Span ier , d ie das A m t des T r i b u t e i n n e h m e r s innehaben, auch 
die t r a d i t i o n e l l e n P r i v i l e g i e n des cac ique genießen, insbesondere die 
V e r f ü g u n g über eine g r ö ß e r e Menge des Dor f l andes und die z u dessen 
Bebauung notwendige A r b e i t der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g (234). A n d e r e 
cac iques üben Funkt ionen aus, d ie n o r m a l e r w e i s e der spanischen B e -
v ö l k e r u n g vo rbeha l ten s ind; so f inden w i r in Condesuyos einen K a z i k e n , 
de r i n e inem Laden das s taat l i che T a b a k m o n o p o l v e r w a l t e t (235), einen 
anderen , der M ü h l e n b e s i t z e r i s t (236), oder einen d r i t t en , de r a ls L a n d -
b e s i t z e r L ä n d e r e i e n an Spanier verpachtet (237). Schon v o r der A u f l ö -
sung der c o r r e g i m i e n t o s läßt s i c h fü r die N a c h k o m m e n der k u r a q eine 
Dekadenz fes ts te l l en , d ie s i c h n icht nu r in de ren E inordnung unter d ie 
i n den D ö r f e r n und K le ins tädten lebenden a r m e n Spanier und M e s t i z e n 
z e i g t : auch i h r e P r i v i l e g i e n , w i e d ie E r z i e h u n g i h r e r K i n d e r an besonde-
r e n Schulen gehen s i c h t b a r z u r ü c k . Nachdem die cac iques in e in igen R e -
g ionen ind ian ische R e b e l l i o n e n angeführt hatten, besonders nach der 
E rhebung unter Tupac A m a r u , w e r d e n s i e auch von der K o l o n i a l v e r w a l -
tung m e h r und m e h r übergangen: der g e r i n g e E in f luß , der ihnen bei den 
B e w o h n e r n der comunes de ind ios v e r b l i e b e n w a r , n i m m t i m m e r m e h r 
ab (238). 
7. D i e A r b e i t auf Haz ienden , i n B e r g w e r k e n und Manufakturbet r ieben 
A u f die A r b e i t der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g i n den B e r g w e r k e n der 
Spanier s ind w i r schon i m Zusammenhang mi t der m i t a e ingegangen. 
A l l e i n , nicht nur m i t a y o q a rbe i te ten d o r t , sondern auch j o r n a l e r o s 
l i b r e s . D i e A u f n a h m e der A r b e i t i s t auch in den B e r g w e r k e n m e i s t 
zwanghaft : der j o r n a l e r o w i r d von cac ique oder c o r r e g i d o r d u r c h ü b e r -
höhte T r i b u t - und G e l d f o r d e r u n g e n und d ie daraus entstehende Schu ld -
knechtschaft z u r A r b e i t s a u f n a h m e gezwungen. D i e V e r h ä l t n i s s e in den 
B e r g w e r k e n se lbst e r i n n e r n an die hacienda: überhöhte P r e i s e f ü r L e -
b e n s m i t t e l , Schuldknechtschaft und dauernde V e r s t ö ß e gegen die lega le 
A r b e i t s o r d n u n g b i lden den A l l t a g der A r b e i t e r (239). 
A u f die A r b e i t von ind ios auf den Haz ienden s ind w i r i m vo rhergehenden 
K a p i t e l e ingegangen (240). H i e r w o l l e n w i r darüberh inaus a l l e i n auf die 
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T a t s a c h e v e r w e i s e n , daß i m achtzehnten J a h r h u n d e r t eine Z a h l von 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n L a n d an Haz ienden ve rpachte te , e in P a c h t r e c h t , 
we lches oft d a r i n mündete, daß der P ä c h t e r das L a n d i n B e s i t z 
nahm (241). 
Ebenso w i e i n den B e r g w e r k e n und auf den Haz ienden arbe i te ten die 
Bewohner der comunes de indios in den obra jes (242). D o r f g e m e i n s c h a f -
ten konnten auch B e s i t z e r von o b r a j e s sein; d ie P r o d u k t e i h r e r A r b e i t 
d ienten dann z u r Bezah lung des T r i b u t s und der G e l d f o r d e r u n g e n von 
c o r r e g i d o r und P r i e s t e r (243). Span ier , insbesondere c o r r e g i d o r e s und 
c u r a s , konnten auch M i t b e s i t z e r von d ö r f l i c h e n o b r a j e s sein; d iese M i t -
b e s i t z e r s c h a f t s i c h e r t e ihnen die notwendigen A r b e i t s k r ä f t e und einen 
w i c h t i g e n A n t e i l an den P r o d u k t e n (244). 
8. Bez iehungen z w i s c h e n D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
D i e V e r b i n d u n g z w i s c h e n ve rsch iedenen D o r f g e m e i n s c h a f t e n w a r m e i s t 
s e h r g e r i n g . M i t der Zunahme der B e v ö l k e r u n g s z a h l i m achtzehnten 
J a h r h u n d e r t k o m m t es darüberh inaus z u den sogenannten l i t i g i o s de 
t i e r r a s . S t r e i t i g k e i t e n u m den Landbes i t z z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n D o r f -
gemeinschaf ten . D i e s e l i t i g i o s z iehen s i c h ü b e r J a h r z e h n t e und länger 
hin: s i e führen m e i s t z u e iner in tens iven Fe indschaf t z w i s c h e n den b e -
t e i l i g t e n D o r f g e m e i n s c h a f t e n . Nu tzn ießer der l i t i g i o s s ind a l l e i n d ie 
t in te r i l l os , . P r o v i n z a d v o k a t e n . D i e negat i ven Bez iehungen z w i s c h e n den 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n - entstanden aus der Landknapphei t , die i h r e U r s a -
chen t e i l s i n der Auswe i tung der Haz ienden , t e i l s in de r B e v ö l k e r u n g s -
zunahme hat - dienen so w i e d e r u m der n ich t ind ian ischen B e v ö l k e r u n g . 
E i n e n besonderen A s p e k t der aus den L a n d s t r e i t i g k e i t e n entstehenden 
Fe indschaf ten b i ldet d ie konsequente V e r h i n d e r u n g des W iederau fbaus 
e iner ind ian ischen reg iona len W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . I n de r de r c o n -
qu is ta fo lgenden Z e i t m i t i h r e m raschen B e v ö l k e r u n g s r ü c k g a n g v e r f i e l 
eine g roße Z a h l von B e w ä s s e r u n g s w e r k e n , die v o r h e r du rch die eth -
n ischen E inhe i ten als Gesamthei t k o n s t r u i e r t und unterha l ten w u r d e n . 
D i e Knappheit an Anbau land i m achtzehnten J a h r h u n d e r t kann nicht m e h r 
d u r c h eine W i e d e r a u f n a h m e der reg iona len B e w ä s s e r u n g s o r g a n i s a t i o n 
ge lös t w e r d e n , da die N u k l e i e r u n g der D o r f g e m e i n s c h a f t e n , w i e auch 
die schne l l zunehmende R i v a l i t ä t und Fe inschaf t z w i s c h e n ihnen i n den 
wen igs ten F ä l l e n die Instandsetzung und neue K o n s t r u k t i o n der a l ten 
Kanäle e r m ö g l i c h t . 
D i e Handelsbez iehungen der D o r f g e m e i n s c h a f t e n beschränkten s i c h 
m e i s t auf einen loka len Tauschhande l (245) z w i s c h e n P r o d u z e n t e n . E r 
diente dem A u s t a u s c h von P r o d u k t e n v e r s c h i e d e n e r K l i m a z o n e n , oder 
s p e z i e l l e r h a n d w e r k l i c h e r P r o d u k t e , w i e T ö p f e r w a r e n und T e x t i l i e n . 
U n k l a r b le ibt dabei, i nw iewe i t auch d iese r Hande l v o n M e s t i z e n oder 
Spaniern k o p t r o l l i e r t w u r d e . 
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9. D i e ind ian ischen Rebe l l i onen 
Das achtzehnte J a h r h u n d e r t b r i n g t eine Z a h l von reg iona len und loka len 
Auständen gegen die ausbeutenden Span ie r . D i e Rebe l l i onen r i ch te ten 
s i c h ohne A u s n a h m e gegen die Unte rdrückungsmethoden der c o r r e g i d o r e s , 
P r i e s t e r , e inze lne r hacendados oder B e s i t z e r von obra jes (246). I h r e 
r e g i o n a l e Beschränkung und ungenügende V o r b e r e i t u n g , ebenso w i e die 
h a r t e Reak t ion der spanischen A d m i n i s t r a t i o n brachten fast a l l e A u f -
stände z u e inem raschen Sche i te rn . E i n e R e i h e der R e b e l l i o n e n ze ig ten 
eine Ak t ionse inhe i t z w i s c h e n caciques und ind ian ischer B e v ö l k e r u n g . 
K u b l e r (247) v e r s u c h t , d iese Z u s a m m e n a r b e i t du rch einen E in f luß der 
Gedanken der europä ischen A u f k l ä r u n g zu e r k l ä r e n (248), doch scheint 
uns d iese , v i e l l e i c h t fü r die R e b e l l i o n unter T ü p a c A m a r u gü l t i ge H y p o -
these , n icht h in re i chend . W a h r s c h e i n l i c h besaßen i n de r F r a g e der 
R o l l e de r cac iques a typ ische loka le Zustände eine w i c h t i g e Bedeutung; 
z u m andern dür f te der gerade i m achtzehnten J a h r h u n d e r t s i ch tba re 
M a c h t v e r l u s t der cac iques e in m ö g l i c h e r G r u n d f ü r die Z u s a m m e n a r b e i t 
z w i s c h e n der ausgebeuteten Bevö lke rung und den N a c h k o m m e n der eth-
n i sd i en A n f ü h r e r gewesen se in . 
10. D i e s o z i a l e Ordnung i n den Dor fgeme inscha f ten 
D i e M u n i z i p a l v e r w a l t u n g der späten K o l o n i a l z e i t g le ich t wei tgehend der 
von T o l e d o e ingeführten. J ä h r l i c h f indet in den Dor fgeme inscha f ten die 
W a h l de r ve rsch iedenen A m t s t r ä g e r i m cabi ldo de indios stat t , z u m 
andern gibt es D o r f v e r s a m m l u n g e n , auf denen w i c h t i g e die D o r f g e m e i n -
schaft betref fende F r a g e n d i sku t ie r t w e r d e n (249). 
E i n e bedeutende Funkt ion in der po l i t i schen Ordnung der comunes de 
indios k o m m t dabei den c o f r a d í a s oder hermandades , den V e r e i n i g u n g e n 
von D o r f b e w o h n e r n z u r V e r e h r u n g eines H e i l i g e n , zu . Z w e i Momente , 
d ie z u i h r e r Kons t i tu ie rung be i t rugen , haben w i r schon angesprochen: 
d ie Ä h n l i c h k e i t der G ruppen m i t den die Dor fgeme inscha f ten kons t i tu ie -
renden a y l l u s o w i e d ie entsprechende N e u f o r m i e r u n g der a y l l u a ls 
c o f r a d í a e i n e r s e i t s , und die Funkt ion der c o f r a d í a als O r g a n i s a t i o n der 
ind ian ischen A r b e i t s k r ä f t e , d ie dem katho l ischen P r i e s t e r die A b s c h ö p -
fung eines T e i l s de r von den ind ios p r o d u z i e r t e n Güter e r l e i c h t e r t , an -
d e r e r s e i t s . D i e von den c o f r a d í a s get ragenen F e s t l i c h k e i t e n e r f ü l l e n 
w i c h t i g e Funkt ionen innerha lb der D o r f g e m e i n s c h a f t . S ie i n t e g r i e r e n die 
B e v ö l k e r u n g der Dor fgeme inscha f ten d u r c h g e m e i n s a m e E s s e n und T r i n k -
ge lage , sow ie i n der V e r e h r u n g von O r t s h e i l i g e n . Sie b i lden damit das 
in te rne Gegenstück z u r äußer l i chen Absch l ießung der D o r f g e m e i n s c h a f -
ten und i h r e r fe ind l ichen Hal tung gegenüber von N a c h b a r d ö r f e r n . E i n 
w i r t s c h a f t l i c h e r A s p e k t de r c o f r a d í a s besteht in i h r e r das a l l geme ine 
Konsumniveau innerha lb der Dor fgeme inscha f t n i v e l l i e r e n d e n Spenden-
p r a x i s . D i e s e läßt P e r s o n e n , die über e in höheres Konsumniveau, über 
eine g r ö ß e r e Menge eigenen V i e h s usw . ve r fügen , einen besonders g roßen 
A n t e i l an den Spenden f ü r das P a t r o n a t s f e s t übernehmen oder das A m t des 
m a y o r d o m o , des V e r a n s t a l t e r s des Fes tes se lbs t , ausüben. Das Ansehen 
des Spenders erhöht s i c h in fo lgedessen in der Dor fgeme inscha f t ; g l e i c h -
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z e i t i g aber w i r d se in Bes i t zs tand dem der anderen D o r f g e m e i n s c h a f t s -
m i t g l i e d e r angegl ichen. Ek latante B e s i t z u n t e r s c h i e d e gibt es nur in den 
wen igs ten D ö r f e r n ; deshalb w e r d e n V e r f a h r e n entw icke l t , die v e r s u -
chen, die den m a y o r d o m o s entstehenden Ausgaben , d ie d ie L e i s t u n g s -
fähigkei t des Ind i v iduums be i w e i t e m über t re f fen , auszug le ichen (250). 
D i e c o f r a d í a bes i t z t eigenes Anbauland, we lches von den M i t g l i e d e r n 
bearbei tet oder verpachte t w i r d , eigenes V i e h , we lches von den c 6 f r a -
des beaufs icht ig t w i r d ; die E r t r ä g e stehen z u r Abhal tung der F e s t l i c h -
ke i ten z u r V e r f ü g u n g . In anderen F ä l l e n te i l t die Dor fgeme inscha f t den 
m a y o r d o m o s eine g r ö ß e r e Menge Anbauland a ls anderen M i t g l i e d e r n zu , 
so daß s ie einen A u s g l e i c h für d ie Ausgaben während der das ganze 
D o r f betref fenden Fes t l i chke i ten erha l ten (251). B e i d ieser e l a b o r i e r t e n 
inneren O r g a n i s a t i o n z u r Sammlung des z u r Durchführung des Fes tes 
notwendigen Geldes so l l te nicht außer acht ge lassen werden , daß dessen 
g r ö ß t e r T e i l außerhalb der D o r f g e m e i n s c h a f t , in den Händen des P r i e -
s t e r s und denen der n icht ind ian ischeh H ä n d l e r se in Z i e l hat, und daß 
die i m A u s t a u s c h dafür ins D o r f gelangenden D ienst le is tungen, n ä m l i c h 
das Ha l ten der P r e d i g t , das L e s e n der Messe und andere A m t s h a n d l u n -
gen der P r i e s t e r , w i e auch die g e r i n g e n Mengen von W a r e n , insbeson -
dere von B r a n n t w e i n und F e u e r w e r k , z u e iner Stagnation der b ä u e r -
l i chen W i r t s c h a f t be i t ragen (252). 
11. Landnutzungsrechte und - f o r m e n in der Dor fgeme inscha f t 
D e r Landbes i t z der comunes de Indios konnte in der späten K o l o n i a l z e i t 
z w e i v e r s c h i e d e n a r t i g e r e c h t l i c h e Grund lagen haben. E i n e r s e i t s stand 
den Ind ian ischen D ö r f e r n eine b e s t i m m t e Menge Landes z u r Nutzung z u r 
V e r f ü g u n g , das dem Gesetz nach E i g e n t u m der K r o n e w a r und dem 
común de indios nur z u r P r o d u k t i o n des Lebensunterha l tes ü b e r l a s s e n 
w u r d e (253), a n d e r e r s e i t s konnte eine D o r f g e m e i n s c h a f t , ebenso w i e ein 
hacendado, einen R e c h t s t i t e l für die L ä n d e r e i e n der D o r f g e m e i n s c h a f t 
beantragen und bezahlen, und damit z u m B e s i t z e r und N u t z u n g s b e r e c h -
t i g ten w e r d e n (254). D e r U n t e r s c h i e d in der V e r t e i l u n g und Benutzung 
d iese r L ä n d e r e i e n m i t ve rsch iedenen R e c h t s t i t e l n is t m i t den uns z u r 
V e r f ü g u n g stehenden Q u e l l e n nicht zu e rsch l ießen , doch is t anzunehmen, 
daß er nicht bedeutend w a r . D i e du rch c o m p o s i c i ó n mi t e inem B e s i t z -
t i t e l ve rsehenen L ä n d e r e i e n l ießen s i c h auf jeden F a l l e in facher gegen 
A n e i g n u n g s v e r s u c h e von Nachbargemeinden oder hacendados v e r t e i d i g e n . 
D i e den comunidades als K r o n l a n d z u r V e r f ü g u n g stehenden Gebiete konn -
ten be i e iner V e r r i n g e r u n g der Bevö lke rung t e i l w e i s e ö f fent l i ch v e r s t e i -
g e r t w e r d e n (256). D i e Menge des den e inze lnen indios in den D o r f g e -
meinschaf ten z u r V e r f ü g u n g stehenden Kron landes v a r i i e r t e r e g i o n a l . 
So e rh ie l t ein ind io t r i b u t a r i o in Muquiyauyo 10 topos (257), i n C a j a -
m a r c a (258) und H u a r o c h i r i (259) 4 topos . W a h r s c h e i n l i c h w a r e n d iese 
Landzumessungen untere G r e n z e n , und die D o r f g e m e i n s c h a f t konnte 
v e r s u c h e n , d ie i h r anfangs z u r Ve r fügung stehende g r ö ß e r e Menge 
Bodens gegen Ente ignungen von Seiten der hacendados oder am O r t 
wohnender n i ch t ind ian ischer vec inos z u v e r t e i d i g e n . 
Das Land e iner D o r f g e m e i n s c h a f t te i l te s i c h nach v e r s c h i e d e n e n K a t e -
g o r i e n auf: 
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1. i n d i v i d u e l l genutztes Land , 
2. K i r c h e n - und c o f r a d í a - L a n d , 
3. kommuna les L a n d (260). 
D i e we i taus g röß te Menge des Anbaulandes stand fü r die i nd i v idue l l e 
Nutzung z u r V e r f ü g u n g . D i e Menge des dem e inze lnen Ind i v iduum und 
s e i n e r F a m i l i e zugete i l ten Bodens hing von se ine r Stel lung gegenüber 
dem T r i b u t s y s t e m ab. D e r ind io t r i b u t a r i o e r h i e l t die doppelte Menge 
von dem, was a l ten, n icht m e h r t r i b u t p f l i c h t i g e n P e r s o n e n und W i t w e n 
zustand; noch w e n i g e r a ls den l e t z t e r e n w u r d e den nicht v e r h e i r a t e t e n 
und nicht t r i b u t p f l i c h t i g e n E i n z e l p e r s o n e n ü b e r l a s s e n . D a das L a n d ent -
w e d e r de r K r o n e oder der D o r f g e m e i n s c h a f t gehör te , w a r es n icht e r b -
l i c h , w o h l aber konnte das Nutzungs rech t e iner F a m i l i e an e inem be -
s t i m m t e n Stück Anbau land i n der F a m i l i e w e i t e r g e g e b e n w e r d e n , wenn 
der nachfolgende V e r w a n d t e i n dem Nutzungs rech t von der D o r f g e m e i n -
schaft bestät ig t w u r d e . D i e Bebauung des Landes fand mi t gegense i t i ge r 
H i l f e innerha lb von V e r w a n d t s c h a f t s g r u p p e n statt ; d ie P r o d u k t e eines 
e inem Haushal t zugewiesenen Landstückes standen a l l e i n d i e s e m z u r 
V e r f ü g u n g . 
B e i dem i n d i v i d u e l l genutzten L a n d muß das dem cac ique z u r V e r f ü g u n g 
ges te l l te D o r f l a n d erwähnt w e r d e n , doch is t d ie Ausdehnung d i e s e r 
L ä n d e r e i e n m i t den uns z u r Ver fügung stehenden Q u e l l e n s c h w e r f e s t -
z u s t e l l e n . E s untersche idet s i c h von dem L a n d eines t r i b u t a r i o dadurch, 
daß es von der a r b e i t s p f l i c h t i g e n B e v ö l k e r u n g der D o r f g e m e i n s c h a f t 
bearbe i te t w u r d e , w ä h r e n d die P r o d u k t e dem cacique zustanden (261). 
Das der K i r c h e und den c o f r a d í a s z u r V e r f ü g u n g geste l l te Anbauland 
un te r te i l t e s i c h innerha lb e i n e r D o r f g e m e i n s c h a f t in K i r c h e n l a n d , w e l -
ches von a r b e i t s p f l i c h t i g e n M i t g l i e d e r n des comün de indios bebaut w u r d e 
und dessen P r o d u k t e dem P r i e s t e r zustanden, und das L a n d der c o f r a -
d í a s , das von den M i t g l i e d e r n der e inze lnen B r u d e r s c h a f t e n b e w i r t s c h a f -
tet w i r d . Seine P r o d u k t e s ind E i g e n t u m der co f rad ía : s i e w e r d e n entwe-
der v e r m a r k t e t oder d i r e k t z u r Abhal tung des bet ref fenden P a t r o n a t s -
festes benutzt (262). O f fenbar konnte sowoh l das K i r c h e n l a n d , a ls auch 
das der c o f r a d í a s an N i c h t m i t g l i e d e r des comün de indios verpachte t 
w e r d e n , w o b e i die daraus entstehenden E ink ' in f te entweder dem P r i e s t e r , 
oder den c o f r a d í a s gehör ten (263). 
D i e kommuna len L ä n d e r e i e n umfassen e i n e r s e i t s eine beg renz te Menge 
Anbau landes , z u m andern die We idegeb ie te und n icht nu t zbare F l ä c h e n 
innerha lb der G r e n z e n der D o r f g e m e i n s c h a f t . Das Anbau land w u r d e ent -
w e d e r ve rpachte t , w o b e i de r P a c h t z i n s der D o r f k a s s e zugute k a m , oder 
von a l l e n D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r n i n g e m e i n s a m e r A r b e i t bes te l l t . 
Seine P r o d u k t e dienten dann f ü r kommuna le F e s t l i c h k e i t e n , z u r B e z a h -
lung des T r i b u t e s oder eines Rechtsanwa l ts in L a n d s t r e i t i g k e i t e n der 
D o r f g e m e i n s c h a f t . Das W e i d e l a n d steht a l l en M i t g l i e d e r n des comün z u r 
V e r f ü g u n g . A u c h die c o f r a d í a s oder d ie D o r f g e m e i n s c h a f t a ls G e s a m t -
he i t , - a l l e konnten V i e h b e s i t z e r s e i n - dur f ten T i e r e dor t we iden lassen. 
L e i d e r steht ge rade über d iesen w i c h t i g e n A s p e k t der ind ian ischen G e -
m e i n w e s e n - deshalb , w e i l der un te rsch ied l i che V i e h b e s i t z die e inz ige 
M ö g l i c h k e i t z u r Herausb i ldung e iner w i r t s c h a f t l i c h e n D i f f e r e n z i e r u n g 
z w i s c h e n den B e w o h n e r n e iner Dor fgeme inscha f t b i lde t , - kaum M a t e r i a l 
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z u r Ve r fügung (264). E s ist nicht bekannt ob und in w e l c h e r F o r m Steu-
e r n fü r die Benutzung des Dor fwe ide landes an die c a j a de l a comunidad 
abgeführt wurden , eine P r a x i s , d ie s i c h i m neunzehnten J a h r h u n d e r t 
f ü r eine R e i h e von Dor fgeme inscha f ten nachweisen läßt . 
D i e M ö g l i c h k e i t , daß es i n der späten K o l o n i a l z e i t P r i v a t b e s i t z i n n e r -
halb von comunes de indios gegeben hat, i s t n icht ganz auszusch l ießen . 
C o t l e r (265) und Matos (266) be r i ch ten von i m P r i v a t b e s i t z bef ind l i chen 
Anbauland in San L o r e n z o de Q u i n t i . Sie gehen nicht darauf e in, ob der 
bet ref fende B e s i t z e r M i t g l i e d i m comün de ind ios w a r , oder nur i n n e r -
halb des O r t e s wohnte, m ö g l i c h e r w e i s e w a r a lso der L a n d b e s i t z e r 
M e s t i z e , K r e o l e oder Span ie r . A u s P a c a r a o s (267) s ind uns V e r s u c h e 
bekannt, gegen Ende des 18. J a h r h u n d e r t s T e i l e des d ö r f l i c h e n A n b a u -
landes z u p r i v a t i s i e r e n , doch hatten d iese V e r s u c h e ke inen E r f o l g . 
D i e B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e führt in der zwe i ten Hä l f te des achtzehnten 
J a h r h u n d e r t s in e iner R e i h e von D o r f g e m e i n s c h a f t e n z u e iner Knappheit 
an Anbauland (268). In fo lgedessen f inden w i r z u d i e s e r Z e i t V o r h a b e n 
z u m Bau neuer Bewässerungskanä le (269) oder andere A r b e i t e n z u r 
Gewinnung zusä t z l i chen Anbaulandes (270). 
12. D o r f g e m e i n s c h a f t und Schule 
D i e ordenanzas de intendentes führen gegen Ende der K o l o n i a l z e i t z u 
e iner Un te rs tü t zung der E i n r i c h t u n g von Schulen i n den comunes de i n -
d ios . D i e v i s i t a der P r o v i n z Condesuyos durch den Intendenten A n t o n i o 
A l v a r e z y J i m e n e z sp iege l t d iese von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g ausgehen-
den A k t i v i t ä t e n . D i e Schulgebäude w e r d e n me is t i n G e m e i n s c h a f t s a r b e i t 
e r r i c h t e t , der Unterha l t der L e h r e r w i r d von der D o r f g e m e i n s c h a f t 
ge t ragen (271). D i e V e r h ä l t n i s s e i m 19. J a h r h u n d e r t z e i g e n jedoch, daß 
die escuelas de natura les nur be i e inem g e r i n g e n T e i l der B e v ö l k e r u n g 
der D o r f g e m e i n s c h a f t e n z u e iner A l p h a b e t i s i e r u n g führ ten . 
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V . Z U R D E M O G R A P H I E D E R K O L O N I A L Z E I T 
V e r s c h i e d e n e A s p e k t e der W i r t s c h a f t s - und Soz ia lgesch ich te des länd-
l i chen P e r u s b l ieben ohne eine Bet rachtung der Bevö lkerungsbewegung 
i n d i e s e r Z e i t , i h r e r U r s a c h e n und F o l g e n , unvers tänd l i ch . Z u dem 
T h e m a l ieg t b e r e i t s eine R e i h e von V e r ö f f e n t l i c h u n g e n v o r (272). W i r 
w e r d e n uns darauf beschränken, eine a l l geme ine D a r s t e l l u n g der B e v ö l -
kerungsentw ick lung z u geben und e in ige uns w i c h t i g erscheinende D e t a i l -
p r o b l e m e z u d i sku t ie ren . 
D i e Bevö lke rungsentw ick lung 1525 - 1821 
J a h r T r i b u t p f l i c h t i g e Gesamtbevö lkerung 
(ab 1615 ind ian ische 
B e v ö l k e r u n g ) 
1525 12 139 498 (273) 
6 000 000 ( 274) 
1 350 000 (275) 
1571 311 257 (276) 1 478 471 (276) 
1591 203 530 (277) 
1615 178 830 (278) 881 137 (278) 
1754 94 243 (279) 401 411 (279) 
1774 103 372 (280) 455 955 (280) 
1789 139 511 (281) 611 431 (281) 
1795 64 8 606 (282) 
1812 712 494 (283) 
D i e h i e r v o r g e l e g t e n Zah len bez iehen s i c h auf die ind ian ische B e v ö l k e -
r u n g . D i e s e K a t e g o r i e d rückt eine s o z i a l e Ste l lung, nicht eine a n t h r o -
po log ische Zuordnung der gezäh l ten Bevö lke rung aus (284). D u r c h die 
Aus lassung der a ls n i c h t - i n d i a n i s c h K l a s s i f i z i e r t e n e rg ib t s i c h eine 
Un te rschä tzung der B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e , insbesondere fü r das 
18. J a h r h u n d e r t . 1792 bet rug der A n t e i l der a ls ind ian isch k l a s s i f i -
z i e r t e n Bevö lke rung an der G e s a m t z a h l 56 % . D i e r e s t l i c h e n 44 % v e r -
te i l en s i c h w i e fo lgt : 
K a t e g o r i e A n t e i l an der Gesamtbevö lkerung 
i n % 
G e i s t l i c h e u. 
Spanier 13 
M e s t i z e n 23 
F a r b i g e 4 
Sklaven 4 (285) 
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E ine besondere Schwier i t ;ke i t e rg ib t s i c h aus der D i s k r e p a n z der A n -
gaben der B e v ö l k e r u n g s z a h l in i nka ischer Z e i t . N u r fü r wen ige Gebiete 
stehen h i e r genaue s ta t i s t i sche Angaben z u r V e r f ü g u n g . D i e von G a r c i 
D i e z beschr iebene P r o v i n z Chucui to , das R e i c h der Lupaqa, bietet s i c h 
aus der ge r ingen Z a h l der Gebiete , f ü r die uns die Angaben i n k a i s c h e r 
k ipu ü b e r l i e f e r t s ind , zu e iner Untersuchung der reg iona len B e v ö l k e -
rungsentw ick lung an, w e i l d ie ko lon ia len geograph ischen Begrenzungen 
des Z ä h l b e z i r k s wei tgehend mi t den inka ischen ü b e r e i n s t i m m e n (286). 
F ü r Chucui to e rg ib t s i c h die fo lgend darges te l l te Bevö lkerungsbewegung: 
J a h r B e v ö l k e r u n g 
1525 190 000 (287) 
1571 63 012 (288) 
1615 54 792 (289) 
1754 22 336 (290) 
1853 67 268 (291) 
W e n n die B e v ö l k e r u n g von Chucu i to rep räsen ta t i v fü r die G e s a m t b e v ö l k e -
rung des zen t ra len Andengebietes w ä r e , w ü r d e s i c h be i e iner B e r e c h -
nunn der inka ischen B e v ö l k e r u n g innerha lb der G r e n z e n der R e p u b l i k 
P e r u die Z a h l 5 651 171 ergeben (292). Obwoh l d iese Annahme f ä l s c h 
i s t , b z w . sehr ungenau (293), i s t das E r g e b n i s e in H i n w e i s darauf , daß 
die w i r k l i c h e Z a h l der inka ischen Bevö lke rung eher z w i s c h e n den A n g a -
ben von Smi th und R o w e z u suchen i s t , a ls in denen V o l l m e r s . 
Unabhängig von den genauen Z i f f e r n ze ig t s i c h eine s t a r k e B e v ö l k e r u n g s -
abnahme i n der unmi t te lba r der conquista fo lgenden Z e i t , die ohne 
Z w e i f e l auf die I m p o r t i e r u n g europä ischer K rankhe i ten zu rückgeht . D i e 
f o r t s c h r e i t e n d e B e v ö l k e r u n g s v e r r i n g e r u n g i m 17. J a h r h u n d e r t hat i h r e 
U r s a c h e n w a h r s c h e i n l i c h ebenso i n den fo r tgese tz ten Seuchen, w i e i n der 
aus der w i r t s c h a f t l i c h e n Ausbeutung der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g h e r -
vorgehenden gesundhei t l i chen A n f ä l l i g k e i t . D ies z e i g t insbesondere die 
Zunahme der spanischen B e v ö l k e r u n g be i g l e i c h z e i t i g e r Abnahme der 
ind ian ischen. I m 18. J a h r h u n d e r t n i m m t die B e v ö l k e r u n g s z a h l w i e d e r 
l angsam zu . 
E i n w ich t i ges P r o b l e m , we lches m i t den uns z u r V e r f ü g u n g stehenden 
Q u e l l e n nur begrenzt betrachtet w e r d e n kann, i s t das V e r h ä l t n i s der 
Urbanen z u r ländl ichen B e v ö l k e n i n g . Wenn w i r d ie Küste außer acht 
lassen, an der d ie i n der v o r s p a n i s c h e n Z e i t vorhandenen städt ischen 
Siedlungen auf G r u n d der s e h r s ta rken Bevö lkerungsabnahme p r a k t i s c h 
ve rschwanden , können w i r annehmen, daß es innerha lb des inka ischen 
Staats nur wen ige Siedlungen städt ischen C h a r a k t e r s gab. Selbst w i c h -
t i g e Z e n t r e n hatten nur eine g e r i n g e permanente Bevö lke rung (294). D i e 
s tädt ischen Z e n t r e n der K o l o n i a l z e i t b i lden in fo lgedessen ein neues 
Phänomen. Sie s ind A u s d r u c k der in den vo rhergehenden Kap i te ln s k i z -
z i e r t e n D i c h o t o m i e der ko lon ia len Gese l l schaf t in länd l iche ind ian ische 
und s t a d t o r i e n t i e r t e spanische B e v ö l k e r u n g . D e r A n t e i l der s tädt ischen 
an der Gesamtbevö lkerung n i m m t i m Laufe der K o l o n i a l z e i t k o n t i n u i e r -
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l i eh z u . V o l l m e r g ibt fü r das J a h r 1792 die folgende D a r s t e l l u n g (295): 
T y p 
K l e i n e S ied -
lungen 
D ö r f e r 
M i t t l e r e 
Städte 
G r o ß e 
Städte 
Gesamt 
G r ö ß e n k l a s s e B e v ö l k e r u n g 
b is 1 000 
1 ODO - 5 000 
5 ODO - 10 000 





1 150 000 






E s e rg ib t s i c h e in V e r h ä l t n i s L a n d - , Stadtbevölkerung von 70 : 30, wenn 
w i r von der Größenordnung der Siedlungen ausgehen. D i e s ist nur ein 
angenäher ter W e r t , da es ohne Z w e i f e l V e r w a l t u n g s z e n t r e n s tädt ischen 
C h a r a k t e r s i n d e r Größenordnung 1 000 - 5 000 E i n w o h n e r gab, ebenso 
w i e in den Siedlungen g r ö ß e r e r Ordnung eine b ä u e r l i c h e Stadt randbevö l -
ke rung z u e r w a r t e n i s t . 
D i e Z u s a m m e n s e t z u n g der Bevö lke rung der ve rsch iedenen Sektoren , 
ausgedrückt in den K a t e g o r i e n der K o l o n i a l z e i t , so u n p r ä z i s e diese 
auch se in mögen, i s t e in w e i t e r e r A u s d r u c k der darge leg ten w i r t s c h a f t -
l i c h e n und s o z i a l e n D i c h o t o m i e , insbesondere , wenn w i r b e r ü c k s i c h t i -
gen, daß dem Haushal t e iner spanischen F a m i l i e i n den Ko lon ien eine 
Z a h l von n i c h t - s p a n i s c h e n D i e n s t k r ä f t e n zugeordnet w a r . B e i V o l l -
m e r (296) f indet s i c h die fo lgende p rozentua le Au fsch lüsse lung der B e -
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100,0 A r e q u i p a - S . (300) 
D i e absolute und r e l a t i v e Zunahme der Stadtbevölkerung gegenüber der 
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Landbevö lke rung , bei e iner g l e i c h z e i t i g e n Abnahme der G e s a m t b e v ö l -
ke rung , zumindest b is z u m Anfang des 18. J a h r h u n d e r t s , i s t z w a r eine 
F o l g e der s t r u k t u r e l l e n D i c h o t o m i e der Gese l l scha f t , doch führ t d i e s e r 
P r o z e ß in beiden Sektoren der ko lon ia len Gese l l schaf t w i e d e r u m z u a b -
hängigen Phänomenen. D i e F o l g e fü r d ie urbane spanische B e v ö l k e r u n g 
dür f te i n e iner r e l a t i v e n V e r a r m u n g bestanden haben, verbunden m i t 
e iner s t ä r k e r e n D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n den Stadtbewohnern s e l b s t . 
D i e F o l g e n f ü r die Landbevö lkerung haben w i r t e i l w e i s e i n den v o r h e r -
gehenden Kap i te ln gesehen. D i e B i ldung der hacienda a ls P r o d u k t e n l i e f e -
rant fü r V e r w a l t u n g s - und Bergbaustädte muß auf jeden F a l l i n d i e s e m 
Zusammenhang betrachtet w e r d e n . F ü r die En tw ick lung der D o r f g e m e i n -
schaften l i eg t die hauptsächl ich ve rändernde T a t s a c h e i n dem absoluten 
B e v ö l k e r u n g s r ü c k g a n g . D i e s e r P r o z e ß ve re in fachte ohne Z w e i f e l die 
E in führung des m u n i c i p i o gegenüber der v o r s p a n i s c h e n O r g a n i s a t i o n , 
d ie a l l e i n du rch die Bevö lkerungsabnahme i n i h r e r Funkt ions fäh igke i t 
s e h r s t a r k e ingeschränkt gewesen se in muß. Z u m andern unte rs tü tz te 
d ie d u r c h die Bevö lkerungsabnahme begünst ig te N u k l e i e r u n g und A b -
g renzung der D o r f g e m e i n s c h a f t e n die P o l i t i k der I s o l i e r u n g der i n d i a -
n ischen Siedlungen un te re inander . 
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V I . P E R U N A C H D E R P O U T I S C H E N U N A B H A N a C K E I T 
I n d iesem K a p i t a l s o l l die a l l geme ine w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e E n t -
w ick lung P e r u s i n der repub l ikan ischen Z e i t k u r z s k i z z i e r t we rden . 
Insbesondere s o l l dabei auf best immende Phänomene und Z u s a m m e n h ä n -
ge eingegangen werden , ohne de ren Kenntnis d ie En tw ick lung der länd -
l i c h e n s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e nicht v o l l e r k l ä r t w e r -
den könnten. 
1. W i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e Zusammenhänge 
D i e p o l i t i s c h e Unabhängigke i t P e r u s i m J a h r e 1821 b r i n g t ke ine s o z i a l e 
R e v o l u t i o n mi t s i c h . D i e w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e Ung le i chhe i t v e r -
sch iedener B e v ö l k e r u n g s s e k t o r e n , we lche die K o l o n i a l z e i t c h a r a k t e r i -
s i e r t e , besteht auch heute, 150 J a h r e nach der Los lösung v o m spanischen 
K o l o n i a l r e i c h , noch. E i n e v e r k ü r z t e Stat is t ik der V e r e i n t e n Nat ionen 
über die V e r t e i l u n g des p e r s ö n l i c h e n E i n k o m m e n s in P e r u i m J a h r e 
1961 ze ig t d ie k r a s s e Ung le ichhe i t i m E i n k o m m e n s n i v e a u der p e r u a -
n ischen Bevö lke rung (301): 
P e r s o n e n mi t % der G e s a m t z a h l der J ä h r l i c h e s D u r c h -
E i n k o m m e n P e r s o n e n m i t E i n - schn i t t se inkommen 
k o m m e n in S/ . (1 US g = 
27 S / . ) 
2 824 800 90,19 % 8 849 S/ . 
299 500 9,56 % 55 852 S/ . 
7 600 0,25 % 495 000 S/ . 
D i e un te rsch ied l i che E inkommenshöhe is t of fenbar nicht d ie F o l g e 
s t a r k e r D i f f e r e n z e n i n de r P r o d u k t i v i t ä t de r A r b e i t der e inze lnen B e -
v ö l k e r u n g s s e k t o r e n . D i e notwendige Schlußfo lgerung i s t , daß s i c h ein 
k l e i n e r T e i l de r Bevö lke rung der P r o d u k t e der A r b e i t des g r ö ß e r e n 
T e i l s bemächt i g t . 
F ü r d ie K o l o n i a l z e i t haben w i r eine R e i h e der Mechan ismen b e s c h r i e -
ben, we lche die Ane ignung der M e h r p r o d u k t i o n des ind ian ischen Sektors 
de r Gese l l schaf t du rch den eu ropas tämmigen r e g u l i e r t e n . Fast a l le 
F o r m e n der ko lon ia len Mehrprodukt ionsaneignung b a s i e r t e n auf der 
du rch die U n t e r w e r f u n g geschaffenen Abhäng igke i t der e inhe imischen 
von der spanischen und k r e o l i s c h e n B e v ö l k e r u n g . D i e s e Abhäng igke i t 
nahm ve rsch iedene p r i v a t r e c h t l i c h e F o r m e n an: die du rch den Landbe -
s i t z i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e in der hacienda, die der Zuwe isung von A r b e i t s -
k r ä f t e n durch die öf fent l iche Gewal t i n de r m i ta , die des zwanghaften 
Hande ls , unter Benutzung eines öf fent l ichen A m t e s , in den r e p a r t i -
mientos de efectos, die der Bezahlung k u l t i s c h e r D ienst le is tungen an den 
katho l i schen P r i e s t e r usw . 
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I n der repub l ikan ischen Ze i t v e r a n d e r n s i c h d iese Bez iehungen nicht 
wesent l i ch . A l l g e m e i n laßt s i c h eine Tendenz fes ts te l len , die v i e l f ä l -
t igen F o r m e n der Abhäng igke i t e ine rse i t s z u r Lohnabhängigkei t hin ab -
zuwandeln, a n d e r e r s e i t s gewinnt die Ane ignung des gese l l scha f t l i chen 
Mehrp roduk tes durch wen ige P e r s o n e n , m i t H i l f e e iner besonderen 
F o r m des Güteraustausches , der c h a r a k t e r i s i e r t ist durch - gemessen 
an der i n v e s t i e r t e n A r b e i t - d isparate P r e i s r e l a t i o n e n , i m m e r g r ö ß e r e 
W i c h t i g k e i t . Das heißt , die Abhäng igke i tsbez iehungen nehmen einen 
i m m e r p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r e n C h a r a k t e r an: S k l a v e r e i und m i t a w e r -
den e rse t z t du rch den enganche, eine besondere F o r m der Schuldabhän-
g i g k e i t , und die unterbezah l te L o h n a r b e i t , d ie r e p a r t i m i e n t o s de 
efectos, du rch andere F o r m e n des ungle ichen Handels , d ie unabhängig 
von öf fent l ichen Ä m t e r n s ind , während in e iner g roßen Z a h l de r H a c i e n -
den das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n hacendado und A r b e i t s k r a f t z u m L o h n a r -
b e i t s v e r h ä l t n i s w i r d . 
Das gesamte S y s t e m w i r d gestützt du rch eine w i r t s c h a f t l i c h e A b h ä n g i g -
ke i t von den s ich entwickelnden Indust r ienat ionen in E u r o p a , N o r d a m e r i -
ka und später auch Japan . D e r Sektor der s tädt ischen peruan ischen B e -
v ö l k e r u n g , der einen großen T e i l des gese l l scha f t l i chen Mehrp roduk tes 
in se inen Händen a n s a m m e l t , i n v e s t i e r t dies nur zu sehr g e r i n g e n T e i l e n 
in der E r w e i t e r u n g der P rodukt ionsan lagen oder dem Ankauf von M a -
sch inen. V i e l m e h r e r w i r b t e r K o n s u m a r t i k e l von den i n d u s t r i a l i s i e r t e n 
Nat ionen (302). D i e s bedeutet e i n e r s e i t s , daß die En tw ick lung der P r o -
di k t ionsanlagen nicht m e h r der na tü r l i chen V e r m e h r u n g der B e v ö l k e -
rung entspr ich t , a n d e r e r s e i t s , daß die an der Ausbeutung der p e r u a n i -
schen Rohsto f fe und A r b e i t s k r ä f t e i n t e r e s s i e r t e n europä ischen und n o r d -
a m e r i k a n i s c h e n Organ isa t ionen die fü r den Aufbau i h r e r T ä t i g k e i t e n 
notwendigen Kap i ta l i en i m p o r t i e r e n . Das heißt , daß s ie s i c h in das S y -
s t e m durch Bes i t zschaf fung i n t e g r i e r e n , das daraufh in angeeignete 
Mehrp roduk t aber nicht i m Lande i n v e s t i e r e n oder k o n s u m i e r e n , son -
de rn in die M u t t e r l ä n d e r t r a n s f e r i e r e n . 
D i e s e V e r h ä l t n i s s e führen z u e iner i m m e r g r ö ß e r e n A r b e i t s l o s i g k e i t i m 
Lande und e iner i m m e r s t ä r k e r e n Abhäng igke i t de r peruan ischen W i r t -
schaft von äußeren Kap i ta lgebern , da nur m i t deren H i l f e k u r z f r i s t i g 
A r b e i t s p l ä t z e geschaf fen w e r d e n können. Das heißt , zu der anfangs 
d u r c h die Konsumf reud igke i t der e inhe imischen R e i c h e n g e n e r i e r t e n 
Stagnation gese l l t s i c h eine w e i t e r e , die du rch den von den G e w i n n ü b e r -
we isungen aus länd ischer Gese l l schaf ten geschaffenen Kapi ta labf luß h e r -
v o r g e r u f e n w i r d . 
D i e öf fent l iche Gewal t in der repub l ikan ischen Z e i t is t m i t wen igen A u s -
nahmen eine V e r t r e t u n g der sow ieso schon p r i v i l e g i e r t e n Sektoren der 
Gese l l schaf t ; und z e i g t daher nur ein begrenz tes I n t e r e s s e an der s taat -
l i chen K o r r e k t i o n des W i r t s c h a f t s s y s t e m s . E i n e r s t e r A n s a t z h i e r z u 
w i r d e rs t 1968 e rkennbar . Das M i l i t ä r , neben der S taatsbürokrat ie der 
e inz ige nicht p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e Sektor der Gese l l scha f t , 
beginnt , gestützt auf se ine Macht und die vage Hoffnung der U n t e r p r i v i -
l e g i e r t e n , m i t In te rvent ionen i m p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n S y s t e m und in 
den Bez iehungen zu n icht peruan ischen Gese l l scha f ten und Staaten, die 
p r i m ä r auf eine Besch leunigung des w i r t s c h a f t l i c h e n W a c h s t u m s und 
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sekundär auf s o z i a l e G e r e c h t i g k e i t z i e l e n . 
D i e En tw ick lung der peruan ischen W i r t s c h a f t in r e p u b l i k a n i s c h e r Z e i t 
w i r d in fo lge der oben s k i z z i e r t e n Zusammenhänge s t a r k von außen m i t -
b e s t i m m t . Da die Inves t i t i onen aus E u r o p a , N o r d a m e r i k a und Japan 
von den I n t e r e s s e n d i e s e r h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n L ä n d e r bes t immt w e r -
den, f l uk tu ie r t das w i r t s c h a f t l i c h e W a c h s t u m P e r u s mi t de r W i r t s c h a f t s -
entwick lung d iese r L ä n d e r ; no twend ige rwe ise w i r d P e r u s W i r t s c h a f t 
eine E x p o r t w i r t s c h a f t . Sowohl w e i t e B e r e i c h e der L a n d w i r t s c h a f t , n ä m -
l i c h die s i c h hauptsächl ich dem Z u c k e r r o h r a n b a u und der B a u m w o l l p r o -
duktion w idmenden Hac ienden, w i e auch die e x t r a k t i v e I n d u s t r i e , - und 
eine andere g ibt es p r a k t i s c h nicht - r i c h t e n s i c h auf die j e w e i l s i n den 
h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n L ä n d e r n benöt igten Rohstof fe aus. I n der Mi t te 
des neunzehnten J a h r h u n d e r t s is t es der Guano, danach der Sa lpeter 
und ab 1880 fo lgen a l le A r t e n von E r z e n . Z u d iesen P r o d u k t e n gese l l t 
s i c h z u Anfang des z w a n z i g s t e n J a h r h u n d e r t s der Kautschuk, dann das 
P e t r o l e u m , s c h l i e ß l i c h w i r d in de r M i t t e d ieses J a h r h u n d e r t s d ie F i s c h -
meh lp rodukt ion aufgenommen. 
B e i s te igender B e v ö l k e r u n g s z a h l und wachsenden Städten gewinnen na -
t ü r l i c h auch der i n n e r e K o n s u m und damit die P r o d u k t i o n von N a h r u n g s -
m i t t e l n an Bedeutung. H i e r aber z e i g t s i c h ein W e c h s e l , der das Maß 
der F r e m d b e s t i m m u n g der peruan ischen W i r t s c h a f t auswe is t . D i e H a -
c ienden, die s i c h in der ko lon ia len und z u Anfang der repub l ikan ischen 
Z e i t der V e r s o r g u n g der s tädt ischen B e v ö l k e r u n g gewidmet hatten, 
w e c h s e l n über z u r P r o d u k t i o n von E x p o r t g ü t e r n : B a u m w o l l e und Z u c k e r , 
w e i l d iese den B e s i t z e r n höhere Gewinne v e r s p r e c h e n . D i e N a h r u n g s -
m i t te lp roduk t ion dagegen ist nur wen ig g e w i n n t r ä c h t i g . Das w i e d e r u m 
e r k l ä r t s i c h aus der A u s r i c h t u n g der W i r t s c h a f t auf die P r o d u k t i o n b i l l i -
g e r Rohsto f fe fü r den E x p o r t be i hohen Gewinnen der B e s i t z e r der P r o -
duk t ionsmi t te l . D a b e i v e r b l e i b t fü r die A r b e i t s k r ä f t e e in m i n i m a l e r 
Lohn , der a l l e i n zum, Ankauf von N a h r u n g s m i t t e l n h i n r e i c h t . Das heißt , 
d ie N a h r u n g s m i t t e l p r e i s e dür fen nicht i n h ö h e r e m Maße s te igen , w e i l 
sonst das ganze W i r t s c h a f t s s y s t e m in Gefahr g e r i e t e . 
H i e r nun e r w e i t e r t s i c h in r e p u b l i k a n i s c h e r Z e i t die R o l l e der D o r f g e -
meinschaf ten . D i e s e s te l len z w a r w e i t e r h i n b i l l i g e A r b e i t s k r ä f t e fü r 
d ie e x t r a k t i v e W i r t s c h a f t , die t e i l s t e m p o r ä r , t e i l s f ü r i m m e r abwan-
de rn , doch k o m m t z u d iese r Funkt ion die der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o -
dukt ion fUr den s tädt ischen M a r k t h inzu , der von den Hacienden, die 
s i c h , besonders i m Hochland, w e i t e r der N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n 
w i d m e n , a l l e i n nicht b e l i e f e r t w e r d e n kann. D i e P r o d u k t i o n b i l l i g e r 
N a h r u n g s m i t t e l kann dabei auf v e r s c h i e d e n e A r t e n o r g a n i s i e r t w e r d e n . 
So läßt s i c h eine Massenprodukt ion durch den E i n s a t z von Masch inen 
o r g a n i s i e r e n . D i e s e r W e g i s t in P e r u , w o h l wegen der hohen I n v e s t i -
t ionskosten , kaum beschr i t ten w o r d e n . Man kann aber auch N a h r u n g s -
m i t t e l von wei tgehend unterbezah l ten A r b e i t s k r ä f t e n anbauen lassen und 
dabei noch einen g e w i s s e n Gewinn anhäufen. D i e s e r zwe i te W e g ist von 
e i n e r R e i h e von Hac ienden i m Hoch land beschr i t ten w o r d e n , we lche die 
ko lon ia len D i e n s t l e i s t u n g s s y s t e m e be ibehie l ten und die A r b e i t e r du rch 
d ie V e r g a b e von Landnutzungsrechten ' en t lohnten ' . E i n e d r i t t e M ö g l i c h -
kei t der P r o d u k t i o n b i l l i g e r N a h r u n g s m i t t e l boten die ind ian ischen D o r f -
gemeinschaf ten , die in i h r e r V e r s o r g u n g wei tgehend se lbs tgenügsam 
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waren : es gab keinen B e s i t z e r , der e in M e h r p r o d u k t f ü r s i c h bean-
sprucht hätte, und die Konsumansprüche der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g 
lagen denkbar n i e d r i g . 
D i e E i n g l i e d e r u n g der D o r f g e m e i n s c h a f t e n in e in H a n d e l s s y s t e m b l ieb 
n a t ü r l i c h nicht ohne F o l g e n f ü r deren i n n e r e O r d n u n g . D i e P a r t i k u l a r i -
s ie rung der äußeren Bez iehungen führ te , da d ie D o r f g e m e i n s c h a f t n icht 
m e h r , w i e in der ko lon ia len Z e i t , k o l l e k t i v z u r Ab le i s tung von A r b e i t 
oder Zahlung von T r i b u t v e r p f l i c h t e t w a r z u e iner P a r t i k u l a r i s i e r u n g 
der I n t e r e s s e n der D o r f b e w o h n e r . 
D i e Behandlung d iese r Phänomene w ü r d e jedoch den R a h m e n d ieses K a -
p i te ls sprengen , und w i r d daher in den fo lgenden Kap i te ln s tat t f inden. 
H i e r s o l l s i c h eine E inze lbehandlung von w e i t e r oben angesprochenen 
T h e m e n anschl ießen, n ä m l i c h eine k u r z e B e s c h r e i b u n g der B e v ö l k e r u n g s -
bewegung, w e i t e r eine D a r s t e l l u n g der E n t w i c k l u n g der e x p o r t o r i e n t i e r -
ten L a n d w i r t s c h a f t und s c h l i e ß l i c h eine S k i z z e des Wande ls i m p e r u a -
n ischen V e r k e h r s w e s e n , w e l c h e r bedingt und bedingend die oben ange -
sprochenen V e r ä n d e r u n g e n beg le i te t . 
2. D i e Bevö lkerungsbewegung in r e p u b l i k a n i s c h e r Z e i t 
D i e rasche Zunahme der B e v ö l k e r u n g b i ldet einen entscheiden F a k t o r i n 
der En tw ick lung des repub l ikan ischen P e r u s . I n der Z e i t von 1792 b is 
1961 wächst die C^samtbevö lke rung auf fast das zehnfache, n ä m l i c h w i e 
fo lgt : 
J a h r Z a h l % der B e v ö l k e r u n g 
von 1792 
1792 1 076 122 100 % (303) 
1876 2 699 106 251 % (304) 
1940 6 207 967 577 % (305) 
1961 9 906 746 921 % (306) 
Ü b e r d iesen absoluten B e v ö l k e r u n g s z u w a c h s hinaus z e i g t die E n t w i c k -
lung der E i n w o h n e r z a h l e n in den ve rsch iedenen Sektoren P e r u s eigene 
C h a r a k t e r i s t i k a . W i r untersche iden h i e r a l l e i n z w i s c h e n der Küste , dem 
Hoch land und den Städten (307). D i e P r o z e n t z a h l e n bez iehen s i c h auf 
das J a h r 1792. 
Sektor J a h r 
1792 1876 1940 1961 
Küste 1 0 0 % 251 % 760 % 1 115 
Hoch land 1 0 0 % 1 3 4 % 3 1 9 % 344 
Stadt 1 0 0 % 247 % 1 026 % 2 622 
D i e v e r s c h i e d e n a r t i g e Bevö lke rungsentw ick lung e rg ib t s i c h in g e r i n g e -
r e m Maße aus e iner un te rsch ied l i chen na tü r l i chen Z u w a c h s r a t e i n den 
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Gebieten. I n we i t h ö h e r e m Maße 1st s i e das E r g e b n i s e iner m a s s i v e n 
Wanderungsbewegung v o m Hoch land z u r Küste , und, von der J a h r h u n -
der twende an i m m e r s t ä r k e r zunehmend, e iner Wanderung v o m H o c h -
land und aus den länd l ichen Küstengebieten in d ie Küstenstädte. B e i 
d iesen M i g r a t i o n e n müßte untersch ieden w e r d e n z w i s c h e n j e n e r , die 
s i c h P r o d u k t i o n s z e n t r e n zuwendet - w i e der z u den Hac ienden der K ü -
ste , den F i s c h m e h l i a b r i k e n etc . - und d e r , die s i c h K o n s u m z e n t r e n 
zuwendet , z u m B e i s p i e l der Wanderung nach L i m a , die dort z u e iner 
unve rhä l tn i smäß igen Aufblähung des D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r s f ü h r t . 
Be ide Bewegungen führen , obwohl s i e d ie g le i chen U r s a c h e n haben, z u 
durchaus ve rsch iedenen F o r m e n der E i n g l i e d e r u n g . 
3. D i e En tw ick lung der e x p o r t o r i e n t i e r t e n L a n d w i r t s c h a f t 
O b w o h l es schon i n spätko lon ia le r Z e i t e x p o r t o r i e n t i e r t e l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e B e t r i e b e i n P e r u gab, insbesondere fü r den Z u c k e r e x p o r t nach 
C h i l e und die W o l l a u s f u h r nach E u r o p a , w i d m e t e s i c h der we i taus 
g röß te T e i l de r Hac ienden der V e r s o r g u n g des B i n n e n m a r k t e s . I n d i a -
n ische Dor fgeme inscha f ten p r o d u z i e r t e n weder f ü r den inneren , noch 
den äußeren M a r k t , sondern w a r e n se lbs tgenügsam. I h r e Ve rb indung 
z u r Außenwel t v o l l z o g s i c h i n der Ste l lung von A r b e i t s k r ä f t e n und der 
A b l i e f e r u n g von T r i b u t e n und anderen zwanghaften A b g a b e n . 
D i e s e V e r h ä l t n i s s e ändern s i c h i n de r repub l ikan ischen Z e i t g r u n d l e -
gend. Hac ienden, besonders die der Küste , p r o d u z i e r e n m e h r und m e h r 
f ü r den E x p o r t , D o r f g e m e i n s c h a f t e n beginnen m i t e iner m a r k t o r i e n t i e r -
ten P r o d u k t i o n . 
D e r Anbau von Z u c k e r r o h r und seine V e r a r b e i t u n g z u Z u c k e r hat se i t 
den s i e b z i g e r J a h r e n des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s einen deut l ichen A u f -
schwung e r f a h r e n , w i e d ie fo lgende Au fs te l lung ze ig t : 
J a h r Z u c k e r e x p o r t in Tonnen 
1870 251 t (308) 
1880 49 503 t (309) 
1900 112 222 t (310) 
1931 330 211 t (311) 
1943 455 ODO t (312) 
1953 4 24 1 80 t (313) 
1963 638 154 t (313). 
D i e h i e r s i c h t b a r e Zunahme der E x p o r t e ist z w a r e i n e r s e i t s die F o l g e 
e i n e r P r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g b e i m i n d u s t r i a l i s i e r t e n Z u c k e r r o h r a n -
bau, a n d e r e r s e i t s jedoch A u s d r u c k der wachsenden Inanspruchnahme 
v o r h e r f ü r den B i n n e n m a r k t genutzten Bodens fü r die E x p o r t g ü t e r p r o -
dukt ion. D e r Anbau von Z u c k e r r o h r f indet s i c h heute hauptsächl ich in 
den P r o v i n z e n C h i c l a y o , T r u j i l l o , Chancay und i n g e r i n g e r e m Maße in 
Huänuco und A r e q u i p a . 
E i n e ähnl iche En tw ick lung e r f u h r der Anbau von B a u m w o l l e , obwohl 
be i d iese r de r E x p o r t wegen der En tw ick lung k ü n s t l i c h e r F a s e r n i n 
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den le tz ten Jahrzehnten zurückgegangen i s t , w i e d ie fo lgende A u f s t e l -
lung ze ig t : 
J a h r B a u m w o l l e x p o r t in Tonnen 
1877 2 811 t (314) 
1897 5 586 t (314) 
1905 17 386 t (315) 
1916 24 000 t (316) 
1926 54 000 t (316) 
1936 84 000 t (316) 
1946 120 211 t (317) 
1956 109 137 t (317) 
1966 113 892 t (317) 
A u c h der Baumwol lanbau führ te zu e iner E i n s c h r ä n k u n g des f ü r die 
B innenprodukt ion z u r V e r f ü g u n g stehenden bewässer ten Anbaulandes an 
der K ü s t e . D i e B a u m w o l l e w i r d heute insbesondere in den D e p a r t m e n t s 
L i m a , I c a und P i u r a k u l t i v i e r t , in g e r i n g e r e m Maße in A n c a s h , L a 
L i b e r t a d , Lambayeque und in den T ä l e r n von C a m a n ä und T a c n a . 
I n g e r i n g e r e m A u s m a ß p a r t i z i p i e r t auch das Hoch land an der E x p o r t -
o r i e n t i e r t e n L a n d w i r t s c h a f t ; hauptsächl ich handelt es s i c h dabei u m die 
A u s f u h r von W o l l e und anderen V iehproduk ten . H i e r beginnt de r E x p o r t 
a l l e r d i n g s schon f r ü h e r , n ä m l i c h u m etwa 1830, doch s ind die S t e i g e -
r u n g s r a t e n nicht so e i n d r u c k s v o l l w i e d ie be i Z u c k e r und B a u m w o l l e . 
D ies e r k l ä r t s i c h nicht aus e iner mangelnden Ausdehnung der V i e h h a l -
tung, sondern d u r c h deren lange T r a d i t i o n in v o r k o l o n i a l e r und k o l o -
n i a l e r Z e i t , die nur noch g e r i n g e r e S te ige rungs ra ten e r laubte . E i n i g e 
A u s f u h r z a h l e n (318) ze igen die En tw ick lung des W o l l e x p o r t s : 
J a h r W o l l e x p o r t i n Tonnen 
1834 2 t (319) 
1839 591 t (320) 
1847 3 546 t (321) 
1877 2 826 t (322) 
1897 3 767 t (323) 
1906 4 897 t (324) 
1931 4 213 t (325) 
1940 5 993 t (326) 
1950 7 467 t (326) 
1968 7 733 t (326) 
Neben d iesen w i c h t i g s t e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A u s f u h r p r o d u k t e n w u r d e n 
z e i t w e i l i g v e r s c h i e d e n e andere Güter e x p o r t i e r t , doch w a r der Umfang 
d iese r E x p o r t e we i t g e r i n g e r . A l l e i n de r Kaf fee und die C o c a lassen 
s i c h m i t den oben genannten landw i r t scha f t l i chen A u s f u h r g ü t e r n v e r -
g le i chen . I n u n s e r e r Bet rachtung sp ie len s ie f r e i l i c h ke ine R o l l e , da 
s i e auf neu k u l t i v i e r t e m Anbau land p r o d u z i e r t w u r d e n , das heißt n icht 
v o r h e r fü r die B e l i e f e r u n g des B innenmark tes benutztes L a n d e innah-
men. 
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4. D i e En tw ick lung des peruan ischen V e r k e h r s w e s e n s 
Das pe ruan ische V e r k e h r s w e s e n hatte in der K o l o n i a l z e i t , w i e auch zu 
Anfang der repub l ikan ischen Z e i t d r e i w i c h t i g e T r a n s p o r t m i t t e l : den 
Menschen, das T i e r und das Sch i f f . D e r Mensch a ls T r a n s p o r t m i t t e l 
sp ie l te eine besondere R o l l e unter der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g des 
Hoch landes , aber auch i n den V e r w a l t u n g s s t ä d t e n w u r d e ein G r o ß t e i l 
der L a s t e n von ind ian ischen T r ä g e r n b e f ö r d e r t . B e i g r ö ß e r e n E n t f e r -
nungen benutzten Spanier und M e s t i z e n das P f e r d und das M a u l t i e r z u m 
P e r s o n e n t r a n s p o r t ; z u r Be fö rderung von L a s t e n dienten hauptsächl ich 
M a u l t i e r e , L l a m a s , E s e l und P f e r d e . Sch i f fe verbanden die Hafenstädte 
untere inander und mi t der A u ß e n w e l t . 
I n i n k a i s c h e r Z e i t gab es e in n o r d - s ü d l i c h ver laufendes Straßennetz , 
von C h i l e b is E k u a d o r . E s bestand aus z w e i pa ra l le l l au fenden Haupt -
s t raßen, e iner an der Küs te , e iner anderen i m Hochland, und t r a n s v e r -
sa len Verb indungen z w i s c h e n beiden, d ie s i c h b is i n die Montaña v e r -
länger ten (327). Das f rühko lon ia le S t raßensys tem entsprach fast v o l l -
ständig dem inka ischen. E s änderte s i c h a l l e i n d ie Bedeutung der t r a n s -
v e r s a l e n Ve rb indungen . Guarnan P o m a (328) s ieht b e i s p i e l s w e i s e die 
Haupts t raße von Q u i t o nach C u z c o nicht d i r e k t ve r lau fend , sondern i n 
T a r m a nach L i m a abweichend, von L i m a z u r ü c k nach J a u j a und von dor t 
w e i t e r nach C u z c o und P o t o s í führend. D i e O r i e n t i e r u n g des S t raßen -
netzes änderte s i c h i m m e r m e h r dahin, daß gegen Ende der K o l o n i a l z e i t 
und z u Anfang der repub l ikan ischen P e r i o d e die inka ischen T r a n s v e r s a l -
ve rb indungss t raßen a ls H a u p t v e r k e h r s a d e r n und die inka ischen Haupt -
s t raßen als s e i t l i c h e V e r b i n d u n g e n e rsche inen . M i t de r w e i t e r e n In ten -
s i v i e r u n g der E x p o r t w i r t s c h a f t s te l l t s i c h das peruan ische V e r k e h r s -
netz dar a ls d o m i n i e r t d u r c h eine Ket te von Hafenstädten an der Küs te , 
von denen St ichst raßen i n das H i n t e r l a n d , n ä m l i c h das Hochland, füh -
r e n . A u f d iesen Straßen f indet fast der gesamte W a r e n v e r k e h r s tat t . 
Güter aus N o r d p e r u b e i s p i e l s w e i s e , d ie nach L i m a gelangen so l len , 
w e r d e n durch Mau l t i e rka rawane i ) in d ie nächstgelegene Hafenstadt g e -
b racht und von dor t m i t dem Schi f f z u m Hafen L i m a s b e f ö r d e r t . Das 
N o r d - S ü d - S t r a ß e n n e t z k o m m t jedoch n icht vo l l s tänd ig außer Gebrauch; 
besonders der ind ian ische P e r s o n e n v e r k e h r bewegt s i c h w e i t e r auf 
i h m (329). 
V e r k e h r s m ä ß i g t e i l t s i c h P e r u a lso in de r späten ko lon ia len und f rühen 
repub l i kan ischen Z e i t i n eine S e r i e von A b s c h n i t t e n auf, die quer z u r 
Küs ten l in ie v e r l a u f e n . Mi t te lpunkt d i e s e r A b s c h n i t t e s ind die Häfen, 
von denen hauptsäch l i ch aus E u r o p a s tammende W a r e n ins I n n e r e 
t r a n s p o r t i e r t w e r d e n (330). A n d e r e r s e i t s s ind d iese Häfen der Z i e l -
punkt de r M a u l t i e r k a r a w a n e n aus der Montaña und aus dem Hoch land. 
D e r T r a n s p o r t von e inhe imischen P r o d u k t e n z u r Küste , d e r , da es 
s i c h m e i s t u m R o h m a t e r i a l i e n handelt , u m f a n g r e i c h e r a ls der gegen -
läuf ige i s t , w i r d dabei du rch die b e g r e n z t e Las tkapaz i tä t der M a u l t i e r -
ka rawanen s t a r k e ingeschränk t . J e d e r T r a n s p o r t t a g erhöht den G e s t e -
hungspre is eines P r o d u k t e s auf dem V e r b r a u c h e r m a r k t ; j e näher a lso 
e in O r t an den K o n s u m z e n t r e n oder den Hafenstädten l i e g t , desto e i n -
facher kann er s i c h e iner M a r k t p r o d u k t i o n zuwenden. W e i t e r von den 
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Hafenstädten entfernt l iegende O r t e können s i c h a l l e i n der P r o d u k t i o n 
h o c h w e r t i g e r G ü t e r , p r o T r a n s p o r t e i n h e i t , w i d m e n . 
U m 1870 beginnt der peruan ische Staat den Aufbau eines E i s e n b a h n v e r -
kehrsnetzes (331) m i t dem Gewinn aus dem G u a n o - E x p o r t und v e r s c h i e -
denen A n l e i h e n . V o r g e s e h e n w a r eine andine Haupt l in ie , i m N o r d e n an 
das ekuator ian ische Netz anschl ießend, b is Q u i t o re i chend , über 
C a j a m a r c a , den C a l l e j ó n de H u a y l a s , C e r r o de P a s c o , Huancayo , 
Huancave l i ca , A y a c u c h o , von dor t nach C u z c o , Puno führend, h i e r 
s i c h an das bo l i v ian i sche Netz nach L a P a z anschl ießend. Daneben 
so l l te es eine Re ihe von Q u e r v e r b i n d u n g e n z u r Küste geben. Den Anfang 
b i ldete der Bau der Q u e r v e r b i n d u n g e n . D i e w i c h t i g s t e n L i n i e n s ind die 
Bahn von Ch imbóte in R ichtung des C a l l e j ó n de H u a y l a s , die jedoch un -
vo l lendet b le ib t , die L i n i e von L i m a nach L a O r o y a , w o s i c h die 
S t recke in eine n ö r d l i c h e , nach C e r r o de P a s c o , und eine süd l i che , 
nach Huancayo und H u a n c a v e l i c a te i l t und s c h l i e ß l i c h d ie von Mol iendo 
nach A r e q u i p a und von dor t nach Puno und C u z c o führende S t r e c k e . 
D i e andine Haupt l in ie w i r d nie gebaut. D i e E i senbahn l in ien v e r ä n d e r n 
das peruan ische V e r k e h r s n e t z entscheidend; der M a u l t i e r t r a n s p o r t 
w i r d s t a r k e ingeschränkt , und die Bahnstat ionen e rha l ten eine ähnl iche 
Funkt ion w i e v o r h e r d ie Hafenstädte. 
E i n e E r w e i t e r u n g des V e r k e h r s n e t z e s , die b is heute f o r t d a u e r t , beginnt 
um 1920, unters tütz t du rch die peruan ische Gesetzgebung: der Bau von 
Landst raßen und P i s t e n , d ie z u e r s t die g r ö ß e r e n O r t e an der Küste m i t -
e inander und die w i c h t i g s t e n P r o d u k t i o n s z e n t r e n des Hochlandes mi t 
der Küste ve rb inden . I n de r F o l g e z e i t w i r d d ieses Straßennetz i m m e r 
w e i t e r ausgebaut und verb indet nun auch die w i c h t i g e r e n O r t e des H o c h -
landes unte re inander . D i e aspha l t ie r te Küstens t raße e r s e t z t fast v o l l -
ständig den B i n n e n s c h i f f s t r a n s p o r t . E ine g roße Z a h l von O r t s c h a f t e n 
- Hac ienden is t n ich tsdestowen iger noch nicht an das Straßennetz an -
gesch lossen . D e r V e r k e h r in P e r u benutzt nun z u m e r s t e n M a l e in 
überwä l t i gendem Umfang das R a d . A u c h i m Hoch land w e r d e n hauptsäch-
l i c h k le ine L a s t k r a f t w a g e n und O m n i b u s s e a ls V e r k e h r s m i t t e l e ingesetz t , 
d ie je nach T r a n s p o r t v o l u m e n t ä g l i c h b is wöchent l i ch v e r k e h r e n . 
A u c h heute noch s ind die T r a n s p o r t k o s t e n und die T r a n s p o r t d a u e r z u 
den w i c h t i g e n V e r b r a u c h s z e n t r e n ein w i c h t i g e r F a k t o r fü r die P r o d u k -
t ion i n ve rsch iedenen Reg ionen und O r t s c h a f t e n . D i e v e r k e h r s g e o g r a -
ph ische L a g e von Dor fgeme inscha f ten und Hac ienden b e s t i m m t z u 
e inem nicht unbedeutenden T e i l deren s o z i a l e und w i r t s c h a f t l i c h e S i -
tuat ion. 
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V I I . D I E G E S E T Z L I C H E S T E L L U N G D E R I N D I A N I S C H E N 
B E V Ö L K E R U N G I N R E P U B L I K A N I S C H E R Z E I T 
D i e Ve r fügungen und Gesetze in den ers ten J a h r e n nach der Unabhän-
g igke i t beinhal ten e i n e r s e i t s die Abschaf fung k o l o n i a l e r Inst i tu t ionen, 
a n d e r e r s e i t s die E in führung von P r i n z i p i e n des f rühen L i b e r a l i s m u s , 
ohne jedoch deren Anwendbarke i t in de r f rüh repub l i kan ischen G e s e l l -
schaft z u überp rü fen . 
A m 27. Augus t des J a h r e s 1821 ve r füg t San M a r t i n die Abschaf fung 
des ind ian ischen T r i b u t e s . (332) Obwoh l d iese V e r o r d n u n g 1823 
durch den A r t i k e l 159 der V e r f a s s u n g und 1825 durch eine R e s o l u t i o n 
bestät igt w u r d e , bese i t ig te man i h r e n Inhal t z u g l e i c h e r Z e i t du rch 
die E in führung e iner auf die ind ian ische B e v ö l k e r u n g beschränkten 
Steuer , der con t r ibuc ión de indígenas (333). D e r Ung le ichhe i t in der 
Besteuerung w i r d e rs t 1854 durch e in D e k r e t R a m ó n C a s t i l l a s ein Ende 
gesetz t . D i e U r s a c h e fü r die Aufhebung der ind ian ischen T r i b u t e lag 
in dem sehr g roßen Zuwachs der Staatseinnahmen durch den Guano-
E x p o r t . 
Das g le iche Dekre t von 1821 b e s t i m m t die Aufhebung der B e z e i c h n u n -
gen ind io und na tu ra l , d ie du rch die a l l geme ine Beze ichnung peruano 
e rse tz t w e r d e n so l len . Doch is t der E r l a ß eben so inef fekt iv w i e b e -
deutungslos (334). 
San M a r t i n verkündet a m 28. A u g u s t 1821 ein w e i t e r e s D e k r e t , w e l c h e s , 
wenn es s i c h durchgesetz t hätte, von entscheidender Bedeutung f ü r die 
w e i t e r e s o z i a l e Entw ick lung gewesen w ä r e : d ie Aufhebung a l l e r p e r s ö n -
l i chen D ienst le is tungen fü r die ind ian ische B e v ö l k e r u n g . D i e V e r f ü g u n g 
bezieht s i c h a u s d r ü c k l i c h auf D ienste als m i tayoq , pongo, encomendado 
und yanacona (335). D i e s e s Dekre t w u r d e nicht nur nicht befo lg t , s o n -
de rn in späteren Gesetzen und V e r f a s s u n g e n w i e d e r aufgehoben (336). 
V o n besonderem I n t e r e s s e fü r die En tw ick lung der ind ian ischen D o r f -
gemeinschaf ten s ind dabei die von B o l í v a r a m 8. A p r i l 1824 v e r k ü n d e -
ten Gesetze (337). I n d iesen is t e ine rse i t s fes tge leg t , daß der Staat die 
s i c h i n s e i n e m B e s i t z bef ind l ichen L ä n d e r e i e n z u verkaufen habe, an -
d e r e r s e i t s , daß das von indios benutzte Staats land gesondert behandelt 
w e r d e n so l le ; es s e i an die e inze lnen indios z u v e r t e i l e n und d iese se lbst 
so l l t en z u E i g e n t ü m e r n e r k l ä r t w e r d e n , so daß s i e i h r L a n d f r e i v e r k a u -
fen könnten (338). D e r A r t i k e l 3. des Gesetzes v e r f ü g t d ie Au f lösung 
des kommuna len Landes und se ine V e r t e i l u n g an die B e s i t z l o s e n . D e r 
A r t i k e l 4. s p e z i f i z i e r t d iesen V o r g a n g : die Menge des an eine P e r s o n 
v e r t e i l t e n Landes hängt von dessen F a m i l i e n s t a n d ab. 
Das von B o l i v a r verkündete Gesetz hätte be i se ine r Anwendung die 
Au f lösung der Dor fgeme inscha f ten bedeutet. J e d o c h w i r d es in den f o l -
genden J a h r e n noch m e h r m a l s abgeändert , ganz abgesehen davon, daß 
die v e r o r d n e t e P r i v a t i s i e r u n g in den Dor fgeme inscha f ten nicht d u r c h g e -
führt w i r d , b i s s c h l i e ß l i c h i n der V e r f a s s u n g von 1919 die E x i s t e n z der 
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ind ian ischen Dor fgemeinschaf ten anerkannt w i r d und in der d a r a u f f o l -
genden Z e i t v i e l f ä l t i g in der Gesetzgebung v e r a n k e r t w i r d . D i e w i c h -
t i gs te Abänderung in der unmi t te lba ren F o l g e z e i t f indet s i c h i m A r -
t i k e l 9 des Gesetzes v o m 4. J u l i 1825. I n d iesem w i r d fes tge leg t , daß 
das zu E i g e n t u m von indios e r k l ä r t e L a n d b is z u m J a h r e 1850 nicht 
w e i t e r ve rkauf t w e r d e n dur f te , und daß es n i e m a l s an manos m u e r t a s , 
das heißt an das L a n d nicht bearbei tende P e r s o n e n abgegeben w e r d e n 
konnte (339). 
A m 31. M ä r z 1826 änderte ein neues Gesetz die vo rhergehenden i n der 
F o r m ab, daß des Lesens und Schre ibens kundige ind ios f r e i über das 
ihnen zugete i l te L a n d v e r f ü g e n konnten. Z u m andern f indet s i c h e in A n -
satz z u r Anerkennung kommuna len B e s i t z e s , i ndem man einen T e i l des 
nicht v e r t e i l t e n Landes z u m Unterha l t von Grundschu len in den g l e i -
chen D ö r f e r n b e s t i m m t e (340). 
I nsgesamt gesehen übergeht die peruan ische Gesetzgebung b is ins 
z w e i t e J a h r z e h n t des z w a n z i g s t e n J a h r h u n d e r t s d ie E x i s t e n z der 
ind ian ischen D o r f g e m e i n s c h a f t e n . D i e Gesetzgebung is t auf eine Z e r -
s törung i h r e r besonderen s o z i a l e n F o r m e n ausger i ch te t , d ie - a ls 
E r b e der K o l o n i a l z e i t - m i t dem e r s t r e b t e n L i b e r a l i s m u s , und damit in 
den A u g e n der Gesetzgeber : m i t dem F o r t s c h r i t t , n icht v e r e i n b a r z u 
se in sch ienen. Insbesondere die kommuna len F o r m e n des B e s i t z r e c h -
tes in den D o r f g e m e i n s c h a f t e n w e r d e n durch i m m e r neue D e k r e t e und 
Gesetze aufgehoben. Maßgebend w a r dabei f ü r die pe ruan ischen G e s e t z -
geber nicht die s o z i a l e W i r k l i c h k e i t , sondern die E i g e n t u m s v o r s t e l -
lungen des Code Napoleon, der L i b e r a l i s m u s des s i c h i n d u s t r i a l i s i e -
renden E u r o p a s . D i e s hatte z w e i Gründe: e i n e r s e i t s die enge V e r b i n -
dung der peruan ischen Städte m i t E u r o p a , a n d e r e r s e i t s die I n t e r e s s e n 
der Gruppe der G r o ß g r u n d b e s i t z e r , d ie m i t der beginnenden E x p o r t -
w i r t s c h a f t an e iner Auswe i tung i h r e r L ä n d e r e i e n i n t e r e s s i e r t w a r e n . 
So b i ldet d ie die E x i s t e n z der D o r f g e m e i n s c h a f t e n ve rne inende G e s e t z -
gebung den ins t i tu t ione l len R a h m e n f ü r z w e i V o r g ä n g e , n ä m l i c h die A n -
eignung des Landes von D o r f g e m e i n s c h a f t e n durch G r o ß g r u n d b e s i t z e r 
und die P r i v a t i s i e r u n g der L ä n d e r e i e n der D o r f g e m e i n s c h a f t e n , d. h . 
die Aufhebung der kommuna len E i g e n t u m s f o r m e n . Be ide V o r g ä n g e f i n -
den nicht u n m i t t e l b a r a ls F o l g e der Gesetzgebung statt , sondern w e r -
den durch eine R e i h e von w i r t s c h a f t l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n i n P e r u v e r -
u rsacht : s i e t r e t e n r e g i o n a l i n u n t e r s c h i e d l i c h e r In tens i tät und e r s t 
dann auf, wenn die w i r t s c h a f t l i c h e n U r s a c h e n präsent w e r d e n . S ie s i n d 
b is heute nicht abgesch lossen. Das heißt , die Gesetzgebung bietet 
a l l e i n v o r g e p r ä g t e ins t i tu t ione l le S t ruk tu ren an, die von jenen, die 
s i c h i h r e r z u bedienen w i s s e n , i m folgenden w i r t s c h a f t l i c h e n und s o -
z i a l e n W a n d e l genutzt w e r d e n . Gesetzgebung i m f rühen r e p u b l i k a -
n ischen P e r u bedeutet dagegen nicht eine a l l g e m e i n e , s o f o r t i g e U m -
setzung der A b s i c h t e n des Gese tzgebers in die s o z i a l e W i r k l i c h k e i t (341). 
E r s t a ls die D o r f g e m e i n s c h a f t e n i m repub l ikan ischen P e r u gegen 
Ende des neunzehnten und z u Anfang des z w a n z i g s t e n J a h r h u n d e r t s 
eine s p e z i f i s c h e R o l l e , n ä m l i c h die des N a h r u n g s m i t t e l p r o d u z e n t e n , 
e inzunehmen beg innenund in fo lgedessen die k o m m u n a l e n B e s i t z v e r h ä l t -
n i sse aufgebrochen w e r d e n , d. h . die f rühe repub l i kan ische G e s e t z -
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gebung s i c h zu v e r w i r k l i c h e n anfängt, besinnt man s i c h in den Städten 
auf d ie comunidades de ind ígenas , die v e r m e i n t l i c h e n T r ä g e r der 
g roßen Inka ischen V e r g a n g e n h e i t . D i e Gründe h i e r f ü r s ind v i e l f ä l t i g : 
der Schock über den v e r l o r e n e n K r i e g gegen C h i l e , d ie E r k e n n t n i s , 
daß der F o r t s c h r i t t n icht m i t der g le i chen Notwendigke i t s tat t f indet , 
w i e man es i m neunzehnten J a h r h u n d e r t g laubte, und die engere V e r -
bindung z w i s c h e n L a n d und U n i v e r s i t ä t e n (342). D ie Reakt ion d e r e r , 
d ie das I d e a r i u m des neunzehnten J a h r h u n d e r t s z u bezwe i fe ln beginnen, 
i s t un te rsch ied l i ch : e i n e r s e i t s schl ießt man s i c h europä ischen o p p o s i -
t i one l len S t römungen an - i n L i m a g ibt es dann u. a . m a r x i s t i s c h e und 
anarch is t iBche G r u p p i e r u n g e n a n d e r e r s e i t s beginnt die Suche nach 
dem s p e z i f i s c h P e r u a n i s c h e n . Das B i l d des Inka -S taa tes , das s i c h i n 
d iesen Gruppen , insbesondere in C u z c o , dann aber auch i n L i m a , h e r -
ausb i ldet , i s t dementsprechend a ls G e g e n m o d e l l z u r h e r r s c h e n d e n So -
z ia lo rdnung v e r k l ä r t . E s v e r e i n i g t i n s i c h d ispara te E lemente : den 
' guten W i l d e n ' R o u s s e a u s , den G le ichhe i tsgedanken der f r a n z ö s i s c h e n 
R e v o l u t i o n und s o z i a l i s t i s c h e B e s i t z v o r s t e l l u n g e n i m Sinne des M a r x i s -
m u s . D i e h e r r s c h e n d e n I n k a - B ü r o k r a t e n s c h l i e ß l i c h w e r d e n i n d i e s e m 
B i l d z u ph i lan th rop ischen P h i l o s o p h e n (343). Dabe i w i r d d ie M ö g l i c h -
ke i t der Ve rb indung der ve rsch iedenen F a k t o r e n i n e iner Gese l l scha f t 
n icht h i n t e r f r a g t . D i e Gegenvors te l lungen z u r bestehenden Gese l l schaf t 
gewinnen K o n g r u e n z du rch i h r e behauptete E inhe i t in de r V e r g a n g e n h e i t . 
Das ideale inka ische S y s t e m hat, so glaubt man, die J a h r h u n d e r t e der 
K o l o n i a l z e i t und das e r s t e repub l ikan ische saecu lum in F o r m der 
ind ian ischen D o r f g e m e i n s c h a f t e n ü b e r l e b t . In fo lgedessen e rsche inen 
die comunidades oder a y l l u a ls m ö g l i c h e T r ä g e r e iner neuen Ordnung ; 
s i e s i n d v o r de r A u f l ö s u n g , i n de r s i e s i c h bef inden, z u bewahren, und 
es g i l t eine Gesetzgebung, d ie s ie schütz t , z u schaf fen. 
D e r von e i n e m Sektor des peruan ischen B ü r g e r t u m s get ragene ' i n d i -
g e n i s m o ' f indet E ingang in d ie V e r f a s s u n g von 1920, in der d ie E x i s t e n z 
d e r ind ian ischen D o r f g e m e i n s c h a f t e n anerkannt w i r d (344). I n der V e r -
fassung von 1933 w i r d darüberh inaus die U n v e r l e t z l i c h k e i t des B e s i t z -
standes der D o r f g e m e i n s c h a f t e n g a r a n t i e r t (345). E i n e S e r i e von V o r -
sch lägen und P r o j e k t e n e iner Tu te la rgese t zgebung (346) f indet i h r e n 
A b s c h l u ß i n e iner s p e z i f i s c h e n Gesetzgebung f ü r d ie ind ian ischen D o r f -
gemeinschaf ten (347). 
I n d iesen Gesetzen w i r d fes tge legt , daß die ind ian ischen D o r f g e m e i n -
schaf ten d u r c h eine Ab te i lung fü r ind ian ische Ange legenhe i ten i m A r -
b e i t s m i n i s t e r i u m i n L i m a als so lche anerkannt w e r d e n müssen , u m der 
Ind ianergesetzgebung zu un te r l i egen . Z u r Anerkennung e iner i n d i a -
n ischen D o r f g e m e i n s c h a f t du rch das M i n i s t e r i u m müssen s ta t i s t i sche 
Angaben über B e v ö l k e r u n g , P r o d u k t i o n e n , Schulen und Landbes i t z b e i -
gebracht w e r d e n . Insbesondere der le tz te Punkt führ te i n de r F o l g e z e i t 
z u dauernden S c h w i e r i g k e i t e n be i der Anerkennung , da s i c h die me is ten 
Gemeinden in G r e n z s t r e i t i g k e i t e n m i t i h r e n Nachbarn bef inden. (348) 
I s t eine D o r f g e m e i n s c h a f t in das R e g i s t e r de r comunidades reconc idas 
e ingeschr ieben , so hat s ie die D o r f r e g i e r u n g nach b e s t i m m t e n R e g e l n 
z u b i lden und z u e r n e u e r n , die s i c h jedoch an die t r a d i t i o n e l l e Ordnung 
ansch l ießen. D i e junta d i r e c t i v a , gebi ldet von d r e i D o r f g e m e i n s c h a f t s -
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m i t g l i e d e r n , w i r d von a l len F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r n der comunidad g e -
wähl t (349). D i e W a h l p e r i o d e w i r d dabei z u e r s t auf z w e i J a h r e b e m e s -
sen, später auf v i e r J a h r e ausgedehnt. D i e A m t s t r ä g e r dür fen nach 
A b l a u f i h r e r R e g i e r u n g s z e i t n icht w i e d e r g e w ä h l t w e r d e n . S c h u l l e h r e r 
dür fen k e i n A m t in de r D o r f r e g i e r u n g e innehmen (350). 
Ind ian ische Dor fgeme inscha f ten s ind von der G runds teuer b e f r e i t . D a r -
überh inaus können s ie amt l i che Gesuche auf s t e u e r f r e i e m P a p i e r e i n -
r e i c h e n (351). 
F ü r d ie ind ian ische B e v ö l k e r u n g auf den haciendas g i l t d ie a l l g e m e i n e 
peruan ische A r b e i t s g e s e t z g e b u n g . E i n A r b e i t s v e r t r a g se tz t d ie Zah lung 
eines ef fekt iven Geld lohnes v o r a u s . Fes tge leg t s ind w e i t e r h i n der 
8 -Stundenarbe i ts tag , Sonntagsruhe, d ie E inschränkung der A r b e i t s f ä -
h igke i t der M i n d e r j ä h r i g e n unter 18 J a h r e n , die G le i chs te l lung der E n t -
lohnung be ider G e s c h l e c h t e r be i g l e i c h e r A r b e i t s l e i s t u n g , d ie U n f a l l -
v e r s i c h e r u n g und die S o z i a l v e r s i c h e r u n g fü r die A r b e i t e n d e n . (352) 
Daß d iese Gesetzgebung nur beschränkt angewandt w i r d , i s t o f fenbar . 
D e r Gese tzgeber b e r ü c k s i c h t i g t auch das y a n a c o n a - V e r h ä l t n i s auf den 
Haz ienden. V e r b o t e n w i r d die Le is tung von A r b e i t i m A u s t a u s c h f ü r die 
Über lassung eines Landstückes , die das ko lon ia le y a n a c o n a - V e r h ä l t n i s 
c h a r a k t e r i s i e r t e . Das y a n a c o n a - V e r h ä l t n i s z w i s c h e n hacendado und 
A r b e i t s k r ä f t e n geht n icht a ls A r b e i t s v e r t r a g , da es dann i m W i d e r -
s p r u c h z u r sonst igen A rbe i t sgese tzgebung stehen w ü r d e , sondern a ls 
P a c h t v e r t r a g in d ie Gesetzgebung e in . E i n e P e r s o n sch l ießt m i t e inem 
L a n d b e s i t z e r , e inem hacendado, einen V e r t r a g z u r Ü b e r l a s s u n g eines 
Stückes Anbauland. D e r Nutzn ießer des Landes , oder yanacona, zah l t 
dem hacendado a ls P a c h t z i n s Ge ld , eine b e s t i m m t e Menge l a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e r P r o d u k t e , oder einen T e i l der E r n t e . V e r b o t e n s ind i m 
Gegensatz z u den w i r k l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n i m Hoch land , die Stel lung 
von A r b e i t s k r a f t a ls P a c h t z i n s , die V e r p f l i c h t u n g , d ie P r o d u k t e an den 
hacendado zu v e r ä u ß e r n , w i e auch die V e r p f l i c h t u n g des yanacona, 
Konsumgüte r oder W e r k z e u g e i m Laden des hacendado z u e r w e r -
ben. (353) 
D e r Schutz der nicht anerkannten ind ian ischen D o r f g e m e i n s c h a f t e n is t 
in der peruan ischen Gesetzgebung nicht v o r g e s e h e n . 
A l l g e m e i n läßt s i c h fes ts te l len , daß die Gesetzgebung über die länd -
l i c h e B e v ö l k e r u n g , auch die der le tz ten fünfz ig J a h r e , nur begrenz t in 
d ie W i r k l i c h k e i t umgesetz t w o r d e n i s t . Noch heute b i lden ind ian ische 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n und Haz ienden s o z i a l e E inhe i ten , deren Ordnung 
v o m Gewohnhe i ts recht b e s t i m m t w i r d . E r s t de r Konf l i k t oder der un -
m i t t e l b a r e Kontakt m i t der Außenwel t führt n o r m a l e r w e i s e z u r B e -
nutzung oder E in führung der s taat l ichen R e c h t s n o r m e n . D i e A u s t r a g u n g 
eines Konf l ik tes v o r s taat l i chen G e r i c h t e n is t darüberh inaus durch 
eine R e i h e von Gewohnhei ts rechten am G e r i c h t se lbs t , d ie i m W i d e r -
s p r u c h z u m Z i v i l r e c h t stehen können, d e t e r m i n i e r t . D i e s e Gewohn-
he i ts rechte am G e r i c h t s o r t , d ie n o r m a l e r w e i s e ungünst ig fü r die u n t e r -
p r i v i l e g i e r t e B e v ö l k e r u n g s ind, bes i t zen ve rsch iedene F o r m e n : die 
Bee inf lussung der R i c h t e r du rch V e r w a n d t e , F reunde oder M i t g l i e d e r 
e iner ihnen s o z i a l g le i chges te l l ten Gruppe , d ie M ö g l i c h k e i t , e in 
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G e r i c h t s u r t e i l durch die Zahlung e iner G e l d s u m m e an M i t g l i e d e r des 
J u s t i z a p p a r a t e s zu beeinf lussen oder z u v e r s c h l e p p e n , die r e l a t i v hohen 
Kosten der A n w e r b u n g eines Advokaten oder ständigen V e r t r e t e r s a m 
G e r i c h t s o r t , der wegen der langsamen A r b e i t der G e r i c h t s b ü r o k r a t i e 
notwendig i s t . 
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V I I I . D I E E N T W I C K L U N G D E R I N D I A N I S C H E N D O R F G E M E I N -
S C H A F T E N I N R E P U B L I K A N I S C H E R Z E I T 
D i e Abhäng igke i t der Dor fgeme inscha f ten in der späten K o l o n i a l z e i t w a r 
gekennzeichnet du rch i h r e n ko l l ek t i ven C h a r a k t e r . D i e comunidad w a r 
g e m e i n s a m fü r den T r i b u t , die Bezah lung der du rch den c o r r e g i d o r 
v e r t e i l t e n W a r e n , den Entge l t für t i n t e r i l l o s und die Stel lung von A r b e i t s -
k r ä f t e n außerhalb des D o r f e s v e r a n t w o r t l i c h . D i e ko lon ia le G e s e t z g e -
bung entsprach d i e s e r Abhäng igke i t smoda l i tä t . L a n d w u r d e g r u n d s ä t z -
l i c h von der Dor fgeme inscha f t oder von der übergeordneten K o l o n i a l -
ve rwa l tung k o n t r o l l i e r t . Au f d iese r Grund lage hatten s i c h innerha lb der 
comunes de indios S o z i a l - und A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e erha l ten , j a s o g a r 
neu b i lden können, d ie du rch gegense i t ige H i l f e und G r u p p e n s o l i d a r i t ä t 
geprägt w a r e n . 
D ie f rühe repub l ikan ische Gesetzgebung v e r s u c h t nun, d iese S t r u k t u r 
der i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n k o l l e k t i v e n äußeren Abhäng igke i t und der ent -
sprechenden inneren So l idar i tä t aufzubrechen. M i t a , r e p a r t i m i e n t o s de 
efectos und t r i bu to ind ígena w e r d e n ebenso aufgehoben w i e der g e m e i n -
same L a n d b e s i t z , eine der w i c h t i g s t e n Stützen der inneren So l ida r i tä t , 
und die po l i t i sche O r g a n i s a t i o n der comunidades. Z w a r w i r d der i n -
d ianische T r i b u t fast unmi t te lba r w i e d e r e ingeführ t , jedoch a ls c o n t r i -
buc ión pe rsona l , jede ind ian ische F a m i l i e w a r je t z t f ü r den T r i b u t v e r -
a n t w o r t l i c h , n icht m e h r die K o l l e k t i v i t ä t . 
A b e r nicht a l l e i n b e i m T r i b u t w i r d d ie geme inscha f t l i che äußere A b -
hängigkei t auf eine ind i v idue l l e u m g e s t e l l t . A u c h fü r jene , die m i t den 
ind ian ischen A r b e i t s k r ä f t e n p r o d u z i e r t e n , insbesondere Haz ienden und 
B e r g w e r k e , e rg ib t s i c h die Notwendigke i t , d iese in neuen F o r m e n an 
s i c h z u binden. Dabe i w e r d e n ve rsch iedene W e g e beschr i t ten : e i n e r -
se i ts engt man den Landbes i t z der comunidades e in oder v e r s u c h t das 
L a n d derse lben ganz f ü r s i c h z u beanspruchen, u m s i c h die A r b e i t s k r ä f -
te aus den D ö r f e r n z u s i c h e r n , a n d e r e r s e i t s ve rsucht man, A r b e i t s k r ä f -
te du rch Schuldabhängigkei t , den enganche, an s i c h z u b inden. 
I n der z w e i t e n Hä l f te des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s w e r d e n , w i e w i r b e r e i t s 
w e i t e r oben ausführten, die comunidades i m m e r m e h r z u r V e r s o r g u n g 
des städt ischen M a k r t e s , heranf^ezogen. Dabe i i s t d ie Mark tbez iehung 
me is t ind iv idue l l ; der e inze lne P r o d u z e n t v e r k a u f t se ine M e h r p r o d u k -
t ion an Zw ischenhänd le r oder auf dem reg iona len M a r k t und e r w i r b t 
p e r s ö n l i c h andere Güter : Sa l z , C o c a , K e r z e n , Stoffe usw . 
D i e U m s t e l l u n g von der k o l l e k t i v e n z u r ind i v idue l len Abhäng igke i t 
konnte nicht ohne F o l g e n f ü r die innere Ordnung der D o r f g e m e i n s c h a f -
ten b le iben. A l l e i n , n icht nur die k o l l e k t i v e n P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e , 
sondern auch die i n den comunidades a ls Gegenpo l z u r äußeren H e r r -
schaft entwicke l te So l ida r i tä t , B r ü d e r l i c h k e i t und s t a r k e af fekt ive V e r -
bundenheit der Bewohner untere inander v e r h i n d e r t e n einen b r u c h l o s e n 
und schne l len Übergang in die neue L a g e . I n last a l l en Gebieten beginnt 
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e r s t gegen Ende des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s die neue Si tuat ion s i c h d u r c h -
zuse tzen . S i c h t b a r s t e r A u s d r u c k der Anpassung is t d ie P r i v a t i s i e r u n g 
des Anbau landes . Daß d iese eine F o l g e der neuen F o r m der M a r k t b e -
z iehung i s t , ze ig t s i c h a l l e i n schon d a r i n , daß g r u n d s ä t z l i c h z u e r s t 
jene F e l d e r p r i v a t i s i e r t w e r d e n , deren E r t r ä g e f ü r den M a r k t b e s t i m m t 
s ind . 
D i e P r i v a t i s i e r u n g des Anbaulandes führt in den D o r f g e m e i n s c h a f t e n zu 
e iner D i f f e r e n z i e r u n g i m L a n d b e s i t z , z u r Au f lösung der s o l i d a r i s c h e n 
Produkt ionsbez iehungen , k o m m u n a l e r A r b e i t und gegense i t i ge r H i l f e 
und z u r E in führung der L o h n a r b e i t . I n der F o l g e k o m m t es m e i s t z u 
e i n e r r u d i m e n t ä r e n , aber f o r t s c h r e i t e n d e n K lassenb i ldung . 
D i e B e v ö l k e r u n g s e n t w i c k l u n g s u m m i e r t s i c h zu den oben s k i z z i e r t e n 
F a k t o r e n . I n den D ö r f e r n se lbst k o m m t es nicht zu e iner dem B e v ö l k e -
rungszuwachs entsprechenden E r w e i t e r u n g des Anbaulandes oder z u 
e iner I n t e n s i v i e r u n g der P rodukt ions techn iken , d. h. d ie B e v ö l k e r u n g s -
v e r m e h r u n g führ t notwendig zu e iner a l l geme inen V e r a r m u n g oder z u 
e iner m a s s i v e n Auswanderung . 
D i e M ö g l i c h k e i t z u r k o l l e k t i v e n Mark tbez iehung , d. h. die E i n r i c h t u n g 
von Genossenschaften, w i r d e r s t spät und dann m e i s t auch nur von 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n erkannt , in denen die s o z i a l e D i f f e r e n z i e r u n g nicht 
z u f o r t g e s c h r i t t e n i s t . D i e s e e rs taun l i che T a t s a c h e - e r s taun l i ch be i 
de r d u r c h So l ida r i tä t und Ko l lek t i vbewußtse in gepräg ten Vergangenhe i t -
e r k l ä r t s i c h t e i l w e i s e dadurch, daß diese B e w u ß t s e i n s - und V e r h a l t e n s -
f o r m e n eingebettet w a r e n und s ind in ein Netz b e s t i m m t e r V e r h a l t e n s -
w e i s e n , z . B . die Abhal tung r e l i g i ö s e r F e s t l i c h k e i t e n , und D e n k f o r m e n , 
d ie ke ine Lösung der w i r k l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n , z . B . der Landknapp-
he i t , in denen s i c h die D ö r f e r bef inden, b ieten. V i e l m e h r w e r d e n i h r e 
Inha l te von der s i c h a ls ' F o r t s c h r i t t s p o l ' dars te l lenden B e v ö l k e r u n g 
der Küste t o t a l n e g i e r t . D i e D e n k - und V e r h a l t e n s f o r m e n der sche inbar 
p r o s p e r i e r e n d e n K ü s t e n r e g i o n w e r d e n durch eine S e r i e von F a k t o r e n , 
insbesondere die t e m p o r ä r e Abwanderung und die Schu le rz iehung , i n 
den D o r f g e m e i n s c h a f t e n r e z e p t i e r t ; damit w i r d auch das V o r u r t e i l g e -
genüber den ü b e r k o m m e n e n s o l i d a r i s c h e n W i r t s c h a f t s - und G e s e l l -
s c h a f t s f o r m e n ü b e r n o m m e n . 
I m fo lgenden s o l l d ie h i e r g r o b s k i z z i e r t e E n t w i c k l u n g i m e inze lnen 
da rges te l l t und belegt w e r d e n . 
1. D i e Ane ignung des Landes von D o r f g e m e i n s c h a f t e n durch Haz ienden 
D i e s e s Phänomen hat z w e i hauptsächl iche U r s a c h e n . E i n e r s e i t s konnte 
das Z i e l der Ane ignung d a r i n bestehen, über d ie A r b e i t s k r ä f t e de r 
ind ian ischen D o r f g e m e i n s c h a f t e n z u ve r fügen . E i n W e g z u r E r r e i c h u n g 
d i e s e r A b s i c h t w a r es , die e inem D o r f z u r V e r f ü g u n g stehende L a n d -
menge so e inzuengen, daß die B e v ö l k e r u n g gezwungen w u r d e , u m i h r e n 
U n t e r h a l t f r i s t e n z u können, eine P roduk t ionsbez iehung , z . B . E r n t e -
te i lhabe , L o h n a r b e i t oder Pacht von L a n d gegen A r b e i t s l e i s t u n g e n , m i t 
dem hacendado oder B e r g w e r k s b e s i t z e r e inzugehen. E i n z w e i t e r W e g 
w a r d ie U s u r p i e r u n g des gesamten Landbes i t zes der D o r f g e m e i n s c h a f t , 
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e insch l i eß l i ch der B e v ö l k e r u n g , die das L a n d auf G r u n d der v i e l f ä l t i g e n 
Bindungen an dasselbe nicht v e r l a s s e n w o l l t e . 
B e i anderen Ane ignungen w a r das Land se lbst das Z i e l . I nsbesondere 
die We idegeb ie te der D ö r f e r b i ldeten einen Anz iehungspunkt f ü r d ie 
U s u r p a t o r e n . D ies e r k l ä r t s i c h aus den guten V e r k a u f s p r e i s e n fü r p e r u -
anische W o l l e auf dem W e l t m a r k t , schon se i t der e rs ten Hä l f te des 
neunzehnten J a h r h u n d e r t s , und aus der ste igenden M i n e r a l p r o d u k t i o n , 
z u deren V e r a r b e i t u n g und T r a n s p o r t g roße Mengen von T i e r e n und 
T i e r p r o d u k t e n benöt igt w u r d e n . 
D i e Ane ignung der D o r f l ä n d e r e i e n is t d o k u m e n t a r i s c h überaus s c h w e r 
z u v e r i f i z i e r e n . D i e s e S c h w i e r i g k e i t e r k l ä r t s i c h d i r e k t aus der A r t der 
Ane ignung , d ie m i t H i l f e f a l s c h e r R e c h t s t i t e l , f a l s c h e r e i d l i c h e r A u s -
sagen und der V e r n i c h t u n g von u r s p r ü n g l i c h e n R e c h t s t i t e l n e r f o l g t e . 
I n der f ü r die V iehha l tung besonders in te ressanten P r o v i n z Puno t a u -
chen a l l e i n z w i s c h e n 1876 und 1915 2. 516 neue Haz ienden auf, de ren 
Z a h l von 703 auf 3.219 wächst (354). I n de r P r o v i n z C a r a b a y a e x i s t i e r -
te 1876 ke in G r o ß g r u n d b e s i t z , 1915 dagegen gab es 125 Haz ienden (355). 
I n der P r o v i n z A z ä n g a r o wächst die Z a h l i m g le ichen Z e i t r a u m von 178 
auf 611 (356). F ü r das Depar tment C u z c o s te l l t P o n c e de L e ö n einen 
Rückgang des Landbes i t zes ind ian ischer D o r f g e m e i n s c h a f t e n i m e rs ten 
J a h r h u n d e r t de r repub l ikan ischen Z e i t auf w e n i g e r a ls d ie Hä l f te des 
u r s p r ü n g l i c h e n B e s i t z e s fest (357). D i e En tw ick lung i n anderen Gebieten 
P e r u s scheint n icht g r u n d s ä t z l i c h v e r s c h i e d e n von d iesen B e i s p i e l e n z u 
se in (358). 
D i e Ane ignung geschah, w i e gesagt , durch e in Z u s a m m e n s p i e l z w i s c h e n 
der Urbanen J u s t i z und der Urbanen landbesi tzenden B e v ö l k e r u n g . B i s 
1920 gewann, nach F r i s a n c h o , n icht eine e inz i ge D o r f g e m e i n s c h a f t ein 
G e r i c h t s v e r f a h r e n gegen einen hacendado (359). D e r W i d e r s t a n d der 
Landbevö lkerung fand in fo lgedessen se inen A u s d r u c k i n e iner S e r i e von 
v e r z w e i f e l t e n Aufständen gegen die U s u r p a t o r e n (360). 
2. D ie V e r m a r k t u n g eines T e i l s der P r o d u k t e der D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
A u f d ie U r s a c h e n fü r die E inbez iéhung der D o r f g e m e i n s c h a f t e n i n r e -
g ionale Handelsnetze s ind w i r b e r e i t s w e i t e r oben eingegangen. D i e 
comunidades ve rkaufen m e i s t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e A r t i k e l und erha l ten 
i m A u s t a u s c h dafür Z u c k e r , R e i s , Ö l , Sa l z , K e r z e n , coca , Z u c k e r -
r o h r s c h n a p s , K e r o s i n , S t r e i c h h ö l z e r , K o n s e r v e n , K l e i d u n g , Stoffe 
usw . 
E i n e besondere R o l l e be i der V e r m a r k t u n g sp ie l t die v e r k e h r s g e o g r a -
phische L a g e der Dor fgeme inscha f ten . D i e Nähe von Städten oder z u -
mindest d ie Nähe von Hauptve rkehrswegen , St raßen und E isenbahnen, 
i s t entscheidend f ü r die Menge und A r t der v e r m a r k t b a r e n A r t i k e l . 
Schon 1870 b e m e r k t F o r b e s d iese Abhäng igke i t an dem G r a d der E i n -
führung europä ischer W a r e n in die D o r f g e m e i n s c h a f t e n (361). So hat 
die Mark tbez iehung z w e i w i c h t i g e Komponenten: i s t eine dauernde 
V e r k e h r s v e r b i n d u n g z w i s c h e n D o r f und Stadt geschaffen, so n i m m t der 
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V e r k a u f l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r A r t i k e l in der Stadt sprunghaft zu , ebenso 
wächst der umgekehr te W a r e n f l u ß von der Stadt aufs Land . A r g u e d a s 
we is t b e i s p i e l s w e i s e daraufh in , daß in d r e i ß i g J a h r e n nach dem Bau der 
Lands t raße z u r Küste d ie Z a h l der K r ä m e r l ä d e n in Puqu io von 8 auf 
137 s t ieg (362), En tsp rechend mußte o f fens ich t l i ch d ie P r o d u k t i o n fü r 
den M a r k t zunehmen. 
E s ergeben s i c h dabei die ve rsch iedens ten F o r m e n der V e r m a r k t u n g . 
M e i s t w i r d die E r n t e a m O r t oder in de r nächsten Kle instadt an Z w i -
schenhändler v e r k a u f t . I n e in igen F ä l l e n , besonders be i den comunidades 
in der Nähe der Städte, b r i n g e n F a m i l i e n m i t g l i e d e r die W a r e n b is auf 
den Urbanen M a r k t . D e r umgekehr te W a r e n f l u ß läuft me is t über r e g i o -
nale W o c h e n m ä r k t e . A u c h die E i n r i c h t u n g von K r ä m e r l ä d e n , die von 
O r t s b e w o h n e r n bet r ieben w e r d e n , innerha lb der Dor fgeme inscha f ten 
k a n a l i s i e r t den gegenläuf igen A u s t a u s c h , de r s i c h du rch einen äußerst 
ge r ingen U m s a t z ausze ichnet . D i e P r e i s e s ind gegenüber den s täd -
t i schen P r e i s e n m e i s t überhöht , da T r a n s p o r t k o s t e n und Gewinnspannen 
von Z w i s c h e n h ä n d l e r n aufgerechnet w e r d e n . Se l tener s ind fahrende 
H ä n d l e r . 
I n den T r a n s a k t i o n e n z w i s c h e n Stadt und D o r f g e m e i n s c h a f t e n w i r d in 
de r R e g e l G e l d als Z a h l u n g s m i t t e l benutzt . I n ent fe rn te r gelegenen G e -
bieten f indet s i c h jedoch auch der d i r e k t e A u s t a u s c h z w i s c h e n l a n d w i r t -
schaf t l i chen P r o d u k t e n und aus der Stadt e ingeführ ten W a r e n . D i e s e s 
V e r h a l t e n schl ießt s i ch .an die F o r m e n des loka len K le inhandels an, der 
schon zumindest se i t der K o l o n i a l z e i t besteht und be i dem m e i s t P r o d u -
zenten unter s i c h A r t i k e l austauschen. 
D i e P r e i s r e l a t i o n e n z w i s c h e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n und den m e i s t indu -
s t r i e l l ge fe r t i g ten P r o d u k t e n , die i m A u s t a u s c h dafür in die D o r f g e m e i n -
schaften gelangen, s ind s c h w i e r i g zu a n a l y s i e r e n . Be t rach ten w i r die 
Bez iehung mi t dem Maß der z u r H e r s t e l l u n g der A r t i k e l notwendigen 
A r b e i t , so e rg ib t s i c h g e n e r e l l e in k r a s s e s M i ß v e r h ä l t n i s z u Ungunsten 
der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t e . Das e r k l ä r t s i c h nur t e i l w e i s e aus 
dem unte rsch ied l i chen En tw ick lungss tand der A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t in den 
H e r k u n f t s s e k t o r e n der in die D ö r f e r g e l i e f e r t e n W a r e n e i n e r s e i t s und in 
den D ö r f e r n a n d e r e r s e i t s . Darüberh inaus l ieg t eine w i c h t i g e U r s a c h e 
d a r i n , daß die einfache Reproduk t ion der d ö r f l i c h e n B e v ö l k e r u n g durch 
die eigene P r o d u k t i o n zumindest begrenz t g e s i c h e r t i s t , d . h . , daß der 
P r e i s der l andw i r t scha f t l i chen Güter von den Z w i s c h e n h ä n d l e r n äußerst 
n i e d r i g gehalten w e r d e n kann: s ie b e s t i m m e n den Hande lswer t der d ö r f -
l i chen M e h r p r o d u k t i o n , während der ind ian ische B a u e r s i c h m e h r oder 
w e n i g e r nu r fügen kann. Z u m anderen r i ch te t s i c h der M a r k t p r e i s de r 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Güter nach jenen P r o d u z e n t e n , die a m p r e i s g ü n s t i g -
sten anbieten können: da die na tü r l i chen und technischen V o r a u s s e t z u n -
gen der P r o d u k t i o n in den e inzelnen D o r f g e m e i n s c h a f t e n s t a r k vone inan -
der abweichen, e rha l ten die, deren P r o d u k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n beson-
de rs ungünst ig s ind , gemessen an der z u r H e r s t e l l u n g der P r o d u k t e no t -
wendigen A r b e i t s z e i t , d ie n i e d r i g s t e Bezah lung . 
E i n e ähnl iche R o l l e sp ie l t der T r a n s p o r t . D e r P r e i s de r i m p o r t i e r t e n 
W a r e ste igt m i t dem T r a n s p o r t w e g , während der E r l ö s fü r die e x p o r -
t i e r t e n P r o d u k t e in g l e i c h e m Maße oder noch s c h n e l l e r s ink t , da das 
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V o l u m e n der l andwi r t scha f t l i chen P r o d u k t e me is t g r ö ß e r i s t . 
T r o t z de r , gemessen an der aufgewandten A r b e i t , ung le ichen A u s t a u s c h -
re la t ionen nehmen die Dor fgeme inscha f ten den Warenaus tausch auf. D i e s 
e r k l ä r t s i c h t e i l w e i s e daraus, daß die Bevö lke rung der comunidades den 
eingehandelten W a r e n entsprechende P r o d u k t e nicht in der g le ichen Z e i t 
h e r s t e l l e n kann, die s i e z u r P r o d u k t i o n der getauschten l a n d w i r t s c h a f t l i -
chen Güter aufwenden muß. 
A b e r auch d iese r Grundsatz is t nicht a l l g e m e i n anwendbar , da auf den 
ind ian ischen M ä r k t e n und in den D ö r f e r n eine R e i h e von handwerk l i chen 
P r o d u k t e n , insbesondere T e x t i l i e n , angeboten w i r d , die i n i h r e m G e -
b r a u c h s w e r t den i n d u s t r i e l l he rges te l l t en zumindest ebenbürt ig und i n 
i h r e m P r e i s b i l l i g e r s ind . T r o t z d e m w e r d e n von e inem G r o ß t e i l der B e -
v ö l k e r u n g die i n d u s t r i e l l ge fe r t i g ten A r t i k e l v o r g e z o g e n . H i e r w i r d deut -
l i c h , daß be i der Au fnahme der Handelsbez iehungen a u ß e r w i r t s c h a f t l i c h e 
F a k t o r e n eine R o l l e sp ie len , insbesondere ein i d e o l o g i s c h v e r a n k e r t e s 
W e r t s y s t e m , we lches ' s tädt ischen ' oder i n d u s t r i e l l ge fe r t i g ten W a r e n 
einen g r ö ß e r e n W e r t zuwe is t a ls ' d ö r f l i c h e n ' oder h a n d w e r k l i c h h e r g e -
s te l l ten A r t i k e l n . 
D e r Ze i tpunkt der Au fnahme von Handelsbez iehungen i s t , w i e gesagt , 
n icht e inhe i t l i ch . G e n e r e l l läßt s i c h annehmen, daß e r s t in der zwe i ten 
Hä l f te des neunzehnten J a h r h u n d e r t s die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n 
i n e inem w a h r n e h m b a r e n Umfang auf den städt ischen M a r k t ausger i ch te t 
w u r d e (363). 
M i t dem Bau der E isenbahnen gegen Ende des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s und 
dem m a s s i v e n A u s b a u des Straßennetzes nach 1920 n i m m t dann die B e -
z iehung sprunghaft z u (364). 
D i e se i t d i e s e m D a t u m g r a d u e l l zunehmende Mark tbez iehung i l l u s t r i e r t 
die fo lgende Stat is t ik (365) über die Au fnahme der P r o d u k t i o n von G e m ü -
se f ü r den M a r k t in L i m a aus P u c a r á i m M a n t a r o - T a l : 
J a h r Z a h l de r B a u e r n % - A n t e i l 
1935-39 4 11 
1940-44 7 19 
1945-49 10 27 
1950-54 16 43 
Insgesamt 37 100 
Schon i n den f ü n f z i g e r J a h r e n dieses J a h r h u n d e r t s gibt es kaum D o r f g e -
meinschaf ten, die nicht in i r g e n d e i n e r F o r m f ü r den M a r k t p r o d u z i e r e n . 
B e i e iner Untersuchung von 732 comunidades i m J a h r 1957 (366) beant -
w o r t e t e n 73, 50 % die F r a g e , ob ein T e i l der a g r a r w i r t s c h a f t l i c h e n P r o -
dukt ion fü r den M a r k t b e s t i m m t s e i , p o s i t i v . B e i der g le ichen F r a g e 
über V i e h und V iehproduk te ergaben s i c h 80, 55 % p o s i t i v e A n t w o r t e n . 
Das heißt , daß p r a k t i s c h a l l e Dor fgeme inscha f ten einen T e i l i h r e r land -
w i r t s c h a f t l i c h e n oder v i e h w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t e auf M ä r k t e n v e r ä u -
ße rn . D i e s e A u s s a g e i m p l i z i e r t jedoch n icht , daß a l l e M i t g l i e d e r von 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n ebenso v e r f a h r e n . 
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3. D ie P r i v a t i s i e r u n g des Anbaulandes in den D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
Z u r B e l i e f e r u n g des M a r k t e s braucht ein comunero einen, wenn auch 
ge r ingen , P r o d u k t i o n s ü b e r s c h u ß . Z u r S icherung d ieses Ü b e r s c h u s s e s 
in e iner Z e i t , i n der das Anbau land durch die B e v ö l k e r u n g s v e r m e h r u n g 
verknappt , muß ein f ü r den M a r k t p r o d u z i e r e n d e r D o r f b e w o h n e r m ö g -
l i chs t v i e l L a n d k o n t r o l l i e r e n . B e i i h m entsteht a lso e in I n t e r e s s e z u r 
S icherung der i h m von der comunidad über lassenen Landstücke und, 
wenn m ö g l i c h , z u r V e r m e h r u n g des von i h m k o n t r o l l i e r t e n Landes . 
H i e r l i eg t d ie U r s a c h e fü r d ie P r i v a t i s i e r u n g der L ä n d e r e i e n der D o r f -
gemeinschaf ten , auf denen m a r k t g ä n g i g e Güter p r o d u z i e r t w e r d e n . Z u -
m e i s t handelt es s i c h dabei in e r s t e r L i n i e u m das bewässer te A n b a u -
land, dann das regenabhängige und s c h l i e ß l i c h das We ide land . B e i dem 
le tz ten s c h r e i t e t d ie P r i v a t i s i e r u n g me is t l a n g s a m e r v o r a n a ls b e i m A n -
bauland, was s i c h t e i l w e i s e daraus e r k l ä r t , daß der w i c h t i g e P r o d u k -
t ions fak to r V i e h s i c h ohnehin i n P r i v a t b e s i t z bef indet . Z u m anderen 
haben d ie jen igen M i t g l i e d e r de r Dor fgeme inscha f ten , d ie s i c h a m s t ä r k -
sten der V i e h p r o d u k t i o n w i d m e n , m e i s t ke in u n m i t t e l b a r e s I n t e r e s s e an 
der A u f t e i l u n g des We ide landes in P r i v a t b e s i t z , w e i l ihnen dabei e in g e -
r i n g e r e r A n t e i l a ls der von ihnen genutzte zu fa l l en w ü r d e . J e d o c h f indet 
s i c h be i D o r f g e m e i n s c h a f t e n , deren hauptsächl iche Mark tbez iehung i m 
W o l l - , V i e h - oder M i l c h p r o d u k t e n v e r k a u f besteht , eine s t a r k e Tendenz 
z u r P r i v a t i s i e r u n g auch des W e i d e l a n d e s . 
D i e P r i v a t i s i e r u n g k o m m u n a l e r L ä n d e r e i e n fä l l t entsprechend m i t de r 
Zunahme der Mark tbez iehungen z e i t l i c h zusammen; s i e beginnt i n den 
m e i s t e n D o r f g e m e i n s c h a f t e n z w i s c h e n 1870 und 1920 (367). 
D i e P r i v a t i s i e r u n g e r f o l g t e i n den ve rsch iedenen D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
unte rsch ied l i ch : be i e iner g r ö ß e r e n Z a h l w u r d e s i e in D o r f g e m e i n s c h a f t s -
v e r s a m m l u n g e n besch lossen , i n anderen fand der Übergang a l l m ä h l i c h , 
über eine V e r e r b u n g des Nutzungsrechtes stat t . E s ergaben s i c h z u A n -
fang kaum in te rne S c h w i e r i g k e i t e n , P r o b l e m e tauchten e r s t in de r F o l -
geze i t auf, a ls die negat iven A s p e k t e , insbesondere die U n m ö g l i c h k e i t 
der L a n d v e r t e i l u n g an neu e int retende D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r und 
die D i f f e r e n z i e r u n g i m Landbes i t z unter den D o r f b e w o h n e r n , deut l i ch 
w u r d e n . 
D i e erwähnte Untersuchung i n 732 D o r f g e m e i n s c h a f t e n i m J a h r 1957 e r -
h ie l t auf d ie F r a g e , ob a l les b e w ä s s e r t e Anbau land i m bef rag ten D o r f 
p r i v a t i s i e r t s e i , 94,16 % p o s i t i v e A n t w o r t e n . B e i der g le i chen F r a g e 
b e z ü g l i c h des regenabhängigen Anbaulandes ergaben s i c h 79,22 % p o s i t i -
ve A n t w o r t e n . A l l e i n be i den Weidegeb ie ten is t die P r i v a t i s i e r u n g noch 
nicht so w e i t v o r a n g e s c h r i t t e n ; h i e r ergaben s i c h nur 17,48 % p o s i t i v e 
A n t w o r t e n . Dabe i i s t z u beachten, daß die F r a g e , ob a l les L a n d p r i v a t i -
s i e r t s e i , ges te l l t w u r d e (368). I n 73,99 % der D o r f g e m e i n s c h a f t e n w a r 
der Ankauf und V e r k a u f von L a n d unter D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r n 
ü b l i c h (369). 
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4. D i e D i f f e r e n z i e r u n g i m Bes i t zs tand und die r u d i m e n t ä r e 
K lassenbi ldung 
I s t das Land e inma l p r i v a t i s i e r t w o r d e n , so führ t d ies r e l a t i v z w a n g s -
läuf ig z u e iner D i f f e r e n z i e r u n g i m Bes i t zs tand , w e l c h e s i c h e i n m a l 
aus un te rsch ied l i chen E r b g ä n g e n , z u m andern aber aus dem Ankauf und 
V e r k a u f von Land e r g i b t . D i e s e r f indet insbesondere stat t , w e i l d ie A b -
wanderung aus den D ö r f e r n stet ig i s t und ein T e i l de r Abwandernden 
durch den V e r k a u f i h r e s Landes ein S ta r tkap i ta l f ü r den Aufentha l t i n 
der Stadt e r w e r b e n möchten. Darüberh inaus v e r l e i t e t ein w i r t s c h a f t l i -
cher Engpaß eine F a m i l i e nur a l l z u oft dazu, die fehlenden M i t t e l d u r c h 
den V e r k a u f von L a n d z u e r langen . 
D i e V e r k ä u f l i c h k e i t des Landes i s t in den m e i s t e n D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
dadurch, daJB an Außenstehende ke in L a n d v e r ä u ß e r t w e r d e n dar f , e i n -
geschränk t . I nne rha lb des D o r f e s haben n a t ü r l i c h nur d ie jen igen , die 
ohnehin eine g r ö ß e r e Menge Landes bes i t zen , d ie notwendigen M i t t e l 
z u m E r w e r b w e i t e r e r F e l d e r . 
D i e s e r Tendenz w ä r e innerha lb der t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e , 
der kommuna len A r b e i t und gegense i t igen H i l f e d u r c h die A r b e i t s f ä h i g -
ke i t de r F a m i l i e des B e s i t z e r s eine G r e n z e gese tz t . J e d o c h t r i t t fast 
g l e i c h z e i t i g m i t der P r i v a t i s i e r u n g des Anbaulandes die L o h n a r b e i t in 
den Dor fgeme inscha f ten auf (370). 
I n der F o l g e führ t d iese z u e iner K lassenb i ldung innerha lb der D o r f g e -
meinschaf ten. N o c h i s t s i e r u d i m e n t ä r , da d ie jen igen , f ü r die L o h n a r -
beit ge le is tet w i r d , me is t se lbe r auf dem F e l d m i t a r b e i t e n , und jene , 
die Lohnarbe i t le is ten , das nur f ü r eine beg renz te Z e i t tun und anson-
sten i h r e eigenen F e l d e r beste l len . I n e in igen D o r f g e m e i n s c h a f t e n i s t 
der P r o z e ß jedoch schon sowei t f o r t g e s c h r i t t e n , daß man von r e g e l r e c h -
ten K l a s s e n i m D o r f sp rechen kann. 
D ie me is ten A u t o r e n beschre iben d iese beginnende K lassenb i ldung i n n e r -
halb der D o r f g e m e i n s c h a f t e n i n B e s i t z - oder S ta tuskategor ien (371). 
Insbesondere die B e s i t z k a t e g o r i e n b i lden dabei e ine durchaus l e g i t i m e 
Grund lage der Sch ichtungsana lyse , da in den D o r f g e m e i n s c h a f t e n eine 
B e s i t z d i f f e r e n z i e r u n g der K lassenbi ldung durch die E in führung der 
L o h n a r b e i t und Ernte te i lhabebez iehung vo rausgeh t . D i e j e n i g e n , die eine 
g r ö ß e r e Menge Landes bes i t zen , r e k u r r i e r e n fast i m m e r auf L o h n a r -
be i te r z u r Beste l lung der F e l d e r und z u m Hüten i h r e s V i e h s , w ä h r e n d 
jene, die über einen g e r i n g e n B e s i t z ve r fügen , s i c h me is t a ls L o h n a r -
be i te r v e r d i n g e n (372). 
I n e in igen D o r f g e m e i n s c h a f t e n führt die B e s i t z d i f f e r e n z i e r u n g z u r e g e l -
rechten Revo lu t ionen . I n San P e d r o de H u a n c a y r e z . B . k o m m t es z u r 
' r e v o l u c i ó n del 4 0 ' . E i n e Gruppe junger D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r 
okkup ie r t 1.940 a l l e w i ch t i gen Ä m t e r i m D o r f und man v e r w i r k l i c h t eine 
äqui tat ive B e s i t z v e r t e i l u n g (373), w o b e i jedoch das P r i n z i p des P r i v a t -
bes i t zes se lbst n icht aufgehoben w i r d (374). Ä h n l i c h e V o r g ä n g e s ind 
unter anderen bekannt aus L a m p i ä n (375), Hua lgayoc (376) und H u a y o -
pampa (377). 
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D i e K lassenbi ldung i n den Dor fgeme inscha f ten führ t r a s c h z u e iner 
D i f f e r e n z i e r u n g i n V e r h a l t e n s f o r m e n , E r z i e h u n g , K le idung und - was 
i n der augenb l ick l i chen Situat ion der Dor fgeme inscha f ten besonders 
w i c h t i g i s t - auch zu un te rsch ied l i chen F o r m e n der Abwanderung und 
k lassenmäßig u n t e r s c h i e d l i c h e r E i n g l i e d e r u n g i n den Städten der 
Küste (378). 
5. D i e Auf lösung der Dor fgeme inscha f ten 
D e r Rückgang der gegense i t igen A r b e i t s h i l f e und der kommuna len 
A r b e i t , d ie g l e i c h z e i t i g e E in führung der L o h n a r b e i t , die D i f f e r e n z i e r u n g 
i m Landbes i t z und die K lassenb i ldung s te l len den D o r f g e m e i n s c h a f t s -
c h a r a k t e r der ind ian ischen Siedlungen insgesamt in F r a g e . 
W e n n w i r die comunidad durch i h r e e g a l i t ä r e O r g a n i s a t i o n de f in ie ren 
- du rch die D o r f v e r s a m m l u n g als höchstes Entsche idungsorgan , die 
g e m e i n s a m e K o n t r o l l e des D o r f b e s i t z e s und se ine g le i chmäß ige V e r t e i -
lung an die M i t g l i e d e r a ls G rund lage der d ö r f l i c h e n W i r t s c h a f t sow ie 
d ie E x i s t e n z von A r b e i t s s y s t e m e n , die eine e g a l i t ä r e V e r t e i l u n g der 
P r o d u k t e e r m ö g l i c h e n - so führt die neue En tw ick lung ohne jeden Z w e i -
f e l z u e iner Auf lösung d ieses s p e z i e l l e n T y p s m e n s c h l i c h e r O r g a n i s a -
t ion . 
D e r V e r l u s t der r e a l e n Grund lagen der Geme inscha f t l i chke i t läßt i n de r 
F o l g e die Schwächung der ega l i tä ren p o l i t i s c h e n Ordnung in den D ö r -
f e r n e r w a r t e n . A u c h diese En tw ick lung w u r d e in de r f rühen r e p u b l i k a -
n ischen Z e i t schon ange legt . D i e dö r f l i chen R e g i e r u n g e n nach der A r t 
des ko lon ia len m u n i c i p i o w u r d e n nicht anerkannt . Stattdessen führ te 
man ein nat ionales V e r w a l t u n g s s y s t e m e in . M e h r e r e D ö r f e r w u r d e n , 
entsprechend den ko lon ia len P f a r r b e z i r k e n , doc t r ina , z u D i s t r i k t e n z u -
sammengefaßt , die w i e d e r u m P r o v i n z i a l r e g i e r u n g e n und d iese D e p a r t -
ments un te rs te l l t w a r e n , die von der nat ionalen R e g i e r u n g abhingen (379). 
D a die D o r f g e m e i n s c h a f t s v e r w a l t u n g z w a r bestand, aber nicht g e s e t z l i c h 
anerkannt w a r , entwicke l ten s i c h i n der F o l g e z e i t un te rsch ied l i che B e -
z iehungen z w i s c h e n der gobernac ión der D i s t r i k t e und den d ö r f l i c h e n 
V e r w a l t u n g e n . T e i l s standen s i e gegeneinander , t e i l s k a m es z u e iner 
A b g r e n z u n g der M a c h t b e r e i c h e be ide r p o l i t i s c h e r Organ isa t ionen ; in 
e in igen F ä l l e n e rgab s i c h eine Un te ro rdnung der D i s t r i k t s v e r w a l t u n g 
unter eine D o r f g e m e i n s c h a f t s v e r w a l t u n g , ö f te r jedoch geschah das G e -
gente i l , insbesondere in Gebieten m i t e iner s t a r k e n V o r h e r r s c h a f t von 
Haz ienden. 
D i e Gesetzgebung über ind ian ische D o r f g e m e i n s c h a f t e n nach 1920 e r -
kannte z w a r die D o r f r e g i e r u n g e n an, r e g e l t e jedoch n icht de ren V e r -
hä l tn is z u den D i s t r i k t s r e g i e r u n g e n . V i e l m e h r w u r d e ein z w e i t e s , 
s c h w ä c h e r e s , nat ionales V e r w a l t u n g s s y s t e m geschaf fen, we lches die 
D o r f g e m e i n s c h a f t s r e g i e r u n g e n d u r c h einen i n den D ö r f e r n gewähl ten 
p e r s o n e r o d i rek t m i t der nat ionalen R e g i e r u n g , und z w a r de r D i r e c c i ó n 
N a c i o n a l de Asuntos Ind ígenas , ve rband . 
D u r c h d iese Z w e i g l e i s i g k e i t de r nat ionalen V e r w a l t u n g e rgab s i c h die 
M ö g l i c h k e i t der r e l a t i v einfachen Entmachtung des d o r f g e m e i n s c h a f t -
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l iehen R e g i e r u n g s s y s t e m s und der Untero rdnung der in den D ö r f e r n l e -
benden F a m i l i e n unter die D i s t r i k t s v e r w a l t u n g . D i e R e d u z i e r u n g der 
Macht der D o r f g e m e i n s c h a f t s r e g i e r u n g e n w a r a lso ke in nat ionales P r o -
b l e m , und es handelte s i ch nicht d a r u m , daß Ind iv iduen die ö f fent l i che 
Ordnung v e r l i e ß e n , sondern d a r u m , daß s i e s i c h m e h r e inem der na -
t iona len V e r w a l t u n g s s y s t e m e , dem s ie ohnehin unter lagen, a n g l i e d e r -
ten. D a m i t w u r d e n der Bestand und die Funkt ionsfäh igke i t der D o r f g e -
m e i n s c h a f t s r e g i e r u n g e n a l l e i n zu e inem P r o b l e m i h r e r L e g i t i m i t ä t und 
ins t i tu t ione l len V e r a n k e r u n g i n dem W i r t s c h a f t s - und S o z i a l s y s t e m der 
D ö r f e r se lbs t . 
B i s etwa 1920 bestehen die D o r f r e g i e r u n g e n t r o t z de r T a t s a c h e , daß 
s ie von der nat ionalen V e r w a l t u n g nicht anerkannt w e r d e n (380). I n de r 
F o l g e z e i t , e twa nach 1935, sehen s i c h die R e g i e r u n g e n der D o r f g e m e i n -
schaften, m i t A u s n a h m e der D ö r f e r , i n denen es z u r B i ldung von G e -
nossenschaften k o m m t , t r o t z i h r e r Anerkennung durch die s taat l i che 
V e r w a l t u n g , e inem i m m e r g r ö ß e r e n A u t o r i t ä t s - und F u n k t i o n s v e r l u s t 
gegenüber , der in v i e l e n F ä l l e n z u e iner T r e n n u n g von D o r f und c o m u -
nidad f ü h r t . E s b i lden s i c h Sektoren von res identes , l i b r e s oder i n d e -
pendientes i n den D ö r f e r n , die dann nicht m e h r M i t g l i e d e r der D o r f g e -
meinschaf ten s ind (381). 
D i e Funkt ionen der D o r f g e m e i n s c h a f t s r e g i e r u n g e n w e r d e n hauptsäch l i ch 
eingeengt d u r c h die P r i v a t i s i e r u n g des Anbaulandes und die in de r F o l g e 
un te rsch ied l i che In te ressen lage v e r s c h i e d e n e r Sektoren der d ö r f l i c h e n 
B e v ö l k e r u n g . 
D i e P r i v a t i s i e r u n g des Bodens hat z u r F o l g e , daß die D o r f g e m e i n s c h a f t 
d iss identen M i t g l i e d e r n gegenüber ke ine M ö g l i c h k e i t hat, Sanktionen an -
zuwenden. E i n comunero kann nicht m e h r , w i e dies v o r h e r geschah, be i 
e inem V e r s t o ß gegen die loka len V e r h a l t e n s n o r m e n m i t dem Entzug der 
Nutzungs rech te a m D o r f l a n d bedroht w e r d e n . 
D i e D i f f e r e n z i e r u n g der I n t e r e s s e n e i n e r s e i t s j e n e r , die L a n d a n s a m -
m e l n und andere fü r s i c h a rbe i ten lassen, und a n d e r e r s e i t s d e r e r , d ie 
über i m m e r w e n i g e r L a n d v e r f ü g e n und s i c h be i den R e i c h e r e n a ls L o h n -
a r b e i t e r v e r d i n g e n müssen, schränkt d ie M ö g l i c h k e i t e n g e m e i n s a m e r 
Entsche idungen in den D o r f v e r s a m m l u n g e n i m m e r m e h r e in . K o m m u -
nale A r b e i t , w i e z . B . der Bau von Bewässerungskanä len oder de ren 
R e i n i g u n g , geme insame Fe ldaufs ich t etc. w i r d i m m e r k o n f l i k t r e i c h e r , 
da es den u n t e r p r i v i l e g i e r t e n D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r n nicht ent -
geht , daß die g e m e i n s a m e A r b e i t den R e i c h e r e n i n h ö h e r e m Maße z u -
gute k o m m t . 
A u c h die Ü b e r n a m e von Ä m t e r n in der D o r f r e g i e r u n g oder b e i de r V e r -
anstaltung i n t e g r i e r e n d e r r e l i g i ö s e r Fes te gesta l tet s i c h i m m e r s c h w i e -
r i g e r , da s i e den A u f w a n d von M i t t e l n e r f o r d e r n , ü b e r die ein G r o ß t e i l 
der D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r nicht m e h r v e r f ü g t . Z u m andern w i r d 
die Status - und A n s e h e n s r e t r i b u t i o n , d ie f r ü h e r , i n de r gesch lossenen 
D o r f g e m e i n s c h a f t , aus den Ä m t e r n e r w u c h s , be i jenen, die du rch die 
v i e l f ä l t i g e n Bez iehungen z u r Außenwel t i h r e n gedankl ichen B e z u g s r a h -
men e r w e i t e r t haben, j a sogar die s tädt ischen V o r u r t e i l e gegenüber 
dem d ö r f l i c h e n Leben v e r i n n e r l i c h t haben, wei tgehend entwertet (382). 
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D i e Au f lösung der Dor fgeme inscha f ten n i m m t ve rsch iedene F o r m e n an. 
So f indet s i c h der langsame M a c h t v e r l u s t der D o r f r e g i e r u n g (383), 
w ä h r e n d die z w e i t e , oft a ls F o l g e der e rs ten auftauchende F o r m , der 
A u s t r i t t von M i t g l i e d e r n aus der comunidad oder der N i c h t e i n t r i t t von 
jungen D o r f b e w o h n e r n (384) i s t . I n anderen F ä l l e n n i m m t die D e s i n t e -
g r a t i o n die F o r m eines Generat ionskonf l i k tes an (385), der oft z u e iner 
Machtübernahme der Gruppe der jóvenes in der D o r f g e m e i n s c h a f t (386) 
f ü h r t . E i n w e i t e r e r A u s d r u c k der Auf lösung kann die R e b e l l i o n gegen 
die K i r c h e se in (387). E i n deut l iches Z e i c h e n der U m o r i e n t i e r u n g , d ie 
s i c h i n r e l i g i ö s e n F o r m e n ausdrückt , i s t d ie V e r b r e i t u n g p r o t e s t a n -
t i s c h e r Sekten i n den D o r f g e m e i n s c h a f t e n . E i n e Unterha l tung mi t deren 
M i t g l i e d e r n führ t fast i m m e r sehr s c h n e l l z u den ' katho l ischen V e r -
schwendungsfesten ' , d. h. den i n t e g r a t i v e n Fes ten in den D o r f g e m e i n -
schaften, dem w i c h t i g s t e n A n g r i f f s p u n k t der p ro tes tant i schen B a u e r n , 
de r s i c h o f fens ich t l i ch eher gegen die comunidad, a ls gegen G laubens -
inhal te r i c h t e t . 
6. D i e G r e n z k o n f l i k t e der D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
L i t i g i o s de t i e r r a s , die n icht a l l e i n z w i s c h e n D o r f g e m e i n s c h a f t e n und 
Haz ienden, sondern auch z w i s c h e n den comunidades se lbs t , s ta t t f in -
den, s ind eine Ins t i tu t ion in peruan ischen D o r f g e m e i n s c h a f t e n . S ie s ind 
eine F o l g e der Bevö lke rungszuna l .me und der mangelnden En tw ick lung 
von neuen Produkt ions techn iken , Anbaumethoden etc . Z w a r stützt ein 
G r e n z k o n f l i k t g e n e r e l l d ie D o r f r e g i e r u n g , doch bi ldet der V e r s u c h der 
t e r r i t o r i a l e n Expans ion , da e r m e i s t V e r s u c h b le ib t , keine Lösung der 
d ö r f l i c h e n P r o b l e m e . E r führ t v i e l m e h r zu e inem dauernden K a p i t a l a b -
f luß in R ich tung der Städte d u r c h Bezahlung von Anwä l ten , G e r i c h t s k o -
sten und Aufentha l tskosten fü r V e r t r e t e r der D o r f g e m e i n s c h a f t e n an den 
G e r i c h t e n . D i e schon m e h r f a c h erwähnte Unte rsuchung von 732 D o r f g e -
meinschaf ten i m J a h r e 1957 f indet bei 61, 83 % der comunidades i m 
A u g e n b l i c k laufende G r e n z s t r e i t i g k e i t e n (388). D i e A u s w e r t u n g von M a -
t e r i a l i e n aus 754 D o r f g e m e i n s c h a f t e n bei R i t t e r f indet 1961 653 c o -
munidades^, d. h. über 80 % i n G r e n z s t r e i t i g k e i t e n v e r w i c k e l t ( 3 8 9 y ^ D i e 
j ä h r l i c h e n Kosten f ü r die P r o z e s s e e r r e i c h e n Summen von über 
US $ 1 . 0 0 0 , - (390). 
7. D i e Abwanderung aus den D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
D i e t e m p o r ä r e ; m e i s t e rzwungene , Abwanderung aus den D o r f g e m e i n -
schaf ten z u r A r b e i t i n B e r g w e r k e n und auf den Haz ienden is t e in g r u n d -
legender Zug der ko lon ia len comunes de Ind ios . A u c h i m v o r i g e n J a h r -
hundert setz t s i c h diese Bewegung f o r t . D e r Zwang erhä l t neue F o r -
men; deren w i c h t i g s t e das S y s t e m des enganche (391) w i r d . Dabei 
w i r d e in ind io von s e i n e r Dor fgeme inscha f t unter V o r s p i e g e l u n g fa l scher 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n f o r t g e l o c k t und dann in e in Schu ldabhäng igke i t sve r -
hä l tn is z u e inem hacendado oder B e r g w e r k s b e s i t z e r gebrach t . 
D i e s e r äußere Zwang z u r A r b e i t s a u f n a h m e außerhalb der D o r f g e m e i n -
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Schaft v e r l i e r t se i t Anfang dieses J a h r h u n d e r t s i m m e r m e h r an B e d e u -
tung, da die mangelnde Entw ick lung be i zunehmender B e v ö l k e r u n g i n n e r -
ha lb der D o r f g e m e i n s c h a f t i m m e r g r ö ß e r e Sektoren z u r t e m p o r ä r e n 
oder endgült igen Abwanderung aus w i r t s c h a f t l i c h e r Not z w i n g t . 
H i e r v o n z u untersche iden ist die Abwanderung von Ind iv iduen, d ie , b e i 
Kenntnis der M ö g l i c h k e i t e n der kommuna len Außenwe l t , die D o r f g e m e i n -
schaften v e r l a s s e n , u m i n der nat ionalen, insbesondere in der Urbanen 
Gese l l scha f t s o z i a l w e i t e r aufzuste igen, a ls dies in der loka len G e s e l l -
schaft m ö g l i c h w ä r e . E i n e V a r i a n t e d i e s e r M o t i v a t i o n i s t d ie t e m p o r ä r e 
Abwanderung z u m E r w e r b von Ge ld , das den s o z i a l e n A u f s t i e g innerha lb 
der loka len G e s e l l s c h a f t , n ä m l i c h durch den Ankauf von Land , s i c h e r n 
s o l l . E i n e le tz te A b w a n d e r u n g s m o t i v a t i o n s c h l i e ß l i c h , die n icht z u u n t e r -
schätzen i s t , l ieg t in der Ü b e r n a h m e des Urbanen W e r t u n g s s c h e m a s : 
' D o r f - sch lecht , zu rückgeb l ieben , d u m m , l a n g w e i l i g , a r m ' gegen 
'Stadt - gut , f o r t s c h r i t t l i c h , in te l l i gent , abwechs lungs re i ch , r e i c h ' 
du rch einen T e i l der D o r f b e w o h n e r . 
Abhäng ig von der Mot i va t i on und den r e a l e n M ö g l i c h k e i t e n gesta l tet 
s i c h die Abwanderung . E i n T e i l der Bewohner wander t z u den B e r g -
w e r k e n und Haz ienden, u m s i c h dor t t e m p o r ä r a ls A r b e i t s k r ä f t e z u 
v e r d i n g e n . H i e r b e i handelt es s i c h m e i s t u m jene, d ie später w i e d e r i n 
d ie Dor fgeme inscha f ten z u r ü c k k e h r e n w o l l e n . D i e Abwanderung i n d ie 
Stadt, me is t nach L i m a , bedeutet in v i e l e n F ä l l e n ein endgült iges V e r -
lassen der D ö r f e r . D i e Wanderung nach L i m a z e i g t insbesondere einen 
G r o ß t e i l a u ß e r w i r t s c h a f t l i c h e r Mot i va t i on be i den Abwandernden . Z i^a r 
kann der An laß fü r das V e r l a s s e n des D o r f e s d ie w i r t s c h a f t l i c h e Not 
se in , doch w ü r d e a l l e i n der W u n s c h , f ü r se inen U n t e r h a l t i r g e n d w o eine 
A r b e i t aufzunehmen, f ü r den Abwandernden an anderen O r t e n , z . B . in 
der montaffa, in den B e r g w e r k e n oder den F i s c h e r e i h ä f e n der Küste , 
l e i c h t e r a ls in L i m a r e a l i s i e r b a r se in , w o e inem G r o ß t e i l der Zuwande -
r e r a l l e i n die p r e k ä r e In teg ra t i on i n ein E l e n d s v i e r t e l m ö g l i c h i s t . 
D i e E i n g l i e d e r u n g in die nat ionale Gese l l schaf t i s t u n t e r s c h i e d l i c h . S ie 
hängt ab von dem Anfangskap i ta l , über we lches der Abwandernde v e r -
fügt , von der Schulbi ldung und von der H i l f e s t e l l u n g , die de r A b g e w a n -
der te von F a m i l i e n n i i t g l i e d e r n oder pa isanos , d. h. A b g e w a n d e r t e n aus 
dem g le i chen D i s t r i k t oder D o r f , z u t e i l w i r d . 
H i e r b e i w i r d d ie un te rsch ied l i che E i n g l i e d e r u n g der D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
i n das nat ionale M a r k t s y s t e m z u m entscheidenden F a k t o r . V i e l e n c o m u -
nidades i m M a n t a r o - T a l b e i s p i e l s w e i s e (392) is t d u r c h die A r t de r v e r -
mark te ten A r t i k e l und die Nähe z u den V e r b r a u c h e r z e n t r e n eine g ü n s t i -
g e r e a l l geme ine w i r t s c h a f t l i c h e Si tuat ion zugefa l len a ls anderen, oft 
benachbarten, denen auf G r u n d mange lnder Gelegenhei t , w i d r i g e r n a t ü r -
l i c h e r V o r a u s s e t z u n g e n und e iner z u m I m m o b i l i s m u s führenden k o n f l i k -
t i v e n inneren Ordnung , nur eine w e n i g e r e r t r a g r e i c h e M a r k t i n t e g r a t i o n 
m ö g l i c h w a r . W ä h r e n d junge Abwandernde aus dem einen T y p u s s i c h 
über d ie Schule und U n i v e r s i t ä t s e r z i e h u n g a ls Ä r z t e , I n g e n i e u r e , L e h -
r e r und Rechtsanwä l te einen P l a t z i m peruan ischen B ü r g e r t u m zu 
s i c h e r n w i s s e n , fä l l t es denen aus a r m e n Dor fgeme inscha f ten zu , i h r e n 
U n t e r h a l t a ls G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r , K e l l n e r , L a s t e n t r ä g e r , Schuhputzer , 
ambulanter V e r k ä u f e r , H a n d w e r k e r g e h i l f e oder Hausd iener zu f r i s t e n . 
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E i n e ähnl iche s o z i a l e D is tanz ze ig t s i c h in der T a t s a c h e , daß s i c h in 
v i e l e n Dor fgeme inscha f ten i m H i n t e r l a n d L i m a s L o h n a r b e i t e r und 
Knechte aus Dor fgeme inscha f ten a n d e r e r , w e n i g e r günst ig ge legener 
Gebiete f inden. 
D e r h i e r aufgeze ig te U n t e r s c h i e d z w i s c h e n den Dor fgeme inscha f ten und 
die Fo lgen f ü r die aus ihnen Abwandernden w iederho l t s i c h bei der A b -
wanderung aus comunidades, in denen die K lassenb i ldung und die w i r t -
schaf t l i che D i f f e r e n z i e r u n g sehr we i t f o r t g e s c h r i t t e n s ind . F ü r die B e -
güter ten e r fo lg t d ie E i n g l i e d e r u n g i n die nat ionale Gese l l schaf t m e i s t 
über höhere Schulbi ldung und U n i v e r s i t ä t , m i t den daraus e r w a c h s e n -
den P r i v i l e g i e n . F ü r d ie Ä r m e r e n g ibt es, wenn überhaupt , nu r d ie 
E i n g l i e d e r u n g über den V e r k a u f i h r e r A r b e i t s k r a f t (393). 
D i e Chance des s o z i a l e n A u f s t i e g s oder der d i rek ten E i n g l i e d e r u n g i n 
p r i v i l e g i e r t e r e Schichten mi t H i l f e der E r z i e h u n g is t eine E r k l ä r u n g f ü r 
das s t a r k e I n t e r e s s e , das in den D o r f g e m e i n s c h a f t e n f ü r Schule und 
B i ldung entstanden i s t (394). Heute ze ig t die s e h r hohe Z a h l p e r u a n i -
s c h e r U n i v e r s i t ä t e n eine j ä h r l i c h zunehmende Z a h l von S tud ienwi l l i gen , 
w e i t über 50.000 p r o J a h r , die wegen Ü b e r f ü l l u n g n icht an den U n i v e r -
s i tä ten aufgenommen w e r d e n können, und die z u e inem nicht g e r i n g e n 
T e i l aus Dor fgeme inscha f ten s tammen, das Bewußtse in der d ö r f l i c h e n 
B e v ö l k e r u n g von d ieser M ö g l i c h k e i t . Doch schon f indet d iese Bewegung 
i h r e G r e n z e in der mangelnden Z a h l von A r b e i t s p l ä t z e n f ü r akademisch 
ausgebi ldetes P e r s o n a l . 
I n den g r ö ß e r e n Städten oder auch i n den B e r g w e r k s s i e d l u n g e n k o m m t es 
oft z u V e r e i n i g u n g e n von Abgewander ten aus e iner b e s t i m m t e n D o r f g e -
meinschaf t oder e inem D i s t r i k t (395), die s i c h bemühen, die s o z i a l e 
V e r e i n s a m u n g der abgewanderten D ö r f l e r in de r Stadt z u l i n d e r n und 
neu zugewander ten paisanos H i l f e be i de r E i n g l i e d e r u n g z u l e i s ten . 
D i e Konsequenzen der Abwanderung f ü r d ie D o r f g e m e i n s c h a f t e n s ind 
v i e l f ä l t i g . E i n e r s e i t s bedeutet s ie d ie L i n d e r u n g der inneren U n z u l ä n g -
l i chke i t d u r c h die Ent fernung von P e r s o n e n , d ie nicht m e h r i n der 
comunidad e rnähr t w e r d e n können. A n d e r e r s e i t s jedoch führ t s i e z u 
spez i f i schen Schw ie r i gke i ten , deren w i c h t i g s t e d a r i n l i e g t , daß d ie A b -
wandernden einen Kapi ta labf luß aus z w e i Gründen bedeuten. J e n e , die 
die Dor fgeme inscha f t f ü r i m m e r v e r l a s s e n , ve rkau fen i h r e F e l d e r und 
i h r e H ä u s e r , i h r V i e h . Den E r l ö s nehmen s i e m i t i n d ie Stadt. Z u m 
andern hat jede F a m i l i e i n die E r z i e h u n g und E r n ä h r u n g i h r e r K i n d e r 
A r b e i t und Güter i n v e s t i e r t , die nun die D o r f g e m e i n s c h a f t e n v e r l a s s e n , 
ohne daß s i e z u r W i r t s c h a f t de r comunidad be ige t ragen haben. 
E i n e w e i t e r e S c h w i e r i g k e i t besteht f ü r v i e l e D o r f g e m e i n s c h a f t e n d a r i n , 
daß p r a k t i s c h die gesamte junge Bevö lke rung abwandert und die c o m u -
nidad ü b e r a l t e r t . D ies führ t insbesondere z u Engpässen be i der B e s e t -
zung der kommuna len Ä m t e r und macht oft die Durch führung der r o t a -
t i v e n Ä m t e r v e r g a b e u n m ö g l i c h . 
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I X . D I E H A Z I E N D A I N R E P U B L I K A N I S C H E R Z E I T 
Schon in der a l l gemeinen D a r s t e l l u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g 
P e r u s i n der repub l ikan ischen Z e i t i s t der un te rsch ied l i che C h a r a k t e r 
de r I n t e g r a t i o n der Haz ienden der Küste, gegenüber der der Haz ienden 
des Hoch landes , in den nat ionalen und in ternat iona len M a r k t deut l i ch g e -
w o r d e n . W ä h r e n d s i c h der G r o ß t e i l der Haz ienden der Küstenoasen schon 
i m Lau fe des neunzehnten J a h r h u n d e r t s , spätestens aber m i t der N a c h -
f r a g e i m Lau fe des 1. W e l t k r i e g e s und der V e r b e s s e r u n g der V e r k e h r s -
verb indungen durch die E rö f fnung des P a n a m a - K a n a l e s , m i t d e m Z u k -
k e r - und Baumwol lanbau a ls Monoku l tu ren i n den in ternat iona len M a r k t 
i n t e g r i e r t , e r fo lg t d iese In teg ra t i on be i den Haz ienden des Hochlandes 
nicht m i t der g le i chen Konsequenz und In tens i tä t . 
D i e a n d e r s a r t i g e Entw ick lung der H o c h l a n d s - H a z i e n d e n hängt e i n e r s e i t s 
von i h r e n Mög l i chke i ten fü r eine l u k r a t i v e E x p o r t p r o d u k t i o n ab. I n den 
me is ten Hochlandsgebieten er lauben die k l i m a t i s c h e n , edaphischen und 
o r o g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e den Anbau e iner auf dem in te rnat iona len 
M a r k t absetzbaren P r o d u k t i o n n icht . G e n e r e l l i s t die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
A r b e i t unter den s c h w i e r i g e n Bedingungen des Hoch landes w e n i g e r p r o -
dukt iv a ls die andere r Gebiete . E ine In teg ra t i on i n den in te rnat iona len 
M a r k t i s t m e i s t nur über die V iehha l tung , insbesondere z u r W o l l p r o -
duktion, m ö g l i c h . D e r nat ionale M a r k t dagegen bietet s i c h z w a r f ü r die 
P r o d u z e n t e n von Grundnahrungsmi t te ln an, doch is t auch dabei das P r o -
dukt ionsvo lumen beschränkt und die A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t n i e d r i g . I n f o l g e 
der begrenz ten Mög l i chke i ten des P r o f i t s , auch nach e iner M e c h a n i s i e -
rung der Anbaumethoden, neigen nur ganz wen ige hacendados z u I n v e s t i -
t ionen und z u r E in führung von Masch inen z u r E r t r a g s f ö r d e r u n g . L e t z t e -
r e ist darüberh inaus durch den besonderen C h a r a k t e r des Geländes 
e r s c h w e r t , f ü r das die me is ten v e r f ü g b a r e n Masch inen n icht benutzbar 
s ind . G r ö ß e r e Inves t i t i onen hat es dementsprechend a l l e i n be i der 
M e l i o r i e r u n g der V iehbestände, s e i es be i de r auf den E x p o r t ausge -
r i ch te ten W o l l p r o d u k t i o n oder der f ü r den nat ionalen M a r k t b e s t i m m t e n 
F l e i s c h - und M i l c h p r o d u k t i o n , gegeben. 
Gegenüber den durch d e s e Beschränkungen eingeengten E n t w i c k l u n g s -
m ö g l i c h k e i t e n der Haz ienden des Hochlandes k o m m t es an der Küste z u r 
B i ldung e iner t e c h n i s i e r t e n M o n o k u l t u r . D i e I n d u s t r i a l i s i e r u n g des P r o -
dukt ionsprozesses be i g l e i c h z e i t i g fa l lenden W e l t m a r k t p r e i s e n f ü r l and -
w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t e führ t dort , z u e iner s t a r k e n K o n z e n t r a t i o n des 
B e s i t z e s . E i n e U n z a h l von k le inen Haz ienden geht i n e iner ü b e r s c h a u -
baren A n z a h l von Großbet r ieben auf. M i t d iese r techn ischen V e r ä n d e r u n g 
geht ein W a n d e l i n den Produkt ionsbez iehungen e inher , der nur noch be -
schränkte V e r g l e i c h s m ö g l i c h k e i t e n mi t dem ko lon ia len M o d e l l b ie te t . 
I m Hoch land dagegen erhä l t s i c h in we i t h ö h e r e m Maße das ko lon ia le 
M o d e l l der P rodukt ionsbez iehungen . D i e s i s t jedoch n icht a ls F o l g e 
e iner Nichtanpassung an die a l l geme ine w i r t s c h a f t l i c h e En tw ick lung des 
Landes z u ve rs tehen , sondern bedeutet ge radezu die Anpassung an die 
w i r t s c h a f t l i c h e S i tuat ion des Landes unter den ungünst igen P r o d u k t i o n s b e -
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dingungen der s i e r r a , w i e w e i t e r unten ve rdeut l i ch t w e r d e n s o l l . 
D i e tota le I n t e g r a t i o n der Haz ienden der Küste in die E x p o r t w i r t s c h a f t 
läßt das ko lon ia le M o d e l l de r P rodukt ionsbez iehungen dor t obsolet w e r -
den. D ieses bestand essen t ie l l i n der Ausnutzung ind ian ischer A r b e i t s -
k r a f t , ohne daß die ind ian ische B e v ö l k e r u n g an dem E r t r a g der A r b e i t 
p a r t i z i p i e r t e . E i n Scheinentgelt f ü r die A r b e i t der E ingeborenen w u r d e 
dadurch ge le is te t , daß man dem ind ian ischen A r b e i t e r eine begrenz te 
Menge Landes z u r V e r f ü g u n g s te l l te , d ie e r fü r se ine Subsistenz b e a r -
bei ten konnte. D i e F i k t i o n d iese r ' Ent lohnung ' baute auf der F i k t i o n 
des Landbes i t zes auf. 
D i e E inbez iehung in den in ternat iona len M a r k t läßt d ieses M o d e l l n icht 
deshalb obsolet w e r d e n , w e i l d ie P r o d u k t i o n fü r den kap i ta l i s t i schen 
M a r k t notwendig m i t de r Lohnarbe i t z u s a m m e n f i e l e , sondern w e i l das 
den A r b e i t e n d e n f ü r i h r e Subsistenz über lassene L a n d dem Haz ienden -
b e s i t z e r m e h r P r o f i t e inbr ing t , wenn es in die Monoku l tu r e inbezogen 
w i r d . F ü r den B e s i t z e r w i r d es a lso l u k r a t i v e r , wenn er d ie f ü r ihn 
P r o d u z i e r e n d e n durch eine g e r i n g e Ent lohnung an den P r o d u k t e n i h r e r 
A r b e i t te i lhaben läßt und durch diesen Lohn die Subsistenz der A r b e i t e n -
den g e w ä h r l e i s t e t . 
D e r Übergang von den P rodukt ionsbez iehungen der ko lon ia len Haz ienda 
z u r Lohnarbe i t v o l l z i e h t s i c h dementsprechend in den der Z u c k e r p r o -
dukt ion gewidmeten T ä l e r n der Küste (396). 
H i e r v o n v e r s c h i e d e n ze ig t s i c h die En tw ick lung der P r o d u k t i o n s b e z i e -
hungen auf den dem Baumwol lanbau dienenden Haz ienden der Küste . 
D o r t ve rwande l t s i c h die ko lon ia le P rodukt ionsbez iehung in der F o r m , 
daß den ind ian ischen A r b e i t e r n z w a r w e i t e r h i n L a n d a ls Entge l t ü b e r -
lassen w i r d ; doch w e r d e n s i e gezwungen, auf demselben statt der N a h -
r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n f ü r i h r e Subsistenz B a u m w o l l e anzubauen, die 
s ie an den Haz iendenbes i t ze r i m Rohzus tand v e r ä u ß e r n müssen . D e r 
P r e i s w i r d dabei a l l e i n von dem B e s i t z e r b e s t i m m t und is t entsprechend 
n i e d r i g , genügt aber z u r Subs is tenzs icherung der A r b e i t e n d e n . E r s t in 
den le tz ten J a h r z e h n t e n , m i t der zunehmenden Mechan is ie rung des 
Anbaus wandelt s i c h d iese besondere yanacona oder a r r e n d a t a r i o - B e -
z iehung i n R ichtung der L o h n a r b e i t , während v o r h e r wei tgehend a l l e i n 
d ie W e i t e r v e r a r b e i t u n g der ungere in ig ten R o h b a u m w o l l e m e c h a n i s i e r t 
w a r . 
Z e i g t s i c h in r e p u b l i k a n i s c h e r Ze i t an der Küs te i n den P r o d u k t i o n s b e -
z iehungen a lso e in Übergang z u r L o h n a r b e i t , da das ko lon ia le M o d e l l 
n icht m e h r den I n t e r e s s e n der Bes i t zenden en tsp r i ch t , so f indet s i c h 
i m Hoch land eine e rs taun l i che Kont inui tät in dem V e r h ä l t n i s z w i s c h e n 
Bes i t zenden und der von ihnen abhängigen ind ian ischen B e v ö l k e r u n g . 
D i e U r s a c h e dafür l ieg t nicht i m K o n s e r v a t i v i s m u s der hacendados 
oder i m B e h a r r u n g s v e r m ö g e n der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g , sondern 
i n de r n i e d r i g e n P r o d u k t i v i t ä t , d ie z w a r nicht n u r , aber doch in hohem 
Maße von den na tü r l i chen Bedingungen des Anbaus b e s t i m m t w i r d . Das 
I n t e r e s s e der hacendados des Hochlandes a m P r o f i t i s t n icht g e r i n g e r 
a ls das der der Küste . E i n P r o f i t jedoch is t dem Haz iendenbes i t ze r des 
Hochlandes a l l e i n dadurch m ö g l i c h , daß er die ind ian ischen A r b e i t e r 
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vo l l s tänd ig von der T e i l h a b e an den P r o d u k t e n i h r e r A r b e i t aussch l ießt . 
D i e Zahlung eines Lohnes w ü r d e s i c h schon deshalb nicht r e n t i e r e n , 
w e i l auf den me is ten Haz ienden des Hochlandes G r u n d n a h r u n g s m i t t e l 
p r o d u z i e r t we rden , die die ind ian ischen A r b e i t e r z u m M a r k t p r e i s w i e -
d e r e r w e r b e n müßten. B e i m V e r h a r r e n i n der ko lon ia len P r o d u k t i o n s b e -
z iehung aber w i r d d ie Subsistenz der A r b e i t e n d e n , wenn w i r d ie g e s a m -
ten auf der Haz ienda p r o d u z i e r t e n Güte r a ls eine E inhe i t bet rachten, 
du rch den Gestehungspre is der N a h r u n g s m i t t e l g e s i c h e r t . E i n Ü b e r -
w e c h s e l n z u r L o h n a r b e i t e r w e i s t s i c h auf fast a l l en Haz ienden des H o c h -
landes als nicht v o r t e i l h a f t , und geschieht deshalb auch n icht (397), da die 
B e s i t z e r s e h r w o h l z u r Abschätzung i h r e s V o r t e i l s imstande s ind . 
E i n e indeut iger B e w e i s dafür , daß das ko lon ia le M o d e l l de r P r o d u k t i o n s -
bez iehungen auf den Haz ienden des Hochlandes n icht etwa ein Ü b e r b l e i b -
s e l aus der K o l o n i a l z e i t , e in feudales R e s e r v a t , b i lae t , ze ig t d ie E n t -
w ick lung 'neofeudaler" Bez iehungen i m e r s t w ä h r e n d d ieses J a h r h u n d e r t s 
neu fü r den Anbau e rsch lossenen T a l L a Convenc ión in C u z c o (398). 
D i e peruan ische V e r f a s s u n g und Gesetzgebung ve rb ie te t a u s d r ü c k l i c h 
die Le is tung von A r b e i t ohne Zahlung eines Lohnes . A u s d i e s e m G r u n d 
w i r d auf v i e l e n Haz ienden, längst n icht a l len , den A r b e i t e n d e n ein s y m -
b o l i s c h e r L o h n ausbezahl t . D e r T a g e s l o h n v a r i i e r t dabei z w i s c h e n 0,20 
und 6,00 S/ . (27 S/ . = 1 US Í ) (399). D i e s e r s y m b o l i s c h e L o h n v e r ä n -
der t jedoch den C h a r a k t e r der P rodukt ionsbez iehungen n icht g r u n d s ä t z -
l i c h . E i n e m etwas höheren T a g e s l o h n , z w i s c h e n 6 und 14 S / . e rha l ten 
die colonos e in i ge r besonders l u k r a t i v e r Haz ienden, insbesondere der 
in den M i l c h w i r t s c h a f t s g e b i e t e n von C a j a m a r c a und A r e q u i p a , des Z u k -
ker rohranbaugeb ie tes um Huänuco und in der Umgebung der g r ö ß e r e n 
Städte des Hochlandes (400). 
Ebenso w i e bei de r M a r k t i n t e g r a t i o n der D o r f g e m e i n s c h a f t e n hängt d ie 
de r Haz ienden in i h r e m A u s m a ß und i h r e r A r t n icht unwesent l i ch von 
deren V e r k e h r s l a g e ab. 
Das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n Dor fgeme inscha f ten und Haz ienden hat i m 
Lau fe der repub l ikan ischen Z e i t eine R e i h e von V e r ä n d e r u n g e n e r f a h -
r e n . W i r erwähnten schon die Ausdehnung des Großgrundbes i t zes auf 
Kosten der Dor fgeme inscha f ten , die s i c h i m Hoch land in der F o l g e der 
N a c h f r a g e nach W o l l e auf dem in ternat iona len M a r k t e i n e r s e i t s , ande-
r e r s e i t s auch als F o l g e der Ausdehnung des B e r g b a u e s v o l l z o g . Z u r 
V e r a r b e i t u n g und z u m T r a n s p o r t der E r z e benöt igte man sowoh l Z u g -
und T r a g t i e r e , a ls auch L l a m a s , deren Kot be i der Ve rhü t tung der 
E r z e a ls B r e n n m a t e r i a l d iente. U m s i c h d iese r z u v e r s i c h e r n , schuf 
man oft V iehzuchthaz ienden auf den L ä n d e r e i e n der D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
an der Sei te der wachsenden B e r g b a u b e t r i e b e . A n der Küste f i e len i n 
der F o l g e der Ausdehnung der l u k r a t i v e n e x p o r t o r i e n t i e r t e n L a n d w i r t -
schaft fast a l le Dor fgeme inscha f ten den Haz ienden z u m O p f e r . 
I n der K o l o h i a l z e i t hatten die Dor fgeme inscha f ten den Haz ienden z w a n g -
haft A r b e i t s k r ä f t e s te l len müssen. D i e Grund lage d iese r a d m i n i s t r a t i v 
b e w e r k s t e l l i g t e n A r b e i t s a u f n a h m e schwand mi t der po l i t i schen Unabhän-
g igke i t P e r u s . In der F o l g e b i lden die Haz ienden Sys teme der Schu ld -
knechtschaft und A r b e i t s k r a f t b e s c h a f f u n g , enganche, aus, d ie es e r -
mög l i chen , A r b e i t s k r ä f t e in den P e r i o d e n hoher A r b e i t s i n t e n s i t ä t an 
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s i e z u binden. M i t der a l l g e m e i n e n B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e z u Anfang des 
20. J a h r h u n d e r t s v e r l i e r e n diese an Bedeutung. N u r die Haz ienden der 
Küs te , insbesondere die Baumwol lhaz ienden mi t i h r e m hohen A r b e i t s -
k rä f tebedar f be i der E r n t e , und die dem K a f f e e - und Cocaanbau g e w i d -
meten der montana g r e i f e n danach auf die enganche -Sys teme z u r ü c k . 
I n den fün f z i ge r J a h r e n ändern auch die Haz ienden an der Küs te 
d iese P o l i t i k , da be i zunehmender M e c h a n i s i e r u n g und s te igender B e -
v ö l k e r u n g ke in B e d a r f an auswär t i gen A r b e i t s k r ä f t e n besteht . I m H o c h -
land k o m m t es sogar z u r zwangswe isen Auss iede lung von ind ian ischer 
B e v ö l k e r u n g von Haz ienden, d ie auf Seiten der ind ian ischen B a u e r n und 
V i e h z ü c h t e r z u v e r z w e i f e l t e n V e r s u c h e n der W i e d e r b e s e t z u n g der v o r -
h e r von ihnen genutzten Gebiete führen . 
D i e n i e d r i g e n E inkünf te aus den Haz ienden der s i e r r a , i m V e r b u n d mi t 
E r b s t r e i t i g k e i t e n bei den B e s i t z e r n und deren A n g s t v o r s o z i a l e r V e r ä n -
derung und A g r a r r e f o r m haben i n e iner n icht g e r i n g e n Z a h l von F ä l l e n 
z u i h r e r K o m m u n a l i s i e r u n g ge führ t . D i e neu entstandenen D o r f g e m e i n -
schaften e r w a r b e n dabei , m e i s t auf Raten , das L a n d von den B e s i t -
z e r n (401). 
D i e h i e r s k i z z i e r t e n Entw ick lungen und entstehenden T y p e n der s o z i a l e n 
O r g a n i s a t i o n der Landbevö lke rung so l len i m folgenden an Hand von 
e x e m p l a r i s c h e n F ä l l e n d e t a i l l i e r t e r da rges te l l t w e r d e n . 
1. V o m ' e n g a n c h e ' - S y s t e m z u r Lohnarbe i t : die P rodukt ionsbez iehungen 
auf den Z u c k e r r o h r - P l a n t a g e n der Nordküs te 
M i t der Au fnahme der P r o d u k t i o n f ü r den W e l t m a r k t in der zwe i ten 
Hä l f te des neunzehnten J a h r h u n d e r t s e rgab s i c h f ü r d ie hacendados der 
Nordküs te notwendig die F r a g e nach den f ü r die e r w e i t e r t e und i n t e n s i -
v i e r t e P r o d u k t i o n notwendigen A r b e i t s k r ä f t e n . D iese F r a g e e r s c h w e r t e 
s i c h f ü r die G r o ß g r u n d b e s i t z e r m i t der Aufhebung der S k l a v e r e i du rch 
C a s t i l l a i m J a h r e 1854. I n der F o l g e g r i f f man i n e r s t e r L i n i e auf aus 
C h i n a i m p o r t i e r t e K u l i s z u r ü c k , deren Bez iehung z u den hacendados s i c h 
a l l e i n dadurch von der der Sklaven unte rsch ied , daß i h r e Abhäng igke i t 
auf zehn oder fünfzehn J a h r e begrenzt w a r . Z w i s c h e n 1850 und 1874 
gelangten nicht w e n i g e r a ls 82 247 Ch inesen auf d iese A r t und W e i s e 
nach P e r u (402). Doch schon in den s i e b z i g e r J a h r e n e r w e i s t s i c h der 
I m p o r t aus länd ischer A r b e i t s k r ä f t e als nicht genügend und man beginnt 
m i t der Suche nach neuen Q u e l l e n f ü r die notwendige A r b e i t s k r a f t . 
D iese f indet man z u e r s t in den z w i s c h e n den Haz ienden l iegenden D o r f -
gemeinschaf ten und später i n der wachsenden ind ian ischen B e v ö l k e r u n g 
des Hoch landes . 
D i e an den B e s i t z von A r b e i t s k r ä f t e n gewöhnten hacendados der Küste 
ü b e r l i e ß e n die R e k r u t i e r u n g von P e r s o n e n unter der Hoch landsbevö lke -
rung sogenannten enganchadores, die nicht a l l e i n f ü r die Aushebung der 
A r b e i t s k r ä f t e , sondern auch f ü r deren Bezahlung v e r a n t w o r t l i c h w a r e n . 
D e r hacendado beschränkte s i c h darauf , m i t dem enganchador einen 
V e r t r a g über eine b e s t i m m t e Z a h l von A r b e i t s k r ä f t e n abzuschl ießen und 
i h m einen V o r s c h u ß i n G o l d auszubezahlen. Aufgabe des enganchador 
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w a r es dann, se ine Agenten in die D ö r f e r des Hochlandes auszusenden, 
in denen s i e mi t H i l f e f a l s c h e r V e r s p r e c h u n g e n und der Zah lung eines 
V o r s c h u s s e s in G o l d fü r die A r b e i t auf den Haz ienden w a r b e n . D ie so 
gewonnenen A r b e i t s k r ä f t e s te l l te der enganchador dem hacendado z u r 
Ve r fügung und e rh ie l t i m Aus tausch eine fes tge legte Summe i n Ge ld , 
von der e r fü r s i c h einen T e i l beh ie l t . D a ihm der hacendado in v i e l e n 
F ä l l e n den Unterha l t eines tambo auf dem Gelände der Haz ienda e r -
laubte, in dem den ind ian ischen A r b e i t e r n oder b r a c e r o s a l l e A r t e n 
m i n d e r w e r t i g e r W a r e n und K r ä m e r a r t i k e l ve rkauf t w u r d e n , zah l te de r 
enganchador den von i h m abhängigen ind ios nicht in nat iona lem Ge ld , 
sondern i n e iner a l l e i n i n s e i n e m K r ä m e r l a d e n gü l t igen W ä h r u n g , d e - , 
r e n Gü l t i gke i t i n v i e l e n F ä l l e n be f r i s te t w a r , so daß der A r b e i t e r aus 
der S i e r r a notwendig eine Re ihe von unnützen A r t i k e l n z u überhöhten 
P r e i s e n e r w e r b e n mußte. I n v i e l e n F ä l l e n w u r d e n i n den g le i chen K r ä -
m e r l ä d e n L i s t e n geführ t , die es dem b r a c e r o er laubten, auf K r e d i t z u 
kaufen. D i e s e dauernde Ve rschu ldung der ind ian ischen A r b e i t s k r ä f t e , 
auf d ie das ganze S y s t e m h inaus l ie f , machte es ihnen unmög l i ch , das 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s aufzukünden. E i n e F lucht führ te z u r V e r f o l g u n g durch 
die s taat l i chen P o l i z e i b e h ö r d e n , da die Aufkündigung des A b h ä n g i g k e i t s -
v e r h ä l t n i s s e s durch die Ve rschu ldung zum öf fent l ichen D e l i k t w u r d e . 
A n d e r e r s e i t s er laubte das g le iche S y s t e m die Aufkündigung des A r b e i t s -
v e r h ä l t n i s s e s , sobald es d ie Umstände der P r o d u k t i o n v e r l a n g t e n . 
N icht i m m e r w a r das enganche -Sys tem s t r i k t von der Haz ienda g e -
t renn t , in v i e l e n F ä l l e n w a r der enganchador v i e l m e h r e in A n g e s t e l l t e r 
der Haz ienda . 
I n den e rs ten z w e i J a h r z e h n t e n dieses J a h r h u n d e r t s k o m m t es z u e iner 
R e i h e von ungeordneten S t re iks der b r a c e r o s der Zuckerp lan tagen , die 
s i c h insbesondere gegen das enganche -Sys tem r i ch te ten . M i t der B i l -
dung von Gewerkscha f ten i n den z w a n z i g e r J a h r e n w i r d das S y s t e m w e i t -
gehend aufgehoben und eine unmi t te lba re Lohnabhängigke i t z w i s c h e n 
hacendado und b r a c e r o s h e r g e s t e l l t . D u r c h die r a s c h e A u s b r e i t u n g der 
Gewerkschaf ten unter den A r b e i t e r n der Haz ienden der N o r d k ü s t e ge l ing t 
es diesen, i h r e I n t e r e s s e n k l a r e r zu a r t i k u l i e r e n und die Bedingungen 
i h r e r Abhäng igke i t r e l a t i v z u v e r b e s s e r n . 
2. Das ko lon ia le M o d e l l der P rodukt ionsbez iehungen auf den Haz ienden 
von H u a n c a v e l i c a 
D i e Haz ienden von H u a n c a v e l i c a w i d m e n s i c h sowoh l der L a n d w i r t s c h a f t , 
a ls auch der V i e h z u c h t (403). D i e P r o d u k t i o n von G e r s t e , quinua, 
o l l uco und K a r t o f f e l n in den höheren Lagen , sow ie W e i z e n und M a i s i n 
den t i e fe rge legenen Gebieten ist e ingeschränkt durch die na tü r l i chen 
U m w e l t f a k t o r e n , die eine hohe P r o d u k t i v i t ä t v e r h i n d e r n (404). A u c h die 
V iehha l tung - Schafe, L l a m a s und A l p a k a s z u r W o l l g e w i n n u n g , und 
Kühe fü r die F l e i s c h p r o d u k t i o n - v e r s p r i c h t nur beg renz te Gewinne 
b e i m V e r k a u f auf dem reg iona len oder nat ionalen M a r k t . A u f den H a -
z ienden w e r d e n die i n Huancave l i ca oder L i m a wohnenden B e s i t z e r von 
e inem a d m i n i s t r a d o r v e r t r e t e n , wenn die P r o d u k t i v i t ä t d ies e r laubt . 
I n den meis ten F ä l l e n i s t die P r o d u k t i o n vo l l s tänd ig der comunidad 
s e r v i l de r auf der Haz ienda lebenden ind ian ischen B e v ö l k e r u n g ü b e r -
lassen. D e r hacendado sucht se inen B e s i t z nur ein oder z w e i m a l i m 
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J a h r auf, m e i s t be i der Aussaat und be i der E r n t e , um die E r n t e in 
Empfang z u nehmen. D e r V e r k a u f der P r o d u k t e befindet s i c h in den 
Händen des hacandado oder des a d m i n i s t r a d o r . 
D i e comunidad s e r v i l oder gentes de hac ienda s ind v e r p f l i c h t e t , unent -
g e l t l i c h die F e l d e r des hacendado z u beste l len oder dessen V i e h z u hü-
ten . I m Aus tausch dafür haben s i e das Rech t , auf dem Gelände der 
hacienda N a h r u n g s m i t t e l fü r i h r e n U n t e r h a l t anzubauen oder g e m e i n s a m 
mi t dem V i e h des B e s i t z e r s eine b e s t i m m t e Menge V i e h s z u hal ten. 
Das ihnen z u r V e r f ü g u n g ges te l l te Land , l a i m e , w i r d in e in igen F ä l l e n 
du rch E i n z e l f a m i l i e n bebaut. V i e l e hacendados z iehen es jedoch v o r , 
das l a i m e k o l l e k t i v beste l len z u lassen, u m z u v e r h i n d e r n , daß s i c h 
e in Gewohnhe i tsbes i t z recht entw icke l t . 
D i e O r g a n i s a t i o n der comunidad s e r v i l i s t auf die A r b e i t s e r f o r d e r n i s s e 
abges t immt und h i e r a r c h i s c h geordnet . A n der Sp i tze der comunidad 
steht e in l ä y a r i k u oder u y a r i k u . E r w i r d v o m pat rön , d. h. dem ha -
cendado, b e s t i m m t und o r g a n i s i e r t d ie A r b e i t auf den F e l d e r n . Seine 
Bez iehung z u m hacendado untersche idet s i c h jedoch nicht von der der 
r e s t l i c h e n s e r v i l e n B e v ö l k e r u n g . U n t e r dem u y a r i k u stehen die 
qo l lana, d ie V o r m ä n n e r be i de r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A r b e i t . I h r e S te l -
lung e rg ib t s i c h aus i h r e r A r b e i t s k r a f t und G e s c h i c k l i c h k e i t , s ie kann 
deshalb du rch das Auf tauchen e iner anderen P e r s o n mi t der g le ichen 
G e s c h i c k l i c h k e i t i n Gefahr ge ra ten . V o n den qo l lana hängen etwa fün f -
zehn b is z w a n z i g A r b e i t e r ab. 
P a r a l l e l z u d iese r A r b e i t s h i e r a r c h i e besteht in e in igen F ä l l e n eine den 
comunidades entlehnte O r g a n i s a t i o n mi t e inem a lca lde an der Sp i tze , 
und der von i h m abhängigen A u t o r i t ä t s p e r s o n e n : v a r a y o q und A m t s g e -
h i l fen: a l g u a c i l e s . D i e s e O r g a n i s a t i o n beschränkt s i c h auf d ie Be i legung 
von Konf l i k ten innerha lb der comunidad s e r v i l . 
I n v i e l e n F ä l l e n begrenzen s i c h d ie D iens t le i s tungen der comunidad 
durchaus n icht auf die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e A r b e i t innerha lb der Haz ienda . 
E i n i g e hacendados ' v e r l e i h e n ' d ie A r b e i t s k r ä f t e an k le ine B e r g w e r k e 
und F r e u n d e und V e r w a n d t e . I n fast a l l en F ä l l e n müssen M i t g l i e d e r der 
comunidad s e r v i l D ienst le is tungen i m Haushal t des hacendado oder ad -
m i n i s t r a d o r übernehmen. D i e s e pongaje oder m i t a j e genannte A b h ä n g i g -
ke i t e r s t r e c k t s i c h auch auf den Haushal t der hacendados in L i m a . 
F a v r e hat z u Recht daraufh ingewiesen , daß die A r c h a i s i e r u n g nicht nur 
der u n m i t t e l b a r e n Produkt ionsbez iehungen , sondern auch der a l l g e m e i -
nen s o z i a l e n I n t e r a k t i o n s f o r m e n - d ie hacendados v e r l a n g e n geme inh in 
den Gebrauch des Quechua durch die von ihnen abhängige ind ian ische 
B e v ö l k e r u n g und v e r h i n d e r n die E i n r i c h t u n g von Schulen innerha lb der 
Haz ienden - eine V o r a u s s e t z u n g f ü r das F u n k t i o n i e r e n des aktuel len 
H e r r s c h a f t s s y s t e m s is t (405). 
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3. V o n der Haz ienda z u r Dor fgeme inschaf t : T a q u i l e 
T a q u i l e (406) is t eine der sechs bewohnten I n s e l n i m T i t i c a c a - S e e . I h r e 
640 E inwohner w i d m e n s i c h i n e r s t e r L i n i e dem Anbau von Kar to f fe ln ; 
beschränk te re W i c h t i g k e i t fü r die D o r f b e v ö l k e r u n g bes i t zen M a i s , 
quinua, G e r s t e , o l luco und Bohnen. 
I m J a h r e 1644 w i r d die I n s e l durch compos ic ión z u r hacienda, u m dann 
i n der F o l g e z e i t m e h r e r e M a l e die B e s i t z e r z u wechse ln . E s entstehen 
E rbengemeinschaf ten und Bes i t z te i lungen , doch ändert s i c h die S i tuat ion 
nicht g rundlegend in den folgenden J a h r h u n d e r t e n . D i e ind ian ische B e -
v ö l k e r u n g der I n s e l bearbei tet d ie Ä c k e r der hacendados a ls colonos; i m 
Aus tausch dafür erhä l t s ie das Rech t , e in ige Landstücke f ü r i h r e n U n t e r -
halt zu beste l len . I m Laufe der B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e des neunzehnten 
J a h r h u n d e r t s - u m 1830 bet rägt die E i n w o h n e r z a h l 240 Köpfe - scheint 
es zu e iner Änderung des V e r h ä l t n i s s e s der Bewohner z u den v e r a r m -
ten B e s i t z e r n z u k o m m e n . Nun bebauen die Bewohner a l l es L a n d g l e i c h -
mäßig , e in T e i l der E r n t e steht den B e s i t z e r n z u . D i e Ü b e r s c h u ß p r o d u k -
t ion, die T a q u i l e i m z w a n z i g s t e n J a h r h u n d e r t l i e f e r t , i s t äußerst g e r i n g , 
da die Z a h l der E inwohner füh lbar zugenommen hat, die Anbaumethoden 
aber nicht v e r ä n d e r t w u r d e n . D i e mög l i chen Anbauprodukte - T a q u i l e 
l i eg t i n 3.830 M e t e r Höhe - beschränken s i c h m e h r oder w e n i g e r auf 
ve rsch iedene K a r t o f f e l s o r t e n , die einen ausgesprochen n i e d r i g e n M a r k t -
w e r t haben. 
I n d iese r Si tuat ion stößt das I n t e r e s s e der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g , 
beeinf lußt du rch ex te rne F a k t o r e n - in den z w a n z i g e r J a h r e n hat s ie 
Kontakt m i t po l i t i schen Gefangenen, die auf der I n s e l i n t e r n i e r t w u r -
den - , nach e iner Ü b e r t r a g u n g des B e s i t z r e c h t e s von der E r b e n g e m e i n -
schaft auf die Bewohner der Inse l , auf ke inen nachhal t igen W i d e r s t a n d 
be i den Bes i t zenden. E s k o m m t z u e iner Abmachung z w i s c h e n den B e -
s i tzenden und der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g , die in der F o l g e z e i t den 
ge r ingen Kaufp re i s in Raten abzahlen. Nach e in igen S c h w i e r i g k e i t e n -
de r Verkaufende s t i r b t , ohne daß der B e s i t z ü b e r s c h r i e b e n w o r d e n is t -
s ind die Taqu i leños B e s i t z e r eines T e i l e s der L ä n d e r e i e n der I n s e l . 
Das L a n d geht d i rek t in den P r i v a t b e s i t z der Nutzenden ü b e r . B e i m V e r -
kauf w i r d besonders die F a m i l i e begünst ig t , deren V e r t r e t e r d ie K a u f -
verhandlungen und die V e r t r e t u n g der Bewohner bei den mi t ihnen z u -
sammenhängenden Ger i ch tsverhand lungen ü b e r n o m m e n haben. A u f 
G r u n d d iese r güns t ige ren Ausgangspos i t i on ge l ing t es ihnen, in de r 
F o l g e wei t m e h r Anbauland fü r s i c h a n z u s a m m e l n als die r e s t l i c h e n 
B a u e r n der I n s e l . D i e entstehende D o r f g e m e i n s c h a f t ist so von v o r n h e r -
ein in den P r o z e ß der K lassenb i ldung , der auch in anderen O r t e n s ta t t -
f indet , e inbezogen. D i e am meis ten beg- inst igte F a m i l i e , d ie i h r e n 
B e s i t z auch in der F o l g e z e i t v e r m e h r t , hat w i e d e r u m m e h r e r e co lonos , 
d ie d ie F e l d e r fü r s i e bes te l len . U n t e r der r e s t l i c h e n D o r f b e v ö l k e r u n g 
b i lden s i c h s t a r k e Bes i t zun te rsch iede he raus . 
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I n dem nun folgenden T e i l s o l l an Hand der konkreten Gesch ichte z w e i e r 
Dor fgeme inscha f ten darge legt werden , w i e d ie a l l geme inen F a k t o r e n 
der gesch ich t l i chen Entw ick lung der peruan ischen Landbevö lkerung i n 
das Leben und die s o z i a l e O r g a n i s a t i o n e inze lne r D ö r f e r umgesetz t w e r -
den. E i n besondere r W e r t be i der D a r s t e l l u n g s o l l jenen F a k t o r e n z u -
fa l len , d ie z u e iner P a r t i k u l a r i s i e r u n g und D i f f e r e n z i e r u n g i m Lau fe 
der s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n Entw ick lung be i t ragen . 
D i e D o r f g e m e i n s c h a f t e n Santa L u c i a de P a c a r a o s und San A g u s t i n -
Huayopampa eignen s i c h f ü r eine d e r a r t i g e Untersuchung aus z w e i G r ü n -
den. E i n e r s e i t s s ind beide D o r f g e m e i n s c h a f t e n T e i l e eines eng b e g r e n z -
ten Gebietes: des oberen C h a n c a y - T a l e s a m Westabhang der Anden; d ie 
äußeren F a k t o r e n i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Entw ick lung s ind 
daher fast g l e i c h . A n d e r e r s e i t s untersche iden s i c h beide D o r f g e m e i n -
schaften i n i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Si tuat ion, w i e auch i n 
der A r t i h r e r I n teg ra t i on in d ie peruan ische Gese l l schaf t g rund legend 
vone inander . 
D i e s e r T e i l der A r b e i t s o l l t e deshalb nicht a l l e i n als eine k o n k r e t i s i e -
rende I l l u s t r a t i o n der a l l geme inen Gesch ich te der D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
ve rs tanden w e r d e n , sondern a ls k o n k r e t i s i e r e n d e W e i t e r f ü h r u n g . D i e 
Umsetzung a l l g e m e i n e r F a k t o r e n in d ie s o z i a l e und w i r t s c h a f t l i c h e O r -
gan isat ion e iner jeden D o r f g e m e i n s c h a f t i s t n icht g l e i c h f ö r m i g , doch i s t 
i h r R a h m e n n ich tsdestowen iger beschränkt . D i e U r s a c h e n d i f f e r e n z i e -
r e n d e r En tw ick lungen s ind nicht a l l e i n n a c h w e i s b a r , sondern lassen s i c h 
in e iner a l l gemeinen T h e o r i e zusammenfassen , f ü r d ie f r e i l i c h nicht g e -
nügend d e t a i l l i e r t e Untersuchungen v o r l i e g e n . D i e nun s i c h ansch l ießen -
den K a p i t e l w o l l e n e in B e i t r a g z u e iner so lchen T h e o r i e se in . 
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I . D I E G E S C H I C H T L I C H E E N T W I C K L U N G D E R D O R F G E M E I N S C H A F T 
P A C A R A O S 
1. D i e Z e i t der Conquista 
Z w e i ethnische Gruppen bewohnten z u r Z e i t der Ankunf t der Spanier das 
obere T a l des R i o Chancay: d ie A t a v i l l o s , die die G e b i r g s a u s l ä u f e r und 
Se i tentä le r süd l i ch des F l u s s e s b e h e r r s c h t e n , und die P i r c a s , deren 
Gebiet auf der gegenüber l iegenden, n ö r d l i c h e n Seite lag . D o r t fanden 
s i c h i h r e k le inen Siedlungen v e r s t r e u t in Höhenlagen z w i s c h e n 2200 M e -
t e r n und den m e h r a ls 5000 der umgebenden B e r g g i p f e l . D i e G r u p p e der 
P i r c a s w a r un te r te i l t in d ie H u r i n - oder L u r i n p i r c a s , die unteren P i r c a s , 
deren Z e n t r u m i n der Nähe des heut igen D o r f e s L a m p i a n lag , und die 
H a n a n p i r c a s , d ie oberen P i r c a s , die i n den höheren L a g e n des T a l e s 
wohnten. N u r d ie le tz te Gruppe s o l l uns i m fo lgenden beschäf t igen. 
W e n n w i r d ie uns f ü r die le t z ten 26 J a h r e des sechzehnten J a h r h u n d e r t s 
bekannte B e v ö l k e r u n g s r ü c k g a n g s r a t e auf die v o r h e r i g e Z e i t p r o j i z i e r e n , 
so e rha l ten w i r f ü r den Ze i tpunkt k u r z v o r der E r o b e r u n g eine ungefähre 
E i n w o h n e r z a h l von m e h r a ls 4000 P e r s o n e n f ü r das genannte Gebiet (1). 
Ü b e r d ie soz ia len und k u l t u r e l l e n V e r h ä l t n i s s e be i den unter der I n k a -
H e r r s c h a f t lebenden P i r c a s s ind uns kaum d i rek te N a c h r i c h t e n ü b e r -
k o m m e n . E i n i g e auch f ü r das Gebiet der P i r c a s und A t a v i l l o s geltenden 
Grundzüge der S o z i a l - und W i r t s c h a f t s o r d n u n g haben w i r b e r e i t s in 
e inem besonderen K a p i t e l da rges te l l t (2). H i e r s e i nur noch e i n m a l k u r z 
an die P r i n z i p i e n der W i e d e r v e r t e i l u n g und der Gegense i t i gke i t e r i n n e r t , 
d ie uns Grunde lemente der v o r s p a n i s c h e n Gese l l schaf t z u se in sche inen. 
D i e Hananp i rcas und die L l a c u a c e s v o m Hochplateau von Bombón w e r d e n 
von der spanischen K o l o n i a l v e r w a l t u n g zu e iner encomienda z u s a m m e n -
gefaßt . D i e s o z i a l e Si tuat ion ändert s i c h in den e rs ten J a h r e n nach der 
E r o b e r u n g nicht g rund legend. U n m i t t e l b a r jedoch nach der spanischen 
Landnahme beginnt d ie E i n w o h n e r z a h l z u s inken. D i e U r s a c h e n l i egen 
z u Anfang w o h l in den males genera les , den von den E u r o p ä e r n e inge -
schleppten Seuchen und Krankhe i ten . Später gese l l t s i c h z u d iesen E p i -
demien der T o d in von den Spaniern bet r iebenen B e r g w e r k e n . 
2. D i e Redukt ionen i n Hananp i rcas 
Ungefähr u m 1570 w i r d d ie v o r h e r v e r s t r e u t lebende B e v ö l k e r u n g Hanan-
p i r c a s i n D ö r f e r n zusammengefaßt . E s entstehen d r e i z e h n gesch lossene 
Dor fschaf ten : Santa C r u z de A n d a m a r c a , Santa M a r i a Magdalena de R a -
v i r a , Santa Ca ta l ina de los Baños , San M i g u e l de V i c h a y c o c h a , San J u a n 
de V i s c a s , San A n t o n i o de C u l l y , N u e s t r a Señora de l a Concepc ión de 
C h e c r a s , San J u a n de Chauca, San P e d r o de P a r i , San J u a n de G u a y l l a y , 
San A g u s t í n de Guaychao, e in uns nament l i ch nicht bekanntes D o r f (3), 
und s c h l i e ß l i c h als Hauptor t der encomienda Santa L u c i a de P a c a r a o s . 
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P a c a r a o s w i r d gebi ldet aus den v i e r a y l l u R a r c a , N i n a c u s m a , M a r i a c 
und A y e c . 
I n dem K a p i t e l über f rühe ko lon ia le E i n f l ü s s e auf das Leben und die 
s o z i a l e Ordnung der ind ian ischen Bevö lke rung s ind w i r b e r e i t s auf d ie 
m i t den Redukt ionen h e r v o r g e b r a c h t e n a l l gemeinen V e r ä n d e r u n g e n e i n -
gegangen. (4) D i e von der Gesetzgebung in tend ier te A t o m i s i e r u n g der 
v o r h e r bestehenden ethnischen und w i r t s c h a f t l i c h e n E inhe i ten und die 
Herausb i ldung von D ö r f e r n als W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n gesch ieht nicht u n -
m i t t e l b a r . V e r s c h i e d e n e Inst i tu t ionen der v o r s p a n i s c h e n Z e i t halten 
s i c h noch m e h r a ls e in Jahrhunder t ; die Aufgabe der a l ten E inhe i t und 
die Adaptat ion an die Si tuat ion von D ö r f e r n haben gegen Ende des s e c h -
zehnten J a h r h u n d e r t s noch kaum begonnen. E i n k l a r e s Z e u g n i s d iese r 
Lage is t ein aus dem J a h r e 1596 s tammendes Dokument aus dem D o r f -
a r c h i v i n P a c a r a o s . I n d iesem Schre iben an den c o r r e g i d o r w e h r e n s i c h 
die Hananp i rcas gegen die Übernahme von A r b e i t e n , d ie s ie f ü r die I n -
standhaltung e iner B r ü c k e über den Chancay auf der Höhe des heut igen 
D o r f e s A c o s ausführen so l len (5). O f f e n s i c h t l i c h sehen s i c h die Hanan-
p i r c a s dor t noch a ls s o z i a l e E inhe i t und w e r d e n auch als so lche behan-
del t . V o n den L u r i n p i r c a s jedoch is t man schon s i c h t l i c h ge t rennt . D e r 
B r i e f , an dessen Ende die spanische G e r i c h t s b a r k e i t gebeten w i r d , den 
Hananp i rcas doch G e r e c h t i g k e i t z u k o m m e n z u lassen, i s t n icht nu r w e -
gen der in i h m deut l ichen A r b e i t s t e i l u n g an den e inze lnen B r ü c k e n i n t e r -
essant . Ebenso w i c h t i g i s t das i n dem Schre iben geäußerte G e r e c h t i g -
ke i tsge füh l . D i e S c h r e i b e r scheinen den un te rsch ied l i chen C h a r a k t e r 
span ischer und inka ischer H e r r s c h a f t nur begrenz t w a h r z u n e h m e n . Das 
unter den Inka bewähr te Recht und die unter den I n k a e r p r o b t e A r b e i t s v e r -
te i lung s ind rech tens . N u r so w i r d der B e s c h w e r d e b r i e f gegen den B e f e h l 
des c o r r e g i d o r v e r s t ä n d l i c h . D e r c o r r e g i d o r hat, d ie ' r i c h t i g e ' i n k a -
i sche A r b e i t s v e r t e i l u n g nicht kennend, einen I r r t u m begangen, und w i r d , 
wenn e r s i c h entsprechend i n f o r m i e r t hat, den Hananp i r cas recht geben. 
Z w a r haben s i c h die Koord inaten für ' R e c h t ' und ' U n r e c h t ' gewandel t , 
und die Hananp i rcas müssen t r o t z der B e s c h w e r d e die A u s b e s s e r u n g der 
B r ü c k e übernehmen, doch erha l ten s i e a ls A u s g l e i c h b e w ä s s e r t e M a i s -
baufe lder i m Gebiet von A c o s . So geht z w a r e i n e r s e i t s d ie v o r s p a n i s c h e 
A r b e i t s v e r t e i l u n g v e r l o r e n , z u m andern jedoch w i r d der L e b e n s b e r e i c h 
der Hananp i r cas , entsprechend dem v o r s p a n i s c h e n I d e a l de r K o n t r o l l e 
von Anbaugebieten i n den versch iedenen K l i m a s t u f e n , ausgedehnt (6). 
D e r s i c h z u j e n e r Z e i t am s tä rks ten ve rändernde F a k t o r scheint d ie B e -
v ö l k e r u n g s z a h l gewesen z u se in . V o n den m e h r als 4.000 B e w o h n e r n z u r 
Z e i t de r conquista w a r d ie Z a h l um 1590 auf nur noch 2. 534 z u r ü c k g e -
gangen. A l l e i n in den zwanz ig J a h r e n z w i s c h e n der v i s i t a g e n e r a l unter 
T o l e d o und dem J a h r 1590 sank die B e v ö l k e r u n g s z a h l um fast 19 % . D i e -
s e r le tz te Rückgang w u r d e hauptsächl ich du rch P o c k e n und M a s e r n v e r -
u r s a c h t , die i n den J a h r e n 1587 und 1589 ganz P e r u he imsuchten . 
D i e B e v ö l k e r u n g von Hananp i rcas setz te s i c h um 1590 w i e fo lg t z u s a m -
men: 
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T r i b u t p f l i c h t i g e Männer (18 - 50 J a h r e ) 464 
Männer über 50 J a h r e n 200 
Männer unter 18 J a h r e n 530 
F r a u e n 1 340 
G E S A M T Z A H L 2 534 
D i e B e w o h n e r z a h l von P a c a r a o s , d. h. von den z u d iesem D o r f r e d u -
z i e r t e n v i e r a y l l u , betrug z u m genannten Ze i tpunkt etwa 300. 
Z u d iese r Z e i t leben die Hananp i rcas v o m Anbau von M a i s und K a r t o f -
fe ln e ine rse i t s und von der V iehhal tung a n d e r e r s e i t s . D e r V i e h b e s i t z 
de r Hananp i rcas umfaßt 3.552 Stück ganado de la t i e r r a , d. h . : A l p a c a s 
und L l a m a s , während die dem g le ichen r e p a r t i m i e n t o angehörenden 
L l a c u a c e s über 2.318 Stück ve r fügen . V i e h europä ischer Herkunf t f indet 
s i c h e rs t in g e r i n g e r Zah l : Hananp i rcas und L lacuaces ve r fügen über je 
150 Stück. 
L a n d w i r t s c h a f t und V iehhal tung dienen nicht a l l e i n der eigenen Subs i -
s tenz , sondern auch der Bezahlung des T r i b u t s an den encomendero . 
D i e s ta rke Abnahme der Bevö lke rung se i t der Festsetzung der T r i b u t -
le is tungen unter T o l e d o erhöht den p r o Kopf z u p roduz ie renden A n t e i l 
s t a r k , was s c h l i e ß l i c h 1593 zu e iner Neufestsetzung der T r i b u t e f ü h r t . 
D i e zu entr ichtenden Abgaben umfassen insgesamt 1.336 pesos, 4 t o -
mines und 8 g ranos S i l b e r . D i e T r i b u t l a s t p r o F a m i l i e beträgt dabei 
3 pesos , 4 tomines und 8 g r a n o s . D e r i n der T r i b u t v e r f ü g u n g angege-
bene Schätzp re i s fü r ein L l a m a : 2 pesos , läßt uns die ungefähre Bedeu -
tung des T r i b u t e s abschätzen. Jede F a m i l i e hat j ä h r l i c h in etwa den 
Gegenwer t von 2 H a m a s an die K o l o n i a l h e r r e n abzuführen. D i e L l a m a -
z a h l p r o K l e i n f a m i l i e betrug nach den w e i t e r oben angegebenen Z i f f e r n 
etwa 5. I n P a c a r a o s , dem Hauptort des r e p a r t i m i e n t o der Hananp i rcas 
w e r d e n die T r i b u t e in e iner Kasse mi t d r e i Schüsseln gesammel t ; v e r -
a n t w o r t l i c h fü r die k o r r e k t e Sammlung is t der cacique, während der 
k ipukamayoq über d ie Abgaben Buch führ t . (7) 
D i e se i t der E r o b e r u n g durch die Spanier rap ide abnehmende B e v ö l k e -
r u n g s z a h l s inkt während des folgenden J a h r h u n d e r t s , wenn auch l a n g -
s a m e r , w e i t e r ab. D i e K o l o n i a l v e r w a l t u n g in Canta muß m e h r e r e r e v i -
s i tas unternehmen, um die T r i b u t m e n g e der s i c h v e r r i n g e r n d e n Z a h l 
der T r i b u t z a h l e n d e n anzupassen. 
Ohne Z w e i f e l ändert s i c h i m Laufe d ieses J a h r h u n d e r t s die w i r t s c h a f t -
l i c h e Si tuat ion der B e v ö l k e r u n g . D e r abnehmenden E i n w o h n e r z a h l steht 
eine etwa g l e i c h bleibende V i e h z a h l gegenüber , dessen Hal tung kaum 
durch P e r s o n e n m a n g e l , m e h r durch W e i d e m a n g e l , begrenzt i s t . I n der 
L a n d w i r t s c h a f t dagegen v e r f a l l e n die al ten Bewässerungsan lagen; ein 
g r o ß e r T e i l des nicht bewässer ten We ide landes ble ibt ungenutzt . Z u r 
g le i chen Z e i t v e r b r e i t e n s i c h die von den E u r o p ä e r n neu e ingeführten 
Nahrungspf lanzen , die f r e i l i c h b is z u m heutigen T a g Nutzpf lanzen g e r i n -
g e r e r W i c h t i g k e i t b i lden. M a i s und K a r t o f f e l b le iben auch w e i t e r h i n die 
Grund lagen der L a n d w i r t s c h a f t der Hananp i r cas . In der V iehhal tung da -
gegen erha l ten die neu e ingeführten Schafe, und in e inem gew issen G r a -
de auch die Kühe, m e h r und m e h r Gewich t . D ie E in führung von O c h s e n -
gespannen mi t dem m e d i t e r r a n e n Hakenpf lug e r l e i c h t e r t z u d ieser Z e i t 
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den Anbau auf den bewässer ten g roßf läch igen F e l d e r n . Jedoch auch der 
P f l u g e r fäh r t wegen der Unebenheit des Geländes der B e g r e n z t h e i t der 
A n b a u t e r r a s s e n eine nur g e r i n g e V e r b r e i t u n g . I m z w a n z i g s t e n J a h r h u n -
der t ve rschw inde t e r w i e d e r aus dem Inventar der B a u e r n von P a c a r a o s . 
D e r Rückgang der B e v ö l k e r u n g s z a h l und die m i t i h m einhergehende V e r -
besserung der w i r t s c h a f t l i c h e n L a g e der Bewohner führ ten z u e iner V e r -
e inzelung der Redukt ionen. D e r noch b is z u r M i t t e des s iebzehnten J a h r -
hunderts ge läuf ige B e g r i f f ' Hananp i r cas ' macht i n der F o l g e z e i t e inem 
' D o c t r i n a y R e p a r t i m i e n t o de P a r i P a c a r a o s ' P l a t z . Da die B e v ö l k e r u n g 
nicht m e h r das gesamte z u r Redukt ion gehörende A c k e r l a n d z u b e s t e l -
len v e r m a g , b le ibt w e i t e r v o m O r t entfernt l iegendes L a n d unbenutzt , 
das nun oft von Spaniern oder M e s t i z e n u s u r p i e r t v i r d . A u c h P a c a r a o s 
v e r l i e r t se ine ent fernter gelegenen L ä n d e r e i e n i n der Nähe des D o r f e s 
A c o s . T r o t z des P r o t e s t e s von P e d r o Sondor , e inem N a c h k o m m e n der 
k u r a q der Hananp i rcas büßt das D o r f die genannten Anbaugebiete e in (8), 
von denen heute eine k le ine ' H a c i e n d a R a u r i ' zeugt . I h r e e inst ige Z u g e -
h ö r i g k e i t z u m v i e r z i g K i l o m e t e r entfernt l iegenden P a c a r a o s is t v e r -
gessen. 
3. Dor fgeme inscha f t und Bevö lke rungszunahme 
D i e endgült ige Umwandlung der v o r s p a n i s c h e n ethnischen E i n h e i t der 
Hananp i r cas , die in k le inen St reus ied lungen lebte, zu den späteren v o n -
einander unabhängigen Dor fgeme inscha f ten v o l l z i e h t s i c h z u Anfang des 
achtzehnten J a h r h u n d e r t s . Beg le i te t w i r d d i e s e r V o r g a n g von e inem z u -
e rs t a l l m ä h l i c h e n , dann i m m e r s c h n e l l e r s i c h vo l l z iehenden B e v ö l k e r u n g s -
zuwachs . Ohne Z w e i f e l besteht eine Ve rb indung z w i s c h e n beiden P h ä n o -
menen. E i n G r u n d fü r die bewußte Absch l ießung der e inze lnen D o r f g e -
meinschaf ten l ieg t in den z u r g le ichen Z e i t aufkommenden L a n d s t r e i t i g -
ke i ten z w i s c h e n den e inzelnen Dor fgemeinschaf ten : d ie zunehmende B e -
v ö l k e r u n g n i m m t das v o r h e r b r a c h l iegende D o r f l a n d w i e d e r i n B e s i t z 
und stößt dabei auf die Nachbarn . Schon mi t dem Z u s a m m e n b r u c h des 
v o r s p a n i s c h e n W i r t s c h a f t s s y s t e m s hatten die ethnischen E i n h e i t e n i h r e 
w i r t s c h a f t l i c h e Funkt ion v e r l o r e n ; in der F o l g e z e i t d rückte s i c h die Z u -
s a m m e n g e h ö r i g k e i t a l l e i n i n der gemeinsamen T r i b u t v e r p f l i c h t u n g aus, 
d ie dann langsam auf die e inzelnen Siedlungen ü b e r g i n g . D i e D ö r f e r b i l -
deten so gesch lossene W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n , die m i t der entfernt l i e g e n -
den spanischen Stadt nur du rch e'aie Abgabebez iehung verbunden w a r e n . 
D i e neut ra le Verbundenhei t z u m N a c h b a r d o r f bekam i n der F o l g e der 
L a n d s t r e i t i g k e i t e n einen negat iven Aspek t m i t der konsequenten S o l i d a r i -
s ie rung innerha lb des D o r f e s , d ie durch enge Verwandtschaf tsbande und 
geme insamen B e s i t z schon wei tgehend angelegt w a r . 
M i t dem Niedergang der g r ö ß e r e n ethnischen E inhe i t hängt auch der V e r -
f a l l des K a z i k e n - oder k u r a q - S y s t e m s z u s a m m e n , das s i c h noch b is z u m 
J a h r e 1758 v e r f o l g e n läßt. D e r le tz te u r k u n d l i c h erwähnte k u r a q i s t 
P e d r o Sondor C h a r r i . 
D e r w i c h t i g s t e F a k t o r i m w e i t e r e n V e r l a u f de r loka len E r e i g n i s s e w ä h -
r e n d des achtzehnten J a h r h u n d e r t s ist die rasche B e v ö l k e r u n g s z u n a h -
m e . 
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E x t e r n e F a k t o r e n , w i e die Aufhebung der r e p a r t i m i e n t o s de efectos 
d u r c h J a u r e g u i i m J a h r e 1778, d ie i n P a c a r a o s 1780 ö f fent l i ch v e r k ü n -
det w i r d , haben i n ke ine r W e i s e einen v e r g l e i c h b a r e n E in f luß auf das 
in te rne Leben . 
U m 1780 e r r e i c h t d ie E i n w o h n e r z a h l von P a c a r a o s erneut den Stand, 
den s i e k u r z v o r der spanischen E r o b e r u n g besessen hatte. D i e V e r m e h -
rung der Bewohner führ t in d ieser Z e i t z u V e r s u c h e n , das Anbaugebiet 
des D o r f e s auf ve rsch iedene A r t und W e i s e w i e d e r z u v e r g r ö ß e r n . 
E i n e Methode h i e r z u w a r e n die V e r s u c h e , L ä n d e r e i e n , die v o r m e h r 
a ls e inhundert J a h r e n der K o n t r o l l e des D o r f e s entzogen w o r d e n w a r e n , 
w i e d e r z u g e w i n n e n . U n t e r a n d e r e m v e r s u c h t man das w e i t e r oben e r -
wähnte Anbau land be i A c o s w i e d e r z u beanspruchen (9). 
A u c h d u r c h das U r b a r m a c h e n von L a n d konnte neue Anbauf läche gewon -
nen w e r d e n . H i e r v o n be r i ch ten U rkunden des D o r f a r c h i v s (10). 
Das g le i che Dokument g ibt ebenfal ls Auskunf t über das V e r h a l t e n der 
D o r f r e g i e r u n g gegenüber P e r s o n e n , d ie s i c h außer den ihnen von der 
D o r f g e m e i n s c h a f t s r e g i e r u n g zugete i l ten Landstücken noch w e i t e r e an -
e igenen w o l l t e n . D i e F r a u A l e j a n d r o Casaso las , d ie in de r z i t i e r t e n 
U r k u n d e auf die A r b e i t i h r e s Mannes be i der U r b a r m a c h u n g des G e l ä n -
des h i n w i e s , möchte auch nach dem T o d i h r e s Mannes i m B e s i t z des 
Stückes L a n d b le iben, das i h r jedoch v o m a lca lde des D o r f e s v o l l s t ä n -
dig entzogen w i r d (11). D i e s e V e r h i n d e r u n g e iner ung le ichen A u f t e i l u n g 
des A c k e r l a n d e s zeugt nicht nu r von der nocn i m m e r s t a r k e n F o r m des 
K o m m u n a l b e s i t z e s auch i n dem Gebiet mi t k ü n s t l i c h e r B e w ä s s e r u n g , in 
dem das F e l d ' H u a r m i h u a n c a ' l i e g t , sondern g l e i c h z e i t i g von der E f f i -
z iens der D o r f k o n t r o l l e innerha lb des se i t den Redukt ionen bestehenden 
m u n i c i p i o - D o r f r e g i e r u n g s y s t e m s . 
E i n l e t z t e r R e k u r s s c h l i e ß l i c h , um der expandierenden B e v ö l k e r u n g 
eine entsprechende w i r t s c h a f t l i c h e Grund lage z u schaf fen, i s t die t e r r i -
t o r i a l e Expans ion : P a c a r a o s ve re innahmt die L ä n d e r e i e n des a l ten D o r -
fes C u l l i , dessen B e v ö l k e r u n g s t a r k zurückgegangen w a r (12). 
Das g le i che P r i n z i p de r t e r r i t o r i a l e n E r w e i t e r u n g führ t i n d iese r Z e i t , 
denn n icht nu r in P a c a r a o s z e i g t s i c h die B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e , z u f o r t -
gesetz ten L a n d s t r e i t i g k e i t e n z w i s c h e n P a c a r a o s und se inen N a c h b a r d ö r -
f e r n . D iese S t re i t i gke i ten bez iehen s i c h fast aussch l i eß l i ch auf küns t l i ch 
bewässer tes Gelände. 1789 und i n den folgenden J a h r e n befindet s i c h 
P a c a r a o s in G r e n z s t r e i t i g k e i t e n m i t den D ö r f e r n Santa Cata l ina , Santa 
C r u z , Chauca und R a v i r a , deren küns t l i ch b e w ä s s e r t e F e l d e r m i t denen 
von P a c a r a o s eine g e m e i n s a m e G r e n z e haben. 
E i n e andere Lösung der du rch die B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e v e r u r s a c h t e n 
P r o b l e m e l i e f e r t d ie V e r b e s s e r u n g der Anbaupf lanzen und der V i e h h a l -
tung. I n der z w e i t e n Hä l f te des achtzehnten J a h r h u n d e r t s nehmen die 
Bohnen e inen g r ö ß e r e n A n t e i l an den F e l d f r ü c h t e n e in . Sie w e r d e n i m 
F r u c h t w e c h s e l m i t den K a r t o f f e l n i m regenabhängigen Gebiet angebaut 
und erhöhen auf d iese W e i s e die P r o d u k t i v i t ä t des Bodens . 
S c h l i e ß l i c h gewinnt d ie se lbständ ige E r s c h l i e ß u n g von E innahmeque l len 
außerha lb des D o r f e s f ü r die zunehmende B e v ö l k e r u n g an W i c h t i g k e i t . 
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E i n T e i l der Bewohner e r w i r b t M a u l t i e r h e r d e n und v e r d i n g t s i c h a ls 
a r r i e r o , a ls M a u l t i e r t r e i b e r , i m T r a n s p o r t z w i s c h e n den B e r g w e r k e n 
des Hochlandes und den Häfen der Küs te . V o n der Zunahme d i e s e r T ä -
t i gke i t zeugt unter anderem die E r w e i t e r u n g der L u z e r n e - F e l d e r (13) 
auf dem Dor fge lände , die a ls F u t t e r m i t t e l fü r d ie M a u l t i e r e ve rwendet 
w i r d . 
W ä h r e n d s i c h die ethnische E inhe i t der Hananp i rcas z u d iese r Z e i t v o l l -
ständig aufgelöst hat, e r f ä h r t eine andere v o r s p a n i s c h e O r g a n i s a t i o n s -
einheit : das a y l l u , einen W a n d e l in Funkt ion und Z u g e h ö r i g k e i t s k r i t e r i e n . 
W a r d ie Zuordnung z u e inem a y l l u i n der v o r spanischen Z e i t von V e r -
wandtschaftsbez iehungen abhängig, so is t es nunmehr der W o h n p l a t z i n -
ne rha lb des O r t e s , der die Z u g e h ö r i g k e i t d e t e r m i n i e r t . Das a y l l u b i ldet 
z w a r w e i t e r h i n die Grund lage fü r die O r g a n i s a t i o n der gegense i t i gen 
H i l f e be i der F e l d a r b e i t , doch n i m m t i h r neuer A s p e k t der c o f r a d í a z u r 
Sammlung von M i t t e l n f ü r die Abhal tung von P a t r o n a t s f e s t e n i m m e r w e i -
t e r e n R a u m e in . I n der D o r f o r g a n i s a t i o n s ind die a y l l u z u w e t t e i f e r n d e n 
Gruppen - b e i der kommunalen A r b e i t und insbesondere be i de r V e r a n -
stal tung von Fes ten - geworden . 
I m J a h r e 1793 f inden s i c h noch i m m e r die d ie v i e r einst dor t r e d u z i e r t e n 
a y l l u i n P a c a r a o s , w o b e i s i c h die B e v ö l k e r u n g w i e fo lg t auf d ie e inze lnen 
a y l l u v e r t e i l t : 
A y l l u R a r c a N i n a c u s m a A y e c M a r i a c Gesamt 
K a t e g o r i e 
P e r s o n e n 114 147 67 81 409 
T r i b u t -
p f l i c h t i g e 30 38 15 22 105 
W i t w e n 9 9 3 3 24 
Abhäng ige : 
F r a u e n u . 
K i n d e r 75 100 49 56 280 
D e r Zusammenha l t .des D o r f e s e rg ib t s i c h e i n e r s e i t s aus den fe ind l i chen 
Bez iehungen z u den uml iegenden O r t s c h a f t e n , z u m andern aber aus dem 
S y s t e m gegense i t i ge r B e w i r t u n g e n w ä h r e n d der r e l i g i ö s e n F e s t e . I n t e -
g r i e r e n d w i r k t unbedingt auch das p o l i t i s c h e Sys tem, das dem f r ü h k o l o -
n ia len M o d e l l entsprechend eine Streuung der Macht d u r c h d ie j ä h r l i c h e 
Ä m t e r r o t a t i o n und A m t s t r ä g e r k o n t r o l l e , z u m andern eine g r o ß e p o l i -
t i sche Bete i l i gung durch die fo r tgese tz ten D o r f v e r s a m m l u n g e n e r laub t . 
E i n e A n z a h l von Ve r fügungen aus dem D o r f a r c h i v von Huayopampa, e r -
lassen v o m J u e z Subdelegado der P r o v i n z Canta, d e r , w i e aus anderen 
Dokumenten z u e rsehen i s t , m e h r e r e M a l e P a c a r a o s besucht hat, mag 
uns einen a l l g e m e i n e n E i n d r u c k v o m Dor f l eben um die Wende v o m ach t -
zehnten zum. neunzehnten J a h r h u n d e r t geben. 
D i e D ö r f l e r - so der J u e z Subdelegado - besuchen z u wen ig den G o t t e s -
d ienst , und wenn s ie es tun, fehl t es ihnen an der notwendigen D e v o t i o n . 
Man r e s p e k t i e r t den P r i e s t e r n icht genügend; z u m andern w i r d die V o r -
s c h r i f t , j ä h r l i c h mindestens e i n m a l z u beichten und am A b e n d m a h l t e i l -
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die du rch die rap ide Bevö lkerungszunahme v e r u r s a c h t e n P r o b l e m e an -
geht , und durch eine k luge P o l i t i k der E r w e i t e r u n g der P r o d u k t i o n s g r u n d -
lagen überw indet , z u r g le ichen Z e i t aber jeden V e r s u c h e iner P r i v a t i -
s ie rung der Ländere ien , und damit e iner ungle ichen V e r t e i l u n g , v e r -
h i n d e r t . 
4 . Das m i t t l e r e 19. Jah rhunder t 
D i e beobachtete Zunahme der Bevö lke rung setzt s i c h b is z u m J a h r 1818 
fo r t ; zu d iesem Zei tpunkt beträgt d ie E i n w o h n e r z a h l von P a c a r a o s 667. 
I n der F o l g e z e i t s inkt s i e auf 638 i m J a h r 1839; von da an schwankt s i e 
nur g e r i n g f ü g i g , 1877 beträgt s ie 634. E i n Zusammenhang z w i s c h e n d i e -
s e r demograph ischen Entw ick lung und den po l i t i schen Zuständen i m g a n -
zen Land ist n icht auszuschl ießen. D i e i m Zusammenhang mi t de r p e r u -
anischen Unabhängigkei t h e r v o r g e r u f e n e Mob i l i t ä t und d ie s i c h b is 1827 
hinz iehenden Kämpfe , besonders in e inem so nah be i L i m a gelegenen 
Geb ie t , b l ieben b e s t i m m t nicht ohne E in f luß auf d ie B e v ö l k e r u n g s e n t -
w i c k l u n g . 
D i e w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e in P e r u ändern s i c h z u d i e s e r Z e i t i n 
e iner F o r m , d ie das t r a d i t i o n e l l e s o z i a l e Leben und die du rch k o l l e k t i v e 
Abgaben und Selbstgenügsamkei t c h a r a k t e r i s i e r t e W i r t s c h a f t der D o r f -
gemeinschaf ten er faßt . I n der K o l o n i a l z e i t beruhte der Außenkontakt der 
D ö r f e r des oberen C h a n c a y - T a l e s e ine rse i t s auf dem T r i b u t , a n d e r e r -
se i ts auf den A r b e i t s l e i s t u n g e n der Bevö lke rung i n den Bergbaugeb ie ten 
von C e r r o de P a s c o und Canta . I m 19. J a h r h u n d e r t w u r d e das unte re 
C h a n c a y - T a l m e h r und m e h r z u m H i n t e r l a n d L i m a s und e r l a n g t e eine 
wachsende Bedeutung in der N a h r u n g s m i t t e l v e r s o r g u n g der peruan ischen 
Hauptstadt . B e s o n d e r s die Schweinezucht w a r es, d ie von den Hac ienden 
i m unteren T a l be t r ieben w u r d e . A l l g e m e i n w a r der A r b e i t s k r ä f t e m a n g e l , 
besonders nach der F r e i l a s s u n g der Sklaven durch den P r ä s i d e n t e n 
C a s t i l l a i m J a h r e 1855, auf den wachsenden l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n G r o ß -
bet r ieben der K ü s t e n t ä l e r . D iese v e r ä n d e r t e s i c h z w a r m i t de r E i n f ü h -
rung von 80.000 Ch inesen, w u r d e aber n ie vo l l s tänd ig behoben. D i e E n t -
w ick lung b l ieb nicht ohne F o l g e n fü r die Bewohner des oberen T a l e s . 
E i n e r s e i t s ge langte e in T e i l von ihnen a ls t e m p o r ä r e A r b e i t s k r ä f t e an 
die Küste , a n d e r e r s e i t s l i e f e r t e n die D ö r f e r des oberen T a l e s M a i s z u r 
Schweinemästung ins untere T a l . 
D e r dauernde Kontakt m i t der Küste z e i t i g t e Konsequenzen auch f ü r d ie 
i n n e r e O r g a n i s a t i o n von P a c a r a o s . D ie a y l l u des D o r f e s w e r d e n i m m e r 
m e h r auf i h r e r e l i g i ö s e Komponente r e d u z i e r t und ba ld i n c o f r a d í a s u m -
benannt. Ebenso läßt s i c h eine deut l iche Scheidung z w i s c h e n w e l t l i c h e r 
und r e l i g i ö s e r Sphäre fes ts te l len . Be ide A s p e k t e f i e len noch in de r K o l o -
n i a l z e i t we i tgehend z u s a m m e n , nun, z . B . i n e inem B e r i c h t über eine 
R a t s s i t z u n g in P a c a r a o s (16) untersche idet man z w i s c h e n Ä m t e r n de l a 
d i v in idad auf der einen, und de l a humanidad auf der anderen. 
W i c h t i g e r noch scheint eine andere E n t w i c k l u n g . F a n d b is z u d iese r 
Z e i t fast überhaupt ke in Schu lunte r r i ch t s tat t , m i t A u s n a h m e der V e r -
suche e in i ge r P r i e s t e r , b e s o n d e r s in te l l i genten K i n d e r n das L e s e n und 
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Schre iben be i zubr ingen , so ze ig t s i c h in der zwe i ten Hä l f te des neun-
zehnten J a h r h u n d e r t s ein neues I n t e r e s s e der Bevö lke rung an der E r -
z iehung. E i n e r s t e s Z e i c h e n fü r d ie R e a l i s i e r u n g d i e s e r Tendenz f indet 
s i c h i n e inem Besch luß der D o r f v e r s a m m l u n g aus dem J a h r e 1868 (17). 
Man s te l l t einen L e h r e r e in, der den K i n d e r n des D o r f e s nicht a l l e i n 
L e s e n und Schre iben be ib r ingen s o l l , sondern auch andere in den B e z i e -
hungen m i t de r Küste v o r t e i l h a f t e Kenntn isse . D e r Beschluß z e i g t eine 
selbstbewußte D o r f g e m e i n s c h a f t , die fes tgeste l l t hat, daß ohne die 
Kenntn isse des L e s e n s und Schre ibens der Kontakt m i t der Küs te nicht 
d u r c h z u f ü h r e n is t : man muß s i c h i n f o r m i e r e n - B ü c h e r lesen - , V e r -
bindung mi t in der F e r n e A r b e i t e n d e n auf rechte rha l ten - B r i e f e s c h r e i -
ben und lesen - , P r o z e s s e und s c h l i e ß l i c h Rechnungen v e r s t e h e n können. 
D i e E ins te l lung eines L e h r e r s auf D o r f k o s t e n b r i n g t die angemessene 
Lösung der neuen I n t e r e s s e n (18). 
5. D i e z w e i t e P e r i o d e der Bevö lke rungszunahme, der Kontakt m i t de r 
Küste und se ine F o l g e n fü r P a c a r a o s 
D i e Ü b e r n a h m e von E i n r i c h t u n g e n der Küs tenku l tu r , m i t der man nun in 
s tänd igem d i rek ten Kontakt steht, beschränkt s i c h nicht auf die Ü b e r n a h -
me von Schulen; fast w i c h t i g e r w e r d e n E l e m e n t e der B e g r i f f s w e l t de r 
unter dem E i n d r u c k der europäischen i n d u s t r i e l l e n R e v o l u t i o n lebenden 
K ü s t e . D i e W e i t e r g a b e der an der Küste he r rschenden Ideo log ie w i r d 
unte rs tü tz t d u r c h den V e r g l e i c h , den man z w i s c h e n dem eigenen D o r f 
und den wachsenden Küstenstädten anste l l t . D e r o r t s f r e m d e L e h r e r mag 
dann an der Herausarbe i tung d ieser neu ins D o r f l e b e n e int retenden A u f -
fassungen mi tgeho l fen haben. E i n e Konsequenz d ieses P r o z e s s e s f indet 
s i c h in e inem Besch luß der D o r f v e r s a m m l u n g aus dem J a h r e 1875 (19). 
E r ze ig t die F o l g e n der Ü b e r n a h m e des F o r t s c h r i t t s b e g r i f f e s du rch die 
P a c a r e ñ o s . E s handelt s i c h dabei um ein sel tenes Dokument der E n t -
f remdung von der e igenen k u l t u r e l l e n T r a d i t i o n . E i n e D o r f g e m e i n s c h a f t 
bes t ra f t s i c h , w e i l s i e ' s c h ä d l i c h e ' , ' heidnische' , 'unehrenhafte ' und 
' u n m o r a l i s c h e ' S i t ten hat . Z w a r z e i g t der heut ige Gebrauch , - noch i m -
m e r v e r z i e r t man die D o r f h e i l i g e m i t P fe f fe rkuchenstücken , noch i m m e r 
macht man die ' ü b e r f l ü s s i g e n Ausgaben ' be i der gegense i t igen B e w i r t u n g 
an Fest tagen, noch i m m e r nicht hat es s i c h e ingebürge r t , an Fes t tagen 
die peruan ische F l a g g e z u ze igen - daß der e i l f e r t i g e V e r s u c h , s i c h s e i -
ne r eigenen Vergangenhe i t durch einen e i n s t i m m i g e n Beschluß z u ent le -
d igen, n icht gelungen i s t . A n d e r e r s e i t s jedoch g ibt d ieses Dokument 
einen E i n d r u c k v o m C h a r a k t e r des E i n d r i n g e n s der Küsten ideo log ie i n 
das Denken der D o r f b e w o h n e r . Z w a r ist es s i c h e r , daß der Besch luß 
n icht etwa aus E ins i ch t geschah oder aus der v o l l k o m m e n e n Ü b e r n a h -
m e des Denkens der Küste du rch die D o r f b e w o h n e r , n ich tsdestowen iger 
l i eg t das C h a r a k t e r i s i e r e n d e des B e s c h l u s s e s gerade in der w i d e r s p r u c h s -
losen H innahme der K ü s t e n v o r u r t e i l e über das Dor f l eben . I m fo lgenden 
w e r d e n w i r w e i t e r e Konsequenzen d ieses neuen F a k t o r s i n de r Gesch ichte 
des D o r f e s d a r s t e l l e n . 
A u f der einen Seite führ t das neue V e r h a l t e n s m u s t e r zu m a t e r i e l l e n V e r -
besserungen i m D o r f . So beschl ießt man i m J a h r e 1891 auf D o r f g e m e i n -
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schaf tskosten z w e i Schmiede ausbi lden z u lassen (20). D i e s e r Entsch luß 
ze ig t eine g l ü c k l i c h e Verb indung zw ischen dem t r a d i t i o n e l l e n G e m e i n -
schaftsgedanken und dem neu e ingeführten F o r t s c h r i t t s d e n k e n . So s ind 
die Schmiede nach i h r e r L e h r z e i t v e r p f l i c h t e t , fü r a l le D o r f b e w o h n e r zu 
e inem D r i t t e l des üb l ichen P r e i s e s z u a rbe i ten . S ie dür fen dafür die auf 
dem Gebiet des D o r f e s l iegenden Koh len lager benutzen und s ind von der 
Gemeinscha f tsa rbe i t ausgenommen. 
D i e neuen Aufgaben der D o r f r e g i e r u n g , d. h. b e i s p i e l s w e i s e der U n t e r -
halt von L e h r k r ä f t e n , die Ausb i ldung der Schmiede u. ä . , e r f o r d e r n 
einen eigenen Haushal t der D o r f g e m e i n s c h a f t , de r s i c h nicht m e h r auf 
d ie gemeinschaf t l i che Bearbe i tung eines dor fe igenen A c k e r s beschränken 
kann. So beschl ießt man i m g le i chen J a h r 1891 eine Besteuerung des 
V i e h b e s i t z e s . Man g r e i f t z u d iese r Maßnahme, da das W e i d e l a n d z w a r 
G e m e i n b e s i t z , seine Benutzung auf G r u n d des ung le ichen p r i v a t e n V i e h -
bes i t zes jedoch un te rsch ied l i ch i s t . J e d e r B e s i t z e r von Schafen oder 
Z i e g e n bezahl t i n der F o l g e z e i t eine Steuer von e inem Sol f ü r je e inhun-
der t Stück V i e h . 
W a r die Z a h l der Bewohner von P a c a r a o s etwa ein halbes J a h r h u n d e r t 
konstant gebl ieben (21), so begann s ie i m le tz ten V i e r t e l des J a h r h u n d e r t s 
s e h r s t a r k zuzunehmen. D i e zunehmende B e v ö l k e r u n g s z a h l v e r u r s a c h t 
gegen Ende des J a h r h u n d e r t s i m m e r g r ö ß e r e S c h w i e r i g k e i t e n i n der 
O r g a n i s a t i o n der D o r f g e m e i n s c h a f t . B e i s p i e l s w e i s e w i r d die T e i l n a h m e 
der D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r an der Geme inscha f t sa rbe i t i m m e r 
u n r e g e l m ä ß i g e r ; B u ß g e l d e r , die den Fehlenden aufer leg t w e r d e n , w e r -
den n icht ent r ichtet (22). 
6. D i e P r i v a t i s i e r u n g des künst l i ch bewässer ten Anbaulandes 
Schw ie r i gke i ten ergeben s i c h jedoch nicht a l l e i n be i der Durch führung 
der Geme inscha f t sa rbe i t , der Erhebung von Steuern oder der ro ta t i ven 
Besetzung von Ä m t e r n ; we i t s c h ä r f e r s ind die be i de r j ä h r l i c h e n L a n d -
v e r t e i l u n g auft retenden D iskuss ionen . Denn h i e r l ieg t die durch einfache 
V e r o r d n u n g e n , m i t der respekt i ven _Androhung von St rafen, n icht l ö s -
b a r e P r o b l e m a t i k . D i e Menge des vorhandenen Landes entspr icht n icht 
m e h r der A n z a h l der heranwachsenden B e w o h n e r . E s handelt s i c h , da 
die E r w e i t e r u n g des bes te l lbaren Landes innerha lb des vorhandenen 
techno log ischen Rahmens fast u n m ö g l i c h i s t , um ein P r o b l e m , das nur 
du rch eine techno log ische V e r b e s s e r u n g oder U m o r i e n t i e r u n g der W i r t -
schaft auf andere Anbaupf lanzen innerha lb des D o r f e s hätte ge löst w e r -
den können. D i e Dor fgeme inscha f t i s t auf ke ine d iese r beiden Lösungen 
v o r b e r e i t e t . 
V i e l m e h r führen die andauernden S t re i t i gke i ten be i de r V e r t e i l u n g des 
b e w ä s s e r t e n Landes i m J a h r e 1902 z u e iner v e r m e i n t l i c h e n L ö s u n g . 
S ie entspr icht der v o r d e r g r ü n d i g e n In te ressen lage der D o r f b e w o h n e r , 
d ie geprägt ist du rch das S y s t e m i n d i v i d u e l l e r Abgaben und i n d i v i d u e l l e r 
Mark tbez iehungen, die in der zwe i ten Hä l f te des neunzehnten J a h r h u n -
der ts den Außenkontakt der Dor fbewohner b e s t i m m t hatten. W e n n S t r e i -
t i gke i ten be i der Landver te i l ung entstehen, - so sagt man s i c h - muß 
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man die V e r t e i l u n g abschaffen. D i e lega len V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d iesen 
Schr i t t w a r e n schon i n den f rühen T a g e n der Repub l i k geschaf fen w o r d e n . 
D i e Verb indung z u r Küste, an der P r i v a t e i g e n t u m die R e g e l i s t und die 
s i c h z u d iese r Z e i t nicht in g r ö ß e r e n Schw ie r i gke i ten bef indet, d ie man 
v i e l m e h r , w i e w e i t e r oben ausgeführt w u r d e , f ü r einen n a c h a h m e n s w e r -
ten F o r t s c h r i t t s p o l hä l t , g ibt das unmi t te lba re B e i s p i e l . 
P r i v a t e i g e n t u m an Anbauland e x i s t i e r t e z u d iesem Ze i tpunkt nicht in 
P a c a r a o s . Z w a r w a r e n e in ige F ä l l e bekannt geworden , in denen man 
bewässer te F e l d e r in dem Gebiet oberha lb des D o r f e s an P e r s o n e n v e r -
te i l t hatte, die m i t besonders hohen Kosten verbundene Ä m t e r in der 
D o r f v e r w a l t u n g e ingenommen hatten. D i e s e V e r s u c h e der P r i v a t i s i e -
rung w a r e n jedoch i m m e r auf energ ischen W i d e r s t a n d unter der r e s t -
l i chen B e v ö l k e r u n g gestoßen. Nun jedoch, nachdem man das K ü s t e n v o r -
u r t e i l über die eigene L a g e angenommen hatte und se lbst i n e inem g e -
w i s s e n G r a d e g laubte, daß man zurückgeb l iebene und b ö s a r t i g e Si t ten 
hätte, und die j ä h r l i c h e Landver te i lung als so lche bet rachtete , g r i f f man 
b e r e i t w i l l i g zu der E i n r i c h t u n g des P r i v a t e i g e n t u m s , um die entstande-
nen S c h w i e r i g k e i t e n zu bese i t igen . Man v e r t e i l t e d ie besten Gebiete b e -
w ä s s e r t e n Landes in dem k le inen z u m Maisanbau geeigneten Stück des 
pacareñ ischen Geländes: Huarmihuanca , O c r a c o c h a , C r u z p a t a und 
Conän. 
D i e s e r Schr i t t von entscheidender Bedeutung fü r die w e i t e r e Entw ick lung 
des D o r f e s w u r d e , w i e fast a l le w i ch t i gen E r e i g n i s s e , i n den Dor fak ten 
festgehal ten (23). E i n T e i l der s i c h v o r h e r in Gemeine igentum bef ind -
l i chen L ä n d e r e i e n geht nun in P r i v a t b e s i t z ü b e r , m i t der e inz igen A u f -
lage , daß s ie nicht an Außenstehende verkauf t w e r d e n dür fen . D i e U r -
sachen der dö r f l i chen Z w i s t i g k e i t e n und S t r e i t e r e i e n s ind dadurch n a t ü r -
l i c h nicht aus der W e l t geschaffen, denn s ie entstanden d u r c h die Knapp-
heit des v e r f ü g b a r e n Bodens und nicht durch die j ä h r l i c h e V e r t e i l u n g der 
Nutzungs rech te . 
Doch die P r i v a t i s i e r u n g hat w e i t e r e F o l g e n . B i s z u d i e s e m Ze i tpunkt 
hatte die D o r f g e m e i n s c h a f t d ie M ö g l i c h k e i t besessen, unbotmäßigen M i t -
g l i e d e r n mi t dem Entzug der Landnutzungsrechte z u drohen. D i e s e M ö g -
l i chke i t und damit die M ö g l i c h k e i t e f fek t i ve r s o z i a l e r K o n t r o l l e w i r d 
durch die P r i v a t i s i e r u n g e ingeschränkt . 
Z u m andern kann der P r i v a t b e s i t z z u r A n s a m m l u n g von g roßen T e i l e n 
des A c k e r l a n d e s i n den Händen w e n i g e r und z u r L a n d l o s i g k e i t a n d e r e r , 
und s e i es durch un te rsch ied l i che E rbgänge , be i t ragen . 
I m J a h r e 1904 führ t die nun unter den me is ten D o r f b e w o h n e r n v e r b r e i t e -
te Kunst des Schre ibens und der Hang, s i c h z u m o d e r n i s i e r e n , z u e iner 
w e i t e r e n B ü r o k r a t i s i e r u n g und V e r w a l t u n g s r e f o r m . E i n e R e c h n u n g s -
k o m m i s s i o n w i r d gegründet . Sie besteht aus el f D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t -
g l i e d e r n , die unter s i c h einen P r ä s i d e n t e n , einen V i z e p r ä s i d e n t e n , z w e i 
S e k r e t ä r e und fünf B e i s i t z e r z u erwäh len haben. D i e K o m m i s s i o n s o l l 
j ä h r l i c h neu besetzt w e r d e n (24). O f f e n s i c h t l i c h beruht die V e r m e h r u n g 
des P e r s o n a l s nicht nur auf dem Hang z u r M o d e r n i s i e r u n g . E i n e n 
Hauptgrund bi ldet ohne Z w e i f e l das A n w a c h s e n der G e l d w i r t s c h a f t i n n e r -
halb des O r t e s . A n d e r e r s e i t s fä l l t de r Umfang der neu gebi ldeten K o n -
t r o l l k o m m i s s i o n ins A u g e . D i e Z a h l von elf M i t g l i e d e r n kann nicht 's 
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der Notwendigke i t der R e c h n u n g s r e v i s i o n , auch wenn der Umfang des 
Dor fhausha l tes zugenommen hat, e r k l ä r t w e r d e n . G l e i c h w o h l ist d iese 
p e r s o n e l l e Überbesetzung ein hervors techendes Kennze ichen fast a l l e r 
in P a c a r a o s w ä h r e n d der le tz ten J a h r z e h n t e gebi ldeten K o m m i s s i o n e n , 
die dann auch, insbesondere wegen des afunkt ionalen U m f a n g s m e i s t an 
den geste l l ten Aufgaben sche i te r ten . E i n e E r k l ä r u n g fü r d iese Tendenz 
mag in dem hohen G r a d des Miß t rauens z w i s c h e n ve rsch iedenen D o r f -
bewohnergruppen l iegen. 
D e r Dor fhausha l t se lbst setz te s i c h zu d i e s e r Z e i t aus den fo lgenden 
P o s t e n zusammen: 
E i n n a h m e n aus Strafen wegen Feh lens 
be i de r Gemeinscha f tsa rbe i t 20, 09 % 
V e r k a u f von R i n d e r n aus 
dem K o m m u n a l v i e h b e s i t z 26, 04 % 
E innahmen aus V i e h s t e u e r n 18, 60 % 
E innahmen aus der Ve rpachtung kommuna len Landes 25, 50 % 
V e r s c h i e d e n e s 9, 77 % 
D i e T a t s a c h e , daß die Dor fgeme inscha f t se i t e in igen J a h r z e h n t e n a ls 
K r e d i t g e b e r für D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r funkt ion ie r te , r e c h t f e r t i g t 
ohne Z w e i f e l die Au fs te l lung e iner K o n t r o l l k o m m i s s i o n . D ie K r e d i t p o l i -
t i k i s t auch das e r s t e A r b e i t s f e l d der K o m m i s s i o n . Man entdeckt eine 
g roße Menge von F ä l l e n nicht z u r ü c k g e z a h l t e r K r e d i t e und entschl ießt 
s i c h , besonders s ä u m i g e Schuldner v o r den s taat l ichen R i c h t e r z u b r i n -
gen, um auf d iese W e i s e die verausgabten Summen w i e d e r z u e r l a n -
gen (25). 
Das anfangs g roße I n t e r e s s e an der K o m m i s s i o n s inkt r a s c h . Schon i m 
J a h r e 1905 beklagt man fo r tgese tz t das A u s b l e i b e n der M i t g l i e d e r , d r e i 
J a h r e später führ t d iese Tendenz z u e iner R e o r g a n i s a t i o n . Man be -
sch l ieß t , die Z a h l der M i t g l i e d e r auf d r e i , e inen P r ä s i d e n t e n , einen 
B e i s i t z e r und einen S e k r e t ä r z u beschränken. G l e i c h z e i t i g v e r l a n g t j e -
doch der hohe G r a d des M i ß t r a u e n s , daß a l l e Dor fbewohner h a l b j ä h r l i c h 
d ie Ab rechnungen p rü fen (26). E i n J a h r nach d iesem V e r s u c h , 1909, 
v e r s c h w i n d e t auch die r e f o r m i e r t e K o m m i s s i o n . 
N ich t nur die K o n t r o l l k o m m i s s i o n beschäf t ig t die P a c a r e ñ o s i m e rs ten 
J a h r z e h n t des J a h r h u n d e r t s . D i e F o l g e n der L a n d p r i v a t i s i e r u n g machen 
s i c h schon b e m e r k b a r und v e r u r s a c h e n Unzuf r iedenhe i t besonders unter 
den jungen M i t g l i e d e r n der D o r f g e m e i n s c h a f t . D i e D o r f r e g i e r u n g v e r -
sucht daraufh in i m J a h r e 1910, den Zus tand v o r der L a n d v e r t e i l u n g w i e -
d e r h e r z u s t e l l e n , indem s ie einen Doppe lbes i t z , d. h. den B e s i t z von 
z w e i e inze ln v e r t e i l t e n Landstücken, f ü r ungesetz l i ch e r k l ä r e n w i l l , 
darüberh inaus das s i c h in den Händen von k i n d e r l o s e n W i t w e n befindende 
L a n d w i e d e r k o m m u n a l i s i e r e n möchte , um es jungen D o r f g e m e i n s c h a f t s -
m i t g l i e d e r n z u r V e r f ü g u n g zu s te l len (27). 
D i e s e r Besch luß aus dem J a h r e 1910, in e iner sch lecht besetzten V o l l -
v e r s a m m l u n g von den Benachte i l i g ten e r r e i c h t , w i r d nie ausgeführ t . 
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D i e Menge der Bes i t zenden und ' F o r t s c h r i t t s f r e u d i g e n ' e r i n n e r t s i c h 
1911 des F o r t s c h r i t t s b e s c h l u s s e s von 1875, w i e d e r h o l t d iesen, und b e -
nutzt d ie Gelegenhei t , d ie P r i v a t i s i e r u n g enger m i t dem v e r m e i n t l i c h e n 
' F o r t s c h r i t t ' zu ve rb inden . Man f o r d e r t w e i t e r e P r i v a t i s i e r u n g e n und 
Mauern um die Fe lds tücke in P r i v a t b e s i t z . D e r von e iner g roßen M e h r -
hei t g e b i l l i g t e Besch luß , das Dokument t r ä g t 71 U n t e r s c h r i f t e n , ist i n 
v e r s c h i e d e n e r H ins ich t sehr aufsch lußre ich (28). 
E i n i g e Redewendungen, insbesondere in den e rs ten Abschn i t ten des D o -
kumentes , lassen auf die In te rvent ion des D o r f s c h u l l e h r e r s be i s e i n e r 
Abfassung sch l ießen. ' V a t e r l ä n d i s c h e G e s c h i c h t e ' , ' r ü c k s c h r i t t l i c h e 
S i t t e n ' , ' w i d e r die augenb l ick l i che Z i v i l i s a t i o n und den F o r t s c h r i t t in 
der gesamten R e p u b l i k ' s ind A u s d r u c k j e n e r W o r t h ü l s e n , die das U n v e r -
ständnis der L e h r e r g e n e r a t i o n zu Anfang d ieses J a h r h u n d e r t s gegenüber 
d ö r f l i c h e n V e r h a l t e n s f o r m e n und V o r s t e l l u n g e n beg le i te te . M i t nur w e n i -
gen Ausnahmen w a r s ie T r ä g e r von K l i s c h e e s , d ie fast jeden D o r f s c h u l -
l e h r e r m i t i n q u i s i t o r i s c h e m E i f e r danach t rachten l ießen, a l le Züge der 
andinen K u l t u r a ls ' zu rückgeb l ieben ' und ' n icht f o r t s c h r i t t l i c h ' z u 
k l a s s i f i z i e r e n und deshalb z u bese i t igen . 
W i c h t i g e r a ls d ie Sprache jedoch s ind die angest rebten R e f o r m e n . E i n e r -
se i ts w e r d e n w e i t e r e P r i v a t i s i e r u n g e n v e r l a n g t , a n d e r e r s e i t s scheinen 
die Beschlußfassenden den Sinn e iner P r i v a t i s i e r u n g noch nicht v o l l -
ständig erfaßt z u haben. Sie sprechen von p r i v a t i s i e r t e m Land , a ls s e i 
es noch i m m e r K o m m u n a l l a n d und damit dem Bes i t zenden unter b e s t i m m -
ten Umständen w i e d e r zu entz iehen. D i e s e Maßnahme is t vo rgesehen f ü r 
P e r s o n e n , d ie die kommunalen Ä m t e r nicht m e h r auf s i c h nehmen w o l -
len. Das ist e in neuer Z u g i m soz ia len Leben des D o r f e s . E i n e E r k l ä -
rung dafür l ieg t e i n e r s e i t s in der zunehmenden I n d i v i d u a l i s i e r u n g der 
I n t e r e s s e n durch den Marktkontakt m i t der Küste; u n m i t t e l b a r e r An laß 
ist jedoch die L a n d p r i v a t i s i e r u n g . V o r derse lben v e r s t a n d man die 
j ä h r l i c h e Landzute i lung als A u s g l e i c h für die Ü b e r n a h m e von D o r f ä m -
t e r n . Nun is t das beste L a n d v e r t e i l t ; junge D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r 
müssen die Ä m t e r ohne R e t r i b u t i o n übernehmen. Sie w e i g e r n s i c h . 
Noch e i n m a l ge l ing t es der D o r f g e m e i n s c h a f t , du rch die A n d r o h u n g , den 
U n w i l l i g e n w ü r d e der- R e s t des Landes entzogen und fü r d ie Benutzung der 
We idegeb ie te und des W a s s e r s hohe Steuern aufer leg t w e r d e n , s ie von 
i h r e m V o r h a b e n abzuhalten. 
D e r V e r s u c h , die D o r f f e s t e und die dabei entstehenden Ausgaben zu 
v e r r i n g e r n , i s t n icht w e n i g e r in te ressant . A n andere r Ste l le gehen w i r 
auf den k u r z f r i s t i g r e d i s t r i b u t i v e n und l a n g f r i s t i g gegense i t igen C h a r a k -
t e r d ieser F e s t e ein. E i n D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d b e w i r t e t während 
des Fest tages die ü b r i g e n M i t g l i e d e r . D iese G a s t g e b e r r o l l e v e r s c h a f f t 
i hm Ansehen und Freunde; g l e i c h z e i t i g e r w i r b t e r das R e c h t , in e inem 
langen Z y k l u s der Gegense i t igke i t von den anderen D o r f g e m e i n s c h a f t s -
m i t g l i e d e r n eingeladen zu werden . D iese den D o r f z u s a m m e n h a l t f ö r -
dernde Sit te b r i n g t Ausgaben mi t s i c h , die besonders in e iner Z e i t 
knapper N a h r u n g s m i t t e l v e r s o r g u n g s c h w e r z u t r a g e n s ind . 
Denn knapp ist die N a h r u n g s m i t t e l v e r s o r g u n g in P a c a r a o s i n z w i s c h e n 
geworden . D i e E i n w o h n e r z a h l bet rägt z u d iese r Z e i t etwa 800 Köpfe , 
d. h. 70 % m e h r als um das J a h r 1800; z u d iese r Z e i t w u r d e n die 
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l e tz ten V e r b e s s e r u n g e n und E r w e i t e r u n g e n in der l andw i r t scha f t l i chen 
P r o d u k t i o n v o r g e n o m m e n . Sei tdem hat s i c h die P r o d u k t i o n s b a s i s des 
D o r f e s kaum v e r ä n d e r t . 
Gegenüber d iese r Knappheit e r g r e i f t die D o r f v e r s a m m l u n g z w e i Maß -
nahmen. D i e e r s t e is t die Senkung der O rgan isa t ionskos ten . Das heißt , 
man v e r s u c h t , die Ausgaben bei den Festen zu r e d u z i e r e n , d ie , w i e w i r 
schon sagten, eine In tegrat ionsfunkt ion für die Dor fbewohner haben. 
D i e Maßnahme is t f o l g e r i c h t i g in H ins ich t auf d ie E rhöhung der t ä g l i c h 
der E i n z e l f a m i l i e z u r V e r f ü g u n g stehenden N a h r u n g s m i t t e l m e n g e . N ich t 
m i n d e r angebracht scheint s i e be i den i m m e r w e n i g e r w i c h t i g e n V e r -
wandtschaftsbeziehungen z w i s c h e n e inzelnen D o r f b e w o h n e r n , denn d iese 
hatten es e r s t über die ve rwandtschaf t l i che H i l fe le i s tung e r m ö g l i c h t , 
daß eine e inze lne F a m i l i e die B e w i r t u n g des ganzen D o r f e s m a t e r i e l l 
t r a g e n konnte. T r o t z d e m entspr icht s i e n icht vo l lends den N o t w e n d i g k e i -
ten des A u g e n b l i c k s , w i e s i c h auch noch i m w e i t e r e n ze igen w i r d , da 
du rch s i e das ohnehin höchst kon f l i k t i ve s o z i a l e Leben der Bewohner 
eines w e i t e r e n In teg ra t ions fak to rs beraubt w i r d . 
D i e z w e i t e von der D o r f v e r s a m m l u n g gegenüber der B e v ö l k e r u n g s z u -
nahme get ro f fene Maßnahme: die P r i v a t i s i e r u n g des b e w ä s s e r t e n L a n -
des, entspr icht in ke ine r W e i s e den Notwendigke i ten des A u g e n b l i c k s . 
D u r c h s ie w e r d e n w e d e r m e h r P r o d u k t i o n s m i t t e l geschaf fen, noch w e r -
den d u r c h s i e v o r h e r anderwe i t ig gebundene E r t r ä g e , w i e be i der E i n -
schränkung der Fes te , f r e i g e s e t z t . V i e l m e h r er laubt die P r i v a t i s i e r u n g 
d ie A k k u m u l a t i o n von L a n d in den Händen w e n i g e r , w o m i t es fü r den 
R e s t der Bevö lkerung a ls N a h r u n g s m i t t e l q u e l l e nicht m e h r zugäng l i ch 
is t ; fü r den R e s t s inkt damit d ie m ö g l i c h e d u r c h s c h n i t t l i c h e N a h r u n g s -
m i t te lp roduk t ion . 
O f f e n s i c h t l i c h muß die D o r f b e v ö l k e r u n g nach w e i t e r e n Lösungen fü r 
das N a h r u n g s m i t t e l p r o b l e m suchen. Dabe i w i r d die a l l g e m e i n e W i r t -
schaf tsentwick lung P e r u s und insbesondere die des unteren C h a n c a y -
T a l e s w i c h t i g . D i e N a c h f r a g e nach B a u m w o l l e hatte s i c h z u Beg inn des 
J a h r h u n d e r t s s t a r k erhöht; der e r s t e W e l t k r i e g v e r u r s a c h t e i m unteren 
C h a n c a y - T a l e inen wahren B a u m w o l l b o o m . D i e z u r E r n t e ins L a n d g e -
brachten Japaner r e i c h e n a ls A r b e i t s k r ä f t e dabei nicht aus. D ie Lösung 
des N a h r u n g s m i t t e l p r o b l e m s ist für die Bewohner von P a c a r a o s auf 
d iese A r t und W e i s e nahel iegend. Sie v e r p f l i c h t e n s i c h z u r A r b e i t be i 
de r B a u m w o l l e r n t e auf den Lat i fund ien der Küste; fast das ganze D o r f b e -
t e i l i g t s i c h daran . 
D i e t e r r i t o r i a l e Expans ion e iner soz ia len E inhe i t i s t eine w e i t e r e F o r m 
der Lösung der aus der Bevö lke rungszunahme entstehenden P r o b l e m e . 
Schon z u Ende des 18. J a h r h u n d e r t s hatte P a c a r a o s z u d i e s e m M i t t e l 
g e g r i f f e n und s i c h der L ä n d e r e i e n des a l ten D o r f e s C u l l i bemächt ig t . 
D e r V e r s u c h der E r o b e r u n g neuer Ländere ien führ t jedoch, da die u m -
l iegenden D ö r f e r s i c h in ähnl ichen S c h w i e r i g k e i t e n bef inden, au toma-
t i s c h z u z w i s c h e n d ö r f l i c h e n Konf l ik ten . D i e e rs ten A n z e i c h e n von 
G r e n z s t r e i t i g k e i t e n sehen w i r i m J a n u a r des J a h r e s 1916. I m D o r f w e r -
den Reso lu t ionen gegen die Nachbargemeinde V i c h a y c o c h a gefaßt, U r -
sache dafür s ind S t re i t i gke i ten um die Weidegeb ie te Raqui tanga und 
Siquiapata. 
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E r n s t e r ist ohne Z w e i f e l der Konf l ik t mi t dem N a c h b a r d o r f R a v i r a , der 
i m M ä r z 1918 beginnt . Z u d ieser Ze i t übe r fa l l en die Bewohner R a v i r a s 
die Leute von P a c a r a o s , die gerade die B e w ä s s e r u n g s g r ä b e n in A u q u i s h 
und O c r a c o c h a r e i n i g e n . Nach d iesem Ü b e r f a l l mi t Handfeuerwaf fen t r e f -
fen s i ch die P a c a r e n o s i m K r i e g s r a t , conse jo de g u e r r a . Man ernennt 
eine junta d i r e c t i v a m i t e inem Präs iden ten , z w e i V i z e p r ä s i d e n t e n , m e h -
r e r e n B e i s i t z e r n und Sekre tä ren . D i e junta ist e r m ä c h t i g t , j e d e m , der 
s i c h während des Konf l ik tes m i t R a v i r a nicht an i h r e Befehle hält , m i t 
hohen Strafen zu belegen. Aufgabe der junta ist unter anderem die D u r c h -
führung eines P r o z e s s e s gegen die R a v i r e ñ o s . I h r e nicht v e r l ä n g e r b a r e 
A m t s z e i t bet rägt ein J a h r ; so l l te der Konf l ik t länger andauern, muß eine 
neue junta ernannt werden . Neben der junta w i r d ein S c h a t z m e i s t e r e r -
nannt, der die F i n a n z i e r u n g des Konf l ik tes m i t dem pueblucho, dem 
' h e r a b g e k o m m e n e n ' D o r f R a v i r a , o r g a n i s i e r e n s o l l . E i n e n Monat s p ä -
t e r erhebt man i m D o r f eine Sondersteuer fü r den K o n f l i k t . 
B e v o r s i c h jedoch der Konf l ik t m i t R a v i r a entscheidend w e i t e r e n t w i k -
ke l t , ve rgehen e in ige J a h r e . I n z w i s c h e n k o m m t es z u e inem w e i t e r e n 
ernsthaften V e r s u c h eines D o r f b e w o h n e r s , s i c h den P f l i c h t e n , d ie aus 
der M i tg l i edscha f t entwachsen, z u entz iehen. P o l i c a r p o G a r a y v e r s u c h t , 
s i c h s e i n e r Ernennung z u m s índ ico zu w i d e r s e t z e n , obwohl d ie V o l l v e r -
sammlung ihn fü r d ieses A m t ausgewählt hat (29). Darau fh in droht man 
ihm das W a s s e r r e c h t und die Benutzung der Weidegebiete z u v e r w e i g e r n . 
A m nächsten T a g findet s i c h die E h e f r a u des so e rmahnten in der D o r f -
v e r s a m m l u n g ein und bittet fü r i h r e n Mann um Entschu ld igung . D i e s e 
w i r d angenommen und eine St rafe von 5 S/ . fü r den Übe l tä te r fes tgesetz t . 
A l l g e m e i n ze igen s i c h i m m e r häuf iger die F o l g e n der P r i v a t i s i e r u n g 
des Anbaulandes. D ie U n m ö g l i c h k e i t der Entschädigung von A m t s t r ä g e r n 
f ü r i h r e Ausgaben und der V e r t e i l u n g von L a n d an neu e int retende M i t -
g l i e d e r der Dor fgeme inscha f t b r ingen das kommunale Ä m t e r s y s t e m in 
Schw ie r i gke i ten . Man g r e i f t z u r Ente ignung der L ä n d e r e i e n der v i e r 
c o f r a d í a s , der aus den v i e r a y l l u hervorgegangenen r e l i g i ö s e n B r u d e r -
schaften. I h r Land , dessen E r t r ä g e z u r Ve rans ta l tung von Fes ten b e -
nutzt wurden , s o l l an die jungen Leute v e r t e i l t w e r d e n , die in der D o r f -
o r g a n i s a t i o n k l e i n e r e Ä m t e r übernehmen. H i e r b e i handelt es s i c h um ein 
äußerst in teressantes Phänomen: in e iner nicht so sehr auf a l l g e m e i n e r 
Gegense i t igke i t beruhenden Gese l l schaf t w i r d d ie A m t s ü b e r n a h m e f ü r 
deren M i t g l i e d e r oft anders m o t i v i e r t , z . B . m i t metaphys ischen B e -
gründungen w i e E h r e , P f l i c h t , V e r a n t w o r t u n g . D e r r e z i p r o k e A u s t a u s c h 
z w i s c h e n D o r f g e m e i n s c h a i t und M i t g l i e d , h i e r Landnutzungsrecht , dor t 
Übernahme von Ordnungsfunkt ionen, ist v i e l u n m i t t e l b a r e r . D i e an d i e -
sen r e z i p r o k e n V o r g a n g gewohnten Bewohner v e r f ü g e n n icht über die in 
anderen Gese l l schaf ten gängigen Begründungen und sehen nach F o r t f a l l 
der V e r g a b e von Landnutzungsrechten keinen G r u n d , Ä m t e r z u ü b e r -
nehmen. (30) 
D i e beschränkte Menge des der Dor fgeme inscha f t z u r V e r f ü g u n g stehen-
den Landes führ t noch i m g le ichen J a h r z u e inem neuen V e r s u c h , e in ige 
Konsequenzen der P r i v a t i s i e r u n g rückgäng ig z u machen, d. h. den 
p r i v a t e n Landbes i t z w i e d e r unter die K o n t r o l l e der D o r f g e m e i n s c h a f t 
z u b r ingen . So v e r s u c h t man über das b e w ä s s e r t e Land z u ve r fügen , a ls 
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ob es s i c h noch unter d i r e k t e r D o r f k o n t r o l l e befände, e r k l ä r t eine R e i -
he von Landverkäufen f ü r ungül t ig , doch ohne jeden E r f o l g . D e r V e r -
such, den B e s i t z von z w e i topo, des Doppelten der g e r e c h t e r w e i s e z u -
stehende Menge, bewässer ten Landes z u v e r h i n d e r n , oder i n d ie E r b -
gesetze b z w . den f r e i e n V e r k a u f e inzug re i fen , w i e d e r h o l t s i c h noch 
m e h r e r e M a l e i n den folgenden J a h r e n . E r zeugt von e inem V e r s t ä n d -
n is der D o r i v e r s a m m l u n g über den C h a r a k t e r des P r o b l e m s , ohne daß 
d ieses V e r s t ä n d n i s jedoch die ta tsäch l ichen V e r h ä l t n i s s e v e r ä n d e r n 
könnte (31). 
D i e Ohnmächt igke i t der Bewohner von P a c a r a o s mag die D ö r f l e r dazu 
gebracht haben, den 1918 begonnenen S t r e i t m i t R a v i r a z u d i e s e m Z e i t -
punkt (1925) i n v o l l e r S tärke w iederaufzunehmen. Doch h ö r e n w i r aus 
dem Mund eines P a c a r e ñ o s einen B e r i c h t über den A u s b r u c h der F e i n d -
se l i gke i ten : 
" . . . I m J a h r fünfundzwanz ig , a ls d ie von R a v i r a gerade i h r e B e w ä s s e -
rungskanä le r e i n i g t e n , drangen die von P a c a r a o s i n das D o r f ( R a v i r a , 
J . G . ) e i n . . . , p lünder ten die Läden , bet ranken s i c h und raubten das 
V i e h , Z i e g e n und H ü h n e r . In d iesem Moment w u r d e e iner der W a c h e 
stehenden jungen P a c a r e ñ o s von e iner K u g e l a m B e i n v e r l e t z t . D i e 
von R a v i r a w a r e n nach V i s c a s (e in oberha lb von R a v i r a am Berghang 
l iegendes D o r f , J . G . ) h inaufgest iegen, das D o r f w a r i h r A l l i i e r t e r , 
und die von V i s c a s kamen dann bewaffnet he rab und g r i f f e n von hinten 
an. 
Dann begann der R ü c k z u g der P a c a r e ñ o s ; b e s t i m m t hätte es T o t e g e g e -
ben, hätte der N e b e l n icht jedes genaue Z i e l e n u n m ö g l i c h gemacht . 
I n j e n e r Nacht w o l l t e n die R a v i r e f i o s von A l ä (e inem von R a v i r a aus 
jense i ts von P a c a r a o s ge legenem t e r r a s s i e r t e n A c k e r l a n d , J . G . ) aus 
angre i fen , indem s i e einen Bogen sch lugen, aber da die P a c a r e ñ o s gut 
v o r b e r e i t e t w a r e n , l ießen s ie dann doch davon ab. 
U n d das a l les wegen eines St re i tes um L a n d . . . I m J a h r nach der I n v a -
s i o n kamen die von R a v i r a m i t e iner K o m i s s i o n und w o l l t e n den S t re i t 
d u r c h eine g l e i c h m ä ß i g e Au f te i lung be i legen, aber d ie von P a c a r a o s , 
aus p u r e m M u t w i l l e n , w o l l t e n n i c h t . . . " 
O f f e n s i c h t l i c h führ t P a c a r a o s h i e r einen r e g e l r e c h t e n K r i e g gegen die 
Nachbardor fgeme inscha f t ; v e r g e s s e n s ind a l le Beteuerungen v o m 
' F o r t s c h r i t t in de r gesamten R e p u b l i k ' und die ' v a t e r l ä n d i s c h e G e -
sch ich te ' . Z w a r v e r s u c h t man p a r a l l e l z u den k r i e g e r i s c h e n A u s e i n a n -
derse tzungen v o r den G e r i c h t e n eine Entscheidung i m Konf l i k t h e r b e i z u -
führen , doch s ind die G e m ü t e r i m D o r f m e h r von den k r i e g e r i s c h e n 
E r e i g n i s s e n her b e s t i m m t . D ie Si tuat ion i n P a c a r a o s is t gespannt. I m 
J a h r 1926 w i r d das D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d P . C . M . des ' V e r r a t s 
i n dem Konf l i k t m i t de r b lu t rüns t i gen und m ö r d e r i s c h e n D o r f g e m e i n -
schaft R a v i r a ' angeklagt . Man besch l ießt , ihn lebens läng l i ch von der 
T e i l n a h m e an D o r f v e r s a m m l u n g e n auszuschl ießen; darüberh inaus 
s p r i c h t man i h m das A n r e c h t auf Nutzung des kommuna len B e s i t z e s , 
w i e A c k e r l a n d und V i e h w e i d e n , ab. 
I m A u g u s t 1927 - ungefähr 60 % der Bewohner bef inden s i c h z u r 
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B a u m w o l l e r n t e auf den Haz ienden des unteren T a l e s , insbesondere auf 
der Haz ienda E s q u i v e l - be re i ten die uml iegenden D ö r f e r einen R a c h e -
zug gegen P a c a r a o s v o r . D i e i m D o r f ve rb l i ebenen A l t e n und G e b r e c h -
l i chen ve rsuchen , der Si tuat ion H e r r z u werden , indem s i e eine junta 
ernennen, d ie a l l e i m D o r f anwesenden A l t e n umfaßt (32). Sie beginnt 
unmi t te lba r m i t der A r b e i t ; d r e i T a g e später beschl ießt man, jene, die 
z u r B a u m w o l l e r n t e das D o r f v e r l a s s e n haben, und es damit den f e i n d l i -
chen N a c h b a r d ö r f e r n über l ießen, zu best ra fen . E ine höhere S t ra fe s o l l 
jene t re f fen , d ie noch nach A u s b r u c h des Notstandes die D o r f g e m e i n -
schaft v e r l a s s e n haben (33). D ie i m D o r f ve rb l iebenen A l t e n belegen 
die auswär ts A r b e i t e n d e n mi t St ra fen. D i e von der D o r f g e m e i n s c h a f t 
angest rebten L ö s u n g s f o r m e n für das du rch die B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e 
v e r u r s a c h t e L a n d p r o b l e m : d ie t e r r i t o r i a l e E x p a n s i o n und der V e r k a u f 
der e igenen A r b e i t s k r a f t außerhalb des D o r f e s , e r w e i s e n s i c h v o r l ä u -
f ig a ls s i c h gegensei t ig ausschl ießend und die o r g a n i s a t o r i s c h e n 
S c h w i e r i g k e i t e n erhöhen s i c h . 
E i n J a h r nach d iesen E r e i g n i s s e n f o r d e r t der K r i e g m i t R a v i r a und 
V i s c a s z w e i T o d e s o p f e r . Das D o r f beschl ießt , ihnen ein D e n k m a l z u 
e r r i c h t e n ; dabei b le ibt es dann. Jedoch v e r m e h r t s i c h die A v e r s i o n 
z w i s c h e n den D ö r f e r n . I m J a h r e 1929 ve rsucht d ie D o r f r e g i e r u n g , 
e inem D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d a l l e Rechte und V e r g ü n s t i g u n g e n zu 
entz iehen, " d a er zu e iner F r a u aus dem fe ind l i chen D o r f Bez iehungen 
gehabt h a t " . 
Gegen Ende des J a h r e s 1929 gewinnt P a c a r a o s den R e c h t s s t r e i t gegen 
R a v i r a in der e rs ten Ins tanz . Das I n t e r e s s e der D o r f b e w o h n e r fü r d ie 
z w i s c h e n d ö r f l i c h e n Fe indse l i gke i ten beginnt zu s inken. E i n e U r s a c h e 
h i e r f ü r mag die zunehmende A r b e i t an der Küste und nun auch in den 
B e r g w e r k e n des Hochlandes se in . U m das I n t e r e s s e fü r die A u s e i n a n d e r -
setzungen w i e d e r z u wecken, p r i v a t i s i e r t die D o r f r e g i e r u n g das u m -
s t r i t tene L a n d ' Cacahuaca ' und andere an die Gebiete von V i s c a s und 
R a v i r a g renzende Ä c k e r . Man v e r t e i l t i n der Re ihenfo lge des A l t e r s , 
beginnend mi t dem Ä l t e s t e n b is he rab z u den Jungen von 18 J a h r e n . 
J e d e r e rhä l t e in 30 m m a l 30 m großes Stück ebenes L a n d oder e in 
40 m m a l 40 m großes Stück L a n d in Hang lage . G l e i c h z e i t i g erhebt 
man von jedem Fami l i enoberhaupt eine Steuer von 5 S/ . z u r U n t e r s t ü t -
zung des Konf l i k tes m i t R a v i r a . D i e L a n d v e r t e i l u n g z ieht s i c h b is z u m 
J a h r 1931 hin; fü r das so p r i v a t i s i e r t e L a n d w e r d e n B e s i t z u r k u n d e n 
ausgeste l l t . 
I m g le ichen J a h r s ieht man die Dor fgeme inscha f t be im Bau der St raße 
v o m unteren T a l in R ich tung P a c a r a o s . D i e s e Straße, e in A u s d r u c k der 
i m m e r s t ä r k e r werdenden w i r t s c h a f t l i c h e n und k u l t u r e l l e n A u s r i c h t u n g 
der D o r f g e m e i n s c h a f t e n des oberen T a l e s in R ich tung der Küs te , v e r -
anlaßt du rch das Straßenbaugesetz des P r ä s i d e n t e n L e g u i a , v o r a n g e -
t r i e b e n v o m B e s i t z e r der Hac ienda E s q u i v e l i m B a u m w o l l g e b i e t des 
unteren T a l e s , so l l te nicht ohne Fo lgen fü r P a c a r a o s b le iben. 
1931 s c h l i e ß l i c h w i r d e in w e i t e r e r V e r s u c h der Lösung der du rch die 
B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e v e r u r s a c h t e n P r o b l e m e der Landknappheit un -
t e r n o m m e n : man w i l l durch einen Ausbau des B e w ä s s e r u n g s n e t z e s die 
Menge des in tens iv b e w i r t s c h a f t b a r e n Landes erhöhen. G r o ß e T e i l e 
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des regenabhängigen Anbaugebietes so l len durch z w e i neue B e w ä s s e -
rungskanäle m i t dem W a s s e r des C h a n c a y - F l u s s e s v e r s o r g t werden : 
e iner der beiden s o l l an dem O r t Co lpa angelegt werden , der andere 
auf der Höhe des D o r f e s V i c h a y c o c h a den F luß anzapfen. M i t der K o n -
s t r u k t i o n beginnt man i m g le ichen J a h r in k o m m u n a l e r A r b e i t . 
7. D i e Aufspal tung der D o r f b e v ö l k e r u n g 
Ungefähr zehn Z a h r e nach der P r i v a t i s i e r u n g der besten T e i l e des be -
w ä s s e r t e n Landes sahen w i r die e rs ten V e r s u c h e von D o r f g e m e i n s c h a f t s -
m i t g l i e d e r n , s i c h der Ü b e r n a h m e von Ä m t e r n i n der D o r f r e g i e r u n g und 
be i den D o r f f e s t e n z u entz iehen. W i r b e m e r k t e n ve rsch iedene R e a k t i o -
nen der D o r f g e m e i n s c h a f t auf d iese V e r s u c h e . E i n m a l setz te man die 
Ausgaben der A m t s t r ä g e r , besonders bei den D o r f f e s t e n , s t a r k herab 
und w o l l t e dadurch dem W i d e r s t a n d der Unzu f r iedenen entgegentreten. 
W e i t e r enteignete man das L a n d der f r ü h e r e n a y l l u , um es an die A m t s -
t r ä g e r a ls Gegenle istung zu v e r t e i l e n . A n der Seite d iese r k u r z f r i s t i g 
e f fekt iven Maßnahmen sahen w i r V e r s u c h e , den B e g r i f f des P r i v a t -
e igentums so u m z u i n t e r p r e t i e r e n , daß die D o r f g e m e i n s c h a f t i h r e a l ten 
I n t e r v e n t i o n s r e c h t e be i der Landver te i l ung we i te rbeha l ten hätte. D i e -
s e r V e r s u c h s c h e i t e r t e . 
D i e Maßnahmen der D o r f r e g i e r u n g w a r e n nicht nur vo rbeugend . I n den 
wen igen F ä l l e n der akt iven V e r w e i g e r u n g der A m t s a n n a h m e setz ten die 
v e r s a m m e l t e n Dor fbewohner a l le i h r e M a c h t m i t t e l ein: Entzug des 
W a s s e r s , de r We idegeb ie te , St rafen, hohe Steuern e t c . , um diese 
V e r s u c h e zu unte rd rücken . M i t d iese r P o l i t i k hatte d ie D o r f r e g i e r u n g 
b is z u m J a h r e 1932 E r f o l g , a ls s i c h das D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d 
F . T . w e i g e r t , das A m t eines r e g i d o r zu übernehmen. D a r a u f h i n faßt 
d ie D o r f v e r s a m m l u n g den Besch luß, j edem s i c h be i de r A m t ü b e r n a h -
me W e i g e r n d e n , a l le dö r f l i chen Rechte zu entz iehen und ihn aus der 
Dor fgeme inscha f t auszustoßen. D ie W i e d e r e i n g l i e d e r u n g in die D o r f -
gemeinschaf t kann nur nach Zahlung e iner hohen Bußesumme e r -
fo lgen (34). T r o t z der Drohungen n i m m t F . T . se inen Entsch luß jedoch 
nicht z u r ü c k . E r b i ldet so i n P a c a r a o s den e rs ten F a l l eines sogenann-
ten res idente , eines z w a r i m D o r f wohnenden, aber nicht z u r D o r f g e -
meinschaf t gehörenden F a m i l i e n o b e r h a u p t e s . V o n nun an beginnt die 
Z a h l der res identes zu s te igen. 1966 bet rug s ie ein D r i t t e l der s i c h in 
dem entsprechenden A l t e r befindenden männl ichen P e r s o n e n des 
D o r f e s . 
Ha l ten w i r noch e i n m a l d ie Hauptursachen d i e s e r Aufspa l tung der D o r f -
bevö lkerung in comuneros und res identes fest : 
1. D i e Bevö lke rungszunahme und die durch s i e v e r u r s a c h t e Landknapp -
he i t . 
2. D i e P r i v a t i s i e r u n g kommuna len Landes und die aus i h r h e r v o r g e -
gene Unfäh igke i t der D o r f g e m e i n s c h a f t , junge M i t g l i e d e r f ü r d ie Ü b e r -
nahme von A m t e r n durch eine z e i t w e i l i g e Landzute i lung z u entschä-
d igen. 
3. D i e E r w e r b s t ä t i g k e i t der D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r i n den B e r g -
w e r k e n des Hochlandes oder auf den Haz ienden der Küste . D i e s e 
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T ä t i g k e i t hat einen bedeutenden A n t e i l an den E inkünf ten der F a m i l i e , 
de r jedoch nicht unter der K o n t r o l l e der Dor fgeme inscha f t s teht . 
H i e r d u r c h v e r l i e r e n die M a c h t m i t t e l des D o r f e s - En tzug der P r o d u k -
t i o n s m i t t e l - w e i t e r an Bedeutung, hatten s ie doch schon d u r c h die 
P r i v a t i s i e r u n g v i e l von i h r e r W i r k s a m k e i t eingebüßt. 
8. D i e Anerkennung a ls ind ianische D o r f g e m e i n s c h a f t 
P a c a r a o s bet re ibt i m J a h r e 1932 seine Anerkennung als ind ian ische 
D o r f g e m e i n s c h a f t . I m Oktober des J a h r e s 1933 w i r d s ie d u r c h das 
A r b e i t s m i n i s t e r i u m ausgesprochen. V o r h e r jedoch v e r l a n g e n die D o r f -
g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r , in der F u r c h t , daß nach der Anerkennung 
die B e s i t z v e r h ä l t n i s s e nicht mehr v e r ä n d e r t w e r d e n könnten, die P r i -
v a t i s i e r u n g des r e s t l i c h e n bewässer ten Landes . So heißt es dann in e inem 
Besch luß z u Anfang des J a h r e s 1933, daß man " . . . i m H i n b l i c k auf d ie 
W e l t k r i s e und angesichts des unruhigen und t r a u r i g e n L e b e n s . . . " das 
Gelände von Huayatama auf ewig p r i v a t i s i e r e n müsse (35). D i e s i c h 
noch in den Dokumenten aus den z w a n z i g e r J a h r e n des g le i chen J a h r -
hunderts deut l ich ze igende Tendenz z u r R e k o m m u n a l i s i e r u n g des p r i -
v a t i s i e r t e n Landes is t vo l l s tänd ig verschwunden. 1934 s c h l i e ß l i c h w i r d 
der Sektor A l ä , das le tz te g roße Gebiet bewässer ten Landes , ' f ü r 
i m m e r ' v e r t e i l t . 
D i e A r b e i t auf den Haz ienden der Küste und in den B e r g w e r k e n des 
Hochlandes ble ibt nicht ohne po l i t i schen E in f luß auf die D o r f b e w o h n e r . 
Noch in dem Konf l ik t mi t R a v i r a ze ig te s i c h die D o r f g e m e i n s c h a f t a ls 
autonom handelnde s o z i a l e E i n h e i t , deren Ve rb indung z u r peruan ischen 
Gesamtgese l l schaf t s i c h in K l i schees erschöpf te . D i e A r b e i t außerhalb 
des O r t e s läßt die D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r die Gesamtgese l l scha f t 
in anderen K a t e g o r i e n e r fah ren . D i e A g i t a t i o n der von H a y a de l a 
T o r r e geführ ten A P H A - P a r t e i , zu j e n e r Z e i t s o z i a l r e v o l u t i o n ä r - p o p u -
l i s t i s c h , heute eher k o n s e r v a t i v - r e f o r m i s t i s c h , in den neuen A r b e i t s -
zen t ren f indet Insbesondere bei den jüngeren D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t -
g l i e d e r n a u f m e r k s a m e Z u h ö r e r . D e r E in f luß d iese r P a r t e i - man b e -
m e r k t ihn i n t y p i s c h e n Redef loske ln in den D o r f v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l -
len aus jener Z e i t (36) - w i r k t s i c h b is 1935 kaum v e r ä n d e r n d auf die 
Dor fgeme inscha f t aus. Dann jedoch ge l ingt es den j ü n g e r e n D o r f g e -
m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r n , anget r ieben durch die s taat l i che Anerkennung 
der D o r f g e m e i n s c h a f t , s i c h in der D o r f v e r s a m m l u n g durchzusetzen . 
D i e W a h l fü r den A l k a l d e n am e rs ten J a n u a r des J a h r e s 1936 f indet 
nicht m e h r statt; an i h r e r Ste l le schre i te t man zu e m e r N e u o r g a n i s a -
t ion der D o r f r e g i e r u n g , die s i c h aus den fo lgenden Ä m t e r n z u s a m m e n -
setzt : Syndikus f ü r E innahmen (37), Syndikus fü r Ausgaben (38), G e -
n e r a l s e k r e t ä r (39), k o m m u n a l e r Kassenwar t (40), Scha tzsek re tä r (41), 
Fe ldaufseher (42), v i e r r e g i d o r e s und d r e i a l g u a c i l e s . W ä h r e n d die 
le t z ten Ä m t e r dem ko lon ia len mun ic ip io entlehnt s ind , handelt es s i c h 
be i den e rs ten um Neueinführungen, d ie ohne Z w e i f e l in e iner P a r t e i -
oder V e r e i n s o r g a n i s a t i o n i h r V o r b i l d haben. K u r z s o l l e n die Aufgaben 
der neu e ingeführten Ä m t e r u m s c h r i e b e n w e r d e n . 
D e m Sindico P e r s o n e r o de Rentas obl iegt es, j ä h r l i c h a m 13. D e z e m -
ber a l le D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r z u r W a h l der neuen A m t s t r ä g e r 
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z u s a m m e n z u r u f e n . Ebenso hat e r m i t den uml iegenden Dor fscha f ten 
z u verhande ln . G e m e i n s a m m i t dem Sindico de Gastos schl ießt e r V e r -
t r ä g e , z . B . über das V e r p a c h t e n von W e i d e l a n d und Anbaugebieten, 
ab. D i e E innahmen aus P a c h t v e r t r ä g e n , aus St ra fen und Steuern muß 
e r in e inem Buch v e r m e r k e n und das Ge ld an die D o r f k a s s e w e i t e r l e i -
ten. A u c h die A r b e i t der L e h r e r , s o w i e die A s s i s t e n z der K i n d e r b e i m 
Schu lun te r r i ch t hat e r zu k o n t r o l l i e r e n . E i n w e i t e r e s w i c h t i g e s A r -
be i tsgebiet ist die K o n s t r u k t i o n von Bewässerungskanä len , k le inen 
Staubecken, Wegen und Straßen, sow ie öf fent l ichen Gebäuden. E r hat z u r 
kommuna len A r b e i t aufzurufen und g l e i c h z e i t i g die N i c h t a s s i s t i e r e n d e n 
m i t Ge lds t ra fen zu be legen. R e p a r t i d o r e s de A g u a s , W a s s e r v e r t e i l e r , 
s ind von ihm z u ernennen, ebenso hat e r i h r e A r b e i t z u überwachen . 
G e m e i n s a m mi t dem Síndico de Gastos v e r w a l t e t e r das K o m m u n a l -
a r c h i v . So is t das A m t des S ind ico de Rentas z w e i f e l l o s das w i c h t i g s t e 
i m D o r f . I n der F ü l l e und der A b g r e n z u n g se ine r Aufgaben entspr icht 
es wei tgehend dem a lca lde des m u n i c i p i o . 
D e r S índico de Gastos hat die Befeh le der V o l l v e r s a m m l u n g auszufüh -
r e n und die Ausgaben in e inem Rechnungsbuch a n z u m e r k e n . Z u s ä t z l i c h 
k o n t r o l l i e r t s o l l e r dadurch w e r d e n , daß er Summen unter 10 S/ . nur 
m i t der U n t e r s c h r i f t des anderen S índico , und Summen über 10 S/ . nur 
m i t der U n t e r s c h r i f t von 12 D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r n der D o r f -
kasse entnehmen kann. 
D e r c a j e r o v e r w a l t e t d ie D o r f k a s s e , d. h . e r hat entweder Ge ld von 
e inem s ind ico anzunehmen oder aber es e inem auszuzah len . D a r ü b e r 
muß e r Buch führen . A u f ke inen F a l l da r f e r das Ge ld aus der D o r f -
kasse v e r l e i h e n oder zu p r i v a t e n Z w e c k e n benutzen. 
D e r G e n e r a l s e k r e t ä r ist e r s t a u n l i c h e r w e i s e dem K a s s e n w a r t u n t e r -
s te l l t und hat auch dessen B ü c h e r z u führen . 
D i e Überwachung der F e l d e r und Weidegeb ie te du rch die r e g i d o r e s 
w i r d v o m I n s p e c t o r de C a m p o o r g a n i s i e r t und beaufs icht ig t . 
D i e s e , auch f ü r d ie D o r f b e w o h n e r unübers i ch t l i che V e r t e i l u n g von 
Kompetenzen und Ä m t e r n hält s i c h p r a k t i s c h nur d r e i J a h r e . Dann 
v e r ä n d e r t man das Ä m t e r s y s t e m w i e d e r u m . Man schaff t einen Síndico 
A p o d e r a d o , einen bevo l lmächt i g ten Syndikus , der einen T e i l de r A u f -
gaben des v o r h e r i g e n S índ ico de Rentas ü b e r n i m m t . S índico de Rentas 
und de Gastos w e r d e n beibehalten; i h r e Aufgaben e r s t r e c k e n s i c h aber 
a l l e i n auf die Rechnungsführung , dafür entfäl l t der c a j e r o . D e r s e c r e t a -
r i o i s t nun d i rek t der D o r f v e r s a m m l u n g u n t e r s t e l l t . W e i t e r g ibt es 
einen F e l d a u f s e h e r , campo, r e g i d o r e s und a l g u a c i l e s . M i t d i e s e r neuen 
A m t s r e f o r m nähert man s i c h w i e d e r m e h r dem ko lon ia len m u n i c i p i o -
M o d e l l . N u r E innahmen und Ausgaben der D o r f g e m e i n s c h a f t e rha l ten 
m e h r A u f m e r k s a m k e i t , was durchaus den v e r ä n d e r t e n W i r t s c h a f t s v e r -
hä l tn issen des D o r f e s e n t s p r i c h t . D i e 1939 e ingeführte Ä m t e r h i e r a r -
ch ie entspr icht der heut igen. 
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9. A u f dem W e g e z u r D e s o r g a n i s a t i o n 
D e r Kontakt z u r Küste ist in jenen J a h r e n s e h r häufig geworden; i m m e r 
g r ö ß e r w i r d <üe Z a h l j e n e r , d ie das D o r f z e i t w e i l i g oder für i m m e r 
v e r l a s s e n . Z w a r is t die K o n s t r u k t i o n der StraiJe, in den z w a n z i g e r 
J a h r e n begonnen, i m m e r noch nicht beendet, doch arbe i te t man r e g e l -
mäßig an i h r . 1939 entschl ießt man s i ch , du rch einen Rad ioapparat 
eine w e i t e r e Ve rb indung z u r Küste herzus te l len ; d ie comunidad be -
sch l ießt den Kauf , " w e i l es notwendig i s t , s i c h über das w i c h t i g s t e , 
was in u n s e r e m L a n d p a s s i e r t , z u i n f o r m i e r e n " . 
Z u r g le i chen Z e i t läßt man zugunsten der A n l a g e eines Fußba l lp la t zes 
die K o n s t r u k t i o n des 1932 begonnenen Bewässerungskana les fa l len . D i e 
U r s a c h e dafür s ind S t re i t i gke i ten unter den D o r f b e w o h n e r n , wobe i d ie 
Gruppe der Ä r m e r e n die A r b e i t v e r w e i g e r t , w e i l s i e me in t , daß der 
B e w ä s s e r u n g s k a n a l v i e l m e h r den r e i c h e r e n L a n d b e s i t z e r n z u Gute 
k o m m e n w ü r d e als ihnen, die die g le i che A r b e i t l e i s te ten . D e r Hang 
z u Konst ruk t ionen w i e Fußba l lp la t z , S t i e r k a m p f a r e n a oder anderen 
p u b l i k u m s w i r k s a m e n Objekten is t b i s heute e in h e r v o r r a g e n d e r Zug in 
de r B a u p o l i t i k von P a c a r a o s . E i n Hauptgrund dafür i s t der i m m e r w ä h -
rende Konf l i k t um w i r t s c h a f t l i c h e V o r t e i l e von E i n z e l g r u p p e n . D ie g e -
wäh l te D o r f r e g i e r u n g g r e i f t dann z u r A n l a g e von pub l i kumsf reund l i chen 
E i n r i c h t u n g e n , die unter der gesamten Bevö lke rung eine g e w i s s e B e -
ge i s te rung h e r v o r r u f e n , statt einen gemeinschaf t l i chen A u s b a u der 
P r o d u k t i o n s a n l a g e n anzugehen. 
D i e s i c h i n der Baupo l i t i k ausdrückende Tendenz des M a c h t v e r l u s t e s 
der D o r f r e g i e r u n g ze ig t s i c h noch k l a r e r in der Zunahme der r e s i -
dentes • I m m e r m e h r P e r s o n e n v e r l a s s e n die D o r f g e m e i n s c h a f t , um 
als res idente e in Leben ohne V e r p f l i c h t u n g z u r A m t s ü b e r n a h m e z u 
führen . Das B e i s p i e l d ieser Leute macht auch unter denen, d ie w e i t e r 
in der D o r f g e m e i n s c h a f t v e r b l e i b e n . Schule; s ie v e r s u c h e n s i c h i m m e r 
w i e d e r den Ä m t e r n und der öf fent l ichen A r b e i t zu entz iehen. D i e S t r a -
fen fü r d iese V e r g e h e n w e r d e n m e i s t n icht bezah l t , könnte doch i h r 
E i n t r e i b e n noch m e h r P e r s o n e n dazu b r i n g e n , die D o r f g e m e i n s c h a f t zu 
v e r l a s s e n . 
I m J a h r e 1944 w i r d von e in igen D o r f b e w o h n e r n v e r s u c h t , die in den 
z w a n z i g e r J a h r e n gefaßten Besch lüsse über das V e r b o t des doppelten 
B e s i t z e s von topo p r i v a t i s i e r t e n Landes , und das V e r k a u f s v e r b o t fü r 
das Anbauland, w i e d e r z u r Geltung z u b r i n g e n . D e r V e r s u c h , kaum 
ausgesprochen , w i r d be ise i te gedrängt . Ganz i m Gegente i l setzt man 
die P o l i t i k der P r i v a t i s i e r u n g f o r t . M i t t e des J a h r e s 1944 p r i v a t i s i e r t 
man die Gebiete M i lacancha , Q u i l a l m a n y a , Huasachac ra , Huanaqui , 
U m a n c h i g u a A l t o und B a j o , Hu iscahuay in , H u i q u i m a y o , C h u r a j A l t o und 
B a j o , A p a l , S insanchacra und S i r caga to . D i e neue L a n d v e r t e i l u n g b e -
gründet man dami t , daß man das I n t e r e s s e f ü r den Bau des g roßen 
Bewässerungskana les von N inas w i e d e r wecken w o l l e , l i egen die g e -
nannten Landstücke doch i n dem z u bewässernden Geb ie t . D a r ü b e r h i n -
aus v e r s u c h t man, d ie kommunale A r b e i t dadurch w i e d e r a t t r a k t i v zu 
machen, daß man jenen, d ie k o n t i n u i e r l i c h an i h r te i lnehmen, B e s i t z -
t i t e l ü b e r r e i c h t . H i e r d u r c h w i r d der C h a r a k t e r der faena o f fens i ch t l i ch 
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v e r k e h r t . T r o t z der gebotenen A n r e i z e schre i te t d ie K o n s t r u k t i o n des 
Bewässerungsg rabens nicht f o r t , das Land aber ist p r i v a t i s i e r t . 
U m diese Z e i t b i lden die B e r g w e r k e Huarön , A l p a m a r c a und C e r r o de 
P a s c o , das e r s t e in f r a n z ö s i s c h e m , die anderen i n n o r d a m e r i k a n i s c h e m 
B e s i t z , den Hauptanziehungspunkt fü r die z e i t w e i l i g e A u s w a n d e r u n g der 
P a c a r e ñ o s . F ü r d ie nun auf etwa 900 E inwohner angewachsene B e v ö l k e -
rung b i lden s i e ein Z e n t r u m neuer E r f a h r u n g e n und neuer E i n f l ü s s e . 
So w i r d in C e r r o de P a s c o der ' C lub Soc ia l ' gegründet , der s i c h du rch 
se ine Nähe z u r A P R A - P a r t e i c h a r a k t e r i s i e r t . E r e r m ö g l i c h t den d o r t 
arbei tenden P a c a r e ñ o s den kont inu ie r l i chen Kontakt z u m D o r f . D ie 
g roße Neigung der Bewohner z u m Fußba l l scheint z . B . auf d ie A k t i v i -
täten des ' C l u b Soc ia l ' zu rückzugehen . 
A u f eine andere E n t w i c k l u n g , die w e n i g e r in den Dokumenten faßbar 
i s t , s ind w i r noch nicht eingegangen: den Rückgang der H i l f e le i s tungen 
und Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n mi te inander verwandten N u k l e a r f a m i l i e n . 
D iese Z u s a m m e n a r b e i t beruhte auf dem P r i n z i p der G e g e n s e i t i g k e i t . 
Sie w a r m ö g l i c h , so lange a l le K l e i n f a m i l i e n i m D o r f e etwa die g le i che 
Menge Landes bebaute. A u f d iese W e i s e konnte man A r b e i t s l e i s t u n g 
gegen A r b e i t s l e i s t u n g aufrechnen. M i t der P r i v a t i s i e r u n g s ieht s i c h 
dieses A r b e i t s s y s t e m i n v e r s c h i e d e n e r H ins i ch t bedrängt . E i n e r s e i t s 
d i v e r s i f i z i e r t s i c h schne l l die Menge des j e d e r F a m i l i e z u r V e r f ü g u n g 
stehenden Landes; eine gegensei t ige Auf rechnung der notwendigen A r -
be i tsmengen is t nun nicht m e h r m ö g l i c h . A n d e r e r s e i t s s te l l t s i c h eine 
a l l geme ine P a r t i k u l a r i s i e r u n g der I n t e r e s s e n ein, d ie z u S t r e i t i g k e i t e n 
innerha lb der F a m i l i e n f ü h r t . T r o t z d e m w ü r d e der zu le t z t genannte 
G r u n d nicht h in re i chen , um das S y s t e m gegense i t i ge r H i l f e l e i s t u n g e n 
unter Ve rwandten zu z e r s t ö r e n . Daß die u n m i t t e l b a r e U r s a c h e i n der 
D i v e r s i f i z i e r u n g der notwendigen A r b e i t s m e n g e und der A n s a m m l u n g 
von L a n d in den Händen e in i ge r P e r s o n e n , d ie z u r Bes te l lung L o h n a r -
be i te r anwerben müssen, l i eg t , ze ig t s i c h a l l e i n d a r i n , daß die A r b e i t 
auf Gegense i t igke i t unter den Ä r m e r e n fo r tgese tz t w i r d . (43) Das K r i -
t e r i u m fü r d ie R e k r u t i e r u n g der A r b e i t s g r u p p e n is t jedoch n icht m e h r 
die V e r w a n d t s c h a f t , sondern die g le iche B e s i t z l a g e , d ie noch durch 
Bande f i k t i v e r V e r w a n d t s c h a f t , c o m p a d r a z g o , i n s t i t u t i o n a l i s i e r t w i r d . 
E i n e F o l g e der Au f lösung der Verwandtschaf tsbez iehungen is t d ie V e r -
legung von Konf l i k ten , d ie v o r h e r i n n e r f a m i l i ä r ge löst w u r d e n , i n d ie 
Hand von A m t s t r ä g e r n . D e r F r i e d e n s r i c h t e r , juez de paz , de r in 
f r ü h e r e n J a h r e n s i c h nur se l ten, und dann me is t m i t S t r e i t i g k e i t e n 
z w i s c h e n D ö r f e r n , beschäf t ig t sah, w i r d i m m e r m e h r in i n n e r f a m i l i ä r e 
Konf l i k te e ingescha l te t . A u c h die D o r f r e g i e r u n g w i r d m a n c h m a l um 
Entscheidungen angegangen. E i n e in te ressante F o l g e der E inbez iehung 
von nat ionalen A m t s t r ä g e r n in i n n e r f a m i l i ä r e Konf l i k te i s t , daß man 
s ich i m m e r m e h r bemüht, d iese Konf l i k te in nat ionalen R e c h t s n o r m e n 
z u a r t i k u l i e r e n . D i e s e Tendenz , anfangs nur V o r w a n d , w i r d später 
dann R e a l i t ä t . D a w i r d der v o r e h e l i c h e G e s c h l e c h t s v e r k e h r , eine in 
den D ö r f e r n üb l i che Si t te , z u m a rgen V e r s t o ß gegen das H e i r a t s g e s e t z , 
n a t ü r l i c h z u Anfang nur a ls U n t e r m a u e r u n g und A u s d r u c k a n d e r e r K o n -
f l i k t e , später dann mi t e inem E i g e n w e r t . 
I m J a h r e 1946 beginnt man m i t dem Bau der escuela a g r o p e c u a r i a . 
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e i n e r Sekundärschule m i t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r U n t e r w e i s u n g . Das G e -
bäude w i r d m i t H i l f e der faena e r r i c h t e t . F ü r den V e r s u c h s g a r t e n der 
Schule w e r d e n die noch be i den c o f r a d í a s ve rb l i ebenen Landstücke 
enteignet . D a m i t v e r s c h w i n d e n die r e l i g i ö s e n B r u d e r s c h a f t e n , die 
N a c h f o l g e r der e ins t igen a y l l u , aus dem ins t i tu t ione l len Leben des 
D o r f e s . 
Z u d i e s e r Z e i t baut d ie D o r f g e m e i n s c h a f t an ve rsch iedenen P r o j e k t e n : 
de r Schule , dem Bewässerungskana l von N i n a s , dem F u ß b a l l p l a t z . 
M a n entschl ießt s i c h z u e inem we i te ren : de r casa comuna l , dem D o r f -
v e r s a m m l u n g s h a u s . D i e K o n s t r u k t i o n des Hauses z ieht s i c h b is 1953 
h in . E i n w e i t e r e s P r o j e k t w i r d dem Bau der Schule und dem B e w ä s s e -
rungskana l v o r g e z o g e n : e in P a v i l l o n auf dem Hauptp latz des D o r f e s . 
Darüberh inaus beginnt man 1948 mi t dem Bau eines Denkmals fü r 
A l o n s o de M e s s i a s , d e r , von g e w i s s e r Bedeutung i n der peruan ischen 
K i r c h e n g e s c h i c h t e , auf der D u r c h r e i s e s e i n e r E l t e r n m P a c a r a o s g e -
b o r e n w o r d e n se in s o l l . A u f ke inen F a l l hat e r nach s e i n e r Gebur t i r -
gendeine Bez iehung z u P a c a r a o s gehabt. So is t das fü r ihn erbaute 
D e n k m a l e in Z e i c h e n f ü r den V e r s u c h der D o r f g e m e i n s c h a f t , s i c h 
innerha lb des nat iona lperuan ischen R a h m e n s , in dem s ie i m J a h r e 
1948 lebt , eine f i k t i v e Gesch ichte und eine f i k t i v e W i c h t i g k e i t au fzu -
bauen. 
I m g le i chen J a h r 1948 w i r d d ie Straße nach P a c a r a o s f e r t i g g e s t e l l t . 
Z w e i J a h r z e h n t e is t an i h r gebaut w o r d e n . D i e neue Ve rb indung z u r 
Küste b i ldet jedoch n i c h t , w i e in Huayopampa, den Anfang e iner Ä r a 
neuer R e i c h t ü m e r . V i e l m e h r t r ä g t s ie zu e iner w e i t e r e n V e r a r m u n g 
des D o r f e s be i . D i e U r s a c h e n dafür l i egen in den k l i m a t i s c h e n und öko -
log ischen A n b a u g r e n z e n e i n e r s e i t s und der Si tuat ion auf dem M a r k t an 
der Küste a n d e r e r s e i t s . D i e W i r t s c h a f t des D o r f e s kann n icht auf gut 
v e r k ä u f l i c h e cash c r o p s umges te l l t w e r d e n . W o h l ve rkau fen , besonders 
d ie r e i c h e r e n Bewohner e in ige K a r t o f f e l n und Bohnen an der Küste , 
aber s i e w e r d e n dor t sch lecht bezah l t . D i e G ü t e r , die man i m A u s -
tausch e r w i r b t , n ä m l i c h N a h r u n g s m i t t e l w i e Kaf fee und Nudeln , ent -
halten we i t w e n i g e r K a l o r i e n a ls d ie ve rkauf ten . I m D o r f z e i g t s i c h 
eine deut l iche Kap i ta labnahme. I n den f rühen fün f z i ge r J a h r e n v e r s u c h t 
d ie Dor fge rae inschaf t , die se i t m e h r als e inem J a h r h u n d e r t a ls K r e d i t -
geber f ü r die M i t g l i e d e r fung ie r t , v e r g e b l i c h , ausstehende G e l d e r 
w i e d e r e inzuz iehen. 
D i e St raßenverb indung führ t a n d e r e r s e i t s z u e iner p l ö t z l i c h e n E n t w i c k -
lung des inneren M a r k t e s in P a c a r a o s . D i e Z a h l der Läden s te ig t i n 
wen igen J a h r e n von z w e i auf fünfzehn. T r o t z d iese r sche inbaren P r o s -
p e r i t ä t b le ibt fes t zus te l len , daß die Läden z w a r z u e iner w e i t e r e n U m -
schichtung des B e s i t z e s führen , nicht jedoch zu e iner S te igerung der 
P r o d u k t i v i t ä t der D o r f g e m e i n s c h a f t . E s handelt s i c h a l l e i n d a r u m , 
daß die P e r s o n e n , die auswär ts a rbe i ten , n icht m e h r den V e r d i e n s t 
a m A r b e i t s p l a t z umsetzen , sondern innerha lb des D o r f e s und z w a r i n 
den von den R e i c h e r e n eröf fneten Läden . D i e s e r V o r g a n g , könnte man 
denken, müßte zumindest z u e iner A k k u m u l a t i o n von Kap i ta l i en in den 
Händen der L a d e n b e s i t z e r führen , was s i c h dann s c h l i e ß l i c h p o s i t i v 
auf die w i r t s c h a f t l i c h e G e s a m t l a g e des D o r f e s a u s w i r k e n könnte. D i e 
A k k u m u l a t i o n f indet auch in e in igen F ä l l e n stat t . D i e I n v e s t i t i o n g e -
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schiebt aber nicht i n P a c a r a o s , sondern w i r d z u r endgült igen A u s w a n -
derung aus P a c a r a o s genützt , k o m m t a lso dem D o r f n icht z u Gute . 
A n d e r e Ladenbes i t ze r w i e d e r benutzen den V e r d i e n s t nicht z u r V e r -
besserung der land - oder v i e h w i r t s c h a f t l i c h e n P rodukt ions techn iken , 
sondern z u m E r w e r b obso le ter K o n s u m g ü t e r , oder z u r E r z i e h u n g i h r e r 
K i n d e r . D i e an s i c h pos i t i ve E r z i e h u n g bedeutet jedoch keine V e r b e s s e -
rung fü r das D o r f , denn K i n d e r mi t e inem höheren B i ldungsn iveau v e r -
lassen d ieses g r u n d s ä t z l i c h . 
T r o t z der o f fens icht l i chen Schwächung der w i r t s c h a f t l i c h e n Si tuat ion 
des D o r f e s du rch die ' B i ldungsabwanderung ' bedeutet d ie i m m e r u m -
f a n g r e i c h e r e Wanderbewegung i n R ichtung Küste eine augenb l i ck l i che 
E r l e i c h t e r u n g fü r die D o r f g e m e i n s c h a f t . Zumindes t t r i t t d u r c h den 
F a k t o r der Bevö lkerungsabnahme keine g r ö ß e r e V e r a r m u n g e in . D a r -
überhinaus sch icken v i e l e der an die Küste Ausgewander ten i h r e n nähe-
r e n V e r w a n d t e n von Z e i t z u Z e i t k le ine Mengen Ge ldes z u r U n t e r h a l t s -
be ih i l f e , w o m i t die w i r t s c h a f t l i c h e L a g e zumindest e in i ge r D ö r f l e r e t -
was gebesser t w i r d . 
I m J a h r e 1952 n i m m t , hauptsächl ich auf B e t r e i b e n der in den B e r g w e r -
ken des Hochlandes arbei tenden D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r , e in 
P r o j e k t , das schon se i t 1937 d i sku t ie r t w u r d e , endgül t ige F o r m an: der 
Bau eines k le inen K r a f t w e r k e s z u r I n s t a l l i e r u n g e l e k t r i s c h e r B e l e u c h -
tung i m D o r f . Man faßt einen Baubeschluß, der jedoch v o r e r s t n icht 
ausgeführt w i r d . D e r G r u n d dafür s ind die i m m e r häuf iger auf t retenden 
S t re i t i gke i ten z w i s c h e n den ve rsch iedenen Sektoren der D o r f b e v ö l k e -
rung , d ie wachsende Z a h l von res identes und das D e s i n t e r e s s e der B e -
wohner f ü r die kommuna len Ange legenhe i ten . 
D i e s e Si tuat ion führ t s c h l i e ß l i c h dazu, daß eine K o m m i s s i o n ernannt 
w i r d , die ein bindendes Statut f ü r a l l e D o r f b e w o h n e r aufs te l len s o l l . 
D i e K o m m i s s i o n w i r d von neun P e r s o n e n geb i ldet , die zu den R e i c h e n 
des D o r f e s gehören . Man beginnt m i t der Au fs te l lung eines P l a n e s f ü r 
das Statut. I n der P r ä a m b e l w i r d noch e i n m a l auf die s i c h häufenden 
S t re i t i gke i ten innerha lb des D o r f e s h ingewiesen, auf den V e r f a l l de r 
A u t o r i t ä t der D o r f r e g i e r u n g und auf d ie Notwend igke i t , die gesamte 
D o r f g e m e i n s c h a f t so zu o r g a n i s i e r e n , daß s i e s i c h " i n R ichtung des 
F o r t s c h r i t t e s und des ind iv idue l len und k o l l e k t i v e n Woh ls tandes" ent -
w i c k e l e . D e r P l a n se lbst besteht aus v i e r Sektionen: V e r w a l t u n g , H a u s -
halt der D o r f g e m e i n s c h a f t , L a n d w i r t s c h a f t und Soz ia labte i lung . J e d e 
Sekt ion s o l l von je z w e i K o m m i s s i o n s m i t g l i e d e r n ausgearbe i te t w e r d e n . 
H i e r z u k o m m t es jedoch n icht , da s i c h k u r z nach der Besch lußfassung 
die e inze lnen M i t g l i e d e r z e r s t r e i t e n . 
I n den folgenden J a h r e n fehlt es nicht an V e r s u c h e n , be f r ied igende L ö -
sungen fü r die o r g a n i s a t o r i s c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e z u 
f inden. Fas t i m m e r s ind d iese P l ä n e dabei m i t z w e i P r o j e k t e n v e r b u n -
den: e ine rse i t s m i t dem Bau des K r a f t w e r k e s und a n d e r e r s e i t s dem 
des g roßen Bewässerungskana les . Be ide P r o j e k t e sch l ießen s i c h z u m i n -
dest z e i t w e i l i g aus . Man muß s i c h f ü r eines von beiden entscheiden. Z u 
der endgült igen Entscheidung t r ä g t ein Außenstehender e r h e b l i c h bei : 
Manue l Sánchez, der Deput ie r te fü r d ie P r o v i n z Canta i m K o n g r e s s in 
L i m a . E r v e r s p r i c h t s taat l i che Unters tü tzung b e i m Bau des K r a f t w e r -
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kes und setz t s i c h p e r s ö n l i c h fü r d iese ' z i v i l i s i e r e n d e ' E i n r i c h t u n g 
e in . Das geschieht e ine rse i t s aus e iner Unkenntn is der V e r h ä l t n i s s e 
heraus : so r e g t e e r noch ve rsch iedene andere nicht unbedingt die 
D o r f g e m e i n s c h a f t fö rdernde P r o j e k t e an, darunter die Au fs te l lung 
eines ö r t l i c h e n O r c h e s t e r s , f ü r das man die M u s i k i n s t r u m e n t e kaufte . 
E i n a n d e r e r G r u n d w i r d der E in f luß der hacendados aus dem unteren 
T a l gewesen se in , die i m m e r w i e d e r ve rsuch ten , g r ö ß e r e B e w ä s s e -
r u n g s p r o j e k t e i m oberen T a l zu F a l l z u b r i n g e n . 
So kauft man einen Genera to r f ü r 120 000 S / . . Das Ge ld v e r s u c h t man, 
d u r c h erhöhte V i e h s t e u e r n z u s a m m e l n . A l s deut l ich w u r d e , daß dieses 
M i t t e l durchaus nicht h in re i ch te , sch ick te man ein U n t e r s t ü t z u n g s g e s u c h 
an das A r b e i t s m i n i s t e r i u m in L i m a , das auch fü r die D o r f g e m e i n s c h a f -
ten zuständig i s t . D e r L ö s u n g s v o r s c h l a g des A r b e i t s m i n i s t e r i u m s f ö r -
der t n icht unbedingt die d ö r f l i c h e Entw ick lung : die D o r f g e m e i n s c h a f t 
s o l l noch n icht p r i v a t i s i e r t e s D o r f l a n d gegen Bezahlung p r i v a t i s i e r e n . 
Man v e r t e i l t die Gebiete T a u r i n , A l a l i , L a q u i l i l c o , L e ö n P u m i , 
C h u y u c h a c r a , P u c a y a y o c , Ch i l l uncha , Manicancha, Q u i p a y a c ä n und 
C u c h u r u m a c h a y . Jedes D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e rhä l t , j e nach B o -
denqual i tät , z w i s c h e n 2 500 und 3 000 Q u a d r a t m e t e r . 
D i e E i n r i c h t u n g des K r a f t w e r k e s und des Le i tungsnetzes z ieht s i c h b is 
gegen Ende des J a h r e s 1964 h in . I m Ok tober w i r d das K r a f t w e r k e inge -
w e i h t . Jedes D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d muß eine Benutzungssteuer 
von 600 S/ . ent r i ch ten , auf die Notablen entfa l len 400 S/ . und die 
res identes müssen je 1 000 S/ . bezahlen. D e r Staat behält s i c h die V e r -
wal tung der A n l a g e v o r , obwohl der A n t e i l der Dor fgeme inscha f t an der 
K o n s t r u k t i o n g r ö ß e r w a r a ls der des Staates. E r z e r s t ö r t dami t den 
P l a n e in i ge r D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r , das e l e k t r i s c h e L i c h t a ls 
P r e s s i o n s m i t t e l gegen die res identes zu benutzen. In der Z e i t , die w i r 
i n P a c a r a o s v e r b r a c h t e n , funkt ion ier te das K r a f t w e r k s e h r u n r e g e l -
mäßig und b e f r e i t e die E i n w o h n e r nicht davon, P e t r o l e u m - oder P e t r o -
m a x - L a m p e n z u r Beleuchtung zu e r w e r b e n . 
Neben dem eben erwähnten B e i s p i e l i s t der E in f luß von C lubs ausge -
w a n d e r t e r Pacare f ios in der Baupo l i t i k der D o r f j e m e i n s c h a f t z u b e -
achten. H i e r b e i i s t zu untersche iden z w i s c h e n dem ' C e n t r o C u l t u r a l 
P a c a r a o s ' in den B e r g w e r k e n von Huarön und dem ' Cen t ro R e p r e s e n -
ta t i vo P a c a r a o s ' i n L i m a . Unte rs tü t z t und f ö r d e r t das e r s t e r e P r o j e k t e , 
d ie einen g e w i s s e n Nutzen f ü r die E i n w o h n e r von P a c a r a o s haben, i n -
dem s i e d ie Lebensbedingungen i m D o r f v e r b e s s e r n , w i e das K r a f t w e r k 
oder eine T r i n k w a s s e r a n l a g e , so hat das l e t z t e r e j e g l i c h e s Maß fü r d ie 
d ö r f l i c h e n V e r h ä l t n i s s e v e r l o r e n . So v e r f o l g t man von d iese r Seite den 
B a u eines Stadiums nach den P l ä n e n des Stadiums von A n c ö n , dem 
B a d e o r t de r R e i c h e n L i m a s , oder v e r s u c h t , e in ' Damenkomi tee ' z u 
gründen, das eine Kape l le am Dor fausgang r e n o v i e r e n s o l l . 
I m J a h r e 1961 w i r d m i t s taa t l i cher H i l f e de r v o m ' C e n t r o C u l t u r a l 
P a c a r a o s ' v e r f o l g t e Bau e iner T r i n k w a s s e r a n l a g e mi t sechs Z a p f s t e l -
len beendet. N o c h v o r F e r t i g s t e l l u n g des K r a f t w e r k e s hatte man, auf 
B e t r e i b e n des Gesundhe i tszent rums i n H u a r a l , einen w e i t e r e n Bau i n 
A u s s i c h t genommen: die A r z t s t a t i o n . D e r Bau beginnt 1964, i m J a h r e 
1967 w a r e r v e r l a s s e n , ha lb f e r t i g g e s t e l l t . D ie Gründe, die z u r B a u -
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einste l lung führ ten, ze igen noch e inma l das A u s m a ß des d o r f g e m e i n -
schaf t l i chen D i l e m m a s : d ie M i t g l i e d e r der Dor fgeme inscha f t w e i g e r n 
s i c h , den Bau fo r t zuse tzen , da die res identes g l e i c h davon p r o f i t i e r e n 
w ü r d e n , aber t r o t z A u f f o r d e r u n g nicht an der K o n s t r u k t i o n te i l nehmen 
w o l l e n . 
D i e E r k e n n t n i s der dö r f l i chen S c h w i e r i g k e i t e n und die aus i h r h e r v o r -
gehenden E n t s c h l ü s s e der D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r v e r m ö g e n nicht 
m e h r den P r o z e ß der Auf lösung der Gemeinschaf t aufzuhalten: die 
D o r f r e g i e r u n g hat s i c h und die Dor fgeme inscha f t j e g l i c h e r D r u c k m i t t e l 
gegenüber den res identes beraubt . 
10. D i e heut ige Situation^"^^ 
Das D o r f P a c a r a o s hat gegenwär t i g ke ine zusammenhängende, g e s c h l o s -
sene O r g a n i s a t i o n . Z w e i D r i t t e l der Haushal te - d ie F a m i l i e n o b e r h ä u p -
t e r bef inden s i c h in f o r t g e s c h r i t t e n e m A l t e r - s ind M i t g l i e d e r der D o r f -
gemeinschaf t . Doch fast a l l e bezeichnen die D o r f g e m e i n s c h a f t a ls 
' S k l a v e r e i ' . Sie wünschen n icht , daß i h r e K i n d e r M i t g l i e d e r i n i h r w e r -
den. Das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n Dor fgeme inscha f t a ls Ins t i tu t ion und 
i h r e n M i t g l i e d e r n i s t höchst k o n f l i k t r e i c h und ungeordnet , d ie T e i l n a h -
me an k o m m u n a l e r A r b e i t und D o r f v e r s a m m l u n g e n sehr schwach . 
Das r e s t l i c h e D r i t t e l der D o r f b e v ö l k e r u n g b i lden die r e s i d e n t e s , i h r 
D u r c h s c h n i t t s a l t e r l ieg t unter dem der D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r . 
U n t e r s i c h bes i t zen s i e ke ine besondere O r g a n i s a t i o n , s o n d e r n leben 
s o z i a l a ls ' P a r a s i t e n ' der Dor fgeme inscha f t und haben auf v e r w a n d t -
s c h a f t l i c h e r Grund lage Methoden geschaffen, die es ihnen er lauben, d ie 
wen igen Sanktionen, die die Dor fgeme inschaf t noch gegen s i e v e r h ä n g e n 
kann, unbrauchbar zu machen. S ie benutzen die von der D o r f g e m e i n -
schaft geschaffenen An lagen ohne U n t e r s c h i e d z u r r e s t l i c h e n B e v ö l k e -
r u n g . Man könnte fast eine Reakt ion der D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r 
gegenüber den res identes e r w a r t e n . D iese jedoch f indet n icht statt : d ie 
B indungen v e r w a n d t s c h a f t l i c h e r A r t ihnen gegenüber s ind s t ä r k e r a ls 
die Bindungen der M i t g l i e d e r an die D o r f g e m e i n s c h a f t . D a r ü b e r h i n a u s 
ve rs teh t man i h r e A r g u m e n t a t i o n : die öf fent l ichen Ä m t e r s ind teuer und 
ze i t raubend, die D o r f g e m e i n s c h a f t bietet ke ine Entschädigungen a ls 
A u s g l e i c h . 
So sehen w i r die T a g e des p r e k ä r e n Funk t ion ie r ens des ö r t l i c h e n p o l i -
t i schen S y s t e m s gezäh l t . Schon je tz t f inden s i c h kaum noch P e r s o n e n , 
d ie ö f fent l i che Ä m t e r übernehmen w o l l t e n oder könnten. Schon se i t 
l ä n g e r e r Z e i t s ind keine jüngeren Leute m e h r i n d ie D o r f g e m e i n s c h a f t 
e inget re ten . 
D e r Zugang der D o r f b e v ö l k e r u n g , das heißt der von D o r f g e m e i n s c h a f t s -
m i t g l i e d e r n und res iden tes , zu den P r o d u k t i o n s m i t t e l n is t s e h r u n g l e i c h . 
D i e w i r t s c h a f t l i c h e Schichtung gibt R a u m f ü r eine r u d i m e n t ä r e K l a s -
senbi ldung. Sie bedeutet Abhäng igke i t der Ä r m e r e n von den R e i c h e -
ren: d ie einen a rbe i ten als bezahl te Knechte fü r die anderen . N u r 
z w i s c h e n den Ä r m e r e n e x i s t i e r t noch die F o r m der gegense i t i gen H i l f e 
be i der Bes te l lung der F e l d e r . D i e r u d i m e n t ä r e K lassenb i ldung hat 
E in f luß darüberh inaus auf die i n f o r m e l l e n Machtbez iehungen, auf d ie 
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E r z i e h u n g , auf d ie Wohnung, auf die E r n ä h r u n g und v i e l e andere B e -
r e i c h e des s o z i a l e n Lebens der D o r f b e w o h n e r . 
D i e w i r t s c h a f t l i c h e n T ä t i g k e i t e n der D o r f b e v ö l k e r u n g s ind: de r A c k e r -
bau auf b e w ä s s e r t e m L a n d , die V iehha l tung , der A c k e r b a u i m r e g e n a b -
hängigen Anbaugeb ie t , der insbesondere fü r die E r n ä h r u n g der Ä r m e -
r e n w i c h t i g i s t , der Hande l und die Berufsausübung . D i e i n dem le tz ten 
Sektor z u ve rze i chnenden E innahmen Ubers te igen die i n den anderen 
Sektoren . H i e r jedoch i s t a n z u m e r k e n , daß es s i c h nu r i n den w e n i g -
s ten F ä l l e n u m Güte r p r o d u z i e r e n d e T ä t i g k e i t e n handel t . 
N u r k u r z s e i auf die doppelte S o z i a l i s i e r u n g der Jugend des D o r f e s h i n -
gew iesen . Unverbunden und w i d e r s p r ü c h l i c h steht die S o z i a l i s i e r u n g 
i n der B e g r i f f s - und Handlungswel t des D o r f e s der gegenüber , die de r 
k o n t i n u i e r l i c h e Kontakt m i t de r Küste und die Schule f ü r d ie K i n d e r 
d a r s t e l l e n . D i e Unverbundenhei t be ide r O r d n u n g s s y s t e m e und i h r e 
g l e i c h z e i t i g e U n v o l l k o m m e n h e i t b i lden eine e rns te , kaum ü b e r w i n d l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t f ü r d ie heut ige D o r f j u g e n d . I h r e A m b i v a l e n z v e r h i n d e r t 
s o w o h l die Lösung der d ö r f l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n innerha lb der G e -
meinde , a ls auch die Lösung durch A u s w a n d e r u n g , denn an der Küs te 
b le iben P a c a r e ñ o s m e i s t unangepaßt und m a r g i n a l . 
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I I . D I E G E S C H I C H T U C H E E N T W I C K L U N G D E R D O R F G E M E I N S C H A F T 
S A N A G U S T I N D E P A R I A C - S A N M I G U E L D E H U A Y O P A M P A 
1. D i e Z e i t der Conquista 
B e h e r r s c h t e n die P i r c a s die n ö r d l i c h des Chancay ge legenen G e b i r g s -
aus läu fe r , so w u r d e n die süd l i ch des F l u s s e s ge legenen B e r g h ä n g e und 
Se i tentä ler von den A t a v i l l o s bewohnt, die dor t in etwa 40 Siedlungen 
m i t r e l a t i v g e r i n g e r E i n w o h n e r z a h l lebten. D i e G e s a m t z a h l der den 
O b e r l a u f des R i o Chancay bevö lkernden A t a v i l l o s bet rug z u j e n e r Z e i t 
e twa 4 000 (45). 
Ohne Z w e i f e l e r f ü l l t e das Gebiet de r A t a v i l l o s s e h r gut das v o r s p a -
n ische Idea l der K o n t r o l l e von m ö g l i c h s t v i e l e n M i k r o k l i m a t e n . D i e . 
g roßen We idegeb ie te z w i s c h e n 3 500 M e t e r und ca. 5 000 M e t e r Höhe 
er laubten die Haltung von z a h l r e i c h e n A u c h e n i d e n - H e r d e n . A u s g e d e h n -
te Bewässerungsan lagen e r m ö g l i c h t e n den A n b a u der andinen G r u n d -
nahrungspf lanzen: M a i s und K a r t o f f e l n , so daß von den E r n t e n nicht 
nur die e inhe imische Bevö lke rung e rnähr t w e r d e n konnte, sondern 
auch e in b e t r ä c h t l i c h e r A n t e i l an die inka ischen V o r r a t s h ä u s e r in 
Bombón abgeführt w e r d e n konnte. A u c h der A u f w a n d f ü r r e l i g i ö s e 
Z w e c k e scheint n icht n i e d r i g gewesen z u se in , wenn w i r d ie R e s t e der 
Kul tbauten i n m i t t e n des Maisanbaugebietes von Huayopampa b e t r a c h -
ten. 
Schon i m J a h r e 1535 w e r d e n die A t a v i l l o s a ls encomienda an F r a n c i s c o 
P i z a r r o v e r l i e h e n . I m g le i chen J a h r w i r d die P r o v i n z h a u p t s t a d t Canta 
gegründet , die w e n i g e r a ls V e r w a l t u n g s m i t t e l p u n k t , m e h r jedoch a ls 
reg iona les Z e n t r u m des ko lon ia lspan ischen S i lbe rbergbaues das g e -
samte obere C h a n c a y - T a l beeinf lußte. 
2. D i e Redukt ionen be i den A t a v i l l o s 
W u r d e n die T r i b u t e an den encomendero z u An fang noch i n N a t u r a l i e n : 
V i e h , M a i s und K a r t o f f e l n , und i n gewebter K le idung bezah l t , so 
w e c h s e l t e man ba ld z u m S i l b e r t r i b u t ü b e r . Z u r V e r e i n f a c h u n g der 
T r i b u t e i n n a h m e und der C h r i s t i a n i s i e r u n g begann man um 1570, d ie 
v e r s t r e u t lebenden Bewohner i n gesch lossenen Siedlungen z u s a m m e n -
zu führen . So w u r d e n die Bewohner von A t a v i l l o s A l t o und B a j o in 12 
D ö r f e r n zusammengefaßt : San P e d r o de P ä l l a c , San L u i s de Chaup is , 
San A g u s t í n de P ä r i a c , San Sa lvador de P a m p a s , San G r e g o r i o de 
An taco to , San J u a n de I c h o c - H u a n ä c o , San C r i s t ó b a l de H u a s c o y , 
Santa C r u z de C o r m o , San P e d r o de Huaroqu in , Santiago de C h i s q u i , 
N u e s t r a Sra. - de l a Concepc ión de P a s s a und San P e d r o de P i r c a . 
Hauptor t des r e p a r t i m i e n t o w u r d e San P e d r o de P ä l l a c . 
San A g u s t í n de P ä r i a c w u r d e an der Ste l le eines v o r s p a n i s c h e n T a m b o s , 
an der Aufgabelung des W e g e s von der Küste nach Canta e i n e r s e i t s 
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und Y a u r i c o c h a a n d e r e r s e i t s , angelegt . D e r O r t eignete s i c h , da der 
Berghang von San A g u s t í n einen k le inen V o r s p r u n g b i ldet , auf dem das 
D o r f angelegt w u r d e , es außerdem m e h r e r e Que l l en a m O r t e gab und 
der P l a t z mi t ten i m Kar to f fe lanbaugebiet de r A t a v i l l o s l a g . I n San 
A g u s t í n w u r d e n fünf a y l l u zusammengefaßt : Co l lana , Secas, Huanchän, 
A l l a u c a und P a m p a s . Z w e i der u r s p r ü n g l i c h e n Wohnstä t ten konnten 
w i r i d e n t i f i z i e r e n : Manco Cäpac, ge legen unterha lb des G ip fe l s des 
höchsten B e r g e s des Gebietes i n e iner Höhe von ca . 4 700 M e t e r n und 
T i c l a c a y ä n , auch innerha lb der Weidegeb ie te von San A g u s t í n , i n e iner 
Höhe von ca . 4 500 M e t e r n . W e i t e r e m ö g l i c h e U r s p r u n g s o r t e s ind 
Q a m a n i s h o und T a u r i p a m p a i m Kar tof fe lanbaugebiet oberha lb von San 
A g u s t í n doch läßt s i c h fü r beide die Ve rb indung n icht u r k u n d l i c h b e -
legen. 
A u c h i n San A g u s t í n k o m m t es nicht so fo r t m i t der Redukt ion z u e iner 
Au f lösung der v o r h e r i g e n Bindungen an die ethnische E inhe i t der A t a -
v i l l o s . 
D e r s p ü r b a r s t e E in f luß d e r spanischen Landnahme i s t z u j e n e r Z e i t , 
neben den T r ibu tabgaben , der r a s c h e Rückgang der B e v ö l k e r u n g s z a h l . 
A l l e i n i m J u n i des J a h r e s 1589 fa l len ungefähr 9 % der G e s a m t b e v ö l -
kerung der A t a v i l l o s e iner B l a t t e r n - und M a s e r n e p i d e m i e z u m O p f e r . 
D i e E i n w o h n e r z a h l s inkt so von den 4 000 Köpfen z u r Z e i t der c o n -
qu is ta auf 2 272 i m J a h r e 1590, d ie s i c h w i e fo lg t v e r t e i l e n : 
T r i b u t p f l i c h t i g e 353 
Männer ä l t e r a ls 50 J a h r e 151 
Knaben unter 18 J a h r e n 580 
F r a u e n a l l e r A l t e r s k l a s s e n 1 188 
D e r A n t e i l von San A g u s t í n an d iese r B e v ö l k e r u n g s z a h l be t räg t etwa 
265. 
D e r von den A t a v i l l o s z u le is tende T r i b u t untersche idet s i c h nicht 
g r u n d s ä t z l i c h von dem der P i r c a s , die pe r capi ta Le is tung i s t ungefähr 
d ie g le i che , nu r k o m m t be i ihnen die Abgabe von K a r t o f f e l n und M a i s 
h inzu , dafür s ind be i den P i r c a s jedoch die abzu l ie fe rnden Mengen 
V i e h und gewebter K le idung g r ö ß e r . D i e e inze lnen T r i b u t m e n g e n f ü r 
d ie A t a v i l l o s s ind , f ü r das J a h r 1590, d ie folgenden: 
A R T W E R T 
S i lbe r 875 pesos 
46 L l a m a s / A l p a k a s 92 pesos 
46 Stück g r o b e K le idung 119 pesos 
186 fanegas M a i s 93 pesos 
58 fanegas K a r t o f f e l n 14 pesos 4 rea les 
350 Stück Ge f lüge l 35 pesos 4 r e a l e s 
D e r G e s a m t w e r t der z u le istenden T r i b u t e bet räg t 1 228 pesos . D i e 
auf die E i n z e l f a m i l i e entfal lende T r i b u t l a s t entspr icht der i n P a c a r a o s . 
V o n dem so aus der reg iona len W i r t s c h a f t s e i n h e i t abgezogenen T r i b u t 
e r h i e l t der encomendero m e h r als 50 % , n ä m l i c h 622 pesos , während 
an die K i r c h e etwa 32 % , d. h. 400 pesos , gehen. Ca . 1 0 % , g l e i c h 
120 pesos, ve re innahmt die G e r i c h t s b a r k e i t und 69 pesos erha l ten die 
cac iques , das s ind ca. 5 % . E i n ve rschw indend g e r i n g e r A n t e i l 
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s c h l i e ß l i c h w i r d für den Bau von K i r c h e n und H o s p i t ä l e r n e ingezogen. 
U m 1590 w e r d e n die A t a v i l l o s , ebenso w i e die H a n a n - P i r c a s , noch a l s 
ethnische E inhe i t gesehen; s i e haben a ls so lche noch V e r w a l t u n g s b e -
amte , n ä m l i c h kuraq , k i p u - k a m a y o q und kamach iko , die a l l e r d i n g s 
i m m e r mehr in das A b g a b e s y s t e m i n t e g r i e r t w e r d e n und deren v e r w a l -
t e r i s c h e Funkt ionen i n den e inze lnen D ö r f e r n , auf G r u n d der von der 
K o l o n i a l v e r w a l t u n g angeordneten N e u f o r m i e r u n g , i m m e r m e h r z u r ü c k -
gehen. 
D i e s e r P r o z e ß setzt s i c h i m 17. Jah rhunder t f o r t . D i e Au f lösung der 
ethnischen E inhe i t i n eine Z a h l von unabhängigen D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
is t neben der s i c h fo r tsetzenden Bevö lkerungsabnahme das b e s t i m -
mende E lement der e rs ten J a h r z e h n t e . 
U m 1650 is t d ie E i n w o h n e r z a h l des D o r f e s San A g u s t í n auf 204 Köpfe 
gesunken. D i e E i n w o h n e r z a h l der A t a v i l l o s insgesamt bet räg t um diese 
Z e i t etwa 1 750; die Bevö lke rung hat s i c h a lso se i t 1590 um ca . 500 
P e r s o n e n v e r m i n d e r t . Noch hält s i c h innerha lb des D o r f e s d ie a y l l u -
O r g a n i s a t i o n , doch läßt s i c h die Tendenz z u m V e r s c h w i n d e n eines der 
in San A g u s t í n zusammengeführ ten a y l l u fes ts te l len , w i e die fo lgende 
A u f s t e l l u n g aus dem J a h r 1650 k l a r ze ig t : 
A Y L L U Z A H L 
C o l l a n a 21 
Secas 38 
Huanchän 4 
A l l a u c a 82 
P a m p a s 59 
I n s g e s a m t 204 
A u f f ä l l i g an der Bevö lke rungszusammensetzung is t d ie g e r i n g e Z a h l der 
K i n d e r , n ä m l i c h 78, d ie a ls A u s d r u c k e iner g e r i n g e n V e r m e h r u n g s -
r a t e , v e r u r s a c h t w a h r s c h e i n l i c h du rch hohe K i n d e r s t e r b l i c h k e i t , z u 
w e r t e n se in dü r f te . 
D i e C h r i s t i a n i s i e r u n g is t zu jener Z e i t , zumindest was die T a u f e der 
B e v ö l k e r u n g angeht, abgesch lossen. Daß die v o r s p a n i s c h e n G laubens -
inhal te jedoch nicht vo l l s tänd ig du rch c h r i s t l i c h e e r s e t z t w u r d e n , läßt 
s i c h e ine rse i t s du rch eine A n a l y s e der heut igen V o r s t e l l u n g e n der B e -
wohner ze igen , z u m andern aber auch aus den Dokumenten der Z e i t 
ab le i ten. 1659 besucht ein k i r c h l i c h e r W ü r d e n t r ä g e r , e in juez e c l e s i -
ás t i co d ie u r s p r ü n g l i c h e n H e r k u n f t s o r t e der D o r f b e w o h n e r , um s i e z u 
' s e g n e n ' , m i t anderen W o r t e n : um die v o r s p a n i s c h e n O r t s h e i l i g t ü m e r , 
z u denen d ie Dor fbewohner s i c h noch i m m e r h ingezogen fühlen, z u 
' c h r i s t i a n i s i e r e n ' und so i h r e n E in f luß z u m i n d e r n . I n den g le i chen 
J a h r e n w i r d d ie huaca Y a n a m a r ä n , ebenfal ls e in v o r s p a n i s c h e s H e i l i g -
t u m i m Gebiet von San A g u s t í n , von katho l ischen P r i e s t e r n z e r -
s tö r t (46). 
G r e n z s t r e i t i g k e i t e n m i t Nachbargemeinden, d ie g l e i c h f a l l s aus den 
A t a v i l l o s he rvo rgegangen s ind , e r w e i s e n z u Ende des s iebzehnten 
J a h r h u n d e r t s die endgült ige Auf lösung der ethnischen E i n h e i t . G r u n d -
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A B B . 14: RUINEN DES VORSPANISCHEN DORFES MANCO CAPAC IN 
4700 H HÖHE . 
A B B . 15: SAN A G U S T I N DE P A R I A C , DIE KOLONIALE REDUKTION 
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läge der s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n Ordnung is t von nun an unbe-
s t r i t t e n das D o r f a ls O rgan isa t ionse inhe i t , dessen S t r u k t u r von der 
spanischen Mun iz ipa lo rdnung b e s t i m m t w i r d . D iese T a t s a c h e läßt s i c h 
z . B . an der Ausdehnung des Bewässerungsnetzes ab lesen. Gab es 
noch z u r Z e i t der E r o b e r u n g einen großen B e w ä s s e r u n g s k a n a l , d e r , 
beginnend in e inem Staubecken unterha lb des Mango, des höchsten 
B e r g g i p f e l s des Geb ie tes , einen großen T e i l der höher ge legenen, z u 
den L ä n d e r e i e n m e h r e r e r Dor fgeme inscha f ten gehörenden F e l d e r auf 
der rechten Seite des A ñ a s m a y o , eines Seitentales des Chancay , v e r -
s o r g t e , so v e r f i e l d iese r in der F o l g e z e i t , t e i l s w e i l d ie s i c h s t a r k 
v e r r i n g e r n d e Bevö lke rung die v o r h e r bearbe i te te F e l d m e n g e nicht 
m e h r bebauen konnte, t e i l s w e i l von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g die r e -
g ionale O r g a n i s a t i o n in der F o r m unterbunden w u r d e , daß die v o r h e r 
fü r die Instandhaltung von B e w ä s s e r u n g s g r ä b e n v e r a n t w o r t l i c h e n A u t o -
r i t ä t e n z u T r i b u t v e r w a l t e r n des encomendero gemacht w u r d e n . Gegen 
Ende des s iebzehnten J a h r h u n d e r t s , a ls w i e d e r e in I n t e r e s s e an den 
von dem Kana l bewässer ten F e l d e r n entsteht, s ieht s i c h die v o r h e r in 
der ethnischen E inhe i t k o l l a b o r i e r e n d e Gesamtbevö lkerung a t o m i s i e r t : 
die e inhe imische funkt ion ierende S t ruk tu r i s t j e t z t das D o r f , w ä h r e n d 
jede ü b e r d ö r f l i c h e S t r u k t u r z u r T r i b u t a t i o n s o r g a n i s a t i o n gewandel t 
w o r d e n i s t , aus der heraus die Le i tung e iner k r e a t i v e n W i r t s c h a f t s o r -
gan isat ion unmög l i ch zu se in sche in t . D i e u n m i t t e l b a r e F o l g e d ieses 
Phänomens , das uns noch w e i t e r beschäft igen w i r d , besteht d a r i n , daß 
die v e r e i n z e l t e n D ö r f e r n icht imstande s ind , s i c h z u m Bau e i n e r B e -
wässerungs le i tung zusammenzuf inden, die a l len D ö r f e r n z u Gute k o m -
men w ü r d e . 
3. Dor fscha f ten und Bevö lke rungszunahme 
D i e oben s k i z z i e r t e Si tuat ion b e s t i m m t mi t der se i t dem Ende des 
s iebzehnten J a h r h u n d e r t s w i e d e r zunehmenden B e v ö l k e r u n g s z a h l d ie 
E r e i g n i s s e und V e r ä n d e r u n g e n des achtzehnten J a h r h u n d e r t s . Z w e i 
L a n d s t r e i t i g k e i t e n m i t Nachbargemeinden, d ie s i c h b is i n u n s e r J a h r -
hundert f o r t s e t z e n so l l ten , nehmen je t z t i h r e n A n f a n g . D e r e r s t e K o n -
f l i k t i s t der m i t der benachbarten D o r f g e m e i n s c h a f t San L u i s de 
Chaup is . St re i tpunkte s ind We idegeb ie te und regenabhängige K a r t o f f e l -
anbauländereien auf den, von San A g u s t í n aus gesehen, j e n s e i t i g e n H ä n -
gen der M a n t a r a c r a - S c h l u c h t . D i e s e Landstücke scheinen ef fekt iv z u 
San A g u s t í n de P ä r i a c gehör t zu haben, l iegen doch z w e i von dessen 
U r s p r u n g s o r t e n mi t ten i n dem u m s t r i t t e n e n Geb ie t . D e r S t re i t geht 
o f fenbar von der Dor fgeme inschaf t Chaupis aus, da s i e über nur g e r i n g e 
W e i d e - und Kar to f fe lanbaugebiete v e r f ü g t . I m Gegensatz dazu s ind die 
U r s p r ü n g e des z w e i t e n G r e n z s t r e i t e s u n s i c h e r , der m i t der D o r f g e m e i n -
schaft San P e d r o de P ä l l a c , dem Hauptort der A t a v i l l o s , geführ t w i r d . 
Stre i tpunkt i s t dabei das bewässer te Maisanbaugebiet von ' G u a y l l o -
P a m p a ' . D ieses scheint in v o r s p a n i s c h e r Z e i t zu g roßen T e i l e n aus 
L ä n d e r e i e n bestanden zu haben, deren E r t r ä g e fü r d ie Inka ische V e r -
wal tung und die inka ischen Ku l te b e s t i m m t w a r e n . I n dem Gebiet a r b e i -
tete a lso d ie Gesamtbevö lkerung der A t a v i l l o s g e m e i n s a m f ü r die i n -
ka ische V e r w a l t u n g . D e r Rückgang der B e v ö l k e r u n g se i t de r span ischen 
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Landnahme und die Ta tsache , daß nicht der M a i s , sondern d ie K a r -
t o f f e l das G r u n d n a h r u n g s m i t t e l der Bevö lke rung d a r s t e l l t e , scheinen 
es er laubt zu haben, daß die B e v ö l k e r u n g der ve rsch iedenen entstehen-
den O r t s c h t ó e n w ä h r e n d des s iebzehnten J a h r h u n d e r t s ohne S t r e i t i g k e i -
ten das Maisgeb ie t je nach B e d a r f unter s i c h auf te i len . N o m i n e l l u n t e r -
s tand es in d ieser Z e i t dem Hauptor t der A t a v i l l o s : San P e d r o de 
P ä l l a c . M i t dem endgült igen A u s e i n a n d e r b r e c h e n der reg iona len V e r -
w a l t u n g s - und W i r t s c h a f t s s t r u k t u r und der zunehmenden B e v ö l k e r u n g s -
z a h l beginnt dann i m achtzehnten J a h r h u n d e r t der S t re i t u m das M a i s -
baugebiet . H a u p t i n t e r e s s i e r t e r ist dabei San A g u s t í n , da das w e i t e r in 
F r a g e kommende Chaupis über genügend M a i s f e l d e r v e r f ü g t . San 
A g u s t í n a r g u m e n t i e r t v o r dem kön ig l i chen L a n d m e s s e r und - V e r t e i l e r 
F r a n c i s c o M a r t í n e z de R o b l e s , es bes i t ze we i t m e h r T r i b u t p f l i c h t i g e 
als San P e d r o de P ä l l a c und bekommt dann auch i m A p r i l des J a h r e s 
1718 nach der Zahlung von 200 pesos den G r o ß t e i l des Gebietes m i t 
der A u f l a g e zugesprochen , daß das Land weder v e r k a u f t , ve r tausch t , 
v e r s c h e n k t , noch auf i rgende ine andere W e i s e v e r ä u ß e r t w e r d e n d a r f . 
D i e B e s i t z u r k u n d e w i r d i m J a h r e 1751 durch den V i z e k ö n i g Conde de 
Superunda bestät ig t . 
A u c h i n dem Konf l i k t m i t Chaupis e r langen die Bewohner von San 
A g u s t í n einen ihnen günst igen Ger ichtsbesch luß, denn der c o r r e g i d o r 
von Canta J o s é An ton io L o r e d o C a s t r i l l ö n bestät igt i m Oktober des 
J a h r e s 1727 die A n s p r ü c h e San A g u s t í n ' s auf die u m s t r i t t e n e n Gebiete . 
I n der F o l g e z e i t n i m m t die B e v ö l k e r u n g von San A g u s t í n auf fa l lend 
r a s c h z u . D ie W a c h s t u m s k u r v e is t fast deckungsg le ich m i t der von 
P a c a r a o s . I m J a h r e 1782 e r r e i c h t das D o r f die E i n w o h n e r z a h l von 390, 
von denen 91 P e r s o n e n t r i b u t p f l i c h t i g sind; d iese Z a h l ü b e r s t e i g t d ie 
von 1590 um 125. A b w e i c h e n d von d ieser Zunahme s te l l t s i c h die B e -
vö lkerungsbewegung e in i ge r San A g u s t í n benachbart l i egender D o r f -
schaften d a r . San P e d r o de P ä l l a c z . B . b le ibt i n s e i n e r B e v ö l k e r u n g s -
entwick lung we i t h in ter San A g u s t í n z u r ü c k . 
D i e s e r U m s t a n d er laubt es San A g u s t í n , d ie Besetzung des Ma isanbau -
gebietes von Huayopampa p lanmäßig v o r a n z u t r e i b e n , obwohl dasselbe 
durch die Bes i t zungen von San L u i s de Chaupis von dem u r s p r ü n g l i c h e n 
T e r r i t o r i u m San A g u s t í n ' s getrennt l i e g t . Schon z u d iese r Z e i t , ange -
s i ch ts der Ent fernung von der O r t s c h a f t , muß es eine R e i h e r u d i m e n -
t ä r e r Hütten an dem O r t gegeben haben, an dem s i c h später der H a u p t -
wohns i t z der Leute von San A g u s t í n entwicke ln s o l l t e . 
Ü b e r die a l l geme ine L a g e in den D ö r f e r n z i t i e r t e n w i r schon i m ent -
sprechenden K a p i t e l von P a c a r a o s e in aus dem D o r f a r c h i v von H u a y o -
pampa s tammendes Dokument (47). F ü r San A g u s t í n i s t besonders auf 
den Rückgang der Bedeutung der a y l l u , die s i c h auch h i e r z u r e l i g i ö s e n 
B r u d e r s c h a f t e n gewandelt haben, i m ins t i tu t ione l len Leben des D o r f e s 
h inzuwe isen . E i n e U r s a c h e fü r d iese Tendenz mag der hohe G r a d der 
F e i n d s e l i g k e i t gegenüber den uml iegenden D ö r f e r n se in , der S t r e i t i g -
ke i ten z w i s c h e n den ve rsch iedenen a y l l u oder B r u d e r s c h a f t e n , w i e in 
P a c a r a o s , anscheinend m i n i m i s i e r t e . 
E i n e R e i h e von Dokumenten aus d ieser Z e i t ber ichtet über zunehmen-
den V i e h b e s i t z in den ausgedehnten Weidegeb ie ten des D o r f e s und 
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A u s b e s s e r u n g s a r b e i t e n der Dor fbewohner an den al ten, ha lb v e r f a l l e -
nen B e w ä s s e r u n g s w e r k e n von Huayopampa. 
D i e s e T ä t i g k e i t führ t i m J a h r e 1796 z u m e rs ten B e w ä s s e r u n g s s t r e i t 
z w i s c h e n San A g u s t í n und den anderen i m E i n z u g s b e r e i c h des R i o 
Q u i n c h i u r a oder A ñ a s m a y o l iegenden Dor fschaf ten : R a u m a , Huändaro , 
Chaupis und S ü m b i l c a . D i e l e t z t e r e n bef inden s i c h i m V o r t e i l g e g e n -
über von San A g u s t í n , da i h r e W a s s e r l e i t u n g e n s i c h oberha lb der 
Kanä le , d ie das Anbaugebiet von Huayopampa b e w ä s s e r n , bef inden. 
D e r g le i che juez subdelegado, der a ls V e r f a s s e r des Dokumentes über 
d ie L a s t e r der Dor fbevö lke rungen des oberen C h a n c a y - T a l e s ze ichnet , 
D iego B r a v o de R i v e r a , ermahnt nach e iner O r t sbes i ch t i gung die am 
O b e r l a u f des Q u i n c h i u r a l iegenden D ö r f e r , das W a s s e r fü r San 
A g u s t í n p a s s i e r e n zu lassen. D e r S t re i t endet n i c h t v o r 1816. N a c h -
dem der damal ige A l c a l d e A n d r e s D i o n i s i o ein Gesuch an den juez s u b -
delegado der P r o v i n z Canta gesandt hatte, indem er aus führ te , in w e l -
chem Maße die L a n d w i r t s c h a f t von San A g u s t í n du rch die N a c h b a r g e -
meinden beh inder t w ü r d e , k o m m t es z u e iner Rege lung der B e w ä s s e -
rung i m ganzen T a l des Q u i n c h i u r a . R a u m a , Huändaro , Chaupis und 
Sümbi l ca nutzen das W a s s e r z w i s c h e n fünf U h r m o r g e n s und sechs 
U h r abends. W ä h r e n d der Nacht steht das W a s s e r dagegen San A g u s t í n 
und P a l l a c z u r V e r f ü g u n g . 
4. Das m i t t l e r e 19. J a h r h u n d e r t 
Schon z u Anfang des neunzehnten J a h r h u n d e r t s s p r i c h t man in den 
D o r f a k t e n v o m ' R e a l Cab i ldo de H u a y o p a m p a ' . D i e W i c h t i g k e i t der 
N ieder lassung San A g u s t i n s i m Maisanbaugebiet n i m m t i m Lau fe des 
nun fo lgenden J a h r h u n d e r t s o f fens ich t l i ch r a s c h z u . I m m e r m e h r D o r f -
v e r s a m m l u n g e n w e r d e n in Huayopampa abgehalten, was ein I n d i z fü r 
den i m m e r länger andauernden Aufenthal t an d iesem W o h n s i t z i s t . 
E i n e F o l g e des Ausbaus von Huayopampa is t das W i e d e r a u f l e b e n der 
f r ü h e r e n a y l l u . Sie e rha l ten eine neue Bedeutung d u r c h die B a u t ä t i g -
ke i t i m Maisanbaugebiet , s te l len s ie doch die Grund lage f ü r die B i ldung 
von A r b e i t s g r u p p e n d a r , d ie in gegense i t i ge r H i l f e H ä u s e r fü r d ie M i t -
g l i e d e r der Gruppe e r r i c h t e n . 
A u c h an San A g u s t í n - H u a y o p a m p a gehen die Kämpfe v o r und nach der 
po l i t i schen Unabhängigkei t P e r u s n icht s p u r l o s v o r ü b e r . E i n beredtes 
Zeugn is davon legen die Dokumente i m D o r f a r c h i v ab. Das D o r f se lbst 
schwankt z w i s c h e n R e a l i s t e n und Repub l i kanern . Das E r h e b e n von 
T r i b u t e n und L e b e n s m i t t e l n du rch beide kämpfenden P a r t e i e n , d ie 
Aushebung von R e k r u t e n und sonst ige von den vo rbe i z iehenden H e e r e n 
auf das D o r f ausgehende E i n f l ü s s e mögen einen A n t e i l an der U n t e r -
brechung der v o r h e r s te t igen Tendenz der B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e haben. 
Z w a r führ t s ie nicht z u e iner S t a b i l i s i e r u n g , t r o t z d e m jedoch geht d ie 
Z u w a c h s r a t e in jenen J a h r e n auf fä l l i g zu rück ; e rs t i m le tz ten V i e r t e l 
des J a h r h u n d e r t s n i m m t die E i n w o h n e r z a h l w i e d e r r a s c h z u . 
D i e A u s w i r k u n g e n der w i d e r s p r ü c h l i c h e n Gesetzgebung auf d ie innere 
Ordnung von San A g u s t í n - H u a y o p a m p a g le i chen denen i n P a c a r a o s . 
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Fes t steht , daß die V e r f ü g u n g e n z u r Umwandlung des K o m m u n l a l b e -
s i t z e s i n P r i v a t b e s i t z keine u n m i t t e l b a r e n A u s w i r k u n g e n ze i t i gen , 
auch wenn s i e e in offenes pat te rn fü r die zukünf t ige ins t i tu t ione l le 
En tw ick lung b i lden . 
V o r e r s t w i c h t i g e r fü r d ie En tw ick lung von San A g u s t í n - H u a y o p a m p a 
w i r d die E n t w i c k l u n g i m unteren C h a n c a y - T a l . D i e B e v ö l k e r u n g s z u -
nahme i n L i m a und die U m s t e l l u n g andere r Küstentä le r auf d ie P r o d u k -
t ion von Z u c k e r und B a u m w o l l e führt zu e iner b o o m - a r t i g e n E n t w i c k -
lung der Schweinezucht f ü r den M a r k t der Hauptstadt (48). D e r a ls 
F u t t e r m i t t e l benutzte Ma is w i r d i n i m m e r g e r i n g e r e m Maße aus den 
n ö r d l i c h e r e n Küs ten tä le rn g e l i e f e r t . San A g u s t i n - H u a y o p a m p a m i t 
s e i n e m ausgedehnten Maisanbaugebiet w i d m e t s i c h i n der F o l g e s t a r k 
der P r o d u k t i o n von M a i s z u r Schweinemast i m unteren T a l . D a m i t 
w i r d es r e l a t i v f rüh , wenn auch i n d i r e k t , in die V e r s o r g u n g des 
M a r k t e s von L i m a i n t e g r i e r t . D i e Bewohner ve rsuchen mi t v e r s c h i e -
denen M i t t e l n d ie P r o d u k t i o n auszuwei ten . Das w i c h t i g s t e is t ohne 
Z w e i f e l d ie A u s w e i t u n g des B e s i t z e s der D o r f g e m e i n s c h a f t i m Gebiet 
von Huayopampa auf Kosten der D o r f s c h a f t San P e d r o de P ä l l a c . D a r -
überh inaus e r w e i t e r t e man das B e w ä s s e r u n g s s y s t e m ; d ie Kanäle w e r -
den v e r l ä n g e r t , sow ie neue, v o r h e r unbenutzte Landstücke k u l t i v i e r t . 
D i e d u r c h die Mark tbez iehung engere Verb indung z u r Küste , die da -
durch v e r s t ä r k t w i r d , daß s i c h e in T e i l der Bewohner als a r r i e r o i m 
T r a n s p o r t z w i s c h e n o b e r e m und un te rem T a l v e r d i n g t , v e r s t ä r k t die 
Gew ich t i gke i t des neuen W o h n s i t z e s in Huayopampa, obwohl das höher 
gelegene San A g u s t í n w e i t e r benutzt w i r d . I n dem Maisanbaugebiet , 
dessen P r o d u k t e i n d i v i d u e l l v e r m a r k t e t w e r d e n , k o m m t es z u e iner 
P r i v a t i s i e r u n g der L ä n d e r e i e n . D e r Übergang von K o m m u n a l b e s i t z z u 
P r i v a t b e s i t z f indet n icht , w i e i n P a c a r a o s , abrupt statt , v i e l m e h r han-
delt es s i c h um eine langsame Umwandlung des p r i v a t e n N u t z u n g s r e c h -
tes in e in p r i v a t e s B e s i t z r e c h t . 
E i n e w e i t e r e F o l g e des Kontaktes m i t der Küste ist der Übergang v o m 
Quechua z u m Spanischen, der in d iese r Z e i t s tat t f indet . D a m i t i m 
Zusammenhang steht d ie En tw ick lung der Schulen i n San A g u s t i n -
Huayopampa. M i t t e des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s bestand eine von der 
K i r c h e e inger i ch te te k le ine Gemeindeschu le . D iese muß an Umfang 
zugenommen haben, obwohl s i c h darüber keine d i rek ten s c h r i f t l i c h e n 
Q u e l l e n haben auff inden lassen. D e r G r a d der A l p h a b e t i s i e r u n g der 
B e v ö l k e r u n g v e r m a g uns jedoch einen k l a r e n E i n d r u c k von der E n t w i c k -
lung z u geben. I m J a h r e 1876 bet rug die Bevö lke rung San A g u s t i n -
Huayopampas 499, davon 266 F r a u e n und 233 M ä n n e r . In e inem D o k u -
ment aus dem J a h r e 1874 e rsche inen die U n t e r s c h r i f t e n von 63 D o r f -
g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r n . Das heißt , daß in d iesem J a h r m e h r a l s 
d ie Hä l f te der D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r , denn die Z a h l 233 zähl t 
d ie männl ichen P e r s o n e n jeden A l t e r s , des Schre ibens und Lesens z u -
mindest r u d i m e n t ä r kundig w a r . D i e s e r A n t e i l von A l p h a b e t i s i e r t e n i s t 
f ü r jene Z e i t , i m V e r g l e i c h m i t anderen Dor fgeme inscha f ten , e x t r e m 
hoch und w i r d die Intens i tät des Kontaktes m i t der Gese l l schaf t der 
Küste s t a r k g e s t e i g e r t haben. 
D i e Schwächung der kommuna len O r g a n i s a t i o n durch eine V e r l a g e r u n g 
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i h r e r Kompetenzen, s e i es in den p r i v a t e n B e r e i c h , w i e be i der P r i v a -
t i s i e r u n g des Landes , s e i es in den e x t r a k o m m u n a l e n B e r e i c h , w i e be i 
der Soz ia l i sa t ion , z e i t i g t , n icht w i e i n P a c a r a o s deren A u f l ö s u n g , 
sondern i h r e R a t i o n a l i s i e r u n g und St ra f fung . D i e D o r f a u t o r i t ä t e n , noch 
i m m e r erwähl t nach dem ro ta t i ven M u n i z i p a l s y s t e m , obwohl s i e v o m 
Staat nicht anerkannt werden , s ind der K o n t r o l l e der D o r f v e r s a m m -
lung dauernd u n t e r w o r f e n . K l e i n e Ü b e r s c h r e i t u n g e n i h r e r Kompetenzen 
w e r d e n so fo r t m i t hohen St rafen geahndet. D i e s e K o n t r o l l e kann e f fek -
t i v gemacht w e r d e n , da fü r die D o r f r e g i e r u n g und D o r f v e r s a m m l u n g 
von San A g u s t í n das k o m p l i z i e r t e und w e i t v e r z w e i g t e B e w ä s s e r u n g s -
s y s t e m , we lches w e i t e r , t r o t z L a n d p r i v a t i s i e r u n g , unter deren K o n -
t r o l l e steht, ein ausgezeichnetes D r u c k m i t t e l gegen unbotmäßige M i t -
g l i e d e r b i lde t . Das B e w ä s s e r u n g s s y s t e m von P a c a r a o s untersche idet 
s i c h h i e r grundlegend, da es s i c h fast nu r um k u r z e , z u den e inze lnen 
F e l d e r n führende St ichkanäle handelt . So k o m m t es z w a r z u e iner E i n -
schränkung der Kompetenzen, a n d e r e r s e i t s jedoch zu e iner Straf fung 
und K o n k r e t i s i e r u n g der A k t i v i t ä t e n der D o r f r e g i e r u n g . S ie f indet i h r e 
Hauptaufgabe in der V e r w a l t u n g und dem A u s b a u k o m m u n a l e r A n l a g e n . 
5. M a r k t o r i e n t i e r u n g und Fest igung der D o r f o r g a n i s a t i o n 
D e r k l a r de f in ie r te T ä t i g k e i t s b e r e i c h der D o r f r e g i e r u n g e n und die dau-
ernde E f f e k t i v i t ä t s k o n t r o l l e durch die D o r f v e r s a m m l u n g führen in den 
e rs ten J a h r e n des zwanz igs ten J a h r h u n d e r t s zu e iner besch leunigten 
öf fent l ichen Bautät igke i t . 1901 w e r d e n die Bewässerungsan lagen e r w e i -
t e r t und befes t ig t . 1902 erneuer t man die D o r f k i r c h e . 1903 beschl ießt 
man den Bau eines Staubeckens z u r R e g u l i e r u n g der B e w ä s s e r u n g i n 
Huayopampa. 1904 entdeckt man ein K a l k l a g e r auf dem Gelände der 
D o r f g e m e i n s c h a f t und t r i f f t V o r b e r e i t u n g e n fü r se ine Ausbeutung . 1905 
baut man einen befest ig ten W e g ins untere C h a n c a y - T a l . I m g le i chen 
J a h r s te l l t man z u r U n t e r r i c h t u n g der D o r f j u g e n d ein L e h r e r e h e p a a r 
ein, das in den fo lgenden J a h r e n sowoh l eine w i c h t i g e B e r a t e r f u n k t i o n 
i m D o r f e innehmen s o l l t e , a ls auch außergewöhnl iche pädagog ische 
Qua l i tä ten besessen haben muß, denn es führ te die e r s t e G e n e r a t i o n 
von San A g u s t i n o s b is z u r U n i v e r s i t ä t . D i e ununterbrochene k o n s t r u k -
t i v e A k t i v i t ä t der D o r f r e g i e r u n g , die s i c h auch i n den fo lgenden J a h r e n 
nicht m inder t - 1916 legt man b e i s p i e l s w e i s e eine öf fent l i che B e l e u c h -
tung f ü r das D o r f an - läßt den Gedanken an R e g i e r u n g s k r i s e n , w i e i n 
P a c a r a o s , ga r nicht aufkommen. Stattdessen k o m m t es i m D o r f zu 
P a r t e i n a h m e n für nat ionale po l i t i sche Grupp ierungen; r i v a l i s i e r e n d e 
Gruppen v e r s u c h e n s i c h in der E f f i z i e n z der D o r f r e g i e r u n g zu ü b e r -
t r e f f e n . 
D i e Wieder ins tandsetzung des W e g e s nach H u a r a l , de r Hauptstadt des 
unteren T a l e s , i s t ein deut l i cher A u s d r u c k fü r die A u s r i c h t u n g des 
I n t e r e s s e s der Dor fbewohner i m zwe i ten J a h r z e h n t d ieses J a h r h u n d e r t s . 
I n d ieser S i tuat ion muß der Besuch des E r z b i s c h o f e s von L i m a und die 
folgende E i n r i c h t u n g eines P r i e s t e r s e m i n a r s a m O r t eine Bestät igung 
fü r d ie Bewohner gebi ldet haben. 
D i e B a s i s der kons t ruk t i ven A r b e i t der D o r f r e g i e r u n g i s t d ie r e l a t i v 
p r o b l e m l o s e w i r t s c h a f t l i c h e Si tuat ion der D o r f b e w o h n e r . A u f der 
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Grund lage eines ausgedehnten Landbes i t zes , k o m m u n a l e r V i e h w e i d e n , 
k o m m u n a l e r Kar to f fe lanbaugebiete und der bewässer ten p r i v a t i s i e r t e n 
M a i s f e l d e r is t n icht nur d ie V e r s o r g u n g der Bewohner m i t Grundnah -
r u n g s m i t t e l n , die fast a l le auf kommuna lem L a n d p r o d u z i e r t w e r d e n , 
g e s i c h e r t , sondern es e rg ib t s i c h darüberh inaus die M ö g l i c h k e i t fü r 
eine Überschußprodukt ion , die i m unteren T a l und in L i m a v e r m a r k t -
b a r i s t . D i e D o r f r e g i e r u n g p a r t i z i p i e r e an den E inkünf ten aus der V e r -
mark tung durch die Erhebung von Steuern und Bewässerungsabgaben 
und die Verpachtung der s i c h noch in k o m m u n a l e m B e s i t z bef ind l i chen 
F e l d e r in de r M a i s z o n e . 
Z u Beg inn dieses J a h r h u n d e r t s baut man fünf M a i s s o r t e n an: a m a r i l l o , 
b lanco, carhuacocha, m o r o c h o und n e g r o . D e r a m a r i l l o w i r d nach 
L i m a a ls choc lo , a l s kochbare r Maisko lben , v e r k a u f t . A u c h der b lanco 
w i r d , a l l e r d i n g s ge t rocknet , in L i m a v e r ä u ß e r t . D e r carhuacocha w i r d 
z u r H e r s t e l l u n g von cancha, ge rös te tem M a i s , angebaut, die z u m 
Tauschhande l m i t dem Hochland benutzt w i r d . D e r m o r o c h o eignet s i c h 
am besten z u r Schweinemästung, se ine V e r m a r k t u n g hat um diese Z e i t 
an U m f a n g abgenommen, da das untere C h a n c a y - T a l s i c h auf d ie P r o -
duktion von B a u m w o l l e u m s t e l l t e . D e r negro , - man schätzt ihn wegen 
se ines süßen Geschmacks - , und die anderen M a i s s o r t e n w e r d e n auch 
f ü r den loka len V e r b r a u c h , wenn auch in beschränktem Maße, angebaut. 
D i e r e l a t i v e P r o s p e r i t ä t San A g u s t i n - H u a y o p a m p a ' s und die Kenntnis 
de r M ä r k t e der Küs te läßt d ie Bewohner schon f r ü h mi t neuen A n b a u -
p f lanzen e x p e r i m e n t i e r e n . So b rachte Q u i r i n o A l v i n o , e in Huayopampino , 
de r nach 1910 in H u a r a l und in L i m a als T a g e l ö h n e r gearbe i te t hatte, 
b e i s e i n e r R ü c k k e h r d ie Schößl inge e iner Re ihe von F r u c h t b ä u m e n mi t : 
pa l to , c h i r i m o y o , A p f e l s i n e n b a u m , lücuma, mango und Kaf fee . E r 
p f lanz te s i e in e inem k le inen Gar ten , noch nah be im D o r f , an. A u s 
d iesem G a r t e n e r h i e l t ein G r o ß t e i l der Bewohner Schößl inge, beson -
ders des pa l to , fü r i h r e G ä r t e n . E i n V e r s u c h , W e i n r e b e n e inzuführen , 
s c h e i t e r t M i t t e der z w a n z i g e r J a h r e . 
D i e K a r t o f f e l b i ldet zu j e n e r Z e i t noch das Hauptnahrungsmi t te l der 
B e w o h n e r . Z w e i Sor ten , die a m a r i l l a und die b lanca, w e r d e n s o g a r b is 
nach L i m a ve rhande l t . D ie Bedeutung der K a r t o f f e l , und g l e i c h z e i t i g 
die andere r Kno l len f rüchte , w i e oca und o l luco , s inken se i tdem ständig . 
E i n Hauptgrund dafür b i ldet die T a t s a c h e , daß San A g u s t i n - H u a y o p a m p a 
m i t dem I m p o r t von N a h r u n g s m i t t e l n von der Küste beginnt , insbesondere 
R e i s und Nudeln , d ie in de r F o l g e z e i t die Küche b e s t i m m e n . E i n andere r 
G r u n d l ieg t d a r i n , daß der Anbau der E x p o r t p r o d u k t e in Huayopampa 
i m m e r m e h r A u f m e r k s a m k e i t e rhä l t , der O r t Huayopampa gegenüber 
von San A g u s t í n eindeutig zum Hauptwohnsi tz w i r d , und der Anbau i m 
Gebiet des al ten D o r f e s entsprechend v e r n a c h l ä s s i g t w i r d . 
W ä h r e n d die Beste l lung der M a i s f e l d e r i m p r i v a t i s i e r t e n b e w ä s s e r t e n 
Gebiet nur noch i n d i r e k t von der D o r f v e r w a l t u n g beeinf lußt w i r d , n ä m -
l i c h du rch die A d m i n i s t r a t i o n des B e w ä s s e r u n g s s y s t e m s , e x i s t i e r t f ü r 
den Anbau der K a r t o f f e l auf dem kommunalen , nur s p o r a d i s c h b e w ä s -
s e r t e n Anbau land in San A g u s t i n eine ausgesprochene K o n t r o l l e du rch 
die D o r f g e m e i n s c h a f t . Aussaat und E r n t e t e r m i n e w e r d e n von der D o r f -
r e g i e r u n g b e s t i m m t . B i s 1905 ob l iegt es den r e g i d o r e s de v a r a , die 
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j ä h r l i c h gewählt w e r d e n , darauf z u achten, daß die kommuna len B e -
s t i m m u n g e n b e i m Kar to f fe lanbau nicht v e r l e t z t w e r d e n . Danach setzt 
man bezahl te A u f s e h e r e in, d ie jedoch i h r e Funkt ion sehr sch lecht e r -
fü l len . So kehr t man bald darauf zu e inem S y s t e m k o m m u n a l e r A u f s i c h t 
z u n i c k : a l le D o r f b e w o h n e r haben i n a lphabet ischer Re ihenfo lge die 
V e r p f l i c h t u n g , das Kar to f fe lanbaugebiet z u k o n t r o l l i e r e n . Monat l i ch 
w e r d e n v i e r P e r s o n e n b e s t i m m t , d ie d iese P f l i c h t e n wahrnehmen; be i 
N i c h t e r f ü l l u n g w e r d e n s ie m i t empf ind l ichen Ge lds t ra fen be leg t . 
D e r V iehha l tung und V i e h v e r m a r k t u n g w i d m e n s i c h n icht a l le M i t g l i e -
der de r D o r f g e m e i n s c h a f t . E t w a 20 % der Dor fbewohner bes i t zen ü b e r -
haupt ke ine R i n d e r , fast 50 % bes i t zen d u r c h s c h n i t t l i c h fünf Stück, die 
m e h r fü r den E igenbedar f b e s t i m m t sind; die r e s t l i c h e n 30 % bes i t zen 
z w i s c h e n 15 und 50 Stück. D i e l e t z t e r e n v e r m a r k t e n sowoh l V i e h p r o -
dukte w i e K ä s e und Häute, a l s auch das V i e h se lbs t . F ü r s i e bedeutet 
d ie R i n d e r w i r t s c h a f t eine bedeutende E innahmeque l le . Z u e iner P r i v a -
t i s i e r u n g der V iehwe idegeb ie te k o m m t es auf G r u n d der u n t e r s c h i e d -
l i chen Stückzahl n icht . J e n e , d ie auf G r u n d der W i c h t i g k e i t der R i n d e r -
haltung in i h r e r ind iv idue l len W i r t s c h a f t e in I n t e r e s s e an e iner so lchen 
haben könnten, d r i n g e n nicht darauf , da s i e be i e iner g l e i c h m ä ß i g e n 
Au f te i lung w e n i g e r W e i d e n erha l ten w ü r d e n als die Ausdehnung, w e l c h e 
s i e de facto benutzen. D i e comunidad p a r t i z i p i e r t m i t H i l f e e iner V i e h -
s t e u e r und dem U n t e r h a l t e iner k le inen dor fe igenen H e r d e an den E i n -
künften aus der R i n d e r h a l t u n g . A n der Schafzucht s ind nur etwa 50 % 
der D o r f b e w o h n e r b e t e i l i g t , von denen etwa 40 % w e n i g e r a ls 25 Schafe 
hal ten, was ihnen z w a r g e r i n g e , aber s te t ige E innahmen aus dem W o l l -
v e r k a u f e r b r i n g t . D i e r e s t l i c h e n 10 % bes i t zen b is z u 450 Stück. D e r 
V e r k a u f der W o l l e ins M a n t a r o - T a l , wo die H a u p t v e r a r b e i t u n g s z e n t r e n 
fü r W o l l e l i egen , i s t die w i c h t i g s t e E innahmeque l le fü r s i e . Z i e g e n und 
L l a m a s w e r d e n nur in s e h r beschränk tem Umfang gehalten, die e r s t e n 
f ü r den p e r s ö n l i c h e n U n t e r h a l t , die le tz ten als T r a n s p o r t m i t t e l i m 
V e r k e h r m i t dem Hoch land. W e i t v e r b r e i t e t zu j e n e r Z e i t i s t dagegen 
die Schweinezucht , der s i c h fast a l le Dor fbewohner w i d m e n . A u c h die 
Schweine w e r d e n auf den M ä r k t e n der Küste v e r k a u f t . E t w a die Hä l f te 
de r F a m i l i e n bes i t z t e in oder z w e i P f e r d e für den P e r s o n e n t r a n s p o r t ; 
w i c h t i g e r i s t der B e s i t z von E s e l n z u r Güte rbe fö rderung an die Küste 
be i 60 % der F a m i l i e n . 
D i e k u r z e S k i z z i e r u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n L a g e Huayopampas in den 
e r s t e n J a h r z e h n t e n d ieses J a h r h u n d e r t s läßt das A u s m a ß der I n t e g r a -
t i o n der T ä t i g k e i t e n der D o r f b e w o h n e r in ein reg iona les M a r k t s y s t e m 
erkennen. D ie P r o s p e r i t ä t de r Bevö lke rung hat i m V e r g l e i c h m i t P a -
c a r a o s z w e i w i c h t i g e Fo lgen: e i n m a l s ind das A u s m a ß und die L ä n g e 
der t e m p o r ä r e n Abwanderung an die Küste z u r A r b e i t auf den H a z i e n -
den w e i t g e r i n g e r ; dazu gese l l t s i c h f r e i l i c h schon i n jenen J a h r e n die 
Auswanderung z u r V e r v o l l s t ä n d i g u n g der E r z i e h u n g i n den Küs tens täd -
ten . A n d e r e r s e i t s k o m m t es in Huayopampa nicht z u Notverkäufen von 
p r i v a t i s i e r t e m Land , da das E i n k o m m e n a l l e r F a m i l i e n g e s i c h e r t ist ; 
so e rg ib t s i c h e in u n t e r s c h i e d l i c h e r Landbes i t z a l l e i n aus u n t e r s c h i e d -
l i chen E r b f o l g e n . D i e i m V e r g l e i c h z u P a c a r a o s v e r m i n d e r t e Tendenz 
z u r P o l a r i s i e r u n g des B e s i t z e s v e r h i n d e r t ebenfal ls d ie K lassenb i ldung 
innerha lb der D o r f g e m e i n s c h a f t , obwohl auch h i e r die Lohnarbe i t e i n -
geführ t w i r d , doch g r e i f t man auf A r b e i t s k r ä f t e aus anderen Gebieten 
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z u r ü c k . D i e s e Tendenz jedoch beginnt e rs t i n den e r s t e n J a h r z e h n t e n 
des J a h r h u n d e r t s und w i r d uns später noch z u beschäf t igen haben. 
D i e v o r t e i l h a f t e w i r t s c h a f t l i c h e En tw ick lung des D o r f e s er laubt es der 
B e v ö l k e r u n g , der E r z i e h u n g i h r e r K i n d e r i m Sinne der Schu le rz iehung 
der Küste we i t m e h r A u f m e r k s a m k e i t z u w i d m e n , a ls dies z u r g le ichen 
Z e i t i n P a c a r a o s der F a l l i s t . B i s z u m J a h r 1899 hatte man a l l e i n der 
A l p h a b e t i s i e r u n g der männl ichen Bevö lke rung se ine A u f m e r k s a m k e i t 
geschenkt . Dann eröf fnet man eine Mädchenschule , ohne Z w e i f e l d ie 
e r s t e der ganzen R e g i o n . 1905 w e r d e n beide E i n r i c h t u n g e n z u ö f fent -
l i chen E l e m e n t a r s c h u l e n mi t U n t e r r i c h t b is z u m 3. S c h u l j a h r . T r o t z 
d i e s e r V e r s t a a t l i c h u n g der Schulen w i r d der E in f luß der D o r f r e g i e r u n g 
i n der Schu lpo l i t i k n icht v e r r i n g e r t . D i e comunidad n i m m t i n der F o l g e -
ze i t einen dauernden E in f luß auf L e h r e r und L e h r p r o g r a m m e , ebenso 
w i e s ie eine nicht unbedeutende Summe des Dor fhausha l tes f ü r die 
F i n a n z i e r u n g der Schulen verwendet und darüberh inaus Gebäude und 
M a t e r i a l z u r V e r f ü g u n g s t e l l t . I n den z w a n z i g e r J a h r e n funk t ion ie r t i n 
Huayopampa ein v o m E r z b i s c h o f i n L i m a e inger i ch te tes s e m i n a r i o 
m e n o r , das e inem T e i l de r K i n d e r San A g u s t í n - H u a y o p a m p a s die Se-
kundarschu le rz iehung e r m ö g l i c h t . D i e s e E i n r i c h t u n g verdankt d ie D o r f -
gemeinschaf t dem b e r e i t s oben erwähnten L e h r e r e h e p a a r V i l l a r und 
den A n s t r e n g u n g e n der B e v ö l k e r u n g , e in Gebäude fü r das Seminar z u 
e r r i c h t e n . 1926 w i r d das Seminar nach Canta v e r l e g t , das Gebäude 
w i r d , nach dem A u s b r u c h der Beulenpest i m J a h r e 1927, m i t a l l e n an -
deren Gebäuden Huayopampas v e r b r a n n t . V o n den 24 Huayopampinos , 
d ie d ie Sekundarschu ierz iehung genossen hatten, k e h r e n zehn ins D o r f -
leben z u r ü c k , v i e r gehen nach L i m a und e r l e r n e n dor t den L e h r e r b e -
r u f , z w e i w e r d e n z u P r i e s t e r n , s ieben v e r l a s s e n das D o r f - i h r w e i t e -
r e r W e g is t unbekannt - und e iner s c h l i e ß l i c h w i r d M i t g l i e d der P o l i z e i . 
D i e Beulenpest bedeutet e inen ernsthaf ten R ü c k s c h l a g i n der E n t w i c k -
lung von Huayopampa. D i e K o n s t r u k t i o n des neuen D o r f e s , nun ohne 
S t rohdächer , um den Rat ten und anderem U n g e z i e f e r ke inen R a u m z u 
gewähren , e r f o r d e r t eine außergewöhnl iche A n s t r e n g u n g der B e v ö l k e -
r u n g . I n jenen T a g e n erhöht s i c h g l e i c h z e i t i g d ie t e m p o r ä r e A b w a n d e -
rung z u r A r b e i t an der Küs te , da die E inkünf te der Ä r m e r e n des D o r -
fes d iese Aufs tockung benöt igen. 
6. D i e d r e i ß i g e r J a h r e 
V o n heute aus gesehen bedeuten die d r e i ß i g e r J a h r e nur eine Ü b e r g a n g s -
ze i t z u r l u k r a t i v e n I n t e g r a t i o n i n das peruan ische M a r k t s y s t e m ; damals 
dagegen e r s c h i e n es w i e e in neuer An lau f de r D o r f g e m e i n s c h a f t . 
E i n k u r z e s E x p e r i m e n t m i t e iner R e g i e r u n g durch synd ika le Sekre ta -
r i a t e löst das noch aus der K o l o n i a l z e i t s tammende D o r f v e r w a l t u n g s s y -
s tem ab. Das S e k r e t a r i a t s s y s t e m w i r d 1931 durch eine Neubi ldung der 
D o r f r e g i e r u n g e r s e t z t . Sie ähnelt i m C h a r a k t e r der ko lon ia len m u n i c i -
p i o - R e g i e r u n g , insbesondere dadurch , daß a l le Ä m t e r a l l j ä h r l i c h neu 
"Besetzt w e r d e n . Neu is t d ie Benennung, neu s i n d auch e in ige Ä m t e r und 
neu is t die Kompetenzve r te i l ung innerha lb der D o r f r e g i e r u n g . E i n 
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pres idente e r s e t z t den s ind ico a lca lde , e r le i tet d ie junta d i r e c t i v a , 
die D o r f r e g i e r u n g , und is t deren V e r t r e t e r gegenüber der V o l l v e r -
s a m m l u n g der D o r f g e m e i n s c h a f t . E i n e m Sekre tä r ob l iegt d ie Führung 
von S i tzungsakten, Anwesenhe i t s l i s ten usw . D e r t e s o r e r o , de r S c h a t z -
m e i s t e r , überwacht den Geldhaushalt der Dor fgeme inscha f t ; e r führt 
Rechnungsbücher und t r e i b t Ge lds t ra fen e in . D i e k o l l e k t i v e n Aufgaben 
der junta, d ie s i c h mindestens e i n m a l p r o Woche v e r s a m m e l t , l i egen 
i n der A u s f ü h r u n g der B e s c h l ü s s e der V o l l v e r s a m m l u n g und der D u r c h -
führung der R o u t i n e a d m i n i s t r a t i o n , w i e E inberufung von V o l l v e r s a m m -
lungen, E rnennung der A u f s e h e r fü r das Kar to f fe lanbaugeb ie t , E i n b e -
rufung z u r kommuna len A r b e i t und K o n t r o l l e der A s s i s t e n z be i d e r -
se lben. Dain iberh inaus k o n t r o l l i e r t d ie junta eine R e i h e von s p e z i f i s c h e n 
K o m m i s s i o n e n , w i e d ie z u r V e r w a l t u n g der Bewässerung oder d ie z u r 
V e r w a l t u n g der We idegeb ie te und K o n t r o l l e des V i e h b e s i t z e s . A l l e 
w i c h t i g e n Entsche idungen jedoch w e r d e n von der V o l l v e r s a m m l u n g a l l e r 
e rwachsenen Männer ge t ro f fen , die mindestens e i n m a l i m Monat s t a t t -
f indet . D e r m e h r m a l i g e V e r s u c h , die junta dementsprechend in junta 
e jecu t i va umzubenennen, s c h e i t e r t e a l l e i n an der T r ä g h e i t des G e -
b r a u c h s . 
I n de r fo lgenden Z e i t n i m m t die D o r f r e g i e r u n g eine R e i h e von neuen 
Bauvorhaben i n A n g r i f f , de ren A u s f ü h r u n g s i c h z w a r oft über lange 
J a h r e e r s t r e c k e n s o l l , jedoch mi t ganz wen igen A u s n a h m e n z u e inem 
g l ü c k l i c h e n Absch luß gebracht w i r d . D i e Aufzäh lung der nach 1932 b e -
gonnenen und b is 1965 f e r t i g g e s t e l l t e n öf fent l ichen Bauvorhaben i l l u -
s t r i e r t d iese e r f o l g r e i c h e P o l i t i k nur z u gut: Bau der neuen K i r c h e von 
Huayopampa, Bau eines Spor tp la t zes , Bau eines Schulhofes, Bau eines 
k o m m u n a l e n V e r s a m m l u n g s h a u s e s , Ausbau eines Saumpfades, V e r -
schönerung des F r i e d h o f e s , Bau der Straße z u r Küstenstadt H u a r a l , 
Bau e iner V i e h t r ä n k e , E i n r i c h t u n g eines V e r s u c h s g a r t e n s f ü r die 
Schule , Bau eines neuen F r i e d h o f e s , Bau des T r i n k w a s s e r n e t z e s , Bau 
eines K r a f t w e r k e s , Kons t ruk t ion eines Hauses f ü r die Jugendc lubs , 
A u f s t e l l u n g von P f o s t e n f ü r eine Te le fon le i tung , die nicht v e r l e g t 
w u r d e , A u f s t e l l u n g von P f o s t e n fü r das d ö r f l i c h e E l e k t r i z i t ä t s n e t z , 
Bau von G a r a g e n f ü r die dor fe igene T r a n s p o r t g e s e l l s c h a f t , A u s b a u 
des D o r f p l a t z e s , E r w e i t e r u n g der Straßen von Huayopampa, Bau e iner 
A r z t s t a t i o n . 
I n den ind i v idue l l en W i r t s c h a f t e n führt die E in führung des m a l z m o r a d o , 
aus dem i n L i m a ein dor t sehr bel iebtes Get ränk h e r g e s t e l l t w i r d , z u 
e iner be t räch t l i chen V e r m e h r u n g der E inkünf te . 
7. V o n der E in führung der F r u c h t b a u m k u l t u r b is heute (49) 
U m 1940 is t der Bau der Straße von der K ü s t e z u m D o r f so w e i t v o r a n -
g e t r i e b e n , daß s i c h schon an eine s c h n e l l e r e V e r m a r k t u n g denken läßt . 
D i e Huayopampinos , d ie schon sei t den z w a n z i g e r J a h r e n mi t der E i n -
führung von F r u c h t b ä u m e n e x p e r i m e n t i e r t e n , sehen eine Chance fü r die 
V e r m a r k t u n g der le ich t v e r d e r b l i c h e n F r ü c h t e , d ie v o r h e r , auf G r u n d 
des langen T r a n s p o r t w e g e s s i c h a l s unmög l i ch e r w i e s . Schon 1940 w i r d 
i m E x p e r i m e n t a l g a r t e n der Schule e in A p f e l s i n e n f e l d ange legt . 1943 
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pf lanzt ein aus San M i g u e l , e iner alten F ruch tbaumzone i m m i t t l e r e n 
C h a n c a y - T a l , s tammender Mann, der nach Huayopampa gehe i ra te t 
hatte, die e rs ten P f i r s i c h - und Apfe lp lantagen zu r e i n k o m m e r z i e l l e n 
Z w e c k e n an. B i s z u m J a h r 1948 w a r e n dies die e inz igen G ä r t e n , d ie 
eine v e r m a r k t b a r e E r n t e l i e f e r t e n . 
E r s t nach der Vo l lendung der Straßenverbindung z u r Küs te entschl ießt 
s i c h ein G r o ß t e i l der Bewohner Huayopampas, den e r s t e n V e r k a u f s -
e r f o l g der F r ü c h t e der E x p e r i m e n t a l g ä r t e n v o r A u g e n , z u r G r o ß a n -
pf lanzung von F ruch tbäumen . D ieses Unte rnehmen e r w e i s t s i c h a l l e i n 
deshalb a ls m ö g l i c h , w e i l fast a l le Haushal te durch die l u k r a t i v e V e r -
mark tung des m a l z morado G e l d e r akkumul ie ren konnten, die z u r E i n -
führung der Steck l inge benutzt w e r d e n . I n der E r n ä h r u n g k o m m t es 
i n den fo lgenden J a h r e n z u Engpässen, denn die F r u c h t b ä u m e t r a g e n 
e r s t nach v i e r oder fünf J a h r e n , benöt igen aber der P f l e g e , und der 
w i c h t i g s t e G r u n d - nehmen den P l a t z der v o r h e r i g e n E x p o r t p f l a n z e n 
e in . So k o m m t es b is 1950 z u m V e r k a u f eines großen T e i l e s des V i e h -
bes i t zes der B e w o h n e r . Dann aber beginnt die P r o d u k t i o n von F r ü c h t e n . 
V o n d iesem Zei tpunkt an k o m m t es z u r raschen E in führung t e c h n o l o -
g i s c h e r V e r b e s s e r u n g e n . 1950/51 w e r d e n I n s e k t e n v e r t i l g u n g s m i t t e l 
und die entsprechenden S p r i t z m a s c h i n e n e r w o r b e n . U m 1955 t r i t t m a n 
i n V e r b i n d u n g m i t der A g r a r u n i v e r s i t ä t in L i m a und m i t de r s taat l i chen 
A g r a r p r o m o t i o n s g e s e l l s c h a f t ( S C I P A ) , um die P r o d u k t i o n durch O k u l a -
t ion von h y b r i d e n Sor ten z u v e r b e s s e r n . A b 1958 benutzt man chemische 
D ü n g e m i t t e l . 1960 s c h l i e ß l i c h , m i t de r E i n r i c h t u n g e iner e igenen O b s t -
baumschu le , kann der P r o z e ß des Überganges z u r F r u c h t b a u m k u l t u r 
a ls v o l l z o g e n angenommen werden . Heute baut man h o c h w e r t i g e , l u -
k r a t i v v e r m a r k t b a r e F r ü c h t e an, in der Hauptsache: Ä p f e l , P f i r s i c h e , 
pa l tas , c h i r i m o y a s und A p f e l s i n e n . Dabei n i m m t i n den le t z ten J a h r e n 
d ie pa l ta , a ls avocado in Deutschland bekannt, e inen i m m e r w e i t e r e n 
R a u m ein . ä ie i s t die Anbaupf lanze , die höchsten Gewinn v e r s p r i c h t . 
D i e E inbez iehung von Huayopampa in den nat ionalen M a r k t i s t v o l l z o -
gen. S ie gesch ieht , auf G r u n d der na tü r l i chen V o r a u s s e t z u n g e n der 
Anbaugebiete von Huayopampa, der V e r k e h r s n ä h e z u m rap ide w a c h s e n -
den B e v ö l k e r u n g s z e n t r u m von L i m a i n e iner W e i s e , die a l len E i n w o h -
n e r n des D o r f e s e in ungewöhnl iches E inkornmensn iveau g a r a n t i e r t . 
D e r P r o z e ß der E in führung der F r u c h t b a u m k u l t u r und die M ö g l i c h k e i t 
z u r l u k r a t i v e n V e r m a r k t u n g der F r ü c h t e bes t immt p r a k t i s c h a l l e ande-
r e n A k t i v i t ä t e n des D o r f e s i m g le i chen Z e i t r a u m . W i r g ingen schon 
auf d ie Kon t rak t ion der V iehhal tung z u r Z e i t der E in führung der F r u c h t -
bäume e in . In der F o l g e sehen w i r eine Tendenz z u r N i v e l l i e r u n g des 
V i e h b e s i t z e s . D i e D o r f g e m e i n s c h a f t k o n t r a k t i e r t m e h r e r e aus dem 
Hoch land s tammende H i r t e n . A l l e F a m i l i e n v e r f ü g e n über g e w i s s e 
V iehbestände, d ie jedoch i n zunehmendem Maße z u r e igenen V e r s o r -
gung benutzt werden ; i m D o r f eröf fnet man z w e i F l e i s c h e r e i e n . D ie 
A n z a h l der P e r s o n e n , die s i c h der V e r m a r k t u n g des V i e h s w i d m e t , 
n i m m t zusehends ab, da s i c h die F r u c h t b a u m k u l t u r a ls w e i t v o r t e i l -
haf ter e r w e i s t . 
D i e Menge der z u t r a n s p o r t i e r e n d e n F r ü c h t e beschäf t ig t i n den e r s t e n 
J a h r e n eine g roße Z a h l von o r t s f r e m d e n L a s t w a g e n b e s i t z e r n . D i e B e -
g renzung des v e r f ü g b a r e n T r a n s p o r t v o l u m e n s führ t schon b a l d z u 
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kont inu ie r l i chen P r e i s s t e i g e r u n g e n . Schon 1951 ve rsucht die V o l l v e r -
s a m m l u n g der D o r f g e m e i n s c h a f t dadurch, daß s i e den T r a n s p o r t m i t 
e inem T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n , das besonders hohe P r e i s e v e r l a n g t , 
v e r b i e t e t , d i e s e r P r e i s s t e i g e r u n g H e r r z u w e r d e n . I m J a h r 1955 w i e -
derho l t s i c h die Maßnahme; t r o t z d e m g r e i f e n e in ige Bewohner auf das 
T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n z u r ü c k , da sonst i h r e E r n t e v e r d e r b e n w ü r d e . 
D i e comunidad belegt s i e m i t empf ind l i chen Ge lds t ra fen . U m 1959 führ t 
de r dauernde Konf l ik t z w i s c h e n D o r f g e m e i n s c h a f t und M i t g l i e d e r n , d ie 
t r o t z V e r b o t e s b e s t i m m t e T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n benutzen, i m V e r e i n 
m i t den sei t der F ruchtbaumein führung s t a r k gest iegenen E innahmen 
d e r comunidad z u e iner neuen Lösung: die D o r f g e m e i n s c h a f t e r w i r b t 
einen Las twagen , um mi t d iesem i h r e n M i t g l i e d e r n e in b i l l i g e r e s 
T r a n s p o r t m i t t e l z u r V e r f ü g u n g zu s te l len und g l e i c h z e i t i g die P r e i s e n t -
w ick lung zu k o n t r o l l i e r e n . Das M i t t e l bewährt s i c h . Schon 1961 kauft 
man einen zwe i ten L a s t w a g e n und 1962 einen w e i t e r e n g r ö ß e r e n und 
s c h w e r e r e n . In der F o l g e z e i t e r w i r b t man z w e i O m n i n u s s e f ü r den P e r -
s o n e n v e r k e h r der gesamten R e g i o n . 
E i n e ähnl iche En tw ick lung z e i g t s i c h i n de r Lösung des E i n z e l h a n d e l s -
p r o b l e m s . 1940 und 1943 w e r d e n i m D o r f z w e i p r i v a t e Läden erö f fnet . 
D i e s e nehmen i m V e r g l e i c h z u den Läden i m unteren C h a n c a y - T a l e r -
höhte P r e i s e f ü r die angebotenen W a r e n . 1947 entschl ießt s i c h die D o r f -
gemeinschaf t z u r E i n r i c h t u n g e iner kommuna len W a r e n v e r k a u f s s t e l l e , 
d ie w e n i g e r den Z w e c k haben s o l l , d ie gesamte D o r f g e m e i n s c h a f t m i t 
K o n s u m g ü t e r n z u v e r s o r g e n , a ls d ie P r e i s e der anderen L ä d e n z u k o n -
t r o l l i e r e n . Nach anfängl ichen S c h w i e r i g k e i t e n ze ig t s i c h die R i c h t i g k e i t 
der Maßnahme: d ie Läden i m D o r f gehen auf das P r e i s n i v e a u der K ü -
stenstädte he run te r und es w e r d e n noch fünf w e i t e r e K r ä m e r l ä d e n g e -
gründet . D e r Kommuna l laden besteht w e i t e r , ohne einen besonders h o -
hen U m s a t z , m i t dem e r k l ä r t e n Z i e l der P r e i s k o n t r o l l e . 
D i e s e F ä l l e z e i g e n k l a r die E i n s i c h t der V o l l v e r s a m m l u n g der D o r f -
g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r i n d ie Zusammenhänge der G e s e l l s c h a f t , in 
der s i e leben. D i e D o r f g e m e i n s c h a f t b r i n g t i h r e k o l l e k t i v e T r a d i t i o n i n 
d ie Modern i tä t e in und benutzt s i e z u r bewußten K o n t r o l l e der äußeren 
E i n f l ü s s e . D e r K o l l e k t i v i s m u s aber is t l oka l b e g r e n z t . Benachbar te 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n w e r d e n nicht nu r nicht un te rs tü tz t , sondern , w o 
i m m e r es den u n m i t t e l b a r e n I n t e r e s s e n der Huayopampinos en tsp r i ch t , 
i n i h r e r En tw ick lung beh inder t . E i n deut l iches Z e i c h e n fü r d iese T e n -
denz l i e f e r t de r V e r s u c h , nach dem B e i s p i e l Huayopampas , e in k o m m u -
nales T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n i n der benachbarten comunidad L a P e r l a -
Chaupis e inzuführen . D i e T r a n s p o r t f l o t t e Huayopampas setzt so fo r t i h r e 
P r e i s e so s t a r k herab , daß die K o n k u r r e n z m i t V e r l u s t e n o p e r i e r e n muß. 
D i e s e T a k t i k w i r d s o lange beibehalten, b is d ie Nachbargeme inde den V e r -
such der Gründung e iner e igenen T r a n s p o r t g e s e l l s c h a f t aufgeben muß. 
D i e neuen A k t i v i t ä t e n der D o r f r e g i e r u n g w e r d e n nicht d i r e k t zu A u f g a -
ben der junta d i r e c t i v a ; v i e l m e h r ernennt man besondere , von der junta 
abhängige K o m m i s s i o n e n , z . B . d ie T r a n s p o r t k o m m i s s i o n , die L a d e n -
k o m m i s s i o n , d ie K r a f t w e r k s k o m m i s s i o n . J e d e K o m m i s s i o n hat einen 
eigenen Haushal t und is t be i der Abrechnung zu Ende des J a h r e s der 
V o l l v e r s a m m l u n g gegenüber v e r a n t w o r t l i c h . 
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D i e Ä m t e r in der D o r f r e g i e r u n g w e r d e n ansonsten nicht v e r ä n d e r t . 
D i e Zunahme der Aufgaben eines jeden A m t s t r ä g e r s führ t i n z w i s c h e n 
dazu, daß jedes D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d der Ü b e r n a h m e eines 
A m t e s mög l i chs t auszuweichen sucht . N i ch tsdes towen ige r k o m m t es 
z u k e i n e r S t r u k t u r k r i s e der dö r f l i chen V e r w a l t u n g , da die comunidad 
über ausre ichende M a c h t m i t t e l v e r f ü g t , um i h r e M i t g l i e d e r z u r Ü b e r -
nahme der P f l i c h t e n z u b r i n g e n . N u r e in ige junge D o r f b e w o h n e r v e r -
suchen, e iner Ü b e r n a h m e von Ä m t e r n i n der R e g i e r u n g dadurch a u s z u -
we ichen , daß s i e i h r e n E i n t r i t t in die comunidad h e r a u s z ö g e r n und b e i -
s p i e l s w e i s e die Bewässerung i h r e r F e l d e r unter dem Namen i h r e s 
V a t e r s be t re iben . D o c h a l l e n i s t dabei k l a r , daß dies nur e in v o r ü b e r -
gehender Zus tand i s t . " G e g e n die D o r f g e m e i n s c h a i t k o m m t n iemand 
an" is t eine stehende Redewendung i n Huayopampa. 
D e r Umfang des Haushal tes der D o r f r e g i e r u n g hat entsprechend der 
a l l g e m e i n e n Zunahme der E innahmen rap ide zugenommen. Den E i n n a h -
men der D o r f g e m e i n s c h a f t stehen fast i m m e r entsprechende Ausgaben 
gegenüber , doch ve r füg t die D o r f g e m e i n s c h a f t über eigene Bankkonten 
an v e r s c h i e d e n e n Banken i n L i m a . D i e En tw ick lung der E innahmen , 
m i t A u s n a h m e der der ve rsch iedenen K o m m i s s i o n e n , d ie i m F a l l e der 
T r a n s p o r t k o m m i s s i o n die der comunidad übers te igen , v o m J a h r 1927 
b is 1963 ze ig t d ie ste igende Tendenz i m Umfang des Dor fhausha l tes 
nu r a l l z u deut l ich: 
K O M M U N A L E E I N N A H M E N H U A Y O P A M P A 1927 - 1963 
i n S/ . J A H R E I N N A H M E N 
1927 2 018,15 
1931 2 330,16 
1935 2 668,84 
1939 2 832,30 
1943 3 197,77 
1947 4 448,33 
1951 10 312,79 
1955 unbekannt 
1959 67 089,35 
1963 179 787,10 
Sämt l i che E innahmen i n dem darges te l l ten Z e i t r a u m s t a m m e n aus der 
Ve rpachtung von bewässer ten kommuna len L ä n d e r e i e n , der B e s t e u e -
rung des V i e h b e s i t z e s , S t r a f g e l d e r n und der V e r m i e t u n g d o r f g e m e i n -
schaf tse igener H ä u s e r . Das heißt , daß die D o r f g e m e i n s c h a f t e n t s p r e -
chend der Ste igerungen der ind i v idue l len E inkünf te i h r e r Bewohner h ö -
h e r e S t ra fbe t räge , höhere V i e h s t e u e r n und höhere M ie ten e i n g e n o m -
men hat , denn die neuersch lossenen E i n n a h m e b e r e i c h e , w i e das T r a n s -
p o r t w e s e n , e rsche inen nicht in d iese r A u f s t e l l u n g . D i e zunehmenden 
E innahmen er lauben der D o r f g e m e i n s c h a f t eine i m m e r g r ö ß e r e H a n d -
lungs f re ihe i t ; i n i h r e n Bauvorhaben muß s i e n icht m e h r auf s taat l i che 
H i l f e r e k u r r i e r e n , und die Schulbi ldung der K i n d e r Huayopampas hängt 
nu r i n b e g r e n z t e m Maße von den M ö g l i c h k e i t e n des nat ionalen E r z i e -
hungswesens ab. So e r r i c h t e t e man b e i s p i e l s w e i s e in L i m a ein d o r f -
e igenes Studentenheim. 
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E r s t i n d i r e k t , n ä m l i c h über d ie F ö r d e r u n g des E r z i e h u n g s w e s e n s , 
gelangt die D o r f g e m e i n s c h a f t i n eine S t r u k t u r k r i s e e igener A r t . Noch 
1956 nahmen nur 30 D o r f k i n d e r nach Beendigung i h r e r G r u n d s c h u l e r -
z iehung die Sekundarschu le rz iehung auf s i c h . 1966 i s t d ie Z a h l dagegen 
auf 82 gest iegen; p r a k t i s c h a l l e K i n d e r der D o r f g e m e i n s c h a f t beginnen 
nun m i t der Sekundarschu le rz iehung . E l t e r n und K i n d e r be lassen es 
j edoch n icht be i der Sekundärschulausbi ldung; fast a l l e K i n d e r s t reben 
eine U n i v e r s i t ä t s a u s b i l d u n g an. 1967 s tud ie r ten a l l e i n 42 aus der c o -
munidad s tammende J u g e n d l i c h e an den U n i v e r s i t ä t e n L i m a s , e in ige 
s o g a r i m A u s l a n d . V o n einhundert Huayopampinos m i t Beru fsausb i ldung 
bef inden s i c h nur s ieben i n Huayopampa, hauptsächl ich L e h r e r , d r e i u n d -
fünfz ig dagegen i n L i m a , neunzehn i n anderen P r o v i n z e n des H o c h l a n -
des, d r e i z e h n i n K ü s t e n p r o v i n z e n , v i e r i m A u s l a n d und e iner i m p e r u a -
n ischen U r w a l d . D i e Tendenz i s t of fenbar: d ie endgült ige Abwanderung 
der J u g e n d Huayopampas nach der Beru fsausb i ldung führ t z u e iner 
K r i s e der D o r f g e m e i n s c h a f t . D i e Z a h l d e r e r , die de r D o r f g e m e i n s c h a f t 
be i t re ten , w i r d i m m e r g e r i n g e r und schon je t z t m e h r e n s i c h die A n -
ze i chen , daß die hohe Ä m t e r z a h l , neunzehn, in de r ständigen V e r w a l -
tung des D o r f e s n icht m e h r adäquat besetzt w e r d e n kann. San A g u s t i n -
Huayopampa w i r d se ine S t r u k t u r auf G r u n d s e i n e r E f f i z i e n z v e r ä n d e r n 
m ü s s e n . 
A u c h in Huayopampa f inden w i r markante B e s i t z u n t e r s c h i e d e , die aber 
nur i n g e r i n g e r e m Maße ins A u g e fa l len , da s i c h die W i r t s c h a f t des 
gesamten D o r f e s w e i t über dem E x i s t e n z n i v e a u bewegt . Z w a r is t es 
innerha lb des D o r f e s nicht zu e iner K lassenb i ldung w i e in P a c a r a o s g e -
k o m m e n , doch i s t auch h i e r die L o h n a r b e i t e ingeführ t w o r d e n . D i e 
L o h n a r b e i t e r f r e i l i c h w e r d e n außerhalb des D o r f e s r e k r u t i e r t . E i n i g e 
von ihnen s t a m m e n aus so w e i t entfernten Gebieten w i e dem D e p a r t -
ment A n c a s h . So ordnet s i c h die D o r f g e m e i n s c h a f t San A g u s t i n - H u a y o -
pampas der nat ionalen Gese l l schaf t i n e iner r a d i k a l anderen F o r m z u 
a ls d ie D o r f g e m e i n s c h a f t P a c a r a o s . W ä h r e n d der G r o ß t e i l der M i g r a n -
ten aus P a c a r a o s i n d ie E l e n d s v i e r t e l rund um L i m a abwander t , i s t 
de r abwandernden B e v ö l k e r u n g Huayopampas der Sprung in d ie p e r u a -
n ische M i t t e l k l a s s e gelungen. 
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D i e beiden Dor fgeme inscha f ten Santa L u c i a de P a c a r a o s und San 
A g u s t i n - H u a y o p a m p a p r ä s e n t i e r e n z w e i E n t w i c k l u n g s l i n i f n p e r u a n i -
s c h e r comunidades m i t durchaus un te rsch ied l i chen Resu l ta ten . W ä h r e n d 
s i c h die eine Gemeinde i n Auf lösung befindet und nicht e i n m a l m e h r die 
Subsistenz i h r e r Bewohner g a r a n t i e r e n kann, ze ig t d ie andere eine g e -
fes t i g te und funkt ion ierende D o r f o r g a n i s a t i o n und eine W i r t s c h a f t , die 
i h r e n Bewohnern nicht nur das Über leben , sondern r e l a t i v hohe E i n -
künfte und U n i v e r s i t ä t s e r Ziehung fü r deren K i n d e r gestat tet . W o l i eg t 
d ie E r k l ä r u n g fü r d ie un te rsch ied l i che E n t w i c k l u n g i n e inem F e l d g l e i -
cher äußerer E i n f l ü s s e ? O d e r f a l s i f i z i e r t die w i r t s c h a f t l i c h e und s o -
z i a l e En tw ick lung der beiden Dor fgeme inscha f ten m i t i h r e r W i d e r -
s p r ü c h l i c h k e i t die T h e o r i e e iner jahrhunder te langen F r e m d b e s t i m -
mung der s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n der pe ruan ischen 
Landbevö lkerung ? 
V o r der spanischen Landnahme e x i s t i e r e n beide D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
n icht . I h r e spätere B e v ö l k e r u n g b i ldet Segmente g r ö ß e r e r s o z i a l e r und 
w i r t s c h a f t l i c h e r E inhe i ten i m Inka -S taa t . I h r e E inordnung i n das s p a n i -
sche K o l o n i a l s y s t e m g le icht s i c h fast vo l l s tänd ig : die v o r s p a n i s c h e n 
p o l i t i s c h e n E inhe i ten w e r d e n dekap i t ie r t und in eine S e r i e von von der 
ko lon ia len V e r w a l t u n g abhängiger reducc iones v e r w a n d e l t . B e i beiden 
D ö r f e r n führt d iese Si tuat ion z u e iner wei tgehenden äußeren A b -
sch l ießung. Be ide w i d m e n s i c h i m I n n e r n e iner auf Subsistenz ausge -
r i ch te ten L a n d w i r t s c h a f t unter Beibehaltung v o r s p a n i s c h e r l o k a l e r 
w i r t s c h a f t l i c h e r und s o z i a l e r I n t e r a k t i o n s f o r m e n . D e r E in f luß der K o -
l o n i a l h e r r e n m a n i f e s t i e r t s i c h e ine rse i t s i n der Beschränkung der i n -
d ian ischen p o l i t i s c h e n Ordnung auf den loka len R a h m e n und i n de r E i n -
führung e iner i nneren O r g a n i s a t i o n , die eine N i v e l l i e r u n g und w e i t g e -
hende Streuvmg der beschränkten p o l i t i s c h e n Macht unter de r i n d i a -
n ischen Bevö lke rung z u r F o l g e haben s o l l und hat . D ie äußeren B e z i e -
hungen der so geschaffenen gesch lossenen Soz ia le inhe i ten w e r d e n a l l e i n 
von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g w a h r g e n o m m e n und b e s t i m m t . Sie bestehen 
i n der k o l l e k t i v e n Le i s tung von Abgaben und A r b e i t e n der D ö r f e r in 
e inem s o z i a l e n R a u m , der s e i n e r s e i t s e iner E in f lußnahme durch die 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n to ta l entzogen i s t . 
D i e s e Si tuat ion der ind ian ischen D ö r f e r ze ig t s i c h so lange u n v e r ä n d e r -
l i c h , b is das B e v ö l k e r u n g s w a c h s t u m eine E r w e i t e r u n g der S u b s i s t e n z -
g rund lagen v e r l a n g t . D ie e r s t e Bevö lke rungszunahme in der K o l o n i a l -
z e i t führ t in beiden Dor fgeme inscha f ten z u e iner Lösung durch E x p a n -
s ion des D o r f b e s i t z e s und H a b i l i t i e r u n g ungenutzten D o r f l a n d e s . D i e 
p o l i t i s c h e Unabhängigkei t P e r u s f indet beide Geme inwesen i n e iner 
durchaus v e r g l e i c h b a r e n P o s i t i o n und s o z i a l e n E n t w i c k l u n g . D i e A u f l ö -
sung der ko lon ia len Ordnung er langt W i c h t i g k e i t fü r d ie D o r f g e m e i n -
schaften deshalb, w e i l die loka le B e g r e n z u n g des E n t s c h e i d u n g s r a u -
mes der Dor fgeme inscha f ten und die von der f r e m d e n V e r w a l t u n g 
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E r s t i n d i r e k t , n ä m l i c h über d ie F ö r d e r u n g des E r z i e h u n g s w e s e n s , 
ge langt d ie D o r f g e m e i n s c h a f t i n eine S t r u k t u r k r i s e e igener A r t . Noch 
1956 nahmen nur 30 D o r f k i n d e r nach Beendigung i h r e r G r u n d s c h u l e r -
z iehung die Sekundarschu le rz iehung auf s i c h . 1966 i s t d ie Z a h l dagegen 
auf 82 gest iegen; p r a k t i s c h a l l e K i n d e r der D o r f g e m e i n s c h a f t beginnen 
nun m i t der Sekundarschu le rz iehung . E l t e r n und K i n d e r be lassen es 
jedoch n icht be i der Sekundarschulausbi ldung; fast a l l e K i n d e r s t reben 
eine U n i v e r s i t ä t s a u s b i l d u n g an. 1967 s tud ie r ten a l l e i n 42 aus der c o -
munidad s tammende J u g e n d l i c h e an den U n i v e r s i t ä t e n L i m a s , e in ige 
s o g a r i m A u s l a n d . V o n einhundert Huayopampinos mi t Beru fsausb i ldung 
bef inden s i c h nur s ieben i n Huayopampa, hauptsäch l ich L e h r e r , d r e i u n d -
fünfz ig dagegen i n L i m a , neunzehn i n anderen P r o v i n z e n des H o c h l a n -
des, d r e i z e h n i n K ü s t e n p r o v i n z e n , v i e r i m A u s l a n d und e iner i m p e r u a -
n ischen U r w a l d . D i e Tendenz is t of fenbar : d ie endgült ige Abwanderung 
der J u g e n d Huayopampas nach der Beru fsausb i ldung führ t z u e iner 
K r i s e der D o r f g e m e i n s c h a f t . D i e Z a h l d e r e r , die de r D o r f g e m e i n s c h a f t 
be i t re ten , w i r d i m m e r g e r i n g e r und schon je tz t m e h r e n s i c h die A n -
ze i chen , daß die hohe Ä m t e r z a h l , neunzehn, i n de r ständigen V e r w a l -
tung des D o r f e s n icht m e h r adäquat besetzt w e r d e n kann. San A g u s t i n -
Huayopampa w i r d se ine S t r u k t u r auf G r u n d se ine r E f f i z i e n z v e r ä n d e r n 
m ü s s e n . 
A u c h i n Huayopampa f inden w i r m a r k a n t e B e s i t z u n t e r s c h i e d e , die aber 
nur i n g e r i n g e r e m Maße ins A u g e fa l len , da s i c h die W i r t s c h a f t des 
gesamten D o r f e s w e i t über dem E x i s t e n z n i v e a u bewegt . Z w a r is t es 
innerha lb des D o r f e s nicht zu e iner K lassenb i ldung w i e in P a c a r a o s g e -
k o m m e n , doch i s t auch h i e r die Lohnarbe i t e ingeführt w o r d e n . D i e 
L o h n a r b e i t e r f r e i l i c h w e r d e n außerhalb des D o r f e s r e k r u t i e r t . E i n i g e 
von ihnen s t a m m e n aus so w e i t entfernten Gebieten w i e dem D e p a r t -
ment A n c a s h . So ordnet s i c h die D o r f g e m e i n s c h a f t San A g u s t i n - H u a y o -
pampas der nat ionalen Gese l l schaf t i n e iner r a d i k a l anderen F o r m z u 
a ls d ie D o r f g e m e i n s c h a f t P a c a r a o s . W ä h r e n d der G r o ß t e i l de r M i g r a n -
ten aus P a c a r a o s i n d ie E l e n d s v i e r t e l rund um L i m a abwander t , i s t 
de r abwandernden B e v ö l k e r u n g Huayopampas der Sprung in d ie p e r u a -
n ische M i t t e l k l a s s e ge lungen. 
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m . P A C A R A O S U N D H U A Y O P A M P A 
D i e beiden Dor fgeme inscha f ten Santa L u c i a de P a c a r a o s und San 
A g u s t i n - H u a y o p a m p a p r ä s e n t i e r e n z w e i E n t w i c k l u n g s l i n i f n p e r u a n i -
s c h e r comunidades mi t durchaus un te rsch ied l i chen Resu l ta ten . W ä h r e n d 
s i c h die eine Gemeinde i n Auf lösung befindet und n icht e i n m a l m e h r die 
Subsistenz i h r e r Bewohner g a r a n t i e r e n kann, z e i g t d ie andere eine g e -
fes t i g te und funkt ion ierende D o r f o r g a n i s a t i o n und eine W i r t s c h a f t , d ie 
i h r e n Bewohnern nicht nur das Über leben , sondern r e l a t i v hohe E i n -
künfte und U n i v e r s i t ä t s e r z i e h u n g f ü r deren K i n d e r gestat tet . W o l i eg t 
d ie E r k l ä r u n g f ü r d ie un te rsch ied l i che En tw ick lung in e inem F e l d g l e i -
cher äußerer E i n f l ü s s e ? O d e r f a l s i f i z i e r t die w i r t s c h a f t l i c h e und s o -
z i a l e En tw ick lung der beiden Dor fgeme inscha f ten mi t i h r e r W i d e r -
s p r ü c h l i c h k e i t d ie T h e o r i e e iner jahrhunder te langen F r e m d b e s t i m -
mung der s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n der pe ruan ischen 
Landbevö lkerung ? 
V o r der spanischen Landnahme e x i s t i e r e n beide D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
n ich t . I h r e spätere B e v ö l k e r u n g b i ldet Segmente g r ö ß e r e r s o z i a l e r und 
w i r t s c h a f t l i c h e r E inhe i ten i m Inka -S taa t . I h r e E inordnung i n das s p a n i -
sche K o l o n i a l s y s t e m g le ich t s i c h fast vo l l s tänd ig : die v o r s p a n i s c h e n 
po l l t i schen E i n h e i t e n w e r d e n dekap i t ie r t und in eine S e r i e von von der 
ko lon ia len V e r w a l t u n g abhängiger reducc iones v e r w a n d e l t . B e i beiden 
D ö r f e r n führt d iese Si tuat ion z u e iner wei tgehenden äußeren A b -
sch l ießung. Be ide w i d m e n s i c h i m I n n e r n e iner auf Subsistenz ausge -
r i ch te ten L a n d w i r t s c h a f t unter Beibehaltung v o r s p a n i s c h e r l o k a l e r 
w i r t s c h a f t l i c h e r und s o z i a l e r I n t e r a k t i o n s f o r m e n . D e r E in f luß der K o -
l o n i a l h e r r e n m a n i f e s t i e r t s i c h e i n e r s e i t s i n der Beschränkung der i n -
d ian ischen po l i t i schen Ordnung auf den loka len R a h m e n und i n de r E i n -
führung e iner inneren O r g a n i s a t i o n , die eine N i v e l l i e r u n g und w e i t g e -
hende Streuung der beschränkten p o l i t i s c h e n Macht unter de r i n d i a -
n ischen Bevö lke rung z u r F o l g e haben s o l l und hat . D ie äußeren B e z i e -
hungen der so geschaffenen gesch lossenen Soz ia le inhe i ten w e r d e n a l l e i n 
von der K o l o n i a l v e r w a l t u n g w a h r g e n o m m e n und b e s t i m m t . S ie bestehen 
i n de r ko l l ek t i ven Le i s tung von Abgaben und A r b e i t e n der D ö r f e r i n 
e inem s o z i a l e n R a u m , der s e i n e r s e i t s e iner E in f lußnahme d u r c h die 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n to ta l entzogen i s t . 
D i e s e Si tuat ion der ind ian ischen D ö r f e r ze ig t s i c h so lange u n v e r ä n d e r -
l i c h , b i s das B e v ö l k e r u n g s w a c h s t u m eine E r w e i t e r u n g der Subs is tenz -
g rund lagen v e r l a n g t . D i e e r s t e B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e in der K o l o n i a l -
z e i t führ t in beiden Dor fgeme inscha f ten z u e iner Lösung durch E x p a n -
s ion des D o r f b e s i t z e s und H a b i l i t i e r u n g ungenutzten D o r f l a n d e s . D i e 
p o l i t i s c h e Unabhängigkei t P e r u s f indet beide Geme inwesen i n e iner 
durchaus v e r g l e i c h b a r e n P o s i t i o n und s o z i a l e n E n t w i c k l u n g . D ie A u f l ö -
sung der ko lon ia len Ordnung e r langt W i c h t i g k e i t fü r d ie D o r f g e m e i n -
schaften deshalb, w e i l die loka le Begrenzung des E n t s c h e i d u n g s r a u -
mes der Dor fgeme inscha f ten und die von der f r e m d e n V e r w a l t u n g 
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k o n t r o l l i e r t e n und e rzwungenen ko l l ek t i ven Außenbeziehungen aufgeho-
ben w e r d e n . D ie En tw ick lung der g loba len W i r t s c h a f t s s i t u a t i o n P e r u s , 
d ie A u s r i c h t u n g der Haz ienden auf die E x p o r t p r o d u k t i o n und das W a c h -
sen der Städte g ibt den D o r f g e m e i n s c h a f t e n die M ö g l i c h k e i t , i h r e ä u s -
s e r e n Bez iehungen durch eine P r o d u k t i o n fü r den reg iona len M a r k t neu 
z u de f in ie ren . San Agust ín -Huayopampp. ge l ing t es, s i c h m i t H i l f e s e i -
n e r M a i s p r o d u k t i o n r e l a t i v v o r t e i l h a f t in den M a r k t der Küste z u i n t e -
g r i e r e n . während die Subsistenz se ine r B e v ö l k e r u n g w e i t e r du rch den 
Kar to f fe lanbau g e s i c h e r t i s t . D i e s e I n t e g r a t i o n hat z u r F o l g e , daß die 
D o r f g e m e i n s c h a f t e inen zwe i ten W o h n s i t z i m Maisanbaugebiet an legt , 
den s ie a l t e r n i e r e n d , nach dem l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n K a l e n d e r , m i t dem 
al ten D o r f benutzt . A n d e r e r s e i t s führ t d ie V e r m a r k t u n g des M a i s e s 
d u r c h i h r e n ind i v idue l len C h a r a k t e r zu e iner I n d i v i d u a l i s i e r u n g der 
I n t e r e s s e n a m Maisanbaugebiet und damit z u e iner a l l m ä h l i c h e n P r i v a -
t i s i e r u n g des Anbau landes . P a c a r a o s hingegen ve r füg t n icht über d ie 
n a t ü r l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n der M a i s p r o d u k t i o n , noch bietet s i c h eine 
andere M ö g l i c h k e i t fü r e ine r e l a t i v l u k r a t i v e I n t e g r a t i o n i n das M a r k t -
s y s t e m der K ü s t e . Das f ü r die M a r k t p r o d u k t i o n geeignete b e w ä s s e r t e 
Anbau land is t begrenz t ; i n e iner S i tuat ion a l l g e m e i n e r Verknappung 
d u r c h die r a s c h e Bevö lke rungszunahme wächst das I n t e r e s s e an der 
i nd i v idue l l en S icherung des B e s i t z e s s c h l a g a r t i g : das Anbau land w i r d 
du rch Dor fgemeinschaf tsbesch luß p r i v a t i s i e r t . 
I n der F o l g e führt das B e v ö l k e r u n g s w a c h s t u m in beiden D ö r f e r n z u 
S c h w i e r i g k e i t e n . W e d e r i n P a c a r a o s noch in Huayopampa v e r m a g die 
Mark tbez iehung z u e iner E r w e i t e r u n g der P rodukt ionsan lagen b e i z u -
t r a g e n , da die Austauschbez iehungen z w i s c h e n Stadt und Land , z w i s c h e n 
der I n d u s t r i e , d ie du rch die L i e f e r u n g von Masch inen eine E r w e i t e r u n g 
der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n er lauben könnte, und den in der 
L a n d w i r t s c h a f t p r o d u z i e r e n d e n Dor fbewohnern , so ung le i ch s ind , daß 
die gesamte l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Ü b e r p r o d u k t i o n a l len fa l l s e r laubt , 
e in ige wen ige i n d u s t r i e l l g e f e r t i g t e Konsumgüte r z u e r w e r b e n . Das aber 
bedeutet, daß die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n s tagn ie ren muß, o b -
w o h l d ie D o r f b e v ö l k e r u n g durch eine a l l g e m e i n e V e r b e s s e r u n g der m e -
d i z i n i s c h e n V o r s o r g e r a s c h z u n i m m t . Das E r g e b n i s is t in beiden D o r f -
gemeinschaf ten die t e m p o r ä r e Abwanderung von i n der D o r f g e m e i n -
schaft Geborenen aus dem D o r f . D i e Bewohner müssen i h r e A r b e i t s -
k r a f t dor th in , w o s i e s i c h v e r k ä u f l i c h e r w e i s t , e x p o r t i e r e n : auf d ie 
Haz ienden der Küs te , d ie fü r den W e l t m a r k t p r o d u z i e r e n , und in d ie 
B e r g w e r k e des Hochlandes, die Rohstof fe f ü r die s i c h m e h r und m e h r 
i n d u s t r i a l i s i e r e n d e n L ä n d e r E u r o p a s und N o r d a m e r i k a s f ö r d e r n . D i e 
A r b e i t s a u f n a h m e außerhalb des D o r f e s e r w e i s t s i c h fü r P a c a r a o s a ls 
we i t w i c h t i g e r a ls f ü r Huayopampa, da das l e t z t e r e ü b e r eine b e s s e r e 
Si tuat ion i m l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n E x p o r t v e r f ü g t . 
D i e W i c h t i g k e i t der P r o d u k t i o n i m außerdör f l i chen B e r e i c h f ü r d ie B e -
wohner von P a c a r a o s er laubt ihnen eine g r ö ß e r e F r e i h e i t gegenüber 
de r D o r f r e g i e r u n g , die s i c h durch die P r i v a t i s i e r u n g darüberh inaus 
we i tgehend m ö g l i c h e r D r u c k m i t t e l entäußert hat . Dadurch , daß die 
s o z i a l e O r g a n i s a t i o n in de r Si tuat ion der D ö r f l e r , die v e r s u c h e n müssen, 
i n d i v i d u e l l der w i r t s c h a f t l i c h e n M i s e r e zu entkommen, d iesen a ls l äs t i g 
und ü b e r f l ü s s i g e r s c h e i n t , und auch i n der T a t wei tgehend ü b e r f l ü s s i g 
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i s t , da s i c h fü r das D o r f in der gegebenen Si tuat ion ke ine k o l l e k t i v e 
Lösung se ine r E x i s t e n z f r a g e n anbietet , k o m m t es zu e iner S t r u k t u r -
k r i s e der Dor fgeme inscha f t P a c a r a o s , die zu i h r e r a l l m ä h l i c h e n A u f -
lösung f ü h r t . 
I n Huayopampa dagegen b i ldet d ie P r o d u k t i o n i m i n n e r d ö r f l i c h e n B e -
r e i c h ein eindeut iges Schwergewicht gegenüber de r A r b e i t außerhalb 
des D o r f e s . D i e D o r f r e g i e r u n g hat dadurch, daß s i e das B e w ä s s e r u n g s -
s y s t e m des p r i v a t i s i e r t e n Landes k o n t r o l l i e r t , d ie M ö g l i c h k e i t , den 
auch i n Huayopampa auftretenden P a r t i k u l a r i s i e r u n g s b e s t r e b u n g e n ein 
D r u c k m i t t e l entgegenzusetzen. Dadurch , daß es i h r g e l i n g t , i h r e 
Macht i m D o r f m i t H i l f e von a l len Bewohnern z u Gute kommenden 
öf fent l ichen Bauten und A k t i v i t ä t e n zu l e g i t i m i e r e n , w i r d s i e von a l l e n 
D ö r f l e r n a ls die V e r t r e t e r i n i h r e r ko l l ek t i ven I n t e r e s s e n i m Z u s a m m e n -
s p i e l m i t den ind i v idue l len vers tanden und kann i n der F o l g e eine ent -
sprechende R o l l e sp ie len . 
D i e M a r k t s i t u a t i o n Huayopampas ändert s i c h nach der K o n s t r u k t i o n 
der Straße z u r Küste v o r t e i l h a f t . D e r l u k r a t i v e V e r k a u f e iner b e -
s t i m m t e n M a i s s o r t e auf dem M a r k t i n L i m a e r m ö g l i c h t es der B e v ö l -
ke rung , i h r e P r o d u k t i o n s c h l a g a r t i g auf F r u c h t b ä u m e u m z u s t e l l e n . 
F r ü c h t e e r z i e l e n auf dem M a r k t außergewöhn l i ch hohe V e r k a u f s e r l ö s e , 
was s i c h daraus e r k l ä r t , daß i h r e P r e i s e von den Haz ienden i n e in igen 
Küs ten tä le rn i n d e r Nähe der Hauptstadt b e s t i m m t w e r d e n , die statt 
f ü r den E x p o r t z u p r o d u z i e r e n , s i c h in die V e r s o r g u n g der Stadt L i m a 
e ingeschal tet haben. U m einen v e r g l e i c h b a r e n P r o f i t w i e i h r e auf den 
E x p o r t ausger ich te ten Nachbarhaz ienden z u e r langen , ve rkau fen i h r e 
B e s i t z e r d ie F r ü c h t e z u e inem r e l a t i v hohen P r e i s . Huayopampa und 
andere Dor fgeme inscha f ten , d ie s i c h in de r F o l g e in d ie O b s t v e r s o r -
gung der Stadt e inschal ten, übernehmen nur z u g e r n die i m V e r g l e i c h 
z u anderen Grundnahrungsmi t te ln überhöhten P r e i s e . D a d u r c h , daß 
mi t der e x p l o s i v e n Zunahme der Bevö lke rung L i m a s die N a c h f r a g e 
nach F r ü c h t e n e i n e r s e i t s s t a r k erhöht i s t , und a n d e r e r s e i t s die B e -
schränkthe i t des peruan ischen V e r k e h r s s y s t e m s das Heranschaf fen der 
le icht v e r d e r b l i c h e n F r ü c h t e aus ent fe rn teren Gebieten n icht e r laub t , 
k o m m t es zu k e i n e r K o n k u r r e n z z w i s c h e n Haz ienden und D o r f g e m e i n -
schaften auf dem F r ü c h t e m a r k t und der hohe E r t r a g b le ibt g e w ä h r l e i -
s te t . D i e außergewöhn l i ch p o s i t i v e M a r k t s i t u a t i o n e r m ö g l i c h es den 
B e w o h n e r n Huayopampas , i h r e n K i n d e r n eine E r z i e h u n g z u k o m m e n z u 
lassen , d ie d iesen den W e g ins peruan ische B ü r g e r t u m e rsch l i eß t und 
a n d e r e r s e i t s dazu führ t , daß d iese lben K i n d e r i m D o r f e se lbst ke in 
Anwendungsgebiet f ü r i h r e Kenntn isse v o r f i n d e n und das L e b e n in de r 
Stadt oder i n anderen Gebieten P e r u s .oder des Aus landes dem d ö r f -
l i chen v o r z i e h e n . D e r mangelnde Nachwuchs w i e d e r u m führ t z u e iner 
S t r u k t u r k r i s e der D o r f r e g i e r u n g , die e i n e r s e i t s du rch die schne l le t r a -
d i t ione l le Ä m t e r r o t a t i o n und a n d e r e r s e i t s du rch die m i t de r w i r t s c h a f t -
l i chen P r o s p e r i t ä t e inhergehende E r w e i t e r u n g i h r e r Au fgaben und des 
dafür notwendigen P e r s o n a l s auf dauernden Nachwuchs angewiesen i s t . 
F ü r P a c a r a o s bedeutet die Ankunf t der Straße keine V e r b e s s e r u n g s e i -
n e r w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Situation; das hochgelegene A n b a u g e -
biet gestattet n icht d ie E in führung i r g e n d w e l c h e r m a r k t g ä n g i g e n A n b a u -
pf lanzen, ganz abgesehen davon, daß es wei tgehend fü r die Subs is tenz 
benöt igt w i r d . 
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I n P a c a r a o s führ t d ie P r i v a t i s i e r u n g des Anbaulandes z u U n t e r s c h i e -
den i n den ind i v idue l l en B e s i t z m e n g e n . D u r c h die E in führung der L o h n -
a r b e i t z w i s c h e n denen, d ie m e h r L a n d bes i t zen und denen, d ie aus 
w i r t s c h a f t l i c h e r Not i h r L a n d an die R e i c h e r e n v e r ä u ß e r n müssen, 
führ t d ie B e s i t z s c h i c h t u n g z u e iner r u d i m e n t ä r e n K lassenbi ldung und 
e iner P o l a r i s i e r u n g der D o r f b e v ö l k e r u n g . D i e s e v e r s t ä r k t durch die 
entstehenden In te ressenkonf l i k te d ie Unfäh igke i t der D o r f r e g i e r u n g und 
comunidad z u r , wenn auch stets nur p a r t i e l l e n , Lösung der w i r t s c h a f t -
l i chen P r o b l e m e der D o r f g e m e i n s c h a f t . 
A u c h in Huayopampa k o m m t es z u e iner r u d i m e n t ä r e n K lassenb i ldung . 
Sie entsteht aber n icht aus e iner Aufspa l tung der D o r f b e v ö l k e r u n g , ob -
w o h l auch h i e r un te rsch ied l i che E r b g ä n g e hauptsäch l ich zu e iner D i f -
f e r e n z i e r u n g des B e s i t z e s b e w ä s s e r t e n Landes geführ t haben, sondern 
aus der Zuwanderung f r e m d e r A r b e i t s k r ä f t e , die s i c h a ls H i r t e n und 
Knechte i m D o r f v e r d i n g e n . 
B e i d e n D o r f g e m e i n s c h a f t e n g e m e i n is t die Un fäh igke i t , i h r e m B e v ö l k e -
r u n g s z u w a c h s gemäß die P rodukt ionsan lagen zu e r w e i t e r n . A u s beiden 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n e m i g r i e r t eine wachsende Z a h l von jungen M e n -
schen. V e r s c h i e d e n is t dabei die I n t e g r a t i o n der A u s w a n d e r n d e n an der 
Küs te . Den Huayopampinos ge l ingt auf G r u n d i h r e r P r o s p e r i t ä t die 
E i n g l i e d e r u n g i n das peruan ische B ü r g e r t u m . D i e Abwandernden aus 
P a c a r a o s dagegen o rdnen s i c h entweder , insbesondere die K i n d e r de r 
Ä r m e r e n , in das wachsende peruan ische P r o l e t a r i a t oder in d ie noch 
s c h n e l l e r wachsende M a s s e der dem W i r t s c h a f t s p r o z e ß nur m a r g i n a l 
zugeordneten B e v ö l k e r u n g e in . E i n ganz g e r i n g e r P r o z e n t s a t z , und 
z w a r hauptsächl ich die K i n d e r de r w i r t s c h a f t l i c h b e s s e r Geste l l ten , 
e r lang t m i t H i l f e de r E r z i e h u n g eine etwas angenehmere P o s i t i o n . 
D i e anfangs ges te l l te F r a g e nach den Dete rminanten der w i d e r s p r ü c h -
l i chen E n t w i c k l u n g e n der Dor fgeme inscha f ten San A g u s t i n - H u a y o p a m p a 
und Santa L u c i a de P a c a r a o s f indet i h r e A n t w o r t a lso durchaus in der 
G l e i c h a r t i g k e i t äußerer E i n f l ü s s e . Sind d iese ex te rnen F a k t o r e n i n der 
K o l o n i a l z e i t so r i g i d e , daß es nur g e r i n g e Abwe ichungen von dem auf -
gezwungenen M o d e l l geben kaUn, so b i lden s ie i n der F o l g e z e i t einen 
eng gesteckten R a h m e n , n ä m l i c h den des r e g i o n a l e n und nat ionalen 
M a r k t e s . Das V e r h ä l t n i s zu d i e s e m M a r k t , e i n s c h l i e ß l i c h dessen, auf 
dem mensch l i che A r b e i t s k r a f t angeboten w i r d , b i ldet die Hauptde te r -
ninante der En tw ick lung e iner jeden D o r f g e m e i n s c h a f t . D ie r a s c h e Z u -
nahme der B e v ö l k e r u n g v e r h i n d e r t fast durchweg das V e r h a r r e n i n 
e i n e r m a r g i n a l e n S u b s i s t e n z w i r t s c h a f t , d. h . die V e r b i n d u n g z u m na -
t iona len M a r k t w i r d nahezu z w a n g s w e i s e aufgenommen. D ie A r t und 
Q u a l i t ä t der Ve rb indung z u m M a r k t hängt, außer von dessen Si tuat ion 
und A r t von der M ö g l i c h k e i t , den na tü r l i chen und s o z i a l e n V o r a u s s e t -
zungen z u r I n t e g r a t i o n auf Seiten der Dor fgeme inscha f ten , ab. San 
A g u s t i n - H u a y o p a m p a ze ig t dabei eine op t ima le Lösung in der V e r b i n -
dung des t r a d i t i o n e l l k o l l e k t i v i s t i s c h e n C h a r a k t e r s der D o r f g e m e i n -
schaf ten m i t der Anpassung an den M a r k t . D iese D o r f g e m e i n s c h a f t 
b i lde t dabei durchaus keinen E i n z e l f a l l . W e i t z a h l r e i c h e r jedoch i s t 
d ie Z a h l der Dor fgeme inscha f ten , denen der neue E n t w i c k l u n g s r a h m e n 
keine M ö g l i c h k e i t e n b ietet , es s e i denn die der Subs is tenz , o d e r , wenn 
n icht d iese , d ie der m a r g i n a l e n In teg ra t i on in d ie E l e n d s v i e r t e l der 
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Städte, m i t e iner E x i s t e n z am Rande des H u n g e r s , die von den A b w a n -
dernden noch i m m e r dem dör f l i chen E l e n d v o r g e z o g e n w i r d . 
a T E I L 
A k t u e l l e A s p e k t e der 
W i r t s c h a f t s - u n d Sozia lorganisa t ion 
der D o r f g e m e i n s c h a f t e n in den 
Mit t leren A n d e n 
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Z w e i A s p e k t e der w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n En tw ick lung der D o r f -
gemeinschaf ten i n den le tz ten einhundert J a h r e n haben w i r in den v o r -
hergehenden Kap i te ln a ls w i c h t i g s t e De te rminanten erkannt . E s s ind 
dies e i n e r s e i t s d ie Au fnahme der W a r e n p r o d u k t i o n , m i t i h r z u s a m m e n -
hängend die P r i v a t i s i e r u n g des Anbaulandes s o w i e d ie B e s i t z - und 
K l a s s e n d i f f e r e n z i e r u n g und a n d e r e r s e i t s die Unfäh igke i t der me is ten 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n , d ie En tw ick lung i h r e r P r o d u k t i o n s g r u n d l a g e n mi t 
der rap iden B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e in E ink lang z u b r i n g e n . D i e s e s 
l e t z t e Phänomen i s t dabei ke ineswegs unabhängig v o m e r s t e n . D e r C h a -
r a k t e r der Mark tbez iehungen , insbesondere d e r , g e m e s s e n an der au f -
gewandten A r b e i t s k r a f t , ung le iche A u s t a u s c h z w i s c h e n I n d u s t r i e p r o d u k -
ten aus den Städten e i n e r s e i t s , die z u e iner E rhöhung der P r o d u k t i v i t ä t 
füh ren könnten, und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t e n a n d e r e r s e i t s , v e r -
h inder t ohne jeden Z w e i f e l i n w e i t e m Maße die notwendige E r w e i t e r u n g 
der P r o d u k t i o n s g r u n d l a g e n und eine angemessene P r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e -
r u n g . D i e d ispara te En tw ick lung von B e v ö l k e r u n g s z a h l und P r o d u k t i o n s -
g rund lagen führt dazu, daß ein T e i l de r E i n w o h n e r d ie D o r f g e m e i n -
schaften v e r l a s s e n muß, um s i c h an andere r S te l le i n die nat ionale 
W i r t s c h a f t z u i n t e g r i e r e n oder s i c h i h r zumindest m a r g i n a l z u z u o r d -
nen. 
I m fo lgenden T e i l s o l l v e r s u c h t w e r d e n , die aus den beiden oben genann-
ten D e t e r m i n a n t e n r e s u l t i e r e n d e n aktue l len V e r h ä l t n i s s e in den D o r f -
gemeinschaf ten d a r z u s t e l l e n . W i r v e r f a h r e n dabei ähn l ich w i e in den 
vo rhergehenden Kap i te ln . A n Hand der g r e i f b a r e n L i t e r a t u r s o l l e in 
a l l g e m e i n e s B i l d entwor fen w e r d e n , an das s i c h z u r K o n k r e t i s i e r u n g 
und D i f f e r e n z i e r u n g E inze lun te rsuchungen aus den D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
San A g u s t í n - H u a y o p a m p a und Santa L u c i a de P a c a r a o s anschl ießen 
w e r d e n . 
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I . M A R K T B E Z I E H U N G E N U N D P R I V A T I S I E R U N G 
O b w o h l in fast a l l en Dor fgeme inscha f ten die Subs is tenzprodukt ion noch 
i m m e r eine bedeutende R o l l e s p i e l t , beeinf lußt d ie P r o d u k t i o n f ü r den 
M a r k t deren s o z i a l e s und w i r t s c h a f t l i c h e s Leben grund legend. Heute 
s ind a l le Dor fgeme inscha f ten in der einen oder anderen F o r m i n den 
reg iona len oder nat ionalen M a r k t i n t e g r i e r t . E inen w i c h t i g e n A n t e i l an 
d e r W a r e n p r o d u k t i o n bes i t z t die V i e h w i r t s c h a f t i n den comunidades: 
M i l c h p r o d u k t e , W o l l e , Häute und F l e i s c h w e r d e n v e r m a r k t e t . D e r 
Handel läuft dabei m e i s t über Zw ischenhänd le r aus den nächstge legenen 
Städten oder D i s t r i k t s h a u p t o r t e n . I n v i e l e n F ä l l e n hat s i c h aber auch 
e in Sektor der D o r f b e v ö l k e r u n g zu Z w i s c h e n h ä n d l e r n he rausgeb i lde t . 
I n den me is ten D ö r f e r n g ibt es aussch l i eß l i ch p r i v a t e n V i e h b e s i t z ; i n 
e iner M i n d e r z a h l ve r füg t die D o r f g e m e i n s c h a f t über eigene H e r d e n , 
aus deren V e r m a r k t u n g Ge ld f ü r die D o r f k a s s e gewonnen w i r d . D i e 
V e r m a r k t u n g se lbst geschieht m e i s t i n e iner u n m i t t e l b a r e n Bez iehung 
z w i s c h e n V i e h b e s i t z e r und Zw ischenhänd le r ; i n e in igen F ä l l e n g ibt es 
V e r m a r k t u n g s k o o p e r a t i v e n . D i e T a t s a c h e , daß s i c h i n den m e i s t e n 
D ö r f e r n der K o m m u n a l b e s i t z an den We idegeb ie ten t r o t z der M a r k t b e -
z iehung e rha l ten hat , e r k l ä r t s i c h daraus , daß auch i n d i e s e r F o r m die 
p r i v a t e Aneignung des P r o d u k t e s du rch den p r i v a t e n V i e h b e s i t z g e w ä h r -
le is te t i s t . Darüberh inaus l i eg t eine Au f te i lung der Weidegeb ie te oft 
n icht i m I n t e r e s s e d e r e r , die das m e i s t e V i e h bes i t zen . 
D e r Anbau a l l e r A r t e n von Fe ld f rüch ten fü r den reg iona len M a r k t i s t 
n icht m i n d e r i m Leben der heut igen D o r f g e m e i n s c h a f t e n v e r a n k e r t a l s 
die V e r m a r k t u n g von V iehproduk ten . A u c h h i e r b e i f indet die V e r m a r k -
tung me is t über Zw ischenhänd le r statt ; t r o t z d e m läßt s i c h i n der Nähe 
g r ö ß e r e r V e r b r a u c h e r z e n t r e n oder M ä r k t e eine Tendenz z u r V e r -
marktung durch die F a m i l i e des P r o d u z e n t e n fes ts te l l en . D i e P r o d u k -
t ion für den M a r k t hat in den le tz ten einhundert J a h r e n z u r P r i v a t i s i e -
rung fast a l l e r L ä n d e r e i e n geführ t , deren E r z e u g n i s f ü r den M a r k t b e -
s t i m m t s ind . Dabei: handelt es s i c h me is t um das b e w ä s s e r t e Anbau land 
i m Gegensatz z u den regenabhängigen F e l d e r n , die z u m Anbau des 
andinen Grundnahrungsmi t te l s : der K a r t o f f e l , benutzt w e r d e n . B e i der 
un te rsch ied l i chen En tw ick lung der B e s i t z v e r h ä l t n i s s e f ü r d iese beiden 
Anbaulandtypen muß a l l e r d i n g s auch b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , daß das 
regenabhängige Anbau land m e i s t fü r e in ige J a h r e b r a c h l i egen muß, 
b i s es erneut bebaut w e r d e n kann. Währenddessen w i r d es als V i e h -
we ide genutzt , befindet s i c h a lso w i e die me is ten V i e h w e i d e n i n k o m -
muna le r Nutzung . A u c h dieses Moment t r ä g t z u e iner V e r z ö g e r u n g der 
P r i v a t i s i e r u n g be i . Das B e i s p i e l v e r s c h i e d e n e r D o r f g e m e i n s c h a f t e n , 
die hauptsächl ich P r o d u k t e aus dem regenabhängigen Anbau land v e r -
m a r k t e n und es entsprechend p r i v a t i s i e r t haben, ze ig t a l l e r d i n g s , daß 
es s i c h dabéi nur u m ein v e r z ö g e r n d e s Moment handelt . 
N u r k u r z s e i h i e r auf die P r e i s r e l a t i o n e n des M a r k t e s e ingegangen. 
D i e P r e i s e fü r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e A r t i k e l l i egen i n P e r u we i t unte/ 
denen fü r i n d u s t r i e l l g e f e r t i g t e , wenn w i r die be i der H e r s t e l l u n g i n v e -
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s t i e r t e A r b e i t v e r g l e i c h e n . B e i s p i e l s w e i s e e r f o r d e r t die H e r s t e l l u n g 
eines P a a r s Schuhe aus P l a s t i k m a t e r i a l w i e s ie auf den peruan ischen 
M ä r k t e n f ü r etwa 65 S/ . angeboten w e r d e n , höchstens fünf A r b e i t s m i -
nuten. E i n c o m u n e r o muß fü r d iese 65 S / . ungefähr 25 kg K a r t o f f e l n 
v e r k a u f t haben. F ü r den Anbau d ieser 25 kg s ind , von dem c o m u n e r o 
und s e i n e r F a m i l i e , etwa d r e i A r b e i t s t a g e benöt igt w o r d e n . P r e i s r e l a -
t ionen d iese r A r t s te l l en keine A u s n a h m e d a r . D a die Subsistenz der 
D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r oft du rch die P r o d u k t i o n innerha lb des 
D o r f e s g e s i c h e r t w i r d , handelt es s i c h be i den e r w o r b e n e n A r t i k e l n 
m e i s t n icht um l a n d w i r t s c h a f t l i c h e , sondern um i n d u s t r i e l l g e f e r t i g t e 
W a r e n : P e t r o l e u m - oder P e t r o m a x l a m p e n , Stoffe und K l e i d e r , Schuhe, 
B e n z i n k o c h e r , K e r z e n , Devot iona l ien , U h r e n , Rad ios und, a ls G e -
meinschaf tsanschaf fung g e s a m t e r Dor fgemeinschaf ten : G e n e r a t o r e n . 
A l l e i n der j ä h r l i c h e V e r b r a u c h von a lkoho l ischen Get ränken und Z i g a -
re t ten kostet den durchschn i t t l i chen B a u e r n einen nicht g e r i n g e n T e i l 
s e i n e r A r b e i t s z e i t . 
Z u r B e f r i e d i g u n g m i n i m a l e r KonsumansprUche , oft z u r S icherung i h r e r 
E x i s t e n z , müssen die Bewohner eines G r o ß t e i l s de r comunidades z e i t -
w e i l i g A r b e i t außerhalb der D ö r f e r suchen. Obwoh l s i c h der V e r k a u f 
von A r b e i t s k r a f t g r u n d s ä t z l i c h von dem V e r k a u f von P r o d u k t e n u n t e r -
sche idet , bez iehen w i r ihn in d ieses K a p i t e l e in, da die A r b e i t s k r a f t 
von Menschen in P e r u w i e andere W a r e n verhande l t w i r d . I n der T a t 
beschränkt s i c h die Bez iehung z w i s c h e n dem Käufer und dem V e r k ä u f e r 
von A r b e i t in den meis ten F ä l l e n auf den A u s t a u s c h von Ge ld gegen 
A r b e i t ; s o z i a l e V e r p f l i c h t u n g e n anderer A r t geht de r K ä u f e r dagegen 
z u m e i s t , entgegen der peruan ischen Gesetzgebung, n icht e in . D i e B e -
zahlung der A r b e i t s k r a f t i s t , w i e d e r u m gemessen an der A r b e i t , w e l -
che i n die A r t i k e l i n v e s t i e r t w u r d e , die de r A r b e i t e n d e f ü r se inen L o h n 
e r w i r b t , äußerst n i e d r i g , wenn w i r v o r a u s s e t z e n , daß der A r b e i t e n d e 
hauptsäch l ich i n d u s t r i e l l g e f e r t i g t e A r t i k e l e r w i r b t . I n der Bez iehung 
z u l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t e n is t der A r b e i t e n d e z w a r i m m e r noch 
unte rbezah l t , j edoch is t das V e r h ä l t n i s n icht so d ispara t w i e be i i ndu -
s t r i e l l ge fe r t i g ten A r t i k e l n . 
D i e nun fo lgende A u f s t e l l u n g g ibt e in B i l d von der in den e inze lnen D e -
par tments von P e r u v o r h e r r s c h e n d e n A r t der M a r k t i n t e g r a t i o n . Neben 
den Ko lumnen , we lche die P r o z e n t z a h l der in dem betref fenden D e p a r t -
ment i n den M a r k t von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n oder v i e h w i r t s c h a f t l i c h e n 
P r o d u k t e n , b z w . den von A r b e i t s k r a f t , i n t e g r i e r t e n D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
anze igen, w i r d d ie A u s w i r k u n g der Marktbez iehungen fü r d ie B e s i t z v e r -
hä l tn isse an Weidegeb ie ten und b e w ä s s e r t e m Anbauland b e r ü c k s i c h t i g t . 
D i e Z a h l e n s ind f r e i l i c h i n v i e l e n F ä l l e n äußerst ungenau, da es s i c h 
e i n e r s e i t s um die E r g e b n i s s e e iner b r i e f l i c h e n Rundf rage m i t a l l den 
m ö g l i c h e n F e h l e r q u e l l e n handelt , a n d e r e r s e i t s d ie Mengen der in den 
e inze lnen Depar tments bef rag ten Dor fgeme inscha f ten f ü r eine r e p r ä s e n -
t a t i v e D a r s t e l l u n g nicht h i n r e i c h e n . (1) 
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Marktbez iehungen und P r i v a t i s i e r u n g nach Depar tments 
D e p a r t - % der Dor fgeme inscha f ten % der D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
ment v e r m a r k t e n : haben p r i v a t i s i e r t : 
A g r a r - V i e h p r o - A r b e i t s - B e w ä s s e r t e s W e i d e l a n d 
Produkte dukte k r a f t L a n d 
A m a z o n a s 97,3 100,0 86,4 100,0 30,4 
A n c a s h 74,0 94,6 92,9 96,3 17,2 
A p u r l m a c 51,5 68,8 100,0 96,3 32,8 
A r e q u i p a 66,6 100,0 83,3 25,0 40 ,0 
A y a c u c h o 53,5 92,7 99,3 99,3 13,3 
C a j a m a r c a 63,1 68,4 94,7 88,9 0 , 0 
C u z c o 57,8 35,0 82,5 97,1 18,1 
Huancave l i -
ca 86,1 65,6 93,9 95,1 11,9 
Huänuco 91,3 66,2 91,3 97,0 52,4 
J u n i n 76,2 100,0 97,6 100,0 4 , 8 
L a L i b e r t a d l O O , 0 100,0 100,0 100,0 
L a m b a y -
eque 100,0 83,3 83,3 75,0 20,0 
L i m a 94,0 91,2 80,9 86,5 1 ,8 
L o r e t o 100,0 0 ,0 100,0 - 0,0 
Moquegua 72,7 81,8 100,0 90,9 18,2 
P a s c o 60,0 55,0 95,0 100,0 15,8 
P i u r a 93,8 100,0 68,75 87,5 12,5 
T a c n a 100,0 100,0 100,0 100,0 -
D i e A u f s t e l l u n g z e i g t i n e i n d r u c k s v o l l e r W e i s e die E inbez iehung p e r u a -
n i s c h e r Dor fgeme inscha f ten i n r e g i o n a l e M a r k t s y s t e m e und die nat ionale 
W i r t s c h a f t . Ebenso o f fens i ch t l i ch lassen s i c h die F o l g e n f ü r d ie i n n e r e 
Ordnung der D ö r f e r erkennen: die P r i v a t i s i e r u n g des b e w ä s s e r t e n A n -
baulandes is t höchst f o r t g e s c h r i t t e n . D i e A u f s t e l l u n g g ibt jedoch ke ine 
Auskunf t über das A u s m a ß der M a r k t p r o d u k t i o n in den D o r f g e m e i n -
schaften und die Menge d e r e r , die t e m p o r ä r außerhalb der comunidades 
eine A r b e i t aufnehmen müssen . H i e r z u l iegen ke ine a l l g e m e i n e n U n t e r -
suchungen v o r . W i r w e r d e n ve rsuchen , d iese L ü c k e i m fo lgenden an 
Hand e in i ge r F a l l s t u d i e n z u s k i z z i e r e n , d ie v o r a l l e m auf den u n t e r -
sch ied l i chen C h a r a k t e r der M a r k t i n t e g r a t i o n der e inze lnen D o r f g e m e i n -
schaften, sow ie auf das un te rsch ied l i che A u s m a ß , und die m a n n i g f a l -
t i gen s o z i a l e n F o l g e n der Mark tbez iehungen h inwe isen s o l l e n . 
1. D i e H i r t e n g e m e i n d e P a r a t i a (2) 
Das i n der P r o v i n z L a m p a i m Depar tment Puno ge legene P a r a t i a is t 
eine der wen igen r e i n e n H i r t e n g e m e i n d e n des peruan ischen Hoch landes . 
D i e z u dem D o r f gehörenden L ä n d e r e i e n bef inden s i c h i n e iner Höhe 
von über 4 000 M e t e r n , und er lauben in fo lgedessen n icht den A n b a u von 
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Nahrungsp f lanzen . Das D o r f geht z u r ü c k auf eine ko lon ia le B e r g w e r k s -
s ied lung . Nach dem N iedergang der B e r g w e r k e w a r e n die Bewohner 
p r a k t i s c h unmi t te lba r gezwungen, eine P r o d u k t i o n fü r den M a r k t aufzu -
nehmen, f a l l s n icht schon v o r h e r ein Tauschhande l m i t den t i e f e r g e l e -
genen l a n d w i r t s c h a f t l i c h nutzbaren Gebieten i n Moquegua und A r e q u i p a 
bestanden hat . D ie E i n w o h n e r von P a r a t i a handeln m i t W o l l e und W o l l -
p rodukten, den E r z e u g n i s s e n i h r e r H i r ten tä t i gke i t auf den 27 095 H e k -
t a r We idegeb ie ten des O r t e s . Das w i c h t i g s t e V i e h fü r d ie H i r t e n von 
P a r a t i a s ind A l p a k a s und L l a m a s . D ie W o l l e der A l p a k a s w i r d u n v e r -
a rbe i te t oder zu K le idungsstücken, Säcken, Decken usw . w e i t e r v e r a r -
bei tet fast vo l l s tänd ig v e r k a u f t . L l a m a s dienen a ls T r a n s p o r t m i t t e l 
f ü r die H a n d e l s r e i s e n der Männer des D o r f e s . D iese führen b is in die 
benachbarten Depar tments T a c n a , Moquegua, A r e q u i p a und C u z c o . 
A u c h die D ö r f e r n ö r d l i c h des T i t i c a c a - S e e s w e r d e n aufgesucht . D i e 
V e r m a r k t u n g der P r o d u k t e e r fo lg t dabei innerha lb eines von der T r a -
d i t ion v o r g e s c h r i e b e n e n M a r k t f e l d e s . D ie M ä r k t e s ind den H ä n d l e r n 
bekannt, wobe i t e i l s enge Bande f i k t i v e r Ve rwandtscha f t z w i s c h e n den 
A b n e h m e r n i n den t i e f e r ge legenen D ö r f e r n von A c k e r b a u e r n und den 
handelnden H i r t e n bestehen. N o r m a l e r w e i s e b r i n g e n die F a m i l i e n o b e r -
häupter d ie W a r e n z u den ve rsch iedenen M a r k t p l ä t z e n . N u r i n A u s -
nahmefä l len , wenn n ä m l i c h ke in e rwachsener Mann in der F a m i l i e v o r -
handen i s t , w i r d d ie V e r m a r k t u n g von V e r w a n d t e n , F reunden oder 
N a c h b a r n ü b e r n o m m e n . D i e w ich t i gs ten eingehandelten Güte r s ind 
p f l a n z l i c h e L e b e n s m i t t e l , w o m i t s i c h P a r a t i a von den me is ten p e r u a -
n ischen D o r f g e m e i n s c h a f t e n untersche idet , und andere Konsumgüte r 
des täg l i chen B e d a r f s . 
2. Das T a l von Huancayo und eine D o r f g e m e i n s c h a f t von G e m ü s e -
bauern: P u c a r a (3) 
Das M a n t a r o - T a l oder T a l von Huancayo , so genannt nach der M a r k t -
stadt Huancayo , dem Handelsmi t te lpunkt des T a l e s , haben w i r schon 
wegen s e i n e r besonderen Gesch ich te in der K o l o n i a l z e i t e rwähnt . 
Seine Bauernbevö lke rung o r g a n i s i e r t s i c h fast aussch l i eß l i ch in D o r f -
gemeinschaf ten . Seit 1908 besteht ein t ä g l i c h e r B a h n v e r k e h r m i t L i m a . 
Seit 1938 g ibt es auch eine Straßenverb indung z w i s c h e n L i m a und dem 
M a n t a r o - T a l . Das T a l i s t , t r o t z der Ent fernung von m e h r a ls d r e i -
hundert K i l o m e t e r n nach L i m a , und der T a t s a c h e , daß Straße und 
E isenbahn auf i h r e m Weg z u r Küs te eine B e r g k e t t e von fast 5 000 M e t e r 
Höhe überw inden müssen, e indeut ig T e i l des H inder landes der p e r u a -
n ischen Hauptstadt . D e r Haupt te i l der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n 
des T a l e s is t f ü r den M a r k t von L i m a b e s t i m m t , an dessen V e r s o r -
gung s i e e inen e r s t a u n l i c h hohen A n t e i l hat (4). 
Das am Südende des T a l e s gelegene P u c a r á is t eine D o r f g e m e i n s c h a f t 
m i t ungefähr 1 900 E i n w o h n e r n . D u r c h eine Straße is t der O r t mi t dem 
d r e i z e h n K i l o m e t e r entfernt l iegenden Huancayo verbunden. D e r A c k e r -
bau is t d ie Hauptbeschäft igung der P u c a r i n o s . D i e w i c h t i g s t e n A n b a u -
p f lanzen s ind ve rsch iedene G e m ü s e s o r t e n , insbesondere Z w i e b e l n , 
Spinat , A r t i s c h o c k e n , M ö h r e n , K o h l , Rüben und B l u m e n k o h l . Daneben 
baut man v e r s c h i e d e n e P f l a n z e n f ü r den loka len Konsum an. D i e 
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D i e Gemüseprodukt ion is t fast aussch l ieß l i ch f ü r den M a r k t in L i m a b e -
s t i m m t . D i e V e r m a r k t u n g geschieht durch Z w i s c h e n h ä n d l e r , die s o -
w o h l aus dem D o r f se lbst a ls auch aus der Stadt Huancayo s t a m m e n . 
E i n G r o ß t e i l der B a u e r n ve rkauf t einen T e i l der P r o d u k t e auf dem 
W o c h e n m a r k t von Huancayo . 
L a n d is t s o w o h l k o m m u n a l e r , a ls auch p r i v a t e r B e s i t z . 95, 5 % des 
Anbaulandes bef inden s i c h i n P r i v a t b e s i t z , wobe i der A n t e i l de r e i n -
ze lnen F a m i l i e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h i s t . D ie 4 , 5 % k o m m u n a l e n A n -
baulandes w e r d e n p r i v a t ausgebeutet; d ie D o r f g e m e i n s c h a f t ve rpach te t 
s i e an D o r f g e m e i n s c h a i t s m i t g l i e d e r . D i e We idegeb ie te des D o r f e s da -
gegen s ind k o m m u n a l e r B e s i t z . Das V i e h , das in der W i r t s c h a f t der 
P u c a r i n o s eine nur untergeordnete R o l l e sp ie l t , bef indet s i c h t e i l s i n 
p r i v a t e m , t e i l s in k o m m u n a l e m B e s i t z . Das den e inze lnen F a m i l i e n 
gehörende V i e h und Gef lüge l w i r d p r a k t i s c h nicht v e r m a r k t e t . O c h s e n , 
E s e l und P f e r d e w e r d e n entweder a ls Z u g t i e r e f ü r die l a n d w i r t s c h a f t -
l i che A r b e i t oder a ls T r a g t i e r e benutzt . Gef lüge l , Kaninchen, M e e r -
schweinchen, Schweine und auch Schafe w e r d e n a ls N a h r u n g s m i t t e l l i e -
fe ranten f ü r den p r i v a t e n Konsum gehal ten. D i e W o l l e der Schafe w i r d 
nur z u e inem ganz g e r i n g e n T e i l v e r m a r k t e t ; d ie me is ten P u c a r i n o s 
benutzen s i e für die eigene T e x t i l f a b r i k a t i o n . I m Gegensatz dazu w i r d 
von der Dor fgeme inscha f t eine V i e h z u c h t k o o p e r a t i v e unterha l ten , de -
r e n P r o d u k t i o n eindeutig fü r den M a r k t b e s t i m m t i s t . D i e K o o p e r a t i v e 
v e r f ü g t z w a r über m e h r als 2 000 Zuchtschafe , doch gehör t i h r nur e in 
T e i l der Bewohner an. D i e Gewinne aus dem W o l l v e r k a u f w e r d e n w i e 
fo lg t v e r t e i l t : 10 % w e r d e n r e i n v e s t i e r t , 15 % erhä l t d ie D o r f g e m e i n -
schaft und 75 % w e r d e n unter den M i t g l i e d e r n der K o o p e r a t i v e , d ie 
z u m Gründungskap i ta l be ige t ragen haben, v e r t e i l t . 
3. Huayopampa: eine Dor fgeme inscha f t von Obstbauern 
I n San A g u s t í n - H u a y o p a m p a e r f o l g t e der Übergang z u r O b s t b a u m k u l t u r , 
nachdem man schon längere Z e i t E r f a h r u n g e n i n der M a r k t p r o d u k t i o n 
g e s a m m e l t hatte. Ä h n l i c h w i e in P u c a r á s p e z i a l i s i e r t e man s i c h auf 
Anbauprodukte , die einen höheren M a r k t p r e i s e r z i e l t e n a ls d ie t r a d i -
t i one l len Anbaupf lanzen . D i e K o m m e r z i a l i s i e r u n g der F r ü c h t e fand i n 
den e rs ten J a h r e n nach i h r e r E in führung i n der F o r m stat t , daß o r t s -
f r e m d e Z w i s c h e n h ä n d l e r d ie s i c h noch auf den B ä u m e n bef ind l i chen 
F r ü c h t e aufkauften, von eigenen L o h n a r b e i t e r n p f lücken und einpacken 
l ießen und s c h l i e ß l i c h auf den M ä r k t e n der Küste v e r ä u ß e r t e n . Schon 
ba ld erkannten die Huayopampinos , daß s i e be i d iese r A r t von V e r -
mark tung einen T e i l der mög l i chen E innahmen an die Z w i s c h e n h ä n d l e r 
ve rschenk ten . D e r zwe i te Schr i t t w a r daraufh in , daß s i c h m e h r e r e 
Bewohner des O r t e s z u Z w i s c h e n h ä n d l e r n herausb i lde ten . D i e s e T a t -
sache e r m u n t e r t e den R e s t der Bevö lke rung überhaupt auf Z w i s c h e n -
händler zu v e r z i c h t e n und die P r o d u k t i o n d i rek t auf dem G r o ß m a r k t 
in L i m a z u v e r ä u ß e r n . D i e s e Lösung e r w i e s s i c h a ls die we i taus l u k r a -
t i v s t e und nur wen ige Huayopampinos , d ie aus Gesundhei tsgründen an 
der d i rek ten V e r m a r k t u n g v e r h i n d e r t s ind , benutzen heute noch die 
D iens te von Z w i s c h e n h ä n d l e r n . 
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I n Huayopampa i s t p r a k t i s c h die gesamte E r n t e des b e w ä s s e r t e n A n -
baugebietes f ü r den M a r k t b e s t i m m t . D ie Brut toe innahmen des D o r f e s 
lagen 1967 be i ca . 20 M i l l i o n e n S/ . p r o J a h r . D i e Net togewinne der 
Bewohner schwankten z w i s c h e n d r e i - und fünfzehntausend S/ . monat -
l i c h . D iese Z i f f e r n e r k l ä r e n das V e r m ö g e n der B e w o h n e r , i h r e n K i n -
de rn U n i v e r s i t ä t s b i l d u n g zukommen z u lassen, b z w . Häuser in L i m a 
z u e r w e r b e n oder in e inem T a x i u n t e r n e h m e n an der Küste Ge ld z u i n -
v e s t i e r e n . 
I m Gegensatz zu den bewässer ten L ä n d e r e i e n befinden s i c h die r e g e n -
abhängigen Anbaugebiete , in denen hauptsächl ich N a h r u n g s m i t t e l fü r 
den loka len Konsum angebaut werden , in k o m m u n a l e m B e s i t z . D i e 
F e l d e r i n d iesem Gebiet w e r d e n f r e i l i c h i m m e r w e n i g e r benutzt , da 
der R e i s d ie K a r t o f f e l i m m e r m e h r als G r u n d n a h r u n g s m i t t e l e r s e t z t . 
V i e h und V i e h p r o d u k t e dagegen w e r d e n v e r m a r k t e t . R i n d e r w e r d e n 
nach L i m a und ins untere C h a n c a y - T a l v e r k a u f t . B e i m V e r k a u f benutzt 
man Z w i s c h e n h ä n d l e r aus dem D o r f , w i e von außerha lb . D i e s e V e r -
kaufsar t w i r d b e v o r z u g t , da der T r a n s p o r t der R i n d e r S c h w i e r i g k e i t e n 
b e r e i t e t , obwohl man s i c h bewußt i s t , daß der Gewinn der Z w i s c h e n -
händler n icht n i e d r i g i s t . Schweine w e r d e n me is t von den B e w o h n e r n 
se lbst auf den M a r k t i m unteren T a l be fö rder t und dor t v e r ä u ß e r t . A u c h 
die Schafzucht i n den hochgelegenen Weidegeb ie ten des D o r f e s hat die 
K o m m e r z i a l i s i e r u n g der W o l l e z u m Z i e l . N o r m a l e r w e i s e w i r d s ie an 
Z w i s c h e n h ä n d l e r aus C e r r o de P a s c o und Canta v e r k a u f t , die s ie an die 
F a b r i k e n des M a n t a r o - T a l s w e i t e r v e r ä u ß e r n . D i e V i e h w e i d e n s ind , w i e 
das regenabhängige Anbaugebiet , k o m m u n a l e r B e s i t z . D i e D o r f g e m e i n -
schaft p a r t i z i p i e r t in s e h r beschränk tem R a h m e n durch eine V i e h b e -
s i t z s t e u e r an den E innahmen aus der V e r m a r k t u n g . 
W i r b e m e r k t e n schon, daß der G r o ß t e i l der E innahmen der B a u e r n des 
O r t e s außerhalb der D o r f g e m e i n s c h a f t i n v e s t i e r t w i r d . D i e w i c h t i g s t e n 
F o r m e n d iese r ex te rnen I n v e s t i t i o n s ind die Ausgaben fü r die E r z i e h u n g 
der K i n d e r des O r t e s an den Schulen und U n i v e r s i t ä t e n der Küstenstädte 
und der E r w e r b von I m m o b i l i e n in L i m a . I m D o r f se lbst w i r d e in T e i l 
der Gewinne i n Konsumgüte r umgesetz t . I m D o r f gibt es acht Läden , 
die s i c h hauptsäch l ich m i t dem V e r k a u f von der Küste i m p o r t i e r t e r 
L e b e n s m i t t e l beschäf t igen . H i n z u k o m m e n eine k le ine Apotheke , eine 
B ä c k e r e i , f ü r die das M e h l von der Küste i m p o r t i e r t w i r d , und eine 
Sch läch te re i , in der F l e i s c h aus der E igenprodukt ion des O r t e s v e r -
kauft w i r d . V i e l e Huayopampinos e r w e r b e n aber auch L e b e n s m i t t e l 
d i r e k t an der Küste . K o n s u m g ü t e r w i e Rad ioappara te und P l a t t e n s p i e -
l e r w e r d e n an der Küste eingekauft . D i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k -
t ion w i r d du rch den E r w e r b von Düngemi t te ln , I nsek t i z iden , S p r i t z m a -
sch inen und W e r k z e u g e n von der Küste v e r b e s s e r t , doch d iese A r t i k e l 
haben nur einen ge r ingen A n t e i l an den Gesamtausgaben der D o r f b e -
w o h n e r . W e i t e r e Ausgaben f ü r Bet ts te l len , L a m p e n , Decken, L e r n -
m a t e r i a l fü r die Schule, K le idung fü r die Bewohner w e r d e n me is t d i -
rek t an der Küste gemacht . I n der V iehzucht is t es z u v e r e i n z e l t e n 
Käufen von Rassekühen und - s c h a f e n gekommen. 
D i e E innahmen der D o r f g e m e i n s c h a f t se lbst w e r d e n hauptsäch l ich in 
W e r k z e u g e n f ü r die kommunale A r b e i t , T r a n s p o r t m i t t e l n , e inem 
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G e n e r a t o r , Rohr le i tungen fü r die T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g , e iner R e -
chenmaschine u . ä. D ingen innerha lb des D o r f e s ange legt . A b e r auch 
die D o r f g e m e i n s c h a f t hat mi t dem Bau eines Studentenheimes i n L i m a 
m i t der Inves t i t i on der E innahmen an der Küste begonnen. 
4. P a c a r a o s : b e g r e n z t e r P r o d u k t e n e x p o r t und E x p o r t von 
A r b e i t s k r a f t 
I m V e r g l e i c h m i t P u c a r á und Huayopampa is t die M a r k t p r o d u k t i o n i n 
P a c a r a o s äußerst beschränkt . V e r m a r k t e t w e r d e n insbesondere e in ige 
auf dem bewässer ten Anbauland angebaute P f l a n z e n , w i e E r b s e n , 
Bohnen, K o h l und M a i s . D e r Umfang der T r a n s a k t i o n e n läßt s i c h j e -
doch s c h w e r l i c h m i t dem der oben genannten Dor fgeme inscha f ten v e r -
g le ichen . W e i t e r e Mark tp rodukte s ind das F l e i s c h aus der R i n d e r z u c h t 
und W o l l e aus der Schaf - und A l p a k a z u c h t . D i e E innahmen auf d iesen 
Gebieten entsprechen in etwa denen aus dem Anbau auf den b e w ä s s e r -
ten F e l d e r n . A l l e andere l andw i r t scha f t l i che P r o d u k t i o n i m O r t i s t f ü r 
d ie loka le Subsistenz b e s t i m m t . 
D i e bewässer ten F e l d e r des O r t e s bef inden s i c h in P r i v a t b e s i t z , w o -
b e i die B e s i t z m e n g e n der e inze lnen E inwohner u n t e r s c h i e d l i c h g roß 
s ind . Das regenabhängige Anbaugebiet i s t fast aussch l i eß l i ch k o m m u n a -
l e r B e s i t z , aber auch h i e r hat d ie P r i v a t i s i e r u n g begonnen. D i e R i n d e r -
weidegebiete Definden s i c h i n K o m m u n a l b e s i t z und die D o r f g e m e i n -
schaft erhebt Benutzungss teuern . E s besteht a l l e r d i n g s eine g e w i s s e 
Tendenz z u r P r i v a t i s i e r u n g d iese r Weidegebiete : s ie s ind i n Sektoren, 
sogenannte v a q u e r í a s , un te r te i l t , die von e inzelnen F a m i l i e n g r u p p e n 
k o n t r o l l i e r t w e r d e n . E i n D o r f b e w o h n e r hat Zugang z u e iner v a q u e r í a 
a l l e i n über eine so lche F a m i l i e n g r u p p e . D i e We idegeb ie te f ü r Schafe, 
A l p a k a s und L l a m a s bef inden s i c h ebenfal ls in D o r f g e m e i n s c h a f t s b e s i t z . 
A u c h diese We idegeb ie te s ind in von F a m i l i e n g r u p p e n k o n t r o l l i e r t e 
B e z i r k e , sogenannte canchas, u n t e r t e i l t . D i e Benutzungss teuer w i r d 
n icht , w i e be i den R inderwe idegeb ie ten von der E i n z e l f a m i l i e an die 
D o r f g e m e i n s c h a f t , sondern durch den größten V i e h b e s i t z e r j e d e r 
cancha, den sogenannten punta m a y o r , a b g e f ü h r t . 
D i e E inkünfte aus der V e r m a r k t u n g von A g r a r - und V i e h p r o d u k t e n s ind 
f ü r die me is ten P a c a r e ñ o s so beschränkt ; darüberh inaus is t se lbs t die 
Subsistenz v i e l e r F a m i l i e n d u r c h den ü b r i g e n A c k e r b a u kaum g e w ä h r -
le i s te t , so daß fast a l l e E i n w o h n e r des O r t e s t e m p o r ä r außerhalb des 
D o r f e s eine A r b e i t aufnehmen müssen, um mi t dem L o h n i h r e n U n t e r -
halt zu f r i s t e n . E t w a 70 % der F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r des O r t e s begeben 
s i c h z e i t w e i l i g z u r Küste , um dor t a ls l a n d w i r t s c h a f t l i c h e A r b e i t e r oder 
i n anderen Beschäf t igungen G e l d f ü r i h r e n U n t e r h a l t zu v e r d i e n e n . 
46 % der F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r wandern z e i t w e i l i g i n d ie nahe gelegenen 
B e r g w e r k e von H u a r ö n und C e r r o de P a s c o , um dor t a ls B e r g l e u t e die 
p r e k ä r e n E inkünf te der F a m i l i e z u e rgänzen . N u r wen ige F a m i l i e n o b e r -
häupter , und z w a r d ie , die über den meis ten V i e h - und Landbes i t z v e r -
fügen, und darüberh inaus die f a m i l i ä r e W i r t s c h a f t du rch E inkünf te aus 
der Zw ischenhänd le r tä t i gke i t i m O r t aufstocken können, können auf die 
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T ä t i g k e i t außerhalb des D o r f e s v e r z i c h t e n . 
D i e E inkünf te , s e i es aus dem V e r k a u f von P r o d u k t e n , s e i es aus dem 
V e r k a u f von A r b e i t s k r a f t , w e r d e n fast aussch l i eß l i ch f ü r den Kauf e i n -
f a c h e r K o n s u m a r t i k e l , w i e Z u c k e r , Nudeln , Z i g a r e t t e n , Ge t ränke , 
K l e i d u n g , P e t r o l e u m l a m p e n u . ä . ausgegeben. R e i n v e s t i t i o n e n i m 
A c k e r b a u oder de r V i e h z u c h t g ibt es p r a k t i s c h n ich t . E i n i g e F a m i l i e n 
des O r t e s haben s i c h d u r c h die E rö f fnung von k le inen Läden, in denen 
die genannten K o n s u m g ü t e r v e r k a u f t w e r d e n , i n den W a r e n h a n d e l z w i -
schen Küste und D o r f e ingescha l te t . A n d e r e fung ie ren a ls Z w i s c h e n -
händler f ü r A g r a r - und V i e h p r o d u k t e , d ie s i e von anderen D o r f b e w o h -
n e r n aufkaufen, an die Küste b e f ö r d e r n und dor t w e i t e r v e r ä u ß e r n . 
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I I . D I E B E S I T Z - U N D E I N K O M M E N S S C H I C H T U N G I N D E N 
D O R F G E M E I N S C H A F T E N 
L e i d e r l i eg t b i s h e r ke ine a l l g e m e i n e Untersuchung der B e s i t z - und 
E inkommensunte rsch iede innerha lb der Bevö lke rungen der p e r u a -
n ischen Dor fgeme inscha f ten v o r . Darüberh inaus w i r d dem T h e m a i n 
den me is ten Monograph ien von comunidades nur b e g r e n z t e A u f m e r k -
samke i t geschenkt , da es s i c h j a v e r m e i n t l i c h u m e g a l i t ä r e S o z i a l -
g ruppen handelt . (5) 
D i e ind i v idue l l e Marktbez iehung führt i m V e r e i n m i t dem P r i v a t b e s i t z 
an L a n d und V i e h , notwendig zu Untersch ieden i n den B e s i t z m e n g e n 
der e inze lnen M i t g l i e d e r von Dor fgeme inscha f ten . D i e D i f f e r e n z i e r u n g 
e r f o l g t zumindest du rch un te rsch ied l i che N a c h k o m m e n s z a h l e n i n den 
E i n z e l f a m i l i e n , d . h . du rch unte rsch ied l i che E r b g ä n g e . I n 74 % der 
peruan ischen D o r f g e m e i n s c h a f t e n t r e t e n zu d iese r Q u e l l e u n t e r s c h i e d -
l i chen B e s i t z e s der i n n e r d ö r f l i c h e Ankauf und V e r k a u f von Anbau land . 
(6) D e r un te rsch ied l i che V i e h b e s i t z e rg ib t s i c h e i n e r s e i t s auch aus 
un te rsch ied l i chen E r b g ä n g e n , a n d e r e r s e i t s aber auch da raus , daß P e r -
sonen, die ohnehin schon w i r t s c h a f t l i c h benachte i l ig t s ind , V i e h oft z u r 
u n m i t t e l b a r e n E x i s t e n z s i c h e r u n g verkaufen müssen, w ä h r e n d der B e -
s i t z de r R e i c h e r e n s i c h n a t ü r l i c h v e r m e h r t . 
D i e E inkommenshöhe w i r d w e i t e r h i n dadurch d i f f e r e n z i e r t , daß f ü r d ie 
r e i c h e r e n M i t g l i e d e r e iner Dor fgeme inscha f t die E in führung g e w i s s e r 
techn ischer V e r b e s s e r u n g e n , w i e Düngemi t te ln , I n s e k t i z i d e n , h o c h w e r -
t igen Saatgutes und Zuchtv iehes m ö g l i c h s ind , w ä h r e n d die s i c h am 
Rande der Subsistenz bef indenden D o r f b e w o h n e r w i r t s c h a f t l i c h z u e iner 
P r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g durch E in führung von technischen V e r b e s s e -
rungen garn ich t in de r L a g e s ind . 
Z w e i P rodukt ionsbez iehungs typen s c h l i e ß l i c h v e r g r ö ß e r n die D i s t a n z 
z w i s c h e n denen, die über m e h r B e s i t z v e r f ü g e n und denen, deren B e -
s i t z g le i chb le ibend beschränkt ist oder s i c h g a r v e r r i n g e r t : d ie E r n t e -
te i lhabe und die L o h n a r b e i t . A u f beide gehen w i r i m nächsten K a p i t e l 
genauer e in . H i e r s o l l a l l e i n darauf h ingewiesen w e r d e n , daß ohne s i e , 
zumindest was den Landbes i t z angeht, der D i f f e r e n z i e r u n g innerha lb 
des D o r f e s durch die A r b e i t s k r a f t e iner F a m i l i e eine enge G r e n z e g e -
setzt w ä r e . M i t H i l f e der E rn te te i lhabe jedoch, be i der de r B e s i t z e r 
des Anbaulandes von der P e r s o n , die das Anbau land b e s t e l l t , e inen 
T e i l der E r n t e e rhä l t , und der L iohnarbeit , be i der d ie P e r s o n , d ie das 
Anbau land bes te l l t , v o m B e s i t z e r des Landes einen A n t e i l aus dem V e r -
k a u f s e r l ö s der E r n t e , z e i t l i c h v o r g e z o g e n , e r h ä l t , is t d ie B e g r e n z u n g 
durch die A r b e i t s k r a f t des B e s i t z e r s und s e i n e r F a m i l i e aufgehoben. 
D i e s e Aufhebung funkt ion ier t jedoch n u r , wenn die Menge des A n b a u l a n -
des in de r Dor fgeme inscha f t beschränkt i s t , d . h . d ie jen igen D ö r f l e r , 
d ie w e n i g e r L a n d bes i t zen , z u r S icherung der E x i s t e n z i h r e r F a m i l i e 
gezwungen s ind , eine so lche Produkt ionsbez iehung mi t den R e i c h e r e n 
e inzugehen. W i r haben schon i m F a l l von San A g u s t i n - H u a y o p a m p a 
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gesehen, daß dann, wenn die Subsistenz a l l e r F a m i l i e n du rch die A r b e i t 
auf den eigenen F e l d e r n g e s i c h e r t i s t , die R e i c h e r e n dazu neigen, i h r e 
L ä n d e r e i e n m i t H i l f e von O r t s f r e m d e n zu bebauen. 
D i e darge leg ten Mechan ismen führen i n i h r e r Gesamthei t a lso nicht 
a l l e i n z u e iner D i f f e r e n z i e r u n g i n den B e s i t z v e r h ä l t n i s s e n innerha lb der 
Dor fgeme inscha f ten , sondern z u e iner P o l a r i s i e r u n g . A u f die h ie raus 
entstehende Tendenz z u r K lassenbi ldung innerha lb der D o r f g e m e i n -
schaften, die schon v e r s c h i e d e n t l i c h erwähnt w u r d e , s o l l in dem fo lgen -
den K a p i t e l über d ie P rodukt ionsbez iehungen näher eingegangen w e r d e n . 
Z u e iner D i f f e r e n z i e r u n g i m E i n k o m m e n s n i v e a u der M i t g l i e d e r e iner 
D o r f g e m e i n s c h a f t t r ä g t w e i t e r de ren V e r b i n d u n g z u r nat ionalen G e s e l l -
schaft und insbesondere die Bez iehung z u m nat ionalen oder reg iona len 
M a r k t be i . I n v i e l e n Dor fgeme inscha f ten übernehmen e inze lne M i t g l i e -
der eine Z w i s c h e n h ä n d l e r p o s i t i o n sowoh l z w i s c h e n den loka len P r o d u -
zenten und dem reg iona len M a r k t , a ls auch die z w i s c h e n dem reg iona len 
M a r k t und den loka len Konsumenten. D i e s e T r a n s a k t i o n e n er lauben i n 
de r R e g e l Gewinne in e iner Größenordnung , d ie d ie Z w i s c h e n h ä n d l e r an 
die Sp i tze der loka len E i n k o m m e n s p y r a m i d e b e f ö r d e r t . 
D i e D i f f e r e n z i e r u n g i m E i n k o m m e n s n i v e a u und i m B e s i t z b le ibt n icht 
ohne F o l g e fü r andere B e r e i c h e des dö r f l i chen Lebens . Insbesondere 
führ t s i e z u e iner D i f f e r e n z i e r u n g in der Schulbi ldung der e inze lnen 
Sektoren der D o r f g e m e i n s c h a f t . D i e f o r t g e s c h r i t t e n e Ausb i ldung der 
R e i c h e r e n eröf fnet d iesen nicht a l l e i n andere Chancen b e i der A b w a n -
derung aus dem D o r f , sondern t r ä g t dadurch, daß P e r s o n e n mi t e iner 
höheren Schulbi ldung v o m Staat a ls M i t t l e r zw ischen D o r f g e m e i n s c h a f -
ten und nat iona ler Gese l l scha f t , z u m B e i s p i e l a ls L e h r e r oder R i c h t e r , 
e ingesetz t w e r d e n können, m i t dem entsprechenden E i n k o m m e n , auch 
z u e iner P o t e n z i e r u n g der Un te rsch iede in den D o r f g e m e i n s c h a f t e n . 
I n den folgenden Abschn i t ten s o l l das oben Gesagte an den B e i s p i e l e n 
e i n i g e r Dor fgeme inscha f ten k o n k r e t i s i e r t w e r d e n . (7) 
1. Bes i t zsch ich tung i n P u c a r á (8) 
D ie Dor fgeme inscha f t P u c a r ä , deren F a m i l i e n s i c h hauptsächl ich dem 
Gemüseanbau w i d m e n , haben w i r schon i m vorhergehenden K a p i t e l 
v o r g e s t e l l t . D e r B e s i t z von Anbauland i m D o r f i s t s t a r k d i f f e r e n z i e r t , 
w i e die folgende Au fs te l lung ze ig t : 
G r ö ß e des Landbes i t zes A n t e i l der Bes i t zenden an der 
G e s a m t z a h l der D o r f g e m e i n -
s c h a f t s m i t g l i e d e r 
W e n i g e r a ls 1 Hek ta r 39 % 
1 b is 1 ,9 Hek ta r 2 5 % 
2 b is 3,9 Hek ta r 2 1 % 
4 b is 5 ,9 Hek ta r 8 % 
6 und m e h r Hek ta r 7 % 
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Nicht w e n i g e r un te rsch ied l i ch ist der V i e h b e s i t z w i e d ie fo lgende Sta-
A n t e i l der B e s i t z e r 
an G e s a m t b e v ö l -
kerung 




t i s t i k erkennen läßt: 
Z a h l der A n t e i l der B e s i t z e r Z a h l der 
R i n d e r an G e s a m t b e v ö l - Schafe 
kerung 
0 4 8 % 0 
1 1 3 % 1 - 4 
2 - 3 2 8 % 5 - 9 
4 - 10 1 0 % 10 od. m e h r 
10 od. m e h r 1 % 
L e i d e r benutzt A l e r s - M o n t a l v o be i se ine r D a r s t e l l u n g der ' s o z i a l e n 
K l a s s e n ' i n P u c a r ä w e d e r d ie B e s i t z d i f f e r e n z i e r u n g noch die P r o d u k -
t i o n s v e r h ä l t n i s s e a ls Grund lage (9), sondern läßt I n f o r m a n t e n die e i n -
ze lnen F a m i l i e n e inem O b e r - , M i t t e l - , U n t e r k l a s s e - S c h e m a zuordnen . 
D a s i c h die m i t t l e r e Gruppe a ls z u g r o ß und zu d i f f e r e n z i e r t e r w e i s t , 
un te r te i l t e r s ie noch e inma l . E r e rhä l t von oben nach unten die G r u p -
pen I , n a , ü b und m . D i e Gruppe I umfaßt 9 % , H a 29 % , I I b 44 % und 
m 18 % der F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r P u c a r á ' s . Das V e r f a h r e n w i r d da -
durch f ü r uns in te ressant , daß der A u t o r d ie so nach d ö r f l i c h e n V o r s t e l -
lungen h i e r a r c h i s i e r t e n Gruppen i m H i n b l i c k auf i h r e n Landbes i t z und 
andere Ind ika to ren untersucht . D a eine deut l iche K o r r e l a t i o n m i t dem 
Landbes i t z besteht, w i e d ie fo lgende Au fs te l lung z e i g t , kann die U n t e r -
suchung a ls H i n w e i s auf das Bewußtse in der D o r f b e v ö l k e r u n g über die 
s o z i a l e D i f f e r e n z i e r u n g i n de r Dor fgeme inscha f t gewer te t w e r d e n . 
Landbes i t z I n a n b n i 
i n Hek ta r 
0 0 % 1 7 % 3 % 14 % 
w e n i g e r a ls 1 0 % 9 % 4 0 % 3 6 % 
1 - 2 ,9 2 9 % 4 3 % 4 6 % 3 6 % 
3 - 5 , 9 4 3 % 2 6 % 11 % 0 % 
6 und m e h r 2 9 % 4 % 0 % 0 % 
unbekannt 1 4 % 
D e r E r z i e h u n g s g r a d der e inze lnen Gruppen v a r i i e r t ebenfal ls s t a r k 
w i e d ie folgende Stat is t ik ve rdeut l i ch t : 
Schu le rz iehung I I I a n b ni 
keine Schule 0 % 4 % 2 0 % 7 1 % 
2 Schu l jahre 0 % 1 3 % 2 3 % 1 4 % 
b is z u 6 J a h r e 1 4 % 5 7 % 5 4 % 0 % 
7 oder m e h r J . 8 6 % 22 % 3 % 0 % 
unbekannt 4 % 1 4 % 
Z w e i f e l l o s is t d ie E r z i e h u n g nicht a l l e i n eine Konsequenz der w i r t -
schaf t l i chen E innahmen , sondern v e r u r s a c h t n icht unbedeutend die 
w i r t s c h a f t l i c h e Schichtung. P e r s o n e n mi t Kenntn issen der nat ionalen 
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Gese l l schaf t und des nat ionalen M a r k t e s w e r d e n ohne Z w e i f e l g e z i e l t e r 
auf deren Kondi t ionen r e a g i e r e n können, s i c h l u k r a t i v e r dem M a r k t 
anpassen, was dann nicht ohne E in f luß auf die w i r t s c h a f t l i c h e D i f f e r e n -
z i e r u n g b le ib t . E i n Ind ika to r fü r d iese Tendenz ist d ie Sprache . D i e 
R e i c h e r e n in P u c a r á neigen i m Gegensatz z u den Ä r m e r e n z u m G e -
b r a u c h des Spanischen gegenüber dem Quechua, w i e d ie folgende A u f -
s te l lung k l a r ze ig t : 
Sprache I I I a H b I I I 
Spanisch 8 5 , 7 % 6 5 , 2 % 3 1 , 4 % 0 % 
Span+Quechua 1 4 , 3 % 8 , 7 % 5 , 7 % 7 , 1 % 
Quechua 0 , 0 % 2 6 , 1 % 6 2 , 9 % 7 8 , 6 % 
unbekannt 1 4 , 3 % 
W i e w i r sehen, i s t die Bes i t zsch ich tung in P u c a r á we i t f o r t g e s c h r i t t e n . 
39 % der B e v ö l k e r u n g bes i t z t w e n i g e r a ls einen Hek ta r Anbau land , b z w . 
überhaupt ke ins , d . h . s ie müssen a ls L o h n a r b e i t e r de r Begüte r ten i h r e 
E inkünf te e rgänzen oder e r n ä h r e n s i c h nur a ls so l che . D i e B e s i t z -
schichtung führ t h i e r z u r K lassenb i ldung . 
N u r wenig sagt A l e r s - M o n t a l v o über die Stel lung der Z w i s c h e n h ä n d l e r 
i n der D o r f g e m e i n s c h a f t , z u denen er 12 % der F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r 
rechnet . Jedoch is t die T a t s a c h e , daß a l l e M i t g l i e d e r der Gruppe I ent -
w e d e r H ä u s e r in Huancayo bes i t zen oder s i c h zumindest m i t g r o ß e r 
F r e q u e n z dor t aufhalten, sugges t i v . (10) 
2. D i e w i r t s c h a f t l i c h e Schichtung in H u a r o c h i r i (11) 
A u c h die Untersuchung der D o r f g e m e i n s c h a f t e n von H u a r o c h i r i fo lgt 
dem O b e r - , M i t t e l - , U n t e r s c h i c h t - S c h e m a . D i e E in te i lung entspr icht 
den K r i t e r i e n der Untersuchenden; d ie Hauptdeterminante f ü r die Z u o r d -
nung zu e iner der Schichten scheint dabei der B e s i t z der F a m i l i e n z u 
se in . 4 ,98 % der D o r f b e v ö l k e r u n g e n w e r d e n der O b e r s c h i c h t z u g e r e c h -
net, 57,70 % der M i t t e l s c h i c h t und 37,32 % der U n t e r s c h i c h t . 
D i e In tegranten der O b e r s c h i c h t bes i t zen die g rößte Menge A n b a u - und 
W e i d e l a n d e s , ebenso hohe Z a h l e n V i e h s . D i e In tegranten v e r f ü g e n über 
abhängige F a m i l i e n , d ie sowoh l i h r V i e h hüten, a ls auch i h r e F e l d e r 
bes te l len . A u c h be i der kommuna len A r b e i t lassen s i e s i c h du rch b e z a h l -
te A r b e i t s k r ä f t e v e r t r e t e n . 
D i e In tegranten der M i t t e l s c h i c h t k o n t r o l l i e r e n das notwendige L a n d und 
genügend V i e h , um i h r e Subsistenz z u s i c h e r n . D i e B e s s e r g e s t e l l t e n 
unter ihnen lassen i h r e F e l d e r t e i l w e i s e von L o h n a r b e i t e r n mi tbes te l l en , 
w ä h r e n d die Ä r m e r e n z e i t w e i l i g a ls L o h n a r b e i t e r oder E r n t e t e i l h a b e r 
f ü r r e i c h e r e D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r a rbe i ten . 
D i e M i t g l i e d e r de r U n t e r s c h i c h t bes i t zen entweder s e h r wen ig L a n d und 
V i e h , oder aber überhaupt n i ch ts . Sie a l l e s ind gezwungen, i h r e n U n t e r -
halt m i t der A r b e i t fü r andere z u v e r d i e n e n . S ie a rbe i ten als H i r t e n fü r 
d ie r e i c h e n V i e h b e s i t z e r , oder beste l len a l p a r t i r d ie F e l d e r der L a n d -
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b e s i t z e r , d . h . s i e müssen den l e t z t e r e n die Hä l f te der E r n t e als P a c h t -
p r e i s ü b e r l a s s e n . A n d e r e w i e d e r v e r d i n g e n s i c h fast t ä g l i c h a l s L o h n -
a r b e i t e r an r e i c h e r e D o r f b e w o h n e r . 
Ebenso w i e in P u c a r á hat d ie Bes i t zsch ich tung in H u a r o c h i r i zu e iner 
r u d i m e n t ä r e n K lassenbi ldung ge führ t . 
3. D i e B e s i t z d i f f e r e n z i e r u n g in Huayopampa 
Z w a r bet räg t das b e w ä s s e r t e Anbau land nur etwa ein P r o z e n t der G e -
samt f läche des z u r Dor fgeme inscha f t San A g u s t í n - H u a y o p a m p a g e h ö r e n -
den Gebietes , doch is t es m i t w e i t e m A b s t a n d das w i c h t i g s t e P r o d u k -
t ionsgebiet f ü r i h r e Bewohner , denn etwa 90 % der gesamten M a r k t p r o -
dukt ion w i r d auf i h m e r z e u g t . 
W e n n w i r von den bes i t z losen , n icht z u r D o r f g e m e i n s c h a f t gehörenden 
L o h n a r b e i t e r n und H i r t e n absehen, v a r i i e r t die B e s i t z m e n g e der e i n -
ze lnen Bewohner z w i s c h e n 0,1 Hek ta r und 2,7 H e k t a r . E s bes i t zen : 
b i s z u 1 Hek ta r 74 % der D o r f b e w o h n e r 
von 1 b is 1, 9 Hek ta r 24 % der D o r f b e w o h n e r 
m e h r a ls 2 Hek ta r 2 % der D o r f b e w o h n e r . 
Nach der Obs tbaumku l tu r i m b e w ä s s e r t e n Anbau land hat die V i e h h a l -
tung eine g e w i s s e Bedeutung fü r d ie W i r t s c h a f t de r Huayopampinos . 
D i e w i c h t i g s t e n T i e r a r t e n s ind R i n d e r und Schafe. D i e B e s i t z m e n g e n 
der e inze lnen D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r v a r i i e r e n b e i den R i n d e r n 
z w i s c h e n nu l l und e inundsechz ig , be i den Schafen z w i s c h e n n u l l und 
neunz ig . B e i den R i n d e r n bes i tzen: 
41,4 % der Dor fbewohner ke ine R i n d e r , 
42,4 % der Dor fbewohner 1 - 2 0 R i n d e r , 
13, 0 % der D o r f b e w o h n e r 21- 40 R i n d e r , 
3 , 2 % der D o r f b e w o h n e r 41- 61 R i n d e r . 
B e i den Schafen bes i tzen: 
60, 0 % der D o r f b e w o h n e r ke ine Schafe, 
34,0 % der D o r f b e w o h n e r 1 - 2 0 Schafe, 
4 , 0 % der D o r f b e w o h n e r 21 - 40 Schafe, 
2 , 0 % der Dor fbewohner 41 - 90 Schafe. 
D i e A u s w i r k u n g e n der B e s i t z d i f f e r e n z i e r u n g s ind in Huayopampa ähn-
l i c h w i e in den w e i t e r oben da rges te l l t en Dor fgeme inscha f ten , m i t der 
A u s n a h m e , daß die w i r t s c h a f t l i e h schwächsten D o r f b e w o h n e r nur s p o -
r a d i s c h als L o h n a r b e i t e r arbe i ten; der G r o ß t e i l der H i r t e n und L o h n a r -
b e i t e r s t a m m t aus anderen Gebieten P e r u s . 
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4. D i e B e s i t z d i f f e r e n z i e r u n g und E inkommenssch ich tung i n Santa 
L u c i a de P a c a r a o s 
D ie w i r t s c h a f t l i c h e n Grund lagen in P a c a r a o s s ind so p r e k ä r , daß f ü r 
d ie m e i s t e n D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r und res identes das du rch den 
V e r k a u f der A r b e i t s k r a f t außerhalb der Dor fgeme inscha f t e r w o r b e n e 
G e l d einen w i c h t i g e n F a k t o r i m Jahreshausha l t der e inze lnen F a m i l i e n 
bedeutet . W i r haben deshalb i m F a l l e d iese r D o r f g e m e i n s c h a f t d ie 
r e g e l m ä ß i g e n Geldeinkünfte der e inze lnen Bewohner in die A n a l y s e der 
B e s i t z - und E inkommenssch ich tung i m D o r f e aufgenommen. 
U m die E inkünf te aus den ve rsch iedenen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n v e r -
g l e i c h b a r zu machen, haben w i r eine u n i v e r s a l e Ä q u i v a l e n z , den Punk t , 
au fges te l l t . D i e s e Maßeinhei t entspr icht der E innahme von 33 S/ . p r o 
Monat . I n den anderen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n ergeben s i c h die fo lgenden 
Ä q u i v a l e n z e n : 
R i n d e r h a l t u n g 
A c k e r b a u i m regenab -
hängigen Anbaugebiet 
A c k e r b a u i m küns t l i ch 
b e w ä s s e r t e n Gebiet 
W o l l e r z e u g e n d e V i e h -
w i r t s c h a f t 
1 R i n d 2 Punkte 
P a r z e l l e 2 Punkte 
1 000 m2 1 Punkt 
5 Stück V i e h 1 Punkt 
punta m a y o r , a . h . 
g r ö ß t e r V i e h b e s i t z e r 
e iner cancha 6 Punkte 
e infacher V i e h b e s i t z e r 2 Punkte 
B e i der A n a l y s e der E inkünf te von 164 Hausha l tsvors tänden e rha l ten 
w i r Punktmengen z w i s c h e n 3 und 321 Punkten . I n der Sequenz der 
Punktmengen haben w i r sechs w i l U r i i r l i c h e Schnitte v o r g e n o m m e n , um 
die e inze lnen Haushal te i n Gruppen zusammenfassen z u können. E s 
e r g i b t s i c h die fo lgende p rozentua le V e r t e i l u n g der e inze lnen Haushal te 
auf die sechs Gruppen: 







95 und m e h r 
75 - 94 
55 - 74 
3 5 - 5 4 
15 - 34 
3 - 14 
A n t e i l an der 
D o r f b e v ö l k e r u n g 
8 , 5 4 % 
6,10% 
4 , 8 8 % 
20,73 % 
25,61 % 
3 4 , 1 5 % 
Punktdurchschn i t t 







Of fenbar l i eg t in P a c a r a o s eine überaus s ta rke E i n k o m m e n s d i f f e r e n -
z i e r u n g v o r . D i e folgende Au fs te l lung s o l l Auskunf t geben über die 
Herkun f t der E inkünf te aufgeschlüssel t nach den Sektoren Hande l und 
L o h n a r b e i t , A c k e r b a u und V i e h w i r t s c h a f t . 
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Gruppe D u r c h s c h n i t t l i c h e P u n k t z a h l de r In teg ran ten 
A c k e r b a u V i e h z u c h t Hande l + L o h n 
I 10,43 38,57 110,78 
n 11,30 32,60 38,70 
m 12,62 17,50 33,00 
I V 11,32 20,18 13,12 
V 9,70 11,29 2,07 
V I 7,21 1,46 0,04 
H i e r nun lassen s i c h die w i l l k ü r l i c h aufgeste l l ten Gruppen näher b e -
s t i m m e n . In der Gruppe I bef inden s i c h P e r s o n e n , w e l c h e einen ent -
scheidenden A n t e i l i h r e s E inkommens aus T ä t i g k e i t e n bez iehen, d ie 
eine M i t t l e r t ä t i g k e i t z w i s c h e n der Dor fgeme inscha f t und der nat ionalen 
Gese l l schaf t ausmachen, es handelt s i c h um Z w i s c h e n h ä n d l e r und 
L e h r e r . W i c h t i g i s t es, zu beachten, daß s ie n icht H ä n d l e r und 
L e h r e r s ind , sondern auch i n anderen B e r e i c h e n der W i r t s c h a f t von 
P a c a r a o s zumindest i n g l e i c h e m Maße bete i l i g t s ind , w i e d ie ihnen 
fo lgenden Gruppen . So s ind die Gruppen I I und I I I m e h r v i e h z ü c h t e -
r i s c h e Gruppen, w e i l ihnen w e n i g e r E inkünf te aus dem Hande l und der 
Lohnarbe i t außerhalb des O r t e s z u r Ve r fügung stehen. I n der G r u p p e I V 
ü b e r w i e g t d ie v i e h z ü c h t e r i s c h e Komponente s ta rk ; aus der t e m p o r ä r e n 
Lohnarbe i t und dem A c k e r b a u erhä l t s ie k o m p l e m e n t ä r e E inkünf te . B e i 
der Gruppe V handelt es s i c h um r e i n e A c k e r b a u e r n und V i e h z ü c h t e r . 
D i e Gruppe V I s c h l i e ß l i c h e rnähr t s i c h fast aussch l ieß l i ch v o m s p ä r -
l i chen A c k e r b a u . 
D i e E inkünf te aus den ve rsch iedenen Sektoren d rücken n icht vo l l s tänd ig 
deren un te rsch ied l i che W i c h t i g k e i t i m d ö r f l i c h e n A l l t a g aus . D e r A k -
ke rbau b e i s p i e l s w e i s e hat d a r i n durchaus die w i c h t i g s t e Ste l lung . E i n e n 
G r o ß t e i l i h r e r A r b e i t s z e i t v e r b r i n g e n die D ö r f l e r be i Anbautä t igke i ten , 
was w i e d e r u m der W i c h t i g k e i t der A g r a r p r o d u k t e be i der E r n ä h r u n g 
der Bevö lke rung en tsp r i ch t . 
D i e folgende Au fs te l lung s o l l Auskunf t geben über den Zusammenhang 
z w i s c h e n der Schulb i ldung, d. h. der Ausb i ldung i n den K a t e g o r i e n der 
nat ionalen Gese l l scha f t , und der w i r t s c h a f t l i c h e n D i f f e r e n z i e r u n g : 
Gruppe A n a l p h a - Grundschu le Grundschu le O b e r s c h u l e U n i v e r s i t ä t 
beten unvo l ls tänd ig vo l l s tänd ig u n v o l l s t . 
I - - 71 % 7 % 21 
II - 14 % 71 % 14% -
in - - 100% - -
IV - 29% 63 % 8 % -
V - 4 8 % 4 8 % 4 % -
VI - 59% 3 6 % 5 % -
Ohne Z w e i f e l besteht eine Abhäng igke i t z w i s c h e n der w i r t s c h a f t l i c h e n 
D i f f e r e n z i e r u n g und der Schulb i ldung. D iese T a t s a c h e g i l t ü b r i g e n s 
auch fü r d ie Ehe f rauen der F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r , obwohl dor t das 
Schulb i ldungsniveau a l l g e m e i n n i e d r i g e r i s t , denn 38 % d i e s e r F r a u e n 
s ind Analphabeten und keine von ihnen bes i t z t U n i v e r s i t ä t s b i l d u n g . 
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A u c h i n P a c a r a o s hat die B e s i t z - und E i n k o m m e n s d i f f e r e n z i e r u n g zu 
e i n e r K lassenb i ldung ge führ t , auf die w i r i m folgenden K a p i t e l über 
d ie P rodukt ionsbez iehungen eingehen w e r d e n . 
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I I I . D I E K O N T R O L L E U B E R D I E P R O D U K T E D E R A R B E I T U N D D E R 
A R B E I T S A U S T A U S C H I N D E N D O R F G E M E I N S C H A F T E N 
Heute f inden w i r in den Dor fgeme inscha f ten eine v e r w i r r e n d e V i e l f a l t 
u n t e r s c h i e d l i c h e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r P rodukt ionsbez iehungen . A c h t 
Grundtypen lassen s i c h untersche iden, die s i c h darüberh inaus v e r -
sch iedenar t i g mi te inander k o m b i n i e r e n können. D i e Benennung d i e s e r 
T y p e n i s t r e g i o n a l v e r s c h i e d e n . P ^ r uns e rg ib t s i c h w e i t e r h i n die 
S c h w i e r i g k e i t e n , daß s i c h eine e inhei t l i che P rodukt ionsbez iehung der 
inka ischen Z e i t r e g i o n a l un te rsch ied l i ch entwicke l t haben kann, das 
heißt , daß eine Beze ichnung , die s i c h erha l ten hat, in ve rsch iedenen 
gegebenenfal ls nahe beie inander l iegenden Reg ionen , s e h r u n t e r s c h i e d -
l i che Sachverha l te u m s c h r e i b e n kann. 
D i e von uns untersch iedenen acht Grundtypen von P r o d u k t i o n s b e z i e -
hungen innerha lb von Dor fgemeinschaf ten und z w i s c h e n ihnen und i h r e r 
Außenwel t sind: 
d ie gegense i t ige A r b e i t s h i l f e , 
die fes t l i che A r b e i t s l e i s t u n g , 
d ie kommuna le A r b e i t , 
d ie E rn te te i lhabe durch einen L a n d b e s i t z e r , 
d ie A r b e i t s l e i s t u n g i m Aus tausch für das Recht der 
Landnutzung, 
d ie L o h n a r b e i t , 
der A r b e i t s z w a n g , 
d ie A r b e i t s s c h e n k u n g . 
D i e E in führung d iese r unte rsch ied l i chen T y p e n von P r o d u k t i o n s b e z i e -
hungen in die Dor fgeme inscha f ten hat in ve rsch iedenen h i s t o r i s c h e n 
Situat ionen stattgefunden. E i n i g e der T y p e n bestanden schon z u i n -
k a i s c h e r Z e i t . Z u ihnen zäh l t die gegense i t ige A r b e i t s h i l f e , we lche die 
K o l o n i a l z e i t überdauern konnte, da s ie m i t der Modal i tä t der ko lon ia len 
Abhäng igke i t v e r e i n b a r w a r , und s i c h e r s t heute, nach der E inbez iehung 
in ein i n d i v i d u e l l o r g a n i s i e r t e s M a r k t s y s t e m und der daraus fo lgenden 
P r i v a t i s i e r u n g des Landbes i t zes , durfch die Ung le i chhe i t der je nach 
der Größe der F e l d e r v a r i i e r e n d e n notwendigen A r b e i t s t a r k bedrängt 
s ieh t . 
A n d e r e T y p e n dagegen, insbesondere die L o h n a r b e i t , w u r d e n e r s t in 
repub l i kan ischer Z e i t , oft e rs t in den le tz ten J a h r z e h n t e n , in die D o r f -
gemeinschaf ten e ingeführ t . 
G e n e r a l i s i e r e n d läßt s i c h sagen, daß in a l len comunidades P e r u s m e h r 
a ls die Hä l f te der acht T y p e n g l e i c h z e i t i g e x i s t i e r t . D i e Gew ich t i gke i t 
der un te rsch ied l i chen Produkt ionsbez iehungen in der W i r t s c h a f t s o r d -
nung der e inze lnen D ö r f e r hängt von m e h r e r e n F a k t o r e n ab, a ls de ren 
w i c h t i g s t e r heute das V e r h ä l t n i s z u m reg iona len oder nat ionalen M a r k t -
s y s t e m anzusehen is t die v e r k e h r s g e o g r a p h i s c h e L a g e . H i n z u k o m m e n 
die A r t und Menge der v e r m a r k t e t e n P r o d u k t e und h i e r m i t z u s a m m e n -
hängend der G r a d der P r i v a t i s i e r u n g des Anbau landes . E i n w e i t e r e r 
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w i c h t i g e r F a k t o r i s t die s o z i a l e Umgebung der D ö r f e r : d ie Nähe z u r 
Stadt, das A n g r e n z e n an Haz ienden oder d ie L a g e in e inem B e r g b a u -
geb ie t . 
D a der ' G e m e i n s c h a f t s ' - C h a r a k t e r der ind ian ischen D ö r f e r P e r u s 
m e i s t m i t dem Gemeinbes i t z begründet w i r d , scheint der H i n w e i s not -
wend ig , daß der Geme inbes i t z von Land , das j a ohnehin m e i s t p r i v a t 
genutzt w i r d , n icht h in re ichend die besonderen V e r h a l t e n s f o r m e n der 
D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r untere inander begründet . D e r G r u n d l i eg t 
v i e l eher i n den I m p l i k a t i o n e n der Sys teme gegense i t i ge r H i l f e be i der 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A r b e i t und der kommuna len A r b e i t fü r G e m e i n -
schaftsaufgaben. D e r Rückgang der Gew ich t i gke i t d ieser Sys teme, 
m e i s t gegenüber der L o h n a r b e i t , i s t das deut l ichste A n z e i c h e n und der 
w i c h t i g s t e G r u n d f ü r den V e r l u s t des ' Gemeinschaf ts ' - C h a r a k t e r s . 
1. D i e P rodukt ionsbez iehungen 
Gegense i t i ge A r b e i t s h i l f e 
D i e G rund lage der gegense i t igen A r b e i t s h i l f e is t der A u s t a u s c h von 
A r b e i t g l e i c h e r A r t und g l e i c h e r Menge z w i s c h e n z w e i oder m e h r P e r -
sonen, wobe i es s i c h hauptsächl ich um l a n d w i r t s c h a f t l i c h e A r b e i t auf 
den F e l d e r n der e inze lnen P e r s o n e n handelt . D i e P r o d u k t e der A r b e i t 
w e r d e n d u r c h das Landnutzungsrecht des E i n z e l n e n v e r t e i l t . D i e gegen -
se i t i ge H i l f e f indet s i c h jedoch auch be i anderen T ä t i g k e i t e n , insbeson -
dere b e i m Hausbau. 
D i e Benennung der gegense i t igen A r b e i t s h i l f e ist r e g i o n a l u n t e r s c h i e d -
l i c h . A m häuf igsten w i r d der A u s d r u c k ayne verwendet (12). W e i t e r e 
Beze ichnungen s ind a y c h a m a (13), echama (14), f le te (15), hua j i (16), 
hua l laca (17),hual lak (18), huai ipp (19), m inka (27?y7puna ( a i T T r ^ t i n ( 2 2 ) , 
rantimpa]' (23), tornapeön (24), tutapay (25), uyay (26), wa l lapo (27) und 
wa l lpo (26). 
I s t e in P a r t n e r be i der E r w i d e r u n g der i hm ge le is teten A r b e i t v e r h i n d e r t , 
kann er in den me is ten F ä l l e n einen E r s a t z m a n n senden. D iese A b l e i -
stung der gegense i t igen V e r p f l i c h t u n g w i r d in e in igen Gebieten m i n k a 
(29) genannt. 
E i n V e r h ä l t n i s gegense i t i ge r A r b e i t s h i l f e können a l le M i t g l i e d e r e iner 
D o r f g e m e i n s c h a f t untere inander eingehen. B e v o r z u g t w i r d ' n v i e l e n 
F ä l l e n die Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n Schwägern , (masa) (30), f i k t i v e n 
V e r w a n d t e n , (compadres) 31), F reunden und N a c h b a r n . In D o r f g e m e i n -
schaften, in denen das Anbauland wei tgehend p r i v a t i s i e r t i s t , b e v o r z u g t 
man die Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n P e r s o n e n mi t ungefähr g l e i c h e m 
L a n d b e s i t z . 
I n v i e l e n D ö r f e r n k o m m t es z u r B i ldung von dauernden Gruppen gegen -
s e i t i g e r H i l f e (32), ohne die z . B . d ie Au f rechnung der A r b e i t s l e i s t u n -
gen b e i m Hausbau äußerst s c h w i e r i g w ä r e . D i e s e Gruppen nennt man 
masa , soc iedad de t r a b a j o , soc iedad de hual lak (33) etc. 
B e i der gegense i t igen A r b e i t s h i l f e is t d e r j e n i g e , fü r den man j e w e i l s 
a rbe i te t , f ü r den Unte rha l t der T e i l n e h m e r v e r a n t w o r t l i c h . 
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Die fes t l i che A r b e i t s l e i s t u n g 
B e i der fes t l i chen A r b e i t s l e i s t u n g lädt e in Ind i v iduum andere M i t g l i e -
der der Dor fgeme inscha f t zu e iner g r ö ß e r e Z a h l e n von A r b e i t s k r ä f t e n 
e r f o r d e r n d e n Aufgabe , z . B . z u m Hausbau oder z u m Dachdecken, e in . 
D i e s e A r b e i t s l e i s t u n g is t m i t e inem Fes t verbunden, dessen K o s t e n 
von dem durch die A r b e i t Begünst ig ten ge t ragen w e r d e n . W e r an e inem 
so lchen A r b e i t s f e s t t e i l n i m m t , e r w a r t e t , daß der E in ladende f r ü h e r 
oder später eine ähnl iche A r b e i t fü r ihn ü b e r n i m m t , wenn e r es n icht 
schon z u e inem f r ü h e r e n Zei tpunkt getan hat. A l l e i n , d ie f e s t l i c h e 
A r b e i t s l e i s t u n g f indet nicht nur i m H i n b l i c k auf eine l a n g f r i s t i g e R e t r i -
but ion stat t . I n v i e l e n F ä l l e n kann es s i c h u m A r b e i t fü r P e r s o n e n han -
deln, von denen man eine Gegenle istung i n andere r F o r m e r w a r t e t , z . 
B . eine d ö r f l i c h e A m t s p e r s o n , den Gastgeber be i e inem r e l i g i ö s e n 
F e s t etc . 
D e r N a m e der fes t l i chen A r b e i t s l e i s t u n g i s t r e g i o n a l un te rsch ied l i ch : 
we i t v e r b r e i t e t i s t der A u s d r u c k m i n g a (34), h u r g a (35) is t besonders 
i m Süden v e r b r e i t e t , r a y m e (36) in C h i n c h e r o . 
D i e kommuna le A r b e i t 
B e i der kommuna len A r b e i t a rbe i ten die M i t g l i e d e r e iner D o r f g e m e i n -
schaft unter A u f s i c h t der loka len A m t s t r ä g e r be i e iner T ä t i g k e i t , die 
a l l e n Bewohnern des D o r f e s zu gute k o m m t , z . B . dem R e i n i g e n des 
dö r f l i chen B e w ä s s e r u n g s s y s t e m s , der A n l a g e von Straßen und W e g e n , 
dem Bau ö f fen t l i cher Gebäude u . ä . , z u s a m m e n . D i e loka len A m t s t r ä -
g e r ru fen zu diesen A r b e i t e n auf; D o r f m i t g l i e d e r , die ihnen f e r n b l e i -
ben, w e r d e n m e i s t m i t St rafen be leg t . 
D i e Benennung der kommuna len A r b e i t is t r e g i o n a l v e r s c h i e d e n . A m 
we i tes ten v e r b r e i t e t i s t de r A u s d r u c k faena (37), w e n i g e r g e b r ä u c h l i c h 
s ind die Beze ichnungen fa j ina (38), w a y k a (39) und r e p ú b l i c a (40). 
A u f f ä l l i g i s t , daß fast a l l e Beze ichnungen, m i t A u s n a h m e von w a y k a , 
was s o v i e l w i e ' a l l g e m e i n e r A u f r u f bedeutet, de r spanischen Sprache 
entlehnt s ind . D ies bedeutet n icht , daß es in v o r s p a n i s c h e r Z e i t n icht 
ähnl iche A r b e i t s l e i s t u n g e n gegeben habe, sondern daß d iese i n e inem 
anderen ins t i tu t ione l len Zusammenhang standen, n ä m l i c h dem s t a a t l i -
chen und reg iona len W i e d e r v e r t e i l u n g s s y s t e m . D a dieses i n de r K o l o n i -
a l z e i t z u m A b g a b e s y s t e m w u r d e , unter Beibehal tung der Beze ichnung 
m i t a , e r k l ä r t s i c h die E in führung der spanischen V o k a b e l f ü r die Benen -
nung der kommuna len A r b e i t i n den neu geschaffenen Redukt ionen . 
D i e E r n t e - oder E r t r a g s t e i l h a b e durch einen L a n d - o d e r V i e h b e s i t z e r 
B e i d iese r P rodukt ionsbez iehung w i r d die E r n t e oder das P r o d u k t der 
A r b e i t a ls e in Resu l ta t m e h r e r e r F a k t o r e n aufgefaßt. I n der L a n d w i r t -
schaft w e r d e n als hauptsächl iche P r o d u k t i o n s f a k t o r e n bet rachtet : das 
Anbauland, d ie A r b e i t , d ie Sämere ien , die D ü n g e m i t t e l und das W e r k -
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zeug , e insch l i eß l i ch des Z u g v i e h s , so es be i der A r b e i t verwandt w i r d . 
D i e s e F a k t o r e n w e r d e n von den P a r t n e r n in der P rodukt ionsbez iehung 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Zusammensetzung be iges teuer t . I n fast a l len F ä l -
len bearbei tet d e r j e n i g e , der den F a k t o r L a n d z u r V e r f ü g u n g s t e l l t , 
dasselbe n ich t . D i e E r n t e w i r d unter beiden P a r t n e r n m e i s t zu g le i chen 
T e i l e n aufgete i l t . B e i der V iehhal tung ü b e r n i m m t e in P a r t n e r die A u f -
s icht über das V i e h des anderen . B e i der V e r m e h r u n g des V i e h s erhä l t 
j e d e r P a r t n e r einen g le ichen A n t e i l . 
D e r Zei tpunkt der E in führung d ieses Sys tems is t n icht genau f e s t z u s t e l -
len. E s besteht die M ö g l i c h k e i t , daß es schon in v o r s p a n i s c h e r Z e i t 
p r a k t i z i e r t w u r d e (41). E i n e g r ö ß e r e Bedeutung f ü r die W i r t s c h a f t s o r d -
nung der D o r f g e m e i n s c h a f t e n e r h i e l t das S y s t e m jedoch e r s t m i t dem 
A n w a c h s e n des G r o ß g r u n d b e s i t z e s e i n e r s e i t s und der Landknappheit 
a n d e r e r s e i t s . 
A u c h fü r d iese P rodukt ionsbez iehung gibt es r e g i o n a l un te rsch ied l i che 
Beze ichnungen: waqu i (42), wauqe (43), tanta (44), soc iedad (45), shufiay, 
(46), mu jucuy (47), p a r t i d a r i o (48), m e s e r o (49), compaf l ia (50), a p a r -
c e r í a (51), a l p a r t i r (52), ayn i de yunta (53). 
D i e A r b e i t s l e i s t u n g i m A u s t a u s c h f ü r das Recht der Landnutzung 
A u c h dieses S y s t e m is t eng mi t dem A n w a c h s e n des G r o ß g r u n d b e s i t z e s 
verbunden. E s w i r d aussch l i eß l i ch i m V e r h ä l t n i s z w i s c h e n D o r f g e m e i n -
schaf ten und Haz ienden benutzt und steht i m W i d e r s p r u c h z u r p e r u a n i -
schen Gesetzgebung. E i n e m Bewohner e iner comunidad w i r d von e inem 
L a n d b e s i t z e r Anbauland z u r V e r f ü g u n g ges te l l t . I m A u s t a u s c h dafür 
muß das D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d A r b e i t s l e i s t u n g e n f ü r den L a n d b e -
s i t z e r , auf dessen Grundbes i t z oder i n dessen Haus , übernehmen. 
D i e s e Produkt ionsbez iehung erhä l t r e g i o n a l ve rsch iedene Bezeichnungen: 
pongueaje (54), colonato (55), a r r e n d a m i e n t o (56) und a r r e n d i r i (57). 
D i e L o h n a r b e i t 
D i e L o h n a r b e i t von D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r n außerhalb der D o r f -
gemeinschaf t i s t be i v i e l e n comunidades seit der K o l o n i a l z e i t n a c h w e i s b a r . 
E i n neues Phänomen is t die L o h n a r b e i t innerha lb der D o r f g e m e i n s c h a f -
ten: es is t eng mi t der E in führung des P r i v a t b e s i t z e s und der fo lgenden 
D i v e r s i f i k a t i o n in den Landbes i t zmengen der e inze lnen D o r f g e m e i n -
s c h a f t s m i t g l i e d e r verbunden. D i e Lohnarbe i t in der D o r f g e m e i n s c h a f t 
kann bedeuten, daß ein M i t g l i e d e in anderes gegen Zah lung eines Lohnes 
f ü r s i c h a rbe i ten läßt, es kann aber auch bedeuten, daß D o r f g e m e i n -
s c h a f t s m i t g l i e d e r A r b e i t s k r ä f t e außerhalb der D o r f g e m e i n s c h a f t fü r 
s i c h anwerben . E i n e besondere F o r m der Lohnarbe i t i nnerha lb von 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n is t de r V e r k a u f von A r b e i t s k r a f t e iner g e s c h l o s s e -
nen G r u p p e , die s i c h o r i g i n ä r a ls A r b e i t s g r u p p e fü r d ie gegense i t ige 
H i l f e kons t i tu ie r t hat . Z w e i F o r m e n der Lohnberechnung e x i s t i e r e n : 
d ie w i c h t i g e r e is t d ie Bezahlung nach A r b e i t s z e i t , die andere die B e z a h -
lung f ü r ein b e s t i m m t e s A r b e i t s p e n s u m . D i e Höhe der Ent lohnung r i ch te t 
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s i c h nach dem reg iona len Lohnniveau. 
A u c h die Beze ichnungen fü r die Lohnarbe i t v a r i i e r e n reg iona l : j o r n a l 
(58), t a r e a (59), m i n g a (60), m a k i p u r a (61), peon (62). U b e r d i e A r b e i t s -
g ruppen, die s i c h geme insam ve rd ingen , sp rachen w i r schon i m Z u s a m -
menhang mi t der gegense i t igen A r b e i t s h i l f e . E i n i g e N a m e n f ü r d iese 
Gruppen sind: soc iedad de t r a b a j o (63), can i l l as (64), soc iedad de cuspo 
(65) und hermandad (66). 
D e r A r b e i t s z w a n g 
D e r A r b e i t s z w a n g , der i n der K o l o n i a l z e i t eine der w i c h t i g s t e n F o r m e n 
der P rodukt ionsbez iehungen w a r , i s t heute s t a r k i m Umfang z u r ü c k g e -
gangen. E r ze ig t heute hauptsächl ich z w e i F o r m e n an, de ren e r s t e eng 
m i t der kommuna len A r b e i t verbunden is t : die D o r f g e m e i n s c h a i t muß 
auf Geheiß nat iona ler A m t s t r ä g e r Le is tungen i m Straßenbau oder ä h n l i -
cher A r t v o l l b r i n g e n . D i e s e A r t der ö f fent l ichen A r b e i t kann a ls A r b e i t s -
zwang betrachtet werden , da s i e , wenn überhaupt , n icht a l l e i n den 
D o r f b e w o h n e r n z u gute k o m m t , a n d e r e r s e i t s aber sonst ige S taa tsbür -
g e r i h r n icht u n t e r w o r f e n s ind . 
D i e zwe i te F o r m k o m m t a l l e i n i n Gebieten v o r , in denen Haz ienden die 
v o r h e r r s c h e n d e O r g a n i s a t i o n s f o r m der Landbevö lkerung s ind und D o r f -
bewohner a ls a r r e n d i r i an diese gebunden s ind . A u ß e r der A r b e i t , w e l -
che die D ö r f l e r i m u n m i t t e l b a r e n A u s t a u s c h f ü r d ie Landnutzung e r b r i n -
gen müssen, e rwächst fü r s i e eine A r b e i t s v e r p f l i c h t u n g , i m W e g e -
oder Kanalbau b e i s p i e l s w e i s e , die v o m B e s i t z e r der hac ienda a ls äqu i -
va lent z u r kommuna len A r b e i t da rges te l l t w i r d . 
D i e A rbe i t sschenkung 
D i e Schenkung von A r b e i t k o m m t r e l a t i v se l ten v o r . Sie e rwächs t i m -
m e r aus e inem w e i t e r e n s o z i a l e n Bez iehungsgef lech t . B e i s p i e l s w e i s e 
könnten die Generat ionsbez iehungen innerha lb der F a m i l i e n als so lche 
betrachtet werden . D a w i r d iese jedoch h i e r a ls Grunde inhe i ten des 
W i r t s c h a f t s s y s t e m s auffassen (67), b e r ü c k s i c h t i g e n w i r s i e n i ch t . 
A l s a r e n s a f inden w i r die A rbe i t sschenkung i n e in igen Gebieten C u z c o s 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t (68). Dabe i über läßt de r Schenkende e iner P e r s o n 
e in Stück beste l l tes Land . D e r Nehmende hat die E r n t e du rchzu führen . 
D i e P r o d u k t e stehen a l l e i n dem Beschenkten z u r V e r f ü g u n g . 
2. D i e un te rsch ied l i che En tw ick lung e iner P rodukt ionsbez iehung 
Schon in der E in le i tung v e r w i e s e n w i r darauf , daß s i c h e inhe i t l i che 
P rodukt ionsbez iehungen der inka ischen Z e i t i n de r F o l g e r e g i o n a l 
u n t e r s c h i e d l i c h entwicke ln konnten. H i e r a u s e rg ib t s i c h , daß eine B e -
zeichnung heute r e g i o n a l durchaus verschiede.'ne V e r h ä l t n i s s e meinen 
kann. 
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I n d i e s e m Abschn i t t s o l l an dem B e i s p i e l de r m i n k a (69) d iese d i f f e r e n -
z i e r e n d e En tw ick lung darges te l l t w e r d e n . M i n k a bedeutete i n i n k a i s c h e r 
Z e i t die A r b e i t s l e i s t u n g f ü r den ethnischen A n f ü h r e r , um die e r d ie 
i h m Untergebenen b i t ten mußte. D i e s e A r b e i t fand in e inem fes t l i chen 
R a h m e n s ta t t . . 
D e r inka ischen A r b e l t s b e z i e h u n g am nächsten steht die fes t l i che A r b e i t s -
le is tung , d ie in ganz ve rsch iedenen Gebieten noch heute m i n g a genannt 
w i r d , z . B . i n C u z c o (70), i n A p u r i m a c (71), i n A y a c u c h o (72) und i n 
A n c a s h (73). 
D e r A s p e k t des um die A r b e i t s l e i s t u n g B i t tens hat s i c h i n der B e z i e -
hung erha l ten , be i der eine P e r s o n die V e r p f l i c h t u n g e iner anderen i n 
e iner Bez iehung gegense i t i ge r A r b e i t s h i l f e ü b e r n i m m t . D e r e igen t l i ch 
V e r p f l i c h t e t e bittet den D r i t t e n um diese E r s a t z l e i s t u n g . A u c h d ieses 
V e r h ä l t n i s f indet s i c h r e l a t i v häufig: z . B . in Puno (74) und i n C u z c o 
(75). 
A u c h be i der En tw ick lung der m i n k a z u r Lohnarbe i t w i r d der A k t des 
A u f f o r d e r n s , v i e l l e i c h t auch der A r b e i t fü r e inen H ö h e r g e s t e l l t e n , w i c h -
t i g gewesen se in . M i n g a als Lohnarbe i t i s t heute insoesondere aus dem 
Depar tment L i m a bekannt (76). 
E i n e M i s c h f o r m aus E rn te te i l habe und f e s t l i c h e r A r b e i t s l e i s t u n g w i r d 
in Huay las a ls m i n g a bezeichnet (77). A u c h h i e r i s t der E n t w i c k l u n g s -
gang einfach: m i t der E g a l i s i e r u n g der ind ian ischen Gese l l schaf t v e r -
schwindet das P r i v i l e g des P e r s o n e n k r e i s e s , der um die A r b e i t andere r 
b i t ten kann. E s k o m m t zu e iner Gegenle is tung durch die E r n t e t e i l h a b e . 
D i e Benutzung der Beze ichnung minea f ü r gegense i t ige H i l f e (78) kann 
s i c h e r k l ä r e n aus dem A k t des ' u m die A r b e i t s h i l f e des anderen B i t t e n ' 
3. Das Z u s a m m e n s p i e l der ve rsch iedenen A r b e i t s s y s t e m e in e iner 
D o r f g e m e i n s c h a f t 
W e i t e r unten gehen w i r auf d ie Bedeutung der un te rsch ied l i chen P r o -
dukt ionsbeziehungen i n Dor fgeme inscha f ten eines a l l e i n von d iesen b e -
s t i m m t e n Gebietes und deren V e r ä n d e r u n g e n d u r c h die E i n g l i e d e r u n g 
der comunidades in e in M a r k t s y s t e m e in . H i e r w o l l e n w i r einen ande-
r e n F a l l , n ä m l i c h den e iner Dor fgeme inscha f t in e inem von Haz ienden 
b e s t i m m t e n s o z i a l e n M i l i e u , d a r s t e l l e n . 
Qhotobamba l ieg t an e inem k le inen Nebenfluß des V i l c a n o t a i m D i s t r i k t 
P i s a c i m Depar tment C u z c o . D e r O r t g renz t an v e r s c h i e d e n e Sich i n 
P r i v a t b e s i t z befindende L ä n d e r e i e n . D i e Dor fgeme inscha f t (80) le idet 
unter e iner absoluten Landknapphei t , h e r v o r g e r u f e n sowoh l du rch die 
Ausdehnung des G r o ß g r u n d b e s i t z e s , a ls auch die V e r m e h r u n g der B e -
v ö l k e r u n g . Das bewässer te Anbau land i s t p r i v a t i s i e r t ; d ie k le inen 
Landstücke der e inze lnen F a m i l i e n genügen nicht f ü r deren U n t e r h a l t . 
I n dem D o r f f inden w i r sechs der oben beschr iebenen P r o d u k t i o n s b e z i e -
hungstypen, näml i ch : die gegense i t ige A r b e i t s h i l f e , d ie kommuna le 
A r b e i t , die E rn te te i l habe , den T a u s c h von Landnutzung gegen A r b e i t s -
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le is tungen, d ie Lohnarbe i t und den A r b e i t s z w a n g . 
D i e gegense i t ige A r b e i t s h i l f e , ayn i , be i der Beste l lung der F e l d e r , 
be im Hausbau, b e i m Dachdecken und be i der Ve rans ta l tung von Fes ten 
scheint in Qhotobamba a l l g e m e i n zu se in . Wenn eine P e r s o n von der 
E r f ü l l u n g i h r e r V e r p f l i c h t u n g in e iner a y n i - B e z i e h u n g abgehalten i s t , 
kann s i e eine E r s a t z p e r s o n z u r A r b e i t s l e i s t u n g entsenden, m i n k ' a . 
D i e kommuna le A r b e i t , wayka , w i r d von der gesamten D o r f g e m e i n s c h a f t 
be im Bau von Schulen, Bewässerungskanä len , W e g e n und B r ü c k e n ange -
wandt . 
E t w a 40 % der D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r a rbe i ten a ls E r n t e t e i l h a b e r , 
w a k i . D e r g r ö ß e r e T e i l des du rch das w a k i - S y s t e m beste l l ten Landes 
l ieg t innerha lb des B e r e i c h s der Dor fgemeinschaf t ; das außerha lb b e -
s te l l t e L a n d umfaßt nur ein V i e r t e l des e r s t e n . Jedoch wohnt de r G r o ß -
t e i l der B e s i t z e r des d u r c h w a k i beste l l ten Landes außerhalb des O r t e s . 
N u r v i e r W i t w e n i m O r t lassen i h r e F e l d e r von anderen bes te l l en . 
85 % der F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r tauschen einen T e i l i h r e r A r b e i t s k r a f t 
gegen Nutzungs rech te an Land von uml iegenden Hac ienden, a r r e n d a -
mien to . D i e Gesamtmenge des auf d iese A r t e rworbenen Landes is t 
doppelt so hoch w i e d ie der du rch w a k i bearbe i te ten . F ü r d ie N u t z u n g s -
r e c h t e an e inem topo L a n d hat der Nutzende, je nach Q u a l i t ä t de r L ä n -
dere ien , z w i s c h e n 50 und 100 T a g e n fü r den L a n d b e s i t z e r z u a r b e i t e n . 
E t w a die Hä l f te der Dor fbewohner arbe i te t i m A u s t a u s c h fü r ein topo, 
die andere t e i l s fü r w e n i g e r (1/2 topo) , t e i l s f ü r m e h r (bis z u 3 topo) . 
L o h n a r b e i t fü r a u s w ä r t i g e L a n d b e s i t z e r , m a k i p u r a , übernehmen etwa 
24 % der D o r f b e w o h n e r f ü r 2 b is 4 Wochen i m J a h r . D e r T a g e s l o h n 
entspr icht etwa 0, 25 US f!. 
D e r A r b e i t s z w a n g f indet s i c h i n z w e i F o r m e n . E i n e r s e i t s haben die 
D o r f b e w o h n e r auf Geheiß r e g i o n a l e r A m t s p e r s o n e n ' k o m m u n a l e A r b e i t ' 
fü r P r i v a t i n t e r e s s e n z u v e r r i c h t e n , a n d e r e r s e i t s s ind a l l j ene , die 
durch eine a r r e n d a m i e n t o - B e z i e h u n g mi t den uml iegenden Hac ienden 
verbunden s ind , gezwungen, w e i t e r e Le is tungen i m D ienst des hacen -
dado als ' ö f f e n t l i c h e A r b e i t ' zu v e r r i c h t e n . 
4. D i e P rodukt ionsbez iehungen in P a c a r a o s 
Fünf der w e i t e r oben darges te l l ten Produkt ionsbez iehungen f inden w i r 
i n der D o r f g e m e i n s c h a f t Santa L u c i a de P a c a r a o s : d ie gegense i t i ge 
A r b e i t s h i l f e oder puna, d ie fes t l i che A r b e i t s l e i s t u n g , d ie kommuna le 
A r b e i t oder faena, die E rn te te i lhabe oder a l p a r t i r und die L o h n a r b e i t 
oder m i n g a . D i e fü r das w i r t s c h a f t l i c h e Leben der D o r f g e m e i n s c h a f t 
w i c h t i g s t e n s ind die puna, die m inga und die faena. I m fo lgenden s o l l 
i h r Zusammenhang m i t de r B e s i t z - und E inkommenssch ich tung unter 
den D o r f b e w o h n e r n darges te l l t w e r d e n . 
A n a n d e r e r Ste l le s ind w i r b e r e i t s auf die Grund lagen d iese r Schichtung 
e ingegangen. D i e Gruppen I - V I ergeben s i c h aus der w i l l k ü r l i c h e n 
Un te r te i l ung der Sequenz der nach i h r e r B e s i t z m e n g e und E i n k o m m e n s -
höhe angeordneten F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r des O r t e s . D i e G r u p p e I i s t d ie 
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der r e i c h s t e n Pacare f ios ; die E inkommenshöhe der ü b r i g e n Gruppen 
n i m m t p r o g r e s s i v b is z u r Gruppe V I ab, i n der die Ä r m s t e n des D o r -
fes zusammengefaßt s ind . 
D i e fo lgende A u f s t e l l u n g läßt den Zusammenhang z w i s c h e n der Benut -
zung d e r gegense i t igen A r b e i t s h i l f e und der Bes i t zsch ich tung erkennen: 
G R U P P E I N T E G R A N T E N A R B E I T E N M I T % - A N T E I L 
P U N A 
I 13 2 15,38 
• n 9 4 44,44 
m 7 3 42,86 
IV 28 15 53,57 
• V 28 20 71,73 
VI 35 33 94,83 
T O T A L 120 77 64,17 
D i e A u f s t e l l u n g ze ig t eine deut l iche Tendenz dafür , daß die Ä r m e r e n 
des O r t e s dazu neigen, i h r e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e A r b e i t m i t g e g e n s e i t i -
g e r H i l f e z u v e r r i c h t e n . W ü r d e n w i r a l l e i n d ie Menge des Bodenbes i t zes 
eines Fami l i enoberhauptes der Schichtung z u Grunde legen, i n d ie j a 
sowoh l de r B o d e n - und V i e h b e s i t z , a ls auch die E inkünf te aus Hande l 
und Berufsausübung eingehen, so w ü r d e das E r g e b n i s noch w e i t e indeu-
t i g e r ausfa l len . 
I m umgekehr ten V e r h ä l t n i s z u r Benutzung der gegense i t igen A r b e i t s h i l -
fe durch die In teg ranten der ve rsch iedenen Gruppen steht die Benutzung 
von bezahl ten A r b e i t s k r ä f t e n f ü r die Fe ldbes te l lung , w i e die fo lgende 
A u f s t e l l u n g ve rdeut l i ch t : 
G R U P P E I N T E G R A N T E N A R B E I T E N M I T % - A N T E I L 
MINGA 
I 13 11 84,62 
n 9 5 55,56 
m 7 4 57,14 
IV 28 13 46,43 
V 28 8 28,57 
VI 35 2 5,17 
TOTAL 120 43 35,83 
A u c h h i e r i s t die Bez iehung o f fenbar . D i e fo lgende A u f s t e l l u n g z e i g t d ie 
Herkunf t de r peones, d . h . der D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r , d ie i h r e 
A r b e i t s k r a f t in de r m i n g a verkaufen: 
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GRUPPE INTEGRANTEN DAVON ARB. %-ANTElL 
ALS PEON 
I 13 0 0,00 
II 9 2 22,22 
in 8 1 12,50 
IV 25 4 16,00 
V 25 18 72,00 
VI 28 19 67,86 
TOTAL 108 44 40,74 
D e r Haupt te i l j e n e r P e r s o n e n , die i h r e A r b e i t s k r a f t innerha lb der 
D o r f g e m e i n s c h a f t ve rkaufen , s tammt demnach o f fens ich t l i ch aus den 
Gruppen V und V I . D i e In tegranten der Gruppen V und V I , d ie n icht 
a ls peones a rbe i ten , bef inden s i c h dabei fast aussch l i eß l i ch in f o r t g e -
s c h r i t t e n e m A l t e r . 
E s g i l t nun z u untersuchen, ob eine Bez iehung z w i s c h e n der B e t e i l i -
gung an der kommuna len A r b e i t und der E inkommenshöhe e iner P e r s o n 
besteht . B e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n dabei a l l e i n c o m u n e r o s , d ie j a i m G e -
gensatz z u den res identes z u r T e i l n a h m e an der k o m m u n a l e n A r b e i t 
v e r p f l i c h t e t s ind . 
G R U P P E C O M U N E R O S N I C H T A S S I S T E N Z % - A N T E I L D E R 
B E I 17 F A E N A - N I C H T A S S I S T E N Z 
T A G E N p r o K O P F 
I 9 9,89 58, 12 
II 7 8,00 47, 06 
m 6 9,33 54, 90 
IV 20 5,75 33, 82 
V 29 7,59 44, 62 
VI 25 5,16 30, 35 
TOTAL 96 6,93 40, 75 
O b w o h l eine deut l iche V e r b i n d u n g z w i s c h e n E inkommenshöhe und T e i l -
nahme an der ö f fent l ichen A r b e i t z u b e m e r k e n i s t , kann man nicht da -
von sprechen , daß die E inkommenshöhe e iner P e r s o n deren T e i l n a h m e 
an der faena b e s t i m m t . D i e Abwe ichung der Gruppe V b e i s p i e l s w e i s e 
is t n icht z u f ä l l i g . Ste l len w i r die obigen Zah len aus dem J a h r 1966 
denen eines anderen J a h r e s , 1963, gegenüber , so ze ig t s i c h die g le i che 
T e n d e n z . D e r P r o z e n t a n t e i l der N ich tass i s tenz bet rägt dann f ü r d ie 
Gruppe I 6 1 , 2 0 % , f ü r d ie G r u p p e n 58, 33 % , fü r d ie Gruppe H I 
43,87 % , fü r die Gruppe I V 3 9 , 4 0 % , fiir die Gruppe V 46,27 % und 
f ü r die Gruppe V I 23, 53 % , bei e iner durchschn i t t l i chen N i c h t a s s i -
s tenz von 38, 60 % . D i e Abwe ichung be i der Gruppe V e r k l ä r t s i c h 
w a h r s c h e i n l i c h daraus , daß i h r e In tegranten einen besonders hohen A n -
t e i l be i der t e m p o r ä r e n Abwanderung z u r Küste haben und aus d i e s e m 
G r u n d nicht an der kommuna len A r b e i t te i lnehmen können. E i n e w e i t e -
r e D e t e r m i n a n t e fü r d ie T e i l n a h m e an der faena is t das A l t e r e ines 
c o m u n e r o . D ie N i c h t a s s i s t e n z ste igt deut l i ch be i den j ü n g e r e n D o r f g e -
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m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r n , während die höchste T e i l n a h m e f r e q u e n z be i 
den F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r n z w i s c h e n fünfz ig und neunundsechzig J a h r e n 
zu beobachten i s t . 
I n P a c a r a o s is t die Benutzung der un te rsch ied l i chen P r o d u k t i o n s b e z i e -
hungen o f fens i ch t l i ch m i t der Schichtung nach E i n k o m m e n s - und B e s i t z -
k a t e g o r i e n verbunden. D i e R e i c h e r e n neigen dazu, die A r b e i t s k r a f t der 
Ä r m e r e n z u kaufen, w ä h r e n d die Ä r m e r e n dahin tend ie ren , s i c h der 
M i t a r b e i t a n d e r e r du rch die gegense i t ige A r b e i t s h i l f e zu v e r s i c h e r n . 
A u c h die T e i l n a h m e an der kommuna len A r b e i t i s t in e inem g e w i s s e n 
G r a d durch d ie E inkommenshöhe e iner P e r s o n b e s t i m m t . D i e d a r g e l e g -
ten V e r h ä l t n i s s e scheinen als A u s d r u c k e iner r u d i m e n t ä r e n K l a s s e n b i l -
dung i n P a c a r a o s i n t e r p r e t i e r b a r zu se in . 
5. D i e P rodukt ionsbez iehungen i n Huayopampa 
I n Huayopampa lassen s i c h g r u n d s ä t z l i c h v i e r de r w e i t e r oben da rges te l l t en 
P roduk t ionsbez iehungen fests te l len : d ie gegense i t i ge A r b e i t s h i l f e oder 
echama, d ie L o h n a r b e i t , die A r b e i t s l e i s t u n g i m A u s t a u s c h f ü r das 
Recht der Landnutzung und die kommunale A r b e i t . I m U n t e r s c h i e d zu 
P a c a r a o s s t a m m e n die me is ten L o h n a r b e i t e r oder peones nicht aus der 
D o r f g e m e i n s c h a f t se lbs t , sondern aus anderen Gebieten P e r u s . D o r f -
g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r a rbe i ten dagegen nur k u r z f r i s t i g fü r andere 
gegen die Zah lung eines Lohnes , der be i ihnen einen eindeutig k o m p l e -
mentä ren C h a r a k t e r hat. A u c h die A r b e i t s l e i s t u n g i m A u s t a u s c h fü r 
das Recht der Landnutzung f indet s i c h a l l e i n i n der Bez iehung z w i s c h e n 
c o m u n e r o s und den aus anderen Gebieten s tammenden H i r t e n . 
D i e Benutzung der un te rsch ied l i chen A r b e i t s b e z i e h u n g e n durch die M i t -
g l i e d e r der D o r f g e m e i n s c h a f t i s t n icht g l e i c h m ä ß i g , sondern r i ch te t 
s i c h wei tgehend nach der e iner P e r s o n z u r V e r f ü g u n g stehenden B e s i t z -
menge. 
Das D o r f Huayopampa beherberg t sechsunddre iß ig b e s i t z l o s e P e r s o n e n , 
d ie auch n icht M i t g l i e d e r der D o r f g e m e i n s c h a f t s ind . S ie s t a m m e n aus 
v e r s c h i e d e n e n Gebieten P e r u s : aus dem C a l l e j ó n de H u a y l a s , aus A y a -
cucho, A p u r i m a c , C e r r o de P a s c o , Huänuco, L i m a und aus D o r f g e -
meinschaf ten der u n m i t t e l b a r e n Umgebung . D i e s e P e r s o n e n v e r ä u ß e r n 
i h r e A r b e i t s k r a f t an e inze lne D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r ; d ies g i l t i n 
der Hauptsache von d r e i z e h n F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r n , die eine we i t über 
dem Durchschn i t t l iegende Menge b e w ä s s e r t e n Anbaulandes bes i t zen . 
A c h t u n d z w a n z i g Bewohner des O r t e s , die auch D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t -
g l i e d e r s ind , v e r d i n g e n s i c h z u r Z e i t der E r n t e fü r e in ige T a g e a l s 
peones an d ie jen igen D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r , die über eine g r ö -
ß e r e Menge b e w ä s s e r t e n Landes ve r fügen . D i e E inkünf te aus d iese r 
T ä t i g k e i t bet ragen jedoch nur einen B n i c h t e i l i h r e s G e s a m t e i n k o m m e n s . 
Zwe iundfünfz ig D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r bes i t zen so wen ig Land , 
daß s ie w e d e r auf die A r b e i t s h i l f e von Nachbarn und V e r w a n d t e n ange-
w i e s e n s ind , noch peones e inste l len müssen, um es zu bes te l len . 
Fünfundachtz ig B a u e r n benutzen die echama, d ie gegense i t i ge A r b e i t s -
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h i l í e , z u r Beste l lung i h r e r F e l d e r . Ach tundzwanz ig von ihnen haben 
w i r w e i t e r oben schon erwähnt: s i e v e r d i n g e n s i c h darüberh inaus z e i t -
w e i l i g a ls peones. Sie ve r fügen ü b e r g e r i n g e r e n B e s i t z an b e w ä s s e r t e m 
Anbau land a ls die r e s t l i c h e n siebenundfünfz ig F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r , d ie 
a l l e i n m i t H i l f e der echama i h r e F e l d e r bearbe i ten . 
Sch l ieß l i ch s ind noch die o r t s f r e m d e n H i r t e n z u r D o r f b e v ö l k e r u n g h i n -
zuzurechnen , auch wenn s ie in den entfernt gelegenen We idegeb ie ten 
Huayopampas leben und nur wenige M a l e i m J a h r das D o r f se lbst b e -
t r e t e n . E s handelt s i c h dabei um etwa zehn aus C e r r o de P a s c o s t a m -
mende P e r s o n e n , die f ü r i h r e A r b e i t das Recht erha l ten , i h r e igenes 
V i e h auf dem Gelände der Dor fgeme inscha f t z u we iden . 
A u c h in Huayopampa läßt s i c h a lso von e iner K lassenb i ldung sp rechen , 
d ie in e in igen Punkten sogar w e i t e r f o r t g e s c h r i t t e n als in P a c a r a o s i s t . 
D e r U n t e r s c h i e d l i eg t da r in , daß die K lassenbi ldung d u r c h Zuordnung 
von auswär t i gen A r b e i t s k r ä f t e n gesch ieht . D i e D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t -
g l i e d e r unter s i c h benutzen z w a r v e r s c h i e d e n e Produkt ionsbez iehungen , 
doch v e r d i n g e n s i c h nu r wenige von ihnen k u r z w e i l i g a ls peones. D i e 
me is ten E i n w o h n e r beste l len i h r e F e l d e r m i t gegense i t i ge r H i l f e . D i e 
R e i c h e r e n g r e i f e n auf auswär t i ge A r b e i t s k r ä f t e z u r ü c k . In te ressant i n 
dem Zusammenhang i s t es , daß die R e i c h s t e n i n Huayopampa etwa 
über d ie fünffache B e s i t z m e n g e der Ä r m s t e n ve r fügen , wenn w i r d ie 
zugewander ten A r b e i t s k r ä f t e außer A c h t l assen . Demgegenüber , bes i t zen 
die R e i c h s t e n i n P a c a r a o s E inkünf te , die e in zwanz ig faches von denen 
der Ä r m e r e n b e t r a g e n . 
D i e T e i l n a h m e an der kommuna len A r b e i t i s t i n Huayopampa w e i t g e -
hend unabhängig von der B e s i t z s c h i c h t u n g . A l l e i n d ie Gruppe der fünf 
R e i c h s t e n des O r t e s z ieht es zuwe i len v o r , d ie von der D o r f g e m e i n -
schaft erhobenen St rafen fü r N ich tass i s tenz z u bezahlen oder statt 
i h r e r se lbs t einen peon z u r kommuna len A r b e i t z u senden. 
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I V . A B W A N D E R U N G U N D D I S P A I I A T E E N T W I C K L U N G V O N 
B E V Ö L K E R U N G U N D P R O D U K T I O N S G R U N D L A G E N 
W e i t e r oben s i n d w i r schon auf die U r s a c h e n der s ta rken Abwanderung 
aus den D o r f g e m e i n s c h a f t e n eingegangen. D i e Hauptz ie le d iese r A b w a n -
derung s ind die peruan ische Küste und de ren Städte. H i e r w o l l e n w i r 
uns darauf beschränken, die a l l g e m e i n e n U r s a c h e n z u r e k a p i t u l i e r e n 
und z u ordnen, um s i e an Hand der F ä l l e k o n k r e t e r D o r f g e m e i n s c h a f -
ten z u p r ä z i s i e r e n . 
D i e w i c h t i g s t e U r s a c h e f ü r d ie Abwanderung b i ldet ohne Z w e i f e l die 
d i spa ra te En tw ick lung von B e v ö l k e r u n g und P r o d u k t i o n s g r u n d l a g e n , d ie 
z u r E m i g r a t i o n als w i r t s c h a f t l i c h e r Notwendigke i t f ü h r t . D i e se i t etwa 
einhundert J a h r e n u n v e r m i n d e r t s t a r k e B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e e r k l ä r t 
s i c h hauptsäch l ich aus v i e r F a k t o r e n . M i t der Au f lösung der k o m m u n a -
len Ordnung und der I n d i v i d u a l i s i e r u n g der I n t e r e s s e n i h r e r Bewohner 
fä l l t der A l t e r s v o r s o r g e durch das Heranz iehen von K i n d e r n eine g e s t e i -
g e r t e Bedeutung zu . H i n z u k o m m e n nur b e g r e n z t e M ö g l i c h k e i t e n der G e -
b u r t e n k o n t r o l l e , d . h . K i n d e r w e r d e n auch dann geboren , wenn s ie nicht 
m e h r erwünscht s ind . D u r c h die a l l geme ine V e r b e s s e r u n g der m e d i z i -
n ischen V o r s o r g e , insbesondere der wei tgehenden E indämmung e n d e m i -
s c h e r Krankhe i ten , i s t die K i n d e r s t e r b l i c h k e i t e i n e r s e i t s gesunken, d ie 
a l l g e m e i n e L e b e n s e r w a r t u n g a n d e r e r s e i t s gest iegen. D i e s e F a k t o r e n 
s u m m i e r e n s i c h in e iner hohen B e v ö l k e r u n g s z u w a c h s r a t e . 
D i e s e r W a c h s t u m s r a t e der B e v ö l k e r u n g steht ke ine entsprechende Rate 
i n de r E r w e i t e r u n g der P r o d u k t i o n s g r u n d l a g e n gegenüber . D i e U r s a c h e n 
dafür s ind m a n n i g f a l t i g . E i n e r s e i t s i s t eine dauernde s t a r k e E r w e i t e r u n g 
der P r o d u k t i o n s a n l a g e n i m t r a d i t i o n e l l e n auf Subsistenz ausger i ch te ten 
W i r t s c h a f t s v e r h a l t e n der D o r f b e v ö l k e r u n g e n nicht vo rgesehen . Z u m an -
de ren v e r h i n d e r t ge rade die I n d i v i d u a l i s i e r u n g der I n t e r e s s e n in den 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n eine g e m e i n s a m e A k t i o n z u r Schaffung von P r o d u k -
t i o n s m ö g l i c h k e i t e n , d ie auf G r u n d der begrenz ten K a p i t a l k r a f t der E i n -
ze lnen n icht m ö g l i c h s ind , oder überhaupt nur a ls k o l l e k t i v e A n l a g e n 
k o n z i p i e r t w e r d e n könnten, w i e z . B . Bewässerungsan lagen oder W e i -
t e r v e r a r b e i t u n g s b e t r i e b e . A n d e r e r s e i t s bedeutet M o d e r n i s i e r u n g i m 
peruan ischen W i r t s c h a f t s s y s t e m eine Erhöhung des M e h r p r o d u k t e s , d . h . 
T e c h n i s i e r u n g und R a t i o n a l i s i e r u n g der P r o d u k t i o n mi t der damit z u -
sammenhängenden F r e i s e t z u n g von A r b e i t s k r ä f t e n , n icht der Schaffung 
von A r b e i t s p l ä t z e n . E i n e E r w e i t e r u n g der P roduk t ionsan lagen w i r d o b -
j e k t i v d u r c h die ung le ichen Austauschbez iehungen z w i s c h e n Stadt und 
Land , z w i s c h e n dem i n d u s t r i e l l p r o d u z i e r e n d e n und dem l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e n Sektor e r s c h w e r t , da s i e z u e iner D e k a p i t a l i s i e r u n g der l ä n d l i -
chen W i r t s c h a f t führen . D a r ü b e r h i n a u s is t eine E r w e i t e r u n g der P r o -
dukt ionsgrund lagen der D o r f g e m e i n s c h a f t e n auf G r u n d der beschränkten 
und w i d r i g e n n a t ü r l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n oft n icht m ö g l i c h . E i n e nicht 
de r Notwend igke i t de r E r w e i t e r u n g der P r o d u k t i o n s g r u n d l a g e n und der 
Schaffung von A r b e i t s p l ä t z e n entsprechende I n v e s t i t i o n s p o l i t i k i n den 
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Dor fgeme inscha f ten w i r d v e r u r s a c h t durch die I d e o l o g i s i e r u n g der 
S t a d t - L a n d H e r r s c h a f t s b e z i e h u n g , d ie in den ung le ichen A u s t a u s c h b e -
z iehungen i h r e n für die Dor fbewohner v e r m e i n t l i c h r e a l e n W i d e r p a r t 
hat. F o r t s c h r i t t w i r d b e g r i f f e n als A u f s t i e g in der h i e r a r c h i s c h g e o r d -
neten G e s e l l s c h a f t . Dadurch , daß s i c h der K lassengegensatz a ls k u l t u -
r e l l e s Phänomen d a r s t e l l t und auch a ls s o l c h e r , a ls Gegensatz z w i -
schen Stadtkultur und L a n d k u l t u r , z w i s c h e n ' i n d i a n i s c h e m ' und ' w e s t -
l i c h e m ' P o l da rges te l l t w i r d , laufen a l l e A n s t r e n g u n g e n der länd l i chen 
Bevö lke rung auf eine P a s s a g e v o m ländl ichen z u m städt ischen P o l h i n -
aus, n icht jedoch oder nur sehr begrenz t auf eine E r w e i t e r u n g der d ö r f -
l i chen P r o d u k t i o n s g r u n d l a g e n . 
Das g le i che G e s e l l s c h a f t s v e r s t ä n d n i s , das in v i e l e n Punkten durchaus 
einen R e a l i t ä t s g r a d bes i t z t , i s t die Hauptgrund lage fü r die E m i g r a t i o n , 
d ie i h r e n A n l a ß nicht i n der unmi t te lba ren w i r t s c h a f t l i c h e n Not hat . D e r 
W e g v o m Land in d ie Stadt muß h i e r a ls V e r s u c h des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
A u f s t i e g e s ve rs tanden w e r d e n . D i e s e r " K l a s s e n s p r u n g " hat z w e i V a r i -
anten, n ä m l i c h den V e r s u c h des A u f s t i e g s durch einfache Abwanderung 
aus dem D o r f und einfache E i n g l i e d e r u n g i n der Stadt, und den k o s t -
s p i e l i g e r e n , aber e r f o l g s t r ä c h t i g e r e n . V e r s u c h des s o z i a l e n A u f s t i e g s 
du rch E r z i e h u n g in dem N o r m e n - und W i s s e n s s y s t e m der Stadt (81). 
I n der peruan ischen Stadt w i e d e r h o l t s i c h der P r o z e ß des peruan ischen 
D o r f e s . Das i n d u s t r i e l l e W a c h s t u m und die Schaffung von A r b e i t s p l ä t -
zen hält n icht e inma l Schr i t t m i t de r na tü r l i chen V e r m e h r u n g der B e -
v ö l k e r u n g der Städte; noch v i e l w e n i g e r v e r m a g es d ie wachsende Z a h l 
der Landf lücht igen zu a s s i m i l i e r e n . Den meisten: insbesondere jenen 
mi t g e r i n g e r Schu lerz iehung und mi t dem Quechua als M u t t e r s p r a c h e 
b le ibt so a l l e i n eine p r e k ä r e A n g l i e d e r u n g an die Sektoren der G e s e l l -
schaf t , die unmi t te lba r am P r o d u k t i o n s p r o z e ß oder dem W a r e n a u s -
tauschsys tem p a r t i z i p i e r e n , b z w . du rch A n s t e l l u n g v o m Staat einen A n -
t e i l an den P r o d u k t i o n s e r l ö s e n des Landes e rha l ten . Sie a rbe i ten a ls 
D ienstboten, Schuhputzer , St raßenhändler oder G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r . 
A u c h fü r jene, d ie in den le tz ten J a h r e n durch den Besuch der U n i v e r -
s i tät noch g r ö ß e r e Au fs t i egschancen in der Gese l l scha f t hatten, v e r r i n -
g e r t s i c h i m m e r m e h r die M ö g l i c h k e i t , e ine entsprechende A n s t e l l u n g 
z u e r langen . 
D i e F r u s t r a t i o n der Abgewander ten in den Städten führ t l e i d e r nu r in 
den wen igs ten F ä l l e n z u e iner R ü c k w i r k u n g auf die a l l g e m e i n e W a n d e -
rungsbewegung, z u r Z e r s t ö r u n g des My thos v o m städt ischen ' E l d o r a d o ' 
E i n e nicht unwesent l i che U r s a c h e h i e r f ü r l ieg t in der Se lbs tdars te l lung 
der Abgewander ten be i e iner k u r z z e i t i g e n H e i m k e h r in d ie U r s p r u n g s -
d ö r f e r . 
1. D i e Abwanderung in P a c a r a o s 
I n P a c a r a o s ve rb inden s i c h die beiden w i c h t i g s t e n Gründe f ü r die A b -
wanderung . Man v e r l ä ß t das D o r f sowoh l aus w i r t s c h a f t l i c h e r Not - das 
g i l t insbesondere f ü r d ie ä r m e r e n Bewohner - , a ls auch mi t de r A b -
s i ch t , g e s e l l s c h a f t l i c h aufzuste igen, das g i l t v o r a l l e m fü r d ie g e r i n g e 
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Z a h l der r e i c h e r e n P a c a r e ñ o s . Das V o l u m e n der Abwanderung hat in 
den le tz ten J a h r z e h n t e n rap ide zugenommen. V e r g l e i c h e n w i r d ie Z a h l 
de r Abgewander ten i m J a h r e 1940 mi t de r aus dem J a h r 1967, so ze ig t 
s i c h deut l i ch der Unte rsch ied : 
Í D E R U N G S Z I E L Z A H L - 1940 Z A H L - 1967 
L i m a 8 200 
H u a r a l 18 48 
B e r g w e r k e 11 39 
D o r f g e m . i m 
C h a n c a y - T a l 3 8 
Haz ienden i m 
C h a n c a y - T a l 6 9 
A n d e r e K ü s t e n -
o r t e 12 15 
A n d e r e H o c h -
l a n d s o r t e 7 15 
U r w a l d - 1 
A u s l a n d - 3 
Unbekannt - 91 
T O T A L 65 429 
D i e B e v ö l k e r u n g s z a h l des O r t e s s tagn ie r t i m g le i chen Z e i t r a u m be i u n -
ge fähr 830. D i e Stagnation der B e v ö l k e r u n g s z a h l en tspr i ch t der auf dem 
w i r t s c h a f t l i c h e n Sektor . D i e Bevö lke rungszunahme muß so, ohne eine 
entsprechende Zunahme der P r o d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n , z u r w i r t s c h a f t -
l i chen Not und z u r Abwanderung führen . 
Z w a r is t b e i d i e s e r Bet rachtung der G r u n d fü r die Abwanderung a l l g e -
m e i n e r N a t u r , jedoch s te l l t s ie s i c h dem einzelnen Bewohner a ls p e r -
sön l iches E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m d a r . D i e Entscheidung b a s i e r t e i n e r -
se i ts auf den konkre ten Mög l i chke i ten des E i n z e l n e n innerha lb der d ö r f -
l i chen W i r t s c h a f t , das heißt hauptsächl ich se ine r Stel lung i n der B e s i t z -
sch ichtung , und a n d e r e r s e i t s den Mög l i chke i ten , d ie s i c h dem potent ie l l 
Abwandernden a m W a n d e r u n g s z i e l b ieten. Dabe i handelt es s i c h w e n i g e r 
u m eine s i c h e r e A r b e i t s s t e l l e , sondern v i e l m e h r um U n t e r k u n f t s m ö g -
l i chke i ten be i schon abgewanderten V e r w a n d t e n und F r e u n d e n . 
D i e Abwanderung i n d ie B e r g w e r k s z e n t r e n i m Hoch land hat auf G r u n d 
der d o r t i g e n A rbe i t sbed ingungen fast aussch l i eß l i ch t e m p o r ä r e n C h a r a k -
t e r . D i e m e i s t e n Pacare f ios b le iben dor t nur etwa fünf J a h r e , um dann 
nicht etwa ins D o r f z u r ü c k z u k e h r e n , sondern mi t den in der A r b e i t s z e i t 
e r s p a r t e n G e l d e r n nach L i m a abzuwandern . D i e E m i g r a t i o n i n die s täd -
t i schen Z e n t r e n der Küste , insbesondere nach L i m a , i s t heute ohne 
Z w e i f e l d ie w i c h t i g s t e . E i n e nicht zu unterschätzende Begründung b i ldet 
dabei f ü r die m e i s t e n jungen Leu te , d ie das D o r f v e r l a s s e n , daß man in 
der Stadt a rbe i ten und z u r Schule, b z w . z u r U n i v e r s i t ä t , gehen könne. 
D i e s e V o r s t e l l u n g läßt s i c h jedoch i m a l l geme inen nicht r e a l i s i e r e n . 
D i e A b g e w a n d e r t e n haben z w a r einen V o r t e i l gegenüber jenen, die m i t 
dem Quechua als M u t t e r s p r a c h e aus ent legeneren Gebieten P e r u s in d ie 
Hauptstadt ge langen, doch ge l ingt nur den wen igs ten eine m e n s c h e n w ü r -
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dige E i n g l i e d e r u n g i n d ie Gese l l schaf t de r Küstenstädte . D i e m e i s t e n 
e r langen , wenn überhaupt , a l l e i n eine M ö g l i c h k e i t , i h r e n L e b e n s u n t e r -
halt z u f r i s t e n , indem s i e als G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r , Geh i l fen von H a n d -
w e r k e r n , V e r k ä u f e r , K e l l n e r und Dienstboten eine nicht i h r e n anfäng-
l i chen V o r s t e l l u n g e n entsprechende T ä t i g k e i t aufnehmen. D a nur d ie 
wen igs ten eine r e g u l ä r e feste Ans te l lung oder einen langdauernden A r -
b e i t s v e r t r a g e r r e i c h e n , b le ibt es d ie höchste A s p i r a t i o n fast a l l e r E m i -
g ranten , s i c h , s e i es du rch einen Mark ts tand , oder m i t e inem R e p a r a -
t u r - und H a n d w e r k s b e t r i e b , se lbständig zu machen. D i e s e s Z i e l w i r d 
f r e i l i c h nur y o n wen igen e r r e i c h t und z w a r in e iner äußerst p r e k ä r e n 
F o r m . 
D e r D r a n g z u m se lbständigen B e t r i e b entspr ingt dabei z w e i U r s a c h e n . 
D i e eine le i te t s i c h aus der a l l geme inen Si tuat ion der der G e s a m t w i r t -
schaft nur m a r g i n a l zugeordneten Bevö lke rung ab. A l s A r b e i t s k r ä f t e 
s ind die Abgewander ten nicht g e f r a g t , da es nur wen ige offene Ste l len 
g ib t . E s b le ibt ihnen a l l e i n d ie M ö g l i c h k e i t , eine Beschäf t igung z u 
schaf fen, die s ie i n i r g e n d e i n e r F o r m an dem W i r t s c h a f t s l e b e n p a r t i z i -
p i e r e n läßt . A n d e r e r s e i t s b i ldet der s o z i a l e H i n t e r g r u n d des abgewan-
der ten B a u e r n eine Schranke be i de r E i n g l i e d e r u n g i n d i r e k t e A b h ä n g i g -
k e i t s v e r h ä l t n i s s e . D i e fehlende Entsche idungs f re ihe i t und das Gefüh l , 
unabhängiger zu se in , w e r d e n von den me is ten D o r f b e w o h n e r n , d ie 
nach L i m a abgewandert s ind , a ls G r u n d fü r i h r e n D r a n g z u r V e r s e l b -
ständigung genannt. 
Neben der h i e r da rges te l l ten endgült igen Abwanderung aus dem D o r f 
steht die z e i t w e i l i g e A b w a n d e r u n g , die p r a k t i s c h f ü r d ie gesamte 
a rbe i t s fäh ige D o r f b e v ö l k e r u n g , m i t A u s n a h m e e iner g e r i n g e n A n z a h l 
von R e i c h e n , eine Notwendigke i t b i ldet . E i n e neue E r s c h e i n u n g b i lden 
h i e r d ie Schü ler der Sekundär -Schu le in P a c a r a o s . Da die m e i s t e n E l -
t e r n den U n t e r h a l t i h r e r K i n d e r in der Schulze i t n icht f i n a n z i e r e n k ö n -
nen, s ind die Schü ler gezwungen, i n i h r e n S c h u l f e r i e n außerha lb des 
D o r f e s A r b e i t zu suchen. D i e Mädchen a rbe i ten me is t a ls D i e n s t m ä d -
chen i n L i m a , d ie jungen Männer a ls V e r k ä u f e r oder in anderen B e -
schäf t igungen des D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r s . M i t dem E r l ö s aus dem V e r -
kauf i h r e r A r b e i t s k r a f t können s ie dann den Unte rha l t w ä h r e n d der 
Schu lze i t f i n a n z i e r e n , d e r , da s ie w e i t e r i m Haus i h r e r E l t e r n wohnen 
und auch beschränkt an der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n T ä t i g k e i t d e r s e l b e n 
te i lnehmen, nicht s e h r kos tsp ie l i g i s t . 
D i e F o l g e n der Abwanderung f ü r die Dor fgeme inscha f t s i n d v i e l f ä l t i g . 
W i r w o l l e n h i e r a l l e i n den A s p e k t der D e k a p i t a l i s i e r u n g h e r v o r h e b e n , 
der die Abwanderung neben anderen F a k t o r e n z u r P e r p e t u i e r u n g i h r e r 
se lbs t be i t ragen läßt . Z w e i F o r m e n fa l len dabei ins A u g e . E i n e r s e i t s 
b i ldet d ie Abwanderung der R e i c h s t e n des D o r f e s einen m a s s i v e n K a p i -
ta labf luß. D e r R e i c h t u m besteht i m L a n d - oder V i e h b e s i t z , den s i e be i 
der Abwanderung an die verb le ibenden D o r f b e w o h n e r v e r ä u ß e r n . Das 
bedeutet , daß s ie be i den T r a n s a k t i o n e n die E r s p a r n i s s e des gesamten 
D o r f e s e innehmen, die s ie dann an i h r e m neuen W o h n s i t z i n v e s t i e r e n . 
D i e s e E r s p a r n i s s e gehen der d ö r f l i c h e n W i r t s c h a f t v e r l o r e n . A n d e r e r -
se i ts b i lden die in d ie E r z i e h u n g und das W a c h s t u m der i m D o r f g e b o r e -
nen K i n d e r i n v e s t i e r t e n Summen ohne Z w e i f e l eine w i r t s c h a f t l i c h e B e -
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lastung f ü r die e rwachsene B e v ö l k e r u n g . W e n n diese K i n d e r nun den 
O r t v e r l a s s e n , um an der Küste oder in den B e r g w e r k e n ih ren U n t e r -
hal t zu suchen, f l ießt das in E r z i e h u n g und E r n ä h r u n g i n v e s t i e r t e K a p i -
t a l ohne jeden Z w e i f e l aus dem D o r f ab, ohne in de r F o l g e z e i t auf das 
D o r f se lbst z u r ü c k z u w i r k e n . 
2. B i ldungsabwanderung i n Huayopampa 
Huayopampa hat w i e wen ige Dor fgeme inscha f ten , dank der l u k r a t i v e n 
E inordnung i n das nat ionale M a r k t s y s t e m , die M ö g l i c h k e i t gehabt, m i t 
H i l f e de r nat ionalen E r z i e h u n g die Abwanderung i n einen g e s e l l s c h a f t l i -
chen A u f s t i e g der E m i g r a n t e n z u v e r w a n d e l n . N ich t die w i r t s c h a f t l i c h e 
Not , w i e in P a c a r a o s , sondern die E r z i e h u n g i n O b e r s c h u l e n und an 
U n i v e r s i t ä t e n b e s t i m m t das B i l d de r aus d iese r D o r f g e m e i n s c h a f t ab -
wandernden Jugend l i chen . F a s t ohne A u s n a h m e f inden w i r s ie an den 
Sekundar -Schu len der Hauptstadt und andere r Gebiete , an den U n i v e r s i -
täten P e r u s und des A u s l a n d e s . D i e fo lgende A u f s t e l l u n g ze ig t die V e r -
te i lung der Jugend l i chen b e i d e r l e i Gesch lechts auf die Sekundar -Schu len 
L i m a s und andere r Städte: 
S C H U L O R T Z A H L D E R Z A H L D E R INSGE 
K N A B E N M Ä D C H E N 
L i m a 32 34 66 
H u a r a l 4 4 8 
L a P e r l a 1 2 3 
Puente P i e d r a 1 - 1 
Caf íete 1 - 1 
Huacho 2 - 2 
l e a 1 - 1 
T O T A L 42 40 82 
Ohne Z w e i f e l b i ldet L i m a den Hauptanziehungspunkt f ü r die aus H u a y o -
p a m p a abwandernden S c h ü l e r . N u r d r e i P e r s o n e n benutzen die i m b e -
nachbar ten D o r f von L a P e r l a e inger i ch te te Sekundär -Schu le . D e r R e s t 
z ieht andere Küstenstädte v o r , w e i l nahe V e r w a n d t e ihnen dor t U n t e r -
kunft gewähren . 
D i e Z a h l de r Jugend l i chen an den U n i v e r s i t ä t e n is t g e r i n g e r , da e r s t i n 
der augenb l i ck l i chen Genera t ion die B i ldungsabwanderung i h r e n v o l l e n 
Umfang e r r e i c h t . E r s t se i t den f rühen f ü n f z i g e r J a h r e n is t d ie l u k r a t i v e 
A u s g a n g s p o s i t i o n dafür gegeben. D i e folgende A u f s t e l l u n g ze ig t die V e r -
te i lung der Studenten auf die U n i v e r s i t ä t e n des Landes (82): 
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U N I V E R S I T Ä T S O R T Z A H L D E R Z A H L D E R I N S G E S A M T 
K N A B E N M Ä D C H E N 
L i m a 26 13 39 
I c a 1 - 1 
A u s l a n d 2 - 2 
T O T A L 29 13 42 
D i e F o l g e n der B i ldungsabwanderung fü r d ie S o z i a l o r g a n i s a t i o n des 
D o r f e s s ind unübersehbar . D i e Jugend l i chen des D o r f e s e r r e i c h e n e in 
B i ldungsn iveau , we lches ihnen, m i t wen igen Ausnahmen , ke ine A r b e i t s -
aufnahme innerha lb des O r t e s e r laubt . Stattdessen i n t e g r i e r e n s i e s i c h 
i n das peruan ische B ü r g e r t u m . D e m D o r f aber fehlt der N a c h w u c h s . 
D i e s e F o l g e läßt s i c h durchaus schon a m O r t b e m e r k e n . B e i der 
Besetzung der Ä m t e r i m M u n i z i p a l - S y s t e m t r e t e n Engpässe auf; d ie 
m e i s t e n D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r haben schon e in r e l a t i v hohes 
A l t e r e r r e i c h t . Man d iskut ie r t die Zukunft der D o r f g e m e i n s c h a f t , hat 
aber noch keine L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t gefunden. 
4 . T E I L 
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1. D i e S i tuat ion der ind ian ischen Bevö lke rung : Inka 
V o r der spanischen Landnahme f indet s i c h i m A n d e n r a u m eine s o z i a l e 
und w i r t s c h a f t l i c h e F o r m a t i o n e igener A r t . D e r inka ische Staat i s t in 
eine R e i h e von r e l a t i v se lbstgenügsamen ethnischen E inhe i ten u n t e r -
g l i e d e r t , d ie s i c h hauptsächl ich dem Fe ldbau, der V iehha l tung und hand-
w e r k l i c h e n T ä t i g k e i t e n w i d m e n . E ine s t r i k t e s e k t o r i e l l e A r b e i t s t e i l u n g 
z w i s c h e n Mann und F r a u e x i s t i e r t n icht , v i e l m e h r übernehmen die G e -
sch lech te r spez i f i sche eng mi te inander verbundene A r b e i t e n i n a l len 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n , z . B . b rechen die Männer be i der F e l d b e s t e l -
lung den Boden mi t der t a q l l a um, während die F r a u e n die Schol len z e r -
k l e i n e r n . D i e konkrete A s s i g n a t i o n von A r b e i t s b e r e i c h e n an die G e -
sch lech te r v a r i i e r t z w i s c h e n e inze lnen Reg ionen und ethnischen E i n -
hei ten, b e i s p i e l s w e i s e weben i m Gebiet von Huänuco die M ä n n e r , i m 
Gebiet von F a u c a r t a m b o dagegen die F r a u e n . Innerha lb der ethnischen 
E inhe i ten gibt es eine A r b e i t s - und Aufgabente i lung; s ie r i ch te t s i c h 
e i n e r s e i t s nach dem Wohngebiet der e inzelnen F a m i l i e n in den d u r c h 
eine s t a r k e öko log ische Z o n i e r u n g c h a r a k t e r i s i e r t e n Anden , w o b e i jede 
Höhenstufe s p e z i f i s c h e Anbaupf lanzen und Nutzungsmög l i chke i ten b e -
s i t z t . So r i ch te t s i c h , w ie gesagt , d ie A r b e i t s t e i l u n g nach dem W o h n g e -
biet de r e inze lnen F a m i l i e n . A n d e r e r s e i t s gibt es eine tu rnusmäß ige 
A r b e i t s t e i l u n g : e ine F a m i l i e oder eine P e r s o n w i r d f ü r eine b e g r e n z t e 
Z e i t in e in w e i t e r entfernt ge legenes Gebiet z u m V iehhüten , z u r F e l d -
beste l lung , z u r J a g d oder z u m Sammeln entsandt, um nach e inem b e -
s t i m m t e n Z e i t r a u m von anderen M i t g l i e d e r n der Gruppe abgelöst z u 
w e r d e n . D e r Produktenaustausch z w i s c h e n den in den ve rsch iedenen 
Gebieten A r b e i t e n d e n f indet hauptsächl ich über ein S y s t e m der W i e d e r -
v e r t e i l u n g statt , dessen Z e n t r u m der ethnische A n f ü h r e r oder k u r a q 
b i lde t . D i e endgült ige V e r t e i l u n g der Güter r i ch te t s i c h nach den B e -
dü r fn i ssen der E i n z e l f a m i l i e n , nicht nach e inem w i e auch i m m e r g e a r -
teten Ä q u i v a l e n z s y s t e m z w i s c h e n den e inze lnen P r o d u k t e n s o r t e n , die 
nach der P r o d u k t i o n der e inze lnen Haushal te oder Gruppen gegeneinan-
der aufgerechnet w ü r d e n . D e m V e r t e i l e n d e n fä l l t i nnerha lb eines s o l -
chen S y s t e m s ohne Z w e i f e l eine Sch lüsse lpos i t ion zu , d ie s i ch be i den 
ethnischen E inhe i ten in eine p r i v i l e g i e r t e P o s i t i o n ve rwande l t : die 
k u r a q haben besondere V o r r e c h t e , leben aufwendiger etc. Innerha lb 
der ethnischen E inhe i ten gibt es eine A n f ü h r e r h i e r a r c h i e ; die P r i v i l e -
g ien wachsen mi t der Z a h l der k o n t r o l l i e r t e n F a m i l i e n . D ie n u m e -
r i s c h e H i e r a r c h i e setzt s i c h auf der unters ten Stufe in e iner d u r c h das 
V e r w a n d t s c h a f t s s y s t e m gestütz ten A u t o r i t ä t s p o s i t i o n der Ä l t e r e n f o r t . 
Das V e r w a n d t s c h a f t s s y s t e m bi ldet auch die Grund lage fü r den u n m i t t e l -
ba ren A u s t a u s c h z w i s c h e n E i n z e l f a m i l i e n , der in der z e i t l i c h gegene in -
ander verschobenen Übergabe von g le ichen Le i s tungen oder G ü t e r n , der 
gegense i t igen H i l f e bestand. 
Das r e g i o n a l e W i r t s c h a f t s s y s t e m w i r d ü b e r l a g e r t von e inem S y s t e m 
g l e i c h e r A r t , dem der Inka aus dem T a l von C u z c o . D iese nehmen i m 
gesamten Staatssys tem eine w i e d e r v e r t e i l e n d e P o s i t i o n ein, die in 
etwa der Stel lung der k u r a q innerha lb der ethnischen E inhe i ten ent -
s p r i c h t . Sie v e r w a l t e n darüberh inaus den Staat, p lanen den Ausbau der 
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I n f r a s t r u k t u r , d. h . den Bau von i n t e r r e g i o n a l e n Straßen, S p e i c h e r -
z e n t r e n , g roßen Bewässerungskanä len etc . A u c h das M i l i t ä r w e s e n un -
te rs teh t ihnen. E i n T e i l der in die Spe icherzen t ren des Staates g e l i e -
f e r t e n M e h r p r o d u k t e der ethnischen E inhe i ten w i r d fü r den Unterha l t 
des H e e r e s v e r w a n d t . V o n der I n k a - B ü r o k r a t i e is t eine r e l a t i v g roße 
B e v ö l k e r u n g von Spez ia l i s ten und D ienstk rä f ten abhängig, die sowoh l 
m i t der V e r s o r g u n g der B ü r o k r a t i e , a ls auch mi t dem Ausbau der I n -
f r a s t r u k t u r beschäf t ig t s ind . A u c h dieses E lement der aus den eth-
n ischen E inhe i ten herausge lös ten D ienstbevö lkerung is t schon in den 
reg iona len Stammesverbänden angelegt . D i e k u r a q v e r f ü g e n me is t über 
eine k le ine Z a h l von yanakuna fü r pe rsön l i che D iens t le i s tungen . 
2. D i e Si tuat ion der ind ian ischen Bevö lke rung i n der f rühen 
K o l o n i a l z e i t 
D i e E r o b e r u n g des Inka -Staates durch die Spanier ve rwande l t das 
andine W i r t s c h a f t s - und S o z i a l s y s t e m grundlegend. D i e e inhe imische 
V e r w a l t u n g s h i e r a r c h i e w i r d von den E r o b e r e r n p r a k t i s c h vo l l s tänd ig 
b e s e i t i g t . D i e ind ian ische Bevö lke rung w i r d in D ö r f e r n z u s a m m e n g e -
faßt, d ie d u r c h keine ind ian ische V e r w a l t u n g untere inander verbunden 
s ind . D ie gesamte reg iona le und ü b e r r e g i o n a l e V e r w a l t u n g w i r d v i e l -
m e h r von der spanischen Bevö lke rung w a h r g e n o m m e n . D i e inka ische 
B ü r o k r a t i e w i r d e l i m i n i e r t , sowei t s i e s i c h nicht in der F r ü h z e i t m i t 
den E r o b e r e r n du rch H e i r a t ve rb inde t , d. h. in deren Gruppe in te -
g r i e r t w i r d . Den k u r a q oder reg iona len ind ian ischen A n f ü h r e r n w i r d 
z w a r eine neue Funkt ion als T r i b u t e i n n e h m e r zugewiesen , doch in der 
u n m i t t e l b a r e n V e r w a l t u n g der D ö r f e r haben s ie nur noch eine beratende 
Funkt ion: d ie V e r w a l t u n g se lbst ob l iegt nach dem spanischen m u n i c i p i o -
S y s t e m gebi ldeten D o r f r e g i e r u n g e n , d ie zu e iner E g a l i s i e r u n g der D o r f -
bevö lkerungen füh ren . G l e i c h z e i t i g w i r d d u r c h die r o t a t i v e Ä m t e r b e -
setzung eine Streuung der ind ian ischen Macht e r r e i c h t , die es e r m ö g -
l i c h t , d ie e inhe imische Bevö lke rung von e iner Auf lehnung gegen die 
g e r i n g e Z a h l der E r o b e r e r abzuhal ten. D ie Kcnf l i k t los igke i t des 
m u n i c i p i o - S y s t e m s er laubt in den ind ian ischen Siedlungen eine r e i b u n g s -
los funkt ion ierende innere Ordnung , die die V o r a u s s e t z u n g fü r die 
E innahme von T r i b u t e n und die Stel lung von Z w a n g s a r b e i t e r n fü r die 
von den E r o b e r e r n bet r iebenen B e r g w e r k e b i lde t . D i e s o z i a l e und w i r t -
schaf t l i che Neuordnung der ind ian ischen Bevö lke rung in den R e d u k t i o -
nen läßt R a u m f ü r das We i te rbes tehen von B e z i e h u n g s f o r m e n auf l oka le r 
Ebene; besondere Erwähnung ve rd ienen h i e r das V e r w a n d t s c h a f t s s y -
s t e m und der gegense i t ige A u s t a u s c h von A r b e i t be i de r Fe ldbeste l lung 
und der V iehha l tung . A n die Ste l le der V e r s o r g u n g durch das W i e d e r -
v e r t e i l u n g s s y s t e m t r i t t e in m a r g i n a l e r Tauschhande l m i t s e h r g e r i n g e m 
U m f a n g , sowei t die Dor fgeme inscha f ten se lbst nicht d ie w i c h t i g s t e n 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e k o n t r o l l i e r e n . 
V o m M a r k t nach europä ischem Muste r m i t Gebrauch von G e l d und a l l -
gemeinen Ä q u i v a l e n z e n dagegen b le ibt d ie ind ian ische B e v ö l k e r u n g 
ausgesch lossen . D i e s e r e x i s t i e r t a l l e in i m spanischen Sektor der 
G e s e l l s c h a f t . E r dient dem A u s t a u s c h von N a t u r a l i e n , die von den 
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encomenderos als T r i b u t l e i s t u n g e n der ind ian ischen D ö r f e r e i n g e n o m -
men w e r d e n , und E d e l m e t a l l e n , die von den ind ian ischen Z w a n g s a r b e i t e r n 
in den B e r g w e r k e n g e f ö r d e r t w e r d e n , a n d e r e r s e i t s dem A u s t a u s c h von 
E d e l m e t a l l e n gegen L u x u s k o n s u m g ü t e r z w i s c h e n den spanischen E r o b e r e r n 
und i h r e m M u t t e r l a n d . Das heißt: die Bevö lke rung der D o r f g e m e i n s c h a f t e n 
ist we i tgehend autonom in i h r e r V e r s o r g u n g und i h r e Ve rb indung z u m Sektor 
der E r o b e r e r ist zwanghai t ; es f indet ke in Güteraustausch stat t , sondern 
a l l e i n die Abgabe von N a t u r a l i e n als T r i b u t , die z u r V e r s o r g u n g der s p a n i -
schen und der in den B e r g w e r k e n und spanischen Städten arbe i tenden i n d i a -
n ischen Bevö lke rung dienen, und die Abgabe von A r b e i t s k r a f t fü r die F ö r -
derung von E d e l m e t a l l e n , über d ie a l l e i n die spanische B e v ö l k e r u n g v e r f ü g t . 
D i e ge fö rde r ten R e i c h t ü m e r gelangen wei tgehend, s e i es a ls T r i b u t an K r o -
ne und K i r c h e , s e i es I m A u s t a u s c h fü r L u x u s k o n s u m g ü t e r oder du rch die 
R ü c k k e h r von Span iern , d ie s i c h i n den Ko lon ien b e r e i c h e r t haben, nach 
E u r o p a . 
3. D i e S i tat ion der ind ian ischen Bevö lke rung in der späten K o l o n i a l z e i t 
D i e V e r ä n d e r u n g des f rühen ko lon ia len S y s t e m s e rg ib t s i c h nicht aus der D y -
n a m i k des ind ian ischen Sektors der G e s e l l s c h a f t , sondern aus der des e u r o -
pä ischen. W ä h r e n d s i c h die e inhe imische B e v ö l k e r u n g der d u r c h d i e R e d u k -
t ionen und die E in führung des m u n i c i p i o - S y s t e m s geschaf fenen neuen s o z i -
a len Si tuat ion anpaßt, v e r s u c h e n die In teg ranten des europä ischen Sekto rs 
i h r e Abhäng igke i t von der K r o n e , von der insbesondere die encomenderos 
we i tgehend abhängig w a r e n , du rch neue ins t i tu t ione l le F o r m e n der K o n t r o l -
le de r e inhe im ischen B e v ö l k e r u n g aufzuheben. D i e Haz ienda , de r G r o ß -
g r u n d b e s i t z , is t die fü r die Landbevö lkerung w i c h t i g s t e neue F o r m der A b -
hängigkei t . I nne rha lb der Haz ienda arbe i te t e ine s e r v i l e ind ian ische B e v ö l -
ke rung , die i n s t i t u t i o n e l l v e r s c h i e d e n a r t i g an den hacendado gebunden i s t , 
fü r den B e s i t z e r . D ie A r b e i t s k r ä f t e e rha l ten fü r i h r e D ienste eine Sche in -
vergütung; s i e dür fen auf dem Gebiet der Haz ienda fü r i h r e n Unte rha l t L a n d 
bes te l len und ein paar Stück V i e h we iden . D i e Haz ienden w i d m e n s i c h der 
P r o d u k t i o n von N a t u r a l i e n fü r den M a r k t , auf dem s ie von der s p a n i s c h s t ä m -
m i g e n Stadtbevölkerung und der fü r B e r g w e r k e und o b r a j e s ( T e x t i l m a n u f a k -
tu rbe t r i ebe ) arbe i tenden ind ian ischen B e v ö l k e r u n g fü r den Konsum e r -
w o r b e n w e r d e n . 
M i t der V e r s o r g u n g der Städte durch die Haz ienden v e r l i e r e n die i n d i a n i -
schen D ö r f e r d iese Funkt ion . I h r e n T r i b u t bezahlen s i e nun we i tgehend i n 
E d e l m e t a l l e n und Ge ld , die s ie a ls g e r i n g e n Entge l t f ü r i h r e z e i t w e i l i g e A r -
bei t i n B e r g w e r k e n , Manufakturbet r ieben und Haz ienden e rha l ten . D i e s e r 
En tge l t er laubt jedoch nicht oder nur bedingt , die Bez iehungen z u den B e s i t -
z e r n von B e r g w e r k e n , o b r a j e s und Haz ienden a ls L o h n a r b e i t zu d e k l a r i e -
r e n , da das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n den Bes i t zenden und den A r b e i t e n d e n noch 
we i tgehend durch das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n E r o b e r n d e n und E r o b e r t e n , 
H e r r s c h e n d e n und B e h e r r s c h t e n b e s t i m m t w i r d ; d ie Zahlung eines En tge l t s 
i s t in d i e s e m V e r h ä l t n i s nicht das konst i tu ie rende E l e m e n t . Das G e l d und 
die E d e l m e t a l l e in ind ian ischen Händen, d ie nicht a ls T r i b u t abgeschöpft 
w e r d e n , ge langen hauptsächl ich durch z w e i B e z i e h u n g s f o r m e n i n die Hände 
der In tegranten des europä ischen Sektors der G e s e l l s c h a f t . E i n e r s e i t s nut -
zen die fü r die ind ian ische Bevö lke rung e ingesetzten c o r r e g i d o r e s , d ie 
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e igent l i ch geschaf fen w u r d e n , um jene v o r den Ü b e r g r i f f e n der Spanier z u 
schützen, i h r e Machfü l l e , um s i c h du rch einen zwanghaften A u s t a u s c h den 
G r o ß t e i l d iese r Ge lder anzueignen. B e i d iesen sogenannten r e p a r t i m i e n t o s 
de efectos w e r d e n der abhängigen Bevö lke rung zwanghaft W a r e n e u r o p ä -
i schen und e inhe imischen U r s p r u n g s zugete i l t , die der c o r r e g i d o r auf dem 
M a r k t e r w i r b t und f ü r deren Bezahlung zu durchaus mark tunüb l i chen P r e i -
sen die ind ian ischen Dor fgeme inscha f ten als Gesamthe i t v e r a n t w o r t l i c h 
s ind . Neben d iese r F o r m der Abschöpfung des ind ian ischen M e h r p r o d u k t e s 
d u r c h die c o r r e g i d o r e s steht a n d e r e r s e i t s die durch die P r i e s t e r der ka tho -
l i s chen K i r c h e , d ie durchaus von den Abgaben an die K i r c h e se lbs t z u u n t e r -
scheiden i s t . D e r P r i e s t e r erhebt f ü r seine D ienste , insbesondere w ä h r e n d 
der Pa t rona ts fes te der D ö r f e r , Abgaben in G e l d und N a t u r a l i e n von b e t r ä c h t -
l i c h e m U m f a n g . I n den D ö r f e r n se lbs t , so s ie nicht a ls Gesamthe i t f ü r d iese 
Abgaben v e r a n t w o r t l i c h s ind , w e r d e n G r u p p i e r u n g e n geb i ldet , d ie s i c h s t a r k 
an die v o r s p a n i s c h e n a y l l u anlehnen: die c o f r a d i a s oder hermandades , d ie 
s i c h der V e r e h r u n g eines H e i l i g e n , d. h . der k o l l e k t i v e n A n s a m m l u n g eines 
M e h r p r o d u k t e s f ü r die Abhal tung des Pa t rona ts fes tes w i d m e n , das w e i t g e -
hend in die Kände der P r i e s t e r ge langt . 
W i c h t i g in a l ledem i s t , daß die ind ian ische B e v ö l k e r u n g z w a r i n d i r e k t den 
M a r k t b e l i e f e r t und von d o r t , wenn auch in g e r i n g e m U m f a n g , W a r e n e r h ä l t , 
e ine d i r e k t e Bez iehung z u m M a r k t aber nicht besteht . D i e s e r is t w e i t e r h i n 
auf den europä ischen Sektor der Gese l l schaf t beschränkt : e r dient z u m A u s -
tausch der G ü t e r , d ie s i c h die E u r o p ä e r auf v e r s c h i e d e n e W e i s e mi t H i l f e 
de r ind ian ischen Bevö lke rung angeeignet haben, und z u m A u s t a u s c h von R o h -
stof fen gegen Indus t r i ep roduk te z w i s c h e n der Ko lon ie und dem europä ischen 
M u t t e r l a n d , bez iehungswe ise anderen europä ischen I n d u s t r i e l ä n d e r n . 
D i e R o l l e der K r o n e und der ko lon ia len V e r w a l t u n g i m W i r t s c h a f t s l e b e n 
v e r l i e r t in d iesem Wand lungsprozeß von der f rühen z u r späten ko lon ia len G e -
se l l schaf t an W i c h t i g k e i t , da die V e r ä n d e r u n g e n j a gerade auf den Übergang 
der von der K r o n e k o n t r o l l i e r t e n H e r r s c h a f t s f o r m e n z u p r i v a t w i r t s c h a f t -
l i chen F o r m e n der Abhäng igke i t z i e l e n . 
4. D i e Si tuat ion der Landbevö lkerung in r e p u b l i k a n i s c h e r Z e i t 
M i t der P r i v a t i s i e r u n g der H e r r s c h a f t s f o r m e n i n de r späten K o l o n i a l z e i t 
und dem F o r t s c h r i t t der i n d u s t r i e l l e n R e v o l u t i o n in E u r o p a , die das k o l o n i -
s i e rende M u t t e r l a n d zu e inem m a r g i n a l e n B e r e i c h in E u r o p a w e r d e n läßt, 
s ind die Grundste ine fü r die p o l i t i s c h e Unabhängigkei t der Ko lon ien ge leg t . 
D i e K r e i s e der he r rschenden europas tämmigen Bevö lke rung in den Städten 
e r f a h r e n Unters tü tzung durch die am E x p o r t von Indus t r i ep roduk ten und dem 
I m p o r t von Rohsto f fen i n t e r e s s i e r t e n europä ischen Indust r ienat ionen und 
können s i c h so ohne a l l z u g roße S c h w i e r i g k e i t e n der K o n t r o l l e du rch das M u t -
t e r l a n d entz iehen und d i r e k t e Bez iehungen zu den europä ischen I n d u s t r i e n a -
t ionen aufnehmen. 
D i e s e V e r b i n d u n g e n z i e l e n auf Seiten der Indust r ienat ionen auf den A b s a t z 
i h r e r überschüss igen P r o d u k t i o n und den E r w e r b von Rohsto f fen und land -
w i r t s c h a f t l i c h e n E r z e u g n i s s e n , auf Seiten des s tädt ischen peruan ischen 
Sekto rs auf d e n i m p o r t von neuen Konsumgüte rn . D i e s e Tendenz führt zu 
e iner un te rsch ied l i chen En tw ick lung des peruan ischen Sektors gegenüber 
dem europä ischen I n d u s t r i e s e k t o r . D i e un te rsch ied l i che D y n a m i k e rg ib t 
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s i c h daraus , daß i m peruan ischen Sektor das e r w i r t s c h a f t e t e M e h r p r o d u k t 
in Konsumgüte rn fü r die Begüter ten angelegt w i r d , d . h . dem P r o d u k t i o n s -
p rozeß entzogen w i r d , während das i m europä ischen I n d u s t r i e s e k t o r e r w i r t -
schaftete M e h r p r o d u k t w i e d e r u m i n v e s t i e r t w i r d , und so z u m W i r t s c h a f t s -
wachs tum b e i t r ä g t . D i e s e un te rsch ied l i che D y n a m i k führ t dazu, daß die p e -
r u a n i s c h e Seite i m A u s t a u s c h den A n s p r ü c h e n der schne l l wachsenden e u r o -
pä ischen N a c h f r a g e nicht nachkommen kann. D i e europä ische Seite beginnt 
deshalb und aus der S c h w i e r i g k e i t e n he raus , das a k k u m u l i e r t e K a p i t a l z u r e -
a l i s i e r e n , m i t Inves t i t ionen in P e r u selbst : B e r g w e r k e w e r d e n m i t e u r o p ä -
i s c h e m K a p i t a l geschaf fen oder m o d e r n i s i e r t , die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e -
t r i e b e an der peruan ischen Küste w e r d e n von europä ischen G e s e l l s c h a f t e n 
aufgekauft und i n m i t dem Entw ick lungss tand der europä ischen W i r t s c h a f t 
entsprechenden Methoden arbe i tende Rohs to f f l i e fe ran ten v e r w a n d e l t . 
D i e s e En tw ick lung we is t der ind ian ischen Bevö lke rung einen neuen O r t in der 
Gesamtgese l l scha f t zu . D i e Dor fgemeinschaf ten w e r d e n nun z u m N a h r u n g s -
m i t t e l l i e f e r a n t e n der wachsenden Städte, d . h . , s i e übernehmen t e i l w e i s e 
die Funkt ion der Haz ienden, die s i c h nunmehr der E x p o r t p r o d u k t i o n w i d m e n . 
D a r ü b e r h i n a u s w e r d e n s i e zu e inem A b n e h m e r f ü r europä ische I n d u s t r i e p r o -
dukte. Z u m e r s t e n m a l i n der Gesch ich te der ind ian ischen B e v ö l k e r u n g w i r d 
d iese unmi t te lba r m i t dem M a r k t verbunden, was nicht heißen s o l l , daß s i e 
n icht schon v o r h e r ind i rek t von d iesem abhängig gewesen w ä r e . D i e i n d i v i d u -
e l le Mark tbez iehung führt i n den D ö r f e r n z u e iner I n d i v i d u a l i s i e r u n g der I n -
t e r e s s e n , z u m i n d i v i d u e l l e n l n t e r e s s e an den L ä n d e r e i e n . E s k o m m t a l l g e -
m e i n z u e iner P r i v a t i s i e r u n g des Anbaulandes , w e l c h e R a u m gibt fü r eine 
B e s i t z s c h i c h t u n g in den Dor fgeme inscha f ten , die w i e d e r u m i m V e r e i n m i t 
der E in führung der L o h n a r b e i t zu e iner r u d i m e n t ä r e n K lassenb iWung f ü h r t . 
D i e s e läßt das M u n i z i p a l s y s t e m mi t s e i n e r ega l i tä ren r o t a t i v e n Ä m t e r v e r -
te i lung obsolet werden: die D o r f r e g i e r u n g e n v e r l i e r e n an Macht und E i n f l u ß . 
D i e M ö g l i c h k e i t e n h i e r z u w e r d e n w i e d e r u m durch die P r i v a t i s i e r u n g der 
P r o d u k t i o n s g r u n d l a g e n geschaffen, die Sanktionen von Seiten der D o r f g e -
m e i n s c h a f t s r e g i e r u n g e n gegen w i d e r s p e n s t i g e Dor fbewohner we i tgehend 
e r s c h w e r e n . N u r d o r t , wo die D o r f r e g i e r u n g e n die K o n t r o l l e bewahren k ö n -
nen, s e i es durch eine K o n t r o l l e der B e w ä s s e r u n g s s y s t e m e oder d u r c h eine 
unvo l l s tänd ige P r i v a t i s i e r u n g , ge l ingt es i n der F o l g e z e i t , dem k o m m u n a -
len V e r w a l t u n g s s y s t e m eine neue Funkt ion in den Mark tbez iehungen z u z u -
we isen: es b i lden s i c h je t z t V e r m a r k t u n g s - und P r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f -
ten . A n d e r Sei te d i e s e r U n t e r s c h i e d l i c h e n En tw ick lung der D o r f g e m e i n -
schaf ten z u r k lassenmäßig geg l i eder ten D o r f b e v ö l k e r u n g e i n e r s e i t s und z u r 
Genossenschaft a n d e r e r s e i t s e rg ib t s i c h eine d i f f e r e n z i e r e n d e E n t w i c k l u n g 
der D o r f g e m e i n s c h a f t e n durch die A r t i h r e r E i n g l i e d e r u n g i n das M a r k t s y -
s t e m . Sie hängt wei tgehend von den P r o d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n , d. h . den 
na tü r l i chen V o r a u s s e t z u n g e n fü r die P r o d u k t i o n von m a r k t g ä n g i g e n G ü t e r n , 
und der M a r k t l a g e , d . h . hauptsächl ich der Nähe der comunidades zu den 
K o n s u m z e n t r e n , ab. 
A u c h be i den Haz ienden f inden w i r i n der repub l ikan ischen Z e i t u n t e r s c h i e d -
l i c h e En tw ick lungsgänge . D o r t , w o die na tü r l i chen V o r a u s s e t z u n g e n eine 
in tens ive P r o d u k t i o n f ü r den E x p o r t e r lauben, k o m m t es z u r M o n o k u l t u r 
und z u m Übergang von den ko lon ia len P rodukt ionsbez iehungen z u r L o h n a r -
b e i t . D e r w i c h t i g s t e B e r e i c h , der d iesem Entw ick lungsgang fo lg t , s ind d ie 
P lan tagen der Küstenoasen, d ie s i c h hauptsäch l ich dem B a u m w o l l - und Z u k -
k e r r o h r a n b a u w i d m e n . I m H o c h l a n d dagegen s ind d iese V o r a u s s e t z u n g e n 
nicht gegeben. B e i der g e r i n g e n P r o d u k t i v i t ä t der d o r t i g e n Haz ienden 
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e r w e i s t es s i c h a l s v o r t e i l h a f t e r f ü r den L a n d b e s i t z e r , d ie k o l o n i a l e n P r o -
d u k t i o n s b e z i e h u n g e n b e i z u b e h a l t e n , d ie d o r t A r b e i t e n d e n a l s o n i ch t an 
d e m P r o d u k t i h r e r A r b e i t t e i l h a b e n z u l a s s e n und s i e v i e l m e h r d u r c h d ie 
S te l lung v o n L a n d f ü r d ie S u b s i s t e n z p r o d u k t i o n s c h e i n b a r z u e n t g e l t e n . 
D i e entstehenden v i e r G r u n d t y p e n d e r O r g a n i s a t i o n d e r L a n d b e v ö l k e r u n g : 
d ie D o r f g e m e i n s c h a f t m i t r u d i m e n t ä r e r K l a s s e n b i l d u n g , d ie g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e D o r f g e m e i n s c h a f t , d ie P l a n t a g e und d ie H a z i e n d a 
m i t k o l o n i a l e n P r o d u k t i o n s b e z i e h u n g e n , s i n d s ä m t l i c h i n den M a r k t i n t e -
g r i e r t . A l l e n g e m e i n i s t , w e n n auch aus u n t e r s c h i e d l i c h e n G r ü n d e n , d ie 
U n f ä h i g k e i t , d e r r a s c h w a c h s e n d e n B e v ö l k e r u n g e n t s p r e c h e n d neue A r b e i t s -
p l ä t z e z u s c h a f f e n . E i n g l e i c h e s g i l t auch f ü r d ie fünf te , n i c h t o r g a n i s i e r t e 
P r o d u k t i o n s e i n h e i t b e i d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e v ö l k e r u n g : den F a m i l i e n -
k l e i n b e t r i e b . D i e s e T a t s a c h e , i m V e r e i n m i t e i n e r d ie Stadt a l s M o d e r n i -
t ä t s - und E n t w i c k l u n g s p o l i n t e r p r e t i e r e n d e n I d e o l o g i e , f ü h r t z u e i n e r d a u -
e r n d e n und s t a r k e n A b w a n d e r u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e aus d e m l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e n S e k t o r i n d ie r e s t l i c h e n B e r e i c h e de r G e s e l l s c h a f t : den B e r g b a u , d i e 
Industrie, die Staatsbürokratie und den Dienstleistungssektor. Aber auch 
d i e s e S e k t o r e n e r w e i s e n s i c h a l s un fäh ig , d ie a b w a n d e r n d e B e v ö l k e r u n g a u f -
z u n e h m e n . E s b i l d e t s i c h e in i m m e r r a s c h e r w a c h s e n d e r S e k t o r e i n e r d e m 
W i r t s c h a f t s s y s t e m n u r m e h r m a r g i n a l z u g e o r d n e t e n B e v ö l k e r u n g . 
5. D i e U n i v e r s a l i s i e r u n g des M a r k t e s und d ie U n f ä h i g k e i t z u r 
g l e i c h f ö r m i g e n E n t w i c k l u n g 
U n t e r M a r k t v e r s t e h e n w i r h i e r e in A u s t a u s c h s y s t e m , i n d e m s o w o h l 
P r o d u k t e , a l s auch L a n d und A r b e i t s k r a f t d u r c h e inen a l l g e m e i n e n 
u n i v e r s a l e n M a ß s t a b b e w e r t e t und g e g e n e i n a n d e r ausge tausch t w e r d e n 
können . 
V e r f o l g e n w i r d ie G e s c h i c h t e d e r p e r u a n i s c h e n L a n d b e v ö l k e r u n g , s o 
f i n d e n w i r a l s e r s t e P h a s e d ie m a r k t l o s i n k a i s c h e G e s e l l s c h a f t . I n d e r 
z w e i t e n P h a s e , d e r f r ü h k o l o n i a l e n , w i r d d ie i n d i a n i s c h e B e v ö l k e r u n g 
v o n d e r e u r o p ä i s c h e n ü b e r l a g e r t : s i e b l e i b t w e i t e r v o m M a r k t a u s g e -
s c h l o s s e n , doch b i l d e t i m e u r o p ä i s c h e n S e k t o r d e r M a r k t , neben den 
v o n d e r K r o n e g e r e g e l t e n B e z i e h u n g e n , d ie w i c h t i g s t e w i r t s c h a f t l i c h e 
I n t e r a k t i o n s f o r m . D a d ie i n d i a n i s c h e B e v ö l k e r u n g v o n d e r e u r o p ä i s c h e n 
b e h e r r s c h t w i r d , i s t i h r e s o z i a l e und w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n v o m 
M a r k t m i t b e s t i m m t . I n d e r d r i t t e n , s p ä t k o l o n i a l e n P h a s e w i r d d e r 
M a r k t z u m b e s t i m m e n d e n E l e m e n t i m e u r o p ä i s c h e n S e k t o r . I n d e r 
v i e r t e n , d e r r e p u b l i k a n i s c h e n P h a s e e r l a n g t d e r M a r k t e ine fas t u n i -
v e r s a l e S te l lung i n d e r R e g e l u n g d e r B e z i e h u n g e n i n d e r p e r u a n i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t ; a u s g e n o m m e n s i n d auf dem L a n d e a l l e i n das V e r h ä l t n i s 
z w i s c h e n hacendado und c o l o n o s auf den H o c h l a n d s h a z i e n d e n und d ie 
G e g e n s e i t i g k e i t s b e z i e h u n g e n i n n e r h a l b d e r D o r f g e m e i n s c h a f t e n . 
D i e A u s t a u s c h r e l a t i o n e n i n d i e s e m S y s t e m w e r d e n n ich t b e s t i m m t nach 
A n g e b o t un'd N a c h f r a g e , w i e d ies g e m e i n h i n f ü r M ä r k t e behauptet w i r d , 
s o n d e r n nach den W ü n s c h e n d e r w i r t s c h a f t l i c h s t ä r k s t e n , w o b e i d i e s e 
M a c h t a l l e i n d u r c h d ie S u b s i s t e n z m ö g l i c h k e i t e n d e r P r o d u z i e r e n d e n 
e i n g e s c h r ä n k t w i r d . D e r w i r t s c h a f t l i c h s t ä r k s t e S e k t o r auf d e m M a r k t , 
an den d ie p e r u a n i s c h e L a n d b e v ö l k e r u n g a n g e s c h l o s s e n i s t , i s t d e r m i t 
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der höchsten P r o d u k t i v i t ä t : der i n d u s t r i e l l e Sek to r . In fo lgedessen w e r -
den i n d u s t r i e l l g e f e r t i g t e P r o d u k t e auf dem peruan ischen M a r k t a m 
höchsten b e w e r t e t , l a n d w i r t s c h a f t l i c h e am n i e d r i g s t e n . D i e P r e i s e der 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t e o r i e n t i e r e n s i c h n icht an der fü r i h r e 
P r o d u k t i o n benöt igten A r b e i t s k r a f t , was schon deshalb u n m ö g l i c h w ä r e , 
w e i l die P r o d u k t e u n i v e r s a l bewer te t werden , die fü r i h r e P r o d u k t i o n 
notwendige A r b e i t s k r a f t dagegen r e g i o n a l s t a r k v a r i i e r t . D iese u n t e r -
s c h i e d l i c h e P r o d u k t i v i t ä t i s t sowoh l von den na tü r l i chen V o r a u s s e t z u n -
gen der P r o d u k t i o n , a l s auch v o m G r a d i h r e r T e c h n i s i e r u n g abhängig . 
A l l g e m e i n läßt s i c h sagen, daß dor t , w o na tü r l i che und technische V o r -
aussetzungen ein O p t i m u m b i lden, die z u e r w i r t s c h a f t e n d e M e h r p r o d u k -
t ion gemessen an der i n s i e i n v e s t i e r t e n A r b e i t s k r a f t a m l u k r a t i v s t e n 
i s t . W e n n i n d iesem P r o d u k t i o n s b e r e i c h der W u n s c h zu e iner w e i t e r e n 
E r h ö h u n g der A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t vorhanden i s t , i s t a lso der E inkauf 
t e c h n i s c h e r G e r ä t e a m fakt ibe ls ten . D o r t , w o n a t ü r l i c h e und techn ische 
V o r a u s s e t z u n g e n ungünst ig s ind , i s t die z u e r w i r t s c h a f t e n d e M e h r p r o -
dukt ion a m n i e d r i g s t e n und der M a r k t w e r t der i n v e s t i e r t e n A r b e i t s k r a f t 
a m g e r i n g s t e n bemessen , was w i e d e r u m dazu f ü h r t , daß eine P r o d u k -
t i v i t ä t s s t e i g e r u n g durch T e c h n i s i e r u n g p r a k t i s c h nicht m ö g l i c h i s t . 
D i e s e dem S y s t e m innewohnende Schwäche w i r d auch d u r c h das K r e d i t -
s y s t e m nicht b e s e i t i g t . 
Setzen w i r eine g le i chmäß ige En tw ick lung der A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t i n 
a l len Reg ionen und W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n a ls Z i e l v o r s t e l l u n g v o r a u s , 
so e r w e i s t s i c h der Mark taus tausch a ls nicht g a n g b a r e r W e g . V i e l m e h r 
w i r d du rch ihn die V i e l f a l t de r s o z i a l e n und k u l t u r e l l e n Si tuat ionen, d ie, 
so Matos (1), das L a n d c h a r a k t e r i s i e r t , pe rpe tu ie r t : d ie w i r t s c h a f t -
l i chen und s o z i a l e n Gegensätze z w i s c h e n den un te rsch ied l i chen Sektoren 
und P rodukt ionsgeb ie ten w e r d e n v e r s c h ä r f t . 
E i n e A b s o r p t i o n der Sektoren mi t n i e d r i g e r A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t du rch 
die Sektoren m i t h ö h e r e r A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t w ä r e die l o g i s c h e F o l g e 
des u n i v e r s a l e n Mark taus tausches . A l l e i n d iese F o l g e , die s i c h i m 
E u r o p a des neunzehnten J a h r h u n d e r t s e ins te l l te , i s t nur m ö g l i c h , wenn 
der entw icke l ts te Sektor d ie entsprechenden Z u w a c h s r a t e n hat . D i e Z u -
w a c h s r a t e n , insbesondere die der vorhandenen A r b e i t s p l ä t z e , i m indu -
s t r i e l l e n Sektor können i n P e r u aber nicht e i n m a l A r b e i t s m ö g l i c h k e i t e n 
f ü r d ie du rch n a t ü r l i c h e V e r m e h r u n g wachsende urbane B e v ö l k e r u n g 
schaf fen, geschwe ige denn den aus den w e n i g e r p rodukt i ven Sektoren 
Zuwandernden A r b e i t s p l ä t z e b ieten. 
Das in P e r u bestehende A u s t a u s c h s y s t e m a l l e i n p e r p e t u i e r t a lso s o z i a l e 
und w i r t s c h a f t l i c h e U n g l e i c h h e i t . E i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e Umwand lung i n 
den e inze lnen P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n , w i e d ie Umwandlung von P l a n t a -
gen und Haz ienden in Koopera t i ven , und eine Aufhebung des Gegensatzes 
z w i s c h e n F a b r i k b e s i t z e r und A r b e i t e r n m i t H i l f e e iner p r o g r e s s i v e n 
Be te i l i gung der A r b e i t e r am B e t r i e b s k a p i t a l , w i e s i e augenb l i ck l i ch i n 
P e r u v e r s u c h t w i r d , v e r m ö g e n die s e k t o r i e l l e und r e g i o n a l e U n g l e i c h -
hei t n icht z u m i l d e r n oder g a r zu bese i t i gen . 
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R e s u m e n 
E l p resente t r a b a j o t r a t a de a c l a r a r las bases h i s t ó r i c a s de l a s i tuac ión 
económica y s o c i a l de l campesinado peruano. A l respec to se ha p r o p u e s -
to hasta e l momento bás icamente dos modelos de i n t e r p r e t a c i ó n . E l 
p r i m e r o c o n s i d e r a a las comunidades campesinas y a las haciendas de 
las s i e r r a s peruanas como rezagos de fases h i s t ó r i c a s pasadas en c o n -
t r a s t e con l a supuesta modern idad de o t r o s sec to res de l a soc iedad . 
E l segundo modelo pa r te de l a noc ión del s u b d e s a r r o l l o e intenta e x p l i -
c a r l a s i tuac ión de l a poblac ión campes ina como resu l tado de l a i n t e -
g r a c i ó n de l P e r ú a l s i s t e m a cap i ta l i s ta mundia l . E s t e s i s t e m a se c a -
r a c t e r i z a r l a p o r r e l a c i o n e s de i n t e r c a m b i o desiguales ent re las m e t r o -
p o l i s cap i ta l i s tas , es d e c i r los pa ises cap i ta l i s tas a l tamente i n d u s t r i -
a l i z a d o s , y sus sa té l i tes , los pa ises s u b d e s a r r o l l a d o s . 
E n cuanto a l p r i m e r modelo t r a t a m o s de d e m o s t r a r su a h i s t o r i c i d a d . 
A lo l a r g o de toda l a h i s t o r i a de l campesinado encont ramos dependen-
c ias d i rec tas entre todos los sec to res de l a soc iedad y cont inuos r e a c o -
modamientos de l a soc iedad campes ina p a r a con l a soc iedad g loba l . N o 
cabe duda que la s i tuac ión actual de l a pob lac ión campes ina en todos 
sus sec to res es e l resu l tado de un p r o c e s o continuo de camb ios p r o -
fundos en sus s i s t e m a s económicos y soc ia les que so lamente se m u e s -
t r a n c o m p r e n s i b l e s dentro del m a r c o de l a s i tuac ión de l a soc iedad 
peruana en g e n e r a l . 
E l segundo mode lo , aunque expl ique l a s i tuac ión de l s u b d e s a r r o l l o en 
g e n e r a l , t iende a m i n i m i z a r las d i fe renc ias soc ia les y económicas 
dentro de los sa té l i tes dependientes. E s t a d i f i cu l tad t r a t a m o s de s a l v a r 
en e l p resente t r a b a j o p o r medio de un t e r c e r p r o c e d i m i e n t o . In ten ta -
mos e x p l i c a r e l d e s a r r o l l o s o c i a l y económico del s e c t o r campes ino 
desde adentro . N o negamos l a dependencia constatada en e l segundo 
modelo de exp l i cac ión , l a entendemos como fac to r de te rminante en e l 
d e s a r r o l l o de la s i tuac ión de l campes inado. 
E l t r a b a j o pa r te de l aná l i s i s de las soc iedades y economías r e g i o n a l e s 
y loca les en e l estado inca, de ahi t r a t a de s e g u i r a l d e s a r r o l l o de l a 
soc iedad ind ígena hasta la actual idad. A l aná l i s i s g e n e r a l de las a g r u -
paciones de l a soc iedad campes ina a lo l a r g o de su h i s t o r i a y su d i n á -
m i c a s igue e l aná l i s i s de algunos casos espec í f i cos de comunidades de 
ind ígenas . E s t e s u b r a y a ante todo los fac to res que con l levan a d e s a r r o l -
los des iguales de las comunidades. 
1. L a s i tuac ión de l a pob lac ión ind ígena en e l estado I n c a 
P r e c e d e n t e a l a invas ión europea l a r e g i ó n andina a l canza un d e s a r r o l -
lo s o c i a l y económico con c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s . E l estado inca está 
d iv id ido en una s e r i e de unidades étnicas autosuf ic ientes cuyas p r i n c i -
pales ac t i v idades son l a a g r i c u l t u r a , l a ganader ía y l a a r t e s a n í a . N o 
e x i s t e una d i v i s i ó n e s t r i c t a de t raba jo ent re los s e x o s , mas b ien ambos 
sexos están es t rechamente l igados a l t r a b a j o en todos los s e c t o r e s de 
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l a p r o d u c c i ó n , po r e jemp lo en l a p r e p a r a c i ó n del campo p a r a l a 
s i e m b r a , m i e n t r a s los h o m b r e s r o t u r a n l a t i e r r a con l a taq l la , las 
m u j e r e s se encargan de t r i t u r a r los t e r r o n e s . E l t r a b a j o que se as igna 
a h o m b r e s o a m u j e r e s v a r i a ent re las unidades étnicas y de r e g i ó n a 
r e g i ó n , a s i e l t e j e r es una ac t i v idad m a s c u l i n a en Huánuco, m i e n t r a s 
que en l a r e g i ó n de l P a u c a r t a m b o es una ac t i v idad femenina . Dent ro 
de las unidades étnicas ex i s te una d i v i s i ó n de t r a b a j o y de ob l igac iones 
que se o r i e n t a segün las zonas eco lóg icas que f o r m a n el habitat de l a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r . Cada zona t iene sus plantas cu l t i vab les p r o p i a s y 
pos ib i l idades de aprovechamiento espec i f i cas . P o r o t r o lado hay una 
d i v i s i ó n de t r a b a j o po r turno: una f a m i l i a o una p e r s o n a es env iada p o r 
t i empo l i m i t a d o a o t r a r e g i ó n le jana de l a p r o p i a p a r a cu idar ganado, 
c u l t i v a r t i e r r a s , c a z a r y r e c o l e c t a r . Después de un t i empo d e t e r m i -
nado es sus t i tu ida p o r o t r a p e r s o n a o f a m i l i a de los g rupos r e s p e c -
t i v o s . E l i n t e r c a m b i o de los productos ent re los pob ladores de las d i fe -
rentes zonas eco lóg icas se l l e v a a cabo p o r un s i s t e m a de r e d i s t r i b u -
c ión cuyo cent ro es f o r m a d o p o r e l mandatar io étn ico . L a d i s t r i b u c i ó n 
de f in i t i va de los bienes p roduc idos está o r ien tada segün las n e c e s i -
dades de las unidades f a m i l i a r e s y no de acuerdo a un s i s t e m a p a r t i -
c u l a r de equiva lenc ias ent re los t ipos de p roduc tos . Induablemente e l 
d i s t r i b u i d o r adqu iere una p o s i c i ó n c lave dentro de ta l s i s t e m a . E n las 
unidades étnicas esta p o s i c i ó n c lave se c o n v i e r t e en una p o s i c i ó n p r i -
v i leg iada : los l i d e r e s étnicos t ienenderechos espec ia les , v i v e n más 
acomodadamente etc . Dent ro de las etnias ex i s te una j e r a r q u í a de m a n -
da ta r ios , los p r i v i l e g i o s aumentan con e l n ü m e r o de las f a m i l i a s c o n t r o -
ladas. L a j e r a r q u í a n u m é r i c a se p r o l o n g a en su escalón más bajo en e l 
s i s t e m a de parentesco que o t o r g a una s i tuac ión de auto r idad a los an -
c ianos . L a lea l tad hac ia e l los es expresada en t é r m i n o s de parentesco . 
E l s i s t e m a de parentesco f o r m a tamb ién l a base p a r a e l i n t e r c a m b i o 
inmediato ent re f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s , e l cua l cons is te en l a mutua 
p r e s t a c i ó n de t r a b a j o y espec ies . 
U n s i s t e m a p a r e c i d o , e l de los inca del v a l l e del C u z c o , se sobrepone 
a l s i s t e m a s o c i a l y económico r e g i o n a l . E n e l m a r c o de l a soc iedad 
g l o b a l los inca toman una p o s i c i ó n r e d i s t r i b u i d o r a l a cua l se a s e m e j a 
a l a de los l i d e r e s étnicos en las etnias r e g i o n a l e s . E l l o s además ad -
m i n i s t r a n e l estado, p lan i f i can e l d e s a r r o l l o de l a i n f r a e s t r u c t u r a , es 
d e c i r : las cons t rucc iones de caminos i n t e r r e g i o n a l e s , los cent ros de 
a lmacenamiento , los g randes canales de i r r i g a c i ó n , etc . B a j o sus 
responsab i l idades se encuentra además e l e j é r c i t o . Una p a r t e de l e x -
cedente de p roducc ión guardado en los cent ros de a lmacenamiento del 
estado está dedicada a l manten imiento de los g u e r r e r o s . Dependiente 
de l a b u r o c r a c i a inca está un g rupo s e r v i l r e l a t i v a m e n t e n u m e r o s o que 
se ocupa tanto de l manten imiento de l a b u r o c r á c i a y su consumo de 
lu jo , como de labores espec ia l i zados en e l d e s a r r o l l o de l a i n f r a -
e s t r u c t u r a . E s t e e lemento s e r v i l , que se e x t r a e de l a pob lac ión de las 
unidades étnicas dependientes, ap rece también como ta l en las etnias 
r e g i o n a l e s . F recuentemente los l i d e r e s disponen de un pequeño n ü m e -
r o de yanakuna p a r a s e r v i c i o s p e r s o n a l e s . 
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2. L a s i tuac ión de l a pob lac ión ind ígena en e l p e r í o d o c o l o n i a l 
temprano 
L a conquista del estado inca p o r los españoles t r a n s f o r m a p r o f u n d a -
mente e l s i s t e m a económico y s o c i a l andino. L a j e r a r q u í a a d m i n i s t r a -
t i v a ind ígena es p r á c t i c a m e n t e des t ru ida p o r los conqu is tadores . A l a 
pob lac ión ind ígena se concent ra en pueblos , los cuales no están l igados 
ent re s í p o r una a d m i n i s t r a c i ó n ind ígena. L a a d m i n i s t r a c i ó n r e g i o n a l 
e i n t e r r e g i o n a l es e j e r c i d a p o r los españoles . 
E n los p r i m e r o s t i empos de l a co lon ia l a b u r o c r á c i a inca es e l i m i n a d a 
a menos que se i n t e g r e a l g rupo c o l o n i z a d o r a l iándose con los conqu is ta -
dores p o r medio de enlaces m a t r i m o n i a l e s u o t ras f o r m a s de p a r t i c i p a -
c ión en e l s i s t e m a español . A l k u r a q , a l mandatar io étnico se le i m -
pone una nueva función: l a de recaudador de t r i b u t o s . Su func ión en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de los pueblos se d i s m i n u y e a l c a r g o de c o n s e -
j e r o . E l s i s t e m a español mun ic ipa l es e l pa t rón p a r a l a const i tuc ión de 
los poderes púb l i cos en las reducc iones . A t r a v é s de l a r o t a c i ó n de los 
ca rgos púb l icos se l o g r a una d i s p e r s i ó n del poder ind ígena, lo cua l i m -
p o s i b i l i t a en a m p l i a med ida l a f o r m a c i ó n de una sub levac ión de l a p o -
b lac ión subyugada en cont ra de l n ú m e r o ins ign i f i can te de los conqu is ta -
d o r e s . De este modo l a cant idad reduc ida de estes juega un r o l i m p o r -
tante en l a f o r m a c i ó n del s i s t e m a m u n i c i p a l , y a que éste p e r m i t e un 
o r d e n in terno s i n f r i c c i ó n y func iona l , lo cua l es l a cond ic ión b á s i c a 
p a r a l a recaudac ión de impuestos y t r i bu tos p o r un lado, y e l l evan ta -
miento de l a mano de o b r a p a r a las e m p r e s a s m i n e r a s de los españoles 
p o r e l o t r o . E l nuevo o rden s o c i a l y económico de l a pob lac ión ind ígena 
en las reducc iones p e r m i t e l a e x i s t e n c i a de f o r m a s de r e l a c i ó n en e l 
n i v e l l o c a l espec ia lmente en lo que se r e f i e r e a l s i s t e m a de parentesco 
y l a p r e s t a c i ó n mutua de t r a b a j o en e l cu l t i vo de las t i e r r a s y en e l c u i -
dado del ganado, es d e c i r : en e l n i v e l l o c a l se da l a p o s i b i l i d a d de p e r -
manenc ia de f o r m a s de i n t e r a c c i ó n p r e h i s p á n i c a s . E l a p r o v i s i o n a m i e n -
to a t r a v é s del s i s t e m a de r e d i s t r i b u c i ó n es sust i tu ido p o r un t rueque 
m a r g i n a l de poco v o l u m e n . 
L a pob lac ión ind ígena queda exc lu ida del m e r c a d o europeo c u y a c a r a c -
t e r í s t i c a es e l uso de d inero y equiva lenc ias u n i v e r s a l e s . E s t e m e r c a d o 
e x i s t e so lamente en e l sec to r español de la soc iedad. E l s i r v e , po r un 
lado, p a r a e l i n t e r c a m b i o de v í v e r e s , que son recaudados p o r los en-
comenderos como t r ibu to de l a pob lac ión ind ígena, y de meta les p r e -
c i o s o s , que se obt iene del t r a b a j o f o r z o s o ind ígena en las minas ; y p o r 
o t r o lado s i r v e p a r a e l i n t e r c a m b i o de meta les p r e c i o s o s c o n t r a o b -
jetos de lu jo ent re los conquistadores españoles y su pa í s de o r i g e n . 
E s d e c i r , l a pob lac ión autóctona no p a r t i c i p a d i rec tamente en las r e l a -
c iones de m e r c a d o , su v íncu lo con e l sec to r de los conquis tadores es 
c o e r c i v o , no se l l e v a a cabo ningún i n t e r c a m b i o de productos de t ipo 
m e r c a n t i l , s ino so lamente l a ent rega de especies como t r i b u t o , que 
s i r v e p a r a l a subs is tenc ia de l a pob lac ión española de las c iudades y de 
las minas y de los indígenas que t raba jan en éstas , y en l a en t rega de 
f u e r z a de t r a b a j o p a r a la e x t r a c c i ó n de los meta les que so lamente son 
aprovechados p o r e l s e c t o r conqu is tador . 
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L a s r i q u e z a s e x t r a í d a s l l e g a r o n a E u r o p a en a m p l i a medida, y a sea 
como t r i b u t o a l a c o r o n a e i g l e s i a , y a sea en e l i n t e r c a m b i o de o b -
je tos de lu jo o p o r e l r e g r e s o de los españoles a E u r o p a que se habían 
enr iquec ido eo las co lon ias . 
3. L a s i tuac ión de l a pob lac ión ind ígena en e l p e r í o d o t a r d í o de l a 
C o l o n i a 
L a t r a n s f o r m a c i ó n del s i s t e m a co lon ia l temprano no r e s u l t a de l a 
d i n á m i c a de l s e c t o r ind ígena de l a soc iedad s ino de l a de l europeo. 
M i e n t r a s l a pob lac ión ind ígena se acomoda a l a nueva s i tuac ión s o c i a l 
c r e a d a po r las reducc iones y e l s i s t e m a mun ic ipa l , los in tegrantes del 
s e c t o r europeo intentan l i b e r a r s e de su dependencia d i r e c t a de l a c o -
r o n a , espec ia lmente los encomenderos que dependían en g r a n medida 
de e l l a . De ahí s u r g e l a necesidad de c r e a r nuevas f o r m a s p a r a l a d e -
pendencia de l a pob lac ión ind ígena en las cuales l a p o s i b i l i d a d de i n t e r -
venc ión p o r p a r t e de l a c o r o n a no se p r e s e n t a en l a m i s m a medida . 
L a hacienda, e l la t i fundio , es l a f o r m a mäs impor tan te de l a nueva 
dependencia de l a pob lac ión campes ina . D e n t r o de l a hacienda t r a b a j a 
una pob lac ión ind ígena s e r v i l p a r a e l hacendado. E s t a pob lac ión s e r v i l 
se l i g a ins t i tuc iona lmente de A f e r e n t e s f o r m a s a l a e m p r e s a . L a 
mano de o b r a obt iene p o r sus s e r v i c i o s una compensac ión f i c t i c i a , se 
les p e r m i t e a los ind ígenas c u l t i v a r t i e r r a s p a r a su subs is tenc ia den-
t r o de los l í m i t e s de l a hacienda, es d e c i r e l los no p a r t i c i p a n en e l 
p roducto de su t r a b a j o p a r a e l dueño de l a hacienda. L o s p roductos 
son dest inados a l m e r c a d o donde s e r á n adqu i r idos p o r l a pob lac ión de 
o r i g e n español p a r a su sustento y p a r a l a a l imentac ión de los ind ígenas 
que t r a b a j a n en las m i n a s , los ob ra jes y t a l l e r e s en l a c iudad. 
L a hac ienda adqu iere de este modo e l r o l de a p r o v i s i o n a m i e n t o de las 
ciudades que antes c o r r e s p o n d í a a los pueblos de ind ígenas a t r a v é s 
d e l t r i b u t o a l encomendero. E l t r i bu to en especies se t r a n s f o r m a p o r 
lo tanto a l t r i b u t o en d ine ro y en meta les p r e c i o s o s que los ind ígenas 
han obtenido como pago p o r su t r a b a j o t e m p o r a l en las m i n a s , en los 
t a l l e r e s m a n u f a c t u r e r o s y en las hac iendas. E s t e pago no p e r m i t e 
l l a m a r t r a b a j o asa la r iado a l a r e l a c i ó n de los ind ígenas con los dueños 
de las m i n a s , ob ra jes y haciendas y a que l a r e l a c i ó n ent re los pat rones 
y los t r a b a j a d o r e s es de te rminada p o r l a r e l a c i ó n ent re conquis tadores 
y conquistados, ent re dominadores y dominados; e l pago de una i n d e m -
n i z a c i ó n no es e l e lemento const i tuyente de esta r e l a c i ó n . 
E l d i n e r o y los meta les p r e c i o s o s en manos ind ígenas l legan a las de 
los in tegrantes de l s e c t o r europeo de l a soc iedad p o r v a r i a d a s f o r m a s 
de r e l a c i ó n . E l t r i b u t o que acabamos de m e n c i o n a r , no es l a más i m -
por tante de e l l a s , son mas b ien t ipos de aprop iac ión p r i v a d a que c a r a c -
t e r i z a n l a s i tuac ión . L o s c o r r e g i d o r e s , que o r i g i n a l m e n t e fue ron i n s t i -
tu idos p a r a defender a los ind ígenas de l abuso de o t r o s españoles , u t i -
l i z a n su poder p a r a a p r o p i a r s e de una g r a n pa r te de este d ine ro a t r a -
vés de un i n t e r c a m b i o f o r z o s o . L a d i s t r i b u c i ó n de toda c lase de a r t í -
cu los , los r e p a r t i m i e n t o s de efectos, adqu i r idos p o r e l c o r r e g i d o r en 
e l m e r c a d o - de o r i g e n europeo o l o c a l - y l a recaudac ión de pagos s u m a -
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mente e levados, a m a n e r a de t r ibu to pe rsona l , po r e l los c a r a c t e r i z a n 
esta f o r m a de dependencia. 
A lado de esta f o r m a de l a ap rop iac ión del excedente de l a p r o d u c c i ó n 
ind ígena p o r p a r t e de los c o r r e g i d o r e s está l a de los sacerdotes de l a 
i g l e s i a ca tó l i ca que se d i f e r e n c i a s in embargo de las cont r ibuc iones 
que los ind ígenas estaban obl igados de dar a l a i g l e s i a . E l sacerdo te 
es r e t r i b u i d o , con d ine ro o especies en g r a n cant idad, p o r sus s e r v i c i o s 
durante l a c e l e b r a c i ó n de las f ies tas pat ronales de los pueblos . E n las 
comunidades , en caso de no s e r éstos como to ta l idad responsab les de 
las r e t r i b u c i o n e s , se const i tuyen grupos : las c o f r a d í a s o hermandades , 
que se encargan en recaudar los medios necesar ios p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
de las f i es tas , que en g r a n medida t e r m i n a n s iendo p rop iedad de l s a -
ce rdo te . 
L a pob lac ión ind ígena no t iene una r e l a c i ó n d i r e c t a con e l m e r c a d o . 
E s t e está l i m i t a d o a l sec to r europeo de l a soc iedad. L a pob lac ión i n d í -
gena depende del m e r c a d o únicamente a t r a v é s de su dependencia del 
s e c t o r europeo. 
E l r o l de l a c o r o n a y de l a a d m i n i s t r a c i ó n c o l o n i a l p i e r d e en i m p o r t a n -
c i a en e l p r o c e s o de la t r a n s f o r m a c i ó n de la soc iedad c o l o n i a l t e m p r a n a 
a l a t a r d í a , y a que le d inámica de l a t r a n s f o r m a c i ó n s u r g e p r e c i s a -
mente de l deseo de emanc ipac ión de l a pob lac ión de o r i g e n europeo 
f ren te a l a c o r o n a h a c i a la p r i v a t i z a c i ó n de las f o r m a s de dominac ión . 
4. L a s i tuac ión de los campes inos en l a época repub l i cana 
Con l a p r i v a t i z a c i ó n de las f o r m a s de dominac ión en e l p e r í o d o c o l o n i a l 
t a r d í o y con e l p r o g r e s o de la r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l en E u r o p a que da 
luga r a l a m a r g i n a l i z a c i ó n de Espaf la en e l Cont inente se establecen 
los fundamentos de l a independencia p o l í t i c a p a r a las co lon ias . L o s 
c í r c u l o s de l a pob lac ión dominante de o r i g e n europeo que están i n t e r e -
sados en l a independencia adquieren apoyo de las naciones i n d u s t r i a l i -
zadas que están in teresadas en mercados p a r a sus productos y fuentes 
de m a t e r i a p r i m a p a r a sus i n d u s t r i a s . D e esta f o r m a la b u r g u e s í a 
c r i o l l a se l i b e r a fác i lmente de l c o n t r o l p o l í t i c o español , p a r a es tab le -
c e r r e l a c i o n e s de i n t e r c a m b i o con los pa ises europeos i n d u s t r i a l i z a d o s . 
Es tas r e l a c i o n e s a s p i r a n , en e l lado de los pa ises i n d u s t r i a l e s , a l a 
venta de su p r o d u c c i ó n sobrante y a l a adqu is i c ión de m a t e r i a s p r i m a s 
y p roductos a g r í c o l a s ; en e l lado del sec to r urbano peruano se anhela 
ante todo l a i m p o r t a c i ó n de nuevos a r t í c u l o s de lu jo . E s t a tendencia de 
los dos sec to res económicos par t i c ipantes conduce en e l los a d inámicas 
d i v e r g e n t e s . 
E n e l s e c t o r peruano e l excedente de p r o d u c c i ó n potenc ia lmente i n v e r -
t i b l e se dest ina p a r a l a adquis ic ión de a r t í c u l o s de lu jo p a r a los acauda la -
dos, es d e c i r , este excedente de p roducc ión es e x t r a í d o del p r o c e s o de 
l a economía , m i e n t r a s que en e l sec to r i n d u s t r i a l en E u r o p a e l e x c e -
dente es nuevamente i n v e r t i d o cont r ibuyendo a l c r e c i m i e n t o económico . 
E s t a d i n á m i c a d i fe rente conduce a que e l lado peruano no puedo r e s p o n -
der a las ex igenc ias de l a demanda europea en constante c r e c i m i e n t o . 
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P o r éso, e l lado europeo e m p i e z a a i n v e r t i r sus capi ta les en e l m i s m o 
P e r u p a r a a s e g u r a r s e de este modo en sus necesidades de m a t e r i a 
p r i m a . E l l o s m o d e r n i z a n las minas peruanas 6 fundan nuevas; los cen -
t r o s a g r í c o l a s en l a costa peruana son comprados po r soc iedades e u r o -
peas las cuales los c o n v i e r t e n en cent ros de p r o d u c c i ó n que t raba jan 
con técn icas que c o r r e s p o n d e n a l n i v e l de d e s a r r o l l o de l a economía 
europea. 
E s t e d e s a r r o l l o as igna a l a pob lac ión ind ígena un nuevo l u g a r en l a 
economía to ta l . L o s habitantes de las comunidades se dedican en lo 
s u c e s i v o a s u m i n i s t r a r p roductos a l i m e n t i c i o s a las ciudades en c r e -
c i m i e n t o , es d e c i r adoptan en c i e r t a medida l a función de las hac ien -
das las cuales se dedican cada v e z más a l a p r o d u c c i ó n p a r a l a e x p o r -
tac ión . L a s comunidades además empiezan a c o n s u m i r p roductos i n -
dus t r ia les de o r i g e n europeo. P o r vez p r i m e r a en l a h i s t o r i a de l a 
pob lac ión ind ígena ésta es v incu lada d i rec tamente con e l m e r c a d o , lo 
cua l no q u i e r e d e c i r que y a antes de f o r m a i n d i r e c t a no hubiese s ido 
dependiente de é l . L a s r e l a c i o n e s con e l m e r c a d o se dan en f o r m a i n -
d i v idua l y conducen dentro de los pueblos a una i n d i v i d u a l i z a c i ó n de 
los i n t e r e s e s . E s t o s recaen ante todo en los campos de cu l t i vo m e r c a n -
t i l . Se l l e g a en g e n e r a l a una p r i v a t i z a c i ó n de e l l os . Dent ro de las c o -
munidades ésto da luga r a una d i v e r s i f i c a c i ó n de las p rop iedades , sea 
p o r c o m p r a - v e n t a ó h e r e n c i a s , que conduce a una e s t r a t i f i c a c i ó n de l a 
pob lac ión . D e n t r o de este m » c o los t ipos de i n t e r c a m b i o r e c í p r o c o 
de t r a b a j o t ienen una p o s i b i l i d a d l i m i t a d a de a p l i c a c i ó n . Se in t roduce 
e l t r a b a j o a s a l a r i a d o , que c o n l l e v a a una f o r m a c i ó n r u d i m e n t a r i a de 
c lases soc ia les en e l seno de l a comunidad. Es tas hacen que e l s i s t e -
m a m u n i c i p a l con su d i v i s i ó n i g u a l i t a r i a y r o t a t i v a de los poderes 
púb l icos se v u e l v a obsoleto: los gob ie rnos comunales p i e r d e n en poder 
y en in f luenc ia . L a p r i v a t i z a c i ó n de las bases de l a p r o d u c c i ó n t iene 
como efecto que las sanciones de pa r te de l gob ie rno comuna l en c o n t r a 
de los m i e m b r o s que se m u e s t r a n r e a c i o s a sus dec is iones sean poco 
e f i c ien tes . Solamente a l l í donde los gob ie rnos comunales puedan m a n -
tener su capac idad de sanc iones , sea a t r a v é s de l c o n t r o l del s i s t e m a 
de i r r i g a c i ó n o a t r a v é s de l mantenimiento de l a p rop iedad comuna l en 
s e c t o r e s ímpr tan tes de sus t e r r i t o r i o s , se l o g r a en lo suces i vo ad -
s c r i b i r a l gob ie rno comuna l nuevas funciones en las r e l a c i o n e s de 
m e r c a d o . E s a l l í donde se f o r m a n coopera t i vas m e r c a n t i l e s y de p r o -
ducc ión . E l lado de este d e s a r r o l l o des igua l de las comunidades, hac ia 
una e s t r a t i f i c a c i ó n en cuanto a los i ng resos y prop iedades y p o s t e r i o r -
mente a l a f o r m a c i ó n de c lases po r un lado, y l a f o r m a c i ó n de coope-
r a t i v a s p o r e l o t r o , se g e n e r a un d e s a r r o l l o des igua l de las c o m u n i d a -
des par t iendo de la ca l idad de su i n c o r p o r a c i ó n en e l s i s t e m a de m e r c a -
do. E s t a depende amp l iamente de las pos ib i l idades de p r o d u c c i ó n , es 
d e c i r de sus condic iones natura les de p r o d u c c i ó n , de su p r o x i m i d a d a 
los cen t ros de consumo, y de l a v a l o r a z i ó n de sus p roductos en e l 
m e r c a d o . 
T a m b i é n en las haciendas encont ramos en e l p e r í o d o repub l i cano d i f e -
ren tes d i r e c c i o n e s en su d e s a r r o l l o . A l l í donde las condic iones n a t u r a -
les y los med ios de t r a n s p o r t e p e r m i t e n una p r o d u c c i ó n p a r a l a e x p o r -
tac ión , se pasa a l monocu l t i vo y a l a t r a n s f o r m a c i ó n de las r e l a c i o n e s 
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de p r o d u c c i ó n co lon ia les a l t r a b a j o a s a l a r i a d o . E l s e c t o r más i m p o r -
tante que s igue este d e s a r r o l l o son las p lantac iones en los v a l l e s 
costeños que p r i n c i p a l m e n t e se dedican a l cu l t i vo del a lgodón y de l a 
caña de a z ú c a r . E n l a s i e r r a po r e l c o n t r a r i o , no se dan dichas c o n d i -
c iones . P o r l a poca p roduc t i v idad que las haciendas demuest ran r e s u l t a 
mucho más venta joso p a r a los p r o p i e t a r i o s e l mantener las r e l a c i o n e s 
de p r o d u c c i ó n co lon ia les , es d e c i r , no p e r m i t i r t o m a r p a r t e en e l p r o -
ducto de su t r a b a j o a los que a l l i t raba jan y pagar les aparentemente 
p e r m i t i é n d o l e s c u l t i v a r algunas t i e r r a s p a r a su p r o p i a subs is tenc ia . 
L o s cuat ro t ipos bás icos de la o r g a n i z a c i ó n de l a pob lac ión campes ina 
que aparecen: las comunidades con l a f o r m a c i ó n r u d i m e n t a r i a de c lases 
s o c i a l e s , las comunidades que t ienden a l a o r g a n i z a c i ó n c o o p e r a t i v i s t a 
de m e r c a n t i l i z a c i ó n y p roducc ión , las p lantac iones y las haciendas con 
r e l a c i o n e s de p r o d u c c i ó n co lon ia les , están todos in tegrados en e l m e r -
cado. Aunque p o r d i ferentes r a z o n e s , en todos estos t ipos bás icos es 
común l a incapac idad de estab lecer y c r e a r nuevos s i t i os de t r a b a j o que 
co r respondan a l ráp ido c r e c i m i e n t o de l a pob lac ión . E s t o r i g e tamb ién 
p a r a una quinta f o r m a de unidad de p r o d u c c i ó n a g r í c o l a : las pequeñas 
e m p r e s a s f a m i l i a r e s . E s t e hecho, en unión con una i d e o l o g í a que i n t e r -
p r e t a a l a c iudad como polo de p r o g r e s o y d e s a r r o l l o conduce a una 
constante y fue r te e m i g r a c i ó n de l a pob lac ión de l s e c t o r a g r í c o l a a los 
s e c t o r e s restantes de la sociedad: m inas , i n d u s t r i a , b u r o c r a c i a u rbana 
y s e r v i c i o s . P e r o éstos también se m u e s t r a n incapaces de c r e a r puestos 
de t raba jo p a r a l a pob lac ión m i g r a n t e . Se const i tuye a s i un sec to r cada 
vez más fue r te y c r e c i e n t e de pob lac ión que so lo m a r g i n a l m e n t e se 
asoc ia a l s i s t e m a económico del P e r ú . 
5. L a u n i v e r s a l i z a c i ó n del m e r c a d o y l a i m p o s i b i l i d a d de un 
d e s a r r o l l o homogéneo 
E l m e r c a d o lo entendemos aqui como un s i s t e m a de i n t e r c a m b i o en e l 
cua l tanto los productos como también l a t i e r r a y l a f u e r z a de t r a b a j o 
son in te rcambiados y v a l o r i z a d o s mediante una esca la g e n e r a l y u n i v e r -
s a l de v a l o r e s . 
Observando l a h i s t o r i a del campesinado peruano encont ramos que, en 
l a p r i m e r a fase, l a soc iedad inca funcionaba s in m e r c a d o . E n l a segun -
da fase, e l p e r í o d o co lon ia l t e m p r a n o , l a pob lac ión europea se s u p e r -
pone a la pob lac ión indígena: ésta queda exc lu ida del m e r c a d o . S in e m -
b a r g o , e l m e r c a d o f o r m a , a l lado de las re lac iones impuestas y a d m i -
n i s t radas po r la c o r o n a española, l a base de i n t e r a c c i ó n e c o n ó m i c a más 
i m p o r t a n t e . Y a que la pob lac ión ind ígena se encuentra dominada p o r l a 
europea, su s i tuac ión s o c i a l y económica está p a r c i a l m e n t e def in ida p o r 
e l m e r c a d o . E n la t e r c e r a fase, e l pe r iodo c o l o n i a l t a r d í o , e l m e r c a d o 
se c o n v i e r t e en e l e lemento determinante dentro de l s e c t o r europeo. E n 
l a c u a r t a fase, l a repub l i cana , e l m e r c a d o a l canza una p o s i c i ó n c a s i 
u n i v e r s a l en la r e g u l a c i ó n de las re lac iones dentro de l a soc iedad p e r u -
ana; las únicas excepc iones f o r m a n en e l campo las r e l a c i o n e s ent re 
hacendados y colonos en las haciendas de la s i e r r a y las r e l a c i o n e s de 
ayuda mutua en las comunidades ind ígenas . 
L a s re lac iones de i n t e r c a m b i o en este s i s t e m a no están de te rminadas 
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p o r l a o f e r t a y demanda, como comünmente se sost iene p a r a de f in i r 
las r e l a c i o n e s de m e r c a d o , s ino que, están determinadas po r los de -
seos de l ente económico más fue r te cuyo poder está l i m i t a d o s o l a -
mente po r las pos ib i l idades de subs is tenc ia de los p roducentes . E n e l 
m e r c a d o , a l . c u a l l a pob lac ión campes ina peruana está anexada, e l 
sec to r i n d u s t r i a l , con la p r o d u c t i v i d a d más a l ta , es e l sec to r econó-
m i c o más f u e r t e . C o m o consecuencia de ésto, a los productos f a b r i c a -
dos i n d u s t r i a l m e n t e se as igna un v a l o r m a y o r que a los productos 
a g r a r i o s que son los menos v a l o r a d o s . L o s p r e c i o s de los p roductos 
a g r a r i o s no están or ientados según l a f u e r z a de t raba jo n e c e s a r i a p a r a 
su p r o d u c c i ó n . É s t o y a r e s u l t a r l a i m p o s i b l e , puesto que los productos 
son v a l o r a d o s u n i v e r s a l m e n t e , y dadas las v a r i a c i o n e s r e g i o n a l e s de 
l a p roduc t i v idad , l a f u e r z a de t raba jo n e c e s a r i a p a r a su p r o d u c c i ó n 
v a r i a i gua lmente . Es tas d i fe renc ias en l a p r o d u c t i v i d a d dependen tanto 
de las condic iones natura les de l a p r o d u c c i ó n como de l g rado de l a 
t e c n i f i c a c i ó n . E n g e n e r a l se puede d e c i r que a l l í donde las condic iones 
natura les y técn icas se encuentren en una s i tuac ión ó p t i m a e l p l u s p r o -
ducto a l c a n z a r á un v o l u m e n m á x i m o y p o r lo tanto l a f u e r z a de t r a b a -
jo i gua lmente un v a l o r m á x i m o . Si en este sec to r de cond ic iones óp -
t i m a s s u r g e e l deseo de aumentar l a p r o d u c t i v i d a d p o r medio de inno -
vac iones técn icas l a adqu is i c ión de m a q u i n a r i a s e r á m u y fac t ib le . A l l í 
donde las cond ic iones técn icas y natura les sean des favorab les , e l p l u s -
p roduc to a lcanzab le t e n d r á un vo lumen m i n i m o y e l v a l o r de l a f u e r z a 
de t r a b a j o , de acuerdo a l p r e c i o de los productos en e l m e r c a d o , s e r á 
i gua lmente I n f i m o . E s t o con l leva a que r e s u l t e p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e 
a l c a n z a r un aumento de l a p r o d u c t i v i d a d po r medio de l a t e c n i f i c a c i ó n 
y adquis ión de m a q u i n a r i a . E s t a debi l idad inherente a l s i s t e m a tampoco 
puede s e r e l i m i n a d a p o r un s i s t e m a de c r é d i t o . 
S i , como f ina l idad, suponemos un d e s a r r o l l o homogéneo de l a p r o d u c -
t i v i d a d del t r a b a j o en todas las reg iones y los s e c t o r e s económicos , e l 
i n t e r c a m b i o po r medio de un m e r c a d o u n i v e r s a l r e s u l t a c o n t r a p r o d u c e n -
te . Mas b ien , a t r a v é s de é l se perpetúa l a ' m u l t i p l i c i d a d de las s i t u a -
c iones s o c i a l e s y c u l t u r a l e s ' que, según Matos 1), es una c a r á c t e r l s -
t i c a de l p a i s . 
Una a b s o r c i ó n de los sec to res con una p r o d u c t i v i d a d ba ja po r los s e c -
t o r e s con una p r o d u c t i v i d a d más a l ta s e r i a l a consecuenc ia l ó g i c a del 
i n t e r c a m b i o u n i v e r s a l po r medio del m e r c a d o . S in e m b a r g o , esta con -
secuenc ia , que se p resentó en l a E u r o p a del s i g l o X I X , es so lamente 
pos ib le s i e l s e c t o r más d e s a r r o l l a d o t iene la tasa de c r e c i m i e n t o ne -
c e s a r i a . E n e l P e r ú l a tasa de c r e c i m i e n t o , espec ia lmente en lo que se 
r e f i e r e a l aumento de los l uga res de t r a b a j o dentro del s e c t o r i n d u s t r i -
a l , no puede s i q u i e r a c r e a r pos ib i l idades de t r a b a j o p a r a l a pob lac ión 
urbana, n i hab la r de una o f e r t a de t r a b a j o p a r a los i n m i g r a n t e s p r o -
ven ientes de los s e c t o r e s con una p r o d u c t i v i d a d más baja . 
De este modo e l s i s t e m a de i n t e r c a m b i o v igente en e l P e r ú perpetúa 
l a des igualdad económica y s o c i a l . Una t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l dentro 
de las unidades de p r o d u c c i ó n , como por e jemp lo l a t r a n s f o r m a c i ó n de 
p lantac iones y haciendas en coopera t i vas , y l a reducc ión de l a c o n t r a -
d i c c i ó n ent re e m p r e s a r i o s y o b r e r o s po r med io de una p a r t i c i p a c i ó n 
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p r o g r e s i v a de los o b r e r o s en e l cap i ta l de l a e m p r e s a - t a l como se 
está intentando actua lmente en e l P e r ü - no es su f i c iente p a r a m i t i g a r 
o a b o l i r l a des igualdad r e g i o n a l y s e c t o r i a l . 
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Glossar 
(ay = a y i n a r a , e = eng l i sch , q = quechua, s = spanisch) 
a d m i n i s t r a d o r s V e r w a l t u n g s l e i t e r e iner Haz ienda 
agregados s D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d e r , die s i c h auf 
e iner Haz ienda ans iede ln 
a j i s C h i l i p f e f f e r 
a lca lde s D o r f v o r s t e h e r i m M u n i z i p a l s y s t e m 
a l g u a z i l s Geh i l fe des A l k a l d e n i m M u n i z i p a l s y s t e m 
a l lauqa q r e c h t s , B e z . e iner Soz ia lg ruppenhä l f te i m 
D u a l s y s t e m , Gegente i l : i chok 
a l p a r t i r s E rn te te i lhabebez iehung 
a m a r i l l o 
papa a m a r i l l a 
m a i z a m a r i l l o 
s ge lb 
K a r t o f f e l s o r t e 
M a i s s o r t e 
anchaqukuq q g r o ß z ü g i g , f r e i g e b i g 
a p a r c e r í a s E rn te te i l habe 
aq l l a q Ausgesuchte , Inka: aus i h r e r ethn. E inhe i t 
ausgeg l ieder te w e i b l . P e r s . , die s i c h i n b e -
sonderen H ä u s e r n der W e b e r e i u . ä . w i d m e n 
a q l l a w a s i q Haus der aq l l a 
a r e n s a q A r b e i t s s c h e n k u n g 
a r r e n d a m i e n t o s e i g t l . V e r p a c h t u n g , i n e in igen Gebieten 
A r b e i t s l e i s t u n g i m A u s t a u s c h f ü r das Recht 
de r Landnutzung 
a r r e n d a t a r i o s e i g t l . P ä c h t e r , abhängige A r b e i t s k r a f t auf 
e iner haz ienda, e rhä l t L a n d z u r p e r s . Nutzung 
a r r e n d i r i q A r b e i t s l e i s t e n d e r i m A u s t a u s c h f ü r das Recht 
de r p e r s . Landnutzung 
a r r i e r o s V i e h t r e i b e r i m T r a n s p o r t w e s e n 
a v a s c a q einfaches Gewebe 
avocado s iehe pa l ta 
aychama q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
a y l l u q Inka: Soz ia lg ruppe auf v e r w a n d t s c h a f t l i c h e r 
B a s i s 
K o l . u n d R e p . : i n e in igen Gebieten Ä q u i v a l e n t 
f ü r D o r f g e m e i n s c h a f t od. U n t e r g r u p p e eines 
D o r f e s 
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ayne q Gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t oder D i n -
gen 
a y n i q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t oder D i n -
gen 
a y n i de yunta sq Ern te te i lhabe : ein T e i l s te l l t Ochsengespann, 
e in T e i l beste l l t das F e l d 
b a r r i o s D o r f v i e r t e l 
b lanco 
m a í z b lanco 
papa b lanca 
s we iß 
M a i s s o r t e 
K a r t o f f e l s o r t e 
b r a c e r o s s L o h n a r b e i t e r auf Haz ienda 
buscadores 3 F ä n g e r ent laufener A r b e i t s k r ä f t e auf H a z i e n d a 
c a b e c e r a s Hauptor t e iner encomienda 
cabi ldo de ind ios s D o r f r a t i m M u n i z i p a l s y s t e m 
cacique s ethn. A n f ü h r e r , T r i b u t - e i n n e h m e r i n de r 
K o l . ze i t 
cachuas q Gruppentanz 
c a j a de l a 
comunidad s D o r f k a s s e , diente z u r Au fbewahrung der T r i -
bute 
c a j e r o s K a s s e n w a r t 
campo s K u r z f o r m von a lca lde de campo - Fe ldau fseher 
cancha q abgegrenz te r W e i d e b e z i r k 
cancha q g e r ö s t e t e r M a i s 
can i l l as q A r b e i t s g r u p p e 
cañagua q h i r s e ä h n l i c h e Anbaupf lanze 
c a p o r a l s V o r a r b e i t e r auf Haz ienden 
c a r c e l e r o s G e f ä n g n i s w ä r t e r 
ca rhuacocha q e i g t l . go ldener See, M a i s s o r t e 
casa comuna l s D o r f v e r w a l t u n g s h a u s 
castas s nach i h r e r Herkunf t k l a s s i f i z i e r t e s o z i a l e 
Gruppen: z . B . Span ier , M e s t i z e n , ind ios 
cav i ldo de n a t u r a -
les s Ind ian . D o r f rat i m M u n i z i p a l s y s t e m 
chala q Küste als öko log i scher B e r e i c h 
chasqui q Boten läufer 
ch icha q f e r m e n t i e r t e s G e t r ä n k auf v e g e t a b i l i s c h e r 
B a s i s , me is t M a i s 
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c h i r i m o y a 
c h i r i m o y o 
choc lo 
c h o r r i l l o 
chuño 
coca 
co f rades 
c o f r a d í a 
co lonato 
co lonos 
c o m p a d r a z g o 
compadres 
c o m p a ñ í a 
c o m p o s i c i ö n 
c o m ü n 
común de ind ios 
c o m u n e r o 
comunidad 




r e c o n o c i d a 
conqu is ta 
conse jo de g u e r r a 
c o n t r i b u c i ó n de 
ind ígenas 
c o n t r i b u c i ó n 
p e r s o n a l 
q Woh lschmeckende F r u c h t eines A n o n a z e e n -
gewächses 
qs Anonazeengewächs mi t woh lschmeckenden 
f l e i s c h i g e n F r ü c h t e n 
q Ma isko lben , insbes . gekochter M a i s k o l b e n 
s k l e i n e r W e b e r e i b e t r i e b 
q d e s h y d r i e r t e K a r t o f f e l n 
q Get rocknete B l ä t t e r der Kokapf lanze 
s M i t g l i e d e r e iner c o f r a d í a 
s s o z . G r u p p e i n D o r f , d ie s i c h der V e r e h r u n g 
eines H e i l i g e n w i d m e t 
s Abhäng igke i tsbez iehung auf Haz ienda; A r b e i t s -
k r ä f t e e rha l ten L a n d z u r p e r s . Nutzung 
s A r b e i t s k r ä f t e auf Haz ienda , e rha l ten L a n d z u r 
Nutzung 
s f i k t i v e Ve rwandtscha f tsbez iehung , Patenschaf t 
s Pa ten , Bez iehung z w i s c h e n P a t e n u . E l t e r n 
eines K indes 
s E r n t e t e i l h a b e 
s V e r g a b e von B e s i t z t i t e l n du rch V e r w a l t u n g s -
beamte 
s K u r z f o r m von comün de ind ios 
s K o l o n i a l z e i t : D o r f g e m e i n s c h a f t 
s D o r f g e m e i n s c h a f t s m i t g l i e d 
s Dor fgeme inscha f t 
A r b e i t s k r ä f t e e iner Haz ienda 
s Ind ian. D o r f g e m e i n s c h a f t 
s v o m A r b e i t s m i n i s t e r i u m anerkannte D o r f -
gemeinschaf t 
s E r o b e r u n g , insbes . E r o b e r u n g P e r u s d u r c h 
die Spanier 
s K r i e g s r a t 
s ind ian . T r i b u t i n r e p . Z e i t 
s p e r s ö n l i c h z u ent r i ch tender T r i b u t 
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c o r r e g i d o r 
c o r r e g i d o r de 
indios 
c o r r e g i m i e n t o 
c u a r t e l 
c u r a 
d o c t r i n a 








s K u r z f o r m von c o r r e g i d o r de ind ios 
s V e r w a l t u n g s b e a m t e r de r f ü r d ie I n d i a n e r 
eines B e z i r k s - c o r r e g i m i e n t o - v e r a n t w o r t -
l i c h is t 
s V e r w a l t u n g s b e z i r k eines c o r r e g i d o r s 
s D o r f v i e r t e l 
s kath. D o r f p r i e s t e r 
s P f a r r b e z i r k , V e r l e s u n g von kath . S c h r i f t e n 
s G e i s t l i c h e r 
q n i e d r i g e r S i tz der v o r s p a n . r e g . A n f ü h r e r 
q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
8 Abhäng ige i n e iner encomienda 
s V e r w a l t e r e iner encomienda 
s A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s z w i s c h e n Span ie rn 
und Ind ianern , be i dem den Span iern P e r s o n e n , 
nicht Land , z u r Ausbeutung ' a n v e r t r a u t ' s i n d 
s P e r s o n i m H a z i e n d a s y s t e m , d ie s i c h der A n -
werbung von A r b e i t s k r ä f t e n w i d m e t 
s A n w e r b u n g von A r b e i t s k r ä f t e n m i t fa l schen 
V e r s p r e c h u n g e n 
escr ibano 
escue la 
a g r o p e c u a r i a 
escuelas de natura les 
s 
s S c h r e i b e r 
s Schule m i t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e m U n t e r r i c h t 
faena 
f a j i n a 
fanega 
f le te 
g a l e r í a s 
f i l t r a n t e s 
ganado de l a 




Schule f ü r Ind ian. B e v ö l k e r u n g i n K o l . z e i t 
qs G e m e i n s a m e D o r f a r b e i t 
q G e m e i n s a m e D o r f a r b e i t 
s span. H o h l - und F lächenmaß, ca . 55 L i t e r , 
b z w . L a n d f ü r 55 L i t e r S ä m e r e i e n 
qs gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
s u n t e r i r d i s c h e Sammelbrunnen 
s d o m e s t i z i e r t e Auchen iden 
s abhängige B e v ö l k e r u n g auf e iner H a z i e n d a 
s D i s t r i k t s v e r w a l t u n g 
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h e r m a n d a d 
h i l a l l a c o 
huaca 
hua j i 
hua l laca 
hua l lak 
hual lpo 
hunukuraq 
h u r i n 
h u r i n s a y a 





ind io de 
f a l t r i q u e r a 
ind io t r i b u t a r i o 
i n s p e c t o r de 
campo 
intendencia 
8 span. Ge lde inhe i t , Z w ö l f t e l eines t o m i n 
q Voge ldung 
q W e r b e r von A r b e i t s k r ä f t e n fü r Haz ienda 
s B e s i t z e r e iner Haz ienda 
s G r o ß g r u n d b e s i t z m i t abhängigen A r b e i t s -
k r ä f t e n 
q oben, K a t e g o r i e i n der Dua lo rgan isa t ion ; 
Gegente i l : h u r i n 
q obere Soz ia lg ruppenhä l f te 
s B r u d e r s c h a f t , G ruppe von V e r e h r e r n eines 
H e i l i g e n in D ö r f e r n 
ay Soz ia lg ruppe i m D u a l s y s t e m , obere Hä l f te ; 
Gegente i l : s u l c a l l a c o 
q n icht kath . H e i l i g t u m 
q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
q g e g e n s e i t i g e r A u s t a u s c h von A r b e i t 
q A n f ü h r e r von 10 000 Haushal ten 
q unten, K a t e g o r i e i n der Dua lo rgan isa t ion ; 
Gegente i l : hanan 
q untere Soz ia lg ruppenhä l f te 
q fes t l i che A r b e i t s l e i s t u n g 
q l inks ; K a t e g o r i e i m D u a l s y s t e m ; 
Gegente i l : a l lauqa 
q har tes B ü s c h e l g r a s i n der P u n a 
s Unabhängige; Bewohner e iner D o r f g e m e i n -
schaf t , d ie s i c h deren O r g a n i s a t i o n entzogen 
haben 
s A n g e h ö r i g e r der autochthonen B e v ö l k e r u n g ; 
u n t e r p r i v i l e g i e r t e r Landbewohner 
s u n t e r v e r m i e t e t e r m i t a - p f l i c h t i g e r A n g e h ö r i -
g e r de r Hoch landsbevö lkerung 
s t r i b u t p f l i c h t i g e r ind io 
s Fe ldaufseher 
s V e r w a l t u n g s b e z i r k i m spätko lon ia len P e r u 
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j anea s Landschaf t oberha lb der puna 
j o r n a l s T a g es lohn 
j o r n a l e r o s T a g e l ö h n e r 
j o r n a l e r o l i b r e s ungebundener T a g e l ö h n e r 
jóvenes s junge B u r s c h e n 
juez s R i c h t e r 
juez de aguas s W a s s e r r i c h t e r 
juez de paz s F r i e d e n s r i c h t e r 
juez ec les iás t i co s K i r c h e n r i c h t e r 
juez subdelegado s dem Intendenten untergebener B e a m t e r i n de r 
spätko lon ia len Z e i t 
junta s dauernde V e r s a m m l u n g 
junta d i r e c t i v a s le i tende P e r s o n e n g r u p p e 
junta e jecu t i va s ausführende P e r s o n e n g r u p p e 
k a c h i k a m a y o q q Salzproduzenten 
kamach iko q d e r , der bef iehl t ; a m t l . A u t o r i t ä t 
k e r o kamayoq q T i s c h l e r 
k inua q M e l d e a r t , B l ä t t e r und Samen essbar 
k ipu q Knotenschnur , mnemotechn isches H i l f s m i t t e l 
k ipukamayoq q Inka: Fachmann fü r Knotenschnüre K o l . - Z e i t : 
S c h r e i b e r 
k o l k a q Speicher 
k u m b i kamayoq q Fachmann f ü r fe ine Gewebe 
k u r a q q ethn ischer A n f ü h r e r 
kuy •q M e e r s c h w e i n c h e n 
l a i m e q L a n d z u r p e r s . V e r s o r g u n g von abhängigen 
A r b e i t s k r ä f t e n auf Haz ienden 
l á y a r i k u q d e r , der s i c h h ö r b a r macht; v o m hacendado 
abhängiger A n f ü h r e r der Ind ian . H a z i e n d a -
bevö lkerung 
legua s span. En t fe rnungsmaß, ca . 5, 6 k m 
l e y e s de ind ias s Gesetzgebung f ü r d ie spanischen ü b e r s e e i -
schen Bes i t zungen 
l i b e r t a d de ind ios s F r e i h e i t de r autochthonen B e v ö l k e r u n g 
l i b r e s s F r e i e ; von der O r g a n i s a t i o n der D o r f g e m e i n -
schaft l osge lös te D o r f b e w o h n e r 
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l i t i g i o s s g e r i c h t l i c h e Ause inanderse tzungen 
l i t i g i o s de t i e r r a s s Landst r e i t igke i t en 
l l a m a qs d o m e s t i z i e r t e Auchen idenar t 
l l aq ta k a m a y o q q D o r f v o r s t e h e r 
l ü c u m a s etwa apfe lgroße eßbare F r u c h t des lücumo 
lücumo s F r u c h t b a u m aus der F a m i l i e der M i s p e l -
bäume 
Lupaqa A y m a r a g r u p p e am W e s t u f e r des T i t i c a c a -
Sees 
m a l z m o r a d o s l i l a f a r b e n e r Ma is ; M a i s s o r t e , die z u r H e r -
s te l lung eines E r f r i s c h u n g s g e t r ä n k e s -
ch icha m o r a d a - benutzt w i r d 
m a k i p u r a q L o h n a r b e i t 
m a l e s genera les s E p i d e m i e n nach der conquista 
m a l l k u ay e thn ischer A n f ü h r e r 
mango s woh lschmeckende F r u c h t eines Baums aus 
der F a m i l i e de r P i s t a z i e n 
maj ika k a m a y o q q T ö p f e r 
manos m u e r t a s s u n v e r ä u ß e r l i c h e r B e s i t z 
m a r k e t exchange e Mark taus tausch 
m a s a q B r u d e r des Ehemannes 
mashua q t r o p a e o l u m tuberosum; Kno l l en f ruch t 
m a y o r d o m o s i m M u n i z i p a l s y s t e m : F e s t v o r s t e h e r 
m e s e r o q E r n t e t e i l h a b e 
m i n e a q Inka: A r b e i t fü r den kuraq; heute: r e g i o n a l 
un te rsch ied l i che Bedeutung: F e s t l i c h e A r b e i t s -
le is tung , E r s a t z l e i s t u n g eines D r i t t e n b e i der 
Gegense i t i gke i t , L o h n a r b e i t , E r n t e t e i l h a b e 
m i n k a q s iehe m i n e a 
m i t a qs A r b e i t s p f l i c h t f ü r ind ian ische B e v . i n K o l . -
Z e i t 
m i t a de minas s A r b e i t s p f l i c h t i n den B e r g w e r k e n f ü r i n d i a n i -
sche B e v ö l k e r u n g 
mi tachanakuy q der R e i h e nach eine A r b e i t übernehmen 
m i t a j e s D ienst le is tung eines Abhäng igen i m Haushal t 
des hacendado 
m i t a y o q q m i t a - P f l i e h t i g e r 
m i t m a q q Inka: K o l o n i s t , O r t s f r e m d e r 
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m o b i l i z a t i o n e zwanghafte Abgabe 
m o b i l i z a t i o n a l 
exchange e zwanghafte Abgabe 
montaña s w a r m f e u c h t e öko log ische Z o n e a m Ostabhang 
der A n d e n 
m o r o c h o s M a i s s o r t e 
m u j u c u y s E rn te te i lhabe 
m u n i c i p i o s spanische D o r f v e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n 
n a t u r a l s ko lon ia lspan ische Beze ichnung f ü r autochthone 
Bevö lke rung 
n e g r o ( m a í z ) s M a i s s o r t e 
o b r a j e s e infacher Manufak tu rbe t r ieb 
o c a q o x a l i s tuberosa; Kno l len f ruch t 
O k a q Kno l len f ruch t 
o l luco q U l l u c u s tuberosus ; Kno l len f ruch t 
o l luko q Kno l len f ruch t 
omagua q a m a z o n i s c h e r R e g e n w a l d 
o rdenanza 8 ko lon ia lspan ische V e r f ü g u n g 
ordenanzas de 
intendentes S V e r f ü g u n g e n f ü r Intendenten (1784 - 1814) 
pachaka q einhundert ; Inka: Soz ia lg ruppe von ca . e inhundert 
Haushal ten 
pachakakuraq q A n f ü h r e r e iner pachaka 
paisanos q A b g e w a n d e r t e r g l e i c h e r H e r k u n f t 
pako q A l p a k a 
pa l ta q b i r n e n f ö r m i g e fet tha l t ige F r u c h t eines B a u m e s 
aus der F a m i l i e de r L o r b e e r b ä u m e 
pal to sq B a u m aus der F a m . der L o r b e e r b ä u m e 
panaka q l ineage der I n k a - B ü r o k r a t e n 
papaya qs m e l o n e n f ö r m i g e süße F r u c h t des Papayabaumes 
p a r t i d a r i o s E rn te te i l habe 
p a t r ó n s Hac iendabes i t ze r gegenüber A b h ä n g i g e n 
pe6n s L a n d a r b e i t e r 
p e r s o n e r o s Repräsentant e iner D o r f g e m e i n s c h a f t b e i m 
A r b e i t s m i n i s t e r i u m 
peruano s P e r u a n e r 
peso s spanische Münze inhe i t 
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pongo sq z u p e r s . D ienst le is tungen v e r p f l i c h t e t e r Abhän^ 
g i g e r auf Haz ienda 
pongaje sq A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s von pongos 
pongueaje s A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s auf Haz ienden, A b h . 
e rha l ten L a n d z u r p e r s . Nutzung 
p o r ruegos s auf B i t t e n h i n 
p r e g o n e r o s A u s r u f e r 
p res iden te s P r ä s i d e n t 
p r i n c i p a l e s s Sammelbeze ichnung f ü r ethnische A n f ü h r e r 
pueblos de ind ios ind ian ische D o r f s c h a f t e n 
pueblucho s despekt . he run te rgekommenes D o r f 
puna q öko l . Zone , ca . 4000 - 4800 m m i t F r o s t -
wechse l tagen 
puna q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
punku k a m a y o q q T o r w ä r t e r 
punta m a y o r s g r ö ß t e r V i e h b e s i t z e r i n F a m i l i e n g r u p p e 
qanat p e r s . u n t e r i r d i s c h e Sammelbrunnen 
qo l lana q V o r a r b e i t e r auf Haz ienda 
q o l q i k a m a y o q q S i l b e r - und G o l d s c h m i e d 
quechua q öko l . Zone , 2 300 - 3 500 m 
quinto s Steuer der span. K r o n e 
quinua q M e l d e a r t 
quipo q K o l . - Z e i t : S c h r e i b e r 
quipu q Knotenschnur , mnemotechn. H i l f s m i t t e l 
qu ipokamayoq q Knotenschnur fachmann 
q u y k a m a y o q q g r o ß z ü g i g 
r a n t i m p a j q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
r a n t i n q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
r a y m e q f es t l i che A r b e i t s l e i s t u n g 
R e a l A u d i e n c i a s k ö n i g l . G e r i c h t s h o f 
recaudador de 
t r i b u t o s s T r i b u t e i n n e h m e r 
r e c i p r o c i t y e Gegense i t i gke i t 
r e d i s t r i b u t i o n e W i e d e r v e r t e i l u n g 
r e d u c c i ó n s Z u s a m m e n f ü h r u n g v e r s t r e u t lebender B e w o h -
n e r in D o r f ; daraus entstandenes D o r f 
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r e g i d o r s 
r e g i d o r e s de v a r a s 
r e p a r t i d o r de aguas 
r e p a r t i m i e n t o s 
r e p a r t i m i e n t o 
de efectos s 
r e p ú b l i c a s 
r e p ú b l i c a de 
españoles s 
r e s i d e n c i a s 
res idente s 
r e v i s i t a s 
r u p a r u p a 
sañu k a m a y o q 
s a y a 
s e c r e t a r i o 
s e m e n t e r a de l a 
comunidad 
s e m i n a r i o m e n o r 
shuftay 
s i e r r a 
s ind i co 
s ind i co a lca lde 
s ind ico apoderado 
s ind ico de 
gastos 
s índ ico de 
rentas 
s ind ico p e r s o n e r o 
de rentas 
s i r i s 
s i s t e m a de c a r g o s s 
A m t i m M u n i z i p a l s y s t e m , hat u n t e r s c h i e d l i c h e 
O r dnungs aufgaben 
r e g i d o r m i t Machtabze ichen 
W a s s e r v e r t e i l e r 
zugete i l tes Land , b z w . B e v ö l k e r u n g 
zwanghal te W a r e n v e r t e i l u n g 
kommuna le A r b e i t 
O r d n u n g s s y s t e m der k o l . span. Städte 
Ä m t e r k o n t r o l l e 
Bewohner eines D o r f e s , der s i c h der D o r f g e -
meinschaf t entzogen hat 
V o l k s z ä h l u n g e n z u r Neufestsetzung der T r i b u t e 
öko l . Zone a m Ostabhang der Anden , feucht -
w a r m , ca . 400 - 1000 m Höhe 
T ö p f e r 
U n t e r g r u p p e e iner ethn. E inhe i t 
S c h r e i b e r 
von der D o r f g e m . a ls Gesamthe i t bes te l l tes 
F e l d 
k i r c h l . O b e r s c h u l e f ü r P r i e s t e r a u s b i l d u n g 
E rn te te i l habe 
Hoch land 
B e a u f t r a g t e r 
D o r f v o r s t e h e r 
D o r f v o r s t e h e r 
B e a u f t r a g t e r f ü r d ie Ausgaben i n D o r f r e g i e -
rung 
s B e a u f t r a g t e r f ü r E innahmen i n D o r f r e g i e r u n g 
B e a u f t r a g t e r f ü r Ausgaben i n der D o r f r e g i e -
rung 
f r o s t r e s i s t e n t e K a r t o f f e l s o r t e 













soc iedad s e i g t l . : Gese l l schaf t ; E r n t e t e i l h a b e 
soc iedad de cuspo s q F e l d b a u - A r b e i t s g r u p p e , die g e m e i n s a m i h r e 
A r b e i t ve rkauf t 
soc iedad de 
hua l lak s q A r b e i t s g r u p p e be i gegense i t i ge r A r b e i t s h i l f e 
soc iedad de 
t r a b a j o s A r b e i t s g r u p p e b e i gegense i t i ge r A r b e i t s h i l f e , 
kann i h r e A r b e i t a ls Gesamthe i t v e r ä u ß e r n 
subdelegado s A u f s i c h t s b e a m t e r f ü r Landbevö lkerung i m 
Intendentensystem 
s u l c a l l a c o ay s o z i a l e U n t e r g r u p p e i m D u a l s y s t e m ; G e g e n -
te i l : h i l a l l a c o 
sun i q öko l . Zone , 3500 - 4000 m Höhe 
s u y u q G e b i e t s t e i l 
tambo qs Rasthaus 
tampu q i nk . Straßenstat ion 
tanta q Ern te te i l habe 
t a n t i k a m a y o q q F ä r b e r 
t a q l l a q Fe ldbaugerät : G r a b s t o c k m i t Fußstü tze und 
Z u g g r i f f 
t a r e a s e i g t l . Aufgabe; L o h n a r b e i t 
t e s o r e r o s S c h a t z m e i s t e r 
t i n t e r i l l o s despekt . P r o v i n z a d v o k a t 
t o m i n s spanische M ü n z - und Gewichtse inhe i t 0, 6 g 
topo q g e r e c h t e r A n t e i l 
to rnapeón s gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
t ra tantes s fahrende Händ le r 
t r i b u t a r i o s T r i b u t p f l i c h t i g e r 
t r i b u t o ind ígena ind ian ischer T r i b u t 
tutapay q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t i m M o r g e n -
g rauen 
u y a r i k u q ind ian. A u t o r i t ä t auf Haz ienda , w i r d v o m hacen -
dado b e s t i m m t 
u y a y q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
v a r a s Stab, W ü r d e a b z e i c h e n 
v a q u e r í a s R i n d e r w e i d e b e z i r k 
v a r a y o q q D o r f a u t o r i t ä t m i t W ü r d e a b z e i c h e n 
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vec inos s Bewohner eines D o r f e s 
ve rdugo s Henker 
v i s i t a s B e r i c h t über eine I n s p e k t i o n s r e i s e 
V i s i t a g e n e r a l s a l l geme ine I n s p e k t i o n s r e i s e 
v i s i t a d o r de 
ind ios s Inspekt ionsbeamter 
v i z c a c h a q hasenähnl iches N a g e t i e r m i t langem Schwanz 
wachakes ? Erdaushebung b is z u m G r u n d w a s s e r s p i e g e l 
z u r A n l a g e von F e l d e r n an der p e r , N o r d k ü s t e 
wa l lpo q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
wa l lapo q gegense i t i ge r A u s t a u s c h von A r b e i t 
w a k i q E r n t e t e i l h a b e r 
waqu i q E rn te te i lhabe 
w a r a n q a q tausend; Soz ia lg ruppe von ca . 1000 Haushal ten 
w a r a n q a k u r a q q A n f ü h r e r von tausend Haushal ten 
wauqe q E rn te te i lhabe 
w a y k a q kommuna le Geme inscha f t sa rbe i t 
yanacona qs s . yanakuna 
yanakuna q Inka: aus i h r e r ethnischen E inhe i t he rausge lös te 
d ienst le is tende P e r s . K o l . - Z e i t : A b h ä n g i g e auf 
Haz ienda 
yanapaq q aus i h r e r ethn. E inhe i t he rausge lös te d i e n s t -
le is tende P e r s o n e n (b. k u r a q oder B ü r o k r a t e n ) 
y d o l a t r i a s s nicht kath . r e l i g i ö s e G laubens inha l te u . R i t e n 
yunga q öko l . Zone , T ä l e r und Schluchten z w . 500 und 
2300 m Höhe 
yupanako q D i e A r b e i t e iner P e r s o n übernehmen w ä h r e n d 
diese anderwe i t i g f ü r die G r u p p e tä t ig i s t 
y u y o q A l g e n , Gemüse 
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A n m e r k u n g e n 
E I N L E I T U N G 
1) Siehe z . B . C a s t r o P o z o 1969 oder O s b o r n e 1952 : x i i . 
2) Siehe M a r i a t e g u l 1963 : 41 f f . 
3) A l s bekanntester V e r t r e t e r d i e s e r R ich tung s e i F r a n k 1969: 131 f f . 
z i t i e r t . 
4) So s ieht F r a n k (1969: 136), n icht unähnl ich M a r i a t e g u l , den U r -
sp rung der D o r f g e m e i n s c h a f t e n i n e i n e r Rückzugsbewegung der 
ind ian ischen B e v ö l k e r u n g : 
" D i e ind ian ischen Siedlungen der späteren Z e i t , und a m a l l e r -
wen igs ten i h r e S t r u k t u r und Bez iehung z u r G e s a m t g e s e l l s c h a f t , s ind 
a l so ke ine Ü b e r r e s t e aus der Z e i t der E r o b e r u n g . Ganz i m G e g e n -
t e i l , s i e s i n d das unte rentw icke l te P r o d u k t der k a p i t a l i s t i s c h e n E n t -
w i c k l u n g . D a m a l s und noch heute - sowei t man überhaupt davon s p r e -
chen kann, daß die k o r p o r a t i v e ind ian ische Gemeinschaf t i s o l i e r t 
w u r d e - z e i g t es s i c h deut l ich , daß es s i c h h i e r u m einen s e l b s t g e -
wähl ten R ü c k z u g handelte, den e inz igen A u s w e g der I n d i a n e r , u m den 
V e r w ü s t u n g e n und der Ausbeutung durch das kap i ta l i s t i sche S y s t e m 
z u en tgehen . " 
5) So s c h r e i b t F r a n k (1969: 139): " O b w o h l der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n den 
Haz ienda ind ios und den Ind ianern , die in Gemeinschaf ten leben, 
w i c h t i g i s t , so w i r d e r doch d u r c h die durchgäng ige Ausbeutung v o m 
g le i chen k a p i t a l i s t i s c h e n S y s t e m a ls G a n z e m aufgewogen - besonders 
wenn l e t z t e r e gezwungen s ind , aus Mange l an genügend e igenem 
L a n d w i e e r s t e r e z u a r b e i t e n . " I n d iesem Z i t a t ze ig t s i c h insbeson -
d e r e , daß s i c h der A u t o r des Un te rsch iedes z w i s c h e n G e m e i n s c h a f -
ten und Haz ienden w o h l bewußt i s t , daß aber se in A n s a t z die E r k l ä -
rung der D i f f e r e n z i e r u n g v e r s c h ü t t e t . 
E R S T E R T E I L 
A S P E K T E D E R W I R T S C H A F T S - U N D S O Z I A L G E S C H I C H T E D E R 
L A N D B E V Ö L K E R U N G P E R U S 
1) Cunow 1891, 1896, 1937 
2) T r i m b o r n 1923/4 
3) M u r r a 1956 
4) du rch die Herausgabe von C a s t r o und O r t e g a 1936, und A v i l a 1939 
5) M u r r a 1958, 1960, 1962, 1964, 1966a, 1966b und 1967 
6) Koepcke 1961; T r o l l 1959, 1968 
7) P u l g a r V i d a l 1967 
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8) D i e Höhenangaben gel ten f ü r die m i t t l e r e n peruan ischen A n d e n . 
G e n e r e l l v e r s c h i e b e n s i c h die Zonen i m N o r d e n nach unten und i m 
Süden nach oben. 
9) R e g a l 1970 
10) P o l a n y i et a l i i 1957 
11) S m e l s e r 1959 
12)13) Da l ton 1968: 149 
14) Nash 1967: 8 
15) Da l ton 1968: x i v 
16) Siehe h i e r z u : H a r t m a n n 1968. W i r hal ten die I n t e r p r e t a t i o n e n der 
A u t o r i n fü r z u e x t r e m . Besonders der V e r m i s c h u n g a k t u e l l e r I n -
f o r m a t i o n e n mi t den N a c h r i c h t e n der C h r o n i s t e n stehen w i r s k e p -
t i s c h gegenüber . 
17) H i e r b e i handelt es s i c h um einen A u s t a u s c h der we i tgehend in der 
P r o d u k t i o n s s p h ä r e l i e g t , das heißt P r o d u k t i o n , A u s t a u s c h , b z w . 
V e r t e i l u n g , und Konsumt ion s ind G l i e d e r e i n e r T o t a l i t ä t . D a die 
P r o d u k t i o n s m i t t e l Gemeine igentum s ind , b i lden A u s t a u s c h und V e r -
te i lung die Grund lagen der g e s e l l s d i a f t l i chen Ordnung (s iehe M a r x 
1953: 376 f . ) . 
18) H o l g u l n 1607: 96 - 99 
19) P o m a de A y a l a 1936: 197, 207, 209, 216, 896 
20) Siehe z . B . G u t i é r r e z F l o r e s 1964 
21) H o l g u l n 1952: 40: A y n i l l a manta l l a m c a p u n i . T r a v a j a r o t r o tanto 
p o r o t r o como e l p o r m i . 
22) G r a b s t o c k m i t F u ß t r i t t 
23) G a r c i l a s o 1943: 195, 245; P o l o 1940: 181 
24) G a r c i l a s o 1943: 245 
25) Siehe H o l g u l n 1-952: 243: M i t t a y o c . E l que t r a v a j a p o r su tanda o 
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handelt es s i c h be i dem inka ischen und dem ko lon ia lspan ischen 
R e c h t s s y s t e m um nicht ine inander U b e r f ü h r b a r e . D i e U n t e r w e r -
fung bedeutet de facto die A l l e i n g ü l t i g k e i t des ko lon ia lspan ischen 
R e c h t s s y s t e m s , sowei t d ieses nicht E l e m e n t e des inka ischen 
ü b e r n i m m t oder aus demselben entstandene Rechte s a n k t i o n i e r t . 
159) B e i der D a r s t e l l u n g der F o r m e n der Landaneignung fo lgen w i r 
we i tgehend M e l l a f e (1969) und M a c e r a (1968). 
160) M e l l a f e (1969, 30) w e i s t m i t Recht darauf h in , daß die e inhe i -
m i s c h e B e v ö l k e r u n g n icht a ls ' D r i t t e ' bet rachtet w u r d e . I l l u -
s t r i e r e n d i n d iesem Zusammenhang s ind die A u s s a g e n v e r s c h i e -
dener Chupachu i m J a h r e 1562: " . . . y que las t i e r r a s que s i e m -
b r a n y t ienen a l p resente no son tan buenas como las que s o l í a n 
tener porque las buenas se las t o m a r o n los españoles cuando 
éste pueblo se f u n d ó . . . " ( O r t i z de Züf l iga , 1967, 42). D e t a i l l i e r -
t e r e Beschre ibungen der Ane ignung der L ä n d e r e i e n der Chupachu 
durch die Span ie r , t r o t z de r P r o t e s t e der e rs ten , f inden s i c h 
auf den Seiten 75 f . und 231 der g le ichen v i s i t a . 
161) Siehe z . B . über die Haz ienden des Jesu i tenordens : M a c e r a 
1966 
162) T o l e d o 1867a. 21 
163) D i e s e Hal tung kehr t in se inem ' M e m o r i a l ' ( To ledo 1867a) 
i m m e r w i e d e r . 
164) T o l e d o s B e s c h r e i b u n g seines En tsch lusses ist au fsch lußre i ch s o -
w o h l i m H i n b l i c k auf d ie ins t i tu t ione l le V e r ä n d e r u n g , a ls auch 
z u m V e r s t ä n d n i s de r w i d e r s t r e i t e n d e n I n t e r e s s e n unter den Spa-
n i e r n , dem p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n der e inze lnen Ind iv iduen und 
dem k o r p o r a t i v e n der K r o n e und i h r e r V e r t r e t e r . W i r z i t i e r e n 
s i e h i e r deshalb vo l l s tänd ig ( To ledo 1867a. 21 f . ) : 
" U n a de las cosas que conoc ida y entendida l a n a t u r a l e z a de 
los ind ios , fufe menes te r entender con mas t iempo en e l r e m e d i o 
de e l la , han s ido los t raba jos y s e r v i c i o s que h a d a n porque natu -
r a l m e n t e son enemigos de é l y de su vo luntad no h a r á n ninguno, 
y l a c o d i c i a de los españoles es tanta que p a r a c u a l q u i e r a cosa 
q u e r r í a n que los s i r v i e s e un r e p a r t i m i e n t o , y a s i ha s ido m e -
n e s t e r p o r una pa r te hacer t r a b a j a r ä los d ichos natura les y que 
no estuv iesen oc iosos con tanto daño e s p i r i t u a l como e s t a r l o se 
les segu ía y p o r o t r a m o d e r á r s e l e s y a c r e c é n t a r s e l e s los j o r n a -
les y l a s e g u r i d a d de l a paga de e l los como se ha hecho, y seña la r 
quien los ha de r e p a r t i r y mandar d a r l o s a los d ichos indios á 
estos t r a b a j o s porque l a data de e l l os h a d a n las audienc ias , los 
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c o r r e g i d o r e s de las ciudades 6 dichos o f i c i a l e s r e a l e s y los m i s -
mos encomenderos que p o r su auto r idad se s e r v í a n de e l los : todo 
esto se hac ia s in t i tu lo de vec indad y se r e p a r t í a n ind ios p a r a e l 
benef ic io de l a coca, de las v i f fas, t i e r r a s y heredades , ed i f i c i os 
y guarda de ganados y s e r v i c i o de las casas; y con entender que 
ten ian los que pedían y con l a paga que q u e r í a n que como p a r e c i ó 
en muchos no e r a ninguna, pedían t i e r r a s ä los cabi ldos ; dabán-
s e l a s , aunque tenian p r o v i s i o n e s de los gobernadores en c o n t r a -
r i o , y con esto los espaifoles iban anumentando las l a b o r e s y l a 
demanda de ind ios p a r a l a b r a r l a s y e l t r a b a j o de los d ichos ind ios 
y no so lamente los q u e r í a n y pedían p a r a b e n e f i c i a r lo que les 
bastaba y hablan menester en abundancia p a r a s i y p a r a l a p r o v i -
s ión de l a r e p ú b l i c a y c o m a r c a donde v i v í a n , mas t a m b i é n p a r a 
sacar e l pan y v ino y o t ras cosas a o t r a s p r o v i n c i a s y h a c e r m e r -
canc ía de e l lo en e l r e i n o de T i e r r a f i r m e ; y con esto padec ían 
los ind ios mucha v e j a c i ó n y s e r v i d u m b r e y p a r a q u i t á r s e l a fufe 
n e c e s a r i o c o r t a r y o y p r o h i b i r las datas de los ind ios y mandar 
que p o r s o l a l a f i r m a de l v i r e y en n o m b r e de V . M . se diesen: 
p a r a hacer esto se tomó r a z ó n en todo e l r e i n o y c iudades de é l 
de l a cant idad de indios de cada p r o v i n c i a y los que p o d r í a n con 
menos t r a b a j o acud i r a l s e r v i c i o de las d ichas c iudades y ä las 
labores de los as ientos de minas donde son de s e g u i r , en las p r o -
v i n c i a s , que estaban cargados los indios y que se r e p a r t í a n d e -
mas iados , se m i n o r a r o n y r e p a r t i e r o n mas y ä las que estaban 
poco cargadas se acrecentaron ; mandfe que ningún ind io s i r v i e s e 
c o n t r a su vo luntad ä españoles espec ia lmente a los que q u e r í a n 
e l s e r v i c i o p a r a enr iquecerse ; sefTalfe e l s a l á r i o que hablan de 
dar a cada ind io , c o n f o r m e a l género de t r a b a j o y ca l idad de l a 
t i e r r a y mandé que l a paga de é l se le h i c i e s e en las manos p o r 
los r o b o s , que de no hacer esto se les segu ían p o r los cac iques , 
mandándolos i r a t r a b a j a r y cobrando e l l os los j o r n a l e s y quedán-
dose con e l l o s . " 
165) B e l der D a r s t e l l u n g der A b h ä n g i g k e i t s f o r m e n fo lgen w i r w e i t g e -
hend M a c e r a (1968). B e i O b e r e m (1967) f inden s i c h Daten über d ie 
V e r h ä l t n i s s e i n der A u d i e n c i a de Q u i t o . 
166) quechua: ' d e r , der an der R e i h e i s t ' 
167) R U , L i b . V I , T i t . x n , L e y e s x v i i i i und x x i 
168) 1 legua = 5 573 m 
169) R U , L i b . V I , T i t . I , L e y x i i i ; T i t . X I I , L e y x x x i i i i 
170) R U , L i b . V I , T i t . X H , l e y x x x 
171) M a c e r a 1968: C 
172) M a c e r a 1968: C i i und C i i i 
173) Z i t i e r t nach M a c e r a 1968: x C i 
174) D i e euphemis t ische Handhabung des B e g r i f f e s der l i b e r t a d de los 
Ind ios in d iesem Zusammenhang ze ig t d ie o rdenanza X n i von 
T o l e d o s 'De los indios yanaconas de L a P r o v i n c i a de C h a r c a s ' 
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( T o l e d o 1867b: 227): " Y porque todos los indios son l i b r e s , 
aunque son yanaconas, c o n f o r m e ä las leyes y p r o v i s i o n e s 
r e a l e s , genera les y especia les que p a r a esto hay . Mando, 
que en las ventas que h i c i e r e n de las d ichas c h a c r a s , no hagan 
menc ión po r e s c r i t o , n i de p a l a b r a de los d ichos yanaconas, so 
pena de m i l pesos , y que e l esc r ibano ante quien p a s a r e l a t a l 
venta, sea p r i v a d o de o f i c i o . " 
175) Siehe T o l e d o 1867b: 222, " Q u e no puedan echar de las c h a c r a s 
á los yanaconas que hub ieren r e s i d i d o en e l las p o r t i e m p o de 
cuat ro aí(os, n i e l los ausentarse s i n l i c e n c i a de l a aud ienc ia & 
p r e s i d e n t e . " H i e r b e i i s t festzuhal ten, daß die ' l i c e n c i a de l a 
aud ienc ia 6 p r e s i d e n t e ' eine für den yanacona v o l l k o m m e n i r r e -
a le M ö g l i c h k e i t bedeutet. 
176) T o l e d o 1867b: 225 v e r f ü g t : ; Y porque es jus to , que a los ta les 
yanaconas se les pague su justo y debido s a l a r i o , como su 
Magestad lo manda, pues han de t r a b a j a r en las c h a c r a s donde 
r e s i d e n en benef ic io de los dueños de e l l a s . " 
177) L u i s de V e l a s c o b e s c h r e i b t 1604 i n se ine r ' R e l a c i ó n ' ( V e l a s c o 
1871: 14f . ) das D i l e m m a , das s i c h daraus e r g i b t , daß die B e r g -
w e r k s b e s i t z e r d ie Abschaf fung der yanacona f o r d e r n , m i t der 
Drohung die E d e l m e t a l l p r o d u k t i o n könne zurückgehen, w ä h r e n d 
die L a n d b e s i t z e r auf der Beibehal tung der yanacona bestehen, 
m i t dem H i n w e i s , daß be i deren Abschaf fung die V e r s o r g u n g 
der Städte, insbesondere P o t o s l s , n icht m e h r g e w ä h r l e i s t e t s e i . 
M a c e r a 1968: x C i i , s c h r e i b t über d ie Z a h l de r yanacona z u Anfang 
des s iebzehnten J a h r h u n d e r t s : " O t r o s tes t imon ios s i n dar c i f r a s 
aseguran que fueron tan numerosos que los pueblos se vac iaban 
y d i s m i n u í a l a m i t a de minas más t e m i d a que cua lqu ie r abuso 
de l hacendado . " 
178) Das Schu ldabhäng igke i tssys tem w a r nicht auf P e r u beschränk t , 
sondern es w a r i m gesamten spanischen K o l o n i a l r e i c h m i t der 
hacienda a s s o z i i e r t . Siehe z . B . C h e v a l i e r 1970: 277ff . , übe r die 
Schuldknechtschaft auf den Haz ienden des ko lon ia len M e x i k o . 
179) E i n e d e t a i l l i e r t e Beschre ibung des Schu ldabhäng igke i tssys tems 
geben J u a n und U l l o a in i h r e n ' No t i c ias S e c r e t a s ' ( Juan y U l l o a 
1953: 209ff . ) : 
. . c o n que e l i n f e l i z ind io , después de t r a b a j a r t r e s c i e n t o s dias 
a l año, y de c u l t i v a r f u e r a de estos dias una huer tec i ta , habiendo 
r e c i b i d o so lamente un g r o s e r o cap isayo y se is famegas de m a i z , 
queda p r e c i s a m e n t e adeudado a su amo en un peso y se is r e a l e s , 
a cuenta de lo cual t iene que t r a b a j a r a l aí ío s igu iente . S i no 
f u e r a más de esto, e l pac iento indio lo p o d r í a t o l e r a r , p e r o aün 
suele padecer m á s . Sucede f recuentemente (como n o s o t r o s hemos 
v i s to ) que se m u e r e en e l p á r a m o alguna r e s : e l amo l a hace t r a e r 
a l a hacienda, y p a r a no p e r d e r su v a l o r l a d e s c u a r t i z a , y r e p a r -
te ent re los indios a tanto p o r l i b r a , cuyo p r e c i o , p o r moderado 
que sea, no puede pagar e l ind io , y as i se aumenta su deuda, o b l i -
gándole a t o m a r una c a r n e que no pudiendo c o m e r s e , p o r e l m a l 
estado en que se h a l l a , t iene que e c h á r s e l a a los p e r r o s . 
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Si p a r a c o l m o de in fe l i c idad m u e r e la m u j e r o a lgún h i j o de este 
desg rac iado m i t a y o , la angust ia de su a l m a l l e g a a lo sumo a l 
c o n s i d e r a r cómo ha de pagar a l c u r a e l ind ispensable derecho de l 
e n t i e r r o , y le es f o r z o s o c o n t r a e r o t r o empeño con e l dueño de 
l a hacienda p a r a que le sup la e l d inero que ex ige l a i g l e s i a . Si 
se l i b r a del p e s a r de p e r d e r a alguno de su f a m i l i a , se h a l l a r á 
ob l igado p o r e l c u r a a hacer a lguna función de i g l e s i a en honor 
de l a V i r g e n o de a lgún santo, hal lándose po r este med io p r e c i -
sado a c o n t r a e r o t r a deuda, de modo que a l cabo de un año está 
adeudado en más de lo que gana, s in haber tocado d ine ro con sus 
manos n i entrado en su poder cosa que lo va lga; e l amo adqu ie re 
derecho s o b r e su persona , le ob l i ga a cont inuar en su s e r v i c i o 
hasta que le pague l a deuda, y s iendo f í s i c a m e n t e i m p o s i b l e que 
e l p o b r e indio pueda h a c e r l o , queda hecho esc lavo p o r toda su v ida ; y 
c o n t r a r i o a toda ley natura l y de gentes, los h i jos quedan c o m p e l i d o s 
a pagar con su t r a b a j o una deuda inev i tab le de su p a d r e . " 
180) Siehe h i e r z u M a c e r a 1968: x x i v , x x v 
181) M a c e r a 1968: L x x v - L x x x v 
182) V e b l e n 1899 
183) V e r g l e i c h e h i e r z u M a c e r a 1968, I n t r o d u c c i ó n 
184) Siehe z . B . R L I , L i b . V I , t i t . x i i 
185) R o e l 1970: 98 
186) R U , L i b . V I , t i t . x i i , l ey x x i 
187) O b e r e m 1967: 765 
188) M a c e r a 1968: x C v i ; O b e r e m 1967: 764 
189) V e r g l e i c h e . . . M a c e r a 1968: x C i x 
190) Siehe Konetzke 1965: 201: "So beschäf t ig ten B e r g w e r k s b e s i t z e r , 
a ls die E r g i e b i g k e i t der S i l b e r m i n e n zu rückgegangen w a r , die 
ihnen zugete i l ten indios m i t a y o s nicht in i h r e m B e t r i e b , sondern 
v e r m i e t e t e n s i e an andere a ls A r b e i t s k r ä f t e und e r h i e l t e n f ü r j e -
den Ind ianer j ä h r l i c h 365 P e s o s . . . " 
191) 1799 bet rugen die Gesamte innahmen der spanischen K r o n e i m 
V i z e k ö n i g r e i c h P e r u 4 833 507 P e s o s , davon s t a m m t e n 899 197 
P e s o s aus ind ian ischen T r i b u t e n (Roe l 1970: 243f . ) . 
192) J u a n und U l l o a b e r i c h t e n (1953: 193f.) von e inem c o r r e g i d o r - es 
gab a l l e i n in P e r u 82 (Väsquez de E s p i n o z a 1942: 772ff . ) - der in 
e inem k u r z e n Z e i t r a u m 300 000 P e s o s von den i h m untergebenen 
indios e ingenommen hatte. 
193) W e n n w i r den W e r t eines A r b e i t s t a g e s mi t 1 P e s o ansetzen, das 
is t z u n i e d r i g , i m 18. J a h r h u n d e r t zah l te man f ü r e inen ind io de 
f a l t r i q u e r a eben diesen P r e i s (Konetzke 1965: 201), so be t räg t 
der W e r t der m i t a eines D o r f e s m i t s i e b z i g F a m i l i e n 3 650 P e s o s , 
de r T r i b u t nur 560 P e s o s . 
194) Siehe z u m B e i s p i e l die Vo lkszäh lung von 1792 be i V o l l m e r 1965. 
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195) V o l l m e r 1965: 279 und D o c . I , n und m aus dem A r c h i v o H i s t ó -
r i c o Cuzco (nicht k a t a l o g i s i e r t ) . 
196) Matos Mend ie ta 1966; A r g u e d a s 1957 
197) E s p i n o z a Sor iano 1969; V e g a 1965 
198) V e g a 1965: 172: " N o hay g r a n j e r i a de espaf íoles, porque no está 
poblado de e l l o s . . . " 
199) V á z q u e z de E s p i n o z a 1948: 443: " . . . en éste v a l l e v i v e n ent re los 
indios muchos e s p a S o l e s . " 
200) A r g u e d a s 1967 
201) 1792 
202) Berechnet nach V o l l m e r 1965: 256 
203) V o l l m e r 1965: 256 
204) A d a m s 1959: l l f f . 
205) A r g u e d a s 1957 
206) V e r g l e i c h e A d a m s 1959: 28: " T h e populat ion of Spanish e x t r a c t i o n 
had g r o w n c o n s i d e r a b l y dur ing th is p e r i o d . Seven d i f fe rent f a m i l i y 
names a r e ment ioned in 1819; four of these a r e c a l l e d ' V e c i n o s 
p r i n c i p a l e s ' . . . , w h i l e th ree o thers a r e named as the l e g a l r e -
p resenta t i ves of the ' m e s t i z o res idents and c r e ó l e s of M u q u i y a u y o ' . 
T h e d i s t inc t ion is c l e a r l y made throughout these documents b e t -
ween the Ind ians , o r na tu ra les , on the one hand, and the Spanish, 
m e s t i z o s and c r e ó l e s , on the o t h e r . T h e y had d i f fe rent l e g a l r e p r e -
senta t i ves , a l though both g r o u p s w e r e j o ined i n the dispute against 
H u a r i p a m p a . " 
207) Siehe h i e r z u insbesondere A r g u e d a s 1957; A d a m s 1953; A d a m s 
1959; E s c o b a r 1964; T s c h o p i k 1947; Matos Mend ie ta 1966. 
208) A l v a r e z y J i m e n e z 1946; 47, 60, 61, 76 
209) A l v a r e z y J i m e n e z 1946; 54, 67 
210) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 32: " L a gente del pueblo p o r lo que r e -
specta a españoles a más de l cu l t i vo de t i e r r a s c o m e r c i a n en 
v i a j e s a l C u z c o y L a P a z con aguard ienstes que sacan de l v a l l e 
de M a j e s en m u í a s p r o p i a s que gozan en n ú m e r o deveinte p e a r a s , 
poco más o menos . L o s ind ios no t ienen c o m e r c i o alguno; 
manteniéndose e l los y sus f a m i l i a s f u e r a de l c u l t i v o de sus t i e r r a s , 
con su p e r s o n a l t r a b a j o en e l de viffas de l v a l l e de M a j e s , donde 
ba jan p o r t i empos : las m u j e r e s les ayudan en e l p r i m e r o y se 
ent re t ienen en l a l a b o r y te j i do de f inas med ias , pachas de que se 
v i s t e n y o t r o s p a r a su b e n e f i c i o . " 
211) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 82f. 
212) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 35 
213) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 32 
214) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 37, 55 
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215) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 36, 50, 65 
216) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 35, 62 
217) D e r H e r a u s g e b e r de r ' N o t i c i a s S e c r e t a s ' z i t i e r t i n e iner Fußnote 
(Juan y U l l o a 1953: 324f.) eine V e r f ü g u n g der A u d i e n c i a de L i m a , 
d ie den Handel u . a . von ind ios verb ie te t : " L a A u d i e n c i a de L i m a 
pub l icó un bando en 17 de j u l i o de 1706, mandando que n ingún 
n e g r o , z a m b o , mulato , n i ind io neto, pudiesen c o m e r c i a r , t r a f i c a r , 
tener t iendas , n i aun vender géneros po r las c a l l e s , ' en atenc ión 
a que d icha gente t iene poca fe y l l aneza en lo que venden, y no s e r 
decente que se ladeen con los que t ienen este e j e r c i c i o , y que se 
ocupe cada cual de e l l o s . . . Y s i alguno se a t r e v i e r e a c o n t r a v e n i r 
a esta o rden , que sea p r e s o y des te r rado a V a l d i v i a ' . " 
218) J u a n y U l l o a 1953: 259: " L u e g o que estos c u r a s se r e c i b e n en sus 
i g l e s i a s , ap l i can p o r lo g e n e r a l todo su conato en h a c e r caudal , 
p a r a lo cual han inventado muchos es tab lec imientos , con los que 
acaban de a t r a e r lo poco que les queda a los i n d i o s . . . " 
219) O ' H i g g i n s 1953: 495; J u a n y U l l o a 1953: 259fí. 
220) D e m e t r i o O ' H i g g i n s , Intendent von Huamanga, s c h r e i b t h i e r z u : 
" . . . n ingún c u r a ha exhib ido cuenta a lguna de l a f á b r i c a y ren tas 
de sus i g l e s i a s , s iendo a s i que no hay d o c t r i n a donde no se e x i j a n 
c r e c i d a s sumas p o r este r a m o , y r a r a s aquel las en que no hay 
p ingües co f rad ías fundadas en ganado m a y o r y m e n o r , en t i e r r a s 
y en muchos p r i n c i p a l e s impues tos , de cuyos productos se 
aprovechan los p á r r o c o s , s i n des t ina r los a los f ines de su e s t a -
b lec im ien to ; con e l agregado de que j a m á s p e r m i t e n e l mane jo a 
los m a y o r d o m o s , s ino que e l los m i s m o s toman a su c a r g o esta 
a d m i n i s t r a c i ó n i m p r o p i a de su c a r á c t e r , l levados de l deseo de 
a c u m u l a r c a u d a l . " ( O ' H i g g i n s 1953: 495). 
221) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 4 5 f . , 59; J u a n y U l l o a 1953: 263 
222) J u a n y U l l o a 1953: 262ff. 
223) O ' H i g g i n s 1963: 479 
224) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 29, 59 
225) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 29, 4 6 f f . , 62, 72, 91, 101; J u a n y U l l o a 
1953: 262ff. 
226) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 103 
227) J u a n y U l l o a 1953: 262f. 
228) Juan y U l l o a 1953: 261: " C o n estos a r b i t r i o s no neces i tan g a s t a r 
en nada, y a l paso que están mantenidos p o r los ind ios , se 
enr iquecen a sus expensas, porque todo lo que juntan lo env ían 
avender a las c iudades, v i l l a s y as ientos inmed ia tos , y lo con -
v i e r t e n en d i n e r o . " 
229) J u a n y U l l o a 1953: 261 
230) Siehe die d e t a i l l i e r t e n D a r s t e l l u n g e n be i L o h m a n n V i l l e n a 1957: 
421 - 447; Juan y U l l o a 1953: 181 - 207 
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231) R o e l 1970: 210fí. 
232) L o h m a n n V i l l e n a 1957: 434ff. 
233) L o h m a n n V i l l e n a 1957: 438: " C o m o es na tu ra l , en las repet idas 
act i v idades subrep t i c ias estaban i m p l i c a d o s , v o l u n t a r i a u o b l i -
gadamente, los c u r a c a s . . . " 
234) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 38, 62, 74, 80, 101 
235) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 96 
236) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 31 
237) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 39 
238) Ga ldo G u t i e r r e z 1970: 64; A d a m s 1959: 28f. 
239) Siehe i n d i e s e m Zusammenhang die Beschre ibung eines B e r g -
w e r k s d o r f e s , O r c o p a m p a , b e i A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 82-87 
240) Siehe auch O b e r e m 1967: 764-767; M a c e r a 1968: L x x x i « . ; 
B o l u a r t e 1958: 266 
241) M a c e r a 1966: 21, 23; A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 93, 102 
242) V e r g l e i c h e S i l v a Santisteban 1964: 67 , 90 
243) S i l v a Santisteban 1964 : 32f. 
244) J u a n y U l l o a 1953: 1 8 1 « . , 258ff. 
245) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 51, 56, 63, 78, 104 
246) K u b l e r 1946: 3 8 4 « . ; G u i l l é n de B o l u a r t e 1958: 5 0 « . , S i l v a 
Santisteban 1964: 9 8 « . ; V a l c á r c e l 1946. 
247) K u b i e r 1946: 3 5 0 « . 
248) K u b l e r 1946: 350: " T h e union of an aff luent Ind ian caste , s u f f e r i n g 
n o s t a l g i a f o r los t I n c a g r a n d e u r , w i t h the p o l i t i c a l h u m a n i t a r i a n i s m 
of 18th -century E u r o p e a n thought, may be taken to a f f o r d at least 
a w o r k i n g hypothes is f o r the p r o b l e m of l e a d e r s h i p . " 
249) Siehe z . B . A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 33, 52f . , 61, 76f . , 9 2 « . , 
106 
250) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 31 
251) Siehe Matos 1958: 42; K u b l e r 1946: 405; A d a m s 1959: 5 1 « . ; S o l e r 
1958: 171f . , 238; A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 29, 74 
252) J u a n und U l l o a geben eine deut l iche D a r s t e l l u n g des Aus tausches 
von G e l d gegen D iens t le i s tungen w ä h r e n d eines so lchen Fes tes 
( Juan y U l l o a 1953: 259f.) : 
" L l e g a , pues, e l domingo en que se hace l a f e s t i v i d a d de un santo, 
y ent re los m a y o r d o m o s se han de jun tar cuat ro pesos y med io , 
que es e l est ipendio de l a m i s a cantada; o t r o s tantos po r e l s e r m ö n , 
que s61o cons is te .en d e c i r l e s cuat ro pa labras en a labanza de l santo, 
s i n más t r a b a j o n i estudio que p r o n u n c i a r en l a lengua peruana lo 
p r i m e r o que les v iene a l a imag inac ión , y después han de pagar 
los m a y o r d o m o s un tanto po r l a p r o c e s i ó n , l a c e r a y e l i n c i e n s o . 
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T o d o esto se ha de pagar en d inero contado, y acabada l a f i es ta , 
porque los derechos de i g l e s i a no se pueden d e j a r de pagar a l 
instante; a esto se a g r e g a luego e l r e g a l o que los m a y o r d o m o s 
están p r e c i s a d o s a hacer a l cu ra , p o r c o s t u m b r e , en l a f i e s t a de 
cada santo, e l cua l se reduce a dos o t r e s docenas de g a l l i n a s , 
o t r a s tantas de p o l l o s , cuyes huevos c a r n e r o s y a lgún ce rdo s i 
lo t ienen; a s í , pues, cuando l l e g a e l d ia de l santo, a r r a s t r a e l 
c u r a con todo lo que e l indio ha podido juntar en d ine ro todo e l 
aSo, y las aves y an imales que su m u j e r e h i j o s han c r i a d o en sus 
chozas , v i v iendo c a s i p r i v a d o s de a l imento y reduc idos a h i e r b a s 
s i l v e s t r e s , y a las s e m i l l a s que r e c o g e n de las pequeñas c h a c r i -
tas que c u l t i v a n . " 
253) R o e l 1970: 263f. 
254) R U , L i b . m i , T i t . x i i , l ey x i x . D i e s e M ö g l i c h k e i t bestand n icht 
n u r , sondern w u r d e auch von Dor fgeme inscha f ten genutz t , w i e 
d ie T i t e l i m D o r f a r c h i v von H u a y o p a m p a / A t a v i l l o s Ba jos z e i g e n . 
256) M a c e r a 1968: x x x v i i i 
257) A d a m s 1959: 17 
258) M a c e r a 1968: x x x v i i 
259) So le r 1958: 188 
260) A d a m s 1959: 17f . ; M a c e r a 1968: x x x v i i 
261) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 38 
262) A d a m s 1959: 16; A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 74, 99 
263) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 59, 74 
264) O ' H i g g i n s (1953: 481) ber i ch te t von e iner 9 0 - j ä h r i g e n ind ia i n 
P a r i n a c o c h a s m i t e iner g roßen H e r d e von L l a m a s , A l p a c a s , Scha -
fen, Kühen und P f e r d e n . D i e von i h m angeführte , b e s t i m m t ü b e r -
t r i ebene , G e s a m t z a h l von m e h r a ls 40 000 Stück V i e h z e i g t jedoch 
k l a r d ie M ö g l i c h k e i t e iner A n s a m m l u n g von R e i c h t u m d u r c h V i e h -
b e s i t z . 
265) C o t l e r 1958: 115 
266) Matos 1958: 42 
267) D o r f a r c h i v 
268) V e r g l e i c h e A d a m s 1959: 53. 
269) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 79 
270) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 64 
271) A l v a r e z y J i m e n e z 1946: 41, 53, 67, 70, 93, 102, 107 
272) R o w e 1946: 184f. ; K u b i e r 1952; Rosenblat t 1955; V o l l m e r 1965; 
S m i t h 1970 u . a . 
273) S m i t h 1970: 459 
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274) R o w e 1946: 185 
275) V o l l m e r 1965: 371 
276) S m i t h 1970: 459 
277) V o l l m e r 1965: 280 
278) V o l l m e r 1965: 282 
279) V o l l m e r 1965: 285 
280) V o l l m e r 1965: 285 
281) V o l l m e r 1965: 287 
282) V o l l m e r 1965: 289 
283) V o l l m e r 1965: 291 
284) D i e s e m I r r t u m v e r f ä l l t insbesondere V o l l m e r 1965: 325ff. 
285) V o l l m e r 1965: 325 
286) H i e r s e i auf d ie Entgegnung M u r r a s z u Smi th 1970 v e r w i e s e n 
( M u r r a 1970), i n de r e r unter a n d e r e m ge l tend macht , daß eine 
n icht genau f e s t s t e l l b a r e Z a h l der Lupaqa in i n k a i s c h e r Z e i t n icht 
innerha lb des Z ä h l b e z i r k s gelebt habe. 
287) S m i t h 1970: 459 
288) Smi th 1970: 459 
289) V o l l m e r , 282, m i t M u l t i p l i k a t o r von Smi th 1970: 459. 
290) V o l l m e r 1965: 284, w a h r s c h e i n l i c h unvo l l s tänd ig . 
291) K u b l e r 1952: 16 
292) B e i e iner M u l t i p l i k a t i o n des E r g e b n i s s e s der peruan ischen V o l k s -
zählung von 1850 (2 001 123) ( K u b l e r 1952: 34) m i t der Chucu i to -
V e r r i n g e r u n g s r a t i o 2, 824 : 1 (1525: 1853). 
293) W e i l , w i e sowoh l R o w e 1946, a ls auch Smi th 1970 ze igen , d ie B e -
vö lkerungsabnahme an der Küste we i t s t ä r k e r i s t a ls i m Hochland; 
darüberh inaus , w e i l Chucui to als P o t o s i - m i t a - P r o v i n z w a h r s c h e i n -
l i c h eine höhere V e r r i n g e r u n g s r a t i o hatte a ls andere Hoch land -
p r o v i n z e n . E i n e w e i t e r e F e h l e r q u e l l e könnte der M u l t i p l i k a t o r von 
Smi th 1970 z u r U m r e c h n u n g von der i m Inka -S taat a r b e i t s p f l i c h t i -
gen auf d ie gesamte B e v ö l k e r u n g b i lden . Deta i luntersuchungen in 
anderen Gebieten (Hadden 1967: 371-80) e rgeben einen M u l t i p l i k a -
t o r von 6, 32 gegenüber dem von S m i t h angenommenen 9. 
294) Siehe T h o m p s o n 1969: 71: " F a r f r o m being u rban centers w h i c h 
g r e w up because of l o c a l d e s i r e o r need, then, these s i tes 
(Huänuco V i e j o and P u m p u , J . G . ) a re I n c a i m p o s e d c e n t e r s , 
w h i c h appear to be r a t h e r s i m i l a r to the ' c e r e m o n i a l c e n t e r ' e x -
cept that t h e i r funct ions w e r e p r o b a b l y l a r g e l y s e c u l a r r a t h e r than 
c e r e m o n i a l . T h e s i tuat ion is not unique to these two s i tes ; C u z c o , 
i t s e l f , has been d e s c r i b e d as a k ind of c e r e m o n i a l center r e g u l a r l y 
inhabi ted on l y by nobles , p r i e s t s , o f f i c i a l s and s e r v a n t s , but s u r -
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rounded by peasant v i l l a g e s . " Siehe auch H a r d o y 1964: 425f. 
295) V o l l m e r 1965: 345 
296) V o l l m e r 1965: 348 
297) Berechnung auf G r u n d der E r g e b n i s s e der V o l k s z ä h l u n g von 1792 
( V o l l m e r 1965: 249). D i e absolute E i n w o h n e r z a h l be t räg t 14 024, 
d ie Zählung umfaßt 50 D ö r f e r . 
298) Berechnung auf G r u n d der E r g e b n i s s e der V o l k s z ä h l u n g von 1792 
( V o l l m e r 1965: 260). D i e absolute E i n w o h n e r z a h l be t räg t 15 725, 
d ie Zählung umfaßt 58 D ö r f e r . 
299) Berechnung auf G r u n d der E r g e b n i s s e der V o l k s z ä h l u n g von 1792 
( V o l l m e r 1965: 248). D i e absolute E i n w o h n e r z a h l be t räg t 52 627. 
Q u e l l e 1936: 320 erhä l t be i g l e i c h e r E i n w o h n e r z a h l eine d i f f e r i e -
rende p rozen tua le Au f te i lung nach R a s s e n k a t e g o r i e n . B e i i h m 
l ieg t der A n t e i l de r ' I n d i a n e r ' be i 6 % , der der ' W e i ß e n ' b e i 
32 % , das heißt: die A u s s a g e v e r ä n d e r t s i c h n icht w e s e n t l i c h . 
300) Berechnung auf G r u n d der E r g e b n i s s e der V o l k s z ä h l u n g von 1792 
( V o l l m e r 1965: 253). D i e absolute E i n w o h n e r z a h l be t räg t 23 551. 
301) C o m i s i ó n E c o n ó m i c a 1966: 264 
302) E i n e s e h r t re f fende Beschre ibung , die auch heute noch einen T e i l 
de r s tädt ischen Bevö lke rung kennzeichnen w ü r d e , g ibt Poepp ig i m 
z w e i t e n Band s e i n e r ' R e i s e i n C h i l e , P e r u und auf dem A m a z o n e n -
s t r o m e ' (Poeppig 1836: 20): " D e r L u x u s i s t be i a l l en dem i m m e r 
noch s e h r g r o ß , und daher l e r n t man die häus l i che E i n r i c h t u n g der 
peruan ischen F a m i l i e n nach k u r z e m Aufentha l te eben nicht a l s 
p r e i s w ü r d i g kennen. C r e o l e n haben ü b e r a l l d ie Schwäche auf äußern 
G lanz ein g roßes Gewicht z u legen, und se lbst die E n g l ä n d e r W e s t -
indiens s ind von i h r nicht f r e i . . . D e r Kampf um den V o r r a n g v e r -
führ t die Kasten zu ausschwei fender V e r s c h w e n d u n g , und der H a n -
de l begünst ig t s i e , da jedes Schi f f i r g e n d e inen neuen L u x u s a r t i k e l 
e in führ t , den man kauft , und nach A r t de r K i n d e r ba ld darauf g e -
langwe i l t z u r Sei te l eg t . D i e v i e l g e r ü h m t e n F r a u e n L i m a s s o l l e n 
i n d i e s e r Bez iehung keine G r ä n z e n kennen, und s i c h so an den V ä -
t e r n und M ä n n e r n rächen, die - wenn anders e in s o l c h e r Z u g noch 
e r f o r d e r t w i r d , u m das Gemälde ü b l e r W i r t h s c h a f t z u v e r v o l l -
k o m m n e n - d ie le idenschaJt l i chsten Sp ie le r A m e r i k a s s i n d . " 
303) V o l l m e r 1965: 265 
304) R o m e r o 1949: 457 
305) A m é r i c a C i f r a s 1970: 32 
306) A m é r i c a C i f r a s 1970: 32 
307) D i e Zah len w u r d e n auf G r u n d von St ichproben e r m i t t e l t : f ü r d ie 
K ü s t e w u r d e n benutzt die P r o v i n z T r u j i l l o ( V o l l m e r 1965: 250; 
K u b l e r 1952: 30; Censo P o b l . 1961: 3), die P r o v i n z Santa ( V o l l -
m e r 1965: 250; K u b i e r 1952: 30; Censo P o b l . 1961: 2), d ie P r o v i n z 
Chancay ( V o l l m e r 1965: 250; K u b l e r 1952: 28; Censo P o b l , 1961: 4) 
und das Depar tment I c a ( V o l l m e r 1965: 248; K u b i e r 1952: 29; Censo 
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P o h l . 1961: 4); fü r das Hoch land die P r o v i n z e n P a u c a r t a m b o 
( V o l l m e r 1965: 264; K u b l e r 1952: 30; Censo P o b l . 1961: 6), 
A y m a r a e s ( V o l l m e r 1965: 261/2; K u b l e r 1952: 28; Censo P o b l . 
1961: 6), Lucanas ( V o l l m e r 1965: 249; K u b l e r 1952: 29; Censo 
P o b l . 1961: 5) und H u a r o c h i r i ( V o l l m e r 1965: 249; K u b l e r 1952: 
29; Censo P o b l . 1961: 4); f ü r d ie Städte L i m a und C a l l a o ( V o l l -
m e r 1965: 248; K u b l e r 1952: 35, 29; A m é r i c a C i f r a s 1970: 33, 
41). 
308) Yd iaquez 1890: 137 
309) Y d i a q u e z 1890: 138 
310) E n o c k 1916: 272 
311) A n u a r i o de l C o m e r c i o 1933: x x v i i i 
312) R o m e r o 1949: 414 
313) Banco C e n t r a l de R e s e r v a F e b . 1970: 48 
314) S inops is 1899: 161 
315) G a r l a n d 1907: 223 
316) R o m e r o 1949: 413f. 
317) Banco C e n t r a l de R e s e r v a F e b . 1970: 48 
318) D i e unrege lmäß igen Jahresangaben i n d iese r und den v o r h e r g e -
henden Stat is t iken ergeben s i c h aus der Unvo l l s tänd igke i t des 
Q u e l l e n m a t e r i a l s . I n fast a l l en D a r s t e l l u n g e n der pe ruan ischen 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e f inden s i c h a l l e i n Angaben über V e r k a u f s -
e r l ö s e , n icht über E x p o r t m e n g e n . 
319) R o m e r o 1949: 355 
320) R o m e r o 1949: 356 
321) U m r e c h n u n g nach Däva los y L i s s ö h 1926: 24. D o r t i s t e in W o l l -
e x p o r t i m W e r t von 696 000 pesos angegeben. D i e M e n g e n b e r e c h -
nung e r f o l g t e auf G r u n d der W o l l v e r k a u f s p r e i s e von 1839 b e i R o -
m e r o 1949: 355f. 
322) S inops is 1899: 161 
323) S inops is 1899: 161 
324) H u m e 1908: 232 
325) A n u a r i o de l C o m e r c i o 1933: x x v i i i 
326) Banco C e n t r a l de R e s e r v a F e b . 1970: 48 
327) Cobo n 1956: 126f. 
328) 1936: 1084-1093 
329) S i e v e r s 1909: 317, kann n ich tsdestowen iger schre iben : " F ü r den 
V e r k e h r in der S i e r r a is t de r U m s t a n d entscheidend, daß es k e i -
nen der A c h s e des G e b i r g e s entlang z iehenden g roßen V e r k e h r s -
weg g i b t . " Seine E r k l ä r u n g h i e r f ü r , n ä m l i c h die A r t de r G e b i r g s -
f o r m a t i o n , i s t n icht s t i chha l t i g , z u m a l wenn w i r das v o r s p a n i -
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sehe V e r k e h r s n e t z bet rachten . D i e E r k l ä r u n g l ieg t v i e l m e h r i m 
e x t r a k t i v e n C h a r a k t e r der ko lon ia len W i r t s c h a f t und d a r i n , daß 
der S c h i f f s t r a n s p o r t über lange S t recken we i t b i l l i g e r a ls der 
M a u l t i e r t r a n s p o r t i s t . 
330) D i e Stel lung der Hafenstädte ze ig t s i c h z . B . s e h r k l a r i n R a i m o n -
d is Monograph ie über A n c a s h (1873). 
331) Z w a r w a r schon 1849 die e r s t e E isenbahn von L i m a nach C a l l a o 
gebaut w o r d e n , die t r a n s p o r t m ä ß i g w ich t i gen E isenbahnen w e r d e n 
jedoch e r s t nach 1870 k o n s t r u i e r t . Angaben h i e r z u f inden s i c h i n s -
besondere b e i Enock 1916; S i e v e r s 1909; G a r land 1907. 
332) F a j a r d o 1960: 9 
333) V a l d e z de l a T o r r e 1921: 143f. 
334) F a j a r d o I960: 9 
335) " A r t . 1°- Queda ext inguido e l s e r v i c i o que los P e r u a n o s , c o n o c i -
dos antes con e l n o m b r e de indios o na tu ra les , hac ian bajo l a 
denominac ión de m i t a s , pongos, encomiendas, y a n a c o n a z g o s . . . " 
( F a j a r d o 1960: 9). 
336) F a j a r d o 1960: 99f. 
337) V a l d e z de l a T o r r e 1921: 145 
338) In te ressant is t d ie F o r m u l i e r u n g des Gesetzes : " s e les d e c l a r a 
p r o p i e t a r i o s de e l l as , p a r a que puedan v e n d e r l a s . • . " anstatt z . B . : 
" . . . con lo cua l las pueden v e n d e r . . . " , a is s e l der V e r k a u f l e t z t -
l i c h der Sinn der Gesetzgebung. 
339) I n e inem R u n d s c h r e i b e n v o m 2. N o v e m b e r 1826 heißt es z u d i e s e m 
Punkt : " . . . l e s concederá su exce lenc ia e l t i tu lo de p r o p i e d a d y 
l o g r a r á i m p e d i r se estanquen en pocas manos, como v e r o s í m i l -
mente s u c e d e r í a s i se de jase a los ind ios l a l i b e r t a d de t r a s p a s a r 
e l d o m i n i o . . ( B o u r o n c l e 1959: 28) 
340) V i l l a r á n 1907: 4 
341) Siehe z u d i e s e r P r o b l e m a t i k : V a l d e z de l a T o r r e 1921; B o u r o n c l e 
1959; P a l a c i o P i m e n t e l 1967; F a j a r d o 1960; V i l l a r á n 1907. 
342) V g l . R e v . U n i v e r s . C u z c o A ñ o s I - X . 
343) E i n e h e r v o r r a g e n d e Gesta l t des peruan ischen ' i n d i g e n i s m o ' i s t 
L u i s E . V a l c á r c e l . E i n e se ine r f rühesten Pub l i ka t i onen , g e s c h r i e -
ben i m D e z e m b e r 1913 ( V a l c á r c e l 1914), i s t e in A u f s a t z über d ie 
K r i s e der L a n d w i r t s c h a f t i m Depar tment C u z c o . D i e V o r b i l d e r 
f ü r d ie Lösung der K r i s e l iegen in E u r o p a und N o r d a m e r i k a : 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g , P r i v a t i n i t i a t i v e und s taat l i che F ö r d e r u n g 
derse lben . N u r wen ig später ze ig t s i c h be i i h m der Ü b e r g a n g 
z u m ' i n d i g e n i s m o ' ( z . B . V a l c á r c e l 1925), dessen ' V i s i o n ' v o m 
Inka -S taa t entscheidend von i h m m i t g e p r ä g t w i r d : " L o que más 
preocupaba a los gobernantes e r a que hubiese un so lo s e r h u m a -
no que no g o z a r a de b i e n e s t a r . . ( V a l c á r c e l 1966: 16). 
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344) P a l a c i o P i m e n t e l 1967: 9 
345) L i p s c h u t z 1956: 80 
346) P a l a c i o P i m e n t e l 1967: 9ff . 
347) F a j a r d o 1960: 35ff. 
348) F a j a r d o 1960: 53 
349) F a j a r d o 1960: 69f. 
350) F a j a r d o 1960: 71f. 
351) F a j a r d o 1960: 79f. D i e Be f re iung von der Benutzung des s t e u e r -
p f l i ch t i gen P a p i e r s bedeutet be i der ausgedehnten B ü r o k r a t i e in 
P e r u eine deut l iche E r s p a r n i s . 
352) F a j a r d o 1960: 75 
353) F a j a r d o 1960: 103 
354) Q u i r o g a 1915: 63ff. und C h e v a l i e r 1966: 375 
355) ebenda 
356) ebenda 
357) Pone e de L e o n 1917: 15 
358) C o r n e j o B o u r o n c l e 1959: 37f . ; M a l p i c a 1970: 203; C o s i o 1922: 34f. 
COSÍO 1916: 32f . ; V a l c ä r c e l 1914: 20; M a r t i n e z 1970: 122f. ; Saenz 
1933: 180f. ; C h e v a l i e r 1966: 373ff. 
359) F r i s a n c h o 1923: 332ff. und C h e v a l i e r 1966: 377 
360) M a l p i c a 1970: 229ff. ; C h e v a l i e r 1966: 372ff . ; Saenz 1933: 81f . , 
187 
361) " the w o m e n . . . s t i l l continue to f u r n i s h the g r e a t e r par t of the 
c loth ing of the household, a l though, at least a round the l a r g e r 
towns , cotton and woo len f a b r i c s of E u r o p e a n manufacture have 
c o m e into cons iderab le use among the Ind ians . " ( F o r b e s 1870: 261) 
362) A r g u e d a s 1964: 224f. 
363) Siehe z . B . C h e v a l i e r 1966: 373f. ; M i s h k i n 1964: 146f. ; E s c o b a r 
1964: 162; C o t l e r 1958: 141. 
364) Siehe E s c o b a r 1964: 164; A r g u e d a s 1964 : 223f. ; Matos 1958: 31f f . ; 
S o l e r 1958: 180ff . ; B o l u a r t e 1958: 265ff. ; A l e r s - M o n t a l v o o . J . : 
85ff . , 266ff. ; V a l c ä r c e l 1958: 7; R o e l 1961, I I , 113f f . , 129; C a s t r o 
P o z o 1924: 432f. ; Saenz 1933: 152, 171 
365) S ta t is t ik nach A l e r s - M o n t a l v o o . J . : 86: ' C u a d r o N o . 27. A ñ o 
c i tado po r 37 c u l t i v a d o r e s de h o r t a l i z a s desde que usan e l m e r -
cado de L i m a . P u c a r á , 1954. ' 
366) C o m i s i ó n R e f o r m a A g r a r i a y V i v i e n d a , D o c . I I , N o . 5 1962: 
C u a d r o N o . 4 A . 
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367) Siehe M i s h k i n 1964: 146f.; Matos 1958: 37, 41, 42, 43f . ; G u i l l é n 
de B o l u a r t e 1958: 7 0 í f . ; C o t l e r 1958: 119ff . ; So le r 1958: 158ff . ; 
B o l u a r t e 1958: 278f. , 282f. ; A d a m s 1959: 22, 85; R o e l 1961, ü : 
122; F l o r e s Ochoa 1967: 98; M a l p i c a 1970: 292; C o s i o 1916: 31; 
Saenz 1933: 171; A g u i l a r 1925: 27; C o e l l o 1925: 32f . ; C a s t r o 
P o z o 1965: 4; Delgado 1930: 14; V a l d e z de l a T o r r e 1921: 165f. ; 
Matos Mendieta 1966: 41. 
368) C o m i s i ó n R e f o r m a A g r a r i a y V i v i e n d a , D o c . I I , N o . 5 1962: 
Cuadro N o . 4 - A . 
369) ebenda 
370) M i s h k i n 1964: 148; E s c o b a r 1964: 164, 190Í . ; C o t l e r 1958: 145; 
B o l u a r t e 1958: 292; A l e r s - M o n t a l v o o . J . : 88; R o e l 1961, U : 123; 
M a l p i c a 1970: 299. 
371) Siehe z . B . M i s h k i n 1964: 147; G u i l l é n de B o l u a r t e 1958: 85 í . ; 
C o t l e r 1958: 147f. ; A d a m s 1959: 85, 89; A l e r s - M o n t a l v o o . J . : 
66f. B e l der Beschre ibung der s o z i a l e n Schichten w i r d von fast 
a l l en A u t o r e n eine D r e i t e i l u n g benutzt : " E m e r g e n t Upper C l a s s " , 
" E m e r g e n t M i d d l e C l a s s " und " E m e r g e n t L o w e r C l a s s " ( A d a m s 
1959: 89); " c l a s e s a l ta , med ia , ba ja " ( A l e r s - M o n t a l v o o . J . : 66ff . ) 
etc. D i e s e s D r e i t e i l u n g s s c h e m a entspr icht n icht etwa den ö r t -
l i chen V e r h ä l t n i s s e n , sondern aUe in den V o r s t e l l u n g e n der U n t e r -
suchenden. 
372) ( L o s que en H u a r o c h i r i poseen m a y o r extens ión de t i e r r a s de c u l -
t i v o y pastales) "D ispone(n) de gente p a r a atender a sus a c t i v i -
dades cot id ianas , i n c l u s i v e de f a m i l i a s enteras p a r a e l cuidado 
de su ganado, laboreo de sus chacras y aün p a r a que los r e e m p l a -
cen en las faenas comunales y püb l icas e t c . " " O t r o s no t ienen 
t i e r r a s y p a r a obtener p roductos que apenas les de ja s u b s i s t i r 
t r a b a j a n las t i e r r a s como p a r t i d a r i o s . Gente de este es t ra to es 
l a que p r e s t a s e r v i c i o s como p a s t o r e s , p a r a a s e g u r a r en esta 
f o r m a l a a l imentac ión de sus contados a n i m a l e s . A q u é l l o s que 
v i v e n en l a pob lac ión t raba jan c a s i d i a r i a m e n t e como j o r n a l e r o s 
en act iv idades a g r í c o l a s o de a l b a f f i l e r i a . " (Gu i l l én de B o l u a r t e 
1958: 8 6 f . ) . 
Ä h n l i c h e Angaben f inden s i c h z . B . be i C o t l e r 1958: 147f. ; A d a m s 
1959: 85, 89; M i s h k i n 1964: 147; M o r o t e - B a r r i o n u e v o 1967: 63f . ; 
Ve lapat i f io 1966: 19f. 
373) D i e Beschre ibung der ' r e v o l u c i ó n del 40' f indet s i c h be i So le r 
1958: 181f. 
374) D . h. M a l p i c a (1970: 293) m ißvers teh t den V o r g a n g , wenn e r ihn 
a ls W i e d e r e i n f ü h r u n g des Kommuna lbes i t zes i n t e r p r e t i e r t . 
375) Ce les t ino 1969 
376) M a l p i c a 1970: 293 
377) H i e r b le ibt es b e i e inem V e r s u c h der D o r f s p a l t u n g . 
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378) D i e D i f f e r e n z i e r u n g in V e r h a l t e n s - und E r s c h e i n u n g s f o r m e n hat 
v e r s c h i e d e n e Ethno logen dazu gebracht , die V e r h a l t e n s f o r m e n 
der B e g ü t e r t e n f ü r die U r s a c h e des Wande ls z u hal ten. Z . B . 
s c h r e i b t Ve lapat iRo (1966: 19f . ) : " U n o de los e lementos soc ia les 
que p r o p u l s a e l d e s a r r o l l o en las sociedades t r a d i c i o n a l e s , es e l 
' c h o l o ' . E l cholo . . . ha aprendido a l e e r y hab lar en caste l lano , 
t iene tendencia urbanis ta ; . . . t iene g r a n m o v i l i d a d s o c i a l y p r i m a 
en é l la a g r e s i v i d a d . V i s t e con t r a j e s de c o r t e e u r o p e o . . . , r e -
nunc ia a l uso de l poncho, env ia a sus h i j o s a las escue las , s u s t i -
tuye e l a y n i p o r e l j o r n a l y t iende a aprender v a r i o s o f i c i o s . . . 
é l ha conseguido i n f i l t r a r s e a est ratos s u p e r i o r e s , y en las a lde -
as o v i l l o r i o s c o n t r o l a e l o rden p o l i t i c o , a d m i n i s t r a t i v o y r e l i -
g i o s o . E l cholo es mks audaz que e l ind ígena y t iene un a l to g r a -
do de a g r e s i v i d a d lo cua l le p e r m i t e c o m p a r t i r con gente de c lase 
más a l t a . " H i e r l i eg t eine V e r w e c h s l u n g von U r s a c h e und W i r k u n g 
v o r . 
379) T a r a z o n a 1946: 15ff. 
380) Siehe h i e r z u die Untersuchung ' L o s V a r a y o c c ' von P a s t o r 
Ordót íez (1919/20). 
381) Siehe z . B . C o t l e r 1958: 133; Matos 1958: 37 
382) Siehe z . B . M i s h k i n 1964: 147: " D u r a n t e las ü l t i m a s dos g e n e r a -
c iones , los lazos de l a comunidad dentro de l a a ldea ( K a u r i , J . G . ) 
han s ido deshechos p o r e l e m p o b r e c i m i e n t o y l a d i f e r e n c i a c i ó n 
de las c l a s e s . . . " 
383) Z . B . in H u a r o c h i r i ( G u i l l e n de B o l u a r t e 1958: 90): " . . . desavenen-
c ias que se man i f ies tan en l a opos ic ión s i s t e m á t i c a de unos a l a 
i n i c i a t i v a de los o t r o s , y e l des in terés o abandono de l t r a b a j o , a 
punto de que se v a creando un ambiente de m o l e s t i a o fas t id io 
p a r a e l comunero a l tener que c u m p l i r con ob l igac iones o t r a b a j o s 
püb l icos que, a su modo de v e r , van en desmedro de su economía , 
pues c u m p l i r con las faenas s i g n i f i c a un d ia de abandono en sus 
s e m e n t e r a s . . S i e h e auch G u i l l é n de B o l u a r t e 1958: 78; M i s h k i n 
1964: 147f. ; Matos 1958: 37; C o t l e r 1958: 131. 
384) Siehe b e i s p i e l s w e i s e C o t l e r 1958: 133: " A l ex tenderse l a venta de 
los t e r r e n o s comunlaes , las comunidades p i e r d e n l a p o s i b i l i d a d 
de poder c o m p e l e r a sus m i e m b r o s a l c u m p l i m i e n t o de sus o b l i -
gac iones , y l o que es más g r a v e , los h i jos de los c o m u n e r o s no 
encuentran ningün a l i c ien te p a r a i n g r e s a r a e l las debido a que las 
n o r m a s t r a d i c i o n a l e s de l a comunidad de jan de tener una función. 
D e este modo aparecen los ' l i b r e s ' ; es d e c i r los h i jos de los 
c o m u n e r o s q u e . . . n o desean i n g r e s a r a l a c o m u n i d a d . . . " " E l 
g r u p o de los l i b r e s es n u m e r o s o , en e l año 1955 ascend ía a 92, 
n ú m e r o que r e p r e s e n t a ap rox imadamente e l 50 % del to ta l de 
c o m u n e r o s . . . " 
385) Siehe z . B . A r g u e d a s 1956: 189f. 
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386) So le r 1958: 181f. E i n e sehr í ak tenre i che A n a l y s e e iner so lchen 
Machtübernahme bi ldet die A r b e i t von Ce les t ino (1969) über 
L a m p i ä n . 
387) S i e h e z . B . E s c o b a r 1964: 164. 
388) C o m i s i ó n R e f . A g r a r i a y V i v i e n d a , D o c . I I , N o . 5, 1962, cuadro 
no. 4 - A 
389) R i t t e r 1966: 33f. 
390) R i t t e r 1966: 34 a n a l y s i e r t die Kosten von 396 comunidades, davon 
zah len 182 j ä h r l i c h b is 4 000 S / . , 122 von 4 001 - 10 000 S / . , 
43 von 10 001 - 20 000 S / . , 20 von 20 001 - 30 000 S/ . und 15 
über 40 000 S/ . 1961 entsprachen 25 S/ . e inem D o l l a r . 
391) C o r n e j o B o u r o n c l e 1959: 50f. 
392) E s c o b a r 1964: 158; A d a m s 1959: 90f . , 108; A l e r s - M o n t a l v o , o . J . , 
263ff. 
393) Montoya 1967: 94 
394) Siehe z . B . F l o r e s Ochoa 1967: 33 und M o n t o y a 1967: 96f. 
395) E s c o b a r 1964: 186; Mang in 1964: 298ff. ; A d a m s 1959: 90f . ; A l e r s -
Monta l vo , O.J., 2 6 3 « . ; Montoya 1967: 83ff. 
396) Siehe G a r c i a Hur tado 1965: 24ff . ; K l a r e n 1970: 42f f . ; M i l l e r 1967: 
193ff. 
397) Siehe z . B . O D A 1966: l l l f f . ; R o e l 1961: 28ff . ; M i l l e r 1967: 145ff . ; 
M a l p i c a 1970: 182ff. ; F a v r e 1967: 247ff. ; f ü r B o l i v i e n : B u e c h l e r 
1969: 200ff. 
398) H o b s b a w m , 196 
399) O D A 1966: 117 
400) a O A 1966: 116ff. 
401) Siehe z . B . Matos 1964: 64ff . ; Sánchez 1970; W h y t e , 1970. 
402) D i e D a r s t e l l u n g i n d iesem Abschn i t t b a s i e r t fast vo l l s tänd ig auf 
K l a r e n 1970: 42ff. Herangezogen w u r d e darüberh inaus M i l l e r 
1967; C o l l i n , 1967; O D A , 1966: 57ff. und R o e l 1961: n , 50ff. 
403) D i e s e r Abschn i t t b a s i e r t auf F a v r e 1967: 247ff. 
404) F a v r e 1967: 247: " E n e l conjunto de l a r e g i ó n . . . l a a c t i v i d a d 
a g r í c o l a está l i m i t a d a . . . po r l a a l t u r a ( y ) . . . las c o n d i c i o n e s . . . 
a m b i e n t a l e s . . . " 
405) " C o n v e n d r í a , s o b r e e l p a r t i c u l a r , i n s i s t i r s o b r e l a base c u l t u r a l 
de l s i s t e m a de dominac ión y de dependencia en que est'an i m p l i -
cadas las ' gentes de h a c i e n d a ' . No es s i n r a z ó n que se encuent ra 
en l a r e g i ó n de Huancave l i ca , a l a v e z , hacendados ind igen is tas , 
una c u l t u r a t r a d i c i o n a l m u y v i v a en las haciendas y ún icamente en 
las hac iendas, y unidades de p roducc ión a g r í c o l a de t ipo feudal o 
s e m i - f e u d a l . Es tos hechos están lóg icamente encadenados. L a 
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r e c o n s t r u c c i ó n y l a exa l tac ión de l a c u l t u r a p r e c o l o m b i n a , en 
una época donde después de l a r g o t i empo no s o b r e v i v e s ino en e l 
f o l k l o r e , p e r m i t e a los g rupos poseedores de t i e r r a s mantener 
l a mano de o b r a campes ina en un u n i v e r s o a r t i f i c i a l , cada v e z 
más desajustado de l conjunto del p a í s , y a l m i s m o t i empo p r e -
sentar a esta mano de o b r a como l a i n t e r m e d i a r i a ind ispensable 
ent re e l l a y l a soc iedad g loba l . L a autonomía c u l t u r a l no es un 
derecho s ino un deber de las ' gentes de h a c i e n d a ' ; es una n e c e s i -
dad p a r a e l hacendado p a r a que, como en e l pasado, funcione e l 
s i s t e m a de exp lo tac ión . A s i , sabiamente mantenida en l a i g n o -
r a n c i a y só l idamente p r o t e g i d a de los contactos e x t e r i o r e s , l a 
mano de o b r a t r a d i c i o n a l de las haciendas cont inúa aceptando e 
inc luso ex ig iendo l a tu te la de que es o b j e t o . " ( F a v r e 1967: 253) 
W i r s t i m m e n nicht damit übere in , daß die ind ian ische B e v ö l k e -
rung " i m m e r w e n i g e r an die Gesamthe i t des Landes angepaßt" 
s e i , denn die Gesamthe i t des Landes w i r d j a gerade durch e in 
S y s t e m b e s t i m m t , das die A r c h a i s i e r u n g von E i n z e l g r u p p e n 
nicht nur e r laubt , sondern z u r ra t iona len Konsequenz i h r e r V o r -
aussetzungen macht . 
406) D i e s e r Abschn i t t baut auf Matos 1964, auf. 
Z W E I T E R T E I L 
D I E W I R T S C H A F T S - U N D S O Z I A L G E S C f f l C H T E V O N Z W E I D O R F -
G E M E I N S C H A F T E N I N D E N M I T T L E R E N A N D E N 
1) A l l e Angaben, so n icht anders gekennzeichnet , s t a m m e n aus 
dem A r c h i v der D o r f g e m e i n s c h a f t Santa L u c i a de P a c a r a o s / C a n t a . 
2) Siehe ' E r s t e r T e i l , Kap . 1' . 
3) Das uns über die Redukt ion Auskunf t gebende Dokument aus dem 
D o r f a r c h i v i n P a c a r a o s i s t an d iese r Ste l le z e r s t ö r t . Das unbe-
kannte D o r f scheint n icht lange bestanden z u haben, da es in s p ä -
t e r e n Zäh lungen nicht m e h r erwähnt w i r d . 
4) V e r g l e i c h e ' E r s t e r T e i l , Kap . E , 1 ' . 
5) W e g e n der Unzu läng l i chke i t des D o r f a r c h i v s — da es das M a t e r i a l 
f ü r d ie l i t i g i o s de t i e r r a s enthält , w i r d es von den B e w o h n e r n 
s o r g s a m gehütet — w e r d e n die Dokumente entsprechend a u s f ü h r -
l i c h z i t i e r t . 
" L o s ynd ios A n a n p i r c a s tenemos s u p l i c a d o . . . m a n d e . . .que e l 
c o r r e g i d o r . . . n o nos a p r e m i e . . . a y r a l r e p a r o de l a puente de 
B i l c a c h a c a en ayuda de los ynd ios l u r i n p i r c ä s a lo cua l se mandó 
se guardase e l ordenado en l a v i s i t a g e n e r a l y noso t ros 
padecemos muchos vexamenes y mo les t ias acotándonos e l d icho 
c o r r e g i d o r s o b r e que v a m o s a l d icho r e p a r o dando algunos ynd ios 
que ayuden en e l , lo c u a l es en notable dafío nuest ro porque con 
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cua lqu ie r ayuda que demos adqu i r ían poses ión las par tes c o n t r a -
r i a s p a r a que s i e m p r e lo hacemos y p e d i r á n cada d ía mas n u m e r o 
de ynd ios lo qual no se debe p e r m i t i r pues en las ob ras y r e p a r o s 
de cosas pub l i cas esta mandado y ordenado se guarde l a c o s t u m b r e 
de los yngas y acudan a e l lo los que en t i empo de su g o v i e r n o a c u -
d ían, con lo cual se ha governado y g o v i e r n a este r e i n o s i n confu -
s ion en los dichos s e r v i c i o s p ros igu iendo natura les en las c a r g a s 
y ob l igac iones que antes s o l í a n tener y no se h a l l a v a que en t i e m p o 
de los yngas n i despues que los espafíoles e n t r a r o n en este r e y n o 
que noso t ros hayamos acudido a l a f a b r i c a y Y r e p a r o de l a d icha 
puente porque tenemos a nuest ro c a r g o , s i n ayuda de o t r o s , se i s 
puentes que hacer y r e p a r a r po r donde todos pasan, l a una es en 
e l camino que v a a Guamantanga en l a cua l nos ayudan los A t a v i l -
los de ant igua c o s t u m b r e , l a segunda hacemos en e l pueblo l l a m a d o 
Santa C r u z y o t r a en e l pueblo de l a v e r a ( R a v i r a , n . d . a . ) y o t r a 
en e l m i s m o s i t i o camino de los baños y o t r a en e l pueblo de San 
M i g u e l , y o t r a en e l s i t i o a r r i b a en e l camino que v a a Bonbon en 
las cuales se ocupan cada affo c a s i todos los d ichos ynd ios y no 
es justo sean apremiados a nuevas obras c o n t r a susodichas 
c o s t u m b r e s en poses ion con n o m b r e de ayuda que s e r a p a r t e p a r a 
qu i ta l le sus ynd ios y quando t u v i e r a n los d ichos ynd ios neces idad 
de ayuda junto a l a d icha puente ay o t r o s muchos ynd ios que p o d í -
an acud i r a e l lo como mas cercanos y con m e n o r c a r g a que noso -
t r o s como son los ynd ios pa l lac y pampas del pueblo de San J u a n 
de Guascoy , G o r m o y P a r í a c que son mas de dosc ientos y n d i o s 
t r i b u t a r i o s . " 
6) D e r Ausgang des S t re i tes w i r d i n e inem anderen Dokument aus 
den e rs ten J a h r e n des 18. J a h r h u n d e r t s beschr ieben : 
" . . . que de i n m e m o r i a l t i empo gosan los ynd ios del común unas 
t i e r r a s con su t o m a nombrada A c o s , las que están cont iguas con 
las del pueblo de lanpian de l a m e s m a p r o v i n c i a que lo dibide 
t r e s o l ibos y una casa de p iedra ; o t ras con l a t o m a n o m b r a d a 
R a u r i que l lapampa, o t ras nombradas ayancaca, todas estas e r a n 
p e r t e n e c i e n ^ s a los de lanpian. P e r o hal lándose estos con l a 
nesces idad de no tener un puente p o r donde conduc i r los efectos 
y toda l a s e m i l l a que cogesen en su p a i s , h i s i e r o n conbenio p a r a 
que e l común de l suplente les aderesase una puente que habla de 
compuestos en e l lugar de Guayo, y que esta había de es ta r s i e m -
p r e c o r r i e n t e , con cuyo c a r g o d i e r o n las t i e r r a s r e f e r i d a s , las 
que han gozado los ynd ios del suplente manteniendo e l l l os d icha 
puente b ien a d e r e z a d a . " 
7) " L a nueva tasa se paga en l a f o r m a y m a n e r a s igu iente : P r i m e r a -
mente han de pagar los d ichos 373 indios t r i b u t a r i o s en cada un 
año 963 pesos y 4 tomines y 8 g ranos de p la ta ensayada y m a r c a d a 
que s.ale cada ind io a r a z ó n de 2 pesos y 4 tomines y 8 g r a n o s de 
l a d icha p la ta en luga r de 2 pesos y 6 tomines en que están tasados 
de l a tasa de l dicho V i s o r r e y Don F r a n c i s c o de T o l e d o . . . 
I t e m han de pagar 80 cabezas de ganado de l a t i e r r a puestas en e l 
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pueblo de su reducc ión todos machos de dos y medio años p a r a 
a r r i b a que tasada cada cabeza a dos pesos ensayados montan 160 
pesos y s i los ind ios las qu is iesen pagar en p lata lo pueden hacer 
en todo o en p a r t e y no están obl igados a dar e l dicho ganado. 
I t e m han de pagar 65 p iezas de r o p a de avasca de h o m b r e s y m u -
j e r e s de m e d i o de tamaños , e o l o r e s y f e i z u r a que l a d a r á los 
t r i b u t a r i o s a pagar c o n f o r m e a l a tasa que l a tasava cada p i e z a 
a dos pesos y cuat ro tomines ensayados montando 213 p e s o s . " 
( A r c h i v o N a c i o n a l L i m a , J u i c i o s y R e s i d e n c i a s , L e g a j o 12, Ca jön 
33.) 
8) "...y estando e l común de l suplente en este gose p o r l a pens ion 
r e f e r i d a , se y n t r o d u x o . . . en dichas t i e r r a s una m o r e n a , p o r d e c i r 
las habia compuesto p o r e l m e d i d o r de t i e r r a s , y p o r m u e r t e de 
esta, un m e s t i z o po r h a l l a r s e este casado con una y n d i a p r i n c i p a l 
de d icha d o c t r i n a , y que d icha m o r e n a se las dexo como su A l b a -
cea y h e r e d e r o . . . " 
9) " A u t o s de A l o n s o P a r i a s c a . . . c o n t r a c i e r t o s ind ios del P u e b l o de 
P a c a r a o s , q u e . . . t r a t a r o n de p e r t u r b a r l e en l a poses ión de las 
t i e r r a s . . . denominadas Q u i l l a c a c h a y Q u i l l a p a m p a que p o s e í a en 
l a quebrada de R a u r i . . . " (1789) 
10) " E n t i e m p o s pasados estaban reduc idas ( L a s chacras n . d . a . ) a un 
m a t o r r a l conocido con e l n o m b r e de G u a r m a y Guanea cub ie r to 
todo de m a l e z a s , e s c o m b r o s y p i e d r a s , de s u e r t e que e r a n abso -
lutamente i n s e r v i b l e s , y los ynd ios del r e f e r i d o pueblo no las 
ten ian ap l icadas a dest ino alguno. Ha l lándose en este estado t r a t ó 
de v o l v e r l a s u t i les m i m a r i d o Don A l e x a n d r e C a s a s o l a Gobernador 
i n t e r i n o de aque l la reducc ión y en efecto a cos ta de mucho t r a b a j o 
y gasto l o g r ó l i m p i a r l a s , y desmontar las haciéndolas aptas p a r a 
poder s e r s e m b r a d a s . . . " (1793) 
11) Nachdem die W i t w e i h r e n A n s p r u c h angemeldet hatte " . . . se i n -
tentó p o r B a l t a z a r B a r r i e n t o s A l c a l d e o r d i n a r i o en e l año pe. po . 
y despufes p o r F r a n c i s c o P o l i c a r p o su subcesor en e l m i s m o 
empleo , no so lo t u r b á r m e l a s s ino d e s p o j a r m e de e l las enteramente , 
c o m o lo ha v e r i f i c a d o e l d icho P o l i c a r p o , l legando hasta e l exceso 
de p r i v a r m e de m i s e m e n t e r a . . . " (1793) 
12) " . . . y l a comunidad de P a c a r a o s no so lo posee las t i e r r a s que 
per tenecen a su t e r r i t o r i o , s ino que tamb ién cu l t i van las que a n t i -
guamente c o r r e s p o n d í a n a l pueblo a r r u i n a d o de San A n t o n i o de 
C u l l i , con las p o r s e r abundantes y f e r t i l e s , no so lamente se pueden 
a l i m e n t a r e l l o s . . . " (1803) 
13) a l f a l f a 
14) " . . . P r i m e r a m e n t e t ienen las t i e r r a s de Chaucho , C a x a s , U r u r i n , 
Conchatama, C a r a r i n , Cocha, H u a r a m a n y Y a r i g u a y n a , cuyas 
d i fe rentes re tasas segün un cá lcu lo prudente compondrán l a ex ten -
s i ó n de t r e i n t a cuadras , se s i e m b r a n t o d ^ de m a í z , menos las u l t i -
mas que se s i e m b r a de t r i g o , y tendrán dos cuadras de l a r g o , 
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regándose todas por una acequia que nace de la quebrada de 
Ocarín. Del mismo modo poseí las tierras de Huarmayhuanca 
cuya extensión será poco mas o menos de media legua a lo largo, 
y ocho a diez quadras de ancho, se siembran de abas trigo y 
alfalfa, regándolas una toma que sale de la quebrada de Yacomallo. 
Las tierras de Huayatama tienen siete cuadras de largo y ima de 
ancho, que se siembran de alfalfa y se riegan con otra toma que 
les da la misma quebrada. Las tierras de Hualpa, Tamborguasi 
y Callas tendrán la extension de una legua según una conjetura 
racional, y se siembran de ajos, papas y alfalfa, teniendo cada 
una de las dos primeras acequia separada y abundante, y la ülti-
ma que es la de Callas dos puquios bastante copiosos. La de Mila-
cancha y Alá formarán la extensión de un quarto de legua, se 
siembran de trigo, abas y papas, y tienen una toma que les viene 
de aquellos puquios, que solo riega la mitad de ellas. Las tierras 
de Lapil, Chinchion, Chipam y Ayarmanta tendrán la extensión 
de media legua estando situadas parte de ellas en laderas, y parte 
en la caxa del rio, y regándose con las aguas que vierten los 
puquios de Chinchion y Guaylin, y se siembran de maíz, alfalfa y 
algunas verduras. Del mismo modo disfruta la comunidad de 
Pacaraos de las tierras de Sinsachacra de diez quadras de largo 
y quatro o cinco de ancho que son de paterias, se siembran de 
papas, y tampoco tienen aguas. Las de Cahuachacra son la exten-
sión de una quadra en circunferencia, se siembran también de 
papas, y tampoco tienen aguas. Las de Aucallón tienen la exten-
sión de quatro quadras, no tienne aguas y se siembran de papas. 
Las de Huallatama Pacheura que tendrán la extensión de media 
legua, se siembran de papas y no tienen agua. De manera como 
se ha manifestado diene el pueblo de Pacaraos dos leguas y tres 
cuartos con agua y mas de media legua de tierra sin ella, no 
siendo posible reducirlas a fanegadas por quanto lo quebrado de 
ellas y su local situación absolutamente lo permiten." 
15) " . . . dicho común de Pacaraos tiene establecidos sus alfalfares 
tanto en la caja del rio, en los sitios Lapil y Gurchán, como 
también en las tierras de Guarmayhuanca, siendo asi que tienen 
abundantes pastos en las dilatadas punas de Vichaycocha que pasan 
de quatro leguas... " 
16) Sitzungsakten im Dorfarchiv Pacaraos 
17) Sitzungsakten im Dorfarchiv Pacaraos 
18) "En este pueblo de Pacaraos a dós dias del mes de Marzo de mil 
ochocientos sesenta y ocho aSos. 
Reunidos todos los mayores del Cavildo y ante mi el Juez de Paz 
y Alcalde que compone a este pueblo hemos acordado a bien de 
poner un preseptor a D. Marcos Rivera para que enseñe a los 
niños las primeras letras según conforme que este adelantado 
seguirán escribiendo con esta condición en lo siguiente: 
10- que los padres de familia pondremos a nuestros hijos a la 
disposición del Sr. Maestro. 
20- obligamos de pagar su trabajo ocho pesos en cada mes al Sr. 
Maestro. 
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30- no tenemos que dar m i t a n c i a mas que lefia en cada quince a l 
mes c u m p l i d o . 
40- p a g a r e m o s l a d icha paga de l a comunidad c o n f o r m e a l t r a t o . 
50- E n s e ñ a r á p r i m e r o e s c r i b i r , l e e r c a r t a s , l i b r o s y p r o c e s o s 
y cuentas t ienen que s e g u i r . 
60- u l t i m o en que se ob l i ga a enseñar hasta se is meses e l S r . 
M a e s t r o y p a r a que sea examinado en cada mes cumpl ido a los 
niños de A u l a . 
Y p a r a c u m p l i r y g u a r d a r esta cont ra ta vo lun ta r iamente ambos 
cont rayentes f i r m a m o s hoy d ia de l a fecha. " 
19) " E n e l pueblo de Santa L u c i a de P a c a r a o s a los c inco días del 
mes de enero de 1875. 
Reunidos todos los señores J u e z y los vec inos m a y o r e s y m e n o r e s 
que componemos esta comunidad en e l l o c a l de c o s t u m b r e y en 
v i s t a de las ob l igac iones p e r n i c i o s a s y paganas que han re inado 
desde las antigüedades como en luga res incu l tos como con a t r o z 
y notable g r a v a m e n en los i n t e r e s e s de los vec inos y cons iderando 
de que estos actos y c u m p l i m i e n t o s nocibos son c o n t r a r i o s a l p r o -
g r e s o y adelanto de l pueblo a s i m i s m o a l buen c u r s o de l a c i b i l i -
z a c i ó n a c o r d a m o s unánimemente l a r e f o r m a laudable de estas o b l i -
gac iones abol iendo y proeb iendo los c u m p l i m i e n t o s nocibos y a s i 
m i s m o ordenando su exact i tud en los que se d icten p a r a su e j e c u -
c ión en l a m a n e r a s igu iente : 
10- Q u e en las funciones de C o r p u s , de l a V i r g e n de l R o s a r i o y 
de l a P a t r o n a Santa L u c i a que se daban conv i tes púb l i cos asiendo 
los gastos super f luos se p roebe p a r a s i e m p r e e l c u m p l i m i e n t o de 
estos c o n b i t e s . . . 
30- Q u e p a r a e l m e j o r adorno y so lemnidad de las funciones ante -
dichas p lan ta rán sus banderas peruanas a cuenta de las r e j a s 
acos tumbradas un p a r todos los vec inos de l pueblo en las ca l l es 
de su c o f r a d í a s i n d i s t inc ión n i excepc ión de personas bajo l a 
pena de cuat ro so les en caso de no c u m p l i r s e con esta d i s p o s i -
c ión . . . 
40- Q u e los adornos acostumbrados de l a V i r g e n del R o s a r i o 
como es b i scochos se p roebe que en lo s u c e s i v o se a d o r n a r á n 
con adornos mas honestos y d e c e n t e s . . . 
50- Q u e las d ispos ic iones y abo l ic iones antedichas se l l eva ran 
a dev ido efecto desde esta fecha con l a pena en caso de i n f r a c c i ó n 
de abonar e l i n f r a c t o r l a mul ta de c incuenta pesos a benef ic io de 
l a comunidad a mas de s e r cast igado con penas de c á r c e l p o r e l 
t e r m i n o de ocho dias s i n d i s t inc ión de dignidades o c a r g o s y c l a -
ses y p a r a su mas c u m p l i m i e n t o y exac t i tud f i r m a m o s todos los 
m i e m b r o s de l a c o m u n i d a d . . . " 
20) " . . . m a n d a r a donde un m a e s t r o en e l a r t e facu l ta t i vo de h e r r e r í a 
a dos h i j o s de este pueblo costeando su a p r e n d i z a j e los fundos de 
l a comunidad, porque a s i hemos r e s u e l t o a f a v o r e c e r a toda c l a s e 
de a r tes p o r es ta r v i s t o que eso es e l p r o g r e s o y adelanto del pa í s 
en g e n e r a l . " 
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21) V o n 1824 b is 1874 
22) H i e r v o n ber i ch te t e in Beschluß der D o r f v e r s a m m l u n g aus dem 
J a h r e 1891: 
" L a asamblea comunal , en v i s t a de que l a a s i s t e n c i a a las 
faenas es i r r e g u l a r , acuerda e l s igu iente reg lamento : 
10- Q u e l a as i s tenc ia a toda c lase de faenas es ind i spensab le -
mente o b l i g a t o r i a en todos los vec inos de l l uga r s in excepc ión 
alguna, bajo ningún p re tex to so pena de pagar una m u l t a d e s i g -
nada en e l a r t i c u l o 3°, l a que se r e c a b a r á p a r a i n t e r p o l a r en las 
demás entradas per tenec ientes e l fondo p e c u n i a r i o del pueblo . 
2°- Q u e habiéndose notado c i e r t o s desordenes en l a exonerac ión 
c landest ina que de mutuo p r o p i o se han dado los d i fe rentes e m -
pleados del t e m p l o , como son e l m a y o r d o m o , m a r c a m a e s t r o , 
g u a r d i a de l amo, f i s c a l e j o y los func ionar ios de l a V i r g e n de l 
R o s a r i o , p o r mas del t i empo r e g u l a r , se les impone a los dos 
p r i m e r o s p o r que c o n c u r r a n in fa l ib lemente a las faenas g randes , 
como son puentes, c a m i n o s , t e m p l o s . Faenas que o c u r r e n du-
rante e l ano, los dos segundos no g o z a r á n de exonerac ión alguna; 
mas los ú l t imos ap rovecharán de una d ispensa de dos meses p r i n -
c ip iando de agosto con excepc ión de los m a y o r d o m o s que g o z a r á n 
de t r e s m e s e s , es d e c i r desde ju l io ; quedando comprend idas a 
esta p ropues ta los a l fe res de C o r p u s que igua lmente s e r á n p r i v i -
leg iados p o r t r e s meses de l i c e n c i a . 
3°- Que las penas r e f e r i d a s no s e r á n i mas n i menos de ve in te 
centavos d i a r i o s p a r a los hombres en las faenas comuna les , 
esto es, s iendo inadver t ida l a fa l ta y p a r a las m u j e r e s d iez c e n -
tavos; p e r o en las faenas del d i s t r i t o , l a pens ión, cada fa l lante se 
h a r a c a r g o de pagar e l doble de los a n t e r i o r e s , más en caso de 
enfermedad de a lgún v a r ó n , estos pueden s u s t i t u i r su fa l ta con a l -
guna f a m i l i a m u j e r que s e r á aceptada y s i no lo h i c i e r a de t a l m a -
n e r a l a m u l t a se le r e b a j a r a p o r l a m i t a d de las est ipuladas; en 
caso c o n t r a r i o se o b s e r v a r á con los que capr i chosamente y a s a -
biendas fueran a sus v i a j e s que paguen el doble tanto de las i m p o -
s i c iones as ignadas, mucho menos s e r á n consent idos sus f a m i l i a s , 
sa lvo que fueran competentes y equivalentes a l fa l lan te . 
4°- Que s iendo n o t o r i o que e l i m p o r t e de las fa l tas v a r i a s veces 
no se ha l legado a r e c a u d a r a . . . . ' 
23) W i r w o l l e n dieses Dokument , t r o t z s e i n e r Länge , h i e r we i tgehend 
z i t i e r e n : 
" E n l a v i l l a de P a c a r a o s a los s ie te dias del mes de enero de m i l 
novec ientos dos. Reunidos en l a s a l a de su cab i ldo todos los S r e s . 
que lo componen bajo l a p r e s i d e n c i a de las autor idades de d is t in ta 
e s f e r a de esta l oca l idad a c o r d a r o n a v o z unánime r e m e m o r a r e l 
g randemente ha lagador y fausto resu l tado que nuest ros es t imab les 
y des id idos antecesores han obtenido en e l l a r g o y d i latado j u i c i o 
que con justo derecho han sostenido r e l a t i v o a los t e r r e n o s de Conán, 
C r u z p a t a , O c r a c o c h a y Huarmihuanca , que nada más que p o r m e r a 
c o d i c i a y s i n i e s t r o p lan le han p r o m o v i d o los comuneros de Santa C r u z , 
Santa C a t a l i n a y Chauca durante los aüos m i l ochocientos v e i n t i t r é s a 
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m i l ochoc ientos t r e i n t a y s ie te ante los mag is t rados de aquel la fepoca los 
señores Z a r a t e , Juan , M . L ó p e z , F r a n c i s c o O t e o r e r a y J o s é de 
A r m e n d a r e s , dando f in con p r o v i d e n c i a s bastante favo rab les a 
esta comunidad respec to de l a m p a r o perpetuo y r e a l de p o s e -
s ión , como ac red i tan los fehacientes tes t imon ios que se m a n -
t iene en los a r c h i v o s o ca ja de autos de esta pob lac ión . 
C a v e m o s r e f e r i r a l a vez que desde aquel los t i empos de la 
t e r m i n a c i ó n de l a cont ienda, este comün ha estado y está hasta 
l a p resente en goce perpfetuo, p a c í f i c o y t r a n q u i l o des t r ibu idos 
sus h i j o s en p o r c i o n e s adecuadas a sus s e r v i c i o s y topos d e v i -
didos en n ü m e r o i gua l a l de los habitantes en cada pa r te de los 
s i t i o s denominados Conán, C r u z p a t a , O c r a c o c h a y H u a r m i h u -
anca, notándose cada año a consecuencia de s e r poses ión t e m -
p o r a l o p r o v i s i o n a l d isgustos y r e n c i l l a s ent re estos pob ladores 
en las veces de r e p a r t o cond ic iona l en m i r a de sus s e r v i c i o s , 
acontec imiento que ha pasado en t i empo l a r g o y que se ha p r o y e c -
tado r e m e d i a r y c o r t a r de r a í z p a r a e v i t a r todo t r o p i e z o , h a b i -
éndose l levado a cabo y a p o r d i s tu rb ios p o l í t i c o s que ha a t r a v e -
sado e l pa is o p o r o t ras causas ajenas de l a d e t e r m i n a c i ó n de los 
m i e m b r o s que componen esta comunidad que han s e r v i d o de 
obstáculo; mas po r hoy l l egó l a ocas ión de l l e v a r en p r á c t i c a los 
f ines sanos y t r a n q u i l i z a d o r e s de hecho, los p r o y e c t o s antedichos; 
cuales son de hacernos l a conces ión s e m p i t e r n a p a r a noso t ros y 
nuest ros subcesores y h e r e d e r o s de una p o r c i ó n de t i e r r a en una 
de las cuat ro par tes fo rmando so lo una C r u z p a t a y O c r a c o c h a , 
quedando p o r cons igu iente c o n v e r t i d a (micamente en t r e s que nos 
t o c a r á su je ta a una a g r i m e n s i ó n equi tat iva y conc ienzuda, ba jo 
las condic iones s igu ientes p a r a t a l acto como p a r a p o s e e r : 
P R I M E R O - Q u e a f in de c a l c u l a r con p r e c i s i ó n e l topo que debe t o -
c a r l e a cada habitante de s e r v i c i o , se ha resue l to hacer l a enu-
m e r a c i ó n de topos actuales de chacar i tas desde Conán hasta 
H u a r m i h u a n c a p o r medio de una c o m i s i ó n . . . 
T E R C E R A - Q u e esta conces ión que se le haga, como queda d icho, 
s e r á permanente y p a r a s i e m p r e t r a n s f e r i b l e a sus h e r e d e r o s y 
subcesores y e s t a r á su jeto a pleno domin io de los congrac iados 
p a r a d isponer como m e j o r le conviene con p r e v e n c i ó n e x t r i c t a de 
no vender a p e r s o n a ex t raña que no sea n a t u r a l y v e c i n o del l u g a r 
so pena de p e r d e r de hecho y s i n ningün t r á m i t e e l i n f r a c t o r de 
esta d e t e r m i n a c i ó n en f a v o r de esta comunidad que h a r á l a r e c u -
p e r a c i ó n p a r a s i como t e r r e n o nato. 
C U A R T A - Q u e no so lamente es de i m p e r i o s a neces idad s ino de 
l e y que cada a d q u i r i d o r de t i e r r a s enunciadas obtenga a l a v e z su 
comprobante ó t i tu lo de p r o p i e d a d . . . " 
24) " . . . en c o n s i d e r a c i ó n de que desde e l es tab lec imiento de esta 
pob lac ión nunca hasta l a p resente edad se ha p r o c u r a d o r e g u l a r i -
z a r sus cuentas p o r medio de l i b r o s que seña la l a l e y p a r a ad -
m i n i s t r a r toda c lase de fondos en todos los pa ises y c o m e r c i o s 
sentándose a l efecto las p a r t i d a s de i n g r e s o s y e g r e s o s de los 
fondos que jus tamente p roduce en una pob lac ión o se v a a d q u i r í -
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endo p o r medio de a r b i t r i o s genera les y n e c e s a r i o s y habiéndose 
p resenc iado y consent ido hasta esta fecha unas cuentas tan a b -
surdas que se han hecho momentáneamente en p l iegos sue l tos 
que después de que algunos Inspec to res se hayan indultado de l 
c a r g o de r e s p o n s a b i l i d a d . . . y a f i n de e v i t a r toda a n o m a l í a c r i -
m i n a l y degradante a una soc iedad y pueblo cul to con c o n s e n t i -
miento de cuentas tan desviadas e i l ega les se ha r e s u e l t o p o r 
v o z unánime de todos los concur ren tes lo s igu iente : 
10- Q u e deste esta fecha y p a r a lo suces i vo se a b r a e l p resente 
l i b r o de cuentas p a r a l a m a r c h a l e g a l de esa a d m i n i s t r a c i ó n 
donde p r e c i s a m e n t e p r e v i o e l r e c i b o de los s índ icos de rentas y de 
gas tos , se sentarán las datas de i n g r e s o s y e g r e s o s , además 
e x i s t i r á n o t r o s l i b r o s p a r a cont ra tos , p resupues tos , pagares y 
actos de l a c o m i s i ó n e x a m i n a d o r a de cuentas y demás facul tades 
que se les c o n f i e r a en r e p r e s e n t a c i ó n i n t e g r a de esta honorab le 
comunidad. 
20- Q u e como se ind ica en e l p á r r a f o a n t e r i o r en v i r t u d de no 
e x i s t i r un s u p e r i o r d i r e c t o quien i n t e r v e n g a tanto en las cuentas 
anuales y t r i m e s t r a l e s y cuanto en todos los r a m o s que c o r r e s p o n -
de a l a buena a d m i n i s t r a c i ó n de un pueblo además de los S r e s . 
S índicos e Inspec to r y demás p o l i c í a s se n o m b r a una c o m i s i ó n de 
once m a y o r e s hábi les e idóneos de los que se e l i g i r á n ent re e l los 
un p res iden te y v i c e - p r e s i d e n t e y dos s e c r e t a r i o s y c inco voca les 
s i r v i e n d o estos ú l t imos persona les de a c c e s i t a r i o s p a r a c u a l e s -
q u i e r a c a r g o antedicho que fa l tase en caso n e c e s a r i o , y l a r e n o -
v a c i ó n de los persona les que componen l a c o m i s i ó n r e v i s o r a de 
cuentas s e r á n e legidos a n u a l m e n t e . . . " 
25) " I gua lmente se ha notado desde hace t i empo y en las cuentas 
pasadas de que hay mucha m o r o s i d a d de los deudores de las 
rentas comunales con p e r j u i c i o g r a v e de l a comunidad y a f i n de 
e v i t a r toda a n o m a l í a y estafa a las rentas a ludidas se le facu l ta 
p o r esta y p o r l a p r i m e r a acta o r i g e n de l a junta p a r a que e l m e n -
cionado p res iden te entable quejas ante las autor idades competen -
tes hasta hacer efect ivas las pagas y poner a derecho y l e g a l l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de d ichas r e n t a s . . . " 
26) " . . . que en adelante se componga l a junta e x a m i n a d o r a del I n -
spec to r y los dos S índ icos que harán de p res iden te , v o c a l y s e -
c r e t a r i o respec t i vamente , l a que en lo s u c e s i v o t e n d r á l a m i s i ó n 
e s p e c i a l de que en cada f in de s e m e s t r e de año convoque a todos 
los ciudadanos con e l f i n de p r a c t i c a r un examen de cuentas de 
m i t a d de áflo p a r a que de esta m a n e r a no se t r o p i e c e con tanto o b -
s tácu lo como se ha venido exper imentando hasta l a f e c h a . . . " 
27) " E s meneste r p o r l a p a r i d a d de e l las , res t i tuyendo a los despo ja -
dos, o sea r e c o j i e n d o las poses iones de las v iudas s i n h e r e d e r o . . . 
a f i n de ceder a algunos va rones o b l i g a c i o n e r o s que c a c r e c e n de 
goces de esta n a t u r a l e z a . . . O t r o tanto se ha exper imentado lo i n -
justo que es e l aumento o l a dup l i cac ión de poses iones hechas de 
una m a n e r a despreven ida . . . seguramente . . . con daKo a los h a -
bi tantes . . . en los puntos de Conán, C r u z p a t a , H u a r m i h u a n c a y 
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Cacahuaca . . . Se d e c l a r a nulo y s in v a l o r los t í tu los d u p l i c a -
d o s . " 
28) D e r von der F r a k t i o n der Bes i t zenden gegenüber jenen, die h i n -
t e r dem Besch luß i n Fußnote 27 standen, v o r g e b r a c h t e Entsch luß 
s o l l h i e r wegen se ines dokumentar ischen C h a r a k t e r s f ü r eine 
s i c h bewußt ve rändernde Gese l l schaf t vo l l s tänd ig w iedergegeben 
werden : 
" E n l a v i l l a de P a c a r a o s a los s ie te d ías del mes de enero de m i l 
novec ientos once. 
P R I M E R O - que c a s i nunca se han respetado los acuerdos tác i tos 
que nuest ros antecesores han p r a c t i c a d o en benef ic io y p r o v e c h o 
de generac iones v e n i d e r a s . 
S E G U N D O - que muchas c o s t u m b r e s hasta hoy habidas, de l p u -
eblo son comple tamente r e t r ó g r a d a s , no hacen n i s i r v e n nada 
más que a l i m e n t a r e l v i c i o y l a d e s m o r a l i z a c i ó n , conocidas con 
e l n o m b r e de ob l i gac ión de l a soc iedad, con g r a v e p e r j u i c i o a 
los des ignados, f o r z o s a m e n t e l l amados , func ionar ios de f i es tas , 
cundiendo e l m a l e jemp lo en l a juventud. 
T E R C E R O - que es de neces idad i m p r e s c i n d i b l e s e r ga rant i zados 
en nuest ras actuales per t inenc ias y esenc ia lmente en los t e r r e -
nos de r e g a d í o y g a r a n t i z a r a s i m i s m o a los demás cohabitantes 
de esta v i l l a s in d i s t inc ión de edad n i sexo . 
C U A R T O - s iendo p o r demás g r a v o s o s los enormes gastos que 
se d i lap idan po r los func ionar ios en las f ies tas de N u e s t r a Señora 
de l R o s a r i o que se c e l e b r a en O c t u b r e s i n r e c o m p e n s a de ningún 
género redundando l a r u i n a y m i s e r i a , c o m o se ha palpado en los 
ciudadanos D . N i c o l á s Soto y D . P e d r o B a r r i e n t o s , y D . F e l i c i a n o 
C a s a s o l a y o t r o s ancianos que han fa l l ec ido abrumado de deudas 
dejando h i jos huér fanos . 
Q U I N T O - que estas anomal ías son cont raproducentes a l a c i v i l i -
z a c i ó n y p r o g r e s o actuales de l a R e p ü b l i c a en te ra y en l a que l e -
j os de i n c u l c a r s e en l a juventud buenos e jemp los de n u e s t r a H i s -
t o r i a P a t r i a se le a b r u m a con e l peso de las ob l i gac iones , c o r t á n -
doles todo a l iento de a s p i r a c i ó n . 
S E X T O - que con respec to a l a p r o h i b i c i ó n del ba i le de m o j i g a n g a s , 
ha habido adelantadamente acuerdos de to ta l abo l i c ión cuyo l i b r o 
de autos ca ido en l a mano i n e s c r u p u l o s a de J u a n M . P a r d o , ha 
desaparec ido to ta lmente , o r i g inando con e l los g r a v e s d i f i cu l tades 
ent re los c iudadanos. E n ta les conceptos r e s o l v i e r o n po r unan i -
m i d a d de votos : 
P R I M E R O - R e d u c i r l a F i e s t a de l a V i r g e n de l R o s a r i o en cuat ro 
d ías m a x i m u m , durante estos c u m p l i r á n los dos S r e s . M a y o r d o -
mos y ocho c o m i s a r i o s de l a V i r g e n y de l N iño con su a s i s t e n c i a 
conoc ida hasta hoy , peroespontánea. 
S E G U N D O - A b o l i r en adelante y con c a r á c t e r de i r r e v o c a b l e e l 
ba i le de mo j i gangas de c u a l q u i e r a c lase; e l c a r g o de a l f e r e c e s , 
m a y o r a l e s y m a r c a m a e s t r o s , que no t iene objeto a lguno. 
T E R C E R O - R e d u c i r i gua lmente los gastos de c a t o r c e so les que 
con e l n o m b r e ' P r e s u p u e s t o ' hacen e l I n s p e c t o r y S índ ico neta -
mente a d iez so les p la ta . 
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C U A R T O - Se concede e l p lazo de dos afíbs m a x i m u m p a r a que 
todos los dueños de posesiones perpetuas en los t e r r e n o s de 
Conán, C r u z p a t a y G u a r m i h u a n c a levanten c e r c o s o m u r a l l a s a 
f in de que queden asegurados eternamente en sus r e s p e c t i v a s f i n -
cas , bajo l a pena de q u i t á r s e l e y donar a o t r o compoblano a los 
incumpl idos del p resente acuerdo; ind icándose también que n i n -
gün p r o p i e t a r i o de estas f incas p o d r á vender n i empeñar mucho 
menos h ipo tecar a personas ajenas de l l u g a r como está est ipu lada 
l a p r i m i t i v a acta de r e p a r t i c i ó n . 
Q U I N T O - E n cada alfo en esta m i s m a época se da rá l e c t u r a a esta 
acta , y las autor idades de tu rno se e n c a r g a r á n de h a c e r l o r e s p e t a r , 
s i n c o m e t e r l a menor i n f r a c c i ó n bajo l a m u l t a de dosc ientos a 
t r e s c i e n t o s so les p la ta a benef ic io de esta comunidad p a r a lo que 
se concede e l p e r m i s o desde ahora a los ciudadanos p a r t i c u l a r e s 
a f in de que puedan sacar o t r o tanto de l p resente y con e l l os se 
hagan r e s p e t a r ante las autor idades competentes caso de a c o m e -
t im ien to o abuso de autor idad. 
S E X T O - P a r a l a so lemnidad de las f ies tas de N u e s t r a Señora de l 
R o s a r i o , l a pa t rona Sta. L u c í a y San P e d r o se ded icarán de modo 
e x c l u s i v o las rentas que producen anualmente las f incas de ' conán' 
p a r a l a p r i m e r a , l a de ' m u r u h u a s i ' p a r a l a segunda, y l a de ' c a j a ' 
y ' c r u z p a t a ' p a r a e l ü l t i m o , no pudiendo las autor idades anuales 
encargadas de l a a d m i n i s t r a c i ó n del pueblo d a r l e n ingún o t r o g i r o 
p a r a lo que esos fundos tendrán en adelante los n o m b r e s de l Santo 
a que per tenecen . 
S E P T I M O - ( D i e s e r A b s a t z w u r d e später ges t r i chen ) 
L a s personas rebe ldes a pasar l a ob l i gac ión de s e r a l g u a c i l e s , r e -
g i d o r e s , campo, a lca lde . I n s p e c t o r , S índ icos , Cap i tanes , f u n c i o -
n a r i o s de f ies tas y o t ras pensiones de l pueblo que hasta l a fecha no 
se han abol ido, s e r á n expulsadas de toda c lase de s e m e n t e r a s do -
nadas p o r e l comün, abonando y j u i c i o de esto p o r sus a n i m a l e s , 
que coman en los pastos pvmales, en las de t e m p o r a d a y agua de l 
r i e g o de sus semente ras p a r t i c u l a r e s . 
O C T A V O - L o s cuat ro a l fe reses de C o r p u s C r i s t i , t u r n o que le 
l l e g a a este pueblo cada s ie te años no h a r á n más que l a de h a -
c e r s e c a r g o uno po r cada d ia de f i es ta con gastos moderados y a su 
alcance; y 
N O V E N O - E l p resente acuerdo se h a r á p r o t o c o l i z a r a f i n de d a r l e 
l a f u e r z a n e c e s a r i a y e fec t i va p a r a e l r é g i m e n fu tu ro de l a v i d a de 
pueblos p a r a lo que f i r m a n p a r a constanc ia y ordenadamente con -
f o r m e a l a esca la de e d a d . " 
29) " . . . se le mani festó l a e lecc ión hecha y resu l tada a su f a v o r r e -
chazó de plano l a g r a c i a de que e r a objeto expresándose con ga rbo 
nec io no t o m a r y desempeñar e l dest ino que se le con fe r ía ; p r o c e -
diendo a s i a l menoscabo a l a d ignidad y d e c o r o de l c o m ú n . . . " 
30) "Reun idos en m a s a popu la r los ciudadanos que f o r m a n e l común de 
esta v i l l a . . . con e l e x c l u s i v o objeto y m o t i v o p r i n c i p a l s o b r e a c u -
e rdos tendentes y de v i t a l i m p o r t a n c i a hac ia e l b ien g e n e r a l de 
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los m o r a d o r e s jóvenes de este pueblo; que rec ien temente entran 
a p r e s t a r su pequeño concurso en cuanto hace a las ob l i gac iones , 
como e l s e r v i c i o a l culto y s e r v i c i o s que ataften e l d e s p r e n d i -
miento del buen cuidado de las sementeras que c a s i son las ú n i -
cas a que están somet idos no en l a esca la de hacer gastos en la 
f o r m a ant icuada que so lo t r a e po r oí i gen desper fec tos , r u i n a y 
d e s m o r a l i z a c i ó n en c o n t r a del p r o g r e s o y , como aun p a r a p r e s t a r 
los pequeRbs s e r v i c i o s neces i tan aquel los una pequeña r e t r i b u -
c ión de t i e r r a s de r e g a d i l l o que se les a d j u d i c a r á de un modo p r o -
p o r c i o n a l , m i r a n d o e l m í n i m o desembolso que han de hacer en 
lo s u c e s i v o . Se resue l ve : 
10- Que p o r c a r e n c i a de t i e r r a s de r e g a d i l l o p o r unan imidad de 
ideas se ha optado de que se d isue lva y desaparezca los t i tu los 
de p rop iedad de los t e r r e n o s cedidos ahora poco a las c o f r a d í a s 
de R a r c a e l Señor de los A u x i l i o s , N i n a c u s m a l a V i r g e n P u r í s i -
m a , M a r i a c de l Señor de San An ton io , J a i e c l a V i r g e n Cande la -
r i a en e l punto denominado Canchaqu i l ca a f in de c o m p a r t i r a 
los jóvenes que c a r e c e n de c h á c a r a s . 
20- Que estando acordado desde l a época de los representantes 
de l pueblo e l año 1921 l a d e s a p a r i c i ó n de las yapas de t i e r r a 
s o b r e l a posesiónque gozan en Conán, C r u z p a t a y H u a r m i h u a n -
ca sean devueltas a l común p a r a que haga uso de e l las en l a 
f o r m a que mas le conven ie ra , como que así se h i z o e l r e f e r i -
do año 21 con las poses iones exageradas de los e x t r e m o s de l 
pueblo Huaya tama y M i l a c a n c h a y A p a l y S insanchacra , y aún 
las de T a m b u r h u a s i que han s ido demasiado extenso s i n m i r a -
miento a l aumento de que son suscept ib les las g e n e r a c i o n e s . . . " 
31) " . . . lo m i s m o que tamb ién se p r e s c i n d e absolutamente pues, 
que p e r s o n a alguna tendrá mas de un topo bajo p r e t e x t o a lguno. 
D e m a n e r a pues, como escasean t e r r e n o s en los puntos más 
a r r i b a consignados p a r a los nuevos pens ion is tas o entrantes 
se r e s e r v a n los topos dupl icados p a r a d i s t r i b u i r l o s opor tuna -
mente a estos , de i gua l modo y po r la m i s m a c i r c u n s t a n c i a de 
l a escasez de d ichos t e r r e n o s se p roh ibe absolutamente l a 
venta de las poses iones en los p re ind icados s i t i os (Conán y 
H u a r m i h u a n c a , J . G . ) , pues que no se les p e r m i t i r á h a c e r 
venta p o r ningún caso que a l e g a r a e l p retend iente a vender 
so lamente C U A N D O E L F E N E a M I E N T O D E A L G U N P O -
S E E D O R que no d e j a r a h e r e d e r o alguno que ha de s e r un v a r ó n 
que en t ra en ob l igac iones y no tenga o t r o t e r r e n o . . . " 
32) " E n l a v i l l a de P a c a r a o s a los once días de l mes de agosto de 
m i l novecientos v e i n t i s i e t e . 
Reun idos en p leno cabi ldo los ciudadanos presentes de esta 
comunidad; ha l lándose en l a actua l idad ausentes una p a r t e de 
los ciudadanos que compone e l común de esta v i l l a , p o r s a t i s -
f a c e r l a conven ienc ia de sus moradas e h i jos en e l seno de 
estas; p o r l a c r i s i s actua l , y bajo l a p r e s i d e n c i a . . . a c o r d a r o n : 
10- P o r que se n o m b r e una Junta de Notab les compuesta de 
t r e i n t a y dos personas ü t i l es p a r a l a m a r c h a n o r m a l de las 
gest iones de l pueblo en espec ia l c o r r e l a t i v a s a l a defensa que 
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s i n esc rúpu los de ninguna c lase , c o n v e r g e r s e a s o c i a t i v a - y u n i -
f o r m e m e n t e a l i b r a r del esca rn io con que q u i e r e n o desean e m -
b a d u r n a r , a ranchar y qu i ta r sus p r o p i o s bienes e in te reses a l -
gunos pueblos anexos enemigos a esta cap i ta l de d i s t r i t o . . . " 
33) " . . . P o r q u e los ciudadanos que han bajado ent re l os p r i m e r o s 
dias de A b r i l , M a y o y J u n i o de este año a l a cos ta con m o t i v o 
de t r a b a j a r en benef ic ios suyos dejándose a los que se ha l lan en 
e l pueblo a l f ren te de cua lqu ier conf l i c to como se sabe, r e s o l -
v i e r o n que sean cast igados aquel los que c o m e t i e r o n esta fa l ta con 
una pena de c inco s o l e s . . . " 
34) " a . T o d o ciudadano que a pesar de s e r h i j o de l pueblo se niegue 
a p r e s t a r es t r i c tamente c u a l q u i e r a ob l i gac ión o pens ión que en 
d i ferentes f o r m a s a c o r d a r á e l pueblo quedará p r i v a d o de todo 
goce comuna l . 
b . Si este m a l h i j o t u v i e r a algunos an ima les de su p r o p i e d a d 
tamb ién es tarán sujetos a l abono de a r r e n d a m i e n t o s . 
c . S i nuevamente p ide su r e c o n c e n t r a c i ó n a l seno de l a c o m u n i -
dad p o r algún desengaño que p u d i e r a e s c a r m e n t a r , abonará po r 
d icha r e c o n c e n t r a c i ó n l a s u m a de ve in te l i b r a s peruanas . 
d. E n esta m i s m a condic ión quedan somet idas las P E R S O N A S 
O J O V E N E S que se hacen suer te en las de te rminac iones j u s t i -
c i e r a s de l P u e b l o . 
e . del m i s m o modo los h i jos ing ra tos que hacen t r a i c i ó n a l P u e b l o 
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